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S o c i e t y  i n  C o lu m b u s ;  t h e  C i n c i n n a t i  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ;  th e  
L e x in g t o n  T h e o l o g i c a l  S e m in a r y ,  and th e  U n i v e r s i t y  o f  K e n ­
t u c k y  L i b r a r y ,  L e x i n g t o n ,  K e n tu c k y ;  th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  th e  V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  and 
t h e  D a v id  L ip sc o m b  C o l le g e  L i b r a r y ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ;  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  L i b r a r y ,  C o lu m b ia ,  M i s s o u r i ;  t h e  
T e x a s  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  F o r t  W o r t h ,  T e x a s ;  th e  
A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l le g e  L i b r a r y ,  A b i le n e ,  T e x a s ;  t h e  H e n ry  
H u n t i n g t o n  L i b r a r y ,  San M a r in o ,  C a l i f o r n i a ;  th e  P e p p e rd in e  
U n i v e r s i t y  L i b r a r y ,  M a l ib u ,  C a l i f o r n i a ;  and th e  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  L i b r a r y  i n  S a n ta  B a rb a r a .
I  am g r a t e f u l  t o  a num ber o f  i n d i v i d u a l s  who c o n t r i ­
b u te d  i n  s p e c i a l  w a y s .  F o r e m o s t  was R .  L .  R o b e r t s ,  r e s e a r c h  
l i b r a r i a n  a t  A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l le g e .  F o r  t h r e e  m o n th s  i n  
t h e  summer o f  1 9 7 3 ,  when I  began r e s e a r c h  on t h i s  p r o j e c t ,  
we s h a re d  a d j o i n i n g  o f f i c e s  i n  t h e  B ro w n  L i b r a r y  on t h e  ACC
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campus. H i s  e n c y c lo p e d ic  kno w le dg e  o f  D i s c i p l e  h i s t o r y  was 
i n v a l u a b le  i n  l o c a t i n g  s o u rc e  and r e f e r e n c e  m a t e r i a l .  T h e  
head l i b r a r i a n  o f  th e  B ro w n  L i b r a r y ,  C a l l i e  Fa ye  M i l l i k e n ,  
was a t re m e n d o u s  e n c o u ra g e r  i n  e v e ry  pha se  o f  my r e s e a r c h .
An a s s i s t a n t  l i b r a r i a n ,  M ary  H a r lo w ,  g e n e r o u s ly  a id e d  me i n  
o r d e r i n g  o v e r  f i f t y  i t e m s  on i n t e r - l i b r a r y  lo a n .
F o r  a d d i t i o n a l  h e lp  I  w i s h  t o  th a n k  K a te  S t e w a r t  o f  
th e  M a n u s c r ip t  D i v i s i o n  o f  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g re s s ;  C a ro ly n  
W e a sn e r o f  t h e  H i ra m  C o l le g e  L i b r a r y ;  A l l e n  T .  P r i c e  o f  th e  
O h io  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ;  L a u r a  Chace o f  t h e  C i n c i n n a t i  H i s ­
t o r i c a l  S o c i e t y ;  Ro sc o e  P i e r s o n  o f  th e  L e x in g t o n  T h e o l o g ic a l  
S e m in a ry ;  Nancy L a n k f o r d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  L i ­
b r a r y ;  and M ary  I s a b e l  F r y  o f  th e  H e n ry  H u n t i n g t o n  L i b r a r y .
I  a l s o  w a n t  t o  th a n k  Phebe Zim m erm an, a d i s t a n t  r e l a t i v e  o f  
G a r f i e l d ,  who now l i v e s  i n  th e  G a r f i e l d  h o u se  i n  H i ra m .  Th e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  home h a s  been h e r  l i f e t i m e  h o b b y ,  
and sh e  g r a c i o u s l y  gave me a g u id e d  t o u r .
I  am in d e b te d  t o  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  f o r  n u m e ro u s  s e r v i c e s  r e n d e r e d .  W i t h o u t  th e  e x c e l ­
l e n t  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  a t  th e  s o c i e t y ,  t h i s  p r o j e c t  
w o u ld  have been s e r i o u s l y  l i m i t e d .  D r .  C la u d e  E .  S p e n c e r ,  
c u r a t o r  e m e r i t u s ,  and M a r v in  D . W i l l i a m s ,  J r . ,  l i b r a r i a n  and 
a r c h i v i s t ,  w e re  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  d u r i n g  my r e s e a r c h  a t  th e  
s o c i e t y .  T h e y  have c o n t in u e d  t o  re s p o n d  e a g e r ly  t o  a l l  o f  
my i n q u i r i e s .
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I  s h a l l  a lw a y s  be g r a t e f u l  f o r  th e  p r i v i l e g e  and good  
f o r t u n e  o f  s t u d y i n g  a t  S a n ta  B a rb a ra  u n d e r  P r o f e s s o r s  R o b e r t  
M ic h a e ls e n ,  R o d e r ic k  N a s h ,  and C a r l  V . H a r r i s .  Much o f  w h a t  
i s  commendable i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e i r  
v a lu a b le  s u g g e s t io n s  c o n c e rn in g  o r g a n i z a t i o n  and c o n t e n t .  I  
am a l s o  in d e b te d  t o  D r .  D o n a ld  D a v id s o n ,  th e  UCSB l i b r a r i a n ,  
who a g re e d  t o  p u rc h a s e  120  r e e l s  o f  t h e  m ic r o f i lm e d  G a r f i e l d  
P a p e rs  f o r  my u s e  i n  S a n ta  B a r b a r a .
I  w a n t  t o  th a n k  C l a r k  P o t t s  and L a r r y  S a n d e rs  o f  th e  
C o m m u n ic a t io n  S e r v i c e s  D e p a r tm e n t  o f  A b i le n e  C h r i s t i a n  C o l ­
le g e ,  and K i r k  S e w e l l  o f  th e  B r o o k s  I n s t i t u t e  o f  P h o to g ra p h y  
i n  S a n ta  B a r b a r a ,  f o r  t h e i r  h e lp  i n  th e  s e l e c t i o n  and d e v e l ­
opm ent o f  t h e  p h o to g ra p h s  t h a t  a p pe ar i n  t h i s  b o o k.
A w o rd  o f  a p p r e c i a t i o n  i s  a l s o  due th e  T u r n p i k e  Road  
C h u rc h  o f  C h r i s t  i n  S a n ta  B a r b a r a ,  w h e re  I  have s e rv e d  as a 
m i n i s t e r  f o r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  Th e  w o n d e r f u l  e l d e r s  and 
members o f  t h i s  c o n g re g a t io n  have w i l l i n g l y  r e l i e v e d  me o f  
many r o u t i n e  t a s k s ,  so  t h a t  I  c o u ld  d e v o te  l a r g e  b lo c k s  o f  
t im e  t o  s u s t a i n e d  r e s e a r c h  and w r i t i n g .
F i n a l l y ,  I  w i s h  t o  acknow ledge a v e r y  s p e c i a l  d e b t  t o  
my w i f e ,  L o r i ,  who ty p e d  th e  e n t i r e  m a n u s c r ip t  and p a t i e n t l y  
a r ra n g e d  o u r  home a ro u n d  my e x a s p e r a t in g  w o rk  s c h e d u le .  She  
was my d i l i g e n t  r e s e a r c h  a s s i s t a n t ,  p e r c e p t i v e  c r i t i c ,  t i r e ­
l e s s  e n c o u ra g e r ,  and somehow, t h r o u g h  i t  a l l ,  a l o v i n g  w i f e .  
T h i s  i s ,  i n  l a r g e  m e a su re ,  h e r  book as w e l l  as  m in e .
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A B S TR A C T
P O L I T I C A L  D I S C I P L E :  T H E  R E L A T IO N S H IP  BETW EEN
JAMES A . G A R F IE L D  AND T H E  D I S C I P L E S  OF C H R IS T
by
J e r r y  B r y a n t  R u s h f o r d
James A . G a r f i e l d  ( 1 8 3 1 - 1 8 8 1 ) ,  t h e  o n ly  p re a c h e r  t o  
e v e r  occupy th e  W h i t e  H o u se ,  was a p r o d u c t  o f  t h e  p ro fo u n d  
s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l  and r e l i g i o u s  f e r m e n t  o f  t h e  e a r l y  de­
cades o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h ic h  p ro d uc e d  th e  A m e ric a n  
r e l i g i o u s  movement known as th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  Th e  
f i r s t  f i f t y  y e a r s  o f  D i s c i p l e  h i s t o r y  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  
G a r f i e l d ' s  l i f e .  Th e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  f o c u s  on 
t h e  i n t i m a t e  G a r f i e l d - D i s c i p l e s  r e l a t i o n s h i p ,  and t o  show  
i t s  r e c i p r o c a l  n a t u r e .  G a r f i e l d  was h e lp e d  by D i s c i p l e s  
i n  t h e  b u i l d i n g  o f  a p o l i t i c a l  ba se  (he won t e n  c o n s e c u t iv e  
e l e c t i o n s  i n  th e  W e s te r n  R e s e r v e ) , and th e y  i n  t u r n  s h a re d  
i n  t h e  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e  o f  h i s  e x p a n d in g  c a r e e r .
G a r f i e l d  was r e a r e d  on O h i o ' s  W e s t e r n  R e s e r v e ,  " t h e  
p r i n c i p a l  t h e a t r e "  o f  th e  D i s c i p l e  movem ent, and a t  th e  age 
o f  e ig h t e e n  (1 8 5 0 )  he was b a p t i z e d  by a D i s c i p l e  p r e a c h e r .  
W h i le  a s t u d e n t  a t  th e  W e s te rn  R e s e rv e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  
( 1 8 5 1 - 1 8 5 4 ) ,  a D i s c i p l e  academy a t  H i ra m ,  he c u l t i v a t e d  an 
i n n e r  c i r c l e  o f  f r i e n d s  and d e v e lo p e d  th e  a b i l i t y  t o  p re a c h  
f o r  D i s c i p l e s .  Two y e a r s  a t  W i l l i a m s  C o l le g e  ( 1 8 5 4 - 1 8 5 6 )  
e n la rg e d  h i s  i n t e l l e c t u a l  h o r i z o n s  and c o n v in c e d  h im  t h a t
i x
t h e  D i s c i p l e  m i n i s t r y  was "a n  u n p r o m is in g  f i e l d . "  B y  th e  
t im e  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  te a c h  a t  H i r a m ,  he was a l r e a d y  
f o r m u l a t i n g  p la n s  f o r  e n t e r i n g  " t h e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h ip "  
t h r o u g h  th e  " e d u c a t io n a l  p o r t a l . "
I n  th e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  H i ra m  
( 1 8 5 6 - 1 8 5 9 ) ,  G a r f i e l d  was made p r e s i d e n t  o f  th e  E c l e c t i c ,  
m a r r ie d  i n t o  a s t r o n g  D i s c i p l e  f a m i l y  i n  H i r a m ,  and became 
"a  f a v o r i t e  p r e a c h e r "  among W e s t e r n  R e s e rv e  D i s c i p l e s .  A t  
th e  same t i m e ,  he was l a y i n g  th e  g ro u n d w o rk  f o r  a p o l i t i c a l  
c a r e e r  w i t h  t h e  E c l e c t i c  a s  a ba se  and h i s  b e lo v e d  " H i r a m  
c i r c l e "  o f  D i s c i p l e  c o l le a g u e s  a s  a s s o c ia t e s  and s u p p o r t e r s .  
I n  1 8 5 9 ,  w i t h  th e  s u p p o r t  o f  s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  D i s c i p l e s ,  
G a r f i e l d  won e l e c t i o n  t o  t h e  O h io  S e n a te  and "g a in e d  a s t e p  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  my p u r p o s e . "  A t  t h e  y e a r l y  m e e t in g  o f  
D i s c i p l e s  he a rg u e d  t h a t  t h e r e  was a g r e a t e r  need o f  "m a n ly  
men i n  p o l i t i c s "  t h a n  t h e r e  was o f  p r e a c h e r s .
A t  t h e  o u tb r e a k  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  G a r f i e l d  saw h i s  
c o u r s e  c l e a r l y .  G o v e rn o r  D e n n is o n  a s s u r e d  h im  t h a t  s u c c e s s ­
f u l  m i l i t a r y  l e a d e r s  w o u ld  r u l e  th e  n a t i o n  f o r  tw e n t y  y e a r s  
a f t e r  t h e  w a r ,  and he e a g e r ly  ac c e p te d  command o f  th e  F o r t y -  
second  O h io .  W i t h  e v a n g e l i s t i c  f e r v o r  he r e c r u i t e d  h u n d re d s  
o f  D i s c i p l e s  i n t o  h i s  r e g im e n t .  H i s  a v id  sp e ec h  a t  t h e  1 8 6 1  
c o n v e n t io n  o f  th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  le d  
t h a t  D i s c i p l e  o r g a n i z a t i o n  t o  a d o p t a r e s o l u t i o n  o f  l o y a l t y  
t o  t h e  U n io n .  D u r in g  G a r f i e l d ' s  m i l i t a r y  y e a r s  ( 1 8 6 1 - 1 8 6 3 )
x
he won r a p i d  p r o m o t io n  t o  th e  ra n k  o f  m a jo r  g e n e r a l ,  and 
t h r o u g h  t h e  d i l i g e n t  w o rk  o f  h i s  D i s c i p l e  a s s o c ia t e s  back  
home he won e l e c t i o n  t o  C o n g re s s .  H i s  c o n g r e s s i o n a l  c a r e e r  
began i n  Decem ber, 1 8 6 3 ,  and c o n t in u e d  u n t i l  th e  autum n o f  
1 8 8 0  when he was e le c t e d  t o  t h e  P r e s id e n c y .
A s  a member o f  th e  H i ra m  b o a rd  G a r f i e l d  i n i t i a t e d  a 
t h e o l o g i c a l  d e p a r tm e n t  a t  th e  s c h o o l  i n  1 8 6 6 ;  and i n  t h a t  
same y e a r  he was t h e  c a t a l y s t  b e h in d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a s i g n i f i c a n t  new D i s c i p l e  p e r i o d i c a l  c a l le d  th e  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d . He c o n c e iv e d  o f  m e rg in g  th e  s c h o o l  and t h e  p a p e r  
i n  an e f f o r t  t o  make a f i g h t  f o r  "a  l i b e r a l  C h r i s t i a n i t y "  
w i t h i n  t h e  D i s c i p l e  m ovem ent, b u t  i n  t h i s  he f a i l e d .  How­
e v e r ,  he c o n t in u e d  t o  s u p p o r t  t h e  "new and b e t t e r  m ovem ent"  
he saw e m e rg in g  i n  t h e  m i n i s t r i e s  o f  p r o g r e s s i v e  D i s c i p l e s  
l i k e  L e w i s  P i n k e r t o n  and B u rk e  H i n s d a l e .
T h e  D i s c i p l e s  w e re  a c t i v e  i n  G a r f i e l d ' s  p r e s i d e n t i a l  
ca m pa ign , and t h r o u g h  h i s  v i c t o r y  th e y  e n jo y e d  t h e  f r u i t s  
o f  w o r ld - w id e  p u b l i c i t y  f o r  t h e i r  young r e l i g i o u s  movement. 
A f t e r  G a r f i e l d ' s  a s s a s s i n a t i o n ,  th e y  s o u g h t  t o  p e r p e t u a t e  
h i s  memory i n  s u c h  p r o j e c t s  a s  th e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  
and G a r f i e l d  U n i v e r s i t y .  T h i s  s t u d y  i s  based on th e  e x t e n ­
s i v e  c o l l e c t i o n  o f  G a r f i e l d  m a n u s c r ip t s  i n  th e  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s ,  and t h r o u g h o u t  th e  n a r r a t i v e  G a r f i e l d  i s  l e f t  t o  
e x p r e s s  h i m s e l f  i n  h i s  own w o rd s  a s  o f t e n  as p o s s i b l e .
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1PROLOGUE
Th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  o r i g i n a t e d  on th e  A m e ric a n  
f r o n t i e r  ( 1 8 0 4 - 1 8 0 9 )  i n  a p e r io d  o f  r e l i g i o u s  e n th u s ia s m  
and f e r m e n t .  T h e  f i r s t  le a d e r s  o f  th e  movement d e p lo re d  
th e  n u m e ro u s  d i v i s i o n s  i n  th e  c h u rc h  and u rg e d  th e  u n i t y  
o f  a l l  C h r i s t i a n s  t h r o u g h  a r e s t o r a t i o n  o f  New T e s ta m e n t  
C h r i s t i a n i t y .  P r o t e s t a n t i s m  had gone a s t r a y ,  th e y  f e l t ,  
and t h e  " d e n o m in a t io n s "  m u s t  be d i r e c t e d  back t o  p r i m i t i v e  
C h r i s t i a n i t y . T h e y  g e n e r a l l y  c o n c e iv e d  t h a t  t h i s  w o u ld  be 
p o s s i b l e  i f  e v e ry o n e  w o u ld  w e a r th e  name " C h r i s t i a n "  o r  
" D i s c i p l e "  and r e t u r n  t o  th e  B i b l i c a l  p a t t e r n  o f  th e  New 
T e s t a m e n t  c h u rc h  i n  d o c t r i n e ,  w o r s h i p ,  and p r a c t i c e .
T h o s e  tw o  i d e a s — th e  r e s t o r a t i o n  o f  New T e s ta m e n t  
C h r i s t i a n i t y  and th e  r e u n io n  o f  a l l  C h r i s t ia n s - - b e c a m e  a 
d i s t i n c t i v e  " p l e a , "  and u n c e a s in g ly ,  i n  se a so n  and o u t  o f  
s e a s o n ,  th e  D i s c i p l e s  p e n e t r a t e d  th e  f r o n t i e r  w i t h  t h e i r  
a p p e a l .  T h e y  c a l le d  t h e i r  e f f o r t s  th e  " R e s t o r a t i o n  Move­
m e n t"  o r  th e  " C u r r e n t  R e f o r m a t io n "  and saw th e m s e lv e s  as  
p a r t i c i p a n t s  i n  a movement w i t h i n  th e  e x i s t i n g  c h u rc h e s  
aim ed a t  e l i m i n a t i n g  a l l  s e c t a r i a n  d i v i s i o n s .
T h e  D i s c i p l e s  a ccep ted  th e  B i b l e  as th e  a b s o lu t e  
and f i n a l  a u t h o r i t y  i n  r e l i g i o n ,  and t h e y  b e l ie v e d  t h a t  
an i n t e l l i g e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h a t  s o u rc e  w o u ld  r e s u l t  
i n  th e  d i s c o v e r y  o f  t r u t h .  An e a r l y  m o t to  w a s :  "We speak  
w he re  th e  B i b l e  s p e a k s ,  and we a re  s i l e n t  w he re  th e  B i b l e
i s  s i l e n t . " 1 W i t h  unabashed z e a l  th e y  waged w a r on a l l
human r e l i g i o u s  c re e d s  and p le a d e d  w i t h  a l l  men t o  ta k e
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" t h e  B i b l e  as th e  o n ly  s u r e  g u id e  t o  h e a v e n . "
O f th e  tw o  m a in  s t re a m s  o f  t h e  m ovem ent, one was le d  
by B a r t o n  W. S to n e  o f  L e x i n g t o n ,  K e n tu c k y ,  and th e  o t h e r  by  
A le x a n d e r  C a m p b e ll  o f  B e th a n y ,  V i r g i n i a  (now W e s t  V i r g i n i a ) .  
O f t h e  tw o ,  p r i o r i t y  i n  t im e  b e lo n g s  t o  S t o n e .  I n  t h e  sum­
mer o f  18 0 4  he l e f t  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  t o  become p a r t  
o f  an in d e p e n d e n t  movement o f  " C h r i s t i a n  C h u r c h e s . "  H a v in g  
re n o u n c e d  th e  name " P r e s b y t e r i a n "  as s e c t a r i a n ,  t h e s e  c h u r ­
ches a g re e d  h e n c e f o r t h  t o  c a l l  t h e m s e lv e s  " C h r i s t i a n s . "  I n  
a s h o r t  t im e  S to n e  had become th e  acknow ledged le a d e r ,  and 
t h e  movement began t o  e n jo y  a r a p id  g ro w th  i n  th e  s t a t e s  o f  
K e n tu c k y ,  O h io ,  I n d ia n a ,  and T e n n e s s e e .
I n  18 09  t h e  C a m p b e l ls ,  unaw are  o f  S t o n e ' s  m ovem ent,  
s e v e re d  t h e i r  t i e s  w i t h  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h  and fo rm e d  
t h e i r  own in d e p e n d e n t  movement. T h e y  c a l le d  t h e m s e lv e s  
" R e f o r m e r s "  o r  " D i s c i p l e s , "  and f o r  n e a r l y  e ig h t e e n  y e a r s  
( 1 8 1 3 - 1 8 3 0 )  th e y  had a te n u o u s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  R e g u la r  
B a p t i s t s .  I n  1 8 2 3  C a m p b e ll  fo u n d e d  h i s  f i r s t  m o n t h ly ,  t h e  
C h r i s t i a n  B a p t i s t , and f o r  se v e n  y e a r s  he u se d  i t  t o  g a in  
f o l l o w e r s  among th e  B a p t i s t s  o f  w e s t e r n  P e n n s y lv a n i a ,  O h io ,  
w e s t e r n  V i r g i n i a ,  and K e n tu c k y .  T h r o u g h  th e  pages o f  t h i s
p a p e r C a m p b e ll  e xp o sed  s e c t a r i a n i s m  and p le a d e d  f o r  t h e
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" r e s t o r a t i o n  o f  th e  a n c ie n t  o r d e r  o f  t h i n g s . "
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D e s p i t e  d i f f i c u l t i e s  o f  t r a v e l  and c o m m u n ic a t io n ,  th e  
tw o  s t re a m s  c r i s s - c r o s s e d  on th e  f r o n t i e r  and g r a d u a l l y  b e ­
came aware o f  one a n o t h e r .  When S to n e  and C a m p b e ll m et i n  
1 8 2 4 ,  t h e y  re c o g n iz e d  t h a t  th e  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n s  and 
D i s c i p l e s  w e re  s t r i k i n g l y  s i m i l a r .  I n  a d d i t i o n  t o  s i m i l a r  
r e s t o r a t i o n  and u n i t y  th e m e s ,  b o th  g ro u p s  w ere  A r m in ia n  i n  
th e  s e n s e  i n  w h ic h  t h a t  te rm  was u se d  on th e  f r o n t i e r :  b o th  
m ovem ents w e re  b o rn  as a r e a c t i o n  t o  C a lv in i s m  and i t s  doc­
t r i n e s  o f  d i v i n e  s o v e r e i g n t y ,  t o t a l  d e p r a v i t y ,  p r e d e s t i n a ­
t i o n ,  and l i m i t e d  a to n e m e n t .  T h e s e  s i m i l a r i t i e s  paved th e  
way f o r  a f u t u r e  m e rg e r  o f  th e  tw o  r e s t o r a t i o n  m ovem ents .
M e a n w h i le ,  th e  C a m p b e ll movement had e x p e r ie n c e d  a
p o s i t i v e  r e c e p t i o n  among th e  M a ho n ing  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n
c h u rc h e s  on th e  W e s t e r n  R e s e r v e .  T h r o u g h  th e  e v a n g e l i s t i c
e f f o r t s  o f  W a l t e r  S c o t t  i n  1 8 2 7 - 1 8 3 0 ,  t h e  W e s t e r n  R e s e rv e
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became " t h e  p r i n c i p a l  t h e a t r e "  o f  th e  D i s c i p l e s .  S c o t t ' s  
p r e a c h in g  c o n ta in e d  a s h a r p l y  d e f in e d  " g o s p e l  p la n  o f  s a l ­
v a t i o n . "  I f  man w o u ld  c o n f e s s  h i s  f a i t h  i n  C h r i s t ,  r e p e n t  
o f  h i s  s i n s  and be b a p t i z e d  i n t o  C h r i s t ,  God w o u ld  re s p o n d  
by r e m i t t i n g  m a n 's  s i n s  and g r a n t i n g  h im  t h e  g i f t s  o f  t h e  
H o ly  S p i r i t  and e t e r n a l  l i f e .  T h i s  m essage r e s u l t e d  i n  a 
g r e a t  r e v i v a l  w h ic h  so  t r a n s f o r m e d  th e  a s s o c i a t i o n  t h a t  i t  
d i s s o l v e d  i t s e l f  o u t  o f  e x i s t e n c e  and was a b so rb e d  by th e  
D i s c i p l e  m ovem ent. T h a t  ended th e  s e v e n te e n  y e a r  m a r r ia g e  
w i t h  t h e  B a p t i s t s  and f r e e d  C a m p b e l l ' s  " D i s c i p l e s "  t o
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come t o g e t h e r  w i t h  S t o n e ' s  " C h r i s t i a n s . "
I n  18 30  C a m p b e ll  changed th e  name o f  h i s  p a p e r t o  th e  
M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , w h ic h  r e f l e c t e d  h i s  o p t i m i s t i c  f a i t h  
t h a t  a g o ld e n  age f o r  C h r i s t i a n i t y  was d a w n in g . A number o f  
c o n s u l t a t i o n  m e e t in g s  b e tw e en  t h e  le a d e r s  o f  C h r i s t i a n s  and 
D i s c i p l e s  i n  1 8 3 1  le d  t o  a la r g e  u n i t y  m e e t in g  a t  L e x i n g t o n ,  
K e n tu c k y ,  on J a n u a ry  1 ,  1 8 3 2 ,  i n  w h ic h  b o th  g ro u p s  a g ree d  
t h a t  t h e y  s h o u ld  u n i t e .  S in c e  n e i t h e r  g ro u p  re c o g n iz e d  any  
e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y  above t h e  l o c a l  c h u rc h ,  a c t u a l  u n ­
io n  c o u ld  o n ly  be a c c o m p lish e d  by g o in g  t o  t h e  c o n g re g a t io n s  
and u r g i n g  them  t o  u n i t e .  T h i s  was a c c o m p lish e d  on a b ro a d
s c a le ,  and i t  was e s t im a t e d  t h a t  th e  u n i t e d  C a m p b e l l - S to n e
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movement p r o b a b ly  had o v e r  2 0 , 0 0 0  members i n  1 8 3 2 .
T h e  A m e ric a n  r e l i g i o u s  movement w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  
t h e  C a m p b e l l - S to n e  m e rg e r  n e v e r  a g re e d  on an e x c l u s i v e  name. 
C a m p be ll p r e f e r r e d  " D i s c i p l e s  o f  C h r i s t , "  w h e re a s  S to n e  had 
an a t ta c h m e n t  t o  " C h r i s t i a n  C h u r c h . "  I n  some l o c a l i t i e s  th e  
name "C h u rc h  o f  C h r i s t "  had been w i d e ly  u se d  by members o f
g
b o th  g r o u p s .  T h r o u g h o u t  m o s t  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a l l  
t h r e e  o f  t h e s e  names w e re  ac c ep ted  and u se d  i n t e r c h a n g e a b ly .  
T h e  name " D i s c i p l e s  o f  C h r i s t "  i s  u se d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
t o  d e s c r ib e  t h e  movement as a w h o le .
A l t h o u g h  S to n e  had a m a jo r  r o l e  i n  b r i n g i n g  D i s c i p l e s  
and C h r i s t i a n s  t o g e t h e r  and re g a rd e d  t h e  u n io n  th e  " n o b l e s t  
a c t "  o f  h i s  l i f e ,  C a m p b e ll  so o n  became th e  d o m in a n t  f i g u r e
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i n  th e  m ovem ent. "A  s c h o la r  o f  th e  f i r s t  r a n k ,  a p ro u d  and
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a g g r e s s iv e  l e a d e r ,  and a f o r c e f u l  s p o k e s m a n ,"  C a m p b e ll  gave  
d i r e c t i o n  t o  th e  y o u t h f u l  movement f o r  a n o t h e r  t h i r t y  y e a r s .  
H i s  B e th a n y  C o l le g e ,  fo u n d e d  i n  1 8 4 0 ,  became t h e  p r i n c i p a l  
t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  a new g e n e r a t io n  o f  D i s c i p l e  p r e a c h e r s ,  
and h i s  H a r b in g e r  commanded th e  p a t ro n a g e  o f  t h e  e n t i r e  D i s ­
c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  I n  18 49  he was named p r e s i d e n t  o f  th e  
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  e s t a b l i s h e d  by D i s c i p l e s .
Be tw e e n  18 32  and 1 8 6 0  t h e  D i s c i p l e s  m u l t i p l i e d  f ro m  
2 0 , 0 0 0  t o  2 0 0 , 0 0 0  and became h i s t o r y ' s  " g r e a t e s t  r e l i g i o u s
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movement o f  p e c u l i a r l y  A m e ric a n  o r i g i n . "  T h i s  a c c e l e r a t io n
c o n v in c e d  many D i s c i p l e s  o f  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  c a u s e .
D o u b t l e s s  James G a r f i e l d  e x a g g e ra te d  when he w r o t e  i n  1 8 5 5 :
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" t h e  c a u se  i n  w h ic h  we a re  engaged m u s t  ta k e  th e  w o r l d , "  
b u t  he was n o t  a lo n e .  Many o v e r l y  o p t i m i s t i c  D i s c i p l e s  saw  
t h e i r  r a p i d  g r o w th  as an i n d i c a t i o n  t h a t  i n  t im e  th e y  w o u ld  
c o n q u e r  t h e  n a t i o n  i f  n o t  th e  w o r l d .
B y  1880  th e  D i s c i p l e s  had emerged as one o f  th e  s i x  
l a r g e s t  r e l i g i o u s  b o d ie s  i n  A m e r ic a .  T h a t  y e a r  th e  G e n e ra l  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y  e s t im a t e d  t h a t  t h e r e  w e re  o v e r  6 0 0 ,0 0 0  
D i s c i p l e s  i n  th e  c o u n t r y . 10 I n  t h e  same y e a r  th e  D i s c i p l e s  
r e c e iv e d  a n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  and p r e s t i g e  w h ic h  th e y  had 
n e v e r  b e f o r e  e n jo y e d .  T h i s  o c c u r re d  when one o f  t h e i r  f o r ­
mer p r e a c h e r s  was e le c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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6T h e  W e s t e r n  R e s e r v e  c o m p r ise d  t h e  n o r t h e a s t  s e c t i o n  o f  t h e  
s t a t e  o f  O h io ,  l y i n g  a lo n g  th e  s o u t h e r n  s h o r e  o f  La k e  E r i e .  
I t  r a n  a p p r o x im a t e ly  one h u n d re d  t w e n ty  m i l e s  e a s t  and w e s t .  
I t s  w i d e s t  d i s t a n c e  n o r t h  and s o u t h ,  e x te n d in g  a lo n g  t h e  
P e n n s y lv a n ia  l i n e ,  was s i x t y - e i g h t  m i l e s .
7CHAPTER ONE
"THE SON OF DISCIPLE PARENTS"
I  am th e  so n  o f  D i s c i p l e  P a r e n t s ,  have a lw a y s  l i v e d  
among D i s c i p l e s ,  l i s t e n e d  t o  t h e i r  t e a c h in g s ,  have  
become one m y s e l f ,  and have f o r  some t im e  been a 
te a c h e r  among them .
- -  James A . G a r f i e l d ,  Ju n e  2 3 ,  1854
James Abram G a r f i e l d  was b o rn  on th e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  
" t h e  p r i n c i p a l  t h e a t r e "  o f  t h e  D i s c i p l e s  m ovem ent, on Novem­
b e r  1 9 ,  1 8 3 1 .  S i x  weeks a f t e r  h i s  b i r t h  th e  C a m p b e ll and 
S to n e  m ovem ents m erg e d , and f o r  t h e  n e x t  f i f t y  y e a r s  th e  
h i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  th e  
l i f e  o f  G a r f i e l d .
Abram and E l i z a  G a r f i e l d ,  th e  p a r e n t s  o f  Ja m e s, had 
by 1 8 3 1  l i v e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  t h i s  w e s t e r n  o u t p o s t  o f  
s p a r c e ly  s e t t l e d  New E n g la n d  f a m i l i e s .  L i k e  many o f  th e  
i n h a b i t a n t s  o f  th e  f r o n t i e r  th e  G a r f i e l d s  had s e v e re d  w h a t­
e v e r  r e l i g i o u s  t i e s  th e y  had i n  New E n g la n d  when th e y  
a r r i v e d  on th e  W e s t e r n  R e s e r v e .
A s r e l a t e d  by E l i z a  G a r f i e l d ,  she  and h e r  hu sb a n d
had " r e s o l v e d  t o  l i v e  a d i f f e r e n t  l i f e "  a f t e r  t h e  d e a th  o f
one o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  p r o v id e d  th e y  " c o u ld  f i n d  th e  r i g h t
w a y . " 1 Some s e n s e  o f  d i r e c t i o n  came f ro m  a D i s c i p l e s  o f
C h r i s t  p re a c h e r  by t h e  name o f  M urdoch who d e l i v e r e d  " t h e
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f i r s t  G o sp e l se rm o n "  th e y  had e v e r  h e a rd .  T h e n  i n t o  th e  
d i s t r i c t  moved Adamson B e n t l e y ,  a D i s c i p l e  p re a c h e r  whose
Sund a y  s e r v i c e s ,  c o n d u c te d  i n  t h e  n e ig h b o rh o o d  and i n  h i s
h o u s e ,  Abram and E l i z a  se ld o m  m is s e d .
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Adamson B e n t le y  had been c o n v e r te d  by A le x a n d e r
C a m p b e ll  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  movement and
had become one o f  th e  m o s t  r e s p e c t e d  o f  a l l  t h e  D i s c i p l e
p r e a c h e r s  on t h e  R e s e r v e .  A c c o rd in g  t o  C a m p b e ll ,  he h e ld
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a f o r e m o s t  p o s i t i o n  " i n  a u t h o r i t y  w i t h  th e  p e o p l e . "  B e n t ­
l e y  fa rm e d ,  r a n  a s t o r e ,  and p le a d e d  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  
New T e s t a m e n t  C h r i s t i a n i t y  w h e re v e r  he c o u ld  f i n d  l i s t e n e r s .
T h r o u g h  B e n t l e y  t h e  G a r f i e l d s  h e a rd  t h e  p le a  f o r  a 
r e t u r n  t o  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y ,  and t h e  " r i g h t  way" so o n  
became c l e a r  t o  b o t h .  "We knew o u r  d u t y , "  E l i z a  mused y e a r s  
l a t e r ,  " b u t  l i k e  a g r e a t  many, p o s tp o n e d  i t . "  A s a r e s u l t  
o f  Adamson B e n t l e y ' s  w i s e  and p a t i e n t  m i n i s t r y ,  Abram G a r­
f i e l d  was b a p t i z e d  i n t o  C h r i s t  on J a n u a ry  2 2 ,  1 8 3 3 .  I n  l e s s  
t h e n  tw o  w eeks E l i z a  G a r f i e l d  l i k e w i s e  "obeyed th e  S a v i o u r . "
" I t  t h e n  se e m e d ,"  w r o t e  E l i z a ,  "we w e re  p e r f e c t l y  h a p p y . "  6
B o t h  Abram and E l i z a  became z e a lo u s  D i s c i p l e s ,  and 
t h e i r  r e l i g i o n  became an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .  B u t  
Abram had o n ly  a s h o r t  t im e  t o  e x p r e s s  h i s  new f a i t h ,  f o r  he 
d ie d  i n  May, 1 8 3 3 ,  le a v i n g  a w idow  and f o u r  young c h i l d r e n .  
I n  l a t e r  y e a r s  when James G a r f i e l d  w a n te d  t o  know more a b o u t  
h i s  f a t h e r ,  h i s  m o th e r  w r o t e :  " Y o u r  f a t h e r  . . . was a z e a l ­
o u s  C h r i s t i a n "  who "c o n te n d e d  e a r n e s t l y  f o r  t h e  f a i t h  once
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d e l i v e r e d  t o  t h e  S a i n t s . "
8
T h e  t r a g i c  e v e n t  o f  h e r  h u s b a n d 's  d e a th  d re w  E l i z a  
G a r f i e l d  even c l o s e r  t o  h e r  r e l i g i o n .  She became an a v id  
B i b l e  r e a d e r  and t a u g h t  h e r  c h i l d r e n  t o  re a d  i t .  H e r  l e t ­
t e r s  and sp eech w e re  p r o f u s e l y  i n t e r s p e r s e d  w i t h  th e  l a n ­
guage o f  t h e  B i b l e ,  and sh e  l i v e d  up t o  th e  D i s c i p l e  i d e a l  
t h a t  e v e ry  member o f  th e  c h u rc h  s h o u ld  have a th o ro u g h  u n ­
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  B i b l e  and be a b le  " t o  g iv e  a r e a s o n  f o r  
h i s  f a i t h . "  J .  M. Bu n d y  w r o t e :
I n  a l l  w ays sh e  im p re s s e d  r e l i g i o u s  t r u t h  on h e r  
c h i l d r e n ,  and k e p t  them  n o t  o n ly  f ro m  bad h a b i t s  b u t  
f ro m  bad t h o u g h t s .  A n y t h in g  t h a t  ap proached i m p u r i t y  
o f  l i f e  and speech i n  any d e g re e ,  was h a t e f u l  t o  h e r  
beyond e x p r e s s i o n .  I n  t h a t  h o u s e h o ld  t h e r e  was a s o r t  
o f  f l a m in g  s w o rd  s w in g in g  c o n s t a n t l y  a g a i n s t  a l l  fo r m s
o f  in d e c e n c y  and i m m o r a l i t y . 8
F o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e  w idow  G a r f i e l d  and h e r  c h i l d r e n  
w a lk e d  t h r e e  m i l e s  e v e ry  Sund a y t o  t h e  D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e  
t o  h e a r  Adamson B e n t l e y  o r  a n o t h e r  D i s c i p l e  p re a c h e r  p le a d  
f o r  th e  u n i t y  o f  a l l  C h r i s t i a n s  on th e  b a s i s  o f  th e  New T e s ­
ta m e n t .  T h e s e  y e a r s  had a s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on young
James G a r f i e l d ,  and a c c o rd in g  t o  a s t o r y  r e l a t e d  by h i s  
n ie c e  (who h e a rd  i t  f r o m  "G ra n d m o th e r  G a r f i e l d " ) ,  he e x ­
p r e s s e d  a d e s i r e  t o  become a p r e a c h e r .  T h i s  i n c i d e n t  oc­
c u r r e d  on a Su n d a y  a f t e r n o o n  when he was t h r e e  y e a r s  o l d .
H i s  m o th e r  n o t ic e d  t h a t  he was m i s s i n g  f ro m  th e  a re a  n e a r  
th e  lo g  c a b in  and sh e  s e t  o u t  t h r o u g h  t h e  woods t o  f i n d  h im .  
When sh e  came w i t h i n  s i g h t  o f  h im  he was " s t a n d i n g  on a h ig h  
ro c k  s w in g in g  h i s  a rm s and t a l k i n g  l i k e  p re a c h e r  B e n t l e y
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whom he had h e a rd  t h a t  day and he was p r a y in g  t o  God t o
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make h im  a p r e a c h e r . "
C lo s e  by t h e  G a r f i e l d  c a b in  s to o d  th e  l i t t l e  d i s t r i c t  
s c h o o lh o u s e  i n  w h ic h  James began h i s  f o r m a l  e d u c a t io n  when  
he was o n ly  t h r e e  y e a r s  o l d .  T r a d i t i o n  s a y s  t h a t  " a f t e r  a 
fe w  m o n th s  he was a b le  t o  re a d  i n  th e  B i b l e "  and f u r t h e r  
t h a t  " a t  t h e  end o f  th e  f i r s t  te rm  he r e c e iv e d  a New T e s t a ­
m ent a s  a p r i z e  f o r  b e in g  th e  b e s t  r e a d e r  i n  h i s  c l a s s  o f  
l i t t l e  b o y s . " 10 A n o t h e r  t r a d i t i o n a l  s t o r y  h a s  young James 
a t  age se v e n  l i s t e n i n g  t o  a p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n  be tw een  
h i s  r e l a t i v e s  and s e v e r a l  g u e s t s  i n  t h e  G a r f i e l d  home. When
one o f  t h e  g u e s t s  t u r n e d  t o  th e  young boy and aske d  w h e th e r
he was a W h ig  o r  D e m o c ra t ,  he i s  su p p o se d  t o  have r e p l i e d ,  
"O h , I ' m  a W h ig ,  b u t  I  h a v e n ' t  been b a p t i z e d  y e t . " ^
T h r o u g h  th e  e n c o u ra g e m e n t o f  E l i z a  G a r f i e l d  a D i s ­
c i p l e  c h u rc h  was o r g a n i z e d  i n  th e  s m a l l  s c h o o lh o u s e  on h e r  
p r o p e r t y ,  and t h i s  became t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  many r e l i g i o u s
a c t i v i t i e s  o f  th e  G a r f i e l d  f a m i l y .  T h e r e  can be no q u e s t io n
t h a t  James G a r f i e l d ' s  c h i ld h o o d  e x p e r ie n c e s ,  many o f  them  
c e n te re d  i n  t h i s  l i t t l e  s c h o o lh o u s e ,  a ro u s e d  h i s  i n t e r e s t  
i n  r e l i g i o n .  H i s  k n o w le d g e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  B i b l e  
and t h e  D i s c i p l e  hymn book w e re  t o  be p a r t  o f  h im  f o r  t h e  
re m a in d e r  o f  h i s  l i f e .
T h e  r e l i g i o u s  i n f l u e n c e  t h a t  G a r f i e l d  d e r iv e d  f ro m  
h i s  m o th e r  was c o n s id e r a b le .  I t  was th e  o p i n io n  o f  F .  M.
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G re e n ,  a f e l l o w  D i s c i p l e  and a c la s s m a te  o f  G a r f i e l d ' s  a t  
H i r a m ,  t h a t  t h i s  i n f l u e n c e  was e n d u r in g .  He w r o t e :
W h a te v e r  M r s .  G a r f i e l d  d id  f o r  h e r  so n  i n  o t h e r  
d i r e c t i o n s ,  n o t h in g  i s  c l e a r e r  th a n  t h a t  h e r  i n f l u ­
ence was g r e a t  i n  k e e p in g  h i s  m ind  and h e a r t  i n  th e  
d i r e c t i o n  o f  th e  m o ra l  and th e  s p i r i t u a l .  H i s  w h o le  
l i f e  was r e l i g i o u s l y  i n f l u e n c e d  by t h e  seed w h ic h  
was p la n t e d  by h i s  m o t h e r ' s  h a n d , w h i l e  he l i v e d  
w i t h  h e r  i n  t h e  l i t t l e  lo g  c a b in  i n  t h e  w i l d e r n e s s .1 2
Bund y  was one o f  t h e  fe w  b io g r a p h e r s  who s t u d i e d  t h e  e a r l y
y e a r s  c a r e f u l l y ,  and he was p e rsu a d e d  t h a t  " t h e  dynam ic
f o r c e s  t h a t  w e re  t o  ta k e  h im  o u t  o f  ra n g e  o f  a l l  p r e v i o u s
G a r f i e l d s  la y  c o i l e d  up i n  th e  f i n e ,  s e n s i t i v e ,  r e l i g i o u s
n a t u r e  o f  h i s  m o t h e r . " · 13
D u r in g  G a r f i e l d ' s  c h i ld h o o d  and te e n - a g e  y e a r s  t h e  
D i s c i p l e s  w e re  e x p e r ie n c in g  a r a p i d  g ro w th  on t h e  W e s te r n  
R e s e r v e .  T h e  o p t im is m  g e n e ra te d  by su c h  p r o g r e s s  had a 
w o n d ro u s  a f f e c t  on W e s te r n  R e s e r v e  D i s c i p l e s ,  and i t  was 
p r o b a b ly  f e l t  i n  t h e  G a r f i e l d  h o u s e h o ld  as w e l l .  T h e  D i s ­
c i p l e s  w e re  fo n d  o f  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  i n  la r g e  a n n u a l  
m e e t in g s  w h ic h  re m in d e d  them  t h a t  th e y  w e re  members o f  a 
g ro w in g  and e n e r g e t i c  movem ent. G a r f i e l d  had an o p p o r t u n ­
i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s e v e r a l  o f  t h e s e  e x c i t i n g  a f f a i r s  
b e f o r e  he l e f t  home a t  t h e  age o f  s i x t e e n .
A le x a n d e r  C a m p b e ll  had e n c o u ra g e d  t h e  D i s c i p l e s  t o  
g a t h e r  t o g e t h e r  i n  " Y e a r l y  M e e t in g s "  f o r  th e  p u rp o s e  o f  
p re a c h in g  and f e l l o w s h i p ,  and t h e s e  g a t h e r i n g s  so o n  became 
e v e n t s  o f  g r e a t  s o c i a l  and r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e .  Y e a r l y
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m e e t in g s  w e re  u s u a l l y  s c h e d u le d  f o r  t h e  f a l l  o f  th e  y e a r  
and w e re  a t te n d e d  by p e o p le  f ro m  s e v e r a l  c o u n t i e s .  O ve r  a 
l a r g e  r e g io n  t h e  m e e t in g s  w e re  s ta g g e re d  i n  su c h  a way t h a t  
a p e r s o n  c o u ld  a t t e n d  s e v e r a l  i n  one s e a s o n .  I n  th e  f a l l  
o f  1 8 3 3  C a m p b e ll  made a tw e n ty - d a y  p re a c h in g  t o u r  t h r o u g h  
t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  and a t te n d e d  s e v e r a l  y e a r l y  m e e t in g s .
He gave g e n e ro u s  space t o  t h e s e  m e e t in g s  i n  th e  pages o f  
h i s  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , and he r e p o r t e d  t h a t  o v e r  one  
th o u s a n d  p e r s o n s  w e re  i n  a t te n d a n c e  a t  t h e  m e e t in g  i n  W a r­
r e n .  I n  t h e  f a l l  o f  18 35  he re p e a te d  th e  t o u r ,  t h i s  t im e
t a k i n g  n o te  o f  t h e  g r e a t  m e e t in g  a t  Newburg (now C le v e la n d )
i n C o lo n e l  W ig h tm a n 's  b a r n .14
T h r o u g h o u t  th e  decade o f  t h e  e ig h t e e n  t h i r t i e s  th e  
y e a r l y  m e e t in g s  c o n t in u e d  t o  in c r e a s e  i n  s i z e  and C a m p b e ll  
e x te n d e d  h i s  p r e s s  c o v e ra g e . Th e  H a r b in g e r  c a r r i e d  a f u l l  
r e p o r t  o f  t h e  y e a r l y  m e e t in g  a t  N ew ton F a l l s  i n  A u g u s t  o f  
1 8 3 9 ,  w i t h  C a m p b e ll c a l l i n g  i t  t h e  l a r g e s t  m e e t in g  e v e r  
h e ld  by D i s c i p l e s  i n  th e  W e s t e r n  R e s e r v e .  I n  th e  f o l l o w i n g  
m onth  he r e p o r t e d  on a n o t h e r  la r g e  y e a r l y  m e e t in g  h e ld  a t  
B e d f o r d .  T h i s  was n e a r  th e  G a r f i e l d  hom estead and Ja m e s,  
now n e a r in g  h i s  e i g h t h  b i r t h d a y ,  m ig h t  have been p r e s e n t .  
T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  when G a r f i e l d  was n e a r l y  e le v e n ,  B e d fo r d  
was th e  s i t e  o f  a n o t h e r  e x c e p t io n a l  y e a r l y  m e e t in g .  I t  was  
i n  18 47  t h a t  t h e  D i s c i p l e s  on th e  R e s e rv e  r a i s e d  f i v e  h u n ­
d re d  d o l l a r s  f o r  th e  p u rc h a s e  o f  th e  " B i g  T e n t "  t o  be u se d
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f o r  t h e i r  y e a r l y  m e e t in g s .  T h i s  t e n t  c o n ta in e d  s e a t i n g  
f o r  t h r e e  th o u s a n d  p e o p le  and was i n d i c a t i v e  o f  th e  i n ­
c r e a s i n g  c ro w d s  a t  th e  a n n u a l  D i s c i p l e  g a t h e r i n g s .
L a s t i n g  f ro m  tw o  t o  t h r e e  d a y s ,  th e  y e a r l y  m e e t in g s  
h e lp e d  t o  f i l l  t h e  need f o r  f e l l o w s h i p  among th e  l o o s e l y  
o r g a n i z e d  c h u rc h e s  o f  th e  D i s c i p l e s .  I t  was a t  su c h  m e e t­
i n g s  t h a t  th e  p r o g r e s s  o f  t h e  p a s t  y e a r  was d i s c u s s e d  and 
p la n s  w e re  made f o r  f u t u r e  w o rk .  P r e a c h in g  was one o f  th e  
c e n t r a l  f u n c t i o n s ,  and w h e n e v e r A le x a n d e r  C a m p be ll was a b le  
t o  be p r e s e n t ,  he was th e  f e a t u r e d  s p e a k e r .  B u t  th e  D i s c i ­
p l e s  w e re  n o t  s h o r t  o f  good p r e a c h e r s ,  and su c h  men a s  Jo h n  
H e n r y ,  J o n a s  H a r t z e l ,  Adamson B e n t l e y ,  W i l l i a m  H a yden, Amos 
S u t t o n  H a yden, A . B .  G re e n ,  W. A . L i l l i e ,  and J .  H . J o n e s ,  
w e re  a lw a y s  i n  p o p u la r  demand a t  th e  g r e a t  m e e t in g s .
B y  18 48  t h e  W e s t e r n  R e s e rv e  D i s c i p l e s  w e re  i n  th e  
s t a t i s t i c s  b u s i n e s s .  T h e i r  r a p id  g ro w th  had a ro u s e d  an 
i n t e r e s t  i n  n u m b e rs ,  and t h a t  f a l l  a t  th e  y e a r l y  m e e t in g s  
t h e y  g a th e re d  s t a t i s t i c s .  I n  t h e  n in e  c o u n t i e s  t h a t  w e re  
r e p r e s e n t e d ,  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  D i s c i p l e s  had s e v e n t y -  
one c h u rc h e s  and 4 , 5 0 8  m em bers. Cuyahoga C o u n ty ,  w h e re  th e  
G a r f i e l d s  l i v e d ,  b o a s te d  o f  823 members i n  i t s  tw e lv e  c h u r ­
c h e s .  T h e s e  o p t i m i s t i c  f i g u r e s  w e re  an e n c o u ra g e m e n t t o
D i s c i p l e s  e v e ry w h e re ,  and C a m p b e ll e a g e r ly  p u b l i s h e d  th e
X 6
f u l l  r e p o r t  i n  t h e  H a r b i n g e r .
B u t  James G a r f i e l d  was n o t  num bered among th e  823
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D i s c i p l e s  i n  Cuyahoga C o u n ty  i n  1 8 4 8 ,  because  he had n o t  
y e t  "obeyed th e  g o s p e l . "  H i s  e a r l i e r  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n  
had been t e m p o r a r i l y  r e p la c e d  by a s t r o n g  d e s i r e  t o  go t o  
se a .  T h e  r e a d in g  o f  n a u t i c a l  n o v e ls  had a ro u s e d  i n  h im  a 
l o n g in g  f o r  t r a v e l ,  and i n  th e  summer o f  18 48  he d e c id e d  
t o  le a v e  home. S o ,  a g a i n s t  th e  w i s h e s  o f  h i s  m o th e r ,  th e  
s i x t e e n  y e a r  o ld  G a r f i e l d  g a th e re d  up w h a t money he had 
and " s t a r t e d  f o r  C le v e la n d  w i t h  th e  f i r m  i n t e n t i o n  o f  be­
g i n n i n g  a t  th e  b o t to m  o f  t h e  b u s i n e s s  o f  s a i l i n g  and c a re -
17f u l l y  m a s t e r in g  i t . "
G a r f i e l d ' s  c a n a l  e x p e r ie n c e  l a s t e d  a l i t t l e  o v e r  s i x
weeks and ended a b r u p t l y  when he r e t u r n e d  home w i t h  an i l l -
18n e s s  ( a p p a r e n t ly  m a l a r i a ) . P e rh a p s  th e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
e v e n t  o f  h i s  s ix - w e e k  n a u t i c a l  c a r e e r  was an i n c i d e n t  w h e re  
he n e a r l y  d ro w n e d . R e f l e c t i n g  on t h e  n a r r o w n e s s  o f  h i s  e s ­
cape, and re m e m b e rin g  th e  p r a y e r f u l n e s s  o f  h i s  m o th e r ,  he 
c o n c lu d e d  t h a t  God had s p a re d  h im .  " I  d id  n o t  now b e l ie v e  
t h a t  God had p a id  any a t t e n t i o n  t o  me on my own a c c o u n t , "  
he l a t e r  w r o t e ,  " b u t  I  t h o u g h t  He had sa ve d  me f o r  my mo-
t h e r  and f o r  s o m e th in g  g r e a t e r  and b e t t e r  th a n  c a n a l i n g . "19
I n  h i s  r e m in is c e n c e s  o f  18 77  G a r f i e l d  d e s c r ib e d  h i s
r e t u r n  home f ro m  t h e  c a n a l :
As I  app roa ched  th e  d o o r  a t  a b o u t  n in e  o 'c l o c k  i n  
t h e  e v e n in g ,  I  h e a rd  my m o th e r  engaged i n  p r a y e r .  D u r ­
in g  th e  p r a y e r  sh e  r e f e r r e d  t o  me, h e r  so n  away, God 
o n ly  knew w h e re ,  and asked t h a t  he m ig h t  be p r e s e r v e d  
i n  h e a l t h  t o  r e t u r n  t o  h e r  and c o m fo r t  h e r  i n  h e r  o ld
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age. A t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  p r a y e r  I  q u i e t l y  r a i s e d  
th e  l a t c h  and e n t e r e d .  I  w i l l  n o t  a t te m p t  t o  d e s c r ib e  
t h e  sce ne  w h ic h  f o l l o w e d .  I  d id  n o t  know th e n  how b a d ly  
m o th e r  had f e l t  o v e r  my d e p a r t u r e .  B u t  I  a f t e r w a r d s  
fo u n d  o u t  t h a t  i t  n e a r l y  k i l l e d  h e r . 20
G a r f i e l d ' s  b o u t  w i t h  m a la r ia  was no s l i g h t  a f f a i r ,  
and he l a y  i l l  f o r  f i v e  m o n th s .  He was d e te rm in e d  t o  r e t u r n  
t o  th e  c a n a l ,  b u t  h i s  lo n g  s i c k n e s s  and th e  w e a k n e ss  t h a t  
f o l lo w e d  i t  p ro v e d  t o  be a t u r n i n g  p o i n t  i n  h i s  l i f e .  He 
e x p la in e d  l a t e r :
I  s t i l l  e x p e c te d  t o  go b a c k . B u t  my m o th e r  c a p tu re d  
me. A l l  t h e  t e r r i b l e  m o n th s  o f  my s i c k n e s s  she  d id  n o t  
once r e p in e  o r  r e p r o v e  me. She s im p ly  w e n t  a b o u t  h e r  
d u t i e s  q u i e t l y  and p e r m i t t e d  t h i n g s  t o  w o rk  th e m s e lv e s  
o u t .  She  had g r e a t  t r u s t  i n  a P ro v id e n c e  t h a t  s h o u ld  
shape t h e  e n d s  o f  t h o s e  who t r u s t e d  i n  G o d .21
A n o t h e r  a c c o u n t  s a y s  t h a t  as G a r f i e l d  l a y  t o s s i n g  
w i t h  f e v e r ,  h i s  b r a i n  t h r o b b i n g  and h i s  m ind  w a n d e r in g  i n  
s e m i d e l i r i u m ,  he o v e rh e a rd  i n  an a d j o i n i n g  room h i s  m o th e r  
p r a y in g .  She  was a s k in g  God t o  s p a re  h i s  l i f e  and t o  r a i s e  
h im  up f o r  w i s e  and n o b le  p u r p o s e s .  " T h i s  made me t h i n k , "  
he s a i d ,  " t h a t  i f  my m o th e r  c o u ld  t h u s  r i s e  i n  th e  dead o f  
n i g h t  and p ra y  f o r  my r e c o v e r y ,  my l i f e  m u s t  be w o r t h  some­
t h i n g ;  and I  t h e n  and t h e r e  r e s o lv e d  t o  p ro v e  m y s e l f  w o r t h y
22
o f  my m o t h e r ' s  p r a y e r s . "
A l t h o u g h  G a r f i e l d  l a t e r  a t t r i b u t e d  h i s  le a v i n g  th e  
c a n a l and e n r o l l i n g  i n  Geauga S e m in a ry  t o  th e  p ro v id e n c e  o f  
God, i t  was p r o b a b ly  a id e d  by th e  s i l e n t  i n f l u e n c e  o f  h i s  
m o th e r  and a young D i s c i p l e  p re a c h e r  named Sam uel D . B a t e s .  
B a t e s  had a t te n d e d  Geauga S e m in a ry  e a r l i e r  and was p la n n in g
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t o  r e t u r n  i n  th e  s p r i n g  o f  1 8 4 9 .  He u rg e d  G a r f i e l d ,  who
was s t i l l  home c o n v a le s c in g  f ro m  h i s  a t t a c k  o f  m a l a r ia ,  t o
r e t u r n  w i t h  h im .  G a r f i e l d ' s  m o th e r  o f f e r e d  h im  s e v e n te e n
d o l l a r s ,  p ro b a b ly  h e r  e n t i r e  s a v i n g s ,  i f  he w o u ld  u se  i t
t o  go t o  s c h o o l  w i t h  B a t e s .  " I  to o k  th e  m o n e y ,"  G a r f i e l d
w r o t e ,  " a s  w e l l  a s  t h e  a d v ic e  and w e n t t o  th e  Geauga S e m i-  
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n a r y . "  Geauga S e m in a ry  was lo c a te d  i n  th e  t o w n s h ip  o f  
C h e s t e r ,  t w e lv e  m i l e s  f ro m  th e  G a r f i e l d  lo g  c a b in ,  and had 
been fo u n d e d  by th e  F r e e  W i l l  B a p t i s t s .  I n  th e  s p r i n g  o f  
18 49  Geauga S e m in a ry  was a c o - e d u c a t io n a l  academy w i t h  tw o  
h u n d re d  f i f t y - t w o  s t u d e n t s .
D u r in g  th e  y e a r s  1849  and 1 8 5 0 ,  G a r f i e l d  a t te n d e d  
t h i s  academy f o r  f o u r  t e rm s  (M arch 8 -  J u l y  4 ,  1 8 4 9 ;  A u g u s t  
7 -  O c to b e r  3 0 ,  1 8 4 9 ;  M arch 12 -  J u l y  2 ,  1 8 5 0 ;  and A u g u s t  7 
-  O c to b e r  2 3 ,  1 8 5 0 ) .  On t h r e e  o c c a s io n s  d u r i n g  and immed­
i a t e l y  a f t e r  th e  Geauga y e a r s  he t a u g h t  d i s t r i c t  s c h o o l s  
(N ovem ber, 18 49  -  M a rc h , 1 8 5 0 ,  i n  S o l o n ;  N ovem ber, 18 50  -  
F e b r u a r y ,  1 8 5 1 ,  i n  W a r r e n s v i l l e ;  and M a rc h , 1 8 5 1  -  May, 
1 8 5 1 ,  i n  B lu e  R o c k ) .
I n  h i s  f i r s t  tw o  te rm s  a t  Geauga S e m in a r y ,  G a r f i e l d  
seemed a t  home i n  th e  p r e v a i l i n g  B a p t i s t  a tm o sp h e re  o f  th e  
s c h o o l ,  and he was f r e q u e n t l y  i n  Sunda y a t te n d a n c e  a t  th e  
F r e e  W i l l  B a p t i s t  m e e t in g h o u s e .  T h e r e  he l i s t e n e d  t o  th e  
p r e a c h in g  o f  G eorge H . B a l l .  T h e  young s t u d e n t  d i s p la y e d  
no e v id e n c e  o f  D i s c i p l e  i n t o l e r a n c e  u n t i l  t h e  f i n a l  Sunda y
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o f  th e  sec ond  t e r m .  T h a t  n i g h t  he w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :
W e nt t o  m e e t in g .  E l d e r  B a l l  spoke  f ro m  th e  f o l l o w ­
in g  t e x t ,  ' B u t  now ye a re  commanded, e v e ry  w he re  t o  
r e p e n t ,  b a p t i s i n g  t h e m , 1 e t c .  He e n d e a v o re d  t o  p ro v e  
t h a t  t h e y  w e re  n o t  b a p t i s e d  t i l l  t h e y  w e re  c o n v e r te d ,  
e t c .  I  c a n ' t  go h i s  s e n t i m e n t s .2 4
B u t  G a r f i e l d  l e f t  f o r  home on T u e s d a y ,  th e r e b y  p o s t p o n in g  
f u r t h e r  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  B a p t i s t  t h e o lo g y .  T h e  f o l l o w ­
i n g  week he was i n  S o lo n  f o r  h i s  f i r s t  d i s t r i c t  s c h o o l .
I n  F e b r u a r y ,  1 8 5 0 ,  tw o  weeks b e f o r e  he c lo s e d  h i s
d i s t r i c t  s c h o o l  i n  S o l o n ,  G a r f i e l d  was i n  a t te n d a n c e  a t  a
25D i s c i p l e  m e e t in g  i n  B e d f o r d  w h e re  J .  H a r r i s o n  J o n e s  was
p r e a c h in g .  G a r f i e l d  n o te d  t h a t  t h e r e  was " g r e a t  r e j o i c i n g "
when " E l d e r  H a w le y  and a n o t h e r  B a p t i s t  P r e a c h e r  and s e v e r a l
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members o f  t h a t  c h u rc h  u n i t e d  w i t h  th e  d i s c i p l e s . "  L e s s  
t h a n  tw o  w eeks l a t e r  he c o n f id e d  t o  h i s  J o u r n a l :
A b o u t  t h i s  t im e  I  f i n d  m y s e l f  r e a d in g  P o l l o k ' s  
C o u rs e  o f  T im e . C andor r e q u i r e s  me t o  a d m it  t h a t  i t  
h a s  a s e n s i b l e  e f f e c t  upon my f e e l i n g s  and te n d s  t o  
r a i s e  my m in d  t o  n o b l e r  and s u b l im e r  t h o u g h t s  th a n  
t h e  mean and g r o v e l i n g  s c e n e s  o f  E a r t h .  I  f e e l  d i s ­
g u s te d  w i t h  lo w  v u l g a r  company and e x p r e s s i o n s .2 7
I t  was i n  th e  n e x t  week t h a t  G a r f i e l d ,  now e ig h t e e n  
y e a r s  o f  a g e , e x p e r ie n c e d  a s p i r i t u a l  a w a ke n ing  w h ic h  be­
came an i m p o r t a n t  e v e n t  i n  h i s  p e r s o n a l  h i s t o r y .  T h i s  was  
h i s  c o n v e r s io n  t o  t h e  g ro w in g  r e l i g i o u s  movement o f  th e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  F i t t i n g l y ,  h i s  p u b l i c  a ccep tance o f  
t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  D i s c i p l e s  o c c u r re d  i n  a 
m e e t in g  a t  " t h e  l i t t l e  s c h o o lh o u s e "  n e a r  th e  G a r f i e l d  lo g  
c a b in  w h e re  so  many e v e n t s  i n  h i s  c h i ld h o o d  had t r a n s p i r e d .
17
On Sunda y m o r n in g ,  M arch 3 ,  1 8 5 0 ,  G a r f i e l d  h e a rd  
W. A . L i l l i e  p re a c h  a t  th e  s c h o o lh o u s e  and was " c o n s i d e r ­
a b ly  ro u s e d  on th e  s u b j e c t "  o f  b a p t i s m  and " d e te r m in e d  t o  
i n v e s t i g a t e "  i t  f u r t h e r .  T h a t  e v e n in g ,  a f t e r  h e a r in g  ano­
t h e r  s e rm o n , he " d e te r m in e d  t o  obey th e  G o s p e l"  and made 
h i s  d e c i s i o n  p u b l i c .  T h e  n e x t  day he wa s b a p t i z e d  i n t o  
C h r i s t  i n  one o f  t h e  t r i b u t a r i e s  o f  t h e  C h a g r in  R i v e r ,  and  
i n  th e  B i b l i c a l  t e r m in o lo g y  o f  th e  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  he 
w r o t e :  " T o d a y  I  was ' b u r i e d  w i t h  C h r i s t  i n  B a p t i s m  and
a ro s e  t o  w a lk  i n  n e w n e ss  o f  l i f e . ' F o r  as many as have
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been B a p t i s e d  i n t o  C h r i s t  have p u t  on C h r i s t . "
G a r f i e l d ' s  c o n v e r s io n  p ro v e d  t o  be an e x p e r ie n c e
w h ic h  r e le a s e d  h i s  w h o le  e m o t io n a l  n a t u r e  and gave s t i m u l u s
t o  h i s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n .  As W a sson  n o te d :
" H e n c e f o r t h  h i s  l i f e  was t o  r e v o l v e  w i t h  v a r y in g  d e g re e s  o f
i n t e r e s t  a ro u n d  t h e  r e l i g i o u s  and e d u c a t io n a l  p r o g r e s s  o f
29th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t . "  H i s  new r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n
a l s o  d e te rm in e d  t o  a c o n s id e r a b le  e x t e n t  h i s  f r i e n d s  and
a s s o c i a t e s .  One r e c o r d  s a y s :
T h e n  and l a t e r ,  b o t h  a t  home and i n  th e  e v e r  w id e n ­
in g  c i r c l e s  i n  w h ic h  he moved, many o f  h i s  w a rm e s t  
f r i e n d s  and m o s t  e a r n e s t  s u p p o r t e r s  w e re  t o  be fo u n d  
i n  t h e  c h u rc h  t o  w h ic h ,  c o m m it te d  a s  a young man, he 
a lw a y s  re m a in e d  f a i t h f u l . 30
Th e o d o re  C la r k e  S m i t h  was c o n v in c e d  t h a t  " w i t h o u t  any d o u b t
t h i s  c o n v e r s io n  i n  1 8 5 0  was th e  s t r o n g e s t  s i n g l e  i n f l u e n c e
31 ·he r e c e iv e d "  u n t i l  h i s  in v o lv e m e n t  i n  t h e  C i v i l  W a r.
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G a r f i e l d  a t te n d e d  th e  D i s c i p l e  m e e t in g s  t w ic e  each  
day f o r  th e  re m a in d e r  o f  th e  week o f  h i s  c o n v e r s io n .  H i s  
J o u r n a l  r e f l e c t e d  h i s  j o y ,  and on M arch 10 he c o n c lu d e d :
O ur l i t t l e  s c h o o l  h o u se  was f i l l e d  t o  o v e r f l o w i n g ,  
t h e  c ause  o f  God i s  p r o s p e r i n g .  I n  t h i s  p la c e  17 have  
made t h e  good c o n f e s s i o n  and a re  r e j o i c i n g  i n  th e  hope 
o f  e t e r n a l  l i f e .  T h a n k s  be t o  God f o r  h i s  g o o d n e ss  
. . . I ' l l  p r a i s e  my m aker w h i l e  I ' v e  b r e a t h  . . . 3 2
T h e r e a f t e r ,  D i s c i p l e  g a t h e r i n g s  s a t i s f i e d  many ne ed s i n
th e  g ro w in g  y o u t h .  O f p r a y e r  m e e t in g s  he w r o t e :  " I  lo v e
t o  a t t e n d  t h e m , "  and a f t e r  a b u sy  w eek-end o f  a t t e n d in g
r e l i g i o u s  m e e t in g s  he w r o te  one Monday: "Commenced th e  w o rk
w i t h  rene w e d e n e rg y .  Su c h  m e e t in g s  re n e w  my s t r e n g t h . "
Se v e n  m o n th s  a f t e r  h i s  c o n v e r s io n ,  G a r f i e l d  r e f l e c t e d  
on t h e  c o u r s e  h i s  l i f e  had ta k e n  and w r o t e :
Two y e a r s  ago to d a y  I  was ta k e n  w i t h  th e  ague i n  
C le v e la n d .  When I  c o n s id e r  th e  s e q u e l  o f  my h i s t o r y  
t h u s  f a r ,  I  can see  t h e  p ro v id e n c e  o f  God i n  a s t r i k ­
i n g  m a n n e r.  Two y e a r s  ago I  was r i p e  f o r  r u i n .  On 
t h e  c a n a l  . . . re a d y  t o  d r i n k  i n  e v e ry  s p e c ie s  o f
v ic e - - a n d  w i t h  t h e  u l t i m a t e  d e s ig n  o f  g o in g  on t o  
t h e  o ce a n . See t h e  f a c t s .  I  was ta k e n  s i c k ,  u n a b le  
t o  l a b o r ,  w e n t  t o  s c h o o l  tw o t e r m s ,  t h u s  c u l t i v a t i n g  
my m o ra l  and i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s ,  to o k  a s c h o o l  
i n  th e  w i n t e r ,  and g r e a t e s t  o f  a l l ,  obeyed th e  g o s p e l .
. . . T h u s  by th e  p ro v id e n c e  o f  God I  am w h a t I  am, 
and n o t  a s a i l o r .  I  th a n k  H i m . 34
When G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  Geauga S e m in a ry  i n  th e  
s p r i n g  o f  1 8 5 0 ,  h i s  w h o le  b e in g  was i n  a s t a t e  o f  f e r m e n t .  
A l l  o f  h i s  d a i l y  a c t i v i t i e s  w e re  i l l u m i n a t e d  by th e  new 
l i g h t ,  and he f i l l e d  h i s  J o u r n a l  w i t h  p io u s  p h r a s e s  and 
s h o r t  h o m i l i e s .  A f t e r  l i s t i n g  th e  s u b j e c t s  he was t a k in g  
he w r o t e :  "Can see  many b e a u t ie s  i n  e a c h , and e s p e c i a l l y
B o t a n y ,  w h ic h  te a c h e s  u s  t o  ' l o o k  t h r o u g h  n a t u r e  up t o  
n a t u r e ' s  God' and t o  see  h i s  w isd om  m a n i f e s t e d  even i n  th e  
f l o w e r s  o f  t h e  f i e l d . "  T h e  n e x t  day he w r o t e :  " S t u d y i n g .  
Good t i m e s .  T h a n k  God f o r  t h e m ."  T h e  b e g in n in g  o f  a new 
m o n th  was c a use  f o r  s e r i o u s  m e d i t a t i o n :
T h i s  i s  t h e  f i r s t  day o f  May and s t i l l  t h e  p r o g r e s s  
o f  t im e  i s  u n a b a te d .  M o n th  a f t e r  m onth  r o l l s  a ro u n d  
. . . and we a re  c a r r i e d  n e a r e r  t o  e t e r n i t y  a t  e v e ry
r e v o l u t i o n .  W h a t a r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  upon u s  f o r  
t h e  way and m anner i n  w h ic h  we spend o u r  t i m e .'35
F o r  m o n th s  a f t e r  h i s  c o n v e r s io n  t h e r e  w e re  J o u r n a l  
e n t r i e s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g :  " G o d 's  g o o d n e ss  a g a in  p e r m i t s  
me t o  see  t h e  l i g h t  o f  a n o t h e r  p l e a s a n t  m o rn in g .  May I  
e v e r  be t h a n k f u l . "  And a g a in :  " T h e  L o r d  h a s  a g a in  p e r m i t ­
te d  me t o  see  t h e  l i g h t  o f  a n o t h e r  Monday m o rn in g .  May I  
be t h a n k f u l  f o r  t h e  sam e, and im p ro v e  my t im e  th e  coming  
w e e k . "  An o u tb r e a k  o f  c h o le r a  b r o u g h t  f o r t h  t r u s t :  " S i c k ­
n e s s  and d e a th  a re  a b ro a d  i n  t h e  la n d ,  b u t  I  r e s t  m y s e l f  
i n  t h e  hand s o f  ' T h e  A l m i g h t y . ' "  ^
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  o f  G a r f i e l d ' s  c o n v e r s io n  
was th e  emergence o f  an a u s t e r e  a t t i t u d e  to w a rd  p e r s o n a l  
m o r a l s .  A m onth  a f t e r  t h e  c o n v e r s io n  he w r o t e :
S t u d y i n g  a s  u s u a l ,  and t r y i n g  t o  s e r v e  th e  L o r d  i n  
my d a i l y  w a lk  and c o n v e r s a t i o n .  We have l a t e l y  com­
menced f a m i l y  w o r s h i p .  A l t h o u g h  I  as y e t  f e e l  d i f f i ­
d e n t ,  y e t  I  s t i l l  c o n s id e r  i t  a p r i v i l e g e  t o  re a d  a 
p o r t i o n  o f  G o d 's  w o rd  and c a l l  on h i s  n a m e .37
He was " d e te r m in e d  t o  c o n t in u e  t o  be f a i t h f u l , "  and w a nte d
t o  " e v e r  l i v e  w o r t h y  o f  h i s  b l e s s i n g . "  I n  one e n t r y  he
20
w r o t e :  " I  p ra y  God t o  keep me i n  t h e  r i g h t  w a y , "  and i n
a n o t h e r ,  "May I  e v e r  g row  i n  g ra c e  and th e  know ledg e  o f
th e  t r u t h . " When he was p a r t i c u l a r l y  t r o u b l e d ,  i t  o n ly
s e rv e d  t o  in c r e a s e  h i s  f a i t h ,  and he re s p o n d e d ,  " I  m u s t
h o w e v e r t r u s t  i n  God who i s  a b le  t o  a s s i s t  me i n  t im e  o f  
38
n e e d . "
I n  t h i s  new l i f e  o f  m o ra l  d i s c i p l i n e ,  G a r f i e l d  was 
e a g e r f o r  th e  f e l l o w s h i p  o f  o t h e r  D i s c i p l e s ,  and he was 
p le a s e d  t o  w r i t e :  " I n s t e a d  o f  s p e n d in g  o u r  t im e  i n  d i s s i ­
p a t io n  and v i c e ,  we have (a fe w  names o f  u s ,  a b o u t  20) met 
t o g e t h e r  i n  o r d e r  t o  im p ro v e  th e  im m o r ta l  m in d . "  B u t  he 
a l s o  c u l t i v a t e d  th e  l i f e  o f  s o l i t u d e .  I n  th e  m o rn in g  h o u r s  
p r i o r  t o  th e  b e g in n in g  o f  c l a s s e s ,  he w o u ld  c l im b  t o  th e  to p  
o f  a h i l l  t o  "c o n te m p la te  th e  s u r r o u n d i n g  s c e n e r y . "  I t  w a s ,
f o r  h im ,  a " p la c e  f o r  m e d i t a t io n  and communion w i t h  th e  
39C r e a t o r . "
G a r f i e l d ' s  m o u n t in g  r e l i g i o u s  e n t h u s ia s m  s e e m in g ly  
c o lo r e d  e v e ry  e v e n t  i n  h i s  d a i l y  l i f e .  When h i s  m o th e r  
v i s i t e d  h im  a t  Geauga S e m in a r y ,  he was to u c h e d  by h e r  ad­
v a n c in g  age, and he was moved t o  w r i t e :  "O ! t h a t  I  may be 
a b le  t o  r e n d e r  t h e  d e c l in e  o f  l i f e  p e a c e fu l  and happy t o
h e r ,  and so  l i v e  t h a t  I  m eet h e r  a g a in ,  when we have c ro s s e d
40th e  J o rd a n  o f  d e a th ,  w h e re  p a r t i n g  s h a l l  be no m o r e . "
A f t e r  G a r f i e l d ' s  c o n v e r s io n ,  th e  b e g in n in g  o f  a new 
y e a r  was a lw a y s  th e  s i g n a l  f o r  a J o u r n a l  e n t r y  o f  s p i r i t u a l
21
r e f l e c t i o n  on t h e  c o u r s e  o f  h i s  l i f e .  I n  1 8 5 1  he w r o t e :
To d a y  commences a new e ra  i n  my e x i s t e n c e .  N in e ­
te e n  y e a r s  have made t h e i r  im p r e s s  upon me s in c e  f i r s t  
I  saw th e  l i g h t .  Y e s ! f o r  n in e t e e n  lo n g  y e a r s  th e  
m e rc ie s  o f  God have s u r ro u n d e d  me, and I  b l e s s  h i s  
name t h a t  I  am w h a t I  am. May I  e v e r  l i v e  m in d f u l  o f  
h i s  many b l e s s i n g s  t o  me a p o o r  worm o f  th e  d u s t . 41
I n  h i s  new l i f e  as a C h r i s t i a n ,  G a r f i e l d ' s  c r i t i c a l  
eye fo c u s e d  on a w id e  ra n g e  o f  th e  a s p e c ts  o f  h i s  s o c i e t y —  
d r i n k i n g ,  l e v i t y ,  to b a c c o , n o v e l s ,  t h e  t h e a t r e ,  th e  c i r c u s ,  
t h e  b lo o m e r  d r e s s ,  and a g i t a t o r s  f o r  w om en 's  r i g h t s - - a n d  
h i s  c a u s t ic  pen re c o rd e d  f o r  p o s t e r i t y  h i s  o p in io n a t e d  
o b s e r v a t i o n s  on each o n e . ^
B u t  th e  young D i s c i p l e  r e s e r v e d  h i s  h a r s h e s t  c r i t i ­
c is m  f o r  th e  " d e n o m in a t io n s . "  One o f  t h e  im m e d ia te  r e s u l t s  
o f  h i s  c o n v e r s io n  was a m i l i t a n t  a t t i t u d e  a ro u s e d  a g a i n s t  
o t h e r  r e l i g i o u s  b o d ie s — whose t e a c h in g s  he r e j e c t e d  as  
" s e c t a r i a n . "  H i s  c o n v e r s io n  p ro m p te d  h im  t o  e v a lu a t e  each  
o f  t h e s e  r e l i g i o u s  g ro u p s  i n  t e rm s  o f  D i s c i p l e  p r i n c i p l e s  
a s he u n d e r s to o d  th e m . Such  d e v o t io n  t o  t h e  D i s c i p l e  cause  
n a t u r a l l y  c o lo r e d  G a r f i e l d ' s  t h o u g h t s  and b e h a v io r ,  and i t  
p ro d u c e d  i n  h im  a s p i r i t  o f  i n t o l e r a n c e .  A s c o u ld  be expec­
t e d ,  h i s  new t h e o l o g i c a l  c o m b a t iv e n e s s  was t r a i n e d  f i r s t  on 
h i s  a s s o c ia t e s  a t  Geauga S e m in a ry .  I n  p a r t i c u l a r ,  " E l d e r  
B a l l "  r e c e iv e d  th e  m o s t  h e a te d  c o n d e m n a t io n .
On h i s  f i r s t  Sund a y  back a t  th e  S e m in a r y ,  th e  new 
c o n v e r t  i n d i g n a n t l y  w r o t e :  "Am s o r r y  t o  h e a r  f o l k s  p ra y  f o r  
th e  L o r d  t o  b a p t i s e  s i n n e r s  w i t h  th e  H o ly  S p i r i t .  T h i n k  i t
22
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i s  w r o n g . "  Th e  n e x t  Sund a y  he p r o t e s t e d  f u r t h e r :  " E l d e r  
B a l l  p re a c h e d  on B a p t i s m .  E x p la in e d  th e  G reek w ord  ' e i s 1 
( i n t o )  q u o te d  A c t s  2 - 3 8  and l e f t  o u t  th e  w o rd  ' R e p e n t , 1 I  
c o u ld  n o t  sa y  i n t e n t i o n a l l y .  T h i n k  he i s  i n  e r r o r . "  Two  
m o n th s  l a t e r  G a r f i e l d  was s t i l l  c o m p la in in g  a b o u t  " E l d e r  
Geo. H . B a l l ' s  r e n d e r i n g  o f  A c t s  2 - 3 8 , "  when he w r o t e :
E l d e r  G. Η . B .  s a i d  . . . t h a t  P e t e r  d id  n o t  p re a c h
t o  t h e  P e n t e c o s t i a n s  a s  he d id  t o  o t h e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
a s he d id  t o  C o r n e l i u s ;  and because  he was young and 
i n e x p e r ie n c e d !  B u t  when he came t o  p re a c h  t o  C o r n e l i u s  
he p re a c h e d  a b o u t  r i g h t .  O  how can a man i n  t h i s  age 
o f  B i b l e s  p re a c h  s u c h  d o c t r i n e !  Can th e  H o ly  S p i r i t  
e r r ?  T h e  A p o s t l e s  s p o k e ,  n o t  t h e i r  own e x p e r ie n c e , b u t  
th e y  spoke  as th e  H o ly  S p i r i t  o f  God gave them  u t t e r a n c e .
By  t h e  t im e  he had c o m p le te d  h i s  c r i t i q u e  o f  E l d e r  B a l l ' s
i n t e r p r e t a t i o n ,  G a r f i e l d  was s o u n d in g  v e r y  much l i k e  t h e
D i s c i p l e  p re a c h e r  he was t o  become. He w r o t e  d e f i a n t l y :
W i l l  t h e n  m o r t a l  man d a re  t o  d i s p u t e  t h e  te a c h in g s  
o f  God and s u p p la n t  h i s  own w o rd ?  L e t  u s  r a t h e r  m e e k ly  
f o l l o w  th e  p r e c e p t  and b r i g h t  exam ple o f  o u r  s a v i o r  and 
n o t  a t te m p t  t o  s p i r i t u a l i z e  and e x p l a i n  away p l a i n  p a s ­
sa g e s  o f  S c r i p t u r e  t o  s u i t  o u r  v i e w s ,  b u t  l e t  u s  ta k e  
t h e  naked w o rd ,  t h e  t r u t h  as i t  i s  i n  J e s u s  as o u r  o n ly  
r u l e  o f  f a i t h  and p r a c t i c e .  I f  th e  w o r ld  w o u ld  do t h i s  
how much l e s s  s t r i f e  and c o n t e n t io n  w o u ld  t h e r e  be th a n  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e . 43
E l d e r  B a l l  d i d n ' t  f a r e  much b e t t e r  i n  G a r f i e l d ' s  
e s t i m a t i o n  when he changed s u b j e c t s .  One Sunda y i n  J u l y ,  
a f t e r  h e a r in g  B a l l ' s  a t te m p t  t o  p ro v e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  
t h e  B i b l e ,  G a r f i e l d  w r o t e  d i s a p p o i n t i n g l y ,  "h e  had b e t t e r  
l e t  t h a t  s u b j e c t  a l o n e . "  On a n o t h e r  Sunday i n  A u g u s t  he 
r e c o rd e d :  " A t  m e e t in g  a t  F .  W. B a p t i s t  ( F r e e  W i l l  Im m e rse r)  
h o u se .  G. H . B a l l  sp o k e . I  s l e p t  so m e ."  I t  was i n  t h a t
e x e r c i s e s  w e re  n e a r l y  c lo s e d .  I t  p a in s  my h e a r t  t o  
see  th e  ig n o ra n c e  and b i g o t r y  t h a t  i s  a b ro a d  i n  th e  
la n d .  I  w i s h  t h a t  men w o u ld  l e t  a l l  human t r a d i t i o n s  
a lo n e  and ta k e  t h e  B i b l e  a lo n e  f o r  t h e i r  g u id e .
T h r e e  m o n th s  l a t e r  he w r o t e :  " A t  m e e t in g  t o  M e t h o d i s t  ho u se  
(an u n s c r i p t u r a l  name) A . M . ,  P r e s b y t e r i a n  ( a n o th e r )  P .M .  
H e a rd  a m i s s i o n a r y  . . .  He h a s  done some good, b u t  i t  i s  
a d u l t e r a t e d  w i t h  s e c t a r i a n i s m . " A t  a M e t h o d i s t  c h u rc h  i n  
O c to b e r  he was s u b j e c t  t o  "a  h i s t o r i c a l  r a t h e r  th a n  a 
g o s p e l  s e r m o n . "  A t  a C a t h o l i c  s e r v i c e  i n  M usk ingum  C o u n ty  
he was annoyed by th e  p r i e s t ,  who spoke n e i t h e r  l o u d l y  n o r  
d i s t i n c t l y  enough t o  be u n d e r s t o o d .  "He s to o d  w i t h  h i s  
back t o  t h e  c o n g r e g a t io n , "  G a r f i e l d  n o te d  w i t h  d i s g u s t ,
"a n d  made o c c a s io n a l  g y r a t i o n s  and g e n u f l e c t i o n s  and changed  
h i s  g a rm e n t tw o  o r  t h r e e  t i m e s .  He had tw o  young men t o  
w a i t  upon h im  and c a r r y  h i s  t r a i l  ( t a i l ) . "  G a r f i e l d  ob­
s e rv e d  t h a t  " t h e  p r i e s t  (a l i b e l  upon th e  name) seemed th e
46l e a s t  r e v e r e n t i a l  o f  a l l . "
Th e  Mormons and S h a k e r s  w e re  e n jo y in g  a p e r io d  o f  
g r o w t h ,  b u t  G a r f i e l d  fo u n d  f a u l t  w i t h  them  t o o .  He was 
p le a s e d  when " B r o .  L i l l i e  spoke  upon th e  p r o p h e c ie s ,  show ­
in g  t h a t  th e  w h o le  f o u n d a t io n  o f  th e  Book o f  Mormon i s  
f a l s e . "  And when he lo o k e d  i n  on a S h a k e r  g a t h e r i n g ,  he 
r e p o r t e d :  "A  f e l l o w  p re te n d e d  t o  have t h e  p o w e r— f e l l  on
s t o v e  and knocked i t  o v e r ,  e t c .  I  sounded h im  and fo u n d
47h im  t o  be a v i l l a i n . "
When G a r f i e l d  was t e a c h in g  a d i s t r i c t  s c h o o l  a t  B lu e
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same m onth  t h a t  G a r f i e l d  r e v e a le d  h i s  d i s p l e a s u r e  w i t h  th e  
S e m in a ry  s a y i n g ,  " I n  t h i s  s e c t a r i a n  p la c e  we g e t  a g r e a t
many ' d r y  k n o c k s , 1 b u t  i t  o n ly  makes u s  s t r o n g e r  i n  th e
44 . .t r u t h . "  I t  was e n c o u ra g in g  t h a t  th e  p r i n c i p a l ,  S .  J .
F o w l e r ,  was a D i s c i p l e ,  b u t  even F o w le r  was f e e l i n g  th e  
r e s t r a i n t s  o f  w o r k in g  a t  a B a p t i s t  s c h o o l .
L e s s  t h a n  tw o  m o n th s  l a t e r ,  F o w le r  r a n  a f o u l  o f  th e  
B a p t i s t  a u t h o r i t i e s  when he a t te m p te d  t o  e s t a b l i s h  a t im e  
f o r  s e p a r a t e  D i s c i p l e  w o r s h i p  s e r v i c e s .  When G a r f i e l d  
h e a rd  t h a t  t h e  move had been b lo c k e d  by th e  B o a rd  o f  T r u s ­
t e e s ,  he sn a p p e d :
I  e v e r  have s e e n ,  and s t i l l  s e e ,  a m a n i f e s t  S e c t a r ­
ia n  S p i r i t  i n  t h i s  s c h o o l ,  w h ic h  I  f e a r  w i l l  e v e n t u a l l y  
d e s t r o y  t h e  s c h o o l .  I  see  t h a t  th e  f r e e  s p i r i t  o f  S .
J .  F o w le r  c a n n o t  and w i l l  n o t  b ro o k  t h e i r  r e s t r i c t i o n s .  
N o r  w i l l  I .
When i t  was announced f o u r  d a ys l a t e r  t h a t  F o w le r  was g o in g  
t o  le a v e ,  G a r f i e l d  w r o t e ,  "G ood, G o o d ."  On th e  l a s t  Sunda y  
o f  th e  te rm  he added, " t h i s  i s  t h e  l a s t  t im e  I  s h a l l  a t t e n d  
m e e t in g  h e r e . "  When th e  s c h o o l  te rm  c lo s e d ,  he l e f t  w i t h o u t  
a w o rd  o f  r e g r e t .
A l t h o u g h  G a r f i e l d ' s  i n i t i a l  c r i t i c i s m  was fo c u s e d  on 
Geauga S e m in a ry  and t h e  B a p t i s t s ,  h i s  n a t u r a l  c u r i o s i t y  le d  
h im  t o  a t t e n d  s e r v i c e s  i n  a num ber o f  c h u rc h e s .  B u t  th e  
r e s u l t s  w e re  a lw a y s  t h e  same— t h e  s e c t a r i a n i s m  was i n t o l ­
e r a b l e .  Two m o n th s  a f t e r  h i s  c o n v e r s io n  he r e p o r t e d :
. . . w e n t  t o  m e e t in g  t o  th e  P r e s b y t e r i a n  H o u se ,
l i s t e n e d  a fe w  moments and th e n  s l e p t  s o u n d ly  t i l l  t h e
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Rock i n  th e  s p r i n g  o f  1 8 5 1 ,  he d i s c o v e r e d  t h a t  t h e r e  was
l i t t l e  D i s c i p l e  a c t i v i t y ,  and he f e l t  h i m s e l f  " s u r r o u n d e d
by s e c t a r i a n i s m . "  He v i s i t e d  t h e  M e t h o d i s t  c h u rc h  b u t
was h o r r i f i e d  by th e  s p e c ta c le  o f  a woman p re a c h e r  named
M i t c h e l l  who "s p o k e  v e r y  w e l l  b u t  h e r  m anner was vehem ent
and sh e  scream ed l o u d ,  f r o t h e d  a t  th e  m o u th ,  pounded , e t c . "
Th e  young D i s c i p l e  " c o u ld  n o t  h e lp  t h i n k i n g  o f  th e  w o rd s  o f
S t .  P a u l ,  ' L e t  y o u r  women keep s i l e n c e  i n  c h u rc h  f o r  i t  i s
48a shame f o r  a woman t o  speak i n  c h u r c h . ' "
I n  m arked c o n t r a s t  t o  G a r f i e l d ' s  i n t o l e r a n c e  o f
s e c t a r i a n i s m ,  was h i s  lo v e  and d e v o t io n  f o r  h i s  b r o t h e r s
and s i s t e r s  i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  I n  th e  summer o f
1 8 5 0  he p a r t i c i p a t e d  i n  th e  y e a r l y  m e e t in g  u n d e r  th e  " B i g
T e n t "  a t  A u r o r a  and began th e  p r a c t i c e  o f  c a l l i n g  e v e ry o n e
" b r o t h e r . "  H i s  J o u r n a l  r e f l e c t e d  h i s  n e w - fo u n d  j o y :
A b o u t  10 o 'c l o c k  t h e  p e o p le  convened u n d e r  th e  b ro a d  
s p re a d  c a nva s t o  c e le b r a t e  th e  p r a i s e  o f  th e  L o r d  i n  
t h e i r  a n n u a l  f e s t i v a l .  B r o .  H . J o n e s  spoke  i n  th e  
fo r e n o o n  and B r o .  G reen i n  P .M .  2 w ere  im m ersed  i n  th e  
name o f  th e  L o r d  J e s u s  f o r  th e  r e m i s s i o n  o f  s i n s .  I  
to o k  s u p p e r  a t  B r o .  J e w e t t ' s ,  g o t  a c q u a in te d  w i t h  B r o .  
P a r k s  and h i s  w i f e  f ro m  C h a rd o n . S t a i d  a t  B r o .  W. T a y ­
l o r ' s  o v e r  n i g h t .  E n jo y m e n t .  F e l i x  sum ( I  am h a p p y ) .
I n  th e  f o l l o w i n g  week th e  new D i s c i p l e  s u b s c r ib e d  t o  th e
M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r . T o  make up f o r  l o s t  t im e  he began
r e a d in g  back i s s u e s  o f  th e  H a r b in g e r  and was p a r t i c u l a r l y
im p re s s e d  w i t h  A le x a n d e r  C a m p b e l l ' s  " A d d r e s s  on W a r"  w h ic h
4 9he c o n s id e r e d  "a  p r o fo u n d  w o r k . "
On S u n d a y s  he was d e te rm in e d  t o  a t t e n d  th e  D i s c i p l e
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m e e t in g s  w h e n e v e r p o s s i b l e ,  and b e f o r e  lo n g  he was t a k in g  
p a r t  i n  th e m . F o u r  m o n th s  a f t e r  h i s  c o n v e r s io n  he w r o t e ,  
" T h i s  i s  t h e  f i r s t  t im e  I  e v e r  r e c i t e d  a l e s s o n  i n  Sunday- 
s c h o o l , "  and i n  t h e  summer o f  1 8 5 1  he r e p o r t e d  t h a t  a t  a 
Su n d a y  m e e t in g  he " s a i d  a fe w  w o rd s  on t h e  p a r a b le  o f  th e  
w e d d in g ,  i n  M a tth e w  2 2 n d .
G a r f i e l d  d id  n o t  re sum e  h i s  e d u c a t io n  f o r  n e a r l y  a 
y e a r  a f t e r  l e a v i n g  Geauga S e m in a r y ,  b u t  by th e  e a r l y  summer 
o f  1 8 5 1  he was a l r e a d y  p la n n in g  on b e in g  a s t u d e n t  a t  th e  
new D i s c i p l e  academy i n  H i r a m .  T h e  D i s c i p l e s  had e s t a b l i s h e d  
t h e  academy a y e a r  e a r l i e r  and had g iv e n  i t  t h e  p r e t e n t i o u s  
t i t l e  o f  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e .  Th e  p r i n ­
c i p a l ,  Amos S u t t o n  H a yden, was a D i s c i p l e  p r e a c h e r ,  and 
t h e  s ix -m e m b e r  f a c u l t y  c o n s i s t e d  e n t i r e l y  o f  D i s c i p l e s .
F ro m  h i s  e n r o l l m e n t  on A u g u s t  2 3 ,  1 8 5 1 ,  t o  h i s  g ra d ­
u a t i o n  on J u n e  2 3 ,  1 8 5 4 ,  G a r f i e l d ' s  i n t e l l e c t u a l  and s p i r i ­
t u a l  l i f e  was c e n te r e d  i n  th e  f r i e n d l y  D i s c i p l e  a tm o sp h e re  
on " H i r a m  H i l l . "  W asson  w r i t e s :
H e r e ,  b e g in n in g  i n  1 8 5 1 ,  he l i v e d  f o r  t h r e e  y e a r s  i n  
t h e  m i d s t  o f  a d m i r in g  D i s c i p l e  f r i e n d s  and c o n g e n ia l  
a s s o c i a t e s  and i n  an e n v i ro n m e n t  w h ic h  f u r t h e r  awakened 
h i s  i n t e l l e c t u a l  and r e l i g i o u s  p r o p e n s i t i e s  a s  w e l l  as  
g i v i n g  shape and fo rm  t o  t h e m . 51
T h e  E c l e c t i c  ( l a t e r  t o  become H i ra m  C o l le g e )  was th e  
r e s u l t  o f  t h e  d e s i r e  o f  e a r n e s t  D i s c i p l e s  t o  fo u n d  a s c h o o l  
w h e re  t h e i r  c h i l d r e n ,  w i t h o u t  b e in g  exposed t o  " s e c t a r i a n ­
i s m , "  c o u ld  o b t a i n  a " C h r i s t i a n "  e d u c a t io n  i n  s u r r o u n d i n g s
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c o n d u c iv e  t o  a m o ra l  l i f e .  T h e y  s e le c t e d  th e  t i n y  v i l l a g e
o f  H i r a m ,  w h ic h  was t h r e e  m i l e s  f ro m  t h e  n e a r e s t  s ta g e
r o a d ,  and t h e y  b u i l t  a t h r e e - s t o r y  s t o n e  and b r i c k  b u i l d i n g
i n  t h e  m id d le  o f  a c o rn  f i e l d .  T h e r e ,  on t h e  h i g h e s t  ra n g e
o f  la n d  i n  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  th e y  s e t  a b o u t  t o  r e a l i z e
t h e i r  a im : " t o  make men and women o f  t h e  y o u th  c o m m itte d  t o
o u r  t r u s t ;  good men and women; and le a v e  i t  t o  t h e  f i n g e r
o f  p ro v id e n c e  t o  p o i n t  o u t  t o  them  t h e  p a th  o f  u s e f u l n e s s . "
I t  was a g re e d  t h a t  t h e  B i b l e  w o u ld  be " t h e  f o u n d a t io n  o f
e d u c a t io n "  a t  t h e  academy, and t h a t  e v e ry  s t u d e n t  w o u ld
52"d e v o te  a p a r t  o f  each da y" t o  s t u d y i n g  i t .
I t  so o n  became c le a r  t h a t  James G a r f i e l d  was one o f
t h e  more p r o m i s in g  s t u d e n t s  i n  th e  s c h o o l .  A lo n g  w i t h  h i s
5 3new f r i e n d ,  C o ry d o n  F u l l e r ,  he e a g e r ly  d e v o te d  h i m s e l f  
t o  h i s  s t u d i e s  and w i t h  e n c o u ra g in g  r e s u l t s .  A t  th e  end 
o f  th e  f i r s t  y e a r ,  a c c o rd in g  t o  F u l l e r ,  "we . . . c o n g r a t ­
u l a t e d  o u r s e l v e s  upon o u r  p r o g r e s s ,  w h ic h  o u r  te a c h e r s
54a s s u r e d  u s  was r a t h e r  e x t r a o r d i n a r y . "
A s was t o  be e x p e c te d ,  r e l i g i o n  c o n t in u e d  t o  p la y  
an i m p o r t a n t  p a r t  i n  G a r f i e l d ' s  l i f e  w h i l e  he was a t  th e  
E c l e c t i c .  M o s t  o f  h i s  s p e e c h e s ,  poem s, and e s s a y s  had 
e i t h e r  r e l i g i o n  as t h e i r  theme o r  w e re  c o lo r e d  by r e l i ­
g io u s  s e n t i m e n t .  S m i t h  e x p l a i n s :
I t  i s  o n ly  by r e a l i z i n g  th e  n a t u r e  o f  th e  l i t e r a r y  
s t a n d a r d s  o f  t h e  f i f t i e s  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s  and by  
c a l l i n g  t o  m ind  t h a t  G a r f i e l d ' s  m o d e ls  w e re  c h i e f l y
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t h e  se rm on  and th e  hymn book t h a t  one can do j u s t i c e  
t o  t h e  a m u s in g ly  t u r g i d  e f f u s i o n s  w h ic h  he p o u re d  
f o r t h  i n  t h e s e  y e a r s . 55
H i s  f i r s t  m a jo r  sp e e c h ,  g iv e n  i n  th e  fo rm  o f  a v a l e d i c t o r y ,
sh o w s th e  e x t e n t  t o  w h ic h  r e l i g i o u s  s e n t i m e n t a l i t y  pe rm e a te d
h i s  p h r a s e o lo g y .  I n  i t  he s a i d :
T h r e e  s h o r t  m o n th s  have been c h r o n ic le d  upon h i s  
m ig h ty  s c r o l l  s in c e  a band o f  s t r a n g e r s  m et w i t h i n  
t h e s e  w a l l s .  We had l e f t  t h e  s o c i e t y  o f  f r i e n d s  and 
p a r e n t s ,  t h e  e n d e a rm e n ts  o f  home, t o  se e k  th e  s p a r k ­
l i n g  gems o f  s c ie n c e ;  t o  expand and e le v a t e  th e  m in d ,  
t o  r a i s e  th e  s o u l  f ro m  e a r t h  and p o i n t  i t  t o  th e  s k i e s  
. . . A t  th e  r e t u r n  o f  each g la d  m o rn in g  we have h e re
a sse m b le d  t o  re a d  th e  w ord  o f  God; t o  l e a r n  sw e e t l e s ­
s o n s  f ro m  i t s  s a c re d  p a g e s ;  t o  in v o k e  H i s  b l e s s i n g  t o  
r e s t  upon u s ;  and th e n  we have r a i s e d  o u r  v o i c e s ,  i n  
s i n g i n g  p r a i s e s  t o  H i s  name . . .5 6
He a l s o  had o c c a s io n a l  o u t b u r s t s  o f  p o e t i c a l  f e r v o r ,  w r i t ­
in g  d o z e n s  o f  s t a n z a s  i n  hymn book m e te r s  upon th e  u s u a l  
r e l i g i o u s  th e m e s .  A t y p i c a l  poem w a s :
Why do we i n  th e  s i l e n t  n i g h t  
W h i le  d a r k n e s s  s h r o u d s  t h e  e a r t h  
D e lv e  by th e  t a p e r ' s  dreamy l i g h t  
F o r  t r u t h s  o f  c o u n t l e s s  w o r th ?
T h a t  we may r i s e  above th e  d u s t  
And m i s t  o f  ages p a s t ,
And s o a r  on h ig h  and p la c e  o u r  t r u s t  
On h im  whose w o rd  s t a n d s  f a s t .
T o  f i t  t h e  s o u l ,  t h e  im m o r ta l  s o u l ,
F o r  m a n s io n s  i n  th e  s k i e s ,
And t h e r e ,  w h i l e  e n d le s s  ages r o l l  
O ur so n g s  o f  p r a i s e  s h a l l  r i s e . 57
I n  h i s  second y e a r  a t  H i r a m ,  G a r f i e l d  c o n t in u e d  t o  
e x c e l  i n  h i s  s t u d i e s ,  and i n  th e  w i n t e r  te rm s  o f  1 8 5 2 - 1 8 5 3  
he began t o  ta k e  advanced w o rk  i n  th e  c l a s s i c s  u n d e r  P r o ­
f e s s o r  Norman D u n sh e e .  He was a l s o  added t o  th e  f a c u l t y ,
t e a c h in g  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s  i n  a r i t h m e t i c ,  g ram m ar, and 
G re e k .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  s c h o l a s t i c  w o rk  and h i s  te a c h ­
i n g ,  G a r f i e l d  d e l i g h t e d  i n  th e  i n t e l l e c t u a l  c h a l le n g e  o f  
d e b a t in g ,  w h ic h  was one o f  t h e  c e n t r a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  on campus.
I n  h i s  f i r s t  y e a r  a t  t h e  E c l e c t i c ,  G a r f i e l d  was 
e le c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  P h i lo m a th e a n  s o c i e t y  and was soon  
engaged i n  " ly c e u m s , "  a s  t h e s e  d e b a te s  w e re  c a l l e d ,  w i t h  
members o f  t h e  o t h e r  s o c i e t i e s .  T h i s  k in d  o f  a c t i v i t y  had  
a p a r t i c u l a r  a p p e a l t o  G a r f i e l d ,  and he was a lw a y s  a n x io u s  
d u r i n g  v a c a t io n s  t o  be back a t  s c h o o l  w h e re  he c o u ld  "wake  
t h e  s lu m b e r in g  echo e s o f  t h e  o ld  E c l e c t i c  and make i t s
c l a s s i c  h a l l s  re s o u n d  a g a in  w i t h  th e  f i e r y  c la s h i n g  o f  de-
5 8b a te  and f o r e n s i c  d e c la m a t io n . "  T h e s e  ly c e u m s w e re  n o t
c o n f in e d  t o  th e  E c l e c t i c  c om m un ity  i n  H i ra m  a lo n e ,  b u t
w e re  o c c a s i o n a l l y  g iv e n  i n  n e a rb y  to w n s  l i k e  W a r r e n s v i l l e ,
O ra n g e , and S o l o n ,  a l l  o f  w h ic h  made th e  young d e b a te r  and
s p e a k e r  f a v o r a b l y  known t o  h i s  D i s c i p l e  b r e t h r e n .
A c c o rd in g  t o  F .  M. G re e n ,  th e  "m o s t  b r i l l i a n t  p e r io d "
o f  th e  P h i lo m a th e a n  s o c i e t y  was th e  w i n t e r  o f  1 8 5 3 - 1 8 5 4 .
I t s  m e e t in g s  w e re  p u b l i c  and a l l  who c a re d  t o  do so  
a t t e n d e d .  Su c h  s u b j e c t s  as S e c u l a r  H i s t o r y ,  C h u rc h  
H i s t o r y ,  P ro p h e c y ,  P h r e n o lo g y ,  G e o lo g y ,  and L o g ic  and 
R h e t o r i c ,  w e re  d i s c u s s e d  i n  t w e n t y - m in u t e s  l e c t u r e s ,  
by James A . G a r f i e l d ,  H .  W. E v e r e s t ,  O. P .  M i l l e r ,  
P h i l l i p  B u r n s ,  Norman D u n s h e e ,  and A m a zia h  H u l l . 59
B u r k e  H i n s d a l e  s a i d  o f  t h e  P h i lo m a t h e a n :  " T h e  im p r e s s i o n
made upon my own m in d  was q u i t e  . . . deep. N i g h t  a f t e r
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n i g h t  I  c l im b e d  th e  e a s t  h i l l ,  and so m e t im e s  i n  r a i n  and
6 0d a r k n e s s ,  t o  h e a r  t h o s e  w o n d e r f u l  d e b a te s  and l e c t u r e s . "
G a r f i e l d ' s  i n t o l e r a n c e  o f  t h e  " s e c t s "  c o n t in u e d  
a f t e r  h i s  e n r o l lm e n t  a t  H i ra m .  T y p i c a l  o f  t h i s  m i l i t a n t  
a t t i t u d e  was h i s  c r i t i c i s m  o f  a M e t h o d i s t  s e r v i c e .  "W e n t  
t o  a l o v e - f e a s t  a t  th e  M e t h o d i s t  H o u s e , "  he w r o t e  i n  h i s  
J o u r n a l .  " T h e y  r e l a t e d  e x p e r ie n c e s ,  e t c . ,  and p a r t o o k  o f  
b re a d  and w a t e r  i n  to k e n  o f  t h e i r  lo v e  and u n io n .  I  f i n d  
no su c h  command i n  th e  w o rd  o f  G o d ."  When r e a d in g  on th e  
s u b j e c t  o f  C h r i s t i a n  e v id e n c e s ,  he g r u d g i n g l y  acknow ledged  
some good done by th e  " s e c t a r i a n "  w r i t e r s .  "B e e n  re a d in g  
N e ls o n  on I n f i d e l i t y , "  he w r o t e .  "A  v e r y  good b o o k . Have  
a l s o  re a d  T h e  B i b l e  A g a i n s t  W a r , by Amos D r e s s e r .  Some 
good t h i n g s  i n  i t .  He i s  h o w e ve r s e c t a r i a n ,  a s  so  a l s o  i s  
N e l s o n . " An e x h i b i t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  A s b u ry  S e m in a ry  
a t  t h e  M e t h o d i s t  m e e t in g h o u s e  p ro m p te d  h im  t o  w r i t e :  " N o t  
so  s m a r t  a p e r fo rm a n c e  as I  have s e e n .
When, i n  th e  s p r i n g  o f  1 8 5 4 ,  G a r f i e l d  a t te n d e d  a 
M e t h o d i s t  m e e t in g  i n  s o u t h e r n  O h io ,  h i s  i n t o l e r a n c e  was  
s t r o n g e r  th a n  e v e r .  He r e p o r t e d  on t h a t  o c c a s io n :
A t te n d e d  a M e t h o d i s t  p r o t r a c t e d  m e e t in g  . . . and
was g r ie v e d  and d i s g u s t e d  w i t h  th e  s h a m e fu l  p r o c e e d in g s .  
T h e  m o s t  e x c e s s iv e  s h o u t i n g  and r o a r i n g .  My c o n c lu s io n  
i s  t h a t  t h i s  r e l i g i o n  i s  o n ly  adap ted  t o  t h e  c o a r s e r  
o r d e r  o f  m in d ,  and h a s  more o f  t h e  a n im a l  t h a n  s p i r i t u a l  
i n  i t .  Hence th e y  p re a c h  t h e  t e r r o r  o f  th e  la w  and w o rk  
upon f e a r ,  t h e  lo w e s t  e m o t io n  i n  t h e  human h e a r t ,  and 
t h e y  a l s o  s h o u t  and s tam p t o  g e t  up a p l e a s u r a b le  
e x c i te m e n t  by s o c i a l  a t t r i t i o n .
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" T h e  m o t iv e s  and e n jo y m e n ts  o f  t h e  G o sp e l  a re  h i g h e r  and
n o b l e r  t h a n  t h i s , "  he c o n c lu d e d ,  " p r o d u c in g  a h o ly  q u i e t
o f  ca lm  e n jo y m e n t ,  and n o t  a f u r i o u s  p i e t y  and n o i s y  z e a l .
F o r  t h e  f r u i t s  o f  t h e  s p i r i t  a re  l o v e ,  j o y ,  p e a c e , e t c . ,
6 2n o t  c o n f u s i o n . "
I n  J u n e ,  1 8 5 4 ,  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  th e  t o w n s h ip  o f  
C h e s t e r  t o  sp e a k  a t  a "m e e t in g  among o u r  B r e t h r e n . "  I t  was 
h i s  f i r s t  v i s i t  t o  th e  home o f  Geauga S e m in a ry  i n  n e a r l y  
f o u r  y e a r s ,  and he fo u n d  t h a t  t h e  s c h o o l  had ceased o p e r ­
a t i o n .  T h i s  was no s u r p r i s e  t o  t h e  z e a lo u s  D i s c i p l e ,  and 
he had h i s  own o p i n io n  o f  t h e  c a u se  o f  d e a th .  " T h e n  t h e r e  
was a f l o u r i s h i n g  A cadem y," he re c o rd e d  i n  h i s  J o u r n a l ,  " b u t
t h e  c a n k e r  worm o f  r e l i g i o u s  s e c t a r i a n i s m  was gna w ing  a t
6 3i t s  h e a r t  and i t  w i t h e r e d  and i s  d e a d ."
G a r f i e l d ' s  c o n te m p t n o t  o n ly  embraced t h e  " s e c t s , "
b u t  was e q u a l l y  p ro n o u n c e d  on t h e  w o r l d l y .  One F o u r t h  o f
J u l y  he w r o t e :  " H u n d re d s  a re  to d a y  s h o u t i n g  in de pe nde nce
who a re  s l a v e s  t o  t h e i r  a p p e t i t e s  and p a s s i o n s  and s i n s . "
A y e a r  l a t e r  he q u e s t io n e d :  "O u g h t  n o t  t h e  4 t h  o f  J u l y  t o
be s p e n t  i n  r e s c u in g  m a n k in d  f ro m  t h e  t h r a l d o m  o f  s i n ,
th a n  i n  su c h  d i s s i p a t i o n  a s  a c t u a l l y  c h a r a c t e r i z e s  t h i s  
64d a y ? ? ? ? ? ? ? ? ? "
I n  th e  s p r i n g  o f  1 8 5 2  G a r f i e l d  had h i s  f i r s t  con­
f r o n t a t i o n  w i t h  " I n f i d e l i t y , "  i n  t h e  p e r s o n  o f  a t r a v e l i n g  
a t h e i s t  named J o se p h  T r e a t .  T h e  J o u r n a l  i s  d i s a p p o i n t i n g l y
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b r i e f  a t  t h i s  p o i n t ,  b u t  F u l l e r ,  i n  h i s  R e m in i s c e n c e s , 
g i v e s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  e n c o u n t e r .  T r e a t ,  whom F u l l e r  
c a l l s  "a  m i n i a t u r e  e d i t i o n  o f  th e  Bob I n g e r s o l l  s t y l e  o f  
p h i l o s o p h e r "  w i t h  " l e s s  b r a i n s "  b u t  more " im pudence  and 
e g o t i s m , "  was accustom ed t o  c h a l le n g e  anyone t o  a n sw e r  h im  
a t  th e  end o f  h i s  l e c t u r e ,  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  an a t t a c k  on 
C h r i s t i a n i t y  and th e  B i b l e .
F o l l o w i n g  one o f  t h e  f i r s t  l e c t u r e s ,  P r o f e s s o r  Thom as  
M u n n e l l ,  a D i s c i p l e  p re a c h e r  and te a c h e r  a t  th e  E c l e c t i c ,  
made an a t te m p t  t o  a n s w e r  T r e a t  b u t  was r o u g h ly  h a n d le d  i n  
r e t u r n  by th e  u n s c r u p u lo u s  d e b a t e r .  G a r f i e l d  was ang e re d  
by t h i s  e xc h a n g e , and he d e te rm in e d  t h a t  a t  th e  r i g h t  t im e  
he w o u ld  c h a l le n g e  th e  a t h e i s t  h i m s e l f .  H i s  d i s g u s t  f o r  
T r e a t ' s  p h i lo s o p h y  was r e f l e c t e d  i n  th e  J o u r n a l :
H i s  p r i n c i p l e s  w o u ld  a r r a i g n  th e  H o ly  Book o f  God 
a t  th e  b a r  and he p u t s  h i s  fe e b le  re a s o n  upon th e  
t h r o n e  t o  ju d g e  i t  b y .  L e t  h im  r a i s e  h i s  i n s e c t  arm 
a g a i n s t  i n f i n i t y ,  and th e  A lm ig h t y ,  b u t  t r u t h  i s  
m ig h t y ,  e t e r n a l ,  and th e  B i b l e  f i r m  as th e  T h r o n e  o f  
God s h a l l  s ta n d  when k in g d o m s c ru m b le  and th e  p l a n e t s  
c r a s h .  I t s  h o ly  t r u t h s  t h r o u g h  c e a s e le s s  ages s t i l l ,  
s h a l l  send  a b la z e  o f  h e a v e n ly  l i g h t  and d r i v e  th e  
d a r k n e s s  f ro m  th e  n a u s e o u s  tom b, and p o i n t  u s  t o  th e  
m o rn in g  s t a r  o f  God w h ic h  s h a l l  a r i s e  f ro m  o u t  th e  
tomb and b la z e  h i s  g l o r i e s  w h i l e  e t e r n i t y  e n d u r e s ,  
o r  God e x i s t s  i n  h e a v e n .65
When T r e a t  i s s u e d  a n o t h e r  c h a l le n g e ,  G a r f i e l d  s e i z e d  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  re s p o n d  w i t h  a h a l f - h o u r  sp e e c h . F u l l e r  
remembered th e  sp eech as "a  m o s t  im p a s s io n e d  e u lo g y  upon  
th e  B i b l e  a s  th e  s o u rc e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  th e  c re e d  o f  a l l  
th e  m ig h ty  n a t i o n s ;  th e  ac c ep ted  m o ra l  g u id e  o f  a l l  th e
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g r a n d e s t  men i n  h i s t o r y . " G a r f i e l d  c a l le d  th e  B i b l e  " t h e  
o n ly  l i g h t  t h r o u g h  a d a rk  w o r l d  t o  le a d  a s u f f e r i n g  and 
s o r r o w i n g  ra c e  t o  t h e  b le s s e d  h i l l s  o f  e t e r n a l  l i f e  and 
p e a c e ."  O f th e  im p a c t  o f  t h i s  sp e e c h , F u l l e r  w r o t e :
B e f o r e  he had sp o k e n  f i v e  m in u t e s  he had th e  sym­
p a th y  o f  a lm o s t  t h e  e n t i r e  a s se m b la g e , and th e  a p p la u s e  
was c o n s t a n t  and d e a f e n in g ,  u n t i l  he began h i s  e lo q u e n t  
e u lo g y  o f  t h e  s a c re d  v o lu m e ; th e n  th e  a u d ie n c e  became 
a s  o r d e r l y  and q u i e t  as a r e l i g i o u s  a s s e m b ly .  He spoke  
w i t h  a r e a d i n e s s  and pow er and e lo q u e n c e  w h ic h  w e re  p e r ­
f e c t l y  o v e rw h e lm in g .  I  do n o t  t h i n k  M r .  T r e a t  e v e r  
a t te m p te d  a n o t h e r  speech a t  H i r a m . 66
I n  t h e  summer o f  1 8 5 3  G a r f i e l d  was i n  P i t t s b u r g h  t o  
a t t e n d  a d e b a te  on t h e  e v id e n c e s  o f  C h r i s t i a n i t y  be tw een a 
D i s c i p l e  p re a c h e r  and an " I n f i d e l . "  D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  
h i s  t h r e e  d a ys a t  th e  d e b a te ,  he s p e n t  much t im e  " d i s c u s s ­
in g  w i t h  I n f i d e l s "  and g a in in g  a c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  p o s i t i o n .  " I  d id  n o t  know th e y  w e re  g o in g  t o  
su c h  a w f u l  l e n g t h s  a s  th e y  d o , "  he w r o t e  i n  th e  J o u r n a l .  
" T h e y  c la im  t o  have men among them  much b e t t e r  th a n  J e s u s  
C h r i s t ! . 1 B la s p h e m y ! "  A t  th e  d e b a t e 's  c o n c lu s io n  he w r o t e :  
" I n f i d e l i t y  h a s  ta k e n  a new and b o ld  s t a n d .  I  am d e te rm in e d
t o  know t h e  e v id e n c e  upon w h ic h  th e  w o rd  o f  God r e s t s ,  and
6 7
be a b le  t o  m eet su c h  r e v i l e r s  o f  G o d 's  w o r d s . "
I n  a F e b r u a r y ,  1 8 5 4 ,  l e t t e r  t o  F u l l e r ,  G a r f i e l d  was  
r e j o i c i n g  i n  an a p p a re n t  D i s c i p l e  v i c t o r y  o v e r  th e  f o r c e s  
o f  i n f i d e l i t y .  " I  have j u s t  h e a rd  f ro m  th e  d e b a te  w h ic h  
J .  J .  M oss  h a s  been h o ld in g  w i t h  J o e l  T i f f a n y , "  he w r o t e .
" I  had my i n f o r m a t i o n  f ro m  a n o n - p r o f e s s o r ,  and he s a id
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t h a t  B r o .  M oss f l a y e d  th e  man a l i v e ,  p ro v e d  h im  t o  be an
i n f i d e l ,  and g a in e d  a c o m p le te  v i c t o r y  b e fo r e  th e  b a r  o f
, . . . . ,,6 8 p u b l i c  o p i n i o n .
G a r f i e l d ' s  J o u r n a l  d u r i n g  h i s  s t u d e n t  days i n  H i ra m  
r e f l e c t s  h i s  c o n t i n u i n g  s t e r n  com m itm ent t o  p e r s o n a l  p i e t y .  
" I  am n o t  enough d e v o te d  t o  th e  c ause  o f  J e s u s  o f  N a z a r e t h , "  
he w r o t e  on one o c c a s io n .  "May th e  L o r d  f i l l  my h e a r t  w i t h  
lo v e  and keep me i n  t h e  r i g h t  w a y . "  " I  m u s t  re a d  th e  S c r i p ­
t u r e s  m o r e , "  he s t r e s s e d .  " I  need more f a i t h .  F a i t h  comes 
by h e a r in g  and i t  by th e  w o rd  o f  G o d ." When he r e t u r n e d  t o  
h i s  home one Sund a y  t o  p re a c h  a t  t h e  l i t t l e  s c h o o lh o u s e ,  i t  
re m in d e d  h im  o f  h i s  c o n v e r s io n ,  and he w r o t e :  " T h i s  p la c e ,  
above a l l  o t h e r s ,  awakens o ld  a s s o c i a t i o n s  . . . h e re  I  gave  
m y s e l f  t o  t h e  L o r d  i n ,  ( I  hope) an e v e r l a s t i n g  c o v e n a n t .  May 
I  be more d e v o te d  t o  h i s  c ause  th a n  I  have e v e r  b e e n . "  He 
was t r o u b l e d  by l i c e n t i o u s n e s s  and a d m i t t e d ,  " I  t h i n k  t h a t  
p a s s io n  i s  th e  m o s t  d i f f i c u l t  one i n  my n a t u r e  and a t  t im e s  
i t  seems p e r f e c t l y  u n ta m a b le .  I  know o f  no o t h e r  one I  
have so  h a rd  s t r u g g l e s  t o  c o n t r o l . "  Th e  n e x t  day he w r o t e ,
"May God h id e  f r o m  me th e  day when I  am s o l d  t o  l i c e n t i o u s -
69n e s s  and l u s t . "
I n  t h e  m id s t  o f  t h e s e  m o ra l  s t r u g g l e s  th e  young s t u ­
d e n t  d e c id e d :  " T h e r e  i s  b u t  one c o u r s e  f o r  a C h r i s t i a n  t o  
ta k e  and t h a t  i s  t o  make r e l i g i o n  a p e r s o n a l  t h i n g  and a 
m a t t e r  o f  e v e ry  day and h o u r ' s  r e f l e c t i o n  and p r a c t i c e . "
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B u t  f o u r  m o n th s  l a t e r  he was s t i l l  s t r u g g l i n g  t o  o b t a in  
h i s  " h o l y  a s p i r a t i o n s , "  and t h i s  t im e  he d e c id e d :
T h e r e  i s  o n ly  one means by w h ic h  I  can s h i e l d  my 
h e a r t  and s o u l ,  and t h a t  i s  by hum ble and e a r n e s t  
p r a y e r .  May th e  L o r d  w a lk  by me i n  th e  l a b o r s  o f  
l i f e ,  and r u l e  i n  my t h o u g h t s  and h e a r t  f o r  good, and 
le a d  me t o  h i s  e v e r l a s t i n g  r e s t .  I  w i l l  c a l l  upon  
h i s  h o ly  name f o r  p r o t e c t i o n .
Th o u g h  th e  p r a y e r s  b r o u g h t  s o la c e  and s t r e n g t h ,  G a r f i e l d
was c o n s c io u s  o f  "a  s p i r i t  o f  s c e p t i c i s m  s t a n d in g  back o f
my t h o u g h t s ,  and i t  w h i s p e r s  t h r o u g h  t h e  c o u r t s  o f  r e a s o n ,
t h a t  a l l  t h e  good r e s u l t s  o f  p r a y e r  w e re  th e  e f f e c t s  o f
n a t u r a l  c a u s e s . "  He was d e te rm in e d  t o  overcome t h i s  mood
and w r o t e  i n  th e  J o u r n a l ,  "May my God c le a n s e  my v i l e  h e a r t
f r o m  th e  c h i l l i n g  and b l i g h t i n g  i n f l u e n c e s  o f  d o u b t . " 70
I n  t h e s e  s t u d e n t  y e a r s  a t  H i r a m ,  G a r f i e l d  was i n  th e  
h a b i t  o f  c o n t e m p la t in g  t h e  way i n  w h ic h  God was p r o v id e n ­
t i a l l y  g u id in g  h i s  l i f e .  I n  h i s  f i r s t  J o u r n a l  e n t r y  f o r  
1 8 5 3  he was s t i l l  p re p a re d  t o  t r u s t  " t h e  hand t h a t  ha s  
b r o u g h t  me t h u s  f a r  on t h e  jo u r n e y  o f  l i f e ,  and b e l ie v e  
t h a t  God i s  p r e s e r v i n g  me f o r  some w i s e  p u r p o s e . "  When he 
p re a c h e d  i n  F r a n k l i n ,  O h io ,  i t  b r o u g h t  h im  back t o  t h e  O h io  
C a n a l w i t h  a l l  i t s  m e m o rie s  o f  h i s  b r i e f  n a u t i c a l  c a r e e r ,  
and he was re m in d e d  a g a in  o f  G o d 's  p r o v id e n c e .  As he r e ­
l i v e d  th e  i n t e r v e n i n g  f i v e  y e a r s  he was moved t o  w r i t e :
To o k  te a  a t  S i s t e r  D a y ' s  on th e  bank o f  t h e  r i v e r .
I  have j u s t  made a c i r c u i t  o f  n e a r l y  5 lo n g  y e a r s  and 
O! w h a t a change. I  am now l o o k in g  upon t h a t  t u r b i d  
and f i c k l e  s t re a m  upon whose s u r f a c e  I  was f l o a t i n g  
w i t h  a company o f  degraded young men. O  w h e re  a re
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t h e y  now? T o  w h a t  end d id  d i s s i p a t i o n  b r i n g  them?
And m y s e l f — 0 my God make me more t h a n k f u l  f o r  th e  
w o n d ro u s  m e r c ie s  t o  me p r e s e r v e d  f ro m  th e  a w f u l  g u l f  
i n t o  w h ic h  I  was p lu n g i n g .  How h a s  t h i s  g r e a t  change  
been e f f e c t e d ?  Why have I  been p r e s e r v e d ?  W hat d e s ­
t i n y  a w a i t s  me . . .  O ! a t  t h a t  t im e  I  was r i p e  f o r  
r u i n ,  and an a c t i v e  and w i l l i n g  s e r v a n t  t o  s i n .  How 
f e a r f u l l y  I  was r u s h i n g  w i t h  b o th  s o u l  and body t o  
d e s t r u c t i o n .  O  my God! ta k e  m e - - f o r  th o u  h a s t  
redeemed me f ro m  d e a th .  Make me w h a ts o e v e r  th o u  w i l t - -  
b u t  l e t  me be t h y  c h i l d .
When he re v ie w e d  h i s  l i f e  a g a in  t h r e e  m o n th s  l a t e r ,  he was
amazed a t  t h e  w o n d e r f u l  i n t e r v e n t i o n  o f  God i n  h i s  l i f e
and c o u ld  o n ly  c o n c lu d e  t h a t  th e  l a s t  f o u r  y e a r s  o f  h i s
l i f e  had been " l i t t l e  l e s s  th a n  a c h a in  o f  m i r a c l e s — a
c o n c a t e n a t io n  o f  e v e n t s  o v e r  w h ic h  I  have seemed t o  have
l i t t l e  o r  no c o n t r o l . "  He was f u l l y  c o n v in c e d  t h a t  " t h e
hand o f  t h e  L o r d  h a s  been w i t h  me, and he h a s  p r e s e r v e d
.  „ 71me f o r  some p u r p o s e .
T h e r e  w e re  an i n c r e a s i n g  number o f  D i s c i p l e s  who 
f e l t  t h a t  G o d 's  p u rp o s e  i n  G a r f i e l d ' s  l i f e  was c l e a r .  I t  
ap pe a re d  t h a t  he had a l l  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  a f i n e  
c a r e e r  i n  th e  D i s c i p l e  m i n i s t r y ,  and d u r i n g  h i s  s t u d e n t  
y e a r s  a t  H i ra m  he made c o n s id e r a b le  p r o g r e s s  i n  t h a t  d i r e c ­
t i o n .  H i ra m  had now become a c e n t e r  f o r  th e  p r o p a g a t io n  
o f  D i s c i p l e  p r i n c i p l e s ,  and t h e  D i s c i p l e  s c h o o lb o y  fo u n d  
a s p e c i a l  s a t i s f a c t i o n  i n  a t t e n d i n g  th e  D i s c i p l e  c h u rc h
s e r v i c e s  i n  H i r a m .  " I  can e n jo y  m y s e l f  b e t t e r  i n  o u r  m e e t-
72in g  h e re  th a n  a ny w here  e l s e , "  he w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l .  
Soon a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  H i r a m ,  he was l i s t e n i n g  t o  th e
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l e a d in g  D i s c i p l e  p re a c h e r s  o f  th e  d a y , i n c l u d i n g  A le x a n d e r  
C a m p b e ll ,  D a v id  S .  B u r n e t ,  and I s a a c  E r r e t t .
As a young b o y , G a r f i e l d  had m o s t  l i k e l y  h e a rd  Camp­
b e l l  speak a t  some o f  th e  y e a r l y  m e e t in g s  on th e  W e s te r n  
R e s e r v e ,  b u t  soo n  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  H i ra m  he h e a rd  th e  
g r e a t  r e f o r m e r  a g a in .  He l i s t e n e d  a p p r e c i a t i v e l y  t o  th e  
m o rn in g  c h a p e l l e c t u r e  by C a m p b e ll and t h e n  re sp o n d e d  by 
w r i t i n g  a d m i r i n g l y :  "H e  i s  a g r e a t  man. He compared man 
t o  a k e y s to n e  t o  an a rc h  r e s t i n g  on tw o e t e r n i t i e s ,  a p a s t  
and a f u t u r e .  G rand I d e a . "  F o r  G a r f i e l d  i t  was th e  b e g in ­
n in g  o f  a warm f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  le a d e r  o f  th e  D i s c i p l e s  
o f  C h r i s t ,  and he r e v e r e d  C a m p b e ll t h r o u g h  th e  re m a in d e r  o f  
h i s  l i f e .  He was so o n  d e v o te d  t o  t h e  w r i t i n g s  o f  C a m p b e ll ,  
n o t i n g  on one o c c a s io n  t h a t  he was " r e a d in g  B r o .  C a m p b e l l ' s  
'A d d r e s s  on D e m o n o lo g y ' and a l s o  t h e  one o f  ' P h r e n o lo g y ,  
M e sm e rism , S p i r i t u a l  R a p p in g s ' "  and on a n o t h e r  o c c a s io n  
t h a t  he had " re a d  A le x a n d e r  C a m p b e l l ' s  d e s c r i p t i o n  o f  s u n ­
r i s e  a t  s e a ,  w h ic h  s u r p a s s e s  any t h i n g  t h a t  I  e v e r  saw o r  
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r e a d . "
I n  t h e  summer o f  18 5 3  G a r f i e l d  a t te n d e d  commencement
e x e r c i s e s  a t  B e th a n y  C o l le g e  a s  a p r e p a r a t o r y  s t e p  to w a rd s
h i s  e n r o l l m e n t  t h e r e  th e  f o l l o w i n g  y e a r .  B u t  as W a sson  has
e x p la in e d :  " T o  th e  young r e l i g i o u s  e n t h u s i a s t  th e  jo u r n e y
was as much a p i lg r im a g e  t o  th e  l i v i n g  s h r i n e  o f  A le x a n d e r
74C a m p b e ll . . .  as i t  was a n y t h in g  e l s e . "  I n  th e  c o u rs e
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o f  t h i s  e x c i t i n g  w e e k -e n d , he was p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  th e  
f a m i l y  w o r s h i p  one m o rn in g  i n  th e  C a m p b e ll  home. "Among 
t h e  many o b j e c t s  o f  i n t e r e s t  t h e r e , "  he w r o t e ,  "we fo u n d  
none t h a t  made so  s t r o n g  an i m p r e s s i o n  on my m in d  as th e  
i n t e r v i e w  w i t h  o ld  F a t h e r  Thom as C a m p b e l l . "  G a r f i e l d  was 
im p re s s e d  w i t h  th e  way i n  w h ic h  t h e  n i n e t y  y e a r  o ld  f a t h e r  
o f  A le x a n d e r ,  now e n t i r e l y  b l i n d ,  c o u ld  q u o te  e n t i r e  hymns 
and le n g t h y  p a ss a g e s  o f  S c r i p t u r e  f ro m  memory. " L e t  men 
see  i n  h im  t h e  s u s t a i n i n g  pow er o f  t h e  G o sp e l  o f  C h r i s t , "  
he w r o t e .  " I  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  my v i s i t  w i t h  h i m . "  B u t  
t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  f o u r - d a y  v i s i t  was th e  t im e  s p e n t  i n  
t h e  p re s e n c e  o f  A le x a n d e r ,  and th e  memory o f  t h e s e  w o n d e r­
f u l  moments moved h im  t o  w r i t e  e x a l t i n g l y :
O f t h e  man h i m s e l f  I  m u s t  sa y  he i s  a l i v i n g  w o n d e r.  
When i n  h i s  company, you  f e e l  t h e  shadow o f  g r e a t n e s s  
f a l l i n g  upon y o u ;  he i s  a new man e v e ry  t im e  you meet  
h im ,  f o r  h i s  m ind  seems t o  be t a k i n g  a sweep t h r o u g h  
th e  u n i v e r s e  and i s  e n l i g h t e n i n g  new o b j e c t s  a t  e v e ry  
i n c h  o f  i t s  o r b i t .  T h u s  f a r  i n  h i s  c o u r s e ,  s y s te m s  
have been c ru s h e d  b e f o r e  h im ,  t r u t h  h a s  b la z e d  a ro u n d  
and peace and r i g h t e o u s n e s s  have f o l lo w e d  i n  h i s  t r a i n .
Th e  tw e n ty - o n e  y e a r  o ld  s t u d e n t  s p e n t  p a r t  o f  one 
a f t e r n o o n  "u p o n  t h e  l o f t y  h i l l "  t h a t  o v e r lo o k e d  C a m p b e l l ' s  
s e p a r a t e  o c ta g o n a l  s t u d y ,  and he t h o u g h t  o f  " t h a t  t re m e n d o u s  
i n f l u e n c e  t h e r e  i n  t h a t  s e c lu d e d  o c ta g o n  b e n e a th  me, t h a t  
was n o t  bounded by space n o r  w i l l  i t  be by h i s  m o r t a l  l i f e . "  
He was c o n v in c e d  t h a t  C a m p b e l l ' s  i n f l u e n c e  had n o t  o n ly  
sp re a d  o v e r  t h e  A m e ric a n  c o n t i n e n t  b u t  had " c r o s s e d  th e  
i s l e s  o f  th e  ocean and r e s t e d  down upon th e  m ig h ty  E m p ire
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o f  G re a t  B r i t a i n ,  and to d a y  t h e  s t r o k e  o f  h i s  pen i s  f e l t
o v e r  h a l f  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d . "
On Sund a y m o rn in g  G a r f i e l d  v i s i t e d  t h e  m e e t in g h o u s e
o f  t h e  B e th a n y  c h u rc h  and h e a rd  "a  p o w e r f u l  and e lo q u e n t
d i s c o u r s e  f r o m  B r o .  C a m p b e ll  upon th e  n e w - b i r t h  a s  re c o rd e d
i n  Jo h n  3 r d . "  He commented t h a t  C a m p b e l l ' s  "own re m a rk ,
a t  l e a s t  th e  f i r s t  c la u s e ,  i s  e x e m p l i f i e d  i n  h i m s e l f ,  v i z :
75'G r e a t  m in d s  p la y  w i t h  s y s t e m s ,  s m a l l  m in d s  w i t h  a t o m s . ' " 75
Two m o n th s  l a t e r  G a r f i e l d  and F u l l e r  t r a v e l e d  t o
E u c l i d ,  O h io ,  f o r  t h e  y e a r l y  m e e t in g  o f  th e  D i s c i p l e s  i n
Cuyahoga C o u n ty .  On S a t u r d a y  th e y  g a th e re d  u n d e r  th e  " B i g
T e n t "  t o  h e a r  se rm o n s  by D a v id  S .  B u r n e t ,  I s a a c  E r r e t t ,
A . B .  G re e n ,  and W i l l i a m  H a yd en, b u t  th e  m a in  a t t r a c t i o n
was t o  be C a m p b e l l ' s  ap peara nce  t h e  n e x t  d a y . G a r f i e l d
and F u l l e r  w e re  i n  " t h e  v a s t  c o n g re g a t io n  g a th e re d  u n d e r
t h e  g r e a t  t e n t "  when C a m p b e ll  d e l i v e r e d  h i s  se rm on  on th e
q u e s t i o n ,  "W h a t t h i n k  ye  o f  th e  C h r i s t ? "  T h e  tw o  s t u d e n t s
a g re e d  t h a t  t h i s  m a s te r p ie c e  o f  a se rm on  "w as w o r t h  a j o u r -
ney o f  a th o u s a n d  m i l e s . " 76
N e x t  t o  C a m p b e ll ,  t h e  D i s c i p l e  p re a c h e r  who had t h e  
g r e a t e s t  im p a c t on G a r f i e l d  d u r i n g  h i s  s t u d e n t  y e a r s  was 
I s a a c  E r r e t t .  E r r e t t ' s  tw e lv e - d a y  p r o t r a c t e d  m e e t in g  a t  
H i ra m  i n  Decem ber, 1 8 5 2 ,  was th e  m o s t  s u c c e s s f u l  e v a n g e l­
i s t i c  e f f o r t  G a r f i e l d  had e v e r  w i t n e s s e d .  On th e  t e n t h  day  
" B r o .  E r r e t t  sp o ke  a f a r e w e l l  ( so  in te n d e d )  s e rm o n , and an
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i n v i t a t i o n  was g iv e n ,  and 19 g l o r i o u s  s o u l s  w e re  in d u c e d  
t o  obey t h e  L o r d . "  W i t h  t h a t  k in d  o f  e n c o u ra g in g  re s p o n s e  
t h e  m e e t in g  was e x te n d e d  tw o  more d a y s ,  and when i t  c lo s e d  
a f t e r  t h e  t w e l f t h  d a y , G a r f i e l d  added up th e  c o n v e r s io n s :
M e e t in g  c lo s e d  to d a y  w i t h  12 more b a p t i s m s .  T h i s  
h a s  been su c h  a m e e t in g  a s  I  have n e v e r  b e f o r e  a t te n d e d .  
So much sound  good s e n s e ,  and so  l i t t l e  a t te m p t  a t  
r a i s i n g  an e x c i te m e n t  and y e t  so  g r e a t  an e x c i t e m e n t .
47 w e re  im m e rse d , 3 r e c la im e d ,  and one came f ro m  th e  
B a p t i s t s .  I f  I  do n o t  l i v e  b e t t e r  a f t e r  t h i s  I  s h a l l  
be g r e a t l y  t o  b la m e .77
T h e  G a r f i e l d  J o u r n a l  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  i s  r e p l e t e  
w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  a t te n d a n c e  a t  v a r i o u s  D i s c i p l e  
m e e t in g s ,  and i t  r e v e a l s  h i s  p a r t i c u l a r  e n jo y m e n t  i n  b e in g  
p r e s e n t  a t  b a p t i s m a l  s e r v i c e s .  On one su c h  o c c a s io n  he 
r e f e r r e d  t o  b a p t i s m  as "a  s u b l im e  and so le m n  s p e c t a c l e , "  
and a f t e r  w i t n e s s i n g  a b a p t i s m  a t  n i g h t  he c a l le d  i t  "a  
m o s t  i m p r e s s i v e  scene  as I  e v e r  s a w . " F u l l e r  remembered  
a n o t h e r  t im e  when he and G a r f i e l d  had w i t n e s s e d  b a p t i s m s  
i n  La k e  E r i e  and had been moved by th e  s p e c t a c le .  As he  
d e s c r ib e d  i t :
A t  th e  c lo s e  o f  t h e  a f t e r n o o n  s e r v i c e  a g r e a t  con­
c o u r s e  fo u n d  t h e i r  way t o  th e  s h o r e  o f  La ke  E r i e ,  t o  
w i t n e s s  th e  b a p t i s m  o f  a num ber o f  p e r s o n s  who had 
d e te rm in e d  t h u s  t o  e n l i s t  i n  th e  M a s t e r ' s  s e r v i c e .
T h e  s p e c t a c le  was p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s i v e  . . .  As  
James and I  s to o d  on t h e  s h o r e  and w i t n e s s e d  th e  
so le m n  r i t e ,  we f e l t  t h a t  we u n d e r s to o d  th e  g r e a t  
a p o s t l e  when he spoke  o f  t h e  C h r i s t i a n s  o f  h i s  day 
as ' b u r i e d  w i t h  C h r i s t  i n  b a p t i s m . '7 8
C o n s i d e r in g  h i s  p a s s io n a t e  in v o lv e m e n t  w i t h  th e  
D i s c i p l e  c a u s e ,  and h i s  a d m i r a t io n  f o r  D i s c i p l e  p re a c h e rs
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l i k e  C a m p b e ll  and E r r e t t ,  i t  was i n e v i t a b l e  t h a t  G a r f i e l d  
w o u ld  b e g in  th e  p r a c t i c e  o f  p re a c h in g  i n  D i s c i p l e  p u l p i t s .  
T h e  D i s c i p l e s  d id  n o t  r e c o g n i z e  an o rd a in e d  c le r g y  and 
made no s h a r p  d i s t i n c t i o n  be tw een t h o s e  who p re a c he d  and 
t h o s e  who d id  n o t .  Any man who d e m o n s t ra te d  th e  a b i l i t y  
t o  p re a c h  so o n  g a in e d  th e  a p p ro v a l  o f  th e  c h u rc h e s .  W i t h  
no c l e r i c a l  r e q u i r e m e n t s  t o  f u l f i l l ,  G a r f i e l d ' s  o r d i n a t i o n  
c o n s i s t e d  o n ly  o f  th e  e n c o u ra g e m e n t o f  D i s c i p l e  c h u rc h e s .
He had " s p o k e n  i n  m e e t in g "  on a num ber o f  p r e v i o u s  
o c c a s io n s ,  b u t  he a c t u a l l y  p re a c h e d  h i s  f i r s t  f u l l - l e n g t h  
se rm o n  on M arch  2 7 ,  1 8 5 3 ,  a t  t h e  age o f  tw e n t y - o n e .  T h i s  
i n a u g u r a l  s e rm o n , on t h e  s u b j e c t  o f  " D i v i n e  P r o v i d e n c e , "  
r e p r e s e n t e d  G a r f i e l d ' s  " f i r s t  a t te m p t  t o  speak away f ro m  
my own c o n g re g a t io n  any t h i n g  more th a n  a mere e x h o r t a ­
t i o n .  " When he p re a c h e d  i n  M antua th e  n e x t  S u n d a y ,  i t  was 
" t h e  f i r s t  t im e  I  e v e r  spoke  f ro m  th e  d e s k . "  T h a t  n i g h t  
he w r o t e ,  " I  t r e m b le  when I  t h i n k  o f  t h e  s t e p  I  am t a k in g  
and f e e l  my w e a k n e s s . "  B u t  so o n  he was p re a c h in g  f o r  th e  
D i s c i p l e s  i n  M a ntua  a g a in ,  th e n  a t  F r a n k l i n ,  and f i n a l l y  
a t  Ra venna and A u r o r a .  By  th e  end o f  th e  y e a r  he had be­
come su c h  a p o p u la r  s p e a k e r  t h a t  he was c a l le d  upon t o  
p re a c h  somewhere n e a r l y  e v e ry  S u n d a y . " A f t e r  I  g e t  t o  
s p e a k in g , "  he w r o t e ,  " I  f e e l  v e r y  calm  and c o l l e c t e d ,  I
know n o t  w h y . I  am a lm o s t  a la rm e d ,  f e a r i n g  i t  i s  a k in d
79o f  s e l f - c o n f i d e n c e . "
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As G a r f i e l d  e n t e r e d  h i s  f i n a l  y e a r  a t  th e  E c l e c t i c ,
i t  appeared  t h a t  h i s  p a th  i n  l i f e  la y  s t r a i g h t  b e f o r e  h im .
H i s  a b i l i t y  t o  p re a c h  a c c e p ta b ly  t o  D i s c i p l e  c o n g re g a t io n s
was p r o v e n ,  and h i s  f u t u r e  seemed s e c u r e .  W i t h  h i s  i n t e n s e
i n t e r e s t  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ,  he
c o u ld  c o u n t  on r i s i n g  t o  w h a te v e r  p o s i t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y
and l e a d e r s h i p  was a v a i l a b l e  i n  th e  D i s c i p l e  m i n i s t r y .  I t
was th e  o p i n io n  o f  D i s c i p l e  h i s t o r i a n ,  H e n ry  K .  Shaw , t h a t
"Had James A . G a r f i e l d  c h o se n  a r e l i g i o u s  r a t h e r  th a n  a
p o l i t i c a l  c a r e e r ,  he w o u ld  p r o b a b ly  have ra n k e d  n e x t  t o
8 0C a m p b e ll  a s  a le a d e r  i n  t h e  m o v e m e n t."  G a r f i e l d ' s  c lo s e  
f r i e n d s  i n  " t h e  H i ra m  c i r c l e "  w e re  c o n f i d e n t  a t  t h i s  t im e  
t h a t  he was g o in g  t o  g iv e  h i s  l i f e  t o  p r e a c h in g .  F u l l e r  
w r o t e :  " T o  me t h e r e  i s  n o t  th e  s l i g h t e s t  d o u b t  t h a t  f o r  
tw o  o r  t h r e e  y e a r s ,  a t  l e a s t ,  M r .  G a r f i e l d  f u l l y  e xp e c te d  
t o  d e v o te  h i s  s p le n d id  t a l e n t s  t o  t h e  w o rk  o f  p re a c h in g  
th e  g o s p e l .
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CHAPTER TWO
"LIBERALIZING MY MIND"
I  t h o u g h t  b e s t ,  f o r  th e  sake  o f  l i b e r a l i z i n g  my m in d ,  
t o  spe nd  some t im e  i n  th e  a tm o sp h e re  o f  New E n g la n d  
w h ic h  i s  so  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  o u r  W e s te r n  I n s t i ­
t u t i o n s  . . .  i n  L i t e r a t u r e ,  P o l i t i c s ,  and R e l i g i o n .
—  James A . G a r f i e l d ,  Ju n e  2 3 ,  1854
When t w e n ty - o n e  y e a r  o ld  James G a r f i e l d  a t te n d e d  th e  
B e th a n y  C o l le g e  commencement i n  th e  summer o f  1 8 5 3 ,  he was 
g i v i n g  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  t o  e n r o l l i n g  t h e r e  th e  n e x t  
y e a r .  I f  he was g o in g  t o  g iv e  h i s  l i f e  t o  p re a c h in g  th e  
g o s p e l  i n  D i s c i p l e  c h u rc h e s ,  and t h a t  seemed t o  be th e  way 
he was p r o g r e s s i n g ,  t h e  l o g i c a l  c h o ic e  was t o  c o n t in u e  h i s  
p r e p a r a t i o n  a t  t h e  h i g h l y  h o n o re d  "m o th e r  c o l le g e "  i n  th e  
D i s c i p l e s  m ovem ent. I t  w o u ld  n o t  o n ly  mean an o p p o r t u n i t y  
t o  s t u d y  u n d e r  t h e  g u id a n c e  o f  th e  renow ned A le x a n d e r  Camp­
b e l l ,  b u t  a chance t o  l i v e  w i t h  th e  young men f ro m  a l l  o v e r  
t h e  n a t i o n  who w o u ld  be th e  le a d e r s  i n  th e  n e x t  g e n e r a t io n  
o f  th e  r a p i d l y  a d v a n c in g  movem ent.
T h e  w eek-end  a t  B e th a n y  made th e  d e c i s io n  d i f f i c u l t .  
Th e  t im e  s p e n t  i n  th e  p re se n c e  o f  th e  v e n e ra b le  r e l i g i o u s  
r e f o r m e r  was i n t o x i c a t i n g  t o  th e  young p re a c h e r  f ro m  th e  
W e s t e r n  R e s e r v e ,  and th e  re v e re n c e  w i t h  w h ic h  he v ie w e d  th e  
D i s c i p l e  le a d e r  c o u ld  b u t  f i n d  e x a l t e d  e x p r e s s i o n  i n  th e  
J o u r n a l .  B u t  th e  c o l le g e  was a n o t h e r  m a t t e r .  G a r f i e l d  was 
s t u n n e d  when th e  N e o t r o p h ia n  s o c i e t y  p u t  on a p e r fo rm a n c e
o f  T h e  La d y  o f  L y o n s  w i t h ,  as  he a n g r i l y  n o te d ,  " a l l  th e
t r a p p i n g s  o f  P a r k  T h e a t r e ! ! "  He t h o u g h t  " t h e  p ie c e  i t s e l f
was t i n g e d  w i t h  o b s c e n i t y , "  and s a d ly  c o n c lu d e d ,  " I t  does
n o t  seem much l i k e  e d u c a t in g  p r e a c h e r s  o f  th e  G o s p e l . " 1
G a r f i e l d ' s  r e a c t i o n s  t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  B e th a n y
s o c i e t y  r e v e a le d  a g ro w in g  s e c t i o n a l  s p i r i t  t h a t  w i l l  be
exam ined i n  a l a t e r  c h a p te r .  He was n o t  im p re s s e d  w i t h  th e
q u a l i t y  o f  th e  B e th a n y  s t u d e n t s  and f i l l e d  h i s  J o u r n a l  w i t h
b ia s e d  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e i r  w o rk .  Upon h i s  r e t u r n  f ro m
V i r g i n i a ,  he c o n t in u e d  t o  e x p r e s s  t h e s e  c r i t i c i s m s  i n  a
l e t t e r  t o  F u l l e r  b u t  t h o u g h t f u l l y  c o n c lu d e d ,  " Y e t  t h e r e  was
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some f i n e  t a l e n t  t h e r e . "
T h a t  summer G a r f i e l d  began t o  r e e v a lu a t e  h i s  f u t u r e .  
I n  s p i t e  o f  h i s  a t t r a c t i o n  t o  C a m p b e ll ,  t h e  d e s i r e  t o  l i v e  
and s t u d y  i n  B e t h a n y ,  t h e  D i s c i p l e  mecca, was n o t ic e a b l y  
d e c l i n i n g .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  he d e m o n s t ra te d  a c a p a c i ty  
t o  c r i t i c a l l y  exam ine  some o f  th e  w e a k n e sse s  i n  th e  r e l i ­
g io u s  movement t o  w h ic h  he was so  d e e p ly  a t ta c h e d .
One T h u r s d a y  n i g h t  i n  A u g u s t  he and P r o f e s s o r  Norman  
D unshee  s ta y e d  up h a l f  th e  n i g h t  e n g ro s s e d  i n  a t h o u g h t f u l  
d i s c u s s i o n .  G a r f i e l d  d e s c r ib e d  th e  exchange o f  id e a s  i n  
th e  f o l l o w i n g  way:
O ur c o n v e r s a t i o n  w a s ,  i n  th e  m a in ,  on C h r i s t i a n ­
i t y  and i t s  s p i r i t ;  and e s p e c i a l l y  th e  f a c t  t h a t  o u r  
b r e t h r e n ,  t o  a g r e a t  e x t e n t ,  a re  d e b a t e r s ,  and l i t e r a l  
c r i t i c s ,  and do n o t  enough te a c h  t h e  s p i r i t  o f  C h r i s t  
and h i s  G o s p e l .  T h i s  i s  to o  f e a r f u l l y  t r u e !3
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T h i s  s i g n i f i c a n t  c o n v e r s a t io n  showed a new s id e  o f  G a r­
f i e l d  and r e v e a le d  an a d m ira b le  q u a l i t y  o f  in d e p e n d e n t  
ju d g m e n t and o b j e c t i v e  t h i n k i n g .  I t  a l s o  m arked th e  b e g in ­
n in g  o f  h i s  g ro w in g  im p a t ie n c e  w i t h  a B i b l i c a l  l e g a l i s m  
t h a t  was common among many D i s c i p l e s .  One D i s c i p l e  h i s ­
t o r i a n  h a s  d e s c r ib e d  t h i s  l e g a l i s t i c  te n d e n c y  and g iv e n  i t  
t h e  f o l l o w i n g  i n t e r p r e t a t i o n :
Th e  D i s c i p l e s  t a u g h t  a c o n c e p t io n  o f  th e  g o s p e l  
m arked by a d e f i n i t e n e s s  and p o s i t i v e n e s s  t h a t  gave  
g r e a t  pow er t o  t h e i r  e v a n g e l i s m .  T h e  d e f e c t  o f  t h i s  
v i r t u e  was t h a t  i t  e a s i l y  r a n  i n t o  l e g a l i s m ,  and t h i s  
l a t e n t  te n d e n c y  was n o t  lo n g  i n  d e v e lo p in g .  S in c e  
t h e y  knew e x a c t l y  w h a t a man m u s t  do t o  become a 
C h r i s t i a n ,  t h e y  c o u ld  w i t h  e q u a l c e r t a i n t y  d e te rm in e  
w h e th e r  a man was a C h r i s t i a n  by f i n d i n g  w h e th e r  he 
had f u l f i l l e d  th e  t h r e e  r e q u i r e m e n t s — f a i t h , re p e n ­
t a n c e ,  and b a p t i s m .  I t  seemed e q u a l l y  s im p le  t o  
d e te rm in e  w h e th e r  a c h u rc h  was a t r u e  and p r o p e r  
c h u rc h  o f  C h r i s t  by c o m p a rin g  i t s  p r a c t i c e  w i t h  th e  
d i v i n e  b l u e p r i n t s .  Such  was th e  a t t i t u d e  o f  th e  
s t r i c t  c o n s t r u c t i o n i s t s .4
I n  G a r f i e l d ' s  l a s t  y e a r  a t  H i ra m  he began t o  show  
e v id e n c e  o f  g r e a t e r  m a t u r i t y  i n  h i s  t h i n k i n g ,  b r o u g h t  on 
by h i s  w i d e r  kno w le dg e  o f  b o o ks  and p e o p le .  T h i s  r e s u l t e d  
l a r g e l y  f ro m  h i s  w o rk  w i t h  a f a c u l t y  member named Almeda  
B o o t h .  I n  l a t e r  y e a r s  he f r e q u e n t l y  acknow ledged t h i s  
i n t e l l e c t u a l  in d e b te d n e s s  t o  M i s s  B o o t h ,  and a f t e r  h e r  
d e a th  he p u b l i s h e d  a m em oir t h a t  s a i d  i n  p a r t :
When I  s t r u c k  H i ra m  I  fo u n d  h e r  t h e r e - - a  woman 
n in e  y e a r s  o l d e r  th a n  I ,  and who, I  do n o t  h e s i t a t e  
t o  s a y ,  was i n  some r e s p e c t s  g r e a t e r  even th a n  M a r­
g a r e t  F u l l e r .  I n  f a c t ,  I  am d is p o s e d  t o  t h i n k  h e r  
t h e  g r e a t e s t  A m e ric a n  Woman I  have e v e r  know n. She  
was a v e r y  p l a i n - l o o k i n g  p e r s o n ,  w i t h  no e x t e r n a l  
a t t r a c t i o n s ,  b u t  w i t h  p r o d i g i o u s  i n t e l l e c t u a l  p o w e r.
G a r f i e l d  s t u d i e d  w i t h  M i s s  B o o th  f o r  tw o  y e a r s  p r i o r  t o  
h i s  g r a d u a t io n  f ro m  th e  E c l e c t i c  i n  J u n e ,  1 8 5 4 ,  and he 
was p e rsu a d e d  l a t e r  t h a t  " s h e  and P r e s i d e n t  H o p k in s  w ere  
th e  tw o  g r e a t  m in d s ,  o u t s i d e  o f  b o o k s ,  t h a t  h e lp e d  shape  
my l i f e . " ^
I n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 3 - 1 8 5 4 ,  G a r f i e l d  w r o te  t o  t h r e e
E a s t e r n  c o l l e g e s — Y a l e ,  W i l l i a m s ,  B r o w n - - i n q u i r i n g  a b o u t
e x p e n s e s  and p ro g ra m s  o f  s t u d y .  A lo n g  w i t h  B e th a n y ,  t h i s
gave h im  f o u r  c h o ic e s  f o r  c o m p le t in g  h i s  e d u c a t io n ,  b u t  he
a d m i t t e d  i n  J a n u a r y ,  1 8 5 4 ,  t h a t  th e  odds w e re  " i n  f a v o r  o f
B e t h a n y . " T h i s  was because  he c o u ld  g ra d u a te  i n  one y e a r
a t  B e t h a n y ,  w h e re a s  th e  o t h e r s  w o u ld  r e q u i r e  a t  l e a s t  tw o
y e a r s .  B y  th e  end o f  M arch he was " e v e r y  day becom ing more
and more opposed t o  g o in g  t o  B e t h a n y , "  b u t  he f e l t  t h a t
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t h e r e  was "some f a t e  s a y in g  I  m u s t  go t h e r e . "
T h e  q u e s t i o n  was s t i l l  up i n  th e  a i r  i n  May, b u t  
G a r f i e l d ' s  h e a r t  was a l r e a d y  i n  th e  E a s t .  H o w e v e r,  i n  a 
c a n d id  l e t t e r  t o  F u l l e r  he e x p re s s e d  some m i s g i v i n g s  a b o u t  
s t u d y i n g  i n  a C a l v i n i s t i c  e n v i r o n m e n t ,  and h i s  D i s c i p l e  
c o n d i t i o n i n g  s u r f a c e d  when he w r o t e :
I t  i s  s t r a n g e  t o  me t h a t  any s e t  o f  C h r i s t i a n s  can 
h o ld  so  t e n a c i o u s l y  t o  any dogma so  c o ld  and c o m f o r t ­
l e s s  a s  t h e  C a l v i n i s t i c  f a i t h ,  and a t  th e  same t im e  
r e g a r d  t h e  g o s p e l  as a scheme o f  b e n e v o le n c e  and e v e n -  
handed j u s t i c e .  C e r t a i n l y  I  c o u ld  n e v e r  r e j o i c e  i n  
s u c h  a g o s p e l .  May t h e  day soo n  come when th e  n a t i o n s ,  
to n g u e s  and p e o p le  t h a t  l i e  i n  d a r k n e s s  may see th e  
g l o r i o u s  l i g h t  and l i b e r t y  o f  th e  g o s p e l  o f  o u r  b le s s e d  
L o r d . 8
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I  am th e  so n  o f  D i s c i p l e  P a r e n t s ,  have a lw a y s  l i v e d  
among D i s c i p l e s ,  l i s t e n e d  t o  t h e i r  t e a c h in g s ,  have be­
come one m y s e l f ,  and have f o r  some y e a r s  been a te a c h e r  
among the m . Now I  know t h a t  e v e ry  d e n o m in a t io n  ( f o r  
even t h o s e  who oppose  s e c t a r i a n i s m  seem th e m s e lv e s  t o  
be a s e c t )  h a s  i t s  p e c u l i a r  v ie w s  and d i s t i n c t i v e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  Each  i s  accustom ed t o  lo o k  a t  th e  w o r ld  
and a l l  i t s  b e lo n g in g s  f ro m  one p a r t i c u l a r  s t a n d  p o i n t ,  
and each ha s i t s  own s p h e re  o f  K n o w le d g e , and does n o t  
go beyond i t .  T h u s  t h e  M e t h o d i s t s  have t h e i r  p a r t i c u l a r  
t h i n g s  w h ic h  th e y  m u s t  know, th e  P r e s b y t e r i a n s  t h e i r s  
and th e  D i s c i p l e s  t h e i r s .
T h i s  p o s i t i o n  w h ic h  he now to o k  i n  r e g a r d  t o  th e  
D i s c i p l e s ,  was r e m a r k a b ly  d i f f e r e n t  f ro m  th e  one he had h e ld  
j u s t  a y e a r  b e f o r e .  He was now p re p a re d  t o  a d m it  t h a t  t h e r e  
w e re  " s e c t a r i a n "  te n d e n c ie s  among h i s  own p e o p le ,  s o m e th in g  
he w o u ld  have  v e h e m e n t ly  d e n ie d  a y e a r  e a r l i e r .  Th e  young  
H i ra m  g ra d u a te  was c o n v in c e d  t h a t  each d e n o m in a t io n  had i t s  
own p a r t i c u l a r  l i m i t a t i o n .  A l t h o u g h  he s t a t e d  t h a t  he was 
s t i l l  c o m m it te d  t o  " t h e  d o c t r i n e s  o f  S c r i p t u r e  and t h e o l o ­
g i c a l  p r i n c i p l e s "  o f  th e  D i s c i p l e s ,  he f e l t  t h a t  " t h e  same 
re m a rk  a p p l ie s  t o  u s  t h a t  does t o  o t h e r s  t o  a g r e a t  e x t e n t . "  
H a v in g  e x p r e s s e d  h i s  c r i t i c a l  ju d g m e n t ,  he c o n c lu d e d :
Hence I  t h o u g h t  b e s t ,  f o r  t h e  sake  o f  l i b e r a l i z i n g  
my m in d ,  t o  spend some t im e  i n  th e  a tm o sp h e re  o f  New 
E n g la n d  w h ic h  i s  so  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  o u r  W e s t e r n  
I n s t i t u t i o n s  . . .  i n  L i t e r a t u r e ,  P o l i t i c s  and R e l i ­
g io n .  10
T h e  n e x t  day he " t o o k  le a v e  o f  B r o .  and S i s t e r  Hayden  
who have so  lo n g  been a f a t h e r  and m o th e r  t o  me and a l s o  o f  
B r o s .  D un sh e e  and M u n n e l l "  and s t a r t e d  f o r  home. On Sunday  
he p re a c h e d  f o r  t h e  D i s c i p l e s  i n  R u s s e l l .  T h i s  was a s e n t i ­
m e n ta l  o c c a s io n  f o r  G a r f i e l d ,  and he w r o te  t e n d e r l y :
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T h i s  I  p re sum e  t o  be th e  l a s t  t im e  I  s h a l l  meet 
w i t h  o u r  b r e t h r e n  f o r  a lo n g  t im e ,  b u t  I  hope t o  know  
o f  t h e i r  p r o s p e r i t y  i n  th e  c ause  o f  t r u t h ,  and t h e i r  
t r i u m p h  o v e r  e r r o r .  T h e y  a re  a s  a p e o p le  s y m p a th e t ic  
and b e n e v o le n t  beyond m o s t  o t h e r s .  Th e  G o sp e l makes 
them  s o . 11
F o u r  d a ys l a t e r  G a r f i e l d  was on h i s  way t o  W i l l i a m s -  
to w n .  T h i s  new p h a se  i n  h i s  e d u c a t io n  was b o th  an a d v e n tu re  
and a c h a l le n g e ,  and any m i s g i v i n g s  w h ic h  he may have had 
w ere  l o s t  i n  a g e n e r a l  e u p h o r ia .  I t  r a in e d  i n  th e  c o u rs e  
o f  h i s  s te a m e r  t r i p  f ro m  C le v e la n d  t o  B u f f a l o ,  a f a c t  w h ic h  
c a used  h im  t o  n o te  i n  h i s  J o u r n a l  t h a t  " t h e  m u rm u r in g  ca­
dence o f  th e  deep had s w e l le d  i n t o  th e  s t o r m ' s  p e a l in g  an­
t h e m ,"  w h i l e  he " s t o o d  e n t ra n c e d  and gazed w i t h  a w e - s t r u c k
a d m i r a t io n  on t h i s  s u b l im e  d i s p l a y  o f  th e  m id n ig h t  g l o r i e s
o f  H im  who h o ld s  t h e  f l o o d s  i n  th e  ' h o l l o w  o f  H i s  H a n d . ' " 12
By  p r e v i o u s  a r ra n g e m e n t  he had p la n n e d  h i s  i t i n e r a r y
i n  su c h  a way t h a t  he w o u ld  m eet C o ry d o n  F u l l e r  i n  S o u th
B u t l e r ,  New Y o r k ,  on S u n d a y . I t  was one o f  th e  fe w  p la c e s
i n  c e n t r a l  New Y o r k  w h e re  t h e r e  was a D i s c i p l e  c h u rc h ,  and
i t  was a l s o  t h e  home o f  F u l l e r ' s  f ia n c e e .  A t  th e  D i s c i p l e
m e e t in g h o u s e  F u l l e r  n o te d  t h a t  G a r f i e l d ' s  " fa m e had p reced ed
h im  and he was a t  once c a l le d  upon t o  p re a c h ,  w h ic h  he d id
t o  th e  d e l i g h t  o f  h i s  h e a r e r s . " 13
By  th e  f o l l o w i n g  S u n d a y , G a r f i e l d  and F u l l e r  w e re  i n  
S c h r a a le n b u r g h , New J e r s e y ,  w h e re  F u l l e r  was th e n  em ployed  
as a t e a c h e r .  T h e i r  a t te n d a n c e  a t  th e  D u tc h  R e fo rm e d  s e r v i ­
ces gave v e n t  t o  G a r f i e l d ' s  l i n g e r i n g  r e l i g i o u s  i n t o l e r a n c e .
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He t h o u g h t  th e  p re a c h e r  was " a s  p e r f e c t  a spec im en o f  a 
m odern m i n i s t e r i a l  s a n c t im o n io u s n e s s  as any one I  e v e r  saw" 
and commented i n  th e  J o u r n a l :
I  e n d u re d  an h o u r  o f  h i s  s e r m o n i z in g  on th e  c o m f o r t ­
a b le  them es o f  o r i g i n a l  s i n ,  T o t a l  D e p r a v i t y ,  e t c .  How 
s t r a n g e  t h a t  men w i l l  be so  t e n a c io u s  f o r  dogmata t h a t  
c o n t a in  n e i t h e r  G o s p e l ,  l o g i c ,  r h e t o r i c  n o r  t r u t h ,  and 
h o ld  them  o u t  as th e  c o m f o r t i n g  t r u t h s  o f  th e  w o rd  o f  
G o d .14
F o l l o w i n g  a v i s i t  t o  New Y o r k  C i t y  th e  n e x t  d a y ,  
G a r f i e l d  s a i l e d  up t h e  H ud so n  t o  T r o y  and hence by t r a i n  
t o  H o o s ic k ,  New Y o r k .  On J u l y  1 1 ,  1 8 5 4 ,  th e  t w e n t y - tw o  y e a r  
o ld  H i ra m  g ra d u a te  bounded i n t o  W i l l i a m s t o w n , M a s s a c h u s e t t s ,  
on b o a rd  t h e  d a i l y  s ta g e  f ro m  H o o s ic k  F a l l s .  H i s  e n thusiasm  
re a c h e d  new h e i g h t s  a s  he d e s c r ib e d  th e  g r e a t  moment:
We p a s s  t h r o u g h  a g o rg e  be tw een th e  t o w e r in g  p e a k s ,  
w h ic h  s u d d e n ly  e xp a nd s i n t o  a d e l i g h t f u l  v a l l e y  f o r  a 
m i le  o r  tw o ,  and th e n  c o n t r a c t s  a g a in .  I n  th e  c e n t e r  
o f  t h i s  v a l l e y  l i k e  a d iam ond i n  an e m e ra ld  c a s k e t  i s  
W i l l ia m s t o w n  . . . T h i s  b e a u t i f u l  l i t t l e  v i l l a g e  i s
l i t e r a l l y  w a l le d  i n  w i t h  m o u n t a in s — a w a l l  n o t  o f  
" r u i n e d  p a r a p e t s  and c r u m b l in g  t o w e r s , "  b u t  G o d 's  own 
w a l l  o f  g r a n i t e ,  th e  e v e r l a s t i n g  h i l l s ,  c lo t h e d  w i t h  
t h e  r i c h n e s s  o f  h i s  own v e r d u r e ,  and w re a th e d  w i t h  th e  
g o rg e o u s  c lo u d s  o f  h i s  own s k i e s . 15
B u t  a f t e r  f i n d i n g  a l e t t e r  " f r o m  my d e a r  S i s t e r  Almeda A .
B o o t h "  a t  t h e  p o s t  o f f i c e ,  G a r f i e l d  was m o m e n ta r i ly  overcome
by "a  s e n s e  o f  lo n e l in e s s  and s e p a r a t i o n , "  and he b ro k e  down
i  6
and c r i e d  f r e e l y .  He was s t i l l  v e r y  much th e  p r o v i n c i a l  
D i s c i p l e  f ro m  th e  W e s te r n  R e s e rv e  and p e rh a p s  a l i t t l e  
a p p re h e n s iv e  o f  th e  c h a l le n g e  b e f o r e  h im .
D u r in g  h i s  tw o  y e a r s  a t  W i l l i a m s  C o l le g e ,  G a r f i e l d  
s l i p p e d  o u t  o f  t h e  h a b i t  o f  r e c o r d in g  d a i l y  e n t r i e s  i n  h i s
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James A . G a r f i e l d  a t  W i l l i a m s  C o l le g e  1 8 5 4 - 1 8 5 6
J o u r n a l  and o n ly  made an o c c a s io n a l  e n t r y .  T h e r e f o r e ,  t o  
u n d e r s ta n d  h i s  l i f e  and t h o u g h t  d u r in g  t h e s e  y e a r s  i t  i s  
n e c e s s a r y ,  f o r  th e  m o s t  p a r t ,  t o  lo o k  e ls e w h e r e .  F o r t u ­
n a t e l y ,  he managed t o  f i n d  t im e  f o r  many l e t t e r s  and o t h e r  
m is c e l la n e o u s  w r i t i n g s .
G a r f i e l d  had n o t  r e a l i z e d  t h a t  th e  f a l l  te rm  a t  
W i l l i a m s  s t a r t e d  a m onth  l a t e r  th a n  th e  E c l e c t i c ' s ,  and 
he a r r i v e d  i n  t im e  f o r  t h e  c l o s i n g  weeks o f  th e  summer 
t e rm .  T h i s  gave h im  an o p p o r t u n i t y  t o  s i t  i n  on some o f  
t h e  c l a s s e s  and exam ine  t h e  q u a l i t y  o f  th e  f a c u l t y .  He
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im m e d ia te ly  s e n t  h i s  r e a c t i o n s  back t o  L u c r e t i a  R u d o lp h :
I  am p le a s e d ,  v e r y  w e l l  p le a s e d  w i t h  th e  C o l le g e  
and t h e  P r o f e s s o r s ,  and am v e r y  g la d  I  d e te rm in e d  t o  
come h e re  i n s t e a d  o f  B e th a n y  . . .  I  do n o t  f e e l  
s a t i s f i e d  m e re ly  t o  c a r r y  away th e  s k i n  o f  a M a ssa ­
c h u s e t t s  sheep  b u t  I  w a n t  t o  know s o m e th in g  o f  th e  
men, th e  t h o u g h t s  t h a t  a re  h e r e .  I  f e e l  th e  n e c e s ­
s i t y  o f  b r e a k in g  th e  s h e l l  o f  l o c a l  n o t i o n s  and g e t ­
t i n g  m e n t a l l y  f r e e .
L e s t  she  t h i n k  h im  u n f a i r l y  c r i t i c a l  o f  H i ra m ,  he q u i c k l y  
added t h a t  he m eant "n o  d i s r e s p e c t  f o r  t h e  i n f l u e n c e s  and 
t e a c h in g  t h a t  I  have h a d , "  b u t  t h a t  he f e l t  " t o  m ou ld  o n e ' s  
m ind  i n  one p la c e  and u n d e r  one s y s te m  o f  t h i n g s  m u s t  n e c e s ­
s a r i l y  g iv e  i t  one p a r t i c u l a r  c h a n n e l  and n o t  t h a t  b re a d th
19
o f  f i e l d  t h a t  i s  d e s i r a b l e . "
I n  a l e t t e r  t o  F u l l e r  he a d m i t t e d :  " T h e r e  i s  a h ig h  
s t a n d a r d  o f  s c h o l a r s h i p  h e r e ,  and v e r y  many e x c e l l e n t  s c h o l ­
a r s ;  t h o s e  t h a t  have had f a r  b e t t e r  a d v a n ta g e s  and more  
t h o ro u g h  t r a i n i n g  th a n  I  h a v e . "  B u t  th e  a m b i t io u s  G a r f i e l d
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had been c a l c u l a t i n g  " t h e i r  d im e n s io n s  and p o w e r , "  and he 
now c o n f id e d  t o  F u l l e r  t h a t  "b e tw e e n  you and me, I  have  
d e te rm in e d  t h a t  o u t  o f  th e  f o r t y - t w o  members o f  my c l a s s  
t h i r t y - s e v e n  s h a l l  s ta n d  b e h in d  me w i t h i n  tw o  m o n t h s . "  " I  
l i e  h e re  a lo n e  on my bed a t  m id n ig h t ,  t o s s i n g  r e s t l e s s l y ,  
w h i l e  my n e r v e s  and s in e w s  c ra w l  and c r e e p , "  he w r o t e  f u r ­
t h e r ,  "a n d  I  a lm o s t  f e e l  t h a t  t h e r e  a re  b u t  tw o  t r a c k s  be­
f o r e  me —  t o  s ta n d  a t  l e a s t  among th e  f i r s t ,  o r  d i e . I
20
b e l ie v e  I  can do i t ,  i f  g ra n te d  a f a i r  t r i a l . "
T h e  W i l l i a m s  C o l le g e  t h a t  G a r f i e l d  c o n f r o n t e d  had 
tw o  h u n d re d  f i f t y  s t u d e n t s  and "a  r e p u t a t i o n  f o r  th o ro u g h  
s c h o l a r s h i p  and r e l i g i o u s  o r th o d o x y  o f  th e  New E n g la n d  C a l­
v i n i s t  t y p e ,  r e s t i n g  on f i r m l y  e s t a b l i s h e d  t r a d i t i o n s  o f
 
s e t t l e d ,  r e s p e c t a b l e ,  c o n v e n t io n a l  l i f e . "  21T h e  r e l i g i o u s  
a tm o sp h e re  a t  th e  c o l le g e  was c o n s e r v a t i v e .  Ea c h  s t u d e n t  
was e x p e c te d  t o  a t t e n d  c h a p e l t w ic e  a day i n  G r i f f i n  H a l l  
and t o  be p r e s e n t  a t  b o th  s e r v i c e s  on Sund a y i n  th e  C o n g re ­
g a t i o n a l  c h u rc h  a t  th e  head o f  M a in  S t r e e t .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h i s ,  t h e r e  w e re  noon p r a y e r  m e e t in g s  on f o u r  d a ys o f  th e  
week and s p o n ta n e o u s  p r a y e r  m e e t in g s  on S u n d a y s .
I n  t h e  p r e v a i l i n g  r e l i g i o u s  and s o c i a l  a tm o sp h e re  a t  
W i l l i a m s ,  G a r f i e l d  had t o  a d j u s t  t o  th e  f a c t  t h a t  h i s  W e s te rn  
ways and h i s  r e l i g i o u s  u n o r th o d o x y  s e t  h im  a p a r t  f ro m  m o s t  
o f  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s .  I f  he had e n r o l l e d  a t  B e th a n y  f o r  
th e  s c h o o l - y e a r  o f  1 8 5 4 - 1 8 5 5 ,  he w o u ld  have been a s s o c ia t e d
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w i t h  young D i s c i p l e s  l i k e  Jo h n  F .  Rowe, J .  S .  L a m a r,  B .  W.
J o h n s o n ,  J o h n  S h a c k l e f o r d ,  H a rv e y  E v e r e s t ,  O t i s  A. B u r g e s s ,
and J .  M. B a r n e s ,  a l l  o f  whom had b a c k g ro u n d s  s i m i l a r  t o
h i s  own. F a m i l i a r  f a c u l t y  members l i k e  A le x a n d e r  C a m p b e ll ,
W. K .  P e n d le t o n ,  R o b e r t  R ic h a r d s o n ,  and R o b e r t  M i l l i g a n
w o u ld  have p r o v id e d  t h e  d i r e c t i o n  f o r  a D i s c i p l e - o r i e n t e d  
22
e d u c a t io n .
A t  W i l l i a m s  C o l le g e  he had t o  a d j u s t  t o  a f a i r l y  
c o s m o p o l i ta n  s t u d e n t  b o d y , d ra w n p r i m a r i l y  f ro m  th e  u rb a n  
c e n t e r s  o f  New Y o r k  and New E n g la n d .  He was no lo n g e r  
s u r r o u n d e d  by an a d m i r in g  g ro u p  o f  " b r o t h e r s  and s i s t e r s "  
b u t  was c o n f r o n t i n g  a s o c i a l  s i t u a t i o n  w he re  f r i e n d s h i p s  
had a l r e a d y  been made and in - g r o u p s  a l r e a d y  e x i s t e d .  A nd ,  
a l l  o f  t h i s  i n  a C a l v i n i s t i c  r e l i g i o u s  e n v i ro n m e n t  w h ic h  
he fo u n d  u n c o n g e n ia l .
T h e r e  w e re  o t h e r  a d j u s t m e n t s ,  a l s o .  W i t h i n  tw o  
m o n th s  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  W i l l i a m s t o w n ,  t h e  young D i s c i p l e  
f r o m  t h e  W e s t e r n  R e s e rv e  had come i n t o  c o n ta c t  w i t h  t h r e e  
o f  th e  f i n e s t  l e c t u r e r s  i n  A m e r ic a — M ark H o p k in s ,  H e n ry  
Ward B e e c h e r ,  and R a lp h  W aldo  E m e rs o n .  Th e  mode o f  t h o u g h t  
he e n c o u n te re d  i n  t h e s e  men was im m e a su ra b ly  more c h a l le n g ­
in g  th a n  th e  s o r t  o f  t h i n g  p r e v a l e n t  a t  H i r a m .  A p a r t  f ro m  
h i s  b e lo v e d  A le x a n d e r  C a m p b e ll ,  he had n e v e r  e x p e r ie n c e d  
l e c t u r e s  t h a t  w e re  so  s t i m u l a t i n g .
M ark  H o p k in s  had been p r e s i d e n t  o f  W i l l i a m s  C o l le g e
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s in c e  1836  and was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  n a t i o n a l  
r e p u t a t i o n  i t  e n jo y e d .  G a r f i e l d  p r e s e n t e d  h i m s e l f  b e fo r e  
P r e s i d e n t  H o p k in s  on h i s  f i r s t  day i n  W i l l ia m s t o w n  and 
was im m e d ia te ly  im p re s s e d  w i t h  t h i s  " n o b le  spec im en o f  a 
m a n ."  F i v e  d a ys l a t e r  he had an o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  Hop­
k i n s  p re a c h ,  and he w r o t e  a p p r o v i n g l y :
F i r s t  and m o s t  im p o r t a n t  o f  a l l  he im p r e s s e s  me 
w i t h  th e  id e a  t h a t  e v e ry  w o rd  comes f ro m  h i s  h e a r t  
up t h r o u g h  h i s  u n d e r s t a n d in g ,  and I  f e e l  t h a t  he i s  
a good man. He i s  c e r t a i n l y  a g r e a t  t h i n k e r  th o u g h  
I  s h o u ld  sa y  n o t  a v e r y  o r i g i n a l  o ne . He i s  more o f  
th e  A n a l y t i c a l  s tam p . . . T h e r e  i s  a sym m e try  a b o u t
h i s  m in d  t h a t  i s  a d m ira b le  . . .  On th e  w h o le ,  I  
t h i n k  he i s  a g r e a t  m a n .23
I n  th e  f o l l o w i n g  m onth  he p a id  a d o l l a r  t o  h e a r  H e n ry  Ward
B e e c h e r  speak b e f o r e  th e  Young M e n 's  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,
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and r e p o r t e d  t h a t  he "w a s  much p le a s e d  w i t h  h i m . "
B u t  th e  g r e a t e s t  im p a c t came f ro m  E m e rs o n .  A f t e r  
h e a r in g  E m e rso n  speak f o r  th e  f i r s t  t i m e ,  G a r f i e l d  w r o te  
e x c i t e d l y  t o  F u l l e r :
On T u e s d a y  e v e n in g  I  l i s t e n e d  t o  an a d d re s s  f ro m  
R a lp h  W aldo  E m e rs o n ,  o f  B o s t o n ,  and I  m u s t  s a y ,  he i s  
t h e  m o s t  s t a r t l i n g l y  o r i g i n a l  t h i n k e r  I  e v e r  h e a rd .  
Ea c h  b o l t  w h ic h  he h u r l s  a g a i n s t  e r r o r ,  l i k e  G o e th e 's  
cannon b a l l ,  goes " f e a r f u l  and s t r a i g h t ,  s h a t t e r i n g  
t h a t  i t  may re a c h ,  and s h a t t e r i n g  w h a t i t  r e a c h e s . "  I  
c o u ld  n o t  s le e p  t h a t  n i g h t ,  a f t e r  h e a r in g  h i s  t h u n d e r ­
s t o r m  o f  e lo q u e n t  t h o u g h t s .  I t  made me f e e l  so  s m a l l  
and i n s i g n i f i c a n t  t o  h e a r  h i m . 25
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A c c o rd in g  t o  one w r i t e r  i t  n o t  o n ly  k e p t  h im  f ro m  s le e p in g  
t h a t  n i g h t ,  b u t  m arked an epoch i n  h i s  i n t e l l e c t u a l  d e v e lo p ­
m e n t.  "H e  t o l d  m e ,"  w r o te  Ed w a rd  A t k i n s o n ,  " t h a t  he d a te d  
h i s  i n t e l l e c t u a l  l i f e  f ro m  l i s t e n i n g  t o  a l e c t u r e  by R a lp h
W aldo  E m e rs o n ,  g iv e n  i n  t h e  o ld  p a r i s h  c h u rc h  i n  W i l l i a m s -  
 t o w n . "  26 A m onth  a f t e r  th e  l e c t u r e  G a r f i e l d  w r o t e  t h a t  he
was s t i l l  " a lm o s t  i n t o x i c a t e d "  o v e r  E m e r s o n ' s  " t h o u g h t s  and
m anner o f  e x p r e s s i n g  t h e m . " He had s t a r t e d  t o  c o l l e c t  some
o f  E m e r s o n ' s  w r i t i n g s ,  and he c o n t in u e d  t o  f i n d  h im  "o ne  o f
th e  m o s t  s t a r t l i n g l y  o r i g i n a l  and a t t r a c t i v e  men" he had 
 
h e a rd  o r  re a d .  27
G a r f i e l d ' s  f i r s t  l e t t e r s  f ro m  W i l l ia m s t o w n  r e f l e c t  
h i s  e n t h u s ia s m  o v e r  s c e n e r y ,  l i b r a r y ,  b u i l d i n g s ,  and p r o ­
f e s s o r s .  T h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  one m arked e x c e p t io n — th e  
a re a  o f  r e l i g i o n .  I t  was t o  be e x p e c te d  t h a t  th e  c o m m itte d  
f o l l o w e r  o f  A le x a n d e r  C a m p b e ll w o u ld  have d i f f i c u l t y  a d j u s t ­
i n g  t o  t h e  ways o f  New E n g la n d  o r t h o d o x y .  " I  have l i s t e n e d  
t o  tw o  lo n g  e s s a y s  ( s e rm o n s )  re a d  by tw o  ' r e v e r e n d '  g e n t l e ­
men t o d a y , "  he w r o t e  t o  L u c r e t i a ,  "and  f e e l  n e a r l y  e x h a u s te d
by t h e  e f f o r t .  I  see  I  am doomed t o  tw o  h o u r s  o f  m i s e r y
28
w e e k ly  w h i l e  I  s t a y  h e r e . "  W asson  h a s  w r i t t e n :
One can a lm o s t  see  th e  c o n te m p t G a r f i e l d  had f o r  
su c h  ways o f  p r e a c h in g .  He was accustom ed t o  th e  
e x te m p o re  p re a c h in g  o f  th e  D i s c i p l e  m i n i s t e r  whose  
m essage was m a in ly  an u n e m o t io n a l  e x p o s i t i o n  o f  a 
f a v o r i t e  t e x t ,  w i t h  an abundance o f  S c r i p t u r a l  p a s ­
s a g e s  q u o te d  v e r b a t im  and n e v e r  re a d !  And t o  be 
c a l l e d  'R e v e r e n d '  r a t h e r  th a n  ' B r o t h e r '  was u s u r p in g  
te r m s  b e lo n g in g  o n ly  t o  G o d .29
Two w eeks l a t e r  one o f  th e  le a d in g  c le rg y m e n  o f  New Y o rk
C i t y  f a r e d  no b e t t e r .  G a r f i e l d  r e p o r t e d :
I  have l i s t e n e d  t o  th e  g r e a t  D r .  G. W. B e th u n e ,  th e  
l i o n  o f  th e  c le r g y  o f  N . Y .  and B r o o k l y n .  A l t h o u g h  he 
r e a l l y  i s  a g r e a t  and e lo q u e n t  man, he e v i d e n t l y  lo o k s
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a t  t h e  g o s p e l  t h r o u g h  th e  c o lo r e d  s p e c t a c le s  o f  a 
s h a c k le d  and p u r b l i n d  t h e o lo g y  and w o u ld  be b u t  an 
i n f a n t  on t h a t  theme by th e  s id e  o f  o u r  d e a r  B r o . 
C a m p b e l l .3 0
P e rh a p s  f e e l i n g  h i m s e l f  i s o l a t e d  and on th e  d e f e n s iv e  i n  
r e g a r d  t o  h i s  r e l i g i o u s  v i e w s ,  G a r f i e l d  was g iv e n  t o  r e a d ­
in g  " B r o .  C a m p b e l l ' s  w r i t i n g s , "  i n  th e  weeks b e f o r e  th e
31o p e n in g  o f  th e  f a l l  t e r m .
P r i o r  t o  t h e  o p e n in g  o f  c l a s s e s  i n  S e p te m b e r ,  1 8 5 4 ,  
G a r f i e l d  d i s c o v e r e d  a D i s c i p l e  c h u rc h  a t  W e s t  R u p e r t ,  V e r ­
m o n t ,  a b o u t  f i f t y  m i l e s  away. When he le a rn e d  t h a t  tw o  
D i s c i p l e  p r e a c h e r s  f ro m  th e  s t a t e  o f  O h io ,  " B r o .  B e n e d ic t  
and B r o .  S t r e a t o r , "  w e re  i n  th e  m i d s t  o f  a m e e t in g  a t  W e s t  
R u p e r t ,  he h a s te n e d  t h e r e  t o  s h a r e  i n  th e  good t i m e s .  Once 
a g a in  h i s  r e p u t a t i o n  had p re c e d e d  h im ,  and he was i n v i t e d  
t o  p re a c h  one e v e n in g  o f  th e  m e e t in g .  When he w r o te  home 
t o  L u c r e t i a ,  he was o v e r jo y e d .  " I t  seems so  good t o  g e t  
among o u r  b r e t h r e n , "  he w r o t e .  "O h , how I  lo n g  t o  be among
th e m , p e r m a n e n t ly !  We have th e  t r u t h  and o u r  c ause  m u s t  
32t r i u m p h . "  T o  a n o t h e r  H i ra m  s t u d e n t  he w r o t e :
T h e y  had an e x c e l l e n t  m e e t in g .  E le v e n  i n  a l l  w e re  
im m e rse d  and one added f ro m  th e  B a p t i s t s .  I  was much 
r e f r e s h e d  and s t r e n g t h e n e d .  Oh! how I  lo n g  t o  be among 
o u r  d e a r  b r e t h r e n  a g a in !  I  know we have t h e  t r u t h ,  and 
I  b e l ie v e  t h a t  o u r  b r e t h r e n  a re  th e  n o b l e s t  and b e s t  
men t h a t  l i v e .  I f  G o d 's  T r u t h  can make men g o d l i k e  
t h e y  o u g h t  t o  be s o . 33
Back i n  W i l l i a m s t o w n  t o  b e g in  th e  s c h o o l  y e a r ,  G a r­
f i e l d  was j o i n e d  by C h a r le s  D. W i l b e r ,  a c la s s m a te  f ro m  
H i r a m ,  who had d e c id e d  t o  f o l l o w  h im  t o  W i l l i a m s  C o l le g e .
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G a r f i e l d  was c h e e re d  by th e  a r r i v a l  o f  h i s  f e l l o w - D i s c i p l e ,
and th e  tw o  soo n  made a r ra n g e m e n ts  t o  room t o g e t h e r  i n  th e
S o u t h  C o l le g e .  S in c e  W i l b e r  was lame and r e q u i r e d  th e  h e lp
o f  c r u t c h e s ,  a c la s s m a te  l a t e r  remembered th e  room m ates a s :
" G a r f i e l d  o f  la r g e  f ra m e ,  lo o m in g  up s i x  f e e t  h i g h ,  s t r o n g
and h e a l t h y ,  l o o k i n g  l i k e  a backwoodsman, and W i l b e r ,  w i t h
34a p a le  i n t e l l e c t u a l  c a s t  . . . l im p i n g  a lo n g  b e s id e  h i m . "
T h i s  same c la s s m a t e ,  S .  P .  H u b b e l l ,  d e s c r ib e d  how 
t h e  tw o  D i s c i p l e s  w e re  r e c e iv e d  a t  W i l l i a m s .  He w r o t e :
T h e i r  p o s i t i o n  a t  f i r s t  was a v e r y  i s o l a t e d  and 
p e c u l i a r  o n e , and w h ic h  was enhanced by a w h i s p e r  
t h a t  so o n  c i r c u l a t e d  among th e  s t u d e n t s  t h a t  th e y  
w e re  C a m p b e l l i t e s . Now w h a t t h a t  m e a n t,  o r  w h a t  
t e n e t s  t h e  s e c t  h e ld ,  nobody seemed t o  know, b u t  
i t  was su p p o se d  t o  mean s o m e th in g  v e r y  a w f u l .  B u t  
th e y  c o n t in u e d  on p u r s u in g  th e  even t e n o r  o f  t h e i r  
way, unmoved by t h e  s t a r e s  and c r i t i c i s m s  o f  t h e i r  
c o m p a n io n s .
A c c o rd in g  t o  H u b b e l l ,  t h e  H i ra m  g ra d u a te s  w e re  " i n  dead 
e a r n e s t "  a b o u t  g e t t i n g  an e d u c a t io n  and w e re  " e n t i r e l y  
e n g ro s s e d  i n  t h e i r  s t u d i e s  and c o l le g e  d u t i e s . "
G a r f i e l d  a ppeared  t o  have l i t t l e  d i f f i c u l t y  w i t h  
th e  f i r s t  te rm  c o u r s e  o f  s t u d y  a t  W i l l i a m s ,  and i t  soon  
became c le a r  he w o u ld  " t a k e  one o f  th e  f i r s t  h o n o r s "  i n
' j  s
th e  c l a s s .  He d e s c r ib e d  th e  d a i l y  s c h e d u le  t o  L u c r e t i a :
R i s e  and a t t e n d  p r a y e r s  i n  th e  c h a p e l a t  5 and 
t h e n  r e c i t e  one h o u r  i n  Q u i n t i l i a n .  T h e n  go a q u a r ­
t e r  o f  a m i l e  t o  b r e a k f a s t .  A t  9 o 'c l o c k ,  t h r e e  
t im e s  a week a t t e n d  l e c t u r e s  on P h i l o s o p h y  and a t  
11 r e c i t e  i n  M e c h a n ic s .  A t  4 P .M .  G reek f o r  an h o u r ,  
th e n  p r a y e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h e r e  a re  occa­
s i o n a l  e x e r c i s e s  i n  th e m e s ,  d e b a te s  and o r a t i o n s . 36
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B u t  G a r f i e l d ' s  l i f e  on t h e  campus was n o t  a l l  s t u d y .  
He so o n  became w h a t he c a l le d  a " C o l le g e  S t a t e s m a n . "  He 
j o i n e d  t h r e e  campus o r g a n i z a t i o n s :  th e  P h i l o g i a n  S o c i e t y ,  
th e  E q u i t a b l e  F r a t e r n i t y ,  and th e  M i l l s  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y .  
Th e  P h i l o g i a n  was one o f  th e  tw o  g r e a t  l i t e r a r y  c lu b s  a t  
W i l l i a m s ,  and G a r f i e l d  so o n  won r e c o g n i t i o n  a s  a f o r m id a b le  
d e b a t e r .  T h i s  le d  t o  h i s  e l e c t i o n  as p r e s i d e n t  o f  th e  P h i ­
l o g ia n  i n  h i s  second y e a r .  Th e  E q u i t a b l e  F r a t e r n i t y  was a 
n o n - s e c r e t  s o c i e t y  w h ic h  s o u g h t  t o  l e s s e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  
th e  s i x  s e c r e t  s o c i e t i e s  on campus. T h e s e  f r a t e r n i t i e s  
w e re  l i t t l e  more th a n  d e b a t in g  s o c i e t i e s ,  and by th e  s p r i n g
o f  h i s  f i r s t  y e a r  G a r f i e l d  had fo r g e d  t o  th e  f r o n t  as a
37" l e a d e r  o f  th e  n o n f r a t e r n i t y  e le m e n t "  a t  W i l l i a m s .
S h o r t l y  a f t e r  j o i n i n g  th e  P h i l o g i a n  s o c i e t y ,  he gave 
an o r a t i o n  on " C h i v a l r y "  i n  w h ic h  he s a i d  t h a t  one o f  th e  
b e s t  e x p r e s s i o n s  o f  m odern c h i v a l r y  was t o  be fo u n d  i n  th e  
l i f e  o f  a C h r i s t i a n .  So  a s  n o t  t o  be m is u n d e r s t o o d  by h i s  
l i s t e n e r s ,  G a r f i e l d  p r e s e n t e d  h i s  own p e r s o n a l  d e f i n i t i o n  
o f  a C h r i s t i a n .  Th e  t r u e  C h r i s t i a n  was n o t  " m e re ly  th e  man 
who s t a n d s  w i t h i n  th e  p a le  o f  th e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  n o r  th e  
s c r u p u l o u s  o b s e r v e r  o f  fo r m s  and c e r e m o n ie s " ;  n o r  was he 
" t h e  le a r n e d  and p o w e r f u l  T h e o l o g ia n ,  who can l o g i c a l l y  and 
f l u e n t l y  a d vo c a te  t h e  dogmas and m a in t a in  th e  t e n e t s  o f  
some p a r t i c u l a r  s e c t " ;  n o r  was he " t h e  man who s u b s c r i b e s  
l a r g e l y  f o r  th e  e r e c t i o n  o f  s p l e n d id  c h u rc h e s ,  w i t h  th e
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w e a l t h  w h ic h  he h a s  w re n c h e d  f ro m  th e  h a rd  hand o f  p o v e r t y . "  
Th e  t r u e  C h r i s t i a n ,  a c c o rd in g  t o  G a r f i e l d ,  was " t h e  man who 
l i v e s  C h r i s t - l i k e ,  and l i k e  h i s  D i v i n e  M a s t e r ,  goes h um bly  
w i t h  h i s  G o d . " ^
T h i s  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  m eaning o f  t h e  w o rd  C h r i s ­
t i a n  was p r o b a b ly  i n  advance o f  much o f  t h e  r e l i g i o u s  t h i n k ­
in g  a t  W i l l i a m s .  A l t h o u g h  G a r f i e l d  had come E a s t  f o r  t h e  
p u rp o s e  o f  l i b e r a l i z i n g  h i s  m in d ,  he so o n  fo u n d  t h a t  th e  
ty p e  o f  t h o u g h t  r e p r e s e n t e d  a t  W i l l i a m s  was n o t  n e a r l y  so  
l i b e r a l  a s  t h a t  w h ic h  he had l e f t  b e h in d  on th e  W e s te r n  
R e s e r v e  among t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  H i s  e x p e r ie n c e  o f  
t h e  " b r o a d ,  l i b e r a l  and f r e e "  W e s t ,  as he p u t  i t ,  made h im
39" f e e l  som ewhat t h e  r e s t r a i n t  o f  New E n g la n d  c o n s e r v a t i s m . "
Two d a y s  a f t e r  h i s  " C h i v a l r y "  sp e e c h , G a r f i e l d  gave e x p r e s ­
s i o n  t o  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  and a t  th e  same t im e  r e a f f i r m e d  
h i s  com m itm ent t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  th e  D i s c i p l e s  i n  a s i g ­
n i f i c a n t  l e t t e r  t o  a f r i e n d  i n  H i ra m .  He w r o t e :
I  have been h e re  lo n g  enough t o  be i n i t i a t e d  i n t o  th e  
d u t i e s  and m y s t e r i e s  o f  c o l le g e  l i f e .  Th o u g h  t h e r e  a re  
a g r e a t  many f i n e  s c h o l a r s  and b r i l l i a n t  m in d s  h e r e ,  y e t  
t h e r e  a re  b u t  fe w  who seem t o  have any c o r r e c t  v ie w s  o f  
l i f e  and i t s  a im s and o b j e c t s  . . .  I  have had a f i n e  
chance t o  se e  th e  w o r k in g s  and h e a r  t h e  d o c t r i n e s  o f  New 
E n g la n d  o r t h o d o x y  and I  am more c o n v in c e d  th a n  e v e r  o f  
t h e  f a c t  t h a t  th e  r e f o r m a t i o n  p le a d e d  by B r o .  A . C a m p be ll  
i s  t h e  b r i g h t e s t  l i g h t  o f  th e  age. T h e  p e o p le  h e re  lo o k  
some w ays down on W e s te r n  men and i n s t i t u t i o n s ;  b u t  I  
s a y  t h a t  i f  New E n g la n d  ha s any b o a s t i n g  t o  d o , sh e  m u s t  
do i t  q u i c k l y  o r  i t  w i l l  be f o r e v e r  to o  l a t e . 40
I n  th e  autum n o f  1 8 5 4 ,  G a r f i e l d  had been c a l le d  away 
t o  p re a c h  t o  a s m a l l  c o n g re g a t io n  o f  D i s c i p l e s  i n  P i t t s t o w n ,
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New Y o r k .  H i s  r e p u t a t i o n  was e v i d e n t l y  g ro w in g  among th e  
s c a t t e r e d  D i s c i p l e  c h u rc h e s  i n  e a s t e r n  New Y o r k ,  and i n  
F e b r u a r y ,  1 8 5 5 ,  he accom panied " B r o .  S t r e a t o r "  t o  a m e e t in g  
i n  P o e s t e n k i l l ,  New Y o r k .  He o n ly  p la n n e d  a b r i e f  v i s i t  
b u t  ended up s t a y i n g  tw o weeks due t o  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  
As he e x p la in e d  t o  F u l l e r :
B r o .  S t r e a t o r  commenced a s e r i e s  o f  m e e t in g s ,  and 
i n s i s t e d  on my s t a y i n g  w i t h  h im  a week. I  d id  s o ,  and 
by th e  c lo s e  o f  t h e  week t h e  b u rd e n  o f  th e  m e e t in g  had 
n e a r l y  f a l l e n  on me, and a deep i n t e r e s t  was awakened. 
T h e y  w o u ld  n o t  c o n s e n t  t o  l e t  me g o , and so  I  re m a in e d  
a n o t h e r  week. D u r in g  my s t a y  I  spoke  f i f t e e n  d i s c o u r ­
s e s ,  and v i s i t e d  w i t h  a l l  t h e  b r e t h r e n  i n  th e  n e ig h b o r ­
hood . N o t h in g  e l s e  c o u ld  have k e p t  me away f ro m  c o l ­
l e g e ,  b u t  I  am g la d  I  s ta y e d .  I  t h i n k  I  can make i t  
up i n  a s h o r t  t i m e . 42
" I t  was a h a l f - m o n t h  o f  j o y  and b l e s s i n g  t o  m e ,"  he w r o te
home t o  L u c r e t i a .  N o r  d id  he r e t u r n  t o  W i l l i a m s t o w n  e m p ty-
hand ed. I n  a d d i t i o n  t o  tw e n t y  d o l l a r s  i n  c a sh  f o r  h i s  p a r t
i n  th e  m e e t in g ,  he had r e c e iv e d  a l l  s o r t s  o f  g i f t s  f ro m  th e
a p p r e c i a t i v e  D i s c i p l e s .  He r e p o r t e d  t o  L u c r e t i a :
S i s t e r  M ary  C o le  gave me f o u r  new s h i r t s ,  s i x  c o l l a r s  
and when I  came away s t u f f e d  my t r u n k  w i t h  c a ke s  and 
a p p le s .  H e r  s i s t e r  M r s .  M a r ia  L e a rn e d  a l s o  gave me tw o  
s i l k  neck h a n d k e r c h ie f s  and a s a t i n  s t o c k .  A n o t h e r  gave  
me tw o  new p a i r s  o f  s o c k s .  S i s t e r  C o le  a l s o  g o t  me tw o  
w h i t e  l i n e n  p o c k e t  h a n d k e r c h i e f s .4 3
G a r f i e l d ' s  m e e t in g  i n  P o e s t e n k i l l  was th e  b e g in n in g  
o f  h i s  warm and i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h a t  D i s c i p l e  
c h u rc h .  S in c e  P o e s t e n k i l l  was o n ly  t w e n ty  m i l e s  f ro m  th e  
W i l l i a m s  cam pus, G a r f i e l d  became a f r e q u e n t  v i s i t o r  on th e  
w e e k -e n d s  and h i s  p re a c h in g  was much a p p r e c ia te d  by th e  
l o c a l  D i s c i p l e s .  He u s u a l l y  made th e  jo u r n e y  by h o rs e b a c k ,
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b u t  o c c a s io n a l l y  he t r a v e l e d  on f o o t .  Among h i s  c l o s e s t
f r i e n d s  t h e r e  w ere  C h a r le s  and M a r ia  L e a rn e d ,  Edmond and
 M ary  C o le ,  and Rebecca Jane S e l l e c k . 4  Th e  l a t t e r  was a 
young la d y  f ro m  L e w i s b o r o ,  New Y o r k ,  t o  whom G a r f i e l d  be­
came g r e a t l y  a t t r a c t e d .  She was a f r e q u e n t  v i s i t o r  i n  th e  
L e a rn e d  home, p a r t i c u l a r l y  on t h o s e  w e ek-e nd s when sh e  knew  
G a r f i e l d  w o u ld  be p r e s e n t .
T h e  P o e s t e n k i l l  m e e t in g  had p u t  G a r f i e l d  a l i t t l e  
b e h in d  s c h e d u le  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  s p r i n g  t e r m ,  b u t  
he q u i c k l y  made i t  u p . He d e s c r ib e d  h i s  w o rk  f o r  th e  new 
te rm  as " P o l i t i c a l  Econom y, A s t ro n o m y ,  E v id e n c e s  o f  C h r i s ­
t i a n i t y  and L a t i n "  and a s s u r e d  F u l l e r  t h a t  he had " n e v e r
s tu m b le d  b e f o r e  th e  p r o f e s s o r s "  s in c e  h i s  e n r o l lm e n t  a t  
45W i l l i a m s .  By  t h e  s p r i n g  o f  h i s  f i r s t  y e a r  G a r f i e l d  began  
t o  f e e l  more a t  home i n  t h e  W i l l i a m s  e n v i r o n m e n t .  H i s  room ­
m a te , C h a r le s  W i l b e r ,  l a t e r  w r o te  t h a t :
. . . i n  s i x  m o n th s ,  a l t h o u g h  th e  c r i t i c i s m  was
f o r m i d a b l e ,  he had b ro k e n  down a l l  t h e  c o l le g e  w a l l s  
so  c o m p le te ly  t h a t ,  th o u g h  e v e ry  c l a s s  seemed t o  be 
bound by i t s  t r a d i t i o n s  and i t s  p e c u l i a r  s t y l e  o f  
s e l f i s h n e s s ,  a l l  seemed t o  be l a i d  lo w  and he was one  
w i t h  th e  c o l le g e  and th e  h e ro  o f  a l l . 46
G a r f i e l d ' s  r e l i g i o u s  i n t e r e s t  was s t i l l  d i r e c t e d  
p r i m a r i l y  t o  th e  p r o g r e s s  o f  th e  D i s c i p l e s ,  b u t  he was be­
com ing open t o  th e  r e l i g i o u s  p ro g ra m s  a t  W i l l i a m s .  I n  h i s  
second te rm  he a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  a r e l i g i o u s  r e v i v a l  
on t h e  cam pus. T h i s  was p ro b a b ly  s u r p r i s i n g  t o  h i s  f r i e n d s  
back a t  H i r a m ,  b u t  he w i l l i n g l y  e x p la in e d  h i s  p o s i t i o n :
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T h e y  a re  h a v in g  a g r e a t  " R e v i v a l , "  and th o u g h  I  c a n­
n o t  s u b s c r i b e  t o  a l l  t h e  ways and means y e t  I  b e l ie v e  
t h e r e  i s  much good b e in g  done and I  can t r u l y  sa y  t h a t  
I  have n e v e r  been among more s p i r i t u a l l y - m i n d e d  C h r i s ­
t i a n s  th a n  t h o s e  I  f i n d  i n  W i l l i a m s  C o l le g e .  I  am 
h e a r t i l y  c o o p e r a t in g  w i t h  them  i n  a r o u s i n g  th e  unc o n ­
c e rn e d  t o  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  b u t  
I  l e t  them  have t h e i r  way i n  r e f e r e n c e  t o  d o c t r i n e .  I  
do n o t  t h i n k  i t  w o u ld  be r i g h t  t o  i n t e r p o s e  a d i s c o r d a n t  
e le m e n t  a t  su c h  a t im e  th o u g h  I  can h a r d l y  r e s i s t  my 
d e s i r e  t o  t e l l  them  w h a t t h e  G o sp e l i s . 47
T h i s  g ro w in g  c o o p e r a t iv e  a t t i t u d e  was a l s o  d i s p la y e d  
i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  th e  members o f  th e  M i l l s  T h e o l o g i ­
c a l  S o c i e t y .  G a r f i e l d  h e ld  s u c c e s s i v e l y  th e  o f f i c e s  o f  
l i b r a r i a n  and p r e s i d e n t  o f  th e  s o c i e t y ,  and a c c o rd in g  t o  
one o f  h i s  c la s s m a t e s ,  "h e  won th e  r e s p e c t  and e ste e m  o f  
a l l  i t s  m em bers" because  o f  " h i s  u r b a n i t y ,  i n n a t e  k i n d l i n e s s  
o f  n a t u r e ,  and good so u n d  ju d g m e n t i n  th e  management o f  i t s
a f f a i r s . "  T h i s  same c la s s m a te  f e l t  t h a t  G a r f i e l d  " l i v e d  th e
l i f e  o f  a t r u e  C h r i s t i a n . " 48
H o w e v e r ,  G a r f i e l d ' s  s p i r i t  o f  c o o p e r a t io n  d id  n o t
p r e v e n t  h im  f ro m  c l a s h i n g  w i t h  h i s  C a l v i n i s t i c  a s s o c ia t e s
on d o c t r i n a l  m a t t e r s .  I n  one l e t t e r  t o  a D i s c i p l e  l i v i n g
on th e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  he w r o t e :  " I  m u s t  s t o p  w r i t i n g ,  and
p re p a re  t o  d i s c u s s  b a p t i s m  t h i s  e v e n in g  i n  th e  T h e o l o g i c a l
 
S o c i e t y  w i t h  a b o u t  f o r t y  young C o n g r e g a t io n a l  P r e a c h e r s . " 49
A s W a sson  s a y s :  "One can r e a d i l y  g u e s s  t h a t  th e  d e b a te s  o f  
A le x a n d e r  C a m p b e ll  on t h e  s u b j e c t  o f  b a p t i s m  had been f r e e l y
r e s o r t e d  t o  by G a r f i e l d ,  and t h a t  he was w e l l  f o r t i f i e d  w i t h
 a r g u m e n t s ."50
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I n  May, 1 8 5 5 ,  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  P o e s t e n k i l l  t o  
p re a c h  i n  a n o t h e r  p r o t r a c t e d  m e e t in g .  I n  th e  m id s t  o f  
t h e s e  l a b o r s  he r e p o r t e d  t o  F u l l e r :  " I  have sp o ken  t e n  d i s ­
c o u r s e s  s in c e  I  came, and s i x  have been im m ersed  . . .  W e  
a re  s t i l l  h o p in g  f o r  more c o n v e r s i o n s . " 5 1 When he w r o t e  t o  
L u c r e t i a  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  th e  m e e t in g ,  i t  was t o  r e l a t e  
t h e  c o n t i n u i n g  g e n e r o s i t y  o f  h i s  P o e s t e n k i l l  f r i e n d s .  " T h e y
gave me a p a i r  o f  p a n t s  w o r t h  se v e n  d o l l a r s , "  he e n t h u s e d ,
5 2and " tw o  p a i r s  o f  s o c k s  and s e v e n te e n  d o l l a r s  i n  m o n e y ."
Th e  f o l l o w i n g  m o n th  fo u n d  G a r f i e l d  a t t e n d i n g  "a  y e a r l y
m e e t in g  o f  D i s c i p l e s "  i n  P i t t s t o w n ,  New Y o r k ,  f o r  f o u r  d a y s ,
a f t e r  w h ic h  he w e n t  a g a in  t o  P o e s t e n k i l l  and "s p o k e  t o  th e
p e o p le  S a t u r d a y  e v e n in g  and t h r e e  d i s c o u r s e s  on L o r d ' s  d a y . "
He w r o t e  t o  F u l l e r :  "We had good m e e t in g s  i n  each p la c e ,
and much i n t e r e s t .  I  can n o t  r e s i s t  th e  a p p e a ls  o f  o u r
b r e t h r e n  f o r  a id  w h i l e  I  have t h e  s t r e n g t h  t o  speak t o
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th e m ."  I t  was i n  t h i s  l e t t e r  t o  F u l l e r  t h a t  G a r f i e l d ,  now 
s p i r i t u a l l y  r e f r e s h e d  f ro m  t h e  P i t t s t o w n  and P o e s t e n k i l l  
m e e t in g s ,  w r o te  t h e  f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  p a ra g ra p h :
I  t e l l  y o u ,  my d e a r  b r o t h e r ,  t h e  cause  i n  w h ic h  we 
a re  engaged m u s t  ta k e  th e  w o r l d .  I t  f i l l s  my s o u l  when 
I  r e f l e c t  upon th e  l i g h t ,  j o y  and lo v e  o f  th e  A n c ie n t
G o sp e l and i t s  a d a p t a t io n  t o  th e  w a n ts  o f  th e  human
r a c e .  I  lo o k  upon o ld  New E n g la n d  as a w i l d e r n e s s  o f  
dead p i n e s ,  w h e re  t h e  w in d s  moan s o le m n ly ,  and th o u g h  
t h e y  p la y  an o r t h o d o x  t u n e ,  y e t  t h e y  can n o t  much lo n g e r  
keep t im e  w i t h  th e  o n - r u s h i n g  s p i r i t  o f  f r e e  t h o u g h t ,  
f r e e  sp eech and f r e e  g o s p e l .  O u r R e f o r m a t io n  i s  th e  
g r e a t e s t  l i g h t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y :  I  b e l ie v e  i t .
I  lo n g  t o  be i n  th e  t h i c k e s t  o f  th e  f i g h t ,  and see th e
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arm y o f  T r u t h  c h a rg e  home upon th e  b a t t a l i o n s  o f  h o a r y -  
headed e r r o r .  B u t  I  m u s t  be c o n t e n t  t o  be a spy  f o r  a 
t i m e ,  t i l l  I  have r e c o n n o i t r e d  th e  e n e m y 's  s t r o n g h o l d s ,  
and th e n  I  hope t o  w o rk .
He c lo s e d  th e  l e t t e r  by e x p r e s s i n g  h i s  a p p ro v a l  o f  t h e  news
t h a t  F u l l e r  was m a k ing  a move t o  M ish a w a k a , I n d ia n a ,  s in c e
" .  . . you  w i l l  t h e n  be b r o u g h t  among o u r  b r e t h r e n .  You
know how t o  a p p r e c ia t e  t h a t  p r i v i l e g e ,  and so  do we a l l  t h a t
have been d e p r iv e d  o f  i t . "  He hoped t h a t  F u l l e r  w o u ld  be
a b le  t o  p u t  h i s  " s h o u l d e r s  t o  th e  w h e e l and p u s h  th e  T r u t h
f o r w a r d , "  and he w r o t e  e n c o u r a g in g ly  o f  th e  way i n  w h ic h
t h e i r  R e f o r m a t io n  was " g o in g  f o r w a r d  i n  th e  v a l l e y  o f  th e
M i s s i s s i p p i ,  w h e re  th e  l i f e  c u r r e n t s  o f  o u r  n a t i o n  a re
b o u n d in g  so  b r i s k l y . "  T h e  o p t i m i s t i c  G a r f i e l d  b e l ie v e d  t h a t
b e f o r e  lo n g  " A m e r ic a ' s  h e a r t  w i l l  be f i l l e d  w i t h  P r i m i t i v e
C h r i s t i a n i t y . "  L i k e  o t h e r  o v e r l y  o p t i m i s t i c  members o f  th e
m ovem ent, G a r f i e l d  t h o u g h t  t h a t  i n  t im e  th e  D i s c i p l e s  m ig h t
c o n q u e r  th e  n a t i o n  w i t h  t h e i r  m essa ge .
M e a n w h i le ,  back a t  W i l l i a m s  C o l le g e ,  G a r f i e l d  was 
a c h ie v in g  r e c o g n i t i o n  i n  th e  l i t e r a r y  f i e l d .  I n  May, 1 8 5 5 ,  
he had been e le c t e d  as one o f  th e  e d i t o r s  o f  th e  W i l l i a m s  
Q u a r t e r l y  f o r  th e  com ing s c h o o l  y e a r  o f  1 8 5 5 - 1 8 5 6 .  T h i s  
was one o f  t h e  h i g h e s t  h o n o r s  b e s to w e d  on a W i l l i a m s  s e n i o r ,  
and G a r f i e l d  to o k  h i s  new p o s i t i o n  s e r i o u s l y .  Th e  Q u a r t e r l y  
was a s e r i o u s  l i t e r a r y  p u b l i c a t i o n .  A l t h o u g h  i t s  e d i t o r i a l  
and m is c e l la n e o u s  m a t t e r  c o n c e rn e d  g e n e ra l  c o l le g e  n e w s ,  i t s  
f o r m a l  l i t e r a r y  a r t i c l e s  w e re  aimed a t  h ig h  s t a n d a r d s  o f
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w r i t i n g .  B o t h  s t u d e n t s  and f a c u l t y  w ere  e n co ura g ed  t o  con­
t r i b u t e  a r t i c l e s  t o  t h i s  p e r i o d i c a l .  G a r f i e l d  a p p e a rs  t o  
have s h o u ld e r e d  much o f  th e  e d i t o r i a l  w o rk  i n  c o n n e c t io n  
w i t h  th e  p u b l i c a t i o n  o f  th e  summer i s s u e  i n  A u g u s t ,  1 8 5 5 .
When he w r o t e  t o  L u c r e t i a  on A u g u s t  1 1 ,  he a p o lo g iz e d  
f o r  h i s  lo n g  s i l e n c e  and e x p la in e d :  " I  have been a t  w o rk  
on th e  Q u a r t e r l y , and th e  e x a m in a t io n s ,  and th e  l a t t e r  w ere
f i n i s h e d  l a s t  e v e n in g  and th e  Q u a r t e r l y --m y l i t e r a r y  f i r s t -
b o r n — w i l l  be o u t  t h i s  a f t e r n o o n . "  T o  F u l l e r  he w r o t e : 54 ToFulerhwt:
" I  re a d  th e  p r o o f  s h e e t s  o f  th e  f i r s t  48 pages m y s e l f  .  .  .
I  had n i n e - t e n t h s  o f  a l l  t h e  l a b o r  o f  c r i t i c i s i n g  p r o o f ,  
k e e p in g  th e  b o o ks  and c a r r y i n g  on th e  c o r r e s p o n d e n c e . "
G a r f i e l d  re m a in e d  on campus f o r  th e  commencement 
e x e r c i s e s  on A u g u s t  15 and h e a rd  H e n ry  Ward B e e c h e r  d e l i v e r  
th e  a n n u a l  o r a t i o n  b e f o r e  th e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s .  T h e n  he 
h u r r i e d  home t o  O h io  f o r  a m o n th - lo n g  v i s i t  w i t h  f a m i l y  and 
f r i e n d s .  T h i s  was th e  o n ly  t im e  he r e t u r n e d  home d u r i n g  th e  
tw o  y e a r s  a t  W i l l i a m s ,  and he m u s t  have been f i l l e d  w i t h  a 
s e n s e  o f  a c c o m p lis h m e n t  as he p re p a re d  t o  m eet h i s  f r i e n d s .  
I n  one academic y e a r  he had emerged as one o f  th e  m o s t  
p r o m is in g  s t u d e n t s  a t  W i l l i a m s  C o l le g e .
T h e  m onth  a t  home b r o u g h t  many r e u n i o n s  w i t h  h i s  
f r i e n d s  i n  th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  He a r r i v e d  home i n  t im e  
t o  p re a c h  f o r  th e  D i s c i p l e  c h u rc h  i n  S o lo n  and th e n  w r o te  
t o  F u l l e r :  " I  go to m o r ro w  t o  H i r a m ,  on my way t o  th e  y e a r l y
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m e e t in g  i n  W a r r e n ,  w h e re  I  hope t o  see many o f  o u r  d e a r
b r e t h r e n  and s i s t e r s .  I  s h a l l  a l s o  a t t e n d  th e  m e e t in g  a t
E u c l i d . "56 T wo weeks l a t e r  G a r f i e l d  w r o t e  w i t h  news o f  th e
" g l o r i o u s  m e e t in g  a t  E u c l i d "  and h a p p i ly  in fo r m e d  F u l l e r :
" I  am r e j o i c e d  t o  t e l l  yo u  y o u r — y e s ,  o u r — d e a r  s i s t e r
E lm a  i s  now a d o u b ly  d e a r  s i s t e r  i n  th e  L o r d ,  and i s  w i t h
u s  a p a r t a k e r  o f  th e  good hope o f  i m m o r t a l i t y  and e t e r n a l  
l i f e . " 57 H a v in g  r e e s t a b l i s h e d  h i s  t i e s  w i t h  th e  D i s c i p l e s
on th e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  W i l l ia m s t o w n
i n  m id -S e p te m b e r  f o r  t h e  b e g in n in g  o f  h i s  S e n i o r  y e a r .
W i t h  t h e  o p e n in g  o f  th e  s c h o o l  y e a r ,  G a r f i e l d  made
a change i n  h i s  ro o m in g  a r ra n g e m e n ts .  He no lo n g e r  needed
t h e  c lo s e  a s s o c i a t i o n  o f  a D i s c i p l e  room m ate, and he w o rk ed
o u t  an a g re e m e n t w i t h  C h a r le s  W i l b e r  w h e re b y  b o th  o f  them
c o u ld  l i v e  a lo n e .  G a r f i e l d  moved i n t o  a room i n  th e  E a s t
C o l le g e  n e x t  t o  t h e  1 6 0 0 -v o lu m e  t h e o l o g i c a l  l i b r a r y .  "My
s i t u a t i o n  i s  e x t r e m e ly  p l e a s a n t , "  he c o n f id e d  t o  L u c r e t i a .
" I  t h i n k  I  s h a l l  be much b e t t e r  s a t i s f i e d  t o  l i v e  a lo n e
w h e re  I  can commune w i t h  m y s e l f  more th a n  I  have h e r e t o f o r e
5 8been a b le  t o  d o . "
I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  G a r f i e l d  had much t im e  f o r  com­
m u n in g  w i t h  h i m s e l f .  As p r e s i d e n t  o f  th e  P h i l o g i a n  S o c i e t y ,  
p r e s i d e n t  o f  th e  M i l l s  T h e o l o g i c a l  S o c i e t y ,  le a d e r  o f  th e  
E q u i t a b l e  F r a t e r n i t y ,  and e d i t o r  o f  th e  W i l l i a m s  Q u a r t e r l y , 
he im m e d ia te ly  p lu n g e d  i n t o  a l l  s o r t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
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L e s s  th a n  tw o  m o n th s  i n t o  t h i s  h e c t i c  s c h e d u le ,  G a r f i e l d  
w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :
I t  i s  now ample t im e  f o r  a r e f o r m  i n  some o f  my 
s o c i a l  . . . h a b i t s .  I  have a l lo w e d  m y s e l f  by d e g re e s
and a lm o s t  im p e r c e p t ib ly  t o  be d ra w n i n t o  t h e  c u r r e n t s  
o f  C o l le g e  p a r t i z a n s h i p  and have t h u s  made m y s e l f  a 
s o r t  o f  C o l le g e  S ta te s m a n .  T h i s  h a s  been w e l l  enough  
f o r  th e  e x t e r n a l s  o f  my l i f e  and b e in g  b u t  h a s  i t  been  
w e l l  enough f o r  me, my i n n e r  s e l f  and i n n e r  l i f e ?  . . .
I  h e re  r e c o r d  my p r o t e s t  a g a i n s t  th e  f a r t h e r  c o n t i n ­
u a t i o n  o f  t h i s  s t a t e  o f  t h i n g s  and a l s o  my r e s o l u t i o n  
t o  do more f o r  and by m y s e l f . 59
D u r in g  h i s  S e n i o r  y e a r  G a r f i e l d  c o n t in u e d  t o  e n jo y  
t h e  f e l l o w s h i p  o f  th e  D i s c i p l e s  i n  P i t t s t o w n  and P o e s t e n ­
k i l l .  A f t e r  a p l e a s a n t  w eek-end  i n  P o e s t e n k i l l  i n  N ovem ber,  
1 8 5 5 ,  he r e f l e c t e d  on th e  " a f f e c t i o n a t e  k i n d n e s s "  o f  h i s  
"d e a r  f r i e n d s "  i n  t h a t  c h u rc h  and w ondered  i f  i t  was p r o v i ­
d e n t i a l  t h a t  t h e y  had been b r o u g h t  t o g e t h e r .  " T h e  w h o le  
s t o r y  o f  my g o in g  t o  P o e s t e n k i l l  i n  th e  f i r s t  p l a c e , "  he 
w r o t e ,  "a n d  th e  r e s u l t s  t h a t  have f o l lo w e d  a re  f u l l y  i n  l i n e  
o f  m o s t  o f  t h e  s t r a n g e  l i g h t s  and shadow s a lo n g  my l i f e ' s  
p a t h .  T o  me t h e r e  i s  a l a r g e  f i e l d  f o r  r e f l e c t i o n  i n  r e f e r ­
ence t o  i t . "60
T h e  academic w o rk  o f  th e  S e n i o r  y e a r  a t  W i l l i a m s  
r e v o lv e d  a ro u n d  th e  te a c h in g  o f  P r e s i d e n t  M ark H o p k in s .  Th e  
S e n i o r  c l a s s  s t u d i e d  anatom y and z o o lo g y  f o r  a t i m e ,  t o  g e t  
some g r o u n d in g  i n  th e  p h y s i c a l  n a t u r e  o f  man, and th e n  moved 
i n t o  L o g ic  and M o ra l  P h i l o s o p h y - - a l l  u n d e r  th e  i n s t r u c t i o n  
o f  H o p k in s .  Th e  o n ly  o t h e r  c o u r s e  i n  th e  f i r s t  te rm  was 
P r o f e s s o r  J o h n  B a s c o m 's  P h i l o s o p h y  o f  R h e t o r i c .  L a t e r  i n
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t h e  y e a r  t h e r e  w e re  c o u r s e s  i n  A m e ric a n  H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  
P h i l o s o p h y ,  and N a t u r a l  T h e o lo g y .
F o r  m o s t  s t u d e n t s  a t  W i l l i a m s ,  h o w e v e r ,  th e  s u b j e c t s  
t a u g h t  w ere  o f  m in o r  i n t e r e s t  a lo n g s id e  th e  i n s p i r a t i o n  o f  
P r e s i d e n t  H o p k in s .  H i s  c o u r s e  i n  M o ra l  P h i l o s o p h y  was one 
o f  t h e  d ra w in g  c a rd s  o f  t h e  c o l le g e ,  and e v e ry  S e n i o r  was 
r e q u i r e d  t o  ta k e  i t .  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  was c e n t r a l  i n  th e  
a p p ro a c h  o f  M ark  H o p k in s ,  and t o  h im  th e  g r e a t  a im  o f  educa­
t i o n  was t o  h e lp  th e  s t u d e n t  p e r c e iv e  r e l i g i o u s  t r u t h .  "A s  
he moved t h r o u g h  th e  l e c t u r e s  on m o ra l  p h i l o s o p h y , "  H o p k in s '  
b io g r a p h e r  h a s  w r i t t e n ,  he "a p p ro a c h e d  each s p r i n g  th e  q u e s ­
t i o n  o f  c h o ic e ,  a t  w h ic h  t im e  he made a b u n d a n t ly  c l e a r  t o
e v e ry  s e n i o r  t h a t  w i t h i n  h i s  own pow er la y  th e  o p p o r t u n i t y
61t o  c hoo se  God o r  r e j e c t  H i m . "
I n  h i s  c la s s r o o m  d i s c u s s i o n s ,  w h ic h  f o l lo w e d  th e
S o c r a t i c  m e th o d , H o p k in s  a lw a y s  made h i s  s t u d e n t s  t h i n k .
He was a lw a y s  a s k in g  th e  r e c i t i n g  s t u d e n t  who s to o d  b e f o r e
h im ,  "W h a t do yo u  t h i n k  a b o u t  i t ? "  I t  was i n  t h i s  m ethod
o f  c la s s r o o m  d ia lo g u e  t h a t  G a r f i e l d  saw t h e  g r e a t n e s s  o f  
M ark H o p k in s .  A c c o rd in g  t o  H o p k in s ,  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  t e a c h e r  was " t o  w a tc h  th e  p r o g r e s s  o f  th e  i n d i v i d u a l  
m in d ,  and awaken i n t e r e s t ,  and a n sw e r  o b j e c t i o n s . "  T h r o u g h ­
o u t  h i s  S e n i o r  y e a r ,  G a r f i e l d  f l o u r i s h e d  u n d e r  th e  t u t e l a g e  
o f  th e  i n s p i r i n g  D r .  H o p k in s .
I n  November G a r f i e l d  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :  " T h e r e  i s
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a m in e  opened i n  th e  c o l le g e  C h a p e l t w ic e  a day and th e
t r e a s u r e s  a re  th e  w e a l t h  o f  P r e s i d e n t  H o p k in s '  g r e a t  m ind  
fand h e a r t . "  Two d a y s  l a t e r  he added: " T o d a y  and y e s t e r ­
day I  have done a b o u t  w h a t I  o u g h t  t o  do i n  f o u r  d a ys . .
B u t  t h i s  m ig h ty  D r .  H o p k in s  i s  so  i n f i n i t e l y  s u g g e s t i v e .63 
"We a re  r e v e l l i n g  i n  M e ta p h y s ic s  n o w ,"  he w r o t e  t o  L u c r e t i a  
t h e  same d a y . " I  lo v e  t o  f l o u n d e r  i n  su c h  a sea o f  s t r a n g e  
t h o u g h t s .  B u t  I  n e v e r  t r e a s u r e d  so  many je w e l s  o f  t h o u g h t
i n  t w ic e  t h e  t im e  as I  am now d o in g  f ro m  o u r  p o w e r f u l  and
b e lo v e d  p r e s i d e n t ,  D r .  H o p k i n s . " 64 "We a re  now g a t h e r i n g  
th e  r i p e s t  f r u i t  o f  th e  c o l le g e  c o u r s e , "  he in fo r m e d  F u l l e r  
i n  F e b r u a r y ,  "a nd  o u r  b e lo v e d  and p o w e r f u l  P r e s i d e n t  H o p k in s  
i s  le a d in g  u s  w i t h  a s t r o n g  hand a lo n g  th e  p a t h s  o f  t h o u g h t  
w h ic h  my f e e t  have n e v e r  b e f o r e  t r o d d e n . "  G a r f i e l d  in te n d e d  
" t o  sa ve  some o f  th e  t r e a s u r e s  he i s  g i v i n g  u s ,  t o  u s e  i n  
com ing l i f e . " ^
G a r f i e l d  even r e c e iv e d  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  f ro m  
H o p k in s '  c l a s s e s  on th e  C a te c h is m .  I t  was th e  c u s to m  " f o r  
t h e  S e n i o r  c l a s s  t o  d e v o te  S a t u r d a y  m o rn in g  t o  an e x e r c i s e  
i n  t h a t  t im e  h o n o re d  s t a n d a r d  o f  th e  C a l v i n i s t i c  f a i t h , "  and 
G a r f i e l d  e n t e r e d  i n t o  t h e s e  d i s c u s s i o n s  on C a l v i n i s t i c  doc­
t r i n e  w i t h  h i s  u s u a l  e n t h u s ia s m .  One S a t u r d a y  i n  November 
he re c o rd e d  i n  h i s  J o u r n a l :  " T h i s  m o rn in g  we had a l e s s o n  i n  
V in c e n t  on th e  C a te c h is m  and i n v e s t i g a t e d  th e  D o c t r i n e  o f  
P u r p o s e s  and D e c re e s  and E l e c t i o n  and R e p r o b a t i o n . " T h i s
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p ro m p te d  G a r f i e l d  t o  w o rk  o u t  h i s  own t h e o r y  o f  t h e  e l e c t .  
God, he s u g g e s te d ,  had p e rh a p s  e le c t e d ,  n o t  p e r s o n s ,  b u t  a 
c h a r a c t e r ,  and l e f t  men f r e e  t o  make th e  c h o ic e s  w h ic h  w o u ld  
p ro d u c e  a c h a r a c t e r  t o  m eet th e  t e s t  and w in  s a l v a t i o n . ^
B u t  G a r f i e l d  a l s o  fo u n d  much w i t h  w h ic h  t o  d i s a g r e e  i n  th e  
S a t u r d a y  m o rn in g  s e s s i o n s .  J .  K .  H a ze n ,  a P r e s b y t e r i a n  
c le rg y m a n  and a c la s s m a te  o f  G a r f i e l d ,  r e f e r r i n g  i n  l a t e r  
y e a r s  t o  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  w r o t e :
. . . th o u g h  h o ld in g  a d i f f e r e n t  ty p e  o f  t h e o lo g y ,
none o f  o u r  c l a s s  e n te r e d  i n t o  th e  s t u d y  more h e a r t i l y  
th a n  G a r f i e l d .  I t  s u i t e d  h i s  m e ta p h y s ic a l  t u r n  o f  m in d .  
I n  th e  d i s c u s s i o n s  w h ic h  f o l l o w e d ,  as we w e n t f ro m  o u r  
c la s s - r o o m  t o  th e  d i n n e r - t a b l e ,  I  was a lw a y s  im p re s s e d  
w i t h  th e  k e e n n e s s  o f  h i s  c r i t i c i s m s  . . . and w i t h  th e
s t r a i g h t f o r w a r d  f a i r n e s s  and h e a r t y  r e s p e c t  w h ic h  he 
a c c ord ed  t o  v ie w s  w h ic h  he u t t e r l y  r e f u s e d  t o  a c c e p t . 67
A s a r e s u l t  o f  H o p k in s '  i n s p i r a t i o n ,  G a r f i e l d ' s  
i n t e r e s t s  w e re  t u r n e d  away f ro m  h e c t i c  c o l le g e  p o l i t i c s  
and i n t o  p h i l o s o p h i c a l  and l i t e r a r y  l i n e s  d u r i n g  th e  w i n t e r  
o f  1 8 5 6 .  I n  F e b r u a r y  he in fo r m e d  L u c r e t i a :  " I  am le a d in g  a 
c a lm , q u i e t  l i f e  o f  s t u d y . "  D u r in g  t h i s  te rm  he to o k  up 
th e  v o l u n t a r y  s t u d y  o f  Hebrew  and im m ersed  h i m s e l f  i n  th e  
w r i t i n g s  o f  S h a k e s p e a re ,  T e n n y s o n ,  and S i r  W a l t e r  S c o t t .
H i s  l e t t e r s  show t h a t  i n  t h e  same te rm  he p lu n g e d  i n t o  th e  
r e a d in g  o f  f i c t i o n ,  m a in ly  C ooper and D ic k e n s .  He e x p la in e d  
t h i s  new i n t e r e s t  i n  f i c t i o n  t o  L u c r e t i a :
When I  was t h i r t e e n  and onw ard  t o  e ig h t e e n  I  re a d  a 
g r e a t  many n o v e l s ,  b u t  when I  embraced C h r i s t i a n i t y  I  
n o t  o n ly  l e f t  them  o f f  b u t  d id  n o t  even re a d  n e w sp a p e r  
t a l e s  . . .  I n  e x a m in in g  m y s e l f  I  fo u n d  my m ind  was 
g e t t i n g  to o  d u l l  and m a t t e r - o f - f a c t  i n  i t s  o p e r a t io n s
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. . . and I  t h e r e f o r e  d e te rm in e d  t o  ta k e  up a c o u rs e
o f  re a d in g  a fe w  v o lu m e s  o f  th e  b e s t  a u t h o r s  o f  f i c ­
t i o n  . 68
D u r in g  h i s  S e n i o r  y e a r ,  G a r f i e l d  c o n t in u e d  t o  have  
moods o f  i n t r o s p e c t i o n  when he w o u ld  a n a ly z e  th e  d i r e c t i o n  
i n  w h ic h  h i s  l i f e  was m o v in g .  T h e r e  w e re  o c c a s io n a l  r e f e r ­
en c e s  t o  th e  hand o f  p ro v id e n c e  and t o  th e  im p a c t o f  h i s  
m o t h e r ' s  i n f l u e n c e .  I n  one o f  t h e s e  moods he w r o t e :
I n  r e v ie w in g  th e  v a r ie d  sc e n e s  o f  my s h o r t  y e t  e v e n t ­
f u l  l i f e ,  i n  e x a m in in g  th e  ta n g le d  web o f  c i rc u m s ta n c e  
and e a r t h l y  i n f l u e n c e s  I  can see one g o ld e n  t h r e a d  r u n ­
n in g  t h r o u g h  th e  w h o le — my M o t h e r ' s  i n f l u e n c e  upon me.
A t  a lm o s t  e v e ry  t u r n i n g  p o i n t  i n  my l i f e  she  h a s  been  
t h e  m o u ld in g  a g e n t . 69
T h r o u g h o u t  h i s  d a y s  a t  W i l l i a m s  C o l le g e ,  G a r f i e l d  k e p t  up 
t h e  p r a c t i c e  o f  r e a d in g  a p o r t i o n  o f  th e  B i b l e  each e v e n in g  
i n  c o r re s p o n d e n c e  w i t h  h i s  m o th e r .  T h i s  p r a c t i c e  was made 
known t o  th e  r e s t  o f  h i s  c la s s m a t e s  when G a r f i e l d ,  f u l f i l l ­
in g  th e  d u t y  o f  e v e ry  W i l l i a m s  man, c l im b e d  M ount G re y lo c k  
i n  J u l y ,  1 8 5 6 .  One o f  h i s  c la s s m a t e s ,  E .  N . M a n le y ,  l a t e r  
d e s c r ib e d  w h a t happened on t h a t  o c c a s io n .  He w r o t e :
We u se d  t o  have an a n n u a l h o l i d a y  c a l le d  'M o u n t a in -  
D a y . ' A t  th e  c lo s e  o f  o n e , a F o u r t h  o f  J u l y  e v e n in g ,  
on th e  s u m m it  o f  o ld  ' G r e y l o c k , '  se v e n  m i l e s  f ro m  th e  
c o l le g e ,  t h e r e  was a g o o d ly  g a t h e r i n g  o f  s t u d e n t s  a b o u t  
t h e i r  c a m p f i r e ,  when G a r f i e l d ,  th e  re c o g n iz e d  l e a d e r ,  
t a k i n g  a copy o f  th e  New T e s ta m e n t  f ro m  h i s  p o c k e t ,  
s a i d ,  ' B o y s ,  I  am accustom ed t o  re a d  a c h a p te r  w i t h  my 
a b s e n t  m o th e r  e v e ry  n i g h t ;  s h a l l  I  re a d  a lo u d ? '  A l l  
a s s e n t i n g ,  he re a d  u s  th e  c h a p te r  h i s  m o th e r  i n  O h io  
was th e n  r e a d in g ,  and c a l le d  on a c la s s m a te  t o  p r a y . 70
A s G a r f i e l d ' s  g r a d u a t io n  f r o m  W i l l i a m s  d rew  n e a r ,  he 
e x p r e s s e d  some a n x i e t y  a b o u t th e  outcome o f  th e  e x a m in a t io n s  
t h a t  w o u ld  d e te rm in e  c o l le g e  h o n o r s .  O f th e  45 members o f
t h e  S e n i o r  c l a s s ,  o n ly  th e  f i r s t  s i x  w o u ld  g ra d u a te  w i t h  
h o n o r s  and be i n v i t e d  t o  g iv e  an o r a t i o n  a t  th e  commence­
m e n t.  B u t  G a r f i e l d  d id  n o t  have t o  w o r r y .  T h e  r e s u l t  o f  
t h e  exams was a l l  t h a t  he c o u ld  have hoped f o r .  " I  am one 
o f  th e  s i x , "  he w r o t e  e x c i t e d l y  t o  F u l l e r ,  "a n d  r e c e iv e d
th e  M e t a p h y s ic a l  O r a t i o n  w h ic h  i s  c o n s id e r e d  second o n ly
71t o  th e  V a l e d i c t o r y . "  And s in c e  t h e  V a l e d i c t o r y  was a l ­
ways aw arded t o  a s t u d e n t  who had been a t  W i l l i a m s  f o r  h i s  
e n t i r e  c o l le g e  c o u r s e ,  G a r f i e l d  had a c h ie v e d  th e  h i g h e s t  
p o s s i b l e  h o n o r  a v a i l a b l e  t o  a t r a n s f e r  s t u d e n t .
W i t h  h i s  academic s t a n d in g  a t  W i l l i a m s  e s t a b l i s h e d ,  
th e  a m b i t io u s  G a r f i e l d  now t u r n e d  t o  a g r e a t e r  a n x i e t y - -  
th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  f u t u r e .  Th e  tw o  ro a d s  t h a t  w e re  
b e f o r e  h im  w e re  t o  p re a c h  i n  th e  D i s c i p l e  m i n i s t r y  o r  t o  
become a t e a c h e r .  I f  he c h o se  th e  l a t t e r ,  he had t o  choose  
f u r t h e r  w h e th e r  t o  r e t u r n  t o  t h e  E c l e c t i c  o r  t o  la u n c h  o u t  
on h i s  own. A l t h o u g h  many o f  h i s  D i s c i p l e  f r i e n d s  w ere  
u r g i n g  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e ,  by th e  s p r i n g  o f  1856  he had 
become d is e n c h a n te d  w i t h  th e  c a r e e r  o f  a D i s c i p l e  p r e a c h e r .  
T h e o d o re  C la r k e  S m i t h  s a y s  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t :
So f a r  a s  can be made o u t ,  i t  seems t o  have been th e  
r e s u l t  o f  h i s  d i s c o v e r y  t h a t  th e  D i s c i p l e s  as a body  
c o u n te d  f o r  l i t t l e  i n  New E n g la n d  and th e  E a s t  and t h a t  
t h e  i m p r e s s i o n  o f  t h e i r  com ing t r iu m p h  w i t h  w h ic h  he had 
l e f t  H i ra m  e n t i r e l y  fa d e d  away w i t h  g r e a t e r  e x p e r ie n c e .7 2
" I  w a n t  v e r y  much t o  t a l k  w i t h  y o u , "  he w r o t e  t o  L u c r e t i a  on
May 2 ,  " i n  r e f e r e n c e  t o  my f u t u r e  c o u r s e  o f  l i f e  and my d u ty
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i n  r e g a r d  t o  c h o o s in g  some c a l l i n g . "  He c a n d id ly  a d m i t t e d :  
" T h e  d i s o r g a n i z e d  and d i s t r a c t e d  s t a t e  o f  th e  B r o t h e r h o o d
r a t h e r  r e p e l s  me f ro m  them  and r e n d e r s  th e  m i n i s t r y  an u n -
 p r o m i s in g  f i e l d . " 73 Two weeks l a t e r  he w r o t e  f u r t h e r :
I t  i s  a lw a y s  d i s a g r e e a b le  t o  t a l k  o f  money i n  connec­
t i o n  w i t h  th e  G o s p e l ,  and y e t  I  m u s t  and w i l l  sa y  t h a t  I  
do n o t  i n t e n d  t o  abandon o u r  e a r t h l y  s u p p o r t  t o  th e  t e n ­
d e r  m e rc ie s  o f  o u r  B r o t h e r h o o d .  T o  e n t e r  th e  f i e l d  a t  
p r e s e n t  when th e y  a re  a l l  t o r n  up i n t o  w a r r i n g  f a c t i o n s  
i s  u n p le a s a n t  and i t  a lm o s t  seems as i f  o n e ' s  e f f o r t s  
w o u ld  be n e u t r a l i z e d  by su c h  t h i n g s . 74
I n  Ju n e  he h u r r i e d  o f f  t o  a t t e n d  a y e a r l y  m e e t in g  o f  
D i s c i p l e s  i n  M i l l v i l l e ,  New Y o r k ,  b u t  t h i s  t im e  he was n o t  
s p i r i t u a l l y  u p l i f t e d .  " T h e  c a u s e ,  e a s t  o f  th e  r i v e r ,  l o o k s  
r a t h e r  d a rk  and g lo o m y ,"  he in fo r m e d  L u c r e t i a ,  "a n d  i t  seems 
t o  me t h e r e  i s  a g r e a t  w a n t  o f  C h r i s t i a n  d e v o t io n .  In d e e d  
I  t h i n k  o u r  B r e t h r e n  a re  p r o v e r b i a l  f o r  t h e i r  la c k  o f  s p i r i ­
t u a l i t y  and p e r s o n a l  p i e t y . "  G a r f i e l d  c o n fe s s e d  t h a t  he was
"s o m e t im e s  a lm o s t  d is c o u ra g e d  i n  r e g a rd  t o  th e  R e f o r m a t io n
75and d o u b t  w h e th e r  t h e r e  ha s been much r e a l  g a in  by i t . "
T h e  a l t e r n a t i v e  t o  p re a c h in g  was t e a c h in g ,  and h e re  
he was c o n f r o n t e d  w i t h  s e v e r a l  te a c h in g  o p p o r t u n i t i e s  i n  
th e  E a s t .  He a l s o  had an i n v i t a t i o n  t o  r e j o i n  th e  f a c u l t y  
a t  th e  E c l e c t i c ,  b u t  th e  $600 p e r  y e a r  i t  was p re p a re d  t o  
pay seemed p a l t r y  n e x t  t o  th e  $ 1 ,5 0 0  p e r  y e a r  he c o u ld  g e t  
i n  th e  E a s t .  Th e n  t o o ,  h i s  tw o  y e a r s  a t  W i l l i a m s  had made 
h im  c r i t i c a l  o f  th e  academic s t a n d a r d s  a t  th e  E c l e c t i c ,  and 
th e  l i t t l e  w o r ld  o f  H i ra m  now seemed s m a l l  and c o n f i n i n g .
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T h e r e  was a ru m o r  i n  H i ra m  t h a t  G a r f i e l d  w o u ld  n o t
r e t u r n  i f  A .  S .  Hayden c o n t in u e d  a s  p r i n c i p a l .  G a r f i e l d
c o n f i r m e d  t h i s  when he w r o te  t o  L u c r e t i a :  " I  have s a i d  and
s t i l l  sa y  ( i n  a l l  lo v e  t o  B r o .  H) i f  he i s  t o  re m a in  th e
P r i n c i p a l  p e rm a n e n t ly  I  w i l l  n o t  go t h e r e . "  He c o n c lu d e d :
" I  know and so  do you a l l  t h a t  th e  S c h o o l  c a n n o t  t h r i v e  as
7i t  s h o u ld  u n d e r  h i s  d i s c i p l i n e  and t e a c h i n g . "  T h e r e  w e re  
some who f e l t  t h a t  G a r f i e l d  w a n te d  H a y d e n 's  p o s i t i o n .
I n  t h e  m i d s t  o f  h i s  d e l i b e r a t i o n s ,  G a r f i e l d  s u d d e n ly  
d e c id e d  t o  a c c e p t H a y d e n 's  o f f e r  o f  a p o s i t i o n  on th e  f a c ­
u l t y .  He was aware t h a t  some b o a rd  members w e re  s u g g e s t in g  
h i s  name a s  a re p la c e m e n t  f o r  H a yd en, b u t  he was c a u t i o u s  
a b o u t  s u c h  a p r o m o t io n  and re sp o n d e d  t o  L u c r e t i a :
Y o u r  v ie w s  and m in e  c o in c id e  p e r f e c t l y  i n  r e g a r d  t o  
t h e  P r e s id e n c y  o f  th e  E c l e c t i c .  I  have by no means 
a s p i r e d  t o  i t  n o r  do I  w a n t  i t .  W ere I  a t h i r d  p e r s o n  
I  w o u ld  c o u n s e l  th e  t r u s t e e s  n o t  t o  g iv e  i t  i n t o  th e  
h a n d s  o f  so  young a p e r s o n  a s  I  a m .77
W i t h  t h i s  m a jo r  d e c i s i o n  b e h in d  h im ,  G a r f i e l d  to o k  
r e f u g e  w i t h  h i s  P o e s t e n k i l l  f r i e n d s  d u r i n g  th e  s o - c a l le d  
" S e n i o r  v a c a t io n "  b e tw een e x a m in a t io n s  and commencement. 
L u c r e t i a  and F u l l e r  w e re  b o t h  p r e s e n t  on A u g u s t  6 f o r  th e  
" l a s t  t r i u m p h "  o f  h i s  c o l le g e  c a r e e r ,  and th e n  th e  commence­
m ent p a r t y  e n jo y e d  a f i n a l  week i n  P o e s t e n k i l l .  F i n a l l y ,  on 
A u g u s t  1 2 ,  James G a r f i e l d  and h i s  f u t u r e  b r i d e  s t a r t e d  back  
t o  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e .  H i s  c o l le g e  d a ys w ere  now o v e r ,  b u t  
a new and a m b i t io u s  c h a p te r  i n  h i s  l i f e  was j u s t  b e g in n in g .
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G a r f i e l d ' s  b io g r a p h e r s  have p o in t e d  o u t  t h a t  he r e ­
t u r n e d  t o  th e  E c l e c t i c  because  Hayden t h o u g h t  t h a t  he owed
i t  t o  th e  academy, and because  L u c r e t i a  R u d o lp h  and Almeda
B o o th  w e re  b o th  e a g e r f o r  h i s  r e t u r n . 78 B u t  t h e r e  may have  
been a n o t h e r  r e a s o n  i n  th e  back o f  G a r f i e l d ' s  m in d --o n e  
w h ic h  he was n o t  y e t  re a d y  t o  r e v e a l .  I n  h i s  S e n i o r  y e a r  
a t  W i l l i a m s ,  he had d i s c o v e r e d  a new i n t e r e s t  i n  n a t i o n a l  
p o l i t i c s ;  and by th e  summer o f  1 8 5 6  he may have a l r e a d y  be­
gun t o  see  h i s  H i ra m  c o n n e c t io n s  as a p o t e n t i a l  base  f o r  a 
c a r e e r  i n  " t h e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h i p . "
A s  a s t u d e n t  a t  C h e s t e r  and H i ra m ,  G a r f i e l d  had been
v e r y  n e g a t iv e  i n  h i s  o p i n i o n s  o f  p o l i t i c s  and p o l i t i c i a n s . 79 
" P o l i t i c s  a re  now r a g in g  w i t h  g r e a t  v i o l e n c e , "  he w r o t e  d u r ­
in g  t h e  p r e s i d e n t i a l  cam paign o f  1 8 5 2 .  " I  am p r o f o u n d l y  
i g n o r a n t  o f  i t s  m u l t i f a r i o u s  p h a se s  and am n o t  i n c l i n e d  t o  
s t u d y  i t . "  E l e c t i o n  day fo u n d  h im  g la d  he la c k e d  " 1 7  d a ys  
o f  b e in g  o ld  enough t o  v o t e , "  f o r  he was u n d e c id e d  as t o  
h i s  d u t y  upon th e  s u b j e c t .  Th e n  he added: " I  t h i n k ,  how-
e v e r ,  I  s h o u ld  n o t  have v o te d  had I  been 21 y e a r s  o f  a g e . " 80
I t  was i n  G a r f i e l d ' s  S e n i o r  y e a r  a t  W i l l i a m s  t h a t  h i s  
p r e j u d ic e  a g a i n s t  p o l i t i c s  began t o  d i s s o l v e .  Th e  t u r n i n g  
p o i n t  o c c u r re d  on November 2 ,  1 8 5 5 ,  when he l i s t e n e d  t o  tw o  
sp e e c h e s  on th e  K a n s a s - N e b ra s k a  A c t  and i t s  a f t e r m a t h .  Th e  
sp e e c h e s  w ere  d e l i v e r e d  by M a s s a c h u s e t t s  C o ng re ssm a n Jo h n  
Z .  G o o d r ic h  and by Je b  P a t t e r s o n ,  whose ne w sp a p e r o f f i c e  i n
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M i s s o u r i  had been s u b je c t e d  t o  mob v io le n c e  a s  a r e s u l t  o f  
h i s  s t a n d  a g a i n s t  i l l e g a l  v o t i n g  by M i s s o u r i a n s  i n  K a n s a s .  
T h a t  n i g h t  G a r f i e l d  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :  " I  have been i n ­
s t r u c t e d  t o n i g h t  on th e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  o f  o u r  c o u n t r y
and f ro m  t h i s  t im e  f o r w a r d  I  s h a l l  hope t o  know more a b o u t
81i t s  movements and i n t e r e s t s . "
A t  i t s  f i r s t  n a t i o n a l  c o n v e n t io n  i n  J u n e ,  1 8 5 6 ,  th e
n e w ly  fo rm e d  R e p u b l ic a n  P a r t y  n o m in a te d  J o h n  C. F re m o n t  as
i t s  c a n d id a te  f o r  th e  p r e s id e n c y .  He was n o m in a te d  on a
p l a t f o r m  d e d ic a te d  t o  p r e v e n t in g  th e  f u r t h e r  e x t e n s i o n  o f
s l a v e r y  and t o  s u b s i d i z i n g  a g r e a t  P a c i f i c  R a i l r o a d .  When
news o f  F r e m o n t ' s  n o m in a t io n  re a c h e d  W i l l i a m s t o w n ,  G a r f i e l d
made h i s  f i r s t  p o l i t i c a l  speech a t  a c o l le g e  m e e t in g  t h a t
8 2was c a l le d  t o  r a t i f y  th e  n o m in a t io n .  He had now become 
an a r d e n t  member o f  th e  R e p u b l ic a n  P a r t y  and was e a g e r ly  
l o o k in g  f o r w a r d  t o  an a c t i v e  r o l e  i n  t h e  cam paign.
I n  th e  same m onth  t h a t  G a r f i e l d  d e l i v e r e d  h i s  f i r s t  
p o l i t i c a l  sp e e c h , he made th e  s i g n i f i c a n t  d e c i s io n  t o  r e ­
t u r n  t o  th e  E c l e c t i c .  T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  on th e  eve o f  h i s  
f i r s t  p o l i t i c a l  v i c t o r y ,  he c o n f id e d :  " I  have f o r  some y e a r s
had i t  i n  c o n t e m p la t io n  t o  e n t e r  th e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h ip ,
8 3e i t h e r  a t  th e  l e g a l  o r  e d u c a t io n a l  p o r t a l . "  T h a t  p la n  may 
have been c o n c e iv e d  i n  th e  summer o f  1 8 5 6  when he w e n t  back  
t o  h i s  D i s c i p l e  p e o p le  on th e  W e s t e r n  R e s e r v e .
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C H A PTER  T H R E E
" T H E  D IR E C T IO N  OF MY P U R P O S E "
I  have f o r  some y e a r s  had i t  i n  c o n te m p la t io n  t o  e n t e r  
t h e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h ip ,  e i t h e r  a t  th e  l e g a l  o r  edu­
c a t i o n a l  p o r t a l ,  and i f  t h i s  p la n  su cc ee d s I  s h a l l  have
g a in e d  a s t e p  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  my p u rp o s e .
- -  James A . G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 2 ,  18 59
Th e  H i ra m  t h a t  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  i n  A u g u s t ,  1 8 5 6 ,  
was s t i l l  j u s t  a v i l l a g e ,  s m a l l e r  t h a n  W i l l i a m s t o w n , and 
lo c a te d  a f u l l  t h r e e  m i l e s  f ro m  th e  n e a r e s t  r a i l r o a d .  L e s s  
th a n  s e v e n t y  h o u s e s  s u r r o u n d e d  th e  E c l e c t i c ,  w h ic h  c o n t in u e d  
t o  o p e ra te  f ro m  i t s  s i n g l e  t w o - s t o r y  b r i c k  b u i l d i n g  on th e  
c e n t r a l  g re e n .  B u t  s t u d e n t  e n r o l lm e n t  had r i s e n  t o  n e a r l y  
3 0 0 ,  and t h e  c o n s t i t u e n c y  o f  th e  s c h o o l  was i n c r e a s i n g .
B u r k e  H i n s d a l e  once re m a rk e d  t o  G a r f i e l d :
I  know o f  n o t h in g  b e t t e r  t o  compare t h e  E c l e c t i c  
t o  th a n  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s te m  o f  t h e  human bo d y . Th e  
h e a r t  i s  i n  H i r a m ,  th e  a r t e r i e s  r u n  a lo n g  t h e  m a i l  
r o u t e s  t o  a l l  p la c e s  w h e re  r e t i r e d  s t u d e n t s  r e s i d e ,  and 
t h e  v e i n s  f l o w  back a g a in  t h r o u g h  th e  same c h a n n e ls  t o  
t h e  h e a r t  i n  H i r a m . 1
G a r f i e l d  was w e l l  aware o f  th e  g ro w th  o f  t h i s  " c i r c u l a t o r y
s y s te m "  t h r o u g h o u t  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  and he had come t o
see  how i m p o r t a n t  th e  E c l e c t i c  c o u ld  be i n  te r m s  o f  h i s  own
p e r s o n a l  c a r e e r .  When th e  t w e n t y - f o u r  y e a r  o ld  W i l l i a m s
g ra d u a te  r e t u r n e d  t o  te a c h  a t  t h e  E c l e c t i c ,  he had re a s o n
t o  b e l ie v e  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r u n n in g  t h e  s c h o o l
w o u ld  so o n  be p la c e d  i n  h i s  h a n d s .  B u t  t h r e e  weeks a f t e r
th e  f i r s t  te rm  bega n, G a r f i e l d  e x p e r ie n c e d  a le td o w n  when
he d i s c o v e r e d  t h a t  he d id  n o t  have t h e  u n a n im o u s  b a c k in g  
o f  e i t h e r  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  o r  t h e  f a c u l t y .  I n  a mood 
o f  g r e a t  d e p r e s s i o n  he w r o t e  t o  F u l l e r :
S u t t o n  i s  away m o s t  o f  t h e  t i m e ,  and c a n ' t  g o v e rn  
and I  w o n ' t ,  u n d e r  p r e s e n t  a r ra n g e m e n ts .  I  w a n t  v e r y  
much t o  g iv e  you  a v ie w  o f  t h e  s t a t e  o f  t h i n g s  i n  O h io  
i n  g e n e r a l  and H i ra m  i n  p a r t i c u l a r .  T h e r e  a re  many 
u n d e r c u r r e n t s  o f  m a n e u v e r in g  t h a t  n e v e r  see  th e  l i g h t .
I  am i n c l i n e d  t o  sa y  w i t h  S h a k e s p e a re ,  ' T h e r e ' s  some­
t h i n g  r o t t e n  i n  th e  S t a t e  o f  D e n m a rk . '  My s t a y  h e re  
w i l l  c e r t a i n l y  be v e r y  s h o r t ;  no lo n g e r  a t  m o s t  th a n  
t h e  y e a r  f o r  w h ic h  I  have engaged. Had I  known b e f o r e  
a l l  I  now know , I  w o u ld  n o t  have come h e re  a t  a l l . 2
W hat b o th e re d  G a r f i e l d  was t h a t  he fo u n d  h i m s e l f  i n  
th e  m id d le  o f  an i n t e r n a l  pow er s t r u g g l e .  One g ro u p  among 
th e  t r u s t e e s  w a n te d  h im  t o  be p r e s i d e n t  o f  t h e  E c l e c t i c ,  
w h i l e  o t h e r s  fa v o re d  e i t h e r  t h e  r e t e n t i o n  o f  P r e s i d e n t  Amos 
S u t t o n  Hayden o r  h i s  re p la c e m e n t  by an o l d e r  member o f  th e  
f a c u l t y  l i k e  P r o f e s s o r  Norman D u n sh e e . O f th e  f i v e  f a c u l t y
m em bers, G a r f i e l d  had t h e  s u p p o r t  o f  Almeda B o o th  and J .  H .
3
R h o d e s ,  b u t  H a rv e y  E v e r e s t  was p ro m o t in g  D u n sh e e .
I t  was an u n c o m fo r ta b le  y e a r  on H i ra m  H i l l .  A l t h o u g h  
m o s t  o f  th e  s u p p o r t e r s  o f  th e  E c l e c t i c  p ro b a b ly  w e re  aware  
t h a t  th e  s c h o o l  had o u tg ro w n  H a y d e n 's  com petence , some o f  
them  d i s t r u s t e d  t h e  a m b i t io u s  and f o r c e f u l  young man whose  
e d u c a t io n  and e x p e r ie n c e  o f  th e  l a r g e r  w o r ld  f a r  s u rp a s s e d  
t h e i r  own. I f  i t  was n e c e s s a ry  t o  have a t r a i n e d  s c h o la r  
as head o f  th e  s c h o o l ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  D i s c i p l e s  p r e f e r r e d  
D un sh e e  because  he was u n t a i n t e d  by c o n t a c t  w i t h  E a s t e r n  
l i b e r a l i s m  and s o p h i s t i c a t i o n .
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I n  t h e  f a l l  te rm  G a r f i e l d  d i v e r t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  R e p u b l ic a n  p a r t y ' s  p r e s i d e n t i a l  cam paign. " I n  th e  g r e a t  
p o l i t i c a l  i s s u e  o f  th e  d a y , I  f e l t  m y s e l f  j u s t i f i e d  i n  t a k ­
in g  an a c t i v e  p a r t , "  he w r o t e  t o  F u l l e r ,  "a nd  th e  moment I
was f a i r l y  a f l o a t  I  had more c a l l s  t o  speak th a n  I  c o u ld  
4
re s p o n d  t o .  He in fo r m e d  F u l l e r  t h a t  he had p a r t i c i p a t e d  
i n  s e v e r a l  d e b a te s  w i t h  t h e  D e m o c ra ts ,  i n c l u d i n g  a c r u c i a l  
one i n  G a r r e t t s v i l l e  a g a i n s t  " t h e  s t r o n g e s t  D em ocra t i n  th e  
c o u n t y - - t h e  e d i t o r  o f  th e  P o r t a g e  S e n t i n e l . "  G a r f i e l d  was 
p le a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  " t h e  R e p u b l ic a n  p a p e rs  s a i d  he was 
d e m o l is h e d  and h i s  D e m o c ra t ic  f r i e n d s  d id  n o t  deny i t . "
G a r f i e l d  had t h o r o u g h l y  e n jo y e d  t h i s  new e x p e r ie n c e  
o f  p o l i t i c a l  c a m p a ig n in g ,  and a s  S m i t h  h a s  w r i t t e n ,  " I t  i s  
s c a r c e ly  to o  much t o  sa y  t h a t  i n  t h i s  a u tu m n 's  c a m p a ig n in g  
th e  f u t u r e  C o n g re ssm a n , p o l i t i c i a n  and le a d e r  o f  th e  W e s te r n
g
R e s e r v e  was b o r n . "  He was s a t i s f i e d  t h a t  he had h e lp e d  t o
s w in g  th e  v o te  o f  n o r t h e r n  O h io  t o  F r e m o n t ,  and on e l e c t i o n
day he re c o rd e d  no m i s g i v i n g s  c o n c e rn in g  th e  in v o lv e m e n t  o f
C h r i s t i a n s  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .
Th e  i n t e r n a l  t e n s i o n s  a t  t h e  E c l e c t i c  c o n t in u e d  i n
th e  w i n t e r  t e r m ,  p r o m p t in g  G a r f i e l d  t o  w r i t e  t o  F u l l e r  i n
Decem ber: " I  have a l l  t h e  i n f l u e n c e  h e re  I  c o u ld  a s k ,  b u t
you know I  am n o t  c o n te n te d  t o  s t a y  h e r e .  W hat my c o u rs e
7
o f  l i f e  w i l l  be i s  an e x t r e m e ly  d o u b t f u l  q u e s t i o n . "  B u t  
w i t h  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  e n t h u s ia s m  and e n e rg y ,  he p lu n g e d
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i n t o  h i s  w o rk  and made th e  m o s t  o f  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o n .
H i s  c rowded s c h e d u le  in c lu d e d  th e  te a c h in g  o f  s i x  o r  se v e n  
c l a s s e s  a d a y , l e c t u r e s  on grammar and a c t i v i t i e s  w i t h  th e  
l i t e r a r y  s o c i e t i e s  i n  th e  e v e n in g ,  and th e  p re a c h in g  o f  tw o  
se rm o n s  t o  some D i s c i p l e  c h u rc h  each S u n d a y .
E v e n  t h o s e  c o n s e r v a t i v e  D i s c i p l e s  who q u e s t io n e d  th e  
" s o u n d n e s s "  o f  G a r f i e l d ' s  f a i t h ,  had t o  be im p re s s e d  w i t h  
th e  r e v i v a l  on th e  E c l e c t i c  campus t h a t  r e s u l t e d  f ro m  h i s  
p re a c h in g  i n  J a n u a r y ,  1 8 5 7 .  I n  some ways i t  compared w i t h  
t h e  g r e a t  m e e t in g  t h a t  I s a a c  E r r e t t  had h e ld  on th e  campus 
i n  Decem ber, 1 8 5 2 .  G a r f i e l d  was d e l ig h t e d  w i t h  th e  r e s u l t s  
o f  th e  tw o -w e e k  e f f o r t ,  and he e a g e r ly  r e p o r t e d  t o  F u l l e r :
I  have n e v e r  se e n  a more happy m e e t in g  . . . T h e r e
w e re  t h i r t y - e i g h t  im m e r s io n s ,  and t h r e e  r e c la im e d .  I  
spoke more o r  l e s s  e v e ry  d a y , and d e l i v e r e d  s e v e r a l  
f u l l  d i s c o u r s e s ,  and t h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  my l a b o r  i n  
th e  s c h o o l ,  h a s  w o rn  me down c o n s id e r a b ly  . . . T h e  
f l o w e r  o f  o u r  s c h o o l  was t u r n e d  t o  th e  g o s p e l ,  and th e  
h a n d s  and h e a r t s  o f  th e  c h u rc h  w e re  much s t r e n g t h e n e d . 8
Th e  i s s u e  o f  who was t o  head th e  s c h o o l  came t o  th e  
f o r e  i n  May, 1 8 5 7 ,  when P r e s i d e n t  Hayden r e s ig n e d  a t  th e  
end o f  th e  s p r i n g  te rm  t o  d e v o te  h i s  f u l l  t im e  t o  t h e  m in ­
i s t r y .  T h e r e  was much g o s s i p  and s p e c u l a t i o n  a b o u t  who th e  
s u c c e s s o r  w o u ld  b e , and th e  f r i e n d s  o f  G a r f i e l d  and Dunshee  
a c c e le r a te d  t h e i r  lo b b y in g  w i t h  th e  t r u s t e e s .  "A  s t o r m  i s  
g a t h e r i n g  o v e r  m e ,"  G a r f i e l d  in fo r m e d  L u c r e t i a  on May 1 8 .  
"Some o f  my good f r i e n d s  (?) a re  a f r a i d  t h a t  th e  young man 
i s  a m b i t io u s  and t h e y  t h i n k  i t  b e s t  t o  ta k e  down h i s  f e a t h e r
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a l i t t l e . "  Th e  c h a rg e  t h a t  he was to o  a m b i t i o u s ,  w h ic h  was 
p ro b a b ly  a c c u ra t e ,  was p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s s i n g  t o  G a r f i e l d .  
He had n o t  w a n te d  t o  m a n i f e s t  any o u tw a rd  d e s i r e  f o r  th e  
p r e s id e n c y  o f  t h e  E c l e c t i c .  Now he fe a r e d  t h a t  th e  c h a rg e s  
o f  h i s  c r i t i c s  w o u ld  c o s t  h im  th e  p r o m o t io n ,  and he c lo s e d  
th e  l e t t e r  t o  L u c r e t i a  by w r i t i n g  b i t t e r l y :
A l l  t h e s e  t h i n g s  p u t  th e  T r u s t e e s  i n  a q u a n d a ry  and 
t h e y  w i l l  p ro b a b ly  f e e l  a b o u t  N . and me as a c h u rc h  
c o m m it te e  once d i d .  One o f  th e  tw o  c a n d id a te s  f o r  th e  
m i n i s t r y ,  th e y  d e c id e d ,  had a g e n u in e  c a l l  b u t  was n o t  
q u a l i f i e d .  T h e  o t h e r  was q u a l i f i e d  b u t  had n o t  a gen­
u in e  c a l l  . . .  I  am so m e t im e s  so  d i s g u s t e d  w i t h  th e  
w h o le  t h i n g  as t o  be a lm o s t  r e s o lv e d  t o  t h r o w  i t  a l l  
away and go t o  th e  more ' l i b e r a l  deeds o f  th e  L a w . '9
T h i s  was t h e  f i r s t  t im e  t h a t  G a r f i e l d  had m e n t io n e d  
t o  anyone o t h e r  th a n  h i m s e l f  h i s  d e s i r e  f o r  a c a r e e r  i n  th e  
l e g a l  p r o f e s s i o n .  Two y e a r s  l a t e r  he w o u ld  a d m it  t h a t  f o r  
some y e a r s  he had been p la n n in g  on u s i n g  an e d u c a t io n a l  o r  
l e g a l  p o s i t i o n  as a s t e p p in g  s t o n e  f o r  a p o l i t i c a l  c a r e e r .  
Now t h a t  h i s  ho p e s f o r  th e  p r e s id e n c y  o f  th e  E c l e c t i c  w ere  
i n  d o u b t ,  he t h o u g h t  i t  a p p r o p r ia t e  t o  r e v e a l  h i s  a l t e r n a t e  
p la n  t o  L u c r e t i a .  T h r e e  y e a r s  e a r l i e r ,  when he had s to p p e d  
t o  c a l l  on a la w y e r  f r i e n d ,  he had w r i t t e n  i n  h i s  J o u r n a l :
Were i t  n o t  f o r  th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t  I  s h o u ld  lo n g  
lo n g  ago have p la c e d  my m ark i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  and 
th o u g h  I  do n o t  r e g a rd  t h e  L e g a l  P r o f e s s i o n  a s  inco m ­
p a t i b l e  w i t h  C h r i s t i a n i t y ,  s t i l l ,  I  t h i n k  i t  w o u ld  be 
much more d i f f i c u l t  t o  c u l t i v a t e  and p r e s e r v e  t h a t  p u r ­
i t y  o f  h e a r t ,  and d e v o te d n e s s  t o  th e  cause  o f  C h r i s t ,  
when one p a r t a k e s  o f  t h o s e  a m b i t io u s  a s p i r a t i o n s  t h a t  
accompany th e  G e ntlem e n o f  th e  B a r . 10
B u t  now G a r f i e l d  had sh a k e n  o f f  th e  r e l i g i o u s  s c r u p l e s  t h a t
had c o n t r o l l e d  h im  e a r l i e r ,  and he was re a d y  t o  go a f t e r  
th e  more " l i b e r a l  deeds o f  th e  L a w . "
When th e  t w e lv e  members o f  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  met  
t o  d e te rm in e  H a y d e n 's  s u c c e s s o r ,  t h e y  c o u ld  n o t  a g re e  on a 
u n a n im o u s  c h o ic e .  T h e  com prom ise  a r ra n g e m e n t  th e y  f i n a l l y  
a r r i v e d  a t  was i n d i c a t i v e  o f  t h e i r  p l i g h t .  I t  was d e c id e d  
t h a t  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s c h o o l  w o u ld  be c a r r i e d  on by th e  
t e a c h e r s  w i t h  G a r f i e l d  s e r v i n g  as "c h a i rm a n "  o f  th e  f a c u l t y .  
B u t  th e  p r e s id e n c y  was l e f t  v a c a n t ,  c le a r  e v id e n c e  t h a t  G a r­
f i e l d  had s o m e th in g  l e s s  th a n  a r e s o u n d in g  m andate . S t i l l ,  
i t  was an i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  d i r e c t i o n  he w a nte d  t o  go ,  
and i t  made h im  de f a c t o  th e  head o f  th e  s c h o o l .
I t  was i m p o r t a n t  t o  G a r f i e l d  t h a t  h i s  f r i e n d s  know  
t h e  t r u t h  a b o u t  h i s  p r o m o t io n .  He w a nte d  i t  c le a r  t h a t  he 
had n o t  s o u g h t  th e  o f f i c e .  When he w r o t e  t o  F u l l e r ,  he gave  
t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  th e  s t r u g g l e :
. . . when my e n e m ie s  fe a r e d  I  m ig h t  be p la c e d  i n
th e  c h a i r ,  t h e y  commenced th e  m o s t  u n h o ly  w a r f a r e  t h a t  
one can w e l l  im a g in e ,  a g a i n s t  me. A l l  th e  l i e s  o f  an­
c i e n t  and m odern d a te  w e re  a r ra y e d  and m a rs h a le d  a g a i n s t  
me, and y e t  I  had n e v e r  by w o rd  o r  a c t io n  m a n i fe s t e d  
t h e  l e a s t  d e s i r e  t o  g a in  th e  P r e s id e n c y  o f  th e  E c l e c t i c .  
H o w e v e r ,  th e  T r u s t e e s  w e re  u r g i n g  me t o  ta k e  c h a rg e  o f  
th e  s c h o o l ,  and a f t e r  a lo n g  t im e  I  d e te rm in e d  t o  do s o ,  
p a r t l y  t o  h o ld  i t  up and p a r t l y  t o  s t o p  th e  m o u th s  o f  
t h e  b a r k in g  h o u n d s  a ro u n d  m e .11
T h u s ,  a t  th e  age o f  t w e n t y - f i v e ,  G a r f i e l d  was t h r u s t  
i n t o  a p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  a t  th e  E c l e c t i c .  A s one h i s ­
t o r i a n  h a s  n o t e d ,  " S u c h  a c h o ic e  c o u ld  n o t  f a i l  t o  be a b i t -
12t e r  b lo w  t o  th e  d i s a p p o in t e d  D u n s h e e . "  G a r f i e l d  was aware
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o f  some who w e re  " l o o k i n g  on w i t h  v u l t u r e  e y e s  and lo n g in g
t o  be an e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t o r .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  de­
t r a c t o r s  s u b je c t e d  h i s  s l i g h t e s t  i n d i s c r e t i o n  t o  h u r t f u l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  and he l e t  t h e i r  a t t a c k s  p ie r c e  h i s  t h i n  
s k i n  and c a s t  h im  i n t o  s p e l l s  o f  a n g e r and d e p r e s s i o n .
D e s p i t e  h i s  s e n s i t i v i t y  t o  th e  c r i t i c i s m ,  G a r f i e l d  
t h r e w  h i m s e l f  i n t o  h i s  w o rk  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  v i g o r .  He 
im m e d ia te ly  gave new e n e rg y  t o  th e  l i f e  o f  t h e  s c h o o l  i n  
s e v e r a l  d i r e c t i o n s .  Among o t h e r  t h i n g s ,  he r a i s e d  money 
f o r  a new fe n c e  a ro u n d  th e  c o l le g e  g r o u n d s ,  a b o l i s h e d  th e  
p r im a r y  d e p a r tm e n t ,  p u b l i s h e d  a new c a ta lo g u e ,  and u rg e d  
t h e  t r u s t e e s  t o  e n d o rs e  a p o l i c y  t h a t  w o u ld  e n a b le  t h e  E c ­
l e c t i c  t o  ta k e  on th e  f u l l  s t a t u s  o f  a c o l l e g e . 14 I t  was 
t h e  o p i n io n  o f  B u r k e  H i n s d a l e  t h a t  when G a r f i e l d  "came t o  
th e  f r o n t  i n  1 8 5 7 ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  th e  s c h o o l  somewhat
changed. I t s  g e n iu s  was l e s s  t h e o l o g i c a l  o r  b i b l i c a l ,  and
more s e c u l a r  o r  h u m a n ."15 I n a speech d e l i v e r e d  a t  H i ra m  
i n  l a t e r  y e a r s ,  H i n s d a l e  re m a rk e d :
Th e  y e a r  1 8 5 7  m arked an e ra  i n  H i ra m  h i s t o r y .  More  
a t t e n t i o n  was now g iv e n  t o  e d u c a t io n  as e d u c a t io n ,  and 
l e s s  a t t e n t i o n  t o  m a k ing  p re a c h e r s  . . . Th e  c o lo r e d
g l a s s  t h r o u g h  w h ic h  men o f  a c e r t a i n  m e n ta l  h a b i t  a re  
fo n d  o f  l o o k i n g  a t  th e  w o r ld  was g e n t l y  l a i d  a s i d e . 16
A c c o rd in g  t o  H i n s d a l e ,  a b ro a d e r  and f r e e r  r e l i g i o u s  
e n v i ro n m e n t  was i n t r o d u c e d  by G a r f i e l d  " b u t  m o r a l s ,  r e l i -
f o r  me t o  f a i l , " 13 b u t  t h a t  o n ly  made h im  more d e te rm in e d
" G a r f i e l d  b e lo n g e d  t o  t h e  p r o g r e s s i v e  w in g  o f  th e  C h u rc h ,  
and te n d e d  s t r o n g l y  t o  m u s c u la r  C h r i s t i a n i t y , "  i t  was t o  
be e x p e c te d  t h a t  "some o f  h i s  b r e t h r e n ,  i n c l u d i n g  p r o m in e n t  
p r e a c h e r s ,  l o o k i n g  upon h im  w i t h  some d i s t r u s t ,  s o r r o w f u l l y
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saw th e  s c h o o l  p a s s  i n t o  h i s  h a n d s . " xo
W h i le  G a r f i e l d  was c o n t e n t  a t  some p o i n t s  t o  f o l l o w  
h i s  p r e d e c e s s o r ,  t h e r e  w e re  o t h e r  a re a s  i n  w h ic h  he d e s i r e d  
t o  make a b re a k  w i t h  th e  p a s t .  T h e  m o s t  im m e d ia te  change  
o c c u r re d  i n  t h e  d a i l y  c h a p e l a s s e m b ly .  T h e s e  "m o rn in g  l e c ­
t u r e s "  in c lu d e d  a d e v o t i o n a l  s e r v i c e  c o n s i s t i n g  o f  s i n g i n g ,  
B i b l e  r e a d in g ,  p r a y e r ,  and a l e c t u r e .  I n  h i s  a n n u a l  c a ta ­
lo g u e s ,  P r e s i d e n t  Hayden had a lw a y s  s t r e s s e d  t h a t  th e  c o re  
o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  was th e  m o rn in g  l e c t u r e  on S a c re d  
H i s t o r y .  H a y d e n 's  l e c t u r e s  w e re  i n v a r i a b l y  on t h e  B i b l e .
Th e  f i r s t  i n d i c a t i o n  th e  H i ra m  c o n s t i t u e n c y  had o f  
a change i n  t h i s  p o l i c y  was i n  G a r f i e l d ' s  f i r s t  c a ta lo g u e .  
I n s t e a d  o f  a n n o u n c in g  a s e r i e s  o f  m o rn in g  l e c t u r e s  on th e  
s u b j e c t  o f  S a c re d  H i s t o r y ,  i t  p ro m is e d  s e v e r a l  c o u r s e s  o f  
l e c t u r e s  on h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e ,  th e  n a t u r a l  s c ie n c e s ,  and 
th e  e v id e n c e s  o f  C h r i s t i a n i t y .  One s t u d e n t  l a t e r  r e c a l l e d  
h e a r in g  G a r f i e l d  g iv e  m o rn in g  l e c t u r e s  t h a t  y e a r  on "e d u c a ­
t i o n ,  t e a c h in g ,  b o o k s ,  m e th o d s  o f  s t u d y  and r e a d in g ,  p h y s i ­
c a l  g e o g ra p h y ,  g e o lo g y ,  h i s t o r y ,  t h e  B i b l e ,  m o r a l s ,  c u r r e n t
19t o p i c s  and l i f e  q u e s t i o n s . "
G a r f i e l d ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  academic p ro g ra m  o f
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t h e  E c l e c t i c  was c e r t a i n l y  one o f  p r o g r e s s .  A t  th e  same 
t im e  t h a t  he was i n t r o d u c i n g  a change i n t o  th e  " m o rn in g  
l e c t u r e s , "  he was w id e n in g  th e  c u r r i c u l u m  t o  in c lu d e  su c h  
c o u r s e s  as E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  g e o lo g y ,  and th e  n a t u r a l  
s c ie n c e s .  I n  h i s  r e p o r t  t o  th e  S t a t e  C o m m is s io n e r  o f  Com­
mon S c h o o l s ,  G a r f i e l d  c a r e f u l l y  d e f in e d  th e  r o l e  o f  th e  
B i b l e  i n  th e  E c l e c t i c ' s  p ro g ra m . "One o f  th e  p e c u l i a r i t i e s  
o f  th e  E c l e c t i c , "  he r e p o r t e d ,  " i s  a c la u s e  i n  i t s  c h a r t e r  
p r o v i d i n g  f o r  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  B i b l e  as a t e x t - b o o k . "  
" I t  i s  i n t r o d u c e d  i n  no s e c t a r i a n  a t t i t u d e , "  he e x p la in e d ,
" b u t  th e  s a c re d  l i t e r a t u r e ,  h i s t o r y ,  and m o r a l s  o f  th e  B i b l e
2 0a re  re g a rd e d  as l e g i t i m a t e  theme f o r  academic i n s t r u c t i o n . "
I n  G a r f i e l d ' s  scheme o f  t h i n g s  th e  E c l e c t i c  was n o t  
m eant t o  be an i n d o c t r i n a t i o n  c e n t e r  f o r  D i s c i p l e  p r i n c i p l e s ,  
and i t  was p r o b a b ly  because  o f  t h i s  t h a t  h i s  s t r i c t e r  b r e t h ­
r e n  w e re  a l i t t l e  d o u b t f u l  o f  h i s  o r t h o d o x y .  I n  th e  second
m onth  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  he c o n f id e d  t o  B u rk e  H i n s d a l e
21t h a t  " t h e  c r o a k e r s  w ere  a s  t h i c k  a s  th e  f r o g s  i n  E g y p t . "
When t h e  changes he in t r o d u c e d  c o n t in u e d  t o  d raw  c o m p la in t s ,  
he p o u re d  o u t  h i s  f r u s t r a t i o n  i n  h i s  J o u r n a l  and w r o t e :
P e rh a p s  I  am to o  s e n s i t i v e  and to o  d e s i r o u s  o f  th e  
a p p r o b a t io n  o f  o t h e r s .  B u t  i t  seems t o  me so m e t im e s  
t h a t  I  am h e re  a t  H i ra m  n o t  so  much f o r  any lo v e  th e y  
have f o r  me as f o r  a k in d  o f  n e c e s s i t y  th e y  a re  u n d e r  
o f  m aking  u s e  o f  my m u sc le  and b r a i n s  t o  do th e  w o rk  
o f  th e  s c h o o l ,  and th e n  w r i t e  a c r o s s  e v e ry  a c t  o f  m ine  
' F o r  A m b i t i o n ' s  P u r p o s e s , '  ' S i n i s t e r  m o t i v e s , '  'P o w e r  
more i n  m anner th a n  i n  m a t t e r , '  'G e n e ra l  m a n n e rs  b a d , '  
'M o r a l s  d o u b t f u l . '2 2
I f  G a r f i e l d  was g o in g  t o  use  h i s  p o s i t i o n  o f  l e a d e r ­
s h i p  a t  th e  E c l e c t i c  a s  t h e  s t e p p in g  s to n e  t o  a p o l i t i c a l  
c a r e e r ,  he knew t h a t  i t  w o u ld  be e s s e n t i a l  t o  b ro a d e n  th e  
ba se  o f  th e  s c h o o l ' s  c o n s t i t u e n c y .  T h e r e f o r e ,  i n  h i s  v e r y  
f i r s t  te rm  he d e te rm in e d  t o  make th e  s c h o o l  b e t t e r  known t o  
th e  n o n - D i s c i p l e s  i n  P o r ta g e  C o u n ty .  "My a im  h a s  been t o  
i n t r o d u c e  th e  s c h o o l  more f u l l y  t o  th e  c om m un ity  i n  g e n e r a l ,  
e s p e c i a l l y  o f  t h i s  c o u n t y , "  he re c o rd e d  i n  h i s  J o u r n a l .  " I  
t h i n k  much h a s  been done t o  t h a t  e f f e c t .  We have re a c h e d
some o f  t h e  s t r o n g e s t  men i n  th e  c o u n ty  and th e y  a re  now o u r  
23f r i e n d s . "  T h e  n e x t  day he w r o te  t o  h i s  c l o s e s t  f r i e n d  on
th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s ,  Harmon A u s t i n ,  and e x p la in e d :
I  t h i n k  we have made a m ark on a new c l a s s  o f  p e o p le .  
B r o .  H a y d e n 's  e f f o r t s  w ere  m a in ly  d i r e c t e d  to w a rd  g e t ­
t i n g  D i s c i p l e s  h e r e .  I t  seems t o  me t h a t  D i s c i p l e s  w i l l  
come h e re  any way. O u r s p e c i a l  e f f o r t s  s h o u ld  be d i r e c ­
te d  to w a rd  th e  c om m un ity  i n  g e n e r a l ,  so  t h a t  we s h a l l  
ta k e  th e  le a d  i n  th e  e d u c a t io n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  com­
m u n i t y .  2 4
T h e  b e g in n in g  o f  th e  second te rm  c o in c id e d  w i t h  h i s  
t w e n t y - s i x t h  b i r t h d a y ,  and t h i s  b r o u g h t  f o r t h  a n o t h e r  lo n g  
i n t r o s p e c t i v e  J o u r n a l  e n t r y .  "Many have accused me o f  am­
b i t i o n  f o r  th e  p l a c e , "  he a d m i t t e d ,  " b u t  I  a v e r  t o  my J o u r ­
n a l  my m o s t  so le m n  fo rm  o f  o a th  t h a t  su c h  was n o t  th e  c a se .
I ' d  have been b e t t e r  p le a s e d  t o  go away and s t u d y  Law th a n
2 3t o  be h e re  as I  am n o w . "
A l t h o u g h  t h e  second te rm  was v e r y  s u c c e s s f u l  and 
th e  to n g u e s  o f  g o s s i p  and c r i t i c i s m  w ere  q u i e t ,  G a r f i e l d
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was i n c r e a s i n g l y  r e s t l e s s  a b o u t  "a  p e rm a n e n t o c c u p a t io n  i n
l i f e . "  I n  a J a n u a r y ,  1 8 5 8 ,  l e t t e r  t o  F u l l e r  he re m a rk e d :
You and I  know t h a t  te a c h in g  i s  n o t  th e  w o rk  i n  
w h ic h  a man can l i v e  and g ro w . I  am s u c c e e d in g  i n  
th e  s c h o o l  h e re  b e t t e r  th a n  I  had any re a s o n  t o  h o p e ,  
b u t  y e t  my h e a r t  w i l l  n e v e r  be s a t i s f i e d  t o  spend my 
l i f e  i n  te a c h in g  . . .  I  t h i n k  t h e r e  a re  o t h e r  f i e l d s  
i n  w h ic h  one can do m ore . I  have been f o r  some t i m e - -  
in d e e d ,  f o r  y e a r s — t h i n k i n g  o f  th e  la w ,  th o u g h  my 
e a r l y  p r e j u d i c e s  w e re  v e r y  s t r o n g  a g a i n s t  i t . 26
I n  A p r i l ,  1 8 5 8 ,  G a r f i e l d  had a lo n g  t a l k  w i t h  a 
D i s c i p l e  p r e a c h e r  who was "a b a n d o n in g  th e  m i n i s t r y  and 
g o in g  t o  t h e  la w  f o r  w a n t  o f  sy m p a th y  and s u p p o r t . "  G a r­
f i e l d  e x p r e s s e d  s a d n e s s  o v e r  t h i s  d e v e lo p m e n t ,  b u t  w r o te  
i n  h i s  J o u r n a l ,  "Can I  blame h im ? "  Th e  f o l l o w i n g  day he 
r e v e a le d  h i s  own d ilem m a when he w r o t e :  " T h e  la w  and th e  
m i n i s t r y  encompass me on e i t h e r  h a n d . P o l i t i c s  . . . a l s o .
I  w o u ld  g l a d l y  a l l o w  th e  p a s t  se v e n  y e a r s  t o  be e xpung ed ,
27c o u ld  I  t r y  l i f e  o v e r  a g a i n . "
N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  own s e l f - d o u b t ,  G a r f i e l d  a p p e a rs  
t o  have been an e x c e l l e n t  t e a c h e r - a d m i n i s t r a t o r , and d u r i n g  
th e  s i g n i f i c a n t  s c h o o l  y e a r  o f  1 8 5 7 - 1 8 5 8  he s o l i d i f i e d  h i s  
p o s i t i o n  a t  t h e  E c l e c t i c  by c u l t i v a t i n g  s e v e r a l  e n d u r in g  
f r i e n d s h i p s .  I n  th e  y e a r s  1 8 5 1 - 1 8 5 6 ,  C o ryd o n  F u l l e r  had 
been G a r f i e l d ' s  c l o s e s t  f r i e n d ,  b u t  t h e r e a f t e r  th e y  had l i t ­
t l e  c o n t a c t  w i t h  one a n o t h e r .  When G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  
te a c h  a t  th e  E c l e c t i c  i n  th e  f a l l  o f  1 8 5 6 ,  he e s t a b l i s h e d
an i n t i m a t e  f r i e n d s h i p  w i t h  a f e l l o w  member o f  th e  E c l e c t i c
2 8f a c u l t y  named James H a r r i s o n  R h o d e s .
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" H a r r y "  Rh o d e s  had been a s t u d e n t  a t  th e  E c l e c t i c
b e fo r e  G a r f i e l d  w e n t  t o  W i l l i a m s ,  b u t  i t  was n o t  u n t i l
18 56  t h a t  th e y  began t o  room t o g e t h e r  and became c lo s e
f r i e n d s .  " F o r  tw o  y e a r s  a f t e r  h i s  g r a d u a t io n  a t  W i l l i a m s , "
Rhodes l a t e r  r e c a l l e d ,  "we roomed t o g e t h e r  a t  H i ra m .  Th e
o ld  o f f i c e  i n  " t h e  O rc h a rd "  i s  more h a l lo w e d  t o  me by t h a t
tw o y e a r s  o f  c o m p a n io n s h ip  th a n  any o t h e r  te m p le  made by 
2 9human h a n d s . "  Rho d e s was w e l l - r e a d  and v e r y  p e r s o n a b le ,  
q u a l i t i e s  w h ic h  im m e d ia te ly  e n d e a re d  h im  t o  G a r f i e l d .  He 
s h a re d  G a r f i e l d ' s  s e n s i t i v e  l i t e r a r y  f e e l i n g ,  and was r e ­
s p o n s iv e  t o  h i s  a m b i t io u s  p l a n s .  " T o  G a r f i e l d  he s u p p l ie d  
w h a t seemed t o  be a need o f  th e  l a t t e r ' s  n a t u r e , "  w r o te  
T h e o d o re  S m i t h ,  "a n  i n t i m a t e ,  c o n f i d e n t i a l  f r i e n d ,  re a d y  t o  
g iv e  t h e  f u l l e s t  sy m p a th y  and t o  v e n t u r e  w i t h  h im  i n t o  any  
f i e l d  o f  t h o u g h t ,  f e e l i n g  o r  a s p i r a t i o n . " ^
G a r f i e l d ' s  o t h e r  i n t i m a t e  f r i e n d  on th e  E c l e c t i c  
f a c u l t y  w a s ,  o f  c o u r s e ,  Almeda B o o t h .  She t h o u g h t  t h a t  
G a r f i e l d  d e s e rv e d  t o  be th e  p r e s i d e n t  o f  th e  E c l e c t i c ,  and 
she  d id  n o t  h e s i t a t e  t o  speak h e r  m in d .  T h e i r  f r i e n d s h i p
deepened i n  th e  y e a r s  1 8 5 6 - 1 8 5 8 ,  and th e y  s p e n t  many e n jo y -
11a b le  e v e n in g s  engaged i n  t i t a n i c  c h e s s  m a tc h e s .  P e rh a p s  
more th a n  a l l  t h e  o t h e r s ,  Almeda B o o th  saw th e  p o t e n t i a l i t y  
i n  G a r f i e l d ,  and she  s p u r r e d  h im  on t o  g r e a t e r  a c h ie v e m e n t.
An a s s o c i a t i o n  a s  c lo s e  a s  t h a t  w i t h  H a r r y  R h o d e s ,  
was G a r f i e l d ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  an E c l e c t i c  s t u d e n t  named
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B u rk e  H i n s d a l e .  S m i t h  s a i d  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p :
H i n s d a l e  was no s y m p a th e t ic  r e s p o n s iv e  s o u l  l i k e  
R h o d e s ,  b u t  a man o f  d o w n r ig h t  m e n ta l  s t r e n g t h ;  n o t  
f l e x i b l e  n o r  b ro a d ,  b u t  e m in e n t ly  d i r e c t  and r a t i o n a l .
I n  h im  G a r f i e l d  fo u n d  a f r i e n d  u n s h a k a b ly  f a i t h f u l  and 
d e v o te d ,  b u t  w i t h o u t  a t r a c e  o f  e i t h e r  s e n t i m e n t a l i t y  
o r  e m o t i o n a l i t y ;  a man whose i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  was 
a lw a y s  a t  a f r i e n d ' s  command.33
H i n s d a l e  was soo n  ta k e n  i n t o  G a r f i e l d ' s  c o n f id e n c e ,  and he 
became a t r u s t e d  c o n f i d a n t .  G a r f i e l d ' s  f i r s t  l e t t e r  t o  h im  
was w r i t t e n  on " C o n g r e s s "  p a p e r ,  and th e  l a s t  w o rd  b e fo r e  
th e  p o s t s c r i p t  f e l l  on th e  p i c t u r e  o f  th e  C a p i t a l  i n  W ash­
i n g t o n .  T h i s  p ro m p te d  G a r f i e l d  t o  w r i t e  a t  th e  b o t to m  o f
th e  page : " B u r k e ,  was i t  p r o p h e t ic  t h a t  my l a s t  w o rd  t o  you
34ended on th e  p i c t u r e  o f  C o n g re s s  C a p i t a l ? "  I t  w o u ld  ap­
p e a r  f r o m  t h i s  r e f e r e n c e  t h a t  G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  a m b i t io n s  
w e re  common kn o w le d g e  t o  h i s  i n t i m a t e  f r i e n d s  i n  th e  l i t t l e  
" H i r a m  c i r c l e . "
G a r f i e l d ,  R h o d e s ,  B o o t h ,  and H i n s d a l e ,  w e re  th e  c o re
members o f  t h e  s m a l l  i n t e l l e c t u a l  c lu b  t h a t  G a r f i e l d  l i k e d
35t o  r e f e r  t o  a s  " o u r  l i t t l e  c i r c l e . "  I n  th e  y e a r s  1 8 5 6 - 5 8  
t h e  c lu b  m et f r e q u e n t l y  f o r  e v e n in g  p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n s .  
One o f  th e  p u rp o s e s  o f  t h e  c lu b  was t o  s u b s c r ib e  t o  th e  
S p r i n g f i e l d  R e p u b l ic a n , and t h i s  l i b e r a l  p a p e r was d o u b t l e s s  
th e  b a s i s  o f  many an e v e n in g ' s  c o n v e r s a t i o n .  G a r f i e l d  had 
become a r e a d e r  o f  th e  S p r i n g f i e l d  R e p u b l ic a n  d u r i n g  h i s  
s t u d e n t  d a ys a t  W i l l i a m s  C o l le g e  and had in t r o d u c e d  i t  t o  
H i ra m  upon h i s  r e t u r n .  I n  t h e s e  e v e n in g  d i s c u s s i o n s  w i t h
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h i s  c l o s e s t  f r i e n d s ,  G a r f i e l d  w h e t te d  h i s  a p p e t i t e  f o r  a 
g r e a t e r  u n d e r s t a n d in g  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s .
I n  t h e  A m e ric a  o f  G a r f i e l d ' s  day i t  was an a c c e p te d  
t r a d i t i o n  t h a t  th e  o f f i c e  was su p p o se d  t o  se e k  th e  man, and
O r
t o  t h i s  t r a d i t i o n  G a r f i e l d  was a lw a y s  f a i t h f u l .  He p r id e d  
h i m s e l f  t h a t  th e  t r u s t e e s  had made h im  th e  head o f  th e  E c ­
l e c t i c  w i t h o u t  an a p p l i c a t i o n  on h i s  p a r t ,  and he knew t h a t  
t h e  f i r s t  r e q u i s i t e  f o r  a s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  c a r e e r  w o u ld  
be an i n f l u e n t i a l  p o l i t i c a l  a d v i s e r .  I n  a game as c o m p e t i­
t i v e  a s  p o l i t i c s ,  su c h  a f r i e n d s h i p  w o u ld  e n a b le  G a r f i e l d  t o  
re m a in  d i s c r e e t l y  i n  t h e  b a c k g ro u n d  u n t i l  t h e  r i g h t  moment 
had come f o r  an open d e c l a r a t i o n .  When he r e t u r n e d  t o  th e
E c l e c t i c  i n  1 8 5 6 ,  G a r f i e l d  fo u n d  p r e c i s e l y  su c h  a f r i e n d  i n
37a H i ra m  t r u s t e e  named Harmon A u s t i n .
Harmon A u s t i n  was a le a d in g  R e p u b l ic a n  b u s in e s s m a n  
o f  W a r r e n ,  i n  th e  n e ig h b o r in g  c o u n ty  o f  T r u m b u l l .  He was 
t h e  d i r e c t o r  and p r e s i d e n t  o f  th e  T r u m b u l l  N a t io n a l  Bank  
and p r e s i d e n t  o f  th e  A u s t i n  F l a g s t o n e  Company. A u s t i n  was 
a l s o  a p r o m in e n t  le a d e r  i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and a 
v e r y  i n f l u e n t i a l  b a c k e r  o f  th e  E c l e c t i c .  P e rh a p s  o f  even  
g r e a t e r  im p o r ta n c e  t o  G a r f i e l d ' s  f u t u r e ,  he was th e  c h a irm a n  
o f  t h e  R e p u b l ic a n  D i s t r i c t  C o m m itte e .
G a r f i e l d  was im m e d ia te ly  a t t r a c t e d  t o  t h i s  p r o m in e n t  
R e p u b l ic a n  who was f o u r t e e n  y e a r s  h i s  s e n i o r ,  and A u s t i n  
to o k  a k i n d l y  i n t e r e s t  i n  th e  young te a c h e r  who p ro v e d  t o
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be su c h  an e f f e c t i v e  d e b a te r  f o r  th e  R e p u b l ic a n  cause  i n
th e  1 8 5 6  cam paign . A u s t i n  was " g i f t e d  w i t h  th e  u tm o s t
common s e n s e  and s h re w d n e s s  i n  a l l  m a t t e r s  i n v o l v i n g  th e
3 8management o f  men o r  a f f a i r s , "  and he r a p i d l y  d e v e lo p e d  
i n t o  G a r f i e l d ' s  s t r o n g e s t  f r i e n d  and a d v i s e r  on th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s .  I n  t h e  w h o le  p r o c e s s  o f  G a r f i e l d ' s  b id  t o  
g a in  t h e  p r e s id e n c y  o f  th e  E c l e c t i c ,  A u s t i n  was th e  m a jo r  
f o r c e  who t ip p e d  th e  s c a le s  i n  t h e  young m a n 's  f a v o r .
One o f  G a r f i e l d ' s  l e t t e r s ,  w r i t t e n  i n  1 8 5 8 ,  r e v e a l s  
th e  s o r t  o f  c o n f id e n c e  he had i n  A u s t i n ' s  a d v ic e .  He w r o t e :
My d e a r  B r o t h e r  . . . J u s t  a t  t h i s  moment I  d e s i r e
n o t h in g  more th a n  t o  have a v i s i t  w i t h  y o u r s e l f .  I  
f e e l  a g r e a t  need o f  t u r n i n g  away f ro m  th e  c h i l l i n g  
b r e a t h  o f  u n f r i e n d l y  c e n s u re  and th e  h o t  s i c k l y  b r e a t h  
o f  f l a t t e r y  t o  a c l e a r  and q u i e t  a tm o sp h e re  o f  f a i t h ­
f u l  and f r i e n d l y  t r u t h .  A s I  b e l ie v e  you in c a p a b le  
o f  f l a t t e r i n g  o r  b e in g  f l a t t e r e d  I  v a lu e  y o u r  f r i e n d ­
s h i p  and c o u n s e ls  as I  v a lu e  t h a t  o f  v e r y  fe w  o f  my 
f r i e n d s .3 9
So a l t h o u g h  G a r f i e l d  e x p e r ie n c e d  moods o f  r e s t l e s s n e s s  f ro m  
t im e  t o  t i m e ,  he had good r e a s o n  f o r  re m a in in g  a t  h i s  p o s t .  
H i s  w o rk  w i t h  th e  E c l e c t i c  k e p t  h im  c lo s e  t o  A u s t i n ,  and one 
day A u s t i n  w o u ld  make an i d e a l  p o l i t i c a l  m anager.
G a r f i e l d  had l e f t  W i l l i a m s  C o l le g e  w i t h  an e n v ia b le  
r e c o r d  i n  p u b l i c  s p e a k in g  and d e b a te ,  and i n  th e  y e a r s  f o l ­
lo w in g  h i s  r e t u r n  t o  H i ra m  he c o n t in u e d  t o  g ro w  i n  p ow er and 
demand as a p l a t f o r m  s p e a k e r .  He a lw a y s  lo o k e d  f o r w a r d  t o  
g i v i n g  p o l i t i c a l  s p e e c h e s ,  b u t  a s  J o h n  T a y l o r  has  w r i t t e n :  
" I t  was t h r o u g h  h i s  p r e a c h in g - - a t  a t im e  when r e l i g i o n  was
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s i m u l t a n e o u s l y  e v a n g e l i c a l ,  e d u c a t io n a l ,  and a c h i e f  fo rm
4 0o f  e n t e r t a i n m e n t — t h a t  G a r f i e l d  became w e l l - k n o w n . "  H i s
c lo s e  c om p a n io n , B u r k e  H i n s d a l e ,  l a t e r  w r o t e :
F o r  f i v e  f u l l  y e a r s ,  he p re a c h e d  somewhere n e a r l y  
e v e ry  Su n d a y  . . .  A t  th e  g r e a t  ' y e a r l y  m e e t i n g s , 1 
w h e re  th o u s a n d s  g a th e re d  u n d e r  th e  o ld  'B e d f o r d  t e n t '  
o r  u n d e r  t h e  sh a d e , he was a f a v o r i t e  p r e a c h e r .  H i s  
se rm o n s  . . . w e re  s t r o n g  i n  th e  e t h i c a l  r a t h e r  th a n
i n  t h e  d i s t i n c t l y  e v a n g e l ic a l  e le m e n t .  He had s m a l l  
i n t e r e s t  i n  p u r e l y  t h e o l o g i c a l  o r  e c c l e s i a s t i c a l  t o p ­
i c s  . . . H i s  s t r i c t e r  b r e t h r e n  fo u n d  much f a u l t  w i t h
h im  because  he was n o t  more d e n o m in a t io n a l  . . . b u t  
t h e  p e o p le ,  w h e re v e r  he w e n t ,  w o u ld  t u r n  o u t  t o  h e a r  
G a r f i e l d  p r e a c h . 41
G a r f i e l d ' s  se rm on  memoranda i n d i c a t e  t h a t  he p re a c h e d  
m o s t  o f t e n  a t  H i r a m ,  N e w b u rg h , C h a g r in  F a l l s ,  C le v e la n d ,  
S o l o n ,  A u r o r a ,  and W a r r e n .  He a l s o  p re a c h e d  o c c a s io n a l l y  
i n  G a r r e t t s v i l l e , M a n tu a , B e d f o r d ,  P a i n e s v i l l e ,  A l l i a n c e ,  
M a s s i l l o n ,  A k r o n ,  N ew ton F a l l s ,  W a d s w o r th ,  M e n t o r ,  S a le m ,
and W e l l i n g t o n .  I n  a d d i t i o n  t o  p r e a c h in g ,  h i s  m i n i s t e r i a l
f u n c t i o n  o f t e n  i n c lu d e d  p a r t i c i p a t i o n  i n  b a p t i s m a l  s e r v i c e s ,  
m a r r ia g e  c e re m o n ie s ,  and f u n e r a l s .  Almeda B o o th  p r o v id e d  
t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  a b a p t i s m a l  s e r v i c e :
I  w i s h  yo u  c o u ld  have been h e re  y e s t e r d a y  . . .
T h r e e  came f o r w a r d  f o r  b a p t i s m  and j u s t  as th e  sh a d e s  
o f  a m o s t  b e a u t i f u l  e v e n in g  w ere  c l o s i n g  a ro u n d  we 
w a lk e d  down t o  t h e  w a t e r  . . .  A la r g e  a s s e m b ly  w ere  
g a th e re d  a ro u n d  t h a t  l i t t l e  s h e e t  o f  w a te r  and y e t  
a l l  w e re  so  h u s h e d ,  so  s t i l l  and m o t i o n l e s s  t h a t  th e  
s l i g h t  m urm ur among th e  le a v e s  a s  th e y  w e re  s t i r r e d
by t h e  g e n t l e  w in d  c o u ld  be d i s t i n c t l y  h e a rd .  T h e n
Ja m e s' v o ic e  r o s e  i n  t o n e s  so  c le a r  and m e lo d io u s ,  
h i s  t h o u g h t s  so  p e r f e c t l y  a d a p ted  t o  th e  o c c a s io n  
t h a t  i t  seemed as i f  we had been s u d d e n ly  t r a n s p l a n t e d  
away f r o m  e a r t h  t o  some t r a n q u i l ,  b e a u t i f u l  r e g io n  
o f  h e a v e n .42
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Th e  P r e a c h in g  o f  James A . G a r f i e l d  1 8 5 6 - 1 8 6 1
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A Key T o  " T h e  P r e a c h in g  o f  James A . G a r f i e l d  1 8 5 6 - 1 8 6 1 "
1 . NEWBURGH 1 4 . HIRAM
2 . CLEVELAND 1 5 . AURORA
3 . BEDFO RD 1 6 . MANTUA
4 . SOLON 1 7 . RAVENNA
5 . ORANGE 1 8 . G A R R E T T S V I L L E
6 . CHAGRIN F A L L S 1 9 . NEWTON F A L L S
7 . C H E S T E R 2 0 . WARREN
8 . MENTOR 2 1 . SALEM
9 . P A I N E S V I L L E 2 2 . A LL IA N C E
1 0 . CHARDON 2 3 . M A SS ILLO N
1 1 . NEWBURY 2 4 . AKRON
1 2 . BURTON 2 5 . WADSWORTH
1 3 . N. B LO O M FIELD 2 6 . W ELLIN G TO N
One o f  G a r f i e l d ' s  m o s t  s u c c e s s f u l  p r o t r a c t e d  m e e t in g s  was a t  
N ew b urg h . Th e  c o n g re g a t io n  he p re a c h e d  f o r  i n  C le v e la n d  was 
t h e  F r a n k l i n  C i r c l e  c h u rc h .  F o r  many y e a r s ,  th e  le a d e r  i n  
th e  B e d fo r d  c h u rc h  was D r .  Jo h n  P .  R o b i s o n .  Th e  S o lo n  c h u rc h  
was w e l l - k n o w n  f o r  i t s  a n t i - s l a v e r y  s t a n d .  C h a r le s  B .  L o c k ­
wood was an i n f l u e n t i a l  le a d e r  i n  t h i s  c h u rc h .  Orange was 
G a r f i e l d ' s  b i r t h p l a c e .  I t  was d u r i n g  a p r o t r a c t e d  m e e t in g  
a t  th e  Orange m e e t in g h o u s e  t h a t  G a r f i e l d  was b a p t i z e d  i n t o  
C h r i s t  i n  1 8 5 0 .  C h a g r in  F a l l s  was th e  s i t e  o f  th e  G a r f i e l d -  
D e n to n  d e b a te  i n  1 8 5 8 .  C h e s t e r  was th e  home o f  th e  Geauga 
S e m in a ry  w h e re  G a r f i e l d  was a s t u d e n t  i n  1 8 4 9 - 1 8 5 0 .  G a r f i e l d  
and R o b is o n  s t r e n g t h e n e d  th e  c h u rc h  i n  M e n to r  when t h e y  each  
b o u g h t  fa rm s  t h e r e  i n  th e  1 8 7 0 ' s .  Abram T e a c h o u t  was one o f  
t h e  le a d e r s  i n  t h e  c h u rc h  i n  P a i n e s v i l l e . C h a r le s  E .  H e n ry  
was G a r f i e l d ' s  c lo s e  f r i e n d  i n  C h a rd o n . G a r f i e l d  p re ac he d  
i n  a p r o t r a c t e d  m e e t in g  i n  N ew bury i n  th e  f a l l  o f  1 8 5 7 .  Th e  
c h u rc h  i n  B u r t o n  was t h e  home c o n g re g a t io n  f o r  th e  f a m i l y  o f  
W a l la c e  Jo h n  F o r d .  I s a a c  E r r e t t  d e v e lo p e d  a s t r o n g  c h u rc h  
i n  N o r t h  B l o o m f i e l d  when he was l i v i n g  t h e r e  i n  1 8 4 9 - 1 8 5 1 .  
H i ra m  was one o f  t h e  l a r g e s t  D i s c i p l e  c h u rc h e s  i n  th e  W e s t ­
e r n  R e s e r v e .  A u r o r a , M a n tu a , and G a r r e t t s v i l l e  w e re  c lo s e  
t o  H i r a m ,  and G a r f i e l d  p re a c he d  f r e q u e n t l y  f o r  t h e s e  t h r e e  
c h u rc h e s .  F r e d e r i c k  W i l l i a m s  was a p i l l a r  i n  th e  c h u rc h  a t  
R a v e n n a . G a r f i e l d  was one o f  th e  f e a t u r e d  s p e a k e rs  a t  th e  
Newton F a l l s  y e a r l y  m e e t in g  i n  A u g u s t ,  1 8 5 9 .  Harmon A u s t i n  
was t h e  key  f i g u r e  i n  th e  W a r re n  c h u rc h .  G a r f i e l d  p re a c h e d  
i n  m e e t in g s  i n  Sa le m  and A l l i a n c e  i n  A u g u s t ,  1 8 6 0 .  He was 
w i t h  th e  c h u rc h  i n  M a s s i l l o n  m  M a rc h , 1 8 5 8 .  G a r f i e l d  was  
c a l le d  t o  p re a c h  i n  A k ro n  i n  S e p te m b e r ,  1 8 5 7 .  W a d sw o rth  was 
th e  home c h u rc h  o f  th e  f a m i l y  o f  B u rk e  H i n s d a l e .  I t  was 
w h i l e  he was p r e a c h in g  i n  W e l l i n g t o n  i n  Novem ber, 1 8 6 0 ,  t h a t  
G a r f i e l d  penned "W h a t We S ta n d  F o r . "
Two l a r g e  v o lu m e s  o f  G a r f i e l d ' s  se rm o n s  have been  
p r e s e r v e d  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . A l t h o u g h  m o s t  o f  them  
a re  d i s t i n c t l y  e t h i c a l  i n  t o n e ,  o t h e r s  a re  c l e a r l y  e v a n g e l­
i s t i c .  F o r  e xa m p le , one c o n c lu d e s :  "A s  t h e s e  t h o u g h t s  a re  
now b e f o r e  y o u ,  l e t  me a s k  you t o  c hoose  th e  u n d y in g  J e s u s
as y o u r  F r i e n d  and H e lp e r .  T h e  ho pe s o f  th e  w o r ld  a re  f a l s e
4 3. . . b u t  th e  C h r i s t i a n  s h a l l  n e v e r  d i e . "  On one o c c a s io n
G a r f i e l d  a d m i t te d  t h a t  he was " g e t t i n g  somewhat S p u r g e o n ic "  
i n  h i s  p r e a c h in g - - a  r e f e r e n c e  t o  th e  famed E n g l i s h  B a p t i s t  
p re a c h e r  whose r o u s i n g  se rm o n s  a t t r a c t e d  immense c ro w d s  i n  
L o n d o n .  B u t  he d e fe n d e d  t h i s  new d e v e lo p m e n t i n  h i s  p re a c h ­
in g  b e c a u se ,  a s  he p u t  i t ,  " h a l f  o f  a l l  m odern p re a c h in g  i s
d e s t i t u t e  o f  t h a t  p o w e r . "  He was p e rsu a d e d  t h a t  o f t e n  " t h e
44p e o p le  need a r o u s i n g  more th a n  i n s t r u c t i n g . "
G a r f i e l d ' s  e v a n g e l i s t i c  e f f o r t s  re a c h e d  a c l im a x  i n
th e  f i r s t  m o n th s  o f  18 58  when a g r e a t  r e v i v a l  sw e p t t h r o u g h
t h e  W e s t e r n  R e s e r v e .  " I  have had th e  m o s t  t o  do i n  tw o  o r
t h r e e  p r o t r a c t e d  m e e t i n g s , "  he w r o te  F u l l e r  i n  M a rc h . "One
i n  H i r a m ,  34 a d d i t i o n s ;  one i n  N ew b u rg h , 20 a d d i t i o n s .  I
have sp o k e n  e v e ry  S u n d a y ,  and f u l f i l l e d  my d u t i e s  a s  te a c h e r
4 5and manager o f  th e  s c h o o l . "  I n  th e  c o u r s e  o f  t h e s e  
e x c i t i n g  weeks he f i l l e d  h i s  l e t t e r s  and h i s  J o u r n a l  w i t h  
r e f e r e n c e s  t o  th e  g r e a t  m e e t in g s .  I n  a l e t t e r  t o  L u c r e t i a ,  
G a r f i e l d  e x p la in e d  t h a t  he had been u n a b le  t o  le a v e  H i ra m  
t o  keep an engagement w i t h  h e r  because  " t h e  m e e t in g  h e re
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was i n  m id - s w in g  and I  f e l t  t h a t  i t  w o u ld  n o t  do t o  le a v e
i t .  T h i s  e v e n in g  I  spoke  th e  2 7 t h  d i s c o u r s e  i n  th e  s e r i e s .
4 6Se ve n  came f o r w a r d . "  Th e  n i g h t  b e fo r e  th e  H i ra m  m e e t in g  
c lo s e d  he w r o t e  i n  th e  J o u r n a l :  "My d i s c o u r s e  t h i s  e v e n in g  
was th e  32nd one o f  th e  s e r i e s .
Th e  r e p u t a t i o n  t h a t  G a r f i e l d  d e r iv e d  f ro m  h i s  c a r e e r  
as a p re a c h e r  was c e r t a i n l y  n o t  d e t r i m e n t a l  t o  h i s  b u d d in g  
p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s .  I n  th e  e ig h t e e n  f i f t i e s  t h e r e  was 
a d e f i n i t e  p r e s t i g e  a t ta c h e d  t o  th e  r o l e  o f  th e  p r e a c h e r ,  
and G a r f i e l d  p r o b a b ly  enhanced h i s  s t a n d in g  i n  th e  W e s te r n  
R e s e rv e  more t h r o u g h  h i s  p re a c h in g  th a n  t h r o u g h  h i s  w o rk  as  
an e d u c a t o r .  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  w e re  f l o u r i s h i n g  on  
t h e  R e s e r v e ,  and a s  one o f  t h e i r  le a d in g  spokesm en he was 
a b le  t o  e s t a b l i s h  a w id e  f o l l o w i n g .  I n  a d d i t i o n ,  th e  popu­
l a r i t y  o f  h i s  se rm o n s  commended h im  t o  many n o n - D i s c i p l e s . 
F a r  f ro m  b e in g  a l i a b i l i t y ,  G a r f i e l d  was t o  f i n d  t h a t  h i s  
a c t i v i t y  as a p re a c h e r  c re a te d  some d i s t i n c t i v e  p o l i t i c a l  
a d v a n ta g e s .  R o b e r t  C a ld w e l l  h a s  w r i t t e n :
A t  f i r s t  i n  t h e  same t e c h n i c a l  s e n s e  a s  D w ig h t  L .  
Moody, and l a t e r  more l i k e  G la d s to n e ,  R o o s e v e l t ,  o r  
B r y a n ,  G a r f i e l d  was t o  re m a in  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  a 
p re a c h e r  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  and was t o  f i n d  i n  t h a t  
c o n c e p t io n  o f  h i s  m i s s i o n  a p o t e n t  s o u rc e  o f  p o l i t ­
i c a l  s t r e n g t h . 48
A s  m ig h t  be e x p e c te d ,  t h e r e  w e re  some D i s c i p l e s  who
to o k  e x c e p t io n  t o  th e  way i n  w h ic h  G a r f i e l d  u se d  th e  p u l p i t
t o  h i s  own a d v a n ta g e . H a t t i e  J .  B e n e d ic t ,  th e  d a u g h te r  o f
a D i s c i p l e  e l d e r  and a D e m o c ra t ,  was n o t  o n ly  u n im p re s s e d
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w i t h  G a r f i e l d  b u t  c o n t r i b u t e d  s e v e r a l  n e w sp a p e r a r t i c l e s  
o v e r  th e  y e a r s  w h ic h  w e re  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  h im . I n  one 
a r t i c l e ,  w r i t t e n  i n  1 8 7 7 ,  sh e  was p a r t i c u l a r l y  b i t t e r .  She  
r e c a l l e d  t h a t  i n  1 8 5 7 - 1 8 5 8  G a r f i e l d  w a s :
. . .  a young man o f  t w e n t y - s i x ,  f r e s h  f ro m  c o l le g e ,  
w i t h  b o u n d le s s  e n e rg y  and a m b i t io n  la r g e  and g e n e ra l  
. . . h i s  b ro a d  s h o u l d e r s  w e re  th ro w n  back f o r  a f u l l
d e e p - c h e s te d  la u g h  w i t h  th e  m o s t  obscene  j o k e r ,  who 
i n  th e  f u t u r e  m ig h t  have a v o te  t o  c a s t  f o r  h im  . . .
H i s  m e e t in g s  w e re  a lw a y s  w e l l  a t te n d e d  and w ere  even  
more p o p u la r  w i t h  th e  s i n n e r s  o f  th e  w o r ld  th a n  w i t h  
t h e  s a i n t s  o f  th e  c h u rc h .  T h e r e  was a la c k  o f  s p i r i ­
t u a l i t y  a b o u t  h im  t h a t  g r ie v e d  th e  l a t t e r ,  and i t  was 
n o t ic e a b l e  t h a t  r e v i v a l s  n e v e r  p r o g r e s s e d  u n d e r  th e  
s p e l l  o f  h i s  p r e a c h in g ,  b u t  th e  s i n n e r s  l i k e d  t o  h e a r  
h i s  s h o r t ,  s p a r k l i n g ,  l o g i c a l  d i s c o u r s e s ,  w h ic h  d id  
n o t  u n p l e a s a n t l y  t r o u b l e  them  w i t h  t h o u g h t  o f  ' r i g h t ­
e o u s n e s s ,  te m p era nc e  and ju d g m e n t t o  come' and i f  he 
d id  n o t  make c o n v e r t s ,  he a t  l e a s t  made v o t e r s . 49
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e re  o b v i o u s l y  b ia s e d ,  p a r t i a l l y  i n c o r ­
r e c t ,  and t o  a c e r t a i n  e x t e n t  u n f a i r .  N e v e r t h e l e s s ,  th e y  
p r o v id e  a p i c t u r e  o f  G a r f i e l d  and h i s  b e h a v io r  w h ic h  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s  was s h a re d  by some D i s c i p l e s .
Two D i s c i p l e s  who w o u ld  have e n d o rs e d  th e  v ie w  o f
G a r f i e l d ' s  " b o u n d le s s  a m b i t io n "  w ere  Norman D unshee  and
H a rv e y  E v e r e s t .  T h r o u g h o u t  th e  s c h o o l  y e a r  o f  1 8 5 7 - 1 8 5 8
th e y  c o n t in u e d  t o  s e e th e  w i t h  r e s e n t m e n t  o v e r  G a r f i e l d ' s
p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  a t  th e  E c l e c t i c .  I n  th e  s p r i n g  o f
1 8 5 7  th e y  had o p e n ly  c o m p la in e d  t h a t  he was " p l o t t i n g  t o
g e t  th e  p r i n c i p a l s h i p , " 50 and i n  th e  s p r i n g  o f  1858 th e y  
ra n  a f o u l  o f  h im  a g a in .  I n  A p r i l ,  1 8 5 8 ,  G a r f i e l d  r e p o r t e d  
i n  h i s  J o u r n a l :  " I  am e n t i r e l y  s u r p r i s e d  and a s t o n i s h e d  t o
h e a r  t h a t  B r o .  D unshee  and E v e r e s t  t h i n k  I  have been w o rk ­
in g  f o r  pow er and p o s i t i o n  among t h e m . " 51
Th e  i n t e r n a l  t e n s i o n s  a t  th e  E c l e c t i c  came t o  th e  
s u r f a c e  d u r i n g  th e  f i r s t  week i n  May when th e  t r u s t e e s  
g a th e re d  on t h e  campus " t o  make some a r ra n g e m e n t  f o r  th e  
com ing y e a r . "  " T h e  t e a c h e r s  had a m e e t in g  t o  a d j u s t  th e  
d i f f i c u l t i e s  among t h e m , "  G a r f i e l d  w r o t e  on th e  day o f  th e  
b o a rd  m e e t in g .  " D i f f i c u l t i e s ,  I  have s a i d ,  b u t  o n ly  th o s e  
w h ic h  t h e y  (D unshee  and E v e r e s t )  have f i l e d  a g a i n s t  m e ."
He th e n  e x p la in e d  i n  th e  J o u r n a l :
A f t e r  h e a r in g  them a l l  t h r o u g h ,  i t  seemed t o  me 
a d e s p ic a b le  s m a l l  game th e y  had been p l a y i n g .  1 s t ,  
G e n e ra l  c h a rg e  t h a t  I  had p l o t t e d  t o  g e t  th e  le a d e r ­
s h i p  o f  t h e  s c h o o l ,  s e v e r a l  s p e c i f i c a t i o n s .  G e n e ra l  
a n s w e r .  1 .  I  had no m o t iv e  t o  p l o t ,  f o r  I  d id  n o t  
w a n t  i t .  2 .  I  had no need t o  p l o t  f o r  i t  was a l r e a d y  
o f f e r e d  t o  me. I  t h e n  a n sw e re d  each s p e c i f i c a t i o n .
" I  t h i n k  my a n s w e rs  w e re  f u l l  and c o m p le te  t o  a l l  th e  q u e r ­
i e s  and c o m p l a i n t s , "  he c o n c lu d e d . " I t  does seem t o  me t h a t  
t h e r e  was b e h in d  i t  a l l  a j e a l o u s y  u n w a r r a n t a b le  and a b s u rd .
I  am g r e a t l y  a t  a l o s s  t o  know w h a t t o  do a b o u t  s t a y i n g  h e re  
52a n o t h e r  y e a r . "
H o w e v e r ,  t h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  gave h im  a v o te  o f  
c o n f id e n c e  t h a t  made h i s  d e c i s io n  e a s i e r .  T h e y  had been  
p le a s e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  s c h o o l  d u r i n g  h i s  y e a r  as  
" c h a i rm a n "  o f  t h e  f a c u l t y ,  and th e y  f o r m a l l y  o f f e r e d  h im  
t h e  p r e s id e n c y  o f  th e  E c l e c t i c .  H i s  v i n d i c a t i o n  was com­
p l e t e .  He s e t  a s id e  any t h o u g h t s  o f  l e a v in g  th e  E c l e c t i c  
and g r a t e f u l l y  a c c e p te d  h i s  new t i t l e .
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A s t h e  s c h o o l  y e a r  came t o  a c lo s e ,  G a r f i e l d  was 
e n c o u ra g e d  a b o u t  th e  p r o s p e c t s  o f  th e  E c l e c t i c .  I n  May he 
was an " o f f i c i a l  d e le g a t e "  t o  t h e  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f  th e  
O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  w h e re  he s p e n t  m o s t  o f  
h i s  t im e  r a i s i n g  money among th e  D i s c i p l e s  t o  c a n c e l th e  
d e b ts  o f  th e  s c h o o l .  He c a l le d  i t  " lo b b y in g  f o r  H i r a m , "  
and he seemed t o  be e n j o y in g  h i s  new s t a t u s .
On Ju n e  10 th e  commencement e x e r c i s e s  i n  H i ra m  w ere
w i t n e s s e d  by an "a u d ie n c e  o f  n e a r l y  7 , 0 0 0  p e o p le . "  I t  was
th e  l a r g e s t  c row d e v e r  a sse m b le d  on th e  cam pus, and th e  new
p r e s i d e n t  p r o u d ly  r e p o r t e d  t h a t  i t  was "a  good p e r fo rm a n c e
54and a good m ark made f o r  th e  s c h o o l . "  B u t  i t  was a l s o  a 
s e n t i m e n t a l  o c c a s io n  f o r  G a r f i e l d .  H a r r y  Rho d e s had d e c id e d  
t o  f o l l o w  G a r f i e l d ' s  exam ple and c o m p le te  h i s  e d u c a t io n  a t  
W i l l i a m s  C o l le g e ,  and he was p r e p a r in g  t o  le a v e  im m e d ia te ly .  
E v e n  th o u g h  i t  w o u ld  o n ly  ta k e  h im  one y e a r  t o  c o m p le te  th e  
c o u r s e ,  t h e r e  was some q u e s t io n  a s  t o  w h e th e r  t h e r e  w o u ld  be 
a p o s i t i o n  on th e  f a c u l t y  f o r  h im  on h i s  r e t u r n .
G a r f i e l d  s p e n t  p a r t  o f  t h e  summer o f  18 58  t r a v e l i n g  
t h r o u g h  I n d ia n a  and I l l i n o i s .  H i s  p r im a r y  p u rp o s e  i n  g o in g  
was t o  become b e t t e r  a c q u a in te d  w i t h  th e  academic p ro g ra m s  
o f  s e v e r a l  D i s c i p l e  s c h o o l s ,  and " t o  g le a n  l e s s o n s  o f  w i s ­
dom f ro m  t h e i r  m a na g e m e nt."  B u t  he was a l s o  c u r i o u s  t o  see  
how t h e y  w o u ld  compare t o  th e  E c l e c t i c .  Upon h i s  r e t u r n  t o  
O h io  he e a g e r ly  gave th e  r e s u l t s  t o  H i n s d a l e .  "No d o u b t  I
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am p r e j u d i c e d , "  he w r o t e ,  " b u t  . . .  I  can v e r y  j u s t l y  sa y
t h a t  no w h e re  have I  se e n  th e  a n s w e r in g  f l a s h  o f  i n t e l l e c t ,
and t h a t  b o ld  in d e p e n d e n c e  o f  t h o u g h t  w h ic h  c h a r a c t e r i z e s
55t h e  E c l e c t i c  s t u d e n t s . "
T h e r e  was a l s o  some u n e x p e c te d  p o l i t i c a l  e x c i te m e n t  
i n  G a r f i e l d ' s  v i s i t  t o  I l l i n o i s .  T h e  h i s t o r i c  S e n a te  con­
t e s t  b e tw e e n  Abraham L i n c o l n  and S te p h e n  D o u g la s  had begun  
i n  C h ic a g o  on J u l y  9 .  When G a r f i e l d  a r r i v e d  i n  C h ic a g o  tw o  
d a y s  l a t e r ,  he ra n  i n t o  D o u g la s  and "h a d  th e  f a v o r  o f  an 
h o u r ' s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  h i m . " 56 F o r  th e  t w e n t y - s i x  y e a r  
o ld  G a r f i e l d ,  w i t h  h i s  i n c r e a s i n g  p o l i t i c a l  a w a re n e s s ,  th e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  S te p h e n  D o u g la s  was e x h i l a r a t i n g ,  and he 
was f a v o r a b l y  im p re s s e d  w i t h  th e  " g r e a t  s t a t e s m a n . "  " I  saw  
D o u g la s  i n  C h ica g o  on M o n d a y ,"  he b o a s te d  t o  R h o d e s ,  "a n d
he t a l k e d  w i t h  me an h o u r  and gave me t h e  s e c r e t  h i s t o r y  o f
57h i s  fe u d  w i t h  B u c h a n a n ."
G a r f i e l d ' s  v i s i t  t o  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  I l l i n o i s  
a l s o  p ro v e d  t o  be a p o l i t i c a l  e d u c a t io n .  He a c c i d e n t a l l y  
g o t  a g l im p s e  o f  how a s u c c e s s f u l  p o l i t i c i a n  l i k e  D o u g la s  
u se d  h i s  p a t ro n a g e  t o  b u i l d  and m a in t a in  a l o c a l  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n .  T h i s  o c c u r re d  w h i l e  G a r f i e l d  was s t a y i n g  a t  
th e  Maddox H o u se  h o t e l  i n  V a n d a l ia ,  w he re  th e  p r o p r i e t o r ,
S .  W a s h b u rn ,  was a l s o  t h e  p o s t m a s t e r  o f  t h e  to w n . H a v in g  
h e a rd  t h a t  a movement was u n d e r  way t o  s e c u re  h i s  re m o v a l  
as p o s t m a s t e r ,  W a sh b u rn  q u i c k l y  w r o te  a l e t t e r  t o  D o u g la s .
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He a s s u r e d  th e  s e n a t o r  o f  h i s  a d he re nc e  t o  th e  D o u g la s  w in g
o f  th e  D e m o c ra t ic  p a r t y .  " T h e  o t h e r  w i n g , "  he w r o t e ,  " w i l l
s ta n d  no chance— and E g y p t  w i l l  go h e a v i l y  i n  y o u r  f a v o r ,
and one o f  th e  b i g g e s t  g u n s  w i l l  be f ro m  F a y e t t e  C o . " He
added i n  a p o s t s c r i p t :  " I f  y o u  can send  me a c a sk  o r  tw o  o f
good S a n ta  C ru z  ru m , i t  w i l l  go f a r  to w a rd  c a r r y i n g  o u r  end
i n  t h i s  r e g i o n . "  A copy o f  t h i s  l e t t e r  a c c i d e n t a l l y  f e l l
i n t o  G a r f i e l d ' s  h a n d s ,  and he c o u l d n ' t  r e s i s t  m aking  c o p ie s
f o r  H i n s d a l e  and R h o d e s .  Th e  young R e p u b l ic a n  was d ism a yed
by t h i s  ab use  o f  p a t ro n a g e ,  b u t  n a i v e l y  c o n c lu d e d  t h a t  i t
5 8was s o l e l y  a weapon o f  t h e  D e m o c ra t ic  P a r t y .
U n d e r  G a r f i e l d ' s  l e a d e r s h i p  th e  E c l e c t i c  f l o u r i s h e d
i n  th e  s c h o o l  y e a r  o f  1 8 5 8 - 1 8 5 9 .  Th e  te rm  t h a t  began on
A u g u s t  10 was " u n u s u a l l y  p r o s p e r o u s , "  and f i n a n c i a l l y  th e
s c h o o l  managed t o  keep i t s  head above w a t e r .  " T h e r e  w e re
302 s t u d e n t s , "  r e p o r t e d  th e  new p r e s i d e n t ,  " t h e  l a r g e s t
number we e v e r  had . Th e  s c h o o l  g a in e d  new p o w e r,  and I
59may sa y  o f  t h i s  p o w e r,  ' p a r s  f u i ' ( I  was a p a r t ) . "  Th e
f a c t  was t h a t  G a r f i e l d  was d e v e lo p in g  a g r e a t e r  l i k i n g  f o r
th e  E c l e c t i c  now t h a t  he was i t s  p r e s i d e n t .  So  m arked was
th e  s u c c e s s  o f  h i s  p r e s id e n c y ,  t h a t  i t  l a t e r  became known
6 0a s " T h e  G o lden  Age" o f  th e  E c l e c t i c .
I n  th e  f a l l  o f  1 8 5 8 ,  G a r f i e l d  deepened h i s  t i e s  t o  
th e  E c l e c t i c  and th e  H i ra m  com m unity  w i t h  h i s  m a r r ia g e  t o  
L u c r e t i a  R u d o lp h .  H e r  f a t h e r ,  Zeb R u d o lp h ,  a d e v o te d  H i ra m
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D i s c i p l e  who had h e lp e d  b u i l d  th e  E c l e c t i c  w i t h  h i s  own 
h a n d s ,  was one o f  th e  s c h o o l ' s  m o s t  i n f l u e n t i a l  t r u s t e e s .  
Th e  w e d d in g  was a q u i e t  a f f a i r  s c h e d u le d  be tw een th e  f a l l  
and w i n t e r  t e r m s .  I t  to o k  p la c e  i n  th e  R u d o lp h  home on 
November 11 and was a t te n d e d  by a fe w  c lo s e  f r i e n d s  l i k e  
Harmon A u s t i n .  Th e  R u d o lp h  f a m i l y  was s t r o n g l y  c o m m itte d  
t o  t h e  D i s c i p l e  r e f o r m a t i o n ,  b u t  s u r p r i s i n g l y ,  by r e q u e s t  
o f  t h e  g room , a P r e s b y t e r i a n  p e r fo rm e d  th e  c e re m o ny. G a r­
f i e l d  a sk e d  P r e s i d e n t  H e n ry  H i tc h c o c k  o f  W e s te r n  R e s e rv e  
C o l le g e  t o  o f f i c i a t e .
T h e  w e d d in g  ended a lo n g  and t r o u b l e d  engagement  
w h ic h  s u r v i v e d  G a r f i e l d ' s  d o u b ts  and f e a r s  a b o u t  m a r r ia g e
and " i t s  n e c e s s i t o u s  and h a t e f u l  f i n a l i t i e s . " 61 G a r f i e l d  
was d e te rm in e d  t h a t  he w o u ld  n o t  be bound o r  l i m i t e d  by  
h i s  m a r r ia g e  t o  L u c r e t i a .  " I  have f e l t  v e r y  k e e n ly  o v e r  
t h e  i s o l a t i n g  e f f e c t s  o f  m a r r ia g e  on my f r i e n d s , "  he c o n ­
f i d e d  t o  R h o d e s  s h o r t l y  a f t e r  th e  w e d d in g .  " T h e r e  may be 
s o m e th in g  o f  i t  u n a v o id a b le — b u t  I  am v e r y  s u r e  i t  w i l l
r
n o t  be a m a n i f e s t a t i o n  o f  my l i f e . "  Y e t  when he w r o te  
H i n s d a l e  tw o  weeks l a t e r ,  he was f e a r f u l  t h a t  " t h e  n a r ro w  
e x c l u s i v e n e s s  o f  m a r r ia g e "  m ig h t  a f f e c t  th e  in t im a c y  o f
r  o
h i s  H i ra m  c i r c l e  o f  f r i e n d s .  B u t ,  a s  S m i t h  h a s  w r i t t e n :
" H i s  m a r r ia g e  made no r e a l  d i f f e r e n c e ,  f o r  he c o n t in u e d  t o
l i v e  i n  c lo s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  R h o d e s ,  M i s s  B o o th  and th e
6 4o t h e r s ,  t a k i n g  them  a l l  i n  as members o f  one f a m i l y . "
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A lm o s t  im m e d ia te ly  a f t e r  h i s  m a r r ia g e ,  G a r f i e l d  was  
g iv e n  w h a t he re g a rd e d  a t  once a s  a re m a rk a b le  o p p o r t u n i t y  
t o  d i s p l a y  h i s  a b i l i t y  as a d e b a t e r .  T h e  g iv e  and ta k e  o f  
th e  p u b l i c  d e b a te  was a p o p u la r  fo rm  o f  e n t e r t a i n m e n t  i n  
th e  w e s t .  Many o f  t h e s e  d e b a te s  w e re  p o l i t i c a l ,  a s  w i t n e s s  
th e  immense c ro w d s  t h a t  l i s t e n e d  h o u r  a f t e r  h o u r  t h a t  same 
f a l l  t o  th e  c o n t e s t  b e tw e en  L i n c o l n  and D o u g la s .  B u t  r e l i ­
g io n  was o n ly  second  t o  p o l i t i c s ,  and g iv e n  tw o c le v e r  and 
w e l l  m atched a n t a g o n i s t s ,  d e b a te s  on e x c i t i n g  s u b j e c t s  w ere  
f o l l o w e d  day a f t e r  day by th e  a t t e n t i o n  o f  la r g e  c r o w d s . ^
I n  l a t e  N ovem ber, 1 8 5 8 ,  G a r f i e l d  began p r e p a r a t io n  
f o r  a p u b l i c  d e b a te  w i t h  W i l l i a m  D e n to n ,  a w e l l - e d u c a t e d  
E n g l i s h m a n  who was a se a so n e d  d e b a t e r .  Th e  de b a te  was t o  
be h e ld  i n  C h a g r in  F a l l s ,  a s m a l l  tow n lo c a te d  t h r e e  m i l e s  
f r o m  G a r f i e l d ' s  b i r t h p l a c e .  D e n to n  had g iv e n  s e v e r a l  l e c ­
t u r e s  t h e r e  a t t a c k i n g  th e  B i b l e  and s t i r r e d  up many o f  th e  
p e o p le  by h i s  m i l i t a n t  m a n n e r.  He b e l ie v e d  t h a t  l i f e  and  
m a t t e r  had o r i g i n a t e d  t h r o u g h  " s p o n ta n e o u s  g e n e r a t io n  and 
p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t"  w i t h o u t  th e  a s s i s t a n c e  o f  God, and 
he was e a g e r t o  d e b a te  t h i s  p r o p o s i t i o n  w i t h  any cham pion  
o f  r e l i g i o u s  o r t h o d o x y .  T h i s  was to o  much f o r  th e  D i s c i ­
p l e s ,  who w e re  se ld o m  on th e  d e f e n s iv e  when i t  came t o  a
p u b l i c  d e b a te .  T h e y  a p p e a le d  t o  G a r f i e l d  t o  u p h o ld  th e
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C h r i s t i a n  v i e w p o i n t ,  and he a c c ep ted  t h e  c h a l le n g e .
Th e  i n t e n s i t y  w i t h  w h ic h  G a r f i e l d  p re p a re d  f o r  t h i s
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d e b a te  i n d i c a t e s  t h a t  he d id  n o t  u n d e r e s t im a t e  th e  a b i l i t y  
o f  D e n to n  o r  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  e v e n t .  He knew t h a t  he 
had been g iv e n  a d i f f i c u l t  t a s k .  D e n to n  was an a c c o m p lish e d  
d e b a te r  who had a rg u e d  t h i s  same s u b j e c t  f o r t y  t im e s  b e f o r e ,  
"a  r a p i d ,  e le g a n t ,  f i e r y  s p e a k e r ,  q u ic k  as a l i g h t n i n g  f l a s h
r  η
t o  s e i z e  a t h o u g h t  . . .  a b o ld ,  d a r e - d e v i l  k in d  o f  m a n ."
D e te rm in e d  t o  m eet th e  c h a l le n g e ,  G a r f i e l d  crammed 
f o r  weeks on th e  s u b j e c t s  o f  a s t ro n o m y ,  g e o lo g y ,  p h y s i o l o g y ,
ft 8e t h n o lo g y ,  e ty m o lo g y ,  p h r e n o lo g y ,  and r e l a t e d  s c ie n c e s .
" F o r  t h e  l a s t  t e n  d a y s , "  he t o l d  Rho d e s on December 4 ,  " I
have s p e n t  e v e ry  v a c a n t  h o u r  and used  e v e ry  e v e n in g  t i l l
m id n ig h t  i n  r e a d in g  on th e  s u b j e c t s  c o n n e c te d  w i t h  i t . " ^
Almeda B o o th  was i n d i s p e n s a b l e ,  re a d in g  n u m ero us v o lu m e s
and m a k ing  c o p io u s  n o t e s  f o r  G a r f i e l d ' s  u s e .  H i n s d a l e  and
Rho d e s c o n t r i b u t e d  t o  th e  o v e r a l l  team e f f o r t  by r e a d in g
w id e ly  and o f f e r i n g  v a lu a b le  s u g g e s t i o n s . 70 I n  th e  m id s t
o f  t h i s  f r e n z i e d  p r e p a r a t i o n ,  G a r f i e l d  r e v e a le d  h i s  i n n e r
e n t h u s ia s m  f o r  th e  p r o j e c t  when he s a id  t o  R h o d e s :
I  f e e l ,  H a r r y ,  so  f a r  as my s t a n d in g  b e fo r e  th e  
p e o p le  and my i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h  a re  c o n c e rn e d ,  
t h a t  t h i s  d e b a te  w i l l  be th e  g r e a t e s t  o c c a s io n  o f  
my l i f e  t h u s  f a r  and I  m u s t  g iv e  m y s e l f  a l l  th e  
book a d v a n ta g e s  I  can . . .  I  have n e v e r  so  f u l l y  
r e s o l v e d  t o  t r y  a n y t h in g  as t h i s . 71
Th e  d e b a te ,  w h ic h  was w e l l  a d v e r t i s e d  t h r o u g h o u t  th e
r e g i o n ,  began on Monday, December 2 7 ,  and c o n t in u e d  t h r o u g h
F r i d a y ,  December 3 1 .  T h e r e  w e re  tw o s e s s i o n s  each d a y , and
b o th  c o n t e s t a n t s  made a t o t a l  o f  t w e n ty  h a l f - h o u r  sp e e c h e s
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d u r i n g  th e  c o u r s e  o f  th e  d e b a te .  A h a l l  was r e n t e d  w h ic h
h e ld  a th o u s a n d  p e o p le ,  and i t  was f i l l e d  t o  c a p a c i ty  f o r
a lm o s t  e v e ry  s e s s i o n .  F o r  f i v e  d a ys and n i g h t s  G a r f i e l d
w r e s t l e d  w i t h  th e  man who s o u g h t  " t o  i n v a l i d a t e  th e  c la im s
o f  th e  B i b l e  and remove God f ro m  im m e d ia te  c o n t r o l  o f  th e  
7 7u n i v e r s e . "  " F o r  t h e  l a s t  tw o  days and e v e n in g s  i t  was a
f i e r c e  hand t o  hand f i g h t , "  he r e p o r t e d  t o  R h o d e s .  " I  f e l t
my w h o le  s o u l  r i s e  up when he came o u t  i n  h i s  s t r e n g t h  and
I  may sa y  t o  you t h a t  i n  a lm o s t  e v e ry  e n c o u n te r  I  f e l t  t h e
i r o n  o f  h i s  s t r e n g t h  bend i n  my g r a s p .
F ro m  a l l  t h e  a c c o u n ts  t h a t  re a c h e d  G a r f i e l d ,  i t  was
t h e  c o n s e n s u s  o f  o p i n io n  t h a t  D e n to n  had been r o u t e d .  " I n
h i s  l a s t  speech he acknow ledged t h a t  I  was th e  s t r o n g e s t
o p p o n e n t  he had e v e r  m e t , "  G a r f i e l d  w r o t e  t r i u m p h a n t l y  t o
R h o d e s .  "On t h e  w h o le  i t  was by f a r  th e  m o s t  momentous
o c c a s io n  o f  my l i f e .  F o r  none was I  e v e r  b e t t e r  p re p a re d
and on none d id  I  e v e r  succeed b e t t e r . " Th e  a t h e i s t i c
e le m e n t  i n  th e  c om m un ity  was d i s c o n s o l a t e ,  and one D i s c i p l e
in fo r m e d  G a r f i e l d :  " B r o .  H a m l in  s a y s  he h a s  n o t  se e n  them
7 Sso  down i n  th e  m outh  f o r  y e a r s . "  A week a f t e r  th e  d e b a te ,
" B r o t h e r  C o l l i n s "  o f  C h a g r in  F a l l s  w r o te  G a r f i e l d  t o  s a y :
S in c e  th e  smoke o f  th e  b a t t l e  h a s  p a r t i a l l y  c le a re d  
away, we b e g in  t o  see more c l e a r l y  th e  v i c t o r y  we have  
g a in e d .  I  have y e t  t o  see th e  f i r s t  man who c la im s  
t h a t  D e n to n  s u s t a in e d  h i s  p o s i t i o n s . 76
W i l l i a m  H a yd e n , th e  n o te d  D i s c i p l e  p r e a c h e r ,  was d e l ig h t e d
w i t h  th e  p o w e r f u l  d e fe n s e  t h a t  G a r f i e l d  had made. " I f  we
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a t  C h a g r in  F a l l s  C h u rc h  had p a id  $ 1 0 0  each to w a rd s  Ja m e s'
e d u c a t i o n , "  he s a i d  t o  a f r i e n d ,  "we s h o u ld  be more th a n
77p a id  by t h i s  d e b a t e . "
T h e  D e n to n  d e b a te  was one o f  th e  m o s t  s i g n i f i c a n t  
la n d m a rk s  i n  G a r f i e l d ' s  a d u l t  l i f e ,  and i t  a l s o  p ro v e d  t o  
be a p o w e r f u l  s t i m u l u s  t o  h i s  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s .  " I t  
may be d o u b te d  i f  any s i n g l e  e v e n t  i n  h i s  c a r e e r  had a more  
i m p o r t a n t  e f f e c t , "  w r o t e  T h e o d o re  S m i t h .  "He had h e ld  h i s  
own f o r  f i v e  d a ys a g a i n s t  a p r a c t ic e d  a n t a g o n i s t  and had 
le a r n e d  h i s  own p o w e r s . "  R e f l e c t i n g  on G a r f i e l d ' s  s u b s e ­
q u e n t  c a r e e r  a s  a c o n g r e s s i o n a l  d e b a t e r ,  S m i t h  was o f  th e
o p i n io n  t h a t  he " t o o k  h i s  f i r s t  s t e p s  to w a rd  t h i s  end i n
7 8
th e  h a l l  a t  C h a g r in  F a l l s . "
A s  t h e  o u t s t a n d i n g  d e fe n d e r  o f  r e l i g i o n  a g a i n s t
i n f i d e l i t y ,  G a r f i e l d  had g a in e d  a h o s t  o f  new f r i e n d s  and
enhanced h i s  r e p u t a t i o n  a s  a p u b l i c  s p e a k e r .  He f o l lo w e d
up h i s  s u c c e s s  w i t h  a s e r i e s  o f  l e c t u r e s  on "G e o lo g y  and
R e l i g i o n , "  d e te rm in e d  t o  " c a r r y  th e  w ar . . . and p u r s u e
79t h a t  m i s e r a b le  a t h e i s m  t o  i t s  h o l e . "  I n  th e  f i r s t  f i v e
m o n th s  o f  1 8 5 9 ,  G a r f i e l d  d e l i v e r e d  f o r t y  l e c t u r e s  on t h i s
theme i n  s u c h  p la c e s  as C h a g r in  F a l l s ,  A u b u rn ,  N ew b urg h ,
and N ew ton  F a l l s .  " T h e  b a t t l e  o f  t h e  e v id e n c e s  m u s t  now
be f o u g h t  on th e  f i e l d  o f  th e  n a t u r a l  s c i e n c e s , "  he s a i d ,
"a n d  t h o s e  who w o u ld  be th e  le a d e r s  o f  t h e i r  t im e  m u s t  be
8 0
armed w i t h  th e  weapons w h ic h  th e  s c ie n c e s  a f f o r d . "
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T h e  p r a i s e  t h a t  came G a r f i e l d ' s  way a s  a r e s u l t  o f  
th e  D e n to n  d e b a te  was a l l  th e  more welcome because o f  th e  
c o n t i n u i n g  c r i t i c i s m  he e x p e r ie n c e d  a t  th e  E c l e c t i c .  H i s  
p a s s io n  f o r  c h e s s  was th e  n e x t  i t e m  t o  p ro v o k e  o p p o s i t i o n .  
" T h e  c o m m u n ity ,  headed by F a t h e r  R y d e r ,  have been r a i s i n g  
b lo o d y  m u rd e r  a b o u t  i t , "  he in fo r m e d  Rho de s a m onth  a f t e r  
t h e  D e n to n  d e b a te .  "Norm an and H a rv e y  go i n  w i t h  them  and 
a re  as u n re a s o n a b le  and i n c o r r i g i b l e  a s  b u l l s . " 81
B u t  R h o d e s  w a s n ' t  f i n d i n g  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  th e  
D i s c i p l e s  a ro u n d  W i l l i a m s t o w n  any more e n c o u ra g in g .  H a v in g  
h e a rd  some se rm o n s  t h a t  d i s g u s t e d  h im ,  he w r o te  t o  G a r f i e l d  
i n  th e  c o n f id e n c e  t h a t  he was a d d r e s s in g  one i n  f u l l  sympa­
t h y  w i t h  h i s  f r u s t r a t i o n s .  " I  s ic k e n  a t  th e  t h o u g h t  o f  th e  
w re tc h e d  i m b e c i l i t y  t h e r e  i s  i n  th e  c h u r c h , "  he c o m p la in e d .  
" I  hope you r e a l i z e  t h i s  and t h a t  y o u r  l i b e r a l i t y  i s  m aking  
f o g i e s  sh a ke  and s h i v e r .  A new c ro p  o f  men i s  com ing up i n  
t h e s e  l a t t e r  d a ys  and you do w e l l  t o  i n a u g u r a t e  B e e c h e r i s m . " 
H o w e v e r,  G a r f i e l d ' s  " l i b e r a l i t y "  was n o t  a lw a y s  a p p re c ia te d  
i n  th e  D i s c i p l e  c o m m u n ity ,  and he was f i n d i n g  t h a t  a g ro w in g
O p
num ber o f  h i s  b r e t h r e n  w e re  s u s p i c i o u s  o f  h i s  o r t h o d o x y .
G a r f i e l d  t h o u g h t  a g a in  o f  becoming a la w y e r  b u t  was 
r e l u c t a n t  t o  le a v e  th e  E c l e c t i c .  "When I  a sk  who a re  th e  
i n t e l l e c t u a l  le a d e r s  o f  o u r  p e o p le , "  he w r o te  t o  R h o d e s ,
" I  f i n d  n o t  t h e  la w y e r s  b u t  th e  t e a c h e r s ,  p r e a c h e r s ,  edu­
c a t o r s  and a u t h o r s — H o p k in s ,  H i l d r e t h ,  S i l l i m a n ,  A g a s s i z ,
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B e e c h e r ,  Chapman, K i n g ,  G re e le y ,  H o lm e s ,  E m e rs o n ,  e t c .
O O
T h e s e  a re  o u r  m e n ."  N e v e r t h e l e s s ,  i n  th e  s p r i n g  o f  1859  
he e n t e r e d  h i s  name a s a s t u d e n t - a t - l a w  i n  th e  la w  o f f i c e
Ο Λ
o f  W i l l i a m s o n  and R i d d l e  o f  C le v e la n d .  " I  have been  
r e a d in g  la w  a l i t t l e  f ro m  t im e  t o  t i m e , "  he had in fo r m e d  
F u l l e r  a y e a r  e a r l i e r ,  "a n d  s h o u ld  I  c o n c lu d e  t o  p r a c t i c e
o c
I  c o u ld  b e g in  w i t h o u t  a g r e a t  d e a l  o f  d e l a y . "  T h e r e  
w e re  some D i s c i p l e s  who s t i l l  h e ld  o u t  hope t h a t  G a r f i e l d  
w o u ld  g iv e  h i s  l i f e  t o  p r e a c h in g ,  b u t  t o  th e  H i ra m  c i r c l e  
he had a l r e a d y  announced t h a t  he w o u ld  n o t  be a p r e a c h e r .  
" H i s  a c t i o n  was i n  harm ony w i t h  t h i s  a n n o u n c e m e n t,"  w r o te  
H i n s d a l e .  " W h i le  p re a c h in g  week by w eek, he was t a k i n g  an 
a c t i v e  p a r t  i n  p o l i t i c s ,  and was c a r r y i n g  on a c o u rs e  o f
o f.
r e a d in g  i n  t h e  l a w . "
S u r p r i s i n g l y ,  one o f  th e  D i s c i p l e s  who u rg e d  h im  t o  
d e v o te  h i s  l i f e  t o  th e  m i n i s t r y  and C h r i s t i a n  e d u c a t io n  was 
Harmon A u s t i n .  When G a r f i e l d ,  e a r l y  i n  1 8 5 9 ,  a p p r i s e d  A u s ­
t i n  t h a t  he was " a v a i l a b l e "  f o r  a d e b u t  i n  R e p u b l ic a n  p o l i ­
t i c s ,  t h e  H i ra m  t r u s t e e  re s p o n d e d :
I  c a n n o t  b u t  f e e l  t h a t  i t  i s  a b u r n in g  shame f o r  
one p o s s e s s i n g  su c h  r a r e  a b i l i t i e s  t o  b l e s s  o u r  r a c e ,  
b o th  f o r  t h i s  l i f e  and th e  n e x t ,  t h a t  you s h o u ld  f o r  
one moment i n d u lg e  th e  id e a  o f  le a v i n g  a f i e l d  o f  
l a b o r  f o r  w h ic h  yo u  a re  so  a d m ir a b ly  f i t t e d . 87
G a r f i e l d  had hoped f o r  an im m e d ia te  e n d o rse m e n t  f ro m  th e
c h a irm a n  o f  th e  R e p u b l ic a n  D i s t r i c t  C o m m itte e , b u t  i t  was
o n ly  n a t u r a l  t h a t  A u s t i n  w o u ld  t h i n k  o f  th e  E c l e c t i c  f i r s t .
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F ro m  h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e r e  was a p l e t h o r a  o f  a v a i la b l e  
p o l i t i c a l  c a n d id a te s  b u t  o n ly  one man c a p a b le  o f  b u i l d i n g  
t h e  E c l e c t i c  i n t o  a f u l l - f l e d g e d  c o l le g e .  A u s t i n  had been  
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  G a r f i e l d ' s  p ro m o t io n  a t  th e  s c h o o l ,  
and he was n o t  e a g e r  t o  see  h i s  p ro te g e  add t h e  demands o f  
p o l i t i c a l  o f f i c e  t o  an a l r e a d y  crowded s c h e d u le .
B u t  G a r f i e l d  was u n d a u n te d .  A u s t i n  was an i n t i m a t e  
and t r u s t e d  f r i e n d ,  and he w o u ld  n o t  w i t h h o l d  h i s  a p p ro v a l  
f o r  lo n g .  C o n f i d e n t  o f  A u s t i n ' s  e v e n t u a l  s u p p o r t ,  G a r f i e l d  
c o n c e n t ra te d  on i n c r e a s i n g  h i s  v i s i b i l i t y  i n  th e  d i s t r i c t .  
Be tw e e n  A p r i l  1 and May 16 he gave t w e n t y - f i v e  l e c t u r e s  on 
"G e o lo g y  and R e l i g i o n "  a t  v a r i o u s  to w n s  i n  th e  r e g i o n ,  and 
he a c c e p te d  s e v e r a l  i n v i t a t i o n s  t o  speak a t  " T e a c h e r  I n s t i ­
t u t e s "  a ro u n d  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e .  Th e  a s p i r i n g  p o l i t i c i a n
even jo i n e d  th e  M a s o n s ,  i n  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  D i s c i p l e s
8 8w e re  g e n e r a l l y  opposed t o  " s e c r e t  s o c i e t i e s . "
I n  h i s  l e t t e r s  t o  R h o d e s ,  G a r f i e l d  began t o  p l o t  h i s  
f u t u r e .  "One t h o u g h t  h a s  g row n upon me f o r  s e v e r a l  y e a r s , "  
he r e p o r t e d  i n  m i d - A p r i l ,  "a n d  h a s  become one o f  th e  f i x e d  
w is h e s  o f  my l i f e - - t h a t  you and I  m ig h t  be a s s o c ia t e d  i n  o u r  
l i f e  w o r k . "  He th e n  s k e tc h e d  a p la n  f o r  becom ing a p o l i t i ­
c a l  le a d e r  w i t h  t h e  E c l e c t i c  as a base  and w i t h  h i s  b e lo v e d  
H i ra m  c i r c l e  and a fe w  o t h e r s  a s  s u p p o r t e r s  and a s s o c i a t e s .  
" I f  I  do n o t  ta k e  th e  l a w , "  he re a s o n e d ,  " t h e  n e x t  b e s t  
c o u rs e  seems t o  be an E d u c a t io n a l  and P o l i t i c a l  o n e - - t h e
Ill
l a t t e r  ( P o l i t . )  t o  be re a c h e d  t h r o u g h  th e  fo r m e r  ( E d u c . ) . "
He e x p la in e d  f u r t h e r :
S h o u ld  t h i s  be t h e  c ho se n  p la n  I  know o f  no p la c e  
w h e re ,  e v e ry  t h i n g  c o u n te d ,  we c o u ld  do b e t t e r  th a n  
h e r e .  We have a r e p u t a t i o n  and i n f l u e n c e  o f  no in c o n ­
s i d e r a b l e  pow er a s  a c a p i t a l  t o  s t a r t  on and I  t h i n k  
t h a t  j u d i c i o u s  management w o u ld  go v e r y  f a r  to w a rd  
g i v i n g  u s  th e  le a d  o f  th e  c h i e f  movem ents i n  o u r  
im m e d ia te  t e r r i t o r y  and u l t i m a t e l y  o f  a l a r g e r  a r e a . 89
When he w r o t e  a g a in  a week l a t e r ,  G a r f i e l d  c o n t in u e d  
t o  e n c o u ra g e  R h o d e s  t o  r e t u r n  t o  th e  E c l e c t i c  a f t e r  h i s  
g r a d u a t io n  f ro m  W i l l i a m s .  " I n  t h i s  s c h o o l  we s h a l l  be i n ­
d e p e n d e n t o f  th e  i n t e r f e r e n c e  and c o n t r o l  o f  B o a rd s  o f  E d u ­
c a t i o n , "  he re m in d e d  h im ,  "a n d  can d i r e c t  th e  p u r s u i t s  and 
e n e r g ie s  o f  th e  s c h o o l  i n t o  w h a te v e r  c h a n n e ls  we may c h o o s e . "  
T o  i l l u s t r a t e  h i s  s i n c e r i t y ,  G a r f i e l d  r e v e a le d  t h a t  he had 
j u s t  t u r n e d  down an o f f e r  t o  te a c h  a t  C le v e la n d  U n i v e r s i t y  
a t  a s a l a r y  o f  $ 1 , 5 0 0  p e r  y e a r ,  o b s e r v in g  t h a t  "when I  
b a la n c e  my f re e d o m  h e re  a g a i n s t  t h e  fe w  h u n d re d s  o f  d o l l a r s  
& th e  r e s t r a i n t s  o f  t h e s e  p o s i t i o n s ,  I  f i n d  I  lo v e  f re e d o m  
and f r i e n d s  b e s t . " ® ®
Th e  o n ly  d i f f i c u l t y  i n  G a r f i e l d ' s  p la n  was t h a t  th e  
E c l e c t i c  d id  n o t  have a p la c e  f o r  R h o d e s .  T h i s  was a m a t­
t e r  o f  some c o n c e rn  t o  R h o d e s ,  b u t  G a r f i e l d  i n s i s t e d  t h a t  
he s h o u ld  l e t  th e  t r u s t e e s  know he was a v a i l a b l e .  " I f  you  
s h o u ld  do t h i s , "  he r e a s s u r e d  h im ,  " I  t h i n k  th e  t r u s t e e s
w o u ld  d i s p e n s e  w i t h  N . soo n  and y o u r  s a l a r y  w o u ld  be a f a i r  
91o n e . "  He was r e f e r r i n g ,  o f  c o u r s e ,  t o  Norman D u n sh e e .
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R h o d e s r e p l i e d ,  i n  a l e t t e r  d a te d  May 2 ,  by e x p r e s s ­
in g  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  be a p a r t y  t o  p u t t i n g  anyone o u t  o f  
a jo b  t o  make a p la c e  f o r  h i m s e l f .  He i n d i c a t e d  h i s  d e s i r e  
t o  be a s s o c ia t e d  w i t h  G a r f i e l d  and th e  H i ra m  f a c u l t y  a g a in ,  
b u t  he d id  n o t  see  how he c o u ld  be added w i t h o u t  r e d u c in g  
s a l a r i e s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  t r u s t e e s  c o u ld  o f f e r  h im  a p la c e  
o f  th e  ra n k  t h a t  "Norm an f i l l s , "  he a d m i t te d  t h a t  he w o u ld
Q O
" q u i t e  l i k e l y  a c c e p t . "  G a r f i e l d  p a ss e d  th e  l e t t e r  a lo n g
t o  Harmon A u s t i n .
When th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  m et on May 1 1 ,  t h e r e  was
l e s s  t h a n  a quorum  i n  a t te n d a n c e .  A c c o rd in g  t o  th e  m in u t e s
o f  th e  b o a rd ,  o n ly  s i x  o f  t h e  tw e lv e  members w ere  p r e s e n t .
N e v e r t h e l e s s ,  by a v o te  o f  f i v e  t o  o n e , th e y  a b r u p t l y  f i r e d
Norman D u n sh e e  and o f f e r e d  h i s  jo b  t o  J .  H a r r i s o n  R h o d e s .93
B e f o r e  t h e  b o a rd  m e e t in g  G a r f i e l d  had h u d d le d  p r i v a t e l y  w i t h
Harmon A u s t i n ,  b u t  n o n e t h e le s s  he p r o f e s s e d  s u r p r i s e  a t  th e
b o a r d ' s  a c t i o n .  " T h e  move was made by th e  T r u s t e e s  w i t h o u t
p l o t t i n g  o r  c o n n iv a n c e , "  he a s s u r e d  R h o d e s .  " I  n o t  o n ly  d id
n o t  d i r e c t l y  c o u n s e l  i t  b u t  d id  n o t  e x p e c t  i t . "94
T h e  r u t h l e s s n e s s  o f  th e  a c t io n  p ro d u c e d  an im m e d ia te  
o u t c r y  f ro m  D u n s h e e ' s  f r i e n d s ,  and th e  H i ra m  c om m unity  was 
s p l i t  a g a in  i n t o  w a r r i n g  f a c t i o n s .  D unshee  c h a rg e d  G a r f i e l d  
and th e  b o a rd  w i t h  p l o t t i n g  b e h in d  h i s  ba ck , and a p e t i t i o n  
c i r c u l a t e d  a s k in g  f o r  D u n s h e e ' s  r e i n s t a t e m e n t .  B u t ,  as G a r­
f i e l d  h a p p i l y  in fo r m e d  R h o d e s ,  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  w ere
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unmoved by th e  o u t c r y  and re m a in e d  " w o n d e r f u l l y  f i r m . " 95 
Harmon A u s t i n  had in t r o d u c e d  th e  r e s o l u t i o n  t h a t  r e s u l t e d  
i n  D u n s h e e 's  d i s m i s s a l ,  and he assumed f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  th e  a c t i o n .  On May 28 he w r o te  t o  G a r f i e l d :
T h i n g s  have come t o  a s t r a n g e  p a s s  i f  th e  t r u s t e e s  
o f  a p u b l i c  s c h o o l  have n o t  th e  r i g h t  t o  s e l e c t  su c h  
t e a c h e r s  a s  i n  t h e i r  o p i n io n  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  
s c h o o l  demand. And I  can a s s u r e  h im  t h a t  t h e s e  c on­
s i d e r a t i o n s  and n o t  'Jam es A . G a r f i e l d ' moved me t o  
t h e  a c t i o n  I  to o k  i n  th e  m a t t e r  . . . H o ld  a s te a d y
hand and s ta n d  f i r m l y  t o  y o u r  p o s t  . . .  & you w i l l  
come o u t  o f  t h e  m uss  w i t h  more and b e t t e r  f r i e n d s
th a n  yo u  e v e r  had b e f o r e  . . .  We w i l l  f r e e  you f ro m
a l l  i m p u t a t i o n s .9 6
I n  s p i t e  o f  a l l  t h e  s t o r m  o v e r  th e  D unshee  i n c i d e n t ,
t h e  s c h o o l  y e a r  ended t r i u m p h a n t l y  f o r  G a r f i e l d .  " T h e r e  i s
a s t r o n g  f e e l i n g  o f  p a t r i o t i c  e n t h u s ia s m  among th e  s t u d e n t s
i n  r e g a r d  t o  th e  s c h o o l , "  he in fo r m e d  R h o d e s .  " T h e  o u t s i d e
p r e s s u r e  and a b use  b r o u g h t  i t  o u t .  I  lo v e  i t  b e t t e r  th a n  I
9 7e v e r  d id  b e f o r e  and th e  s t u d e n t s  lo v e  u s  m o r e . "  W i t h  th e  
re m o v a l o f  Norman D u n s h e e , G a r f i e l d ' s  a u t h o r i t y  a t  th e  E c ­
l e c t i c  was f i n a l l y  s e c u r e .  H a r r y  Rho d e s w o u ld  soon r e j o i n  
G a r f i e l d  and B o o th  on th e  H i ra m  f a c u l t y ,  and t h e r e  was t a l k  
o f  a d d in g  H i n s d a l e  i n  a p a r t - t i m e  c a p a c i t y .  Th e  p o l i t i c a l  
base  was b e g in n in g  t o  ta k e  sh a p e .
T h r e e  d a y s  a f t e r  th e  Ju n e  9 commencement e x e r c i s e s ,
Harmon A u s t i n  in fo r m e d  G a r f i e l d  t h a t  he w o u ld  s u p p o r t  h im
98i f  he chose  t o  se e k  p o l i t i c a l  o f f i c e .  Th e  c a r e f u l l y  l a i d  
p la n s  w e re  f a l l i n g  i n t o  p la c e ,  b u t  G a r f i e l d  w ondered a b o u t  
t h e  e f f e c t  on th e  s c h o o l .  He p u t  th e  q u e s t io n  t o  R h o d e s :
S h a l l  I  r u n  f o r  S t a t e  s e n a t o r  o r  r e p r e s e n t a t i v e ,  
e i t h e r  o r  n e i t h e r  t h i s  f a l l ?  I f  e le c t e d  i t  w o u ld  
ta k e  me f ro m  th e  s c h o o l  th e  l a s t  h a l f  o f  th e  w i n t e r  
te r m .  I  am i n  a q u a n d a ry .  I  c o u ld  p r o b a b ly  go i f  
I  t r y .  I  know t h e r e  w o u ld  be a t h e o l o g i c a l  s t o r m  
b u t  I  d o n ' t  c a re  f o r  t h a t .  Th e  s c h o o l  i s  w h a t  
g i v e s  me p a u s e . 99
G a r f i e l d  p ro v e d  t o  be r i g h t  i n  h i s  p r e d i c t i o n  t h a t  
a " t h e o l o g i c a l  s t o r m "  w o u ld  a r i s e  i f  he e n t e r e d  p o l i t i c s .
He knew t h a t  some D i s c i p l e s  w o u ld  be s t r o n g l y  opposed t o  
a C h r i s t i a n  e n t e r i n g  th e  a re n a  o f  " w o r l d l y "  p o l i t i c s .  As  
e a r l y  as th e  f i r s t  week i n  J u l y ,  th e  ru m o rs  o f  a p o s s i b l e  
G a r f i e l d  c a n d id a c y  w e re  b e in g  r e c e iv e d  w i t h  d ism a y  by some 
c o n s e r v a t i v e  D i s c i p l e s .  S e v e r a l  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  w r o te  
t o  G a r f i e l d  u r g i n g  h im  n o t  t o  s a c r i f i c e  th e  h i g h e r  c a l l i n g  
o f  th e  m i n i s t r y  f o r  t h e  w o r ld  o f  p o l i t i c s .  W a l la c e  Jo h n  
F o r d ,  one o f  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s  on th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s ,  
a l s o  w r o t e  t o  e x p r e s s  h i s  c o n c e rn .  " Y o u r  b e s t  f r i e n d s  i n  
C h r i s t  a l l  shake  t h e i r  h e a d s , "  he w arned G a r f i e l d ,  "when  
y o u  a re  named i n  c o n n e c t io n  w i t h  la w  o r  p o l i t i c s . "
A s i t  t u r n e d  o u t ,  c o n s e r v a t i v e  D i s c i p l e s  w ere  n o t  
th e  o n ly  o n e s  opposed t o  a G a r f i e l d  c a n d id a c y .  F ro m  f o r ­
mer s t a t e  s e n a t o r  O l i v e r  P .  B ro w n ,  a p r o m in e n t  R e p u b l ic a n  
o f  R a v e n n a , came an o b j e c t i o n  o f  a more p r a c t i c a l  n a t u r e .
He in fo r m e d  G a r f i e l d  t h a t  m o s t  o f  th e  le a d in g  l o c a l  Repub­
l i c a n s  had a l r e a d y  c o m m it te d  t h e i r  s u p p o r t  f o r  th e  s t a t e  
s e n a t o r s h i p  i n  th e  f a l l  e l e c t i o n  t o  C y ru s  P r e n t i s s .  S in c e  
th e  P r e n t i s s  n o m in a t io n  seemed a s s u r e d ,  he a d v is e d  G a r f i e l d
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t o  keep h i s  a m b i t io n s  i n  check f o r  tw o  y e a r s .  A t  th e  end
o f  t h a t  t i m e ,  B ro w n  re a s o n e d ,  G a r f i e l d  w o u ld  be i n  a f a r
s t r o n g e r  p o s i t i o n  w i t h  th e  p a r t y  o r g a n i z a t i o n . 101
I n  l a t e  J u l y ,  w i t h  h i s  f u t u r e  s t i l l  v e r y  u n c e r t a i n ,
G a r f i e l d  jo u r n e y e d  back t o  W i l l i a m s  C o l le g e  t o  r e c e iv e  an
10?h o n o r a r y  M a s t e r ' s  d e g re e  and t o  w a tc h  Rho de s g ra d u a te .
When he r e t u r n e d  home on A u g u s t  8 s t i l l  u n c e r t a i n  a b o u t  
r u n n i n g  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e ,  he fo u n d  t h a t  an u n fo r e s e e n  
e v e n t  h e lp e d  h im  make up h i s  m in d .  He was m et a t  th e  t r a i n  
s t a t i o n  by D r .  A ndrew  J .  S q u i r e ,  p r o m in e n t  R e p u b l ic a n  and 
l e a d in g  D i s c i p l e  f ro m  M a n tu a , who in fo r m e d  h im  t h a t  C y ru s  
P r e n t i s s  had u n e x p e c te d ly  d ie d  d u r i n g  th e  p a s t  week. W i t h  
t h e  R e p u b l ic a n  n o m in a t in g  c o n v e n t io n  o n ly  tw o  weeks away, 
t h e  s e n a t o r i a l  n o m in a t io n  was now w id e  op en. F u r t h e r m o r e ,  
S q u i r e  had been s e n t  by " t h e  le a d in g  c i t i z e n s  o f  Ra ve n n a "  
t o  s e c u re  G a r f i e l d ' s  p e r m i s s i o n  t o  a l l o w  h i s  name t o  be p u t  
i n  n o m in a t io n . - 103 A c c o rd in g  t o  W a sso n ,  S q u i r e  was s e n t  by 
"a  g ro u p  o f  D i s c i p l e s  i n  R a v e n n a . "-104
G a r f i e l d  was i n t e r e s t e d  i n  t h e  n o m in a t io n ,  b u t  he 
w a n te d  t o  make s u r e  h i s  f r i e n d s  u n d e r s to o d  h i s  p o s i t i o n .
He s o le m n ly  p le d g e d  t h a t  he w o u ld  make no e f f o r t  on h i s  own 
b e h a l f ;  r a t h e r ,  he w o u ld  r e l y  upon h i s  f r i e n d s  t o  p r e s e n t  
h i s  c a s e . 105  " I  came t o  H i ra m  and d u r i n g  th e  week c o n v e rs e d  
w i t h  t h e  t e a c h e r s  and some o f  th e  t r u s t e e s , "  he r e p o r t e d  i n  
h i s  J o u r n a l ,  "a n d  fo u n d  i t  c o m p a t ib le  w i t h  my d u t i e s  t o  be
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a b s e n t  th e  r e q u i r e d  t i m e . "  On A u g u s t  13 G a r f i e l d  w e n t t o
Ravenna "a n d  a f t e r  e x a m in in g  i n t o  th e  s t a t e  o f  a f f a i r s ,
a l lo w e d  my name t o  be u s e d .  " 1 06
On t h e  eve o f  th e  c o n v e n t io n ,  th e  s e n a t o r i a l  i s s u e
was s t i l l  i n  d o u b t .  G a r f i e l d  was conceded t o  have th e  edge,
y e t  t h e r e  w e re  t h r e e  o t h e r  a c t i v e  c a n d id a te s  i n  th e  f i e l d .
B u t  t h a t  n i g h t  he was c a u t i o u s l y  o p t i m i s t i c ,  and he w r o te
c a n d id ly  i n  h i s  J o u r n a l :
I  w i l l  now sa y  t o  y o u ,  my much n e g le c te d  j o u r n a l ,  
t h a t  I  have f o r  some y e a r s  had i t  i n  c o n te m p la t io n  
t o  e n t e r  th e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h ip ,  e i t h e r  a t  th e  
l e g a l  o r  e d u c a t io n a l  p o r t a l ,  and i f  t h i s  p la n  s u c ­
ceeds I  s h a l l  have g a in e d  a s t e p  i n  th e  d i r e c t i o n  
o f  my p u rp o s e  . . . B u t  Ja m e s, keep y o u r  b a la n c e .1 0 7
Th e  f o l l o w i n g  day he g a in e d  th e  n o m in a t io n  on th e  f o u r t h  
b a l l o t  b u t  was so le m n  i n  th e  a f t e r m a t h  o f  h i s  t r i u m p h .
" I  am aware t h a t  I  la u n c h  o u t  upon a f i c k l e  c u r r e n t , "  he 
w r o t e ,  "a n d  am a b o u t  t o  u n d e r ta k e  a w o rk  a s  p r e c a r io u s  as  
men f o l l o w  and o f  w h ic h  a w r i t e r  h a s  s a id   'i t  i s  t h e  m o s t  
s e d u c t i v e  and d a n g e ro u s  w h ic h  a young man can f o l l o w . ' " 1 0 8 
A week l a t e r ,  G a r f i e l d  fa c e d  h i s  b r e t h r e n  a t  th e  
y e a r l y  m e e t in g  i n  S o lo n  and was p e rsu a d e d  t o  e x p l a i n  h i s  
d e c i s i o n .  He re s p o n d e d :  " I  b e l ie v e  t h a t  I  can e n t e r  p o l i t ­
i c a l  l i f e  and r e t a i n  my i n t e g r i t y ,  manhood, and r e l i g i o n .
I  b e l ie v e  t h a t  t h e r e  i s  v a s t l y  more need o f  m a n ly  men i n  
p o l i t i c s  th a n  o f  p r e a c h e r s . " 109  N o t  a l l  o f  th e  D i s c i p l e s  
w ere  i n  a g re e m e n t w i t h  t h a t  a s s e s s m e n t ,  b u t  G a r f i e l d  fo u n d  
c o n s id e r a b le  s u p p o r t  f o r  h i s  n o m i n a t i o n .  110
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When G a r f i e l d  w r o te  t o  F u l l e r  t o  d e s c r ib e  th e  c i r ­
c u m sta n c e s  o f  h i s  n o m in a t io n ,  he was a n x io u s  t o  a v o id  any  
s u g g e s t io n  t h a t  he had s o u g h t  th e  o f f i c e .  He e x p la in e d :
Lo n g  ago, you  know , I  had t h o u g h t s  o f  a p u b l i c  
c a r e e r ,  b u t  I  f u l l y  r e s o lv e d  t o  fo r e g o  i t  a l l ,  u n ­
l e s s  i t  c o u ld  be o b ta in e d  w i t h o u t  w a d in g  t h r o u g h  
t h e  m i r e  i n t o  w h ic h  p o l i t i c i a n s  u s u a l l y  p lu n g e .
T h e  n o m in a t io n  was te n d e re d  me, and t h a t  by a c c la ­
m a t io n ,  th o u g h  t h e r e  w e re  f i v e  c a n d id a t e s .  I  n e v e r  
s o l i c i t e d  t h e  p la c e ,  n o r  d id  I  make any b a r g a in  t o  
s e c u re  i t . 111
B u t  he had more d i f f i c u l t y  e x p l a i n i n g  h i s  m o t iv e s  t o  I s a a c  
E r r e t t .  When th e y  m et i n  C le v e la n d ,  E r r e t t  to o k  h i s  f r i e n d  
a s id e  and b e seeched h im  t o  c o n s id e r  th e  c o n se q u e n c e s  o f  h i s  
d e c i s i o n .  " I s  p o l i t i c a l  h o n o r  th e  h i g h e s t  h o n o r ? "  he a sk e d ,  
r e m in d in g  G a r f i e l d  t h a t  " t h e  t r u t h ,  w h ic h  he so  w e l l  u n d e r ­
s t o o d ,  and th e  L o r d ,  whom he so  d e v o te d ly  lo v e d ,  had s u p e r ­
i o r  c la im s  upon h im ,  w h ic h  no e a r t h l y  t e m p t a t io n  m u s t  le a d
h im  t o  c o m p ro m is e . "  1 1 2   G a r f i e l d  l i s t e n e d  r e s p e c t i v e l y ,  b u t
h i s  m in d  was made u p . A l l a n  P e s k in  w r i t e s  o f  t h i s  d e c i s i o n :
He seemed s c a r c e ly  t o  r e a l i z e  t h a t  h i s  l i f e  had 
re a c h e d  a t u r n i n g  p o i n t .  E v e r  s in c e  h i s  c o n v e r s io n ,  
l e s s  t h a n  t e n  y e a r s  b e f o r e ,  h i s  s o u l  had m a in ta in e d  
an u n e a sy  b a la n c e  be tw een p e r s o n a l  a m b i t io n  and 
C h r i s t i a n  h u m i l i t y ,  b u t  . . . t h e  a l l u r e  o f  w o r l d l y
s u c c e s s  c o u ld  no lo n g e r  be c o n t a in e d .1 1 3
Once th e  d ie  was c a s t ,  t h e  R e p u b l ic a n s  c o u ld  n o t  have  
a sk e d  f o r  a more v i g o r o u s  c a m p a ig n e r .  By  h i s  own c o u n t  he 
" d e l i v e r e d  some t h i r t y  p o l i t i c a l  s p e e c h e s ,  a v e ra g in g  a b o u t  
tw o  h o u r s  e a c h . " I n  t h e  O c to b e r  11 e l e c t i o n ,  w h ic h  saw 
t h e  R e p u b l ic a n s  w in  t h e  g o v e r n o r s h ip  and b o th  h o u s e s  o f  th e
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l e g i s l a t u r e ,  G a r f i e l d  r a n  ahead o f  h i s  p a r t y  and d e fe a te d  
h i s  D e m o c ra t ic  o p p o n e n t by a v o te  o f  5 , 1 7 6  t o  3 , 7 4 6 .  Th e  
s t e p  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  h i s  p u rp o s e  had been s u c c e s s f u l l y  
e x e c u te d ,  and i t  p ro v e d  t o  be a b ig  o ne .
G a r f i e l d  was e la t e d  w i t h  h i s  v i c t o r y ,  b u t  n o t  e v e r y ­
one s h a re d  h i s  j o y .  H i s  m o th e r ,  whose a m b i t io n  f o r  h e r  son  
was no d o u b t  t h a t  o f  becom ing an o u t s t a n d i n g  p r e a c h e r ,  w ep t  
when he p a r t e d  f o r  C o lu m b u s .  " I  l e f t  h e r  c r y i n g , "  G a r f i e l d
r e p o r t e d  t o  h i s  w i f e ,  "a nd  t h i n k i n g  I  w o u ld  g e t  i n t o  some
115c a la m i t o u s  c o n d i t i o n  b e f o r e  th e  w i n t e r  i s  o v e r . "  How­
e v e r ,  C o ry d o n  F u l l e r  spoke  f o r  m o s t  o f  G a r f i e l d ' s  c l o s e s t  
f r i e n d s  when he w r o t e  o p t i m i s t i c a l l y  i n  h i s  J o u r n a l  a f t e r
t h e  v i c t o r i o u s  e l e c t i o n :  "H e  i s  bound t o  r i s e ;  he w i l l  be
116i n  C o n g re s s  b e f o r e  f i v e  y e a r s . "
A f t e r  G a r f i e l d  to o k  h i s  s e a t  i n  th e  l e g i s l a t u r e  i n
J a n u a r y ,  1 8 6 0 ,  he p r o u d ly  w r o t e  th e  w o rd s  " S e n a te  Chamber"
a t  th e  to p  o f  h i s  l e t t e r s .  Almeda B o o th  te a s e d  h im  a b o u t
t h i s  p r a c t i c e  and s a i d  sh e  had n o t ic e d  t h a t  th e  w o rd s  w ere
" w r i t t e n  w i t h  su c h  e v i d e n t  to k e n s  o f  s e c r e t  s a t i s f a c t i o n
. . . Th e  S h a s  a v a in  l i t t l e  q u i r k ,  and th e  C t h r u s t s  i t s
117head a d m i r i n g l y  f o r w a r d ,  s a y in g  's e e  me go i t . ' "  Th e
t w e n t y - e i g h t  y e a r  o ld  te a c h e r  and p r e a c h e r ,  th e  y o u n g e s t  
member i n  th e  s t a t e  s e n a t e ,  was in d e e d  re a d y  t o  "g o  i t . "
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C H A PTER  FOUR
" I  STAND BETW EEN  TWO F I R E S "
I  s t a n d  b e tw e e n  tw o  f i r e s  and am n e a r l y  as u n w i l l ­
i n g  t o  be warmed o r  b u r n t  by one a s  th e  o t h e r .  One 
p a r t y  o f  my f r i e n d s  blame me as b e in g  to o  c o o l  on 
th e  s l a v e r y  q u e s t i o n ;  a n o t h e r  f o r  b e in g  to o  h o t .
- -  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  M arch 3 0 ,  1859
P r i o r  t o  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  e n t re n c h e d  i n s t i t u t i o n  
o f  b la c k  s l a v e r y  was " A m e r ic a 's  m o s t  p r o fo u n d  and v e x a t io u s  
s o c i a l  p r o b l e m . " 1 I n  O h io ,  a s  e l s e w h e r e ,  th e  s e r i e s  o f  c r i ­
s e s  d u r i n g  t h e  h e c t i c  decade o f  th e  1 8 5 0 ' s  t h a t  in c lu d e d  th e  
C om prom ise  o f  1 8 5 0 ,  U n c le  To m 1s C a b in , th e  K a n s a s - N e b ra s k a  
A c t ,  t h e  D re d  S c o t t  D e c i s i o n ,  and J o h n  B r o w n 's  H a r p e r ' s  
F e r r y  r a i d ,  s t i r r e d  th e  s l a v e r y  i s s u e  t o  i n c r e a s i n g l y  f e r ­
v e n t  h e i g h t s .  T h e  im p a c t  o f  t h i s  m o u n t in g  c o n t r o v e r s y  on 
t h e  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  o f  James A . G a r f i e l d  was c o n s id ­
e r a b l e ,  and th e  way he re sp o n d e d  t o  th e  i s s u e  l a r g e l y  d e t e r ­
m ine d  h i s  s u c c e s s  a s  a p o l i t i c a l  c a n d id a te .
G a r f i e l d ' s  c o n v e r s io n  t o  th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n
M arch o f  1 8 5 0  had t h r u s t  h im  i n t o  th e  m id d le  o f  th e  s l a v e r y
? . . .  c o n t r o v e r s y .  By  1 8 5 0  b e l l i g e r e n t  a b o l i t i o n i s m  was e m e rg in g
f ro m  tw o  c e n t e r s  o f  D i s c i p l e s  r a d i c a l i s m — c e n t r a l  I n d ia n a
and t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  i n  n o r t h e r n  O h io .  B u t  G a r f i e l d ' s
i n i t i a l  re s p o n s e  t o  t h e  i s s u e  was t h a t  o f  a m o d e ra te .  A f t e r
h e a r in g  a se rm on  on th e  s u b j e c t  o f  s l a v e r y  i n  S e p te m b e r o f
1 8 5 0 ,  he "came home and re a d  8 e s s a y s  on th e  same s u b j e c t  as
c o n n e c te d  w i t h  C h r i s t i a n i t y . "  T h e s e  w ere  m o s t  l i k e l y  th e
e i g h t  e s s a y s  t h a t  A le x a n d e r  C a m p be ll had w r i t t e n  i n  1 8 4 5 ,
when he a t te m p te d  t o  d e f i n e  th e  m o d e ra te  p o s i t i o n  on th e  
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s l a v e r y  i s s u e .  G a r f i e l d  c o n s id e r e d  them  " a b l y  w r i t t e n , 
and c o n c lu s i v e  a rg u m e n ts ,  t h a t  th e  s im p le  r e l a t i o n  o f  mas­
t e r  and s la v e  i s  NOT U N C H R I S T I A N . " 5 Th e  n e x t  day he a g re e d  
t o  d e b a te  t h a t  v e r y  p r o p o s i t i o n .
H e n ry  Shaw e s t i m a t e s  t h a t  " f o r  th e  m o s t  p a r t "  th e  
D i s c i p l e s  i n  th e  W e s te r n  R e s e rv e  " le a n e d  to w a rd  th e  a b o l i ­
t i o n i s t  v i e w , "  w h i l e  t h o s e  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  O h io  "w e re
a t  l e a s t  a n t i - s l a v e r y  i n  t h e i r  s e n t i m e n t s . "  6G a r f i e l d  knew  
t h a t  h i s  m o d e ra te  v ie w s  w o u ld  i n v i t e  some h a r s h  c r i t i c i s m ,  
b u t  he a d m i t te d  i n  h i s  J o u r n a l :  " I  lo v e  a g i t a t i o n  and i n ­
v e s t i g a t i o n ,  and g l o r y  i n  d e fe n d in g  u n p o p u la r  t r u t h  a g a i n s t
p o p u la r  e r r o r . " 7 When J o sh u a  R .  G id d in g s ,  th e  W e s te r n  R e ­
s e r v e ' s  f i e r y  a b o l i t i o n i s t ,  gave a speech a t  Geauga S e m in a ry  
d e n o u n c in g  th e  r e c e n t l y  ad op ted  F u g i t i v e  S la v e  La w , G a r f i e l d  
was n o t  p e rs u a d e d .  B u t  he c o n f id e d  t o  h i s  J o u r n a l  t h a t  he
was " n o t  f u l l y  s e t t l e d "  on th e  q u e s t i o n . 8
D u r in g  h i s  f i r s t  te rm  a t  th e  E c l e c t i c ,  G a r f i e l d  h e a rd
tw o s i g n i f i c a n t  a b o l i t i o n i s t  s p e a k e r s  who im p re s s e d  h im  w i t h
t h e i r  e lo q u e n c e ,  b u t  he showed l i t t l e  i n t e r e s t  i n  p u r s u in g
t h e  i s s u e  f u r t h e r . 9 I n  th e  summer o f  18 52  he n o te d  i n  h i s  
J o u r n a l  t h a t  he had " r e a d  n e a r ly  100 pages o f  U n c le  To m ' s  
C a b in , "  and l a t e r  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 5 3  he i n d i c a t e d  i n  tw o
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e n t r i e s  t h a t  he was once a g a in  re a d in g  th e  c o n t r o v e r s i a l  
n o v e l . · 10 B u t  he made no comment a b o u t  th e  book and gave  
no e v id e n c e  t h a t  he e v e r  f i n i s h e d  i t .
When G a r f i e l d  a t te n d e d  th e  B e th a n y  C o l le g e  commence­
m ent i n  th e  summer o f  1 8 5 3 ,  he m a n i f e s t e d  a s e c t i o n a l  b ia s  
f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  h i s  l i f e .  A f t e r  w i t n e s s i n g  th e  e x e r ­
c i s e s ,  he r e p o r t e d  i n  h i s  J o u r n a l :
T h e r e  was a v e i n  o f  f l a t t e r y  r u n n in g  t h r o u g h  a lm o s t  
e v e ry  sp e e c h , i . e . ,  f l a t t e r i n g  th e  l a d i e s ,  and a k in d  
o f  n o i s y  p a t r i o t i s m  w h ic h  i l l  c o m p o rts  w i t h  th e  f e e l ­
i n g s  o f  o u r  O h io  p e o p le  . . .  I  can n o t  e n d u re  t h a t  
s o u t h e r n  d a n d y ism  so  in t e r w o v e n  w i t h  th e  m a n n e rs  o f  
many o f  t h e  s t u d e n t s  t h e r e  . . .  11
" T h e r e  a re  t h r e e  s o c i e t y  r o o m s , "  he w r o te  t o  F u l l e r ,  "done
o f f  l i k e  t h e  p a r l o r s  o f  o u r  h o t e l s  a s  t o  m a g n i f ic e n c e ,  and
f u r n i s h e d  i n  a v e r y  e le g a n t  and im p o s in g  m a n n e r . "  T h i s  le d
h im  t o  c o n c lu d e  t h a t  " t h e  S o u t h  do th e  a d o rn in g  p h y s i c a l l y ,
w h i l e  th e  N o r t h  f i l l  t h e  c a s k e t  w i t h  i n t e l l e c t u a l  j e w e l s . "
G a r f i e l d  was c o n v in c e d  t h a t  "a  good, t h o r o u g h ,  d e te rm in e d
N o r t h e r n  boy . . . can go t h e r e  and le a d  them  t h r o u g h  th e
c o u r s e . " 12
When i t  came t im e  f o r  G a r f i e l d  t o  d e c id e  on a s c h o o l  
f o r  t h e  c o m p le t io n  o f  h i s  c o l le g e  c o u r s e ,  F u l l e r  u rg e d  h im  
t o  fo r e g o  B e th a n y .  " I  had a lw a y s  had a s t r o n g  p r e j u d ic e  
a g a i n s t  B e th a n y  C o l l e g e , "  F u l l e r  w r o te  y e a r s  l a t e r ,  " a s  I  
b e l ie v e d  i t  i m p o s s i b l e  f o r  an e a r n e s t  N o r t h e r n  man t o  go 
t h e r e  u n l e s s  a t  th e  s a c r i f i c e  o f  h i s  m a n l i n e s s . "  " I  f e l t  
t h a t  i t  was n o t  p o s s i b l e , "  he w r o te  f u r t h e r ,  " f o r  James A.
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G a r f i e l d  t o  spend a y e a r  a t  B e th a n y ,  and s u r r e n d e r  th e  r i g h t
o f  f r e e  speech a t  th e  command o f  th e  i n s o l e n t  s o n s  o f  s la v e -  
h o l d e r s . "  13 When G a r f i e l d  f i n a l l y  d e c id e d  i n  f a v o r  o f  a t ­
t e n d in g  W i l l i a m s  C o l le g e ,  he a d m i t te d  t h a t  i t  was p a r t i a l l y  
because  B e th a n y  was " t o o  P r o - S l a v e r y  i n  i t s  v ie w s .
A l t h o u g h  th e  s u b j e c t  o f  s l a v e r y  was one o f  th e  m o s t  
t a l k e d  a b o u t  and d e b a te d  s u b j e c t s  i n  M a s s a c h u s e t t s  i n  th e  
1 8 5 0 ' s ,  G a r f i e l d  was n o t  c a u g h t  up i n  th e  i s s u e  u n t i l  th e  
f a l l  te rm  o f  h i s  S e n i o r  y e a r .  A f t e r  h e a r in g  tw o  f i e r y  
a b o l i t i o n i s t  sp e e c h e s  i n  N ovem ber, 1 8 5 5 ,  G a r f i e l d  w r o t e :
I  f e e l  a s  th o u g h  a g r e a t ,  a u n i t e d  e f f o r t  s h o u ld  be 
made, and t h a t  e f f o r t  s h o u ld  have b u t  one aim and t h a t  
s h o u ld  be th e  s u p p r e s s i o n  o f  S l a v e r y  i n  e v e ry  n e w ly  ac­
q u i r e d  t e r r i t o r y .  "No more S la v e  E x t e n s i o n "  s h o u ld  be 
t h e  m o t to  bound t o  e v e ry  f r e e m a n 's  b r e a s t .
" A t  su c h  h o u r s  a s  t h i s , "  he d e c la r e d ,  " I  f e e l  l i k e  t h r o w in g
t h e  w h o le  c u r r e n t  o f  my l i f e  i n t o  th e  w o rk  o f  o p p o s in g  t h i s
g i a n t  e v i l .  I  d o n ' t  know b u t  th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t  demands
1 ssome s u c h  a c t i o n . "
I n  th e  same m o n th  t h a t  G a r f i e l d  penned th e s e  w o rd s ,  
an i n c i d e n t  o c c u r re d  a t  B e th a n y  C o l le g e  w h ic h  had s e r i o u s  
r e p e r c u s s i o n s  i n  t h e  D i s c i p l e  b r o t h e r h o o d .  Le d  by t h r e e  o f  
G a r f i e l d ' s  fo r m e r  H i ra m  c la s s m a t e s ,  P h i l i p  B u r n s ,  H a rv e y  W. 
E v e r e s t ,  and A . B .  Way, a num ber o f  a b o l i t i o n i s t s  s t u d e n t s  
p r e c i p i t a t e d  a n e a r  r i o t  a t  th e  c o l le g e  by p re a c h in g  i n  th e  
B e th a n y  c h u rc h  on th e  s i n f u l n e s s  o f  s l a v e r y .  Th e  u l t i m a t e  
r e s u l t  o f  t h i s  h e a te d  a f f a i r  was th e  e x p u l s i o n  o f  f i v e  o f
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t h e  s t u d e n t s  and th e  r e s i g n a t i o n  o f  f i v e  o t h e r s .  T h e s e  
s t u d e n t s  w ere  im m e d ia te ly  h a i l e d  a s  m a r t y r s  t o  th e  cause  o f  
a n t i s l a v e r y  i n  th e  N o r t h  and w e re  d r a m a t i c a l l y  dubbed th e
1 n
" im m o r t a l  t e n . "  When A le x a n d e r  C a m p b e ll le a rn e d  t h a t  some
o f  th e  e x p e l le d  s t u d e n t s  had been a ccep ted  a t  N o r t h - W e s t e r n
C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  i n  I n d i a n a p o l i s ,  he was in c e n s e d  t h a t
a n o t h e r  D i s c i p l e  s c h o o l  w o u ld  e n r o l l  t h o s e  " d i s m i s s e d  f o r
1 Rim m o ra l  and u n c h r i s t i a n  c o n d u c t h e r e . "  Th e  f a c u l t i e s  o f
th e  tw o  s c h o o l s  exchanged b i t t e r  n o t e s ,  and th e  D i s c i p l e
p r e s s  gave w id e  c o v e ra g e  t o  th e  o m in o u s  s e c t i o n a l  r e a c t i o n s
f ro m  t h r o u g h o u t  th e  b r o t h e r h o o d . 19
G a r f i e l d  f i r s t  le a rn e d  o f  th e  " B e th a n y  r i o t "  i n  a
l e t t e r  f ro m  Norman D u n sh e e . Dunshee made r e f e r e n c e  t o  th e
c o v e r t  and open o p p o s i t i o n  o f  B e th a n y  C o l le g e  t o  " e v e r y t h i n g
t h a t  h a s  a s p i r e d  t o  be a c o l le g e  i n  th e  N o r t h , "  b u t  he was
now e a g e r t o  r e p o r t  t h a t  " e v e n t s  have j u s t  t r a n s p i r e d  t h e r e
t h a t  w i l l  s t a r t l e  o u r  N o r t h e r n  b r e t h r e n  f ro m  t h e i r  i n a c t i o n
and d o u g h fa c e  s e r v i l i t y .  T h e y  have s t r i p p e d  B e th a n y  o f  a l l
i t s  d i s g u i s e . "  He th e n  d e s c r ib e d  th e  d e t a i l s  o f  th e  unhappy
a f f a i r  t o  G a r f i e l d  and u rg e d  h im  t o  w r i t e  and " g iv e  u s  y o u r  
t h o u g h t s . " 20 W hat G a r f i e l d  w r o t e  i n  r e p l y  we do n o t  know, 
b u t  we do know t h a t  h e , t o o ,  was becom ing i n c r e a s i n g l y  h o s ­
t i l e  to w a rd  th e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y .
When G a r f i e l d  and E v e r e s t  w ere  added t o  th e  E c l e c t i c  
f a c u l t y  i n  A u g u s t  o f  1 8 5 6 ,  D unshee  n a t u r a l l y  assumed t h a t
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he was b e in g  jo i n e d  by tw o  men who s h a re d  h i s  h o s t i l i t y  t o  
s l a v e r y .  2 1- G a r f i e l d  had become an a r d e n t  R e p u b l ic a n ,  con­
v e r t e d  by t a l e s  o f  " b le e d in g  K a n s a s , "  and upon h i s  r e t u r n  
t o  H i ra m  he e n t h u s i a s t i c a l l y  campaigned f o r  F r e m o n t ' s  e le c ­
t i o n .  I n  th e  h o tb e d  t h a t  was th e  W e s te r n  R e s e r v e ,  G a r f i e l d  
was a keen o b s e r v e r  o f  th e  g ro w th  o f  th e  a b o l i t i o n i s t  s p i r i t  
w i t h i n  th e  D i s c i p l e  c h u rc h e s .  T h i s  s p i r i t  had re a c h e d  a new 
l e v e l  o f  o r g a n i z a t i o n  w i t h  th e  o r i g i n  o f  th e  N o r t h - W e s te r n  
C h r i s t i a n  M a g a z in e , t h e  f i r s t  m a jo r  a b o l i t i o n i s t  p e r i o d i c a l  
p u b l i s h e d  w i t h i n  th e  D i s c i p l e  b r o t h e r h o o d ,  and Dunshee  and 
E v e r e s t  w e re  a v i d l y  s u p p o r t i n g  t h i s  j o u r n a l  i n  t h e  com m unity  
a ro u n d  H i r a m . 22 B u t  G a r f i e l d  knew t h a t  a num ber o f  le a d in g  
D i s c i p l e s  w e re  a la rm e d  by th e  r i s i n g  a b o l i t i o n i s t  s p i r i t .
A s a r e s u l t ,  he d i s c r e e t l y  a d op te d  a m o d e ra te  p o s i t i o n  on
23t h e  i s s u e ,  much t o  t h e  c h a g r in  o f  D un sh e e  and E v e r e s t .
I n  M arch o f  1 8 5 7 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Suprem e C o u r t  
handed down i t s  fam ous d e c i s io n  i n  t h e  case o f  D re d  S c o t t .  
S p e a k in g  t h r o u g h  C h i e f  J u s t i c e  R o g e r  B .  T a n e y ,  th e  m a j o r i t y  
o f  th e  c o u r t  h e ld  t h a t  th e  M i s s o u r i  Com prom ise was u n c o n s t i ­
t u t i o n a l  and t h a t  C o n g re s s  c o u ld  n o t  b a r  s l a v e r y  f ro m  th e  
t e r r i t o r i e s .  I n  e f f e c t ,  t h e y  c o n c u r re d  i n  th e  v ie w  t h a t  th e  
R e p u b l ic a n  p l a t f o r m ,  dem anding th e  e x c lu s io n  o f  s l a v e r y  f ro m  
t h e  t e r r i t o r i e s ,  was c o n t r a r y  t o  th e  fu n d a m e n ta l  g u a ra n te e s  
p r o t e c t i n g  p r o p e r t y  r i g h t s .  Th e  c o u r t  r u l e d  t h a t  no N eg ro  
c o u ld  be a c i t i z e n  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s ;  t h e r e f o r e ,  D re d
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S c o t t  c o u ld  n o t  b r i n g  s u i t  i n  th e  f e d e r a l  c o u r t s .  Among 
o t h e r  e x p r e s s i o n s ,  th e  c o u r t  s a i d  t h a t  th e  N e g ro  "ha d no 
r i g h t s  t h a t  th e  w h i t e  man was bound t o  r e s p e c t . "  Th e  a n t i -  
s l a v e r y  f o r c e s  i n  th e  N o r t h  w e re  s t u n n e d ,  f o r  th e  c o u r t ' s  
r u l i n g  seemed t o  open th e  e n t i r e  c o u n t r y  t o  th e  s p re a d  o f  
s l a v e r y .  T h e  h e a v e n s  r o a r e d  w i t h  v i o l e n t  d i s c u s s i o n .
T h e  D re d  S c o t t  d e c i s i o n  sho c ke d  th e  H i ra m  com m unity  
j u s t  a s  th e  i n t e r n a l  t r o u b l e s  w i t h i n  th e  f a c u l t y  w e re  com­
in g  t o  a head . P r e s i d e n t  H a y d e n 's  r e s i g n a t i o n  i n  May, 1 8 5 7 ,  
came a t  a t im e  when t h e  t r u s t e e s ,  f a c u l t y ,  and s t u d e n t s  w ere  
g r e a t l y  a ro u s e d  by th e  s l a v e r y  i s s u e .  G a r f i e l d ' s  p ro m o t io n  
t o  "c h a i r m a n "  o f  t h e  f a c u l t y  was p r o b a b ly  th e  r e s u l t  o f  h i s  
d i s c r e t i o n  on t h e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e .  T h e r e  w e re  a number 
o f  c o n s e r v a t i v e s  on t h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  who re g a rd e d  th e  
i n c e s s a n t  a g i t a t i o n  o f  th e  s l a v e r y  q u e s t io n  w i t h  d i s f a v o r ,  
and th e y  w o r r i e d  t h a t  a D u n s h e e - le d  a d m i n i s t r a t i o n  m ig h t  
e m b r o i l  t h e  s c h o o l  i n  th e  d i v i s i v e  p u b l i c  d e b a te .  A l t h o u g h  
D u n sh e e  was th e  l o g i c a l  s u c c e s s o r  t o  H a yden, G a r f i e l d  had 
s k i l l f u l l y  p la c e d  h i m s e l f  i n  a more f a v o r a b le  p o s i t i o n  w i t h  
t h e  t r u s t e e s .
I n  th e  a f t e r m a t h  o f  th e  d i s p u t e d  D re d  S c o t t  d e c i s i o n ,  
t h e  a b o l i t i o n i s t  s p i r i t  i n  many o f  th e  D i s c i p l e  c h u rc h e s  on  
t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  became more p ro n o u n c e d . Th e  c h u rc h  i n  
S o l o n ,  w h e re  G a r f i e l d  o c c a s io n a l l y  p re a c h e d , re sp o n d e d  t o  
t h e  c o n t r o v e r s y  by i s s u i n g  a s i g n i f i c a n t  r e s o l u t i o n .  T h i s
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r e s o l u t i o n  was i s s u e d  a s  th e  "u n a n im o u s  f e e l i n g  and s e n t i ­
m e n t"  o f  th e  c o n g r e g a t io n ,  and i t  was s e n t  t o  a b o l i t i o n i s t  
e d i t o r  Jo h n  Bo gg s f o r  p u b l i c a t i o n  i n  h i s  N o r t h - W e s te r n  
C h r i s t i a n  M a g a z in e . T h e  D i s c i p l e s  i n  S o lo n  b e l ie v e d  t h a t  
c om p ro m ise  on th e  s l a v e r y  i s s u e  was k e e p in g  " t h o u s a n d s "  o f  
a n t i s l a v e r y  p e o p le  f r o m  u n i t i n g  w i t h  t h e  c h u rc h  and t h a t  
i t  was " s i n k i n g  th e  c h u rc h  g r e a t l y  b e lo w  i t s  h ig h  and e x a l ­
t e d  s t a t i o n . "  T h e y  t h e r e f o r e  r e s o l v e d :
1 .  T h a t  th e  t im e  h a s  come when e v e ry  C h r i s t i a n  
s h o u ld  u s e  h i s  i n f l u e n c e  t o  r i d  i t  ( s la v e r y )  f ro m  th e  
c h u rc h ,  t h a t  sh e  may be h o ly  and w i t h o u t  s i n  a t  th e  
com ing  o f  C h r i s t .
2 .  T h a t  we la m e n t  th e  c o n d i t i o n  o f  many o f  o u r  
b r e t h r e n  a t  th e  S o u t h ,  and p ra y  t h a t  th e y  may see th e  
s i n f u l n e s s  i n  h o ld in g  as p r o p e r t y ,  s o u l s  t h a t  C h r i s t  
d ie d  t o  redeem .
3 .  T h a t  we c a n n o t ,  w i t h  th e  u n d e r s t a n d in g  we have  
o f  t h e  g o s p e l  o f  J e s u s  C h r i s t  as t a u g h t  by th e  a p o s­
t l e s ,  r e g a r d  any p e r s o n s  a s  C h r i s t i a n s  who do n o t  a t  
a l l  s u i t a b l e  t im e s  and p la c e s ,  r a i s e  t h e i r  v o ic e s  and 
u se  t h e i r  i n f l u e n c e  a g a i n s t  th e  g r e a t  s i n  o f  A m e ric a n  
S l a v e r y  i n  a l l  i t s  f o r m s . 25
I t  w o u ld  be i n t e r e s t i n g  t o  know G a r f i e l d ' s  r e a c t i o n  
t o  t h i s  r e s o l u t i o n .  A l t h o u g h  n o t  i n  t h e  r a d i c a l  a b o l i t i o n ­
i s t  camp, he was c e r t a i n l y  an a n t i s l a v e r y  man. When i n  J u l y ,  
1 8 5 7 ,  he c o n f r o n t e d  a f u g i t i v e ,  an i n t e l l i g e n t  N e g re s s  who 
was t w e n t y - t w o  y e a r s  o l d ,  he re m a rk e d  t o  L u c r e t i a  t h a t  he
" c o u ld  n o t  b u t  f e e l  th e  e n o r m i t y  o f  a s y s te m  w h ic h  s h o u ld
7e n s la v e  s u c h  a s  s h e . "  T h r e e  m o n th s  l a t e r  he s h e l t e r e d  a
2 7f u g i t i v e  s la v e  who was on h i s  way t o  Canada. I n  th e  f a l l  
e l e c t i o n s  o f  1 8 5 7 ,  G a r f i e l d  r e j o i c e d  o v e r  t h e  R e p u b l ic a n  
v i c t o r i e s ,  h a i l i n g  them  as b lo w s  f o r  t h e  c ause  o f  l i b e r t y .
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" S l a v e r y , "  he v e n t u r e d ,  " h a s  had i t s  d a y , o r  a t  any r a t e
O O
i s  f a s t  h a v in g  i t .
I n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 7 - 1 8 5 8 ,  G a r f i e l d  was th e  v i c t i m  
o f  an e la b o r a t e  "h o a x "  p e r p e t r a t e d  by some f u n - l o v i n g  s t u ­
d e n t s .  Two b o y s  w i t h  fa c e s  b la c k e n e d  w i t h  c h a r c o a l ,  and 
a p p a r e n t l y  f l e e i n g  f ro m  p u r s u i n g  m a s t e r s ,  w e re  b r o u g h t  t o  
a room  i n  T i f f a n y  H a l l  and g iv e n  fo o d  and p r o t e c t i o n .  T h e y  
w e re  p r e p a r in g  t o  le a v e  f o r  Canada when " tw o  o f f i c e r s  o f  
th e  g o v e rn m e n t and t h e i r  p o s s e "  a ppeared  on th e  scene and  
a r r e s t e d  the m . When w o rd  o f  th e  c a p tu re  re a c h e d  G a r f i e l d ,  
he q u i c k l y  a sse m b le d  a g ro u p  o f  v i g i l a n t e s  and s t a r t e d  f o r  
" t h e  c e n t e r  o f  th e  d i s t u r b a n c e  w i t h  a g r im  d e t e r m i n a t i o n  
t h a t  no s la v e  s h a l l  e v e r  be r e t u r n e d  t o  s l a v e r y  f ro m  H i ra m  
H i l l . "  I t  v e r y  soo n  became e v i d e n t  t h a t  th e  w h o le  t h i n g  
was th e  w o rk  o f  s t u d e n t  p r a n k s t e r s ,  and th e  abashed G a r f i e l d
had t o  m arch h i s  t r o o p s  down th e  h i l l  e m p ty -h a n d e d . 29
When C o ryd o n  F u l l e r  moved t o  A rk a n s a s  i n  th e  s p r i n g  
o f  1 8 5 7 ,  he was a p p a l le d  by t h e  s l a v e r y  c o n d i t i o n s ,  and h i s  
l e t t e r s  back t o  G a r f i e l d  r e f l e c t e d  h i s  h o r r o r .  I n  a M a rc h ,  
1 8 5 8 ,  r e p l y  t o  F u l l e r ,  G a r f i e l d  w r o t e :
I  am p le a s e d  w i t h  th e  v ie w s  o f  s l a v e r y  you  g iv e  i n  
y o u r  l e t t e r s .  I  mean, I  am p le a s e d  w i t h  t h e  way you  
h a n d le  t h e  s u b j e c t .  Many o f  o u r  w h i t e - h e a r t e d  N o r t h e r n ­
e r s  go S o u t h ,  and see  a l i t t l e  o f  S o u t h e r n  h o s p i t a l i t y ,  
and th e n  su p p o se  t h a t  s l a v e r y  i s  a l l  r i g h t ,  because  a l l  
t h e  m a s t e r s  a re  n o t  c u t - t h r o a t s .  I  r e c o g n iz e  i n  you  th e  
N o r t h e r n  backbone w h ic h  you c a r r i e d  when you w e re  h e r e .  
Who can re a d  th e  d o in g s  o f  th e  p r e s e n t  A d m i n i s t r a t i o n  
and C o n g r e s s ,  and n o t  f e e l  h i s  w h o le  s o u l  a ro u s e d  a t  th e  
e n o r m i t i e s  and th e  c u r s e d n e s s  o f  s la v e r y ? 3 0
I n  1 8 5 8  th e  a b o l i t i o n i s t  movement w i t h i n  th e  D i s c i p l e  
b r o t h e r h o o d  re a c h e d  a c l im a x  o v e r  " b le e d in g  K a n s a s . "  I t  was 
i n  A p r i l  o f  t h a t  y e a r  t h a t  P a rd e e  B u t l e r 2 -'- a p p e a le d  t o  th e  
A m e ric a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  ( th e  o n ly  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  among D i s c i p l e s )  f o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  i n  h i s  
w o rk  i n  K a n s a s .  Th e  c o n t r o v e r s y  w h ic h  f o l l o w e d  ended i n  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e p a r a t i o n  o f  th e  a b o l i t i o n i s t s  f ro m  th e  
m a in  body o f  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  Th e  r e p l y  f ro m  th e  c o r r e ­
s p o n d in g  s e c r e t a r y ,  I s a a c  E r r e t t ,  t o  B u t l e r  was o p t i m i s t i c  
b u t  c o n ta in e d  a q u a l i f y i n g  p r o v i s i o n  t h a t  p ro v e d  t o  be e x p lo ­
s i v e .  E r r e t t  w r o t e :
I t  m u s t ,  t h e r e f o r e  be d i s t i n c t l y  u n d e r s t o o d ,  t h a t  
i f  we embark i n  a m i s s i o n a r y  e n t e r p r i s e  i n  K a n s a s ,  t h i s  
q u e s t i o n  o f  s l a v e r y  and a n t i - s l a v e r y  m u s t  be ig n o r e d ;  
and o u r  m i s s i o n a r i e s  m u s t  n o t  be e n s n a re d  i n t o  su c h  
u t t e r a n c e s  a s  th e  'N o r t h w e s t e r n  C h r i s t i a n  M a g a z in e '  can 
p u b l i s h  t o  th e  w o r l d ,  t o  add f u e l  t o  th e  f la m e  a l r e a d y  
b u r n i n g  i n  o u r  c h u rc h e s  on t h i s  q u e s t i o n . 32
B u t l e r  re sp o n d e d  im m e d ia te ly  by a r g u in g  t h a t  s l a v e r y  
was a " B i b l e  q u e s t i o n "  and t h a t  E r r e t t  was d i c t a t o r i a l l y
o 3
t r y i n g  t o  f r u s t r a t e  h i s  " f re e d o m  o f  t h o u g h t  and s p e e c h . "
Jo h n  Bo g g s  f e l t  t h a t  E r r e t t  had b e t ra y e d  th e  c a u se .  "We can 
s ta n d  a n y t h in g  f ro m  avowed e n e m ie s , "  he w r o t e  a n g r i l y ,  " b u t  
we c o n f e s s  i t  g r i e v e s  u s  t o  be s ta b b e d  i n  th e  h o u se  o f  a 
f r i e n d . " 34 Bo gg s c h a rg e d  t h a t  E r r e t t  had become " t h e  p l i a n t  
t o o l  o f  s l a v e - h o l d i n g  a r i s t o c r a c y "  and was now " re a d y  t o  e x ­
p l a i n  away h i s  fo r m e r  p o s i t i o n  and c r i n g i n g l y  deny t h a t  he 
e v e r  c o n s id e r e d  s l a v e - h o l d i n g  o f  s u f f i c i e n t  im p o r ta n c e  t o
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d i s t u r b  c h u rc h  f e l l o w s h i p . "35 T o  th e  a b o l i t i o n i s t s  i n  th e  
c h u rc h ,  E r r e t t  "h a d  f a l l e n  f ro m  a n t i - s l a v e r y  g ra c e  . . .  He 
was denounced f ro m  t h e  p u l p i t ,  and th e  p r e s s  waged b i t t e r ,
r e l e n t l e s s  w ar a g a i n s t  h i m . " 36
T h e  B u t l e r - E r r e t t  e p is o d e  fo r c e d  th e  a b o l i t i o n i s t s
" t o  ta k e  s t e p s  t o  c r e a t e  an o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  w h ic h
th e y  c o u ld  d o m in a t e . " 37 D u r in g  t h e  e a r l y  m o n th s  o f  1 8 5 9 ,  
w h i l e  th e  a b o l i t i o n i s t s  w e re  m o v in g  r a p i d l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  an in d e p e n d e n t  c o n v e n t io n  and m i s s i o n a r y  s o c i e t y ,  th e  
c o n t r o v e r s y  was h e a t in g  up i n  H i r a m .  " I  s ta n d  be tw een tw o  
f i r e s , "  G a r f i e l d  in fo r m e d  Harmon A u s t i n ,  "a nd  am n e a r l y  as  
u n w i l l i n g  t o  be warmed o r  b u r n t  by one a s  t h e  o t h e r .  One 
p a r t y  o f  my f r i e n d s  blame me a s b e in g  to o  c o o l  i n  th e  s l a v -
e r y  q u e s t i o n ;  a n o t h e r  f o r  b e in g  to o  h o t . " 38 When tw o  o f
D u n s h e e 's  f r i e n d s  w a nte d  t o  h o ld  an a b o l i t i o n i s t  r a l l y  a t
H i r a m ,  G a r f i e l d  r e f u s e d  p e r m i s s i o n .  3 9  Th e  f o l l o w i n g  m onth
he w r o t e  t o  th e  e m b a t t le d  E r r e t t :
T h e r e  h a s  been an a t t e m p t  t o  t h r o w  t h e  a b o l i t i o n  
s t e n c h  a ro u n d  u s ,  and I  have r e s i s t e d  s u c c e s s f u l l y ,  
th o u g h  n o t  w i t h o u t  b r i n g i n g  down upon me th e  s m a l l  
t h u n d e r  o f  a fe w  ra m p a n t o n e s .  W h i le  I  s t a y  h e r e ,  
t h e  s c h o o l  s h a l l  n e v e r  be g iv e n  up t o  an o v e rh e a te d  
and b r a i n l e s s  f a c t i o n .  I  know yo u  can s y m p a th iz e  
w i t h  m e .40
W ha t in f la m e d  D unshee  and h i s  f r i e n d s  was th e  r e a l i ­
z a t i o n  t h a t  H i ra m  was n o t  d o in g  i t s  j u s t  s h a re  i n  th e  h o ly  
w a r a g a i n s t  s l a v e r y  and t h a t  O b e r l i n  was " s t e a l i n g  a l l  t h e  
g l o r y . "  O b e r l i n ,  s i x t y  m i l e s  t o  t h e  w e s t  o f  H i r a m ,  was a
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n o t o r i o u s  re n d e z v o u s  f o r  a b o l i t i o n i s t s .  I n  S e p te m b e r ,  1 8 5 8 ,  
an in c e n s e d  a b o l i t i o n i s t  mob f ro m  O b e r l i n  and W e l l i n g t o n  had 
re s c u e d  a f u g i t i v e  s la v e  f ro m  th e  hand s o f  f e d e r a l  m a r s h a ls  
i n  d e f ia n c e  o f  th e  F u g i t i v e  S la v e  La w . On A p r i l  1 5 ,  1 8 5 9 ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  m a r s h a l  a r r e s t e d  C h a r le s  L a n g s to n  and S im ­
eon B u s h n e l l ,  t h e  r i n g l e a d e r s  o f  th e  tw o  h u n d re d  " O b e r l i n -  
W e l l i n g t o n  r e s c u e r s , "  and t u r n e d  them  o v e r  th e  th e  c u s to d y  
o f  th e  s h e r i f f  o f  Cuyahoga C o u n ty .  L a n g s t o n  and S im eon w ere  
p r o m in e n t  and r e s p e c t e d  c i t i z e n s ,  and th e  s p e c ta c le  o f  th e s e  
men b e in g  j a i l e d  l i k e  common c r i m i n a l s  f o r  c o n s c ie n c e 's  sake  
a ro u s e d  a b o l i t i o n i s t s  t h r o u g h o u t  th e  s t a t e .
Th e  case was ta k e n  t o  t h e  Suprem e C o u r t  o f  O h io  i n  
an a t te m p t  t o  f r e e  L a n g s t o n  and S im e o n  on t h e  b a s i s  t h a t  th e  
F u g i t i v e  S la v e  Law was u n c o n s t i t u t i o n a l .  B u t  C h i e f  J u s t i c e  
J o se p h  R .  Sw an, th e  o n ly  R e p u b l ic a n  on th e  f iv e - m a n  c o u r t ,  
s id e d  w i t h  tw o  o f  h i s  D e m o c ra t ic  c o l le a g u e s  t o  s u s t a i n  th e  
c o n t r o v e r s i a l  v e r d i c t .  Judge S w a n 's  r u l i n g  caused a p u b l i c  
o u t c r y  i n  t h e  s t a t e  a t  l a r g e ,  and he became th e  s p e c i a l  ob­
j e c t  o f  R e p u b l ic a n  w r a t h .  Th e  R e p u b l ic a n  S t a t e  C o n v e n t io n  
ad o p te d  a p l a t f o r m  c a l l i n g  f o r  th e  r e p e a l  o f  th e  F u g i t i v e
S la v e  La w , and th e  c o n v e n t io n  r e f u s e d  t o  re n o m in a te  Judge  
41Swan.
I t  was i n  t h e  m i d s t  o f  t h i s  p u b l i c  a g i t a t i o n  t h a t  th e  
H i ra m  t r u s t e e s  m et on May 1 1 ,  1 8 5 9 ,  and a b r u p t l y  f i r e d  P r o ­
f e s s o r  Norman D u n sh e e . T h e  c o n s e r v a t i v e s  on th e  b o a rd  w ere
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n o t  re a d y  t o  see th e  E c l e c t i c  become a n o t h e r  O b e r l i n  C o l ­
le g e ,  and th e y  s e n s e d  t h a t  th e  G a r f ie ld - D u n s h e e  s c h is m  was 
now i r r e p a r a b l e .  T h e  h a r s h  a c t io n  o f  th e  b o a rd  shocked th e  
D unshee  f o r c e s .  T h e y  accused G a r f i e l d  and th e  b o a rd  o f  a l l  
m anner o f  u n d e rh a n d e d  d e a l i n g s .  I n  th e  s t o r m  t h a t  f o l l o w e d ,  
G a r f i e l d  r e p o r t e d  t o  Harmon A u s t i n :
As soon as the Trustees were gone he made no scruple 
of te lling his friends that i t  was a ll a plot of mine.
He h a s  now ta k e n  a new p o s i t i o n  w h ic h  i s  l i k e l y  t o  a f ­
f o r d  h im  more c o m f o r t  th a n  any v ie w  h i t h e r t o  ta k e n  and 
he i s  f i n d i n g  q u i t e  a num ber o f  s y m p a t h i z e r s  . . .  I t  
i s  t h a t  he i s  a m a r t y r  t o  t h e  cause  o f  A n t i - S l a v e r y ! I !
. . . Th e  h o t  e le m e n t  i n  to w n  c a tc h  a t  t h i s  t h e o r y
e a g e r ly  and c o n s id e r  me t h e  p r in c e  o f  s l a v e h o l d e r s  and 
p l o t t e r s .4 2
F o r  t h e  t im e  b e in g ,  G a r f i e l d  w r i t h e d  i n  h i s  d e fe n s e ­
l e s s  p o s i t i o n .  " T h e  ru m o rs  and s l a n d e r s  a re  in n u m e r a b le , "  
he c o m p la in e d  t o  A u s t i n ,  "a nd  m a in ly  d i r e c t e d  a g a i n s t  me.
There have been more falsehoods told than several good men
4 3c o u ld  c a r r y  t o  h e a v e n . "  B u t  he w e a th e re d  th e  d i s t u r b a n c e
and afterwards informed Hinsdale that "Madame Rumor and her
w h o le  f a m i l y  have been e x c e e d in g ly  q u i e t  on th e  h i l l  s in c e
44th e  te rm  c l o s e d . "
When th e  m a g n e t ism  o f  p o l i t i c s  f i n a l l y  d re w  G a r f i e l d  
i n t o  a c t i v e  c a m p a ig n in g  i n  th e  summer o f  1 8 5 9 ,  th e  c o n t r o ­
v e r s y  o v e r  s l a v e r y  was th e  p a ra m o u n t i s s u e  t o  be d e a l t  w i t h .  
G a r f i e l d  was a f i r m  a n t i s l a v e r y  man, b u t  he d i s c r e e t l y  m a in ­
t a in e d  an in d e p e n d e n t  p o s i t i o n  a p a r t  f ro m  th e  f a n a t i c i s m  o f  
th e  a b o l i t i o n i s t  movem ent. Aware t h a t  h i s  home c o u n ty  o f
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P o r ta g e  was n o r m a l ly  D e m o c ra t ic ,  he d e l i b e r a t e l y  adopted
th e  m id d le  g ro u n d  "b e tw e e n  tw o f i r e s .  A l t h o u g h  t h e r e
w e re  many u r g e n t  p ro b le m s  f a c in g  th e  c i t i z e n s  o f  d e p r e s s i o n -
r id d e n  O h io ,  th e  s l a v e r y  i s s u e  d o m in a te d  th e  f a l l  campaign
t o  th e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  t o p i c s .  A l l  o f  G a r f i e l d ' s  t h i r t y
campaign sp e e c h e s  w e re  d e v o te d  t o  th e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  I n
th e  b e g in n in g  o f  th e  cam pa ign , th e  D e m o c ra ts  s t a r t e d  ru m o rs
t h a t  G a r f i e l d  "w a s  a s t r o n g e r  D e m o c ra t th a n  any th e y  had i n
t h e i r  p a r t y . "  He was t o l d  by f r i e n d s  t h a t  th e  o p p o s i t i o n
was s a y in g  "y o u  have come o u t  i n  f a v o r  o f  s l a v e r y  and s t a t e
t h a t  i t  i s  a d i v i n e  i n s t i t u t i o n  a c c o rd in g  t o  th e  B i b l e . " 46
Th e  e x tre m e  w in g  o f  th e  R e p u b l ic a n  p a r t y  echoed t h i s  
a c c u s a t io n ,  o b j e c t in g  t o  t h e  f a c t  t h a t  " a l l  o f  o u r  r a d i c a l  
A b o l i t i o n  f r i e n d s  a re  c o m p e lle d  t o  v o te  f o r  a man whose  
p r e j u d i c e s  a re  a s  much a g a i n s t  t h e  n e g ro  as A le x a n d e r  Camp­
b e l l . " 4 7 T h e y  s o u g h t  t o  t e s t  G a r f i e l d ' s  o r th o d o x y  by p r e s s ­
in g  h im  t o  com m it h i m s e l f  on th e  a c t i o n  o f  Judge Swan i n  th e  
" O b e r l i n - W e l l i n g t o n  r e s c u e r s "  c a s e .  He was s e n t  a q u e s t i o n ­
n a i r e  t h a t  demanded t o  know : "Was th e  d e c i s io n  o f  th e  Suprem e  
C o u r t  a s  h e ld  by Jud ge Swan . . . R e p u b l ic a n  o r  a n t i - R e p u b -
l i c a n ? "  Th e  q u e s t io n  was a r t f u l l y  c o n t r i v e d  t o  p la c e  h im  
i n  a d i le m m a . A s  A l l a n  P e s k in  h a s  e x p la in e d :  "No m a t t e r  
how re p u g n a n t  i t  m ig h t  b e , Judge S w a n 's  d e c i s i o n  was c l e a r l y  
l e g a l .  I f  G a r f i e l d  r e p u d ia t e d  i t ,  he w o u ld  seem a " h i g h e r
la w "  f a n a t i c ;  i f  he s u p p o r te d  i t ,  a lu k e - w a rm  R e p u b l i c a n . "
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G a r f i e l d  m et t h i s  t e s t  by d e c la r i n g  t h a t  he "w as n o t  
p le d g e d  . . .  t o  any men o r  m e a s u re s "  b u t  " s h a l l ,  i f  e le c t e d  
t o  t h e  S e n a t e ,  h o ld  m y s e l f  f r e e  t o  a d o p t any c o u r s e  o f  S t a t e  
L e g i s l a t i o n  w h ic h  my own ju d g m e n t ,  a id e d  by th e  a d v ic e  o f  my 
c o n s t i t u e n t s ,  may d i c t a t e . "  He th e n  d e a l t  w i t h  th e  q u e s t io n  
a t  h a n d . " I f  Judge Swan was t o  f o l l o w  th e  p re c e d e n ts  o f  th e  
F e d e r a l  and S t a t e  c o u r t s , "  he s a i d ,  "h e  c o u ld  n o t  have de­
c id e d  d i f f e r e n t l y .  B u t  h i s  d e c i s i o n  was i n  c o n f l i c t  w i t h
49t h e  R e p u b l ic a n  d o c t r i n e  o f  S t a t e s  R i g h t s . "
T h e  a m b ig u i t y  o f  t h i s  r e p l y  f u r t h e r  a n g e re d  th e  f i e r y  
a b o l i t i o n i s t s ,  and th e y  s te p p e d  up t h e i r  a t t a c k s  on G a r f i e l d .  
Th e  P o r t a g e  C o u n ty  D e m o c ra t n o te d  t h a t  " M r .  G a r f i e l d  seems  
t o  have been s i n g l e d  o u t  f o r  more e s p e c ia l ,  b i t t e r ,  m a l ig ­
n a n t  a t t a c k s  th a n  anyone e l s e . " 50 B u t  G a r f i e l d ,  c a m p a ig n in g  
h a r d ,  " r e t u r n e d  t h e  f i r e  w i t h  i n t e r e s t . "  H i s  e x c e p t io n a l  
p l a t f o r m  a b i l i t y  d re w  p r a i s e  f r o m  se a so n e d  p o l i t i c a l  o b s e r ­
v e r s ,  le a d in g  one n e w sp a p e r t o  s p e c u la t e  t h a t  he m ig h t  one
51 . . .day "b e  g r e a t e r  th a n  a S t a t e  S e n a t o r . "  Th e  a b o l i t i o n i s t
a t t a c k s  had l i t t l e  a f f e c t  on th e  f i n a l  o u tcom e. C a r r y i n g
b o th  P o r t a g e  and Su m m it c o u n t i e s ,  G a r f i e l d  won th e  e l e c t i o n
w i t h  s u r p r i s i n g  e a se .  H i s  p o s i t i o n  b e tw een th e  " tw o  f i r e s "
52had p ro v e d  t o  be p o l i t i c a l l y  so u n d .
M e a n w h i le ,  t h e  a b o l i t i o n i s t  w in g  o f  th e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t  was c o n t i n u i n g  t o  m o b i l i z e .  D u r in g  th e  e a r l y  summer 
o f  1 8 5 9 ,  Jo h n  Bogg s and O v id  B u t l e r  had m a i le d  o u t  c i r c u l a r s
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c a l l i n g  f o r  th e  m e e t in g  o f  an a n t i s l a v e r y  c o n v e n t io n  i n  th e  
c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s .  O ve r 800 N o r t h e r n  c h u rc h  le a d e r s  had 
re s p o n d e d  f a v o r a b l y  t o  th e  p r o p o s a l ,  and i n  th e  Se p te m b e r  
i s s u e  o f  th e  C h r i s t i a n  L u m in a r y  i t  was announced t h a t  th e  
c o n v e n t io n  w o u ld  be h e ld  on November 1 ,  1 8 5 9 .  5 3  T h e  m oder­
a t e s  w e re  sho c ke d  by t h i s  t u r n  o f  e v e n t s .  I s a a c  E r r e t t  
c h a rg e d  t h a t  i t  was now e v i d e n t  t h a t  th e  a b o l i t i o n i s t s  w ere  
i n t e n t  on d i v i d i n g  t h e  c h u rc h  o v e r  a " d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n "  
and t h a t  t h e y  w e re  w i l l i n g  t o  u se  e v e ry  " s h a m e f u l "  means a t  
t h e i r  d i s p o s a l  t o  a c c o m p l is h  t h a t  e n d .  54
Two weeks b e f o r e  th e  a n t i s l a v e r y  c o n v e n t io n  met i n  
I n d i a n a p o l i s ,  t h e  c o u n t r y  was s tu n n e d  by th e  news o f  Jo h n  
B r o w n ' s  r a i d .  On t h e  n i g h t  o f  O c to b e r  1 6 ,  1 8 5 9 ,  B ro w n  and 
21 c o m p a n io n s  a t ta c k e d  and c a p tu re d  a U n i t e d  S t a t e s  a r s e n a l  
a t  H a r p e r ' s  F e r r y ,  V i r g i n i a .  He hoped by t h i s  b o ld  a c t  t o  
i n c i t e  t h e  s la v e s  t o  i n s u r r e c t i o n .  B u t  tw o  d a y s  l a t e r  th e  
r a i d e r s  w e re  t h e m s e lv e s  o v e rp o w e re d  by a company o f  m a r in e s  
commanded by R o b e r t  E .  L e e .  Jo h n  B r o w n ' s  s e n s a t i o n a l  t r i a l  
began on O c to b e r  2 7 ;  on th e  3 1 s t  he was c o n v ic te d  o f  " t r e a ­
s o n ,  and c o n s p i r i n g  and a d v i s i n g  w i t h  s la v e s  and o t h e r  r e ­
b e l s ,  and m u rd e r  i n  th e  f i r s t  d e g re e "  and was s e n te n c e d  t o  
be hanged.
On t h e  f o l l o w i n g  d a y , am id th e  w id e s p re a d  e x c i te m e n t  
g e n e ra te d  by th e  J o h n  B ro w n  a f f a i r ,  t h e  a n t i s l a v e r y  c o n v e n ­
t i o n  h e ld  i t s  o p e n in g  s e s s i o n .  Th e  m i l i t a n t  a b o l i t i o n i s t s
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quickly chartered a new missionary organization to be known 
as the Christian Missionary Society. The new society was 
organized on a strong antislavery platform, and one of i t s  
f i r s t  actions was to support the preaching of an "ungagged" 
Pardee Butler in Kansas. With the creation of th is riva l to 
the American Christian Missionary Society, the abolitionist 
wing of the Disciples of Christ had become too sizable to be 
ignored. Abolitionist Disciples were rapidly uniting around 
separate institu tiona l loyalties, and many of them were now 
prepared to make the slavery issue a "test of fellowship. " J
On t h e  second  day o f  Decem ber, 1 8 5 9 ,  Jo h n  B ro w n  was 
hanged a t  C h a r le s t o w n ,  V i r g i n i a .  He had become a m a r t y r  t o  
t h e  c a u se  o f  a n t i s l a v e r y ;  b e f o r e  lo n g ,  N o r t h e r n e r s  w o u ld  be 
s i n g i n g :  " J o h n  B r o w n ' s  body l i e s  a - m o u ld e r in g  i n  th e  g ra v e ,  
b u t  h i s  s o u l  goes m a rc h in g  o n . "  F o r  James A . G a r f i e l d ,  th e  
t r i a l  and e x e c u t io n  o f  Jo h n  B ro w n  had been v e r y  d i s t r e s s i n g .  
B ro w n  had been one o f  G a r f i e l d ' s  c o n s t i t u e n t s ,  and s e v e r a l  
o t h e r  c i t i z e n s  o f  t h e  2 6 t h  D i s t r i c t  had p a r t i c i p a t e d  i n  th e  
i l l - f a t e d  r a i d .  G a r f i e l d  c a l le d  th e  day o f  B r o w n 's  e xe c u ­
t i o n  "a  d a rk  day f o r  o u r  c o u n t r y , "  and he gave v e n t  t o  h i s  
f e e l i n g s  i n  a le n g t h y  J o u r n a l  e n t r y .  " I  have no la n g u a g e  t o  
e x p r e s s  th e  c o n f l i c t  o f  e m o t io n  i n  my h e a r t , "  he w r o t e .  " I  
do n o t  j u s t i f y  h i s  a c t s .  By  no m eans. B u t  I  do a c c o rd  t o  
h im ,  and I  t h i n k  e v e ry  man m u s t ,  h o n e s ty  o f  p u rp o s e  and s i n ­
c e r i t y  o f  h e a r t . "
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R e f l e c t i n g  on B r o w n 's  "d e v o te d  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r "  
and " h i s  lo v e  o f  f re e d o m  draw n f ro m  G o d 's  W o r d , "  G a r f i e l d  
fo u n d  much t o  a d m ire  i n  t h e  " b o ld  and d a r in g "  r a i d e r .  He 
a p p ro ve d  o f  " t h e  humane p u rp o s e  o f  h i s  h e a r t  i n  g o in g  t o  
V i r g i n i a , "  and he was moved by th e  exam ple o f  one who was 
w i l l i n g  t o  d ie  "b e c a u se  h i s  h e a r t  b e a t  f o r  th e  o p p r e s s e d . "  
G a r f i e l d  c lo s e d  h i s  m em oir by d e c l a r i n g :  " B ra v e  man, O ld  
H e r o ,  F a r e w e l l .  Y o u r  d e a th  s h a l l  be th e  dawn o f  a b e t t e r  
d a y . "  T h a t  same d a y , he w r o t e  a n g r i l y  i n  h i s  l i t t l e  p o c k e t  
d i a r y :  " J o h n  B r o w n ' s  E x e c u t i o n .  S e r v i t i u m  e s t o  damnatum 
( S l a v e r y  be d a m n e d ) . " 56
I n  t h e  w a n in g  h o u r s  o f  1 8 5 9 ,  G a r f i e l d  a r r i v e d  i n  th e  
s t a t e  c a p i t a l  a t  C o lum bus on th e  t h r e s h o l d  o f  a new c a r e e r .  
When th e  O h io  s e n a te  convened on J a n u a ry  2 ,  1 8 6 0 ,  he had a l ­
re a d y  e s t a b l i s h e d  good r e l a t i o n s  w i t h  tw o  f e l l o w  R e p u b l ic a n  
s e n a t o r s  f ro m  th e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  James Monroe and Jacob  
C ox. M onroe and Cox had t i e s  w i t h  O b e r l i n  C o l le g e ,  and b o th  
had m a r r ie d  d a u g h t e r s  o f  P r e s i d e n t  C h a r le s  F i n n e y .  T o g e t h e r  
w i t h  G a r f i e l d ,  th e y  fo rm e d  "a  r a d i c a l  t r i u m v i r a t e "  t h a t  came
t o  r e p r e s e n t  a s t r o n g  a n t i s l a v e r y  b lo c  i n  th e  u p p e r  chamber
57o f  th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .
Th e  s e n a te  s e s s i o n  was s c a r c e ly  a week o ld  b e f o r e  th e  
f re s h m a n  s e n a t o r  f ro m  th e  2 6 t h  D i s t r i c t  fo u n d  an o p p o r t u n i t y  
t o  d e m o n s t ra te  h i s  a n t i s l a v e r y  f i b e r  t o  th e  v o t e r s  back home. 
C o n s e r v a t iv e  O h io  R e p u b l ic a n s ,  e m b a rra s se d  by t h e  Jo h n  B ro w n
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a f f a i r ,  a u th o re d  a b i l l  d e s ig n e d  t o  q u i e t  th e  f e a r s  o f  V i r ­
g i n i a  by p r o m i s in g  t h a t  no f u r t h e r  r a i d s  w o u ld  be la u n c h e d  
f ro m  O h io .  G a r f i e l d  im m e d ia te ly  a t ta c k e d  th e  b i l l  as  an 
a f f r o n t  t o  B r o w n ' s  memory and an i n s u l t  t o  th e  p e o p le  o f  
O h io .  H i s  f i e r y  sp eech f o r c e d  th e  b i l l  t o  be s e n t  back t o  
c o m m it te e .
T h e  a b o l i t i o n i s t s  who had a t ta c k e d  G a r f i e l d  f o r  b e in g  
t o o  weak on th e  s l a v e r y  i s s u e  m u s t  have been s u r p r i s e d  and 
p le a s e d  w i t h  h i s  i n i t i a l  e f f o r t ,  b u t  b e f o r e  th e  m o n th  was 
o u t  he had d i s a p p o in t e d  them  a g a in .  When t h e  l e g i s l a t u r e s  
o f  K e n tu c k y  and T e n n e s s e e  announced t h a t  th e y  p la n n e d  t o  
v i s i t  C i n c i n n a t i  t o  p ro m o te  th e  n e w ly -o p e n e d  L o u i s v i l l e  and 
N a s h v i l l e  R a i l r o a d ,  some e n t e r p r i s i n g  O h io a n s  saw an o p p o r­
t u n i t y  t o  d e m o n s t ra te  O h i o ' s  g o o d w i l l  to w a rd s  h e r  S o u t h e r n  
n e ig h b o r s .  A r e s o l u t i o n ,  a u t h o r i z i n g  t h e  G o v e rn o r  t o  i n v i t e  
t h e  S o u t h e r n  l e g i s l a t o r s  t o  v i s i t  C o lum bus and a p p r o p r i a t i n g  
f i v e  th o u s a n d  d o l l a r s  t o  c o v e r  e x p e n s e s ,  was i n t r o d u c e d  on  
t h e  S e n a te  f l o o r .  I n  th e  h e a te d  d e b a te  t h a t  f o l l o w e d ,  G a r­
f i e l d  s u d d e n ly  r o s e  and d e l i v e r e d  an im p a s s io n e d  speech i n  
f a v o r  o f  th e  p r o p o s a l .  H i s  p o w e r f u l  a p p e a l n o t  o n ly  c a r r i e d  
th e  r e s o l u t i o n ,  b u t  he was made c h a irm a n  o f  th e  c o m m it te e  t o  
e s c o r t  th e  v i s i t o r s .  T h a t  n i g h t  he w r o t e  t o  R h o d e s :
I  have ta k e n  a p o s i t i o n  w h ic h  w i l l  do me e i t h e r  a 
good d e a l  o f  good o r  a good d e a l  o f  harm  . . . Th e
m e e t in g  o f  t h r e e  l e g i s l a t u r e s  w i l l  be an e v e n t  w h ic h  
n e v e r  b e f o r e  happened. How th e  c o u n t r y  w i l l  r e g a rd  
i t ,  I  c a n n o t  t e l l  . . . 5 9
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T h e  f o l l o w i n g  day th e  G a r f i e l d  c o m m it te e  s e t  o u t  f o r  
L o u i s v i l l e  t o  e x te n d  a p e r s o n a l  i n v i t a t i o n  t o  th e  a sse m b le d  
l e g i s l a t u r e s  o f  T e n n e s s e e  and K e n tu c k y .  Upon t h e i r  a r r i v a l ,  
G a r f i e l d  w r o te  home t o  R h o d e s :  " T h e y  a re  a s t o n i s h e d  t h a t  
B la c k  R e p u b l ic a n s  s h o u ld  i n v i t e  them  t o  O h io .  B u t  th e y  a re  
g o i n g . " G a r f i e l d  had been a s s ig n e d  th e  t a s k  o f  p r e s e n t i n g  
th e  o f f i c i a l  i n v i t a t i o n  a t  a g ra n d  b a n q u e t .  " I  was n e v e r  
b e f o r e  i n  so  c r i t i c a l  a p o s i t i o n , "  he e x p la in e d  t o  R h o d e s .  
" T h e  f i r e - e a t e r s  o f  T e n n e s s e e  w i l l  be t h e r e ,  and y e t  e v e ry
ft  0w o rd  I  s a y  w i l l  be re a d  i n  O h i o . " ou He d e c id e d  t o  c o n f in e  
h i s  re m a rk s  t o  a b r i e f  speech e x t o l l i n g  t h e  U n io n .
When G a r f i e l d  e s c o r t e d  h i s  S o u t h e r n  c o l le a g u e s  t o  
C o lu m b u s , he r e c e iv e d  w id e s p re a d  p u b l i c i t y  f o r  h i s  r o l e  i n  
t h e  p u b l i c  show o f  u n i t y .  B u t  he was soo n  t o  d i s c o v e r  t h a t  
i n  h i s  e f f o r t  t o  m a in t a in  p o l i t i c a l  f e l l o w s h i p  w i t h  th e  
S o u t h ,  he was t o  l o s e  th e  r e l i g i o u s  f e l l o w s h i p  o f  some D i s ­
c i p l e s  i n  th e  N o r t h .  One s u c h ,  E l i z a  Carm an, w r o t e  f ro m  
A l l i a n c e ,  O h io ,  t o  e x p r e s s  h e r  d i s i l l u s i o n m e n t  o v e r  h i s  
r e c e n t  b e h a v io r .  Th e  l e t t e r  e v i d e n t l y  a f f e c t e d  G a r f i e l d ,  
f o r  he w r o te  i n  th e  u p p e r  c o r n e r  o f  th e  f i r s t  page, "Rea d  
& p r e s e r v e . "
Carman s a id  she  had once h e a rd  G a r f i e l d  speak " g r e a t  
w o rd s  o f  t r u t h  and b e a u ty — w o rd s  o f  t h r i l l i n g ,  e l e c t r i f y i n g  
e lo q u e n c e  on th e  d i g n i t y ,  d e s t i n y ,  and power o f  human n a ­
t u r e , "  b u t  w h i l e  h i s  v o ic e  s t i l l  echoed sh e  had re a d  o f  h i s
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p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  r e c e p t i o n  o f  th e  tw o  S o u t h e r n  l e g i s l a ­
t u r e s .  " I  was s o r r o w f u l l y  d i s a p p o i n t e d , "  sh e  w r o t e ,  " i n  
s e e in g  yo u  t h u s  u n c ro w n  y o u r s e l f  and b l a s t  th e  hopes o f  
h u n d re d s  o f  y o u r  p e r s o n a l  f r i e n d s . "
Carman had lo o k e d  upon G a r f i e l d  as a "D a v id  com ing  
i n t o  t h e  p u b l i c  army o f  f r e e m e n , "  one t h a t  "w o u ld  n e v e r  
t u r n  away f r o m  l i f e ' s  h i g h e s t  p u r p o s e , "  w h ic h  was p le a d in g  
t h e  c a u se  o f  t h e  e n s la v e d .  Now th e  m ig h ty  w ere  f a l l e n ,  and 
" t h e  p o l i s h e d  a r r o w  become s o i l e d . "  Th e  v o ic e  w h ic h  m ig h t  
have t h r o w n  " g r e a t  bomb s h e l l s "  i n t o  " t h e  s t r o n g  f o r t r e s s  
o f  o p p r e s s i o n , "  had r a t h e r  m u t te r e d  " s i c k l y  s e n t i m e n t "  a b o u t  
" t h e  ' f e d e r a l  u n i o n . ' "
I t  p a r t i c u l a r l y  d i s t u r b e d  Carman t h a t  G a r f i e l d  had 
p la y e d  h o s t  t o  t h e  S o u t h e r n  p o l i t i c i a n s  d u r i n g  t h e  v e r y  week 
i n  w h ic h  J o h n  F e e  61 was d r i v e n  f ro m  K e n tu c k y .  W h i le  th e  
l e g i s l a t o r s  had e n jo y e d  an e x t r a v a g a n t  b a n q u e t ,  w i t h i n  h e a r ­
in g  o f  t h e i r  " n o i s y  b ra v a d o ,  and u n io n  s p e e c h e s , "  more th a n  
t h i r t y  " s a d  and c a re  w o rn  e x i l e s  f ro m  t h e i r  hom es" p ra y e d  
f o r  d i v i n e  a s s i s t a n c e .
Carman c lo s e d  by e x p r e s s i n g  h e r  p r o fo u n d  r e g r e t  f o r  
G a r f i e l d ' s  " f a i l u r e . "  " I  s o r r o w  t o  see  t a l e n t s  su c h  a s  you  
p o s s e s s ,  w i t h h e l d  f ro m  t h e  c a use  o f  human f r e e d o m ,"  sh e  w r o t e  
s a d l y ,  "a nd  t h a t  y o u r  e lo q u e n t  v o ic e  i s  h e a rd  i n  th e  r e v e l s  
o f  t h o s e  who fa w n  on t y r a n t s ,  and do t h e i r  w i l l . "  She  hoped  
t h a t  G a r f i e l d ' s  f u t u r e  c o u r s e  w o u ld  be su c h  as t o  rem ove th e
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d i s g r a c e  w h ic h  " t h e  f a i t h f u l  and t r u e  f r i e n d s  o f  men" had 
been c o m p e lle d  t o  c o u p le  w i t h  h i s  n a m e .62 I n  t h i s  u n u s u a l l y  
c a n d id  l e t t e r ,  G a r f i e l d  le a rn e d  t h a t  t h e r e  w e re  some D i s c i ­
p l e s  who w ere  now p re p a re d  t o  s e p a ra te  f ro m  anyone who was 
a s s o c ia t e d  w i t h  s l a v e r y  i n  any f a s h i o n .
H o w e v e r,  t h e r e  w ere  o t h e r  a n t i s l a v e r y  D i s c i p l e s  who 
s t i l l  had s t r o n g  c o n f id e n c e  i n  G a r f i e l d .  T h i s  c o n f id e n c e  
was o p e n ly  e x p re s s e d  t o  G a r f i e l d  i n  a l e t t e r  f ro m  T h e o b o ld  
M i l l e r  o f  S a le m , O h io .  M i l l e r  was p la n n in g  a t e n t  m e e t in g  
f o r  A u g u s t ,  1 8 6 0 ,  and he w a nte d  G a r f i e l d  t o  do th e  p re a c h ­
i n g .  He in fo r m e d  G a r f i e l d  t h a t  because th e  c o n g re g a t io n  
was new th e y  w o u ld  n o t  be a b le  t o  com pensate  h im ,  b u t  th e y  
w o u ld  pay h i s  e x p e n s e s .  M i l l e r  s a i d ,  " I  w a n t  t o  have A b le  
men t o  h o ld  f o r t h  on o u r  le a d in g  and c a p i t a l  p o s i t i o n s . "  
M o re o v e r ,  i t  was o n ly  "men o f  th e  r i g h t  ' s t r i p e ' "  who c o u ld  
be e f f e c t i v e  i n  S a le m , f o r  t h e  c om m unity  was s o l i d l y  " A n t i -
s l a v e r y . " 63 G a r f i e l d  re sp o n d e d  f a v o r a b l y  t o  t h i s  f o r t h r i g h t  
i n v i t a t i o n ,  and he p re a c h e d  i n  th e  m e e t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  
he s t i l l  p re a c h e d  f r e q u e n t l y  f o r  t h e  D i s c i p l e s  i n  S o lo n  who 
w ere  w e l l  known f o r  t h e i r  s t r o n g  a n t i s l a v e r y  s t a n d . 65
G a r f i e l d  c o n t in u e d  t o  m a in t a in  s t r o n g  t i e s  w i t h  th e  
D i s c i p l e s  i n  1 8 6 0 ,  and h i s  w e e k ly  p re a c h in g  was r e l i n q u i s h e d  
o n ly  f o r  th e  fe w  weeks o f  th e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n . 66 Th e  
E c l e c t i c  s t i l l  o c c u p ie d  much o f  h i s  t im e ,  and h i s  a t te n d a n c e  
a t  D i s c i p l e  m e e t in g s  o f t e n  m eant much t o  th e  s c h o o l  i n  t e rm s
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o f  c o n t r i b u t i o n s  and a p p l i c a t i o n s .  "We m u s t  u se  th e  Summer 
w eeks t o  t h e  b e s t  p o s s i b l e  a d v a n ta g e , "  he w r o te  t o  W a l la c e  
J o h n  F o r d .  " S t u d e n t s  a re  com ing i n  and th e  w o rk  o f  a b ig  
te rm  i s  upon m e . 67 I n  A u g u s t ,  1 8 6 0 ,  G a r f i e l d  was r e u n i t e d
w i t h  A le x a n d e r  C a m p b e ll  a t  a y e a r l y  m e e t in g  i n  A l l i a n c e  t h a t  
d re w  t h o u s a n d s  o f  D i s c i p l e s .  C a m p b e ll and G a r f i e l d  w e re  th e  
tw o  f e a t u r e d  p r e a c h e r s  on t h i s  o c c a s io n .  I n  th e  f o l l o w i n g  
m o n th ,  G a r f i e l d  was one o f  th e  f e a t u r e d  p re a c h e rs  a t  th e  
y e a r l y  m e e t in g  o f  D i s c i p l e s  i n  B e d f o r d .  6 8
On t h e  f i r s t  Sund a y  i n  N ovem ber, 1 8 6 0 ,  G a r f i e l d  was 
i n  W e l l i n g t o n ,  O h io ,  t o  speak a t  th e  d e d ic a t io n  o f  a new 
D i s c i p l e  c h u rc h  b u i l d i n g .  He was s o u g h t  o u t  t h a t  day by a 
woman who w a n te d  a c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  w h a t th e  D i s c i p l e s  
s to o d  f o r .  I n  re s p o n s e  t o  h e r  r e q u e s t ,  G a r f i e l d  penned th e  
f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
1 .  We c a l l  o u r s e l v e s  C h r i s t i a n s ,  o r  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t .
2 .  We b e l ie v e  i n  God th e  F a t h e r .
3 .  We b e l ie v e  t h a t  J e s u s  i s  th e  C h r i s t ,  t h e  So n  o f
th e  l i v i n g  God, and o u r  S a v i o u r .  We r e g a r d  th e  d i v i n ­
i t y  o f  C h r i s t  a s  th e  fu n d a m e n ta l  t r u t h  o f  t h e  C h r i s t i a n  
s y s te m .
4 .  We b e l ie v e  i n  t h e  H o ly  S p i r i t ,  b o th  as t o  h i s
agency i n  c o n v e r s io n  and a s  i n d w e l l i n g  i n  th e  h e a r t  o f
th e  C h r i s t i a n .
5 .  We a c c e p t b o t h  th e  O ld  and th e  New T e s ta m e n t  
S c r i p t u r e s  as th e  i n s p i r e d  W ord o f  God.
6 .  We b e l ie v e  i n  th e  f u t u r e  p u n is h m e n t  o f  th e  
w ic k e d  and th e  f u t u r e  re w a rd  o f  th e  r i g h t e o u s .
7 .  We b e l ie v e  t h a t  t h e  D e i t y  i s  a p r a y e r  h e a r in g  
and a p r a y e r  a n s w e r in g  God.
8 .  We o b s e rv e  th e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  
on th e  L o r d ' s  Day. T o  t h i s  t a b le  we n e i t h e r  i n v i t e  
n o r  d e b a r ;  we sa y  i t  i s  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  f o r  a l l  t h e
Lord1s children.
9 .  We p le a d  f o r  th e  u n io n  o f  G o d 's  p e o p le  on th e
B i b l e  and th e  B i b l e  a lo n e .
1 0 .  T h e  C h r i s t  i s  o u r  o n ly  c re e d .
1 1 .  We m a in t a in  t h a t  a l l  th e  o rd in a n c e s  s h o u ld  be 
o b s e rv e d  as th e y  w e re  i n  th e  days o f  th e  A p o s t l e s .
T h i s  c l a s s i c  l i t t l e  s t a t e m e n t ,  c a l le d  "W h a t We S ta n d  F o r "
o r  "O u r  P o s i t i o n , "  was w e l l  r e c e iv e d  i n  th e  D i s c i p l e  move-
69m e n t.  I t  was r e p r i n t e d  on a num ber o f  o c c a s io n s .
I n  t h e  f a l l  o f  1 8 6 0 ,  G a r f i e l d  was ap proached by th e  
l e a d e r s  o f  one o f  t h e  l a r g e s t  and m o s t  i n f l u e n t i a l  D i s c i p l e  
c h u rc h e s  i n  th e  c o u n t r y — t h e  E i g h t h  and W a ln u t  c o n g re g a t io n  
i n  C i n c i n n a t i .  T h e y  i n v i t e d  h im  t o  succeed th e  c e le b r a t e d  
D a v id  S .  B u r n e t  i n  th e  p u l p i t  o f  th e  C i n c i n n a t i  c h u rc h .  I t  
was a f l a t t e r i n g  p r o p o s a l  and G a r f i e l d  d id  n o t  im m e d ia te ly
70d e c l i n e ,  b u t  h i s  p o l i t i c a l  a m b i t io n s  w e re  s t i l l  p a ra m o u n t.
H i s  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  was i n c r e a s i n g  f a s t e r  t h a n  e x p e c te d ,
and t h e r e  was a l r e a d y  t a l k  o f  h i s  g o in g  on t o  C o n g re s s .
E v e r  s in c e  th e  R e p u b l ic a n  S t a t e  C o n v e n t io n  i n  J u n e ,
1 8 6 0 ,  G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  s t a r  had been r i s i n g .  A t  t h a t
g a t h e r i n g  he had d e l i v e r e d  a r o a r i n g  s tu m p  speech w h ic h ,
s a i d  th e  O h io  S t a t e  J o u r n a l , "e n c h a in e d  th e  a u d ie n c e "  u n t i l
t h e  " o u t b u r s t s  o f  e lo q u e n c e "  f i n a l l y  b r o u g h t  th e  h o u se  down
71"with Republican thunder." The Cincinnati Commercial re­
ported in an editorial:
T h e  young S e n a t o r  f ro m  P o r ta g e  . . . s te p p e d  a t  once  
f ro m  c o m p a ra t iv e  o b s c u r i t y  i n t o  g e n u in e  p o p u l a r i t y  as a 
p o l i t i c a l  s p e a k e r ,  on t h a t  o c c a s io n ,  and f ro m  t h i s  t im e  
t o  t h e  end o f  t h e  campaign h i s  p a r t y  w i l l  demand h i s  
s e r v i c e s  on t h e  s t u m p . 72
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"Your praise is  on every one's mouth," remarked one
p r o m in e n t  R e p u b l ic a n  a f t e r  th e  c o n v e n t io n .  " I  d o n ' t  d e a l
in fla tte ry ," he assured Garfield, "but really that speech,
s h o r t  and u n p re m e d ita te d  a s  i t  w a s ,  h a s  ap peared  t o  me as
one of the happiest and best delivered efforts I have heard 
f o r  y e a r s . " 7 3
One m o n th  e a r l i e r ,  th e  R e p u b l ic a n  N a t i o n a l  C o n v e n t io n  
had n o m in a te d  a t i c k e t  o f  L i n c o l n  and H a m l in  f o r  t h e  p r e s i ­
d e n t i a l  c am pa ign , and now G a r f i e l d  was b e s ie g e d  w i t h  c a l l s  
t o  s p e a k .  Th e  campaign o f  1 8 6 0  was th e  m o s t  e x c i t i n g  t h a t  
N o r t h e r n  O h io  had se e n  i n  y e a r s ,  and G a r f i e l d  was c o m p le te ly  
e n g ro s s e d  i n  i t .  A t  th e  h e i g h t  o f  t h e  ca m pa ign , he s e n t  o f f  
a n o te  t o  F u l l e r  w h ic h  r e v e a le d  h i s  i n t e n s e  j o y .  He w r o t e :
You can h a r d l y  im a g in e  i n  w h a t a w h i r l p o o l  o f  e x c i t e ­
m ent and w o rk  my l i f e  i s  p a s s i n g .  I  had th e  good— o r  
b a d - - f o r t u n e  t o  make a speech i n  th e  S t a t e  C o n v e n t io n  
i n  C o lum bus . . . w h ic h  was somewhat a p p la ud ed  t h r o u g h ­
o u t  th e  S t a t e ,  so  much s o ,  a t  l e a s t ,  as t o  o ve rw h e lm  me 
w i t h  c a l l s  f o r  s p e e c h e s .  I  have made more th a n  f o r t y  
w i t h i n  t h e  l a s t  tw o  m o n th s ,  and have r e f u s e d  more th a n  
t h a t  num ber o f  c a l l s . 74
The Republican papers were liberal in their praise of
Garfield's ability  on the stump. "Mr. Garfield needs only
the experience of Carl Schurz," boasted the Portage County
D e m o c ra t , " t o  be i n  O h io  w h a t t h a t  cham pion i s  i n  W i s c o n s in
7 S—the leading orator of freedom. " Both the Ohio State 
Journal and the Western Reserve Chronicle concluded that 
Garfield was "A rising  man."7® "You have made a f i r s t  rate 
sta rt,"  wrote one knowledgeable Republican. "No man in my
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r e c o l l e c t i o n  h a s  s p ru n g  so  s u d d e n ly  i n t o  f a v o r  as an o r a t o r  
a s y o u r s e l f . " 7 B e f o r e  th e  campaign was o v e r ,  R e p u b l ic a n s
w ere  t o u t i n g  G a r f i e l d  as a p o t e n t i a l  C o n g re s s m a n .78
Th e  h i g h l i g h t  o f  th e  campaign i n  t h e  2 6 t h  D i s t r i c t
was th e  t re m e n d o u s  r a l l y  h e ld  a t  Ravenna on Se p te m b e r 1 1 .
B y  m id - a f t e r n o o n  a c row d e s t im a t e d  a t  be tw een f i f t e e n  and
t w e n ty  th o u s a n d  had g a th e re d  t o  h e a r  C a s s iu s  M a r c e l l u s  C la y ,
th e  famed K e n tu c k y  a b o l i t i o n i s t ,  and G a r f i e l d .  F o l l o w i n g
G a r f i e l d ' s  a d d re s s  i n  th e  e v e n in g ,  a s p e c t a c u la r  t o r c h l i g h t
parade surged through the stree ts.79 Altogether, Garfield
gave f i f t y  sp e e c h e s  i n  some f o r t y  c o m m u n it ie s  d u r in g  th e
f i n a l  t h r e e  m o n th s  o f  th e  c a m p a ig n .88 H i s  e f f o r t s  w ere  n o t
i n  v a i n ,  f o r  O h io  w e n t  R e p u b l ic a n  once m o re . On e l e c t i o n
day he wrote: "Voted for Lincoln and Hamlin. Went to Ravenna
i n  e v e n in g ;  a t  m id n ig h t  knew t h a t  L .  and H . w ere  e le c t e d .
God be p r a i s e d ! " 81 G a r f i e l d  was p a r t i c u l a r l y  p le a s e d  t h a t
th e  R e p u b l ic a n  t i c k e t  had sw e p t th e  2 6 t h  D i s t r i c t  by th e
c o m fo r t a b le  m a rg in  o f  6 , 6 7 2  t o  3 , 9 9 8 .
A lo n g  w i t h  a m a j o r i t y  o f  R e p u b l ic a n  l e a d e r s ,  G a r f i e l d
t r u l y  b e l ie v e d  t h a t  L i n c o l n ' s  v i c t o r y  w o u ld  save  th e  U n io n .
He had welcomed th e  d e b a te  on t h e  s l a v e r y  i s s u e ,  and a f t e r
th e  e l e c t i o n  he th a n k e d  God t h a t  " t h e  q u e s t io n  had a t  l a s t
been m et s q u a r e ly  and t h a t  th e  c o u n t r y  had n o t  been f r i g h t -
8 2ened i n t o  a n o t h e r  c o m p ro m is e ."  B u t  w i t h i n  a week, h i s  
e l a t i o n  d is a p p e a re d  when S o u th  C a r o l i n a  c a l le d  a c o n v e n t io n
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f o r  th e  p u rp o s e  o f  s e c e d in g  f ro m  th e  U n io n .  T h i s  s p e c i a l  
c o n v e n t io n  p a sse d  an "O rd in a n c e  o f  S e c e s s io n "  on December 
2 0 .  D u r in g  th e  n e x t  tw o  m o n th s ,  t e n  o t h e r  s t a t e s  f o l lo w e d  
th e  le a d  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  and th e  C o n fe d e ra te  S t a t e s  o f  
A m e ric a  w e re  fo rm e d  on F e b r u a r y  8 ,  1 8 6 1 .
B y  th e  t im e  G a r f i e l d  r e t u r n e d  t o  C o lum bus on J a n u a ry  
7 ,  1 8 6 1 ,  f o r  th e  b e g in n in g  o f  h i s  second s e s s i o n  i n  th e  O h io
O O
L e g i s l a t u r e ,  th e  U n io n  was i n  t u r m o i l .  " T h e r e  i s  a s t r o n g  
w a r l i k e  s e n t im e n t  h e r e , "  he w r o t e  t o  C r e t e .  " I  e x p e c t  i n  a 
fe w  d a y s ,  Cox and I  w i l l  be se e n  on th e  E a s t  p o r t i c o  o f  th e
ο Λ
S t a t e  H ouse  l e a r n i n g  th e  u se  o f  t h e  l i g h t  i n f a n t r y  m u s k e t . "  
"My h e a r t  and t h o u g h t s  a re  f u l l  a lm o s t  e v e ry  moment w i t h  th e  
t e r r i b l e  r e a l i t y  o f  o u r  c o u n t r y ' s  c o n d i t i o n , "  he r e p o r t e d  t o  
H i n s d a l e .  " I  do n o t  now see any way t h i s  s id e  a m i r a c le  o f  
God, w h ic h  can a v o id  w a r ,  c i v i l  w a r ,  w i t h  a l l  i t s  a t t e n d a n t
o c:
h o r r o r s . "  I t  was a f r i g h t e n i n g  t u r n  o f  e v e n t s .
N e v e r t h e l e s s ,  G a r f i e l d  was p re p a re d  t o  f i g h t .  W i t h  
a lm o s t  r e l i g i o u s  f e r v o r  he welcomed th e  p o s s i b i l i t y  o f  w a r ,  
f o r  he v ie w e d  i t  as a m o ra l  c ru s a d e  t o  save  th e  U n io n  and 
e r a d ic a t e  s l a v e r y .  He now d e c la re d :
P e a c e a b le  d i s s o l u t i o n  i s  u t t e r l y  i m p o s s i b l e .  In d e e d ,
I  c a n n o t  sa y  a s  I  w o u ld  w i s h  i t  p o s s i b l e .  T o  make th e  
c o n c e s s io n s  demanded by th e  S o u t h  w o u ld  be h y p o c r i t i c a l  
and s i n f u l .  T h e y  w o u ld  n e i t h e r  be obeyed n o r  r e s p e c t e d .
I  am i n c l i n e d  t o  b e l ie v e  t h a t  th e  s i n  o f  s l a v e r y  i s  one 
o f  w h ic h  i t  may be s a i d  t h a t  ' w i t h o u t  th e  s h e d d in g  o f  
b lo o d  t h e r e  i s  no r e m i s s i o n '  . . .  I  b e l ie v e  th e  doom 
o f  s l a v e r y  i s  d ra w in g  n e a r - - l e t  w a r come— and th e  s la v e s  
w i l l  g e t  a vague n o t i o n  t h a t  i t  i s  waged f o r  them  and a
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m a g a zin e  w i l l  be l i g h t e d  whose e x p l o s i o n  m u s t  shake  
th e  w h o le  f a b r i c  o f  s l a v e r y . 86
T h i s  was s t a r t l i n g  la n g u a g e  f o r  one who had t r i e d  t o  
m a in t a in  a m o d e ra te  p o s i t i o n  "b e tw e e n  tw o f i r e s . "  G a r f i e l d  
had a lw a y s  d i s m i s s e d  S o u t h e r n  t h r e a t s  o f  s e c e s s io n  as empty  
t a l k ,  b u t  th e  a c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  had shoc ke d  h im  i n t o  
r e e v a l u a t i n g  t h e  s i t u a t i o n .  R e s o l u t e l y  opposed t o  ap pe ase ­
m ent and c o m p ro m ise ,  he now u rg e d  th e  L e g i s l a t u r e  t o  arm th e  
s t a t e  f o r  w a r .  On J a n u a ry  2 4 ,  G a r f i e l d  i n t r o d u c e d  a b i l l  t o  
r a i s e  and e q u ip  6 , 0 0 0  s t a t e  m i l i t i a ,  b u t  th e  c o a l i t i o n  o f  
D e m o c ra ts  and "e m a s c u la te d  R e p u b l ic a n s "  v o te d  i t  down. " I  
am r e s o lv e d  t o  f i g h t  t h e s e  f e l l o w s  t o  th e  b i t t e r  e n d , "  he 
p ro m is e d  R h o d e s .  " I  f e a r  some o f  o u r  d e c i s i v e ,  b o ld  mea­
s u r e s  w i l l  be l o s t  i n  th e  House  by th e  n e r v o u s n e s s  o f  o u r  
t i m i d  m e n . "87 I n  th e  c o n t i n u i n g  d e b a te  on th e  m i l i t i a  b i l l ,  
G a r f i e l d  a rg u e d  w i t h  h i s  t i m i d  c o l le a g u e s :
I t  i s  s a i d  t h a t  i t  w i l l  i r r i t a t e  o u r  S o u t h e r n  b r e t h ­
r e n  and p r e c i p i t a t e  r e v o l u t i o n  and d i s u n i o n .  I f  t h e  
S e n a t o r  w i l l  lo o k  a t  th e  p o l i c y  o f  o t h e r  s t a t e s ,  he 
w i l l  f i n d  t h a t  m i l i t a r y  p r e p a r a t io n  i s  n o t  so  u n h e a rd  
o f  a t h i n g  a s  t o  be a s o u rc e  o f  i r r i t a t i o n .  O th e r  
s t a t e s  may be a rm in g  t o  th e  t e e t h ,  b u t  i f  O h io  c le a n s  
h e r  r u s t y  m u s k e ts  i t  w i l l  o f f e n d  o u r  b r e t h r e n  o f  th e  
S o u t h  . . .  I  am w e a ry  o f  t h i s  n e rv o u s  w e a k n e s s .88
A s  th e  s e c e s s io n  c r i s i s  approached c l im a x ,  G a r f i e l d  
w o nde re d  how th e  n a t i o n a l  u p h e a v a l w o u ld  a f f e c t  h i s  own f u ­
t u r e .  " T h i s  i s  r e a l l y  a g r e a t  t im e  t o  l i v e , "  he a s s u re d
8 9H i n s d a l e ,  " i f  any o f  u s  can o n ly  c a tc h  th e  cue o f  i t . "  
A lt h o u g h  a b so rb e d  i n  th e  n a t i o n ' s  c r i s i s ,  G a r f i e l d  s t i l l  
fo u n d  t im e  t o  advance h i s  own c a r e e r .  I n  J a n u a r y ,  a f t e r  a
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" t h o r o u g h  and s e a r c h in g  e x a m in a t io n "  i n  th e  la w ,  he was ad­
m i t t e d  t o  th e  b a r . 90 He had now c a r e f u l l y  p u l l e d  t o g e t h e r  
s e v e r a l  c a r e e r  o p t i o n s ,  b u t  he was s t i l l  u n c le a r  as t o  w h ic h  
o f f e r e d  th e  b r i g h t e s t  f u t u r e .
On F e b r u a r y  1 6 ,  t h e  new p r e s i d e n t - e l e c t  s to p p e d  o f f  
i n  C o lum bus on h i s  way t o  W a s h in g to n .  " H i s  t o u r  i s  h a v in g  
a v e r y  f i n e  e f f e c t  i n  s t r e n g t h e n i n g  th e  ho pe s o f  th e  U n io n  
men and th e  b a c k -b o n e s  o f  th e  ' E m a s c u l a t e s , ' "  G a r f i e l d  w r o te  
t o  H i n s d a l e .  " A f t e r  th e  lo n g  d r e a r y  p e r io d  o f  B u c h a n a n 's
w e a k n e ss  and c o w a rd ly  i m b e c i l i t y ,  t h e  p e o p le  w i l l  h a i l  a
91s t r o n g  and v i g o r o u s  l e a d e r . "  B u t  th e  c o n c i l i a t o r y  to n e  o f  
th e  i n a u g u r a l  a d d r e s s  b i t t e r l y  d i s a p p o in t e d  G a r f i e l d ,  and he 
fe a r e d  t h a t  L i n c o l n  w o u ld  n o t  be e q u a l t o  th e  h e r o ic  demands 
o f  th e  h o u r .  A mood o f  d e p r e s s io n  and u n c e r t a i n t y  descended  
upon th e  young S e n a t o r  as he p o n d e re d  h i s  own f u t u r e  c o u r s e
o f  a c t i o n . 92
I n  th e  l a s t  fe w  y e a r s  G a r f i e l d  had t r a i n e d  h i m s e l f  i n
f o u r  p r o f e s s i o n s - - t h e  p u l p i t ,  t e a c h in g ,  p o l i t i c s ,  and la w - -
b u t  had y e t  t o  f i n d  h i s  t r u e  v o c a t io n .  He c o n s id e r e d  each
o f  th e  c a r e e r  o p t i o n s  a g a in ,  b u t  was p la g u e d  by i n d e c i s i o n .
" I f  h e s i t a t i o n  t o  make a d e c i s i o n  i s  a m ark o f  an i n f e r i o r
m in d , "  he c o n f e s s e d ,  " t h e n  I  am in d e e d  i n f e r i o r . "  "Do you
su p p o se  t h a t  r e a l  s t r o n g  men have su c h  w a v e r in g s ? "  he asked  
93h i s  w i f e .
A t  th e  b e g in n in g  o f  A p r i l  t h e  L i n c o l n  A d m i n i s t r a t i o n
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was s t i l l  m a rk in g  t i m e ,  and G a r f i e l d  t h o u g h t  s e r i o u s l y  o f  
r e s i g n i n g  h i s  o f f i c e .  " T h e  news f ro m  W a s h in g to n  i s  v e r y  
gloom y and h u m i l i a t i n g , "  he w r o te  d e j e c t e d ly .  " I  hope th e  
A d m i n i s t r a t i o n  w i l l  ta k e  some c o u r s e  b e fo r e  lo n g  t h a t  w i l l  
g iv e  th e  p e o p le  a chance o f  a d m i r in g  p lu c k  once m o r e . " ^
G a r f i e l d  re v ie w e d  h i s  a l t e r n a t i v e s  a g a in .  P e rh a p s  
he s h o u ld  r e t u r n  t o  t h e  E c l e c t i c  p e r m a n e n t ly .  T h e r e  was a 
g ro w in g  f e e l i n g  i n  H i ra m  t h a t  he had l o s t  i n t e r e s t  i n  th e  
f u t u r e  o f  th e  s c h o o l .  Maybe he s h o u ld  c o n c e n t ra te  on mak­
i n g  t h e  E c l e c t i c  i n t o  a f u l l - f l e d g e d  c o l le g e .  He wondered  
a b o u t  th e  p u l p i t .  Th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  C i n c i n n a t i  c h u rc h  
was s t i l l  open. P e r h a p s ,  he t h o u g h t ,  th e  t im e  had come t o  
b re a k  away f ro m  b o th  t h e  E c l e c t i c  and th e  p u l p i t .  He c o u ld  
la u n c h  a new c a r e e r  i n  t h e  la w  o r  re m a in  i n  p o l i t i c s .  Th e  
p r o s p e c t  o f  r u n n in g  f o r  C o n g re s s  had some a p p e a l,  b u t  even  
t h a t  c a r e e r  had i t s  d r a w b a c k s .95
T h e r e  was s o m e th in g  d i s t a s t e f u l  a b o u t  each o f  th e  
o p t i o n s  t h a t  G a r f i e l d  was c o n s i d e r i n g .  " I  can see no one 
c o u r s e , "  he f i n a l l y  w r o t e  on A p r i l  7 ,  "w h ic h  does n o t  have  
v a l i d  o b j e c t i o n s  t o  i t ,  and none w h ic h ,  when t a k e n ,  w i l l  
n o t  cause  me deep and p o ig n a n t  r e g r e t s .  T h i s  was h i s
d ilem m a on th e  eve o f  t h e  C i v i l  W a r.
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CHAPTER FIVE
" A L L  TH IN G S  TO P O L I T I C A L  ADVANCEMENT"
We a re  t o  be r u l e d  by m i l i t a r y  men f o r  th e  n e x t  t w e n ty  
y e a r s — and p e rh a p s  a lw a y s  . . . T h e  way i s  b e fo r e  you  
c l e a r l y .  Th e  o b je c t  and aim  o f  y o u r  l i f e  i s  t o  s u b o r ­
d i n a t e  a l l  t h i n g s  t o  p o l i t i c a l  advancem ent.
—  Rh o d e s  t o  G a r f i e l d ,  November 2 6 ,  1 8 6 1
As the national c ris is  ripened in the early months
o f  1 8 6 1 ,  James A . G a r f i e l d  was e a g e r ly  p r e p a r in g  f o r  w a r . ' ' '
When C o ry d o n  F u l l e r  v i s i t e d  C olum bus on M arch 2 8 ,  he fo u n d
t h a t  t h e  t a b le  i n  G a r f i e l d ' s  room  was "c o v e re d  w i t h  b o o ks
on m i l i t a r y  s c ie n c e "  and t h a t  G a r f i e l d  was s p e n d in g  a l l  o f
2
h i s  l e i s u r e  t im e  " i n  s t u d y i n g  t h e  a r t  o f  w a r . "  G a r f i e l d
in fo r m e d  h i s  w i f e  t h a t  he was e n g ro s s e d  i n  a s t u d y  o f  th e
• . 3m i l i t a r y  ca m pa ign s  o f  N a p o le o n  and W e l l i n g t o n .
On th e  eve o f  th e  C i v i l  W a r ,  tw o  momentous q u e s t i o n s  
c o n f r o n t e d  t h e  le a d e r s  o f  t h e  D i s c i p l e s :  w h a t s h o u ld  C h r i s ­
t i a n s  do i f  w a r  came and w h a t w o u ld  be t h e  im p a c t o f  a g r e a t  
c i v i l  s t r u g g l e  on t h e  c h u rc h ?  S in c e  t h e  D i s c i p l e s  w e re  w e l l  
r e p r e s e n t e d  i n  b o th  s la v e  and f r e e  s t a t e s ,  th e y  had good 
r e a s o n  t o  be c o n c e rn e d . One e s t i m a t e  o f  th e  s t r e n g t h  o f  th e  
D i s c i p l e s  a t  t h i s  t im e  i s  se e n  i n  th e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  by  
C. H . H a m l in :
I n  1 8 6 0  t h e  D i s c i p l e s  had 2 , 0 6 8  c h u rc h e s  d i s t r i b ­
u te d  as f o l l o w s :  Alabama 2 2 ,  A rk a n s a s  3 3 ,  C o n n e c t ic u t  
4 ,  G e o rg ia  1 5 ,  I l l i n o i s  1 4 8 ,  I n d ia n a  3 4 7 ,  Iowa 5 1 ,
K a n s a s  6 ,  K e n tu c k y  3 0 4 ,  L o u i s i a n a  3 ,  M a ine  2 6 ,  M a ry ­
la n d  2 ,  M a s s a c h u s e t t s  2 8 ,  M ic h ig a n  1 3 ,  M in n e s o ta  3 ,  
M i s s i s s i p p i  2 4 ,  M i s s o u r i  1 5 0 ,  N e b ra sk a  2 ,  New Hamp­
s h i r e  3 3 ,  New J e r s e y  1 0 ,  New Y o rk  1 4 2 ,  N o r t h  C a r o l in a
3 2 ,  O h io  3 6 5 ,  O regon 6 ,  T e n n e s s e e  1 0 6 ,  T e x a s  5 3 ,  V e r ­
m ont 1 1 ,  V i r g i n i a  7 3 ,  W i s c o n s in  8 .  O f t h e s e  2 , 0 6 8  c h u r ­
c h e s ,  827 w e re  i n  s la v e  s t a t e s  and 1 , 2 4 1  w ere  i n  f r e e  
s t a t e s .  T h e  t o t a l  m e m b e rsh ip  was a b o u t  3 0 0 , 0 0 0 . 4
A f i r m  m a j o r i t y  o f  th e  c h u r c h ' s  le a d e r s  and e d i t o r s
u rg e d  a p o s i t i o n  o f  n e u t r a l i t y  i n  t h e  p e n d in g  c r i s i s 5 , b u t
t h e r e  w e re  o t h e r s  l i k e  G a r f i e l d  who w e re  re a d y  t o  ta k e  up
s i d e s .  W i l l i a m  T .  Moore to o k  a d va n ta g e  o f  h i s  s t r a t e g i c a l l y
lo c a te d  p u l p i t  i n  F r a n k f o r t ,  K e n tu c k y ,  t o  p e rsu a d e  w a v e r in g
g
D i s c i p l e  l e g i s l a t o r s  t o  s u p p o r t  th e  U n io n  , and Thom as W. 
C a sk e y , a le a d in g  D i s c i p l e  p re a c h e r  i n  M i s s i s s i p p i ,  t o u r e d  
h i s  s t a t e  w i t h  th e  A t t o r n e y - G e n e r a l  " t o  t a l k  th e  p e o p le  o u t
7
o f  th e  U n i o n . "
When th e  w a r came, G a r f i e l d  was re a d y .  " I  am g la d  
we a re  d e fe a te d  a t  S u m t e r "  he th u n d e r e d .  " I t  w i l l  r o u s e  
t h e  p e o p le .  I  can see  no p o s s i b l e  end t o  th e  w a r t i l l  t h e  
S o u th  i s  s u b ju g a t e d .  I  hope we w i l l  n e v e r  s t o p  s h o r t  o f  
c o m p le te  s u b j u g a t i o n . "  T h e  a g o n iz in g  d e c i s io n  a b o u t  h i s  
f u t u r e  c a r e e r  was t e m p o r a r i l y  p o s tp o n e d  as he e n v i s io n e d  
h i s  r o l e  i n  th e  g r e a t  n a t i o n a l  c o n t e s t .  " T h e r e  i s  n o t h in g  
now l e f t  b u t  w a r "  he w r o t e  t o  R h o d e s ,  "a nd  I  do n o t  h e s i t a t e  
t o  sa y  t h a t  o u r  d u t y  t o  God and th e  c o u n t r y  r e q u i r e s  u s  t o
g
a c c e p t th e  i s s u e . "
G o v e rn o r  D e n n is o n  had a l r e a d y  a s s u r e d  G a r f i e l d  t h a t  
m i l i t a r y  h e ro e s  w o u ld  r u l e  th e  n a t i o n  f o r  a t  l e a s t  tw e n t y
9
y e a r s  a f t e r  th e  w a r .  Now th e  young s e n a t o r  ru s h e d  home t o  
r a l l y  h i s  c o n s t i t u e n t s  t o  th e  w a r e f f o r t .  H i s  f i e r y  o r a t o r y
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was h e a rd  i n  p a t r i o t i c  g a t h e r i n g s  t h r o u g h o u t  th e  W e s te r n  
R e s e r v e .  " G a r f i e l d  goes f o r t h , "  w r o t e  th e  P o r ta g e  C o u n ty  
D e m o c ra t , " l i k e  an a p o s t l e  o f  L i b e r t y ,  a p re a c h e r  o f  
r i g h t e o u s n e s s ,  p r o c la im in g  th e  G o sp e l w h ic h  demands e q u a l  
o b e d ie n c e  t o  God and r e s i s t a n c e  t o  t y r a n t s . " 10 He made no 
s e c r e t  o f  h i s  s t r o n g  d e s i r e  f o r  a m i l i t a r y  c o m m is s io n ,  b u t  
he r e f u s e d  t o  c o n s id e r  a n y t h in g  l e s s  th a n  a c o lo n e lc y .
" T h e  im p o r ta n c e  o f  r a n k  was n o t  l o s t  on G a r f i e l d , "  
w r i t e s  F r e d e r i c k  W i l l i a m s .  " I n  a c o n f l i c t  o f  th e  m a g n itu d e  
he e x p e c te d  th e  C i v i l  W ar t o  a ssu m e , i n d i v i d u a l s ,  e x c e p t  
p e rh a p s  f o r  a h a n d f u l ,  w o u ld  be o b s c u re d  by e v e n t s . " 11 To  
G a r f i e l d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een h e r o i s m  on t h e  b a t t l e f i e l d  
and p o l i t i c a l  advancem ent was o b v io u s .  By e a r l y  May he was 
an a c t i v e  c a n d id a te  f o r  t h e  c o lo n e lc y  o f  one o f  t h e  O h io  
r e g im e n t s ,  b u t  he l o s t  t h i s  command i n  a b i t t e r  c o n t e s t  t o  
E r a s t u s  T y l e r  o f  R a ve n n a . G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  e n e m ie s  r e ­
jo ic e d  i n  h i s  f a i l u r e ,  and th e  P o r t a g e  S e n t i n e l  r e p o r t e d :
When a man, w i t h o u t  m i l i t a r y  e d u c a t io n ,  e x p e r ie n c e  
o r  t r a i n i n g  r e f u s e s  t o  j o i n  t h e  r a n k s ,  b u t  e n d e a v o rs  
t o  le a p  f ro m  t h e  w a lk s  o f  a p r i v a t e  c i t i z e n  t o  th e  
p o s i t i o n  o f  a m i l i t a r y  c h i e f t a i n ,  i t  i s  t r a n s p a r e n t  
t h a t  s e l f , and n o t  c o u n t r y ,  p ro m p ts  h i s  a c t i o n s .  I n  
o u r  o p i n i o n ,  Hon . James A . G a r f i e l d  i s  o f  t h i s  c l a s s .  
E v e r  s in c e  th e  commencement o f  th e  p r e s e n t  t r o u b l e s ,  
he h a s  been h o v e r in g  a ro u n d  m i l i t a r y  encam pm ents, ( a l ­
ways c a u t i o u s ,  h o w e v e r ,  t o  keep c l e a r  o f  th e  r a n k s )  
l i t e r a l l y  b e g g in g  f o r  a c o m m is s io n ,  b u t  f a i l i n g  t o  g e t  
i t ,  h i s  p a t r i o t i s m  h a s  oozed  o u t  and f o r  th e  l a s t  tw o  
w e e k s ,  he a p p e a rs  t o  have s u b s i d e d . 12
M e a n w h i le ,  i n  th e  Ju n e  number o f  th e  M i l l e n n i a l  H a r ­
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b i n g e r ,  A le x a n d e r  C a m p b e ll i s s u e d  an im p a s s io n e d  a p p e a l f o r
t h e  N o r t h  and S o u t h  t o  s u b m i t  t o  " a r b i t r a t i o n . "  G a r f i e l d  
u n d o u b te d ly  re a d  t h i s  e m o t io n a l  a p p e a l f o r  n e u t r a l i t y ,  and 
he r e v e r t e d  f o r  th e  moment t o  o l d - t i m e  h a b i t s  and made a 
p i l g r im a g e  t o  B e th a n y  i n  Ju n e  t o  c o n s u l t  w i t h  th e  aged 
D i s c i p l e  le a d e r .  On t h i s  v i s i t  he fo u n d  t h a t  many o f  th e  
s t u d e n t s  had gone t o  f i g h t  f o r  th e  C o n fe d e ra c y .  T h e r e  was 
v e r y  l i t t l e  U n io n  s e n t im e n t  i n  t h i s  D i s c i p l e  s t r o n g h o l d ,  
and G a r f i e l d ' s  d i s a p p o in t m e n t  was r e f l e c t e d  i n  a l e t t e r  
t o  A u s t i n ,  when he w r o t e :
P r o f e s s o r  P e n d le t o n  h a s  had a s e v e re  t r i a l .  H i s  
f r i e n d s  and f a m i l y  a re  i n  th e  h e a r t  o f  o ld  V i r g i n i a  
and a re  s t r o n g  s e c e s s i o n i s t s .  He v o te d  f o r  s e c e s s io n ,  
b u t  I  b e l ie v e  h i s  h e a r t  i s  i n c l i n e d  t o  be r i g h t .  We 
had a lo n g  c o n v e r s a t i o n  w h ic h  I  b e l ie v e  w i l l  r e s u l t  
i n  good. I  lo v e  h im  v e r y  much. B r o t h e r  C a m p be ll i s  
f o r  th e  U n io n ,  b u t  h i s  s o n ,  w i f e ,  and d a u g h te r  sympa­
t h i z e  w i t h  t h e  S o u t h .  I t  i s  sad t o  see a f a m i l y  so  
d i v i d e d .  B r o t h e r  C a m p be ll i s  g e t t i n g  v e r y  much b r o ­
k e n .  He c a n n o t  l a s t  lo n g ,  I  f e a r . 13
When G a r f i e l d  r e t u r n e d  f ro m  B e th a n y  h i s  h u n g e r  f o r
t h e  w a r had i n  no way a b a te d ,  and he re m a in e d  d e sp o n d e n t
o v e r  h i s  f a i l u r e  t o  w in  a c o lo n e lc y .  " I  h a r d ly  knew m y s e l f
t i l l  t h e  t r i a l  came how much o f  a s t r u g g l e  i t  w o u ld  c o s t  me
t o  g iv e  up g o in g  i n t o  th e  a rm y" he a d m i t te d  t o  H i n s d a l e .
" I  fo u n d  I  had so  f u l l y  i n t e r e s t e d  m y s e l f  i n  th e  w a r t h a t
I  h a r d l y  f e l t  i t  p o s s i b l e  f o r  me now t o  be a p a r t  o f  th e  
14m o v e m e n t."  E v e n  a m id - J u ly  j o u r n e y  t o  M ic h ig a n  t o  meet
15w i t h  I s a a c  E r r e t t  f a i l e d  t o  p la c a te  h im .
Upon h i s  r e t u r n  t o  H i ra m ,  G a r f i e l d  fo u n d  a l e t t e r  
f ro m  G o v e rn o r  D e n n is o n  o f f e r i n g  h im  t h e  p o s t  o f  l i e u t e n a n t
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c o lo n e l  o f  one o f  th e  new O h io  r e g im e n t s .  D e s p i t e  h i s  
d is a p p o in t m e n t  w i t h  t h e  l e s s e r  r a n k ,  he im m e d ia te ly  w i r e d  
back h i s  a c c e p ta n c e . T h r e e  d a ys l a t e r  he was sw o rn  i n  as  
l i e u t e n a n t  c o lo n e l  o f  th e  F o r t y - s e c o n d  O h io  V o lu n t e e r  I n ­
f a n t r y ,  and b e f o r e  th e  m onth  was o u t  th e  g o v e rn o r  p ro m o te d
16h im  t o  th e  r a n k  o f  c o l o n e l .
Th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  he was g o in g  o f f  t o  w a r had a 
p r o fo u n d  im p a c t  on G a r f i e l d .  I n  a l e t t e r  t o  Rhodes he e x ­
p la in e d  how t h e  f a b r i c  o f  h i s  l i f e  was b e in g  d e m o l is h e d  and 
r e c o n s t r u c t e d  t o  m eet th e  new c o n d i t i o n s  o f  w a r .  One by  
one h i s  o ld  p la n s  and a im s ,  modes o f  t h o u g h t  and f e e l i n g ,  
w e re  fo u n d  t o  be i n c o n s i s t e n t  w i t h  p r e s e n t  d u t y  and w ere  
s e t  a s id e  t o  g iv e  p la c e  t o  th e  new s t r u c t u r e  o f  m i l i t a r y  
l i f e .  " I t  i s  n o t  w i t h o u t  a r e g r e t  a lm o s t  t e a r f u l  a t  t i m e s , "  
he re m a rk e d , " t h a t  I  lo o k  upon th e  r u i n s . "  B u t  t h r e e  weeks  
l a t e r ,  when he w r o t e  t o  a n o t h e r  f r i e n d ,  t h e r e  was no more  
e x p r e s s i o n  o f  r e g r e t .  " I  am b u s y  and c h e e r f u l  i n  th e  w o rk  
o f  t e a r i n g  down th e  o ld  f a b r i c  o f  my p ro p o se d  l i f e , "  he 
a nnounced , "a nd  re m o v in g  i t s  r u b b i s h  f o r  th e  e r e c t i o n  o f  
a new s t r u c t u r e .
As was th e  c u s to m  o f  th e  t im e ,  G a r f i e l d  had t o  r a i s e  
h i s  e n t i r e  re g im e n t  f ro m  t h e  g ro u n d  u p . I t  was n a t u r a l ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  h i s  s e a rc h  f o r  s o l d i e r s  he w o u ld  t u r n  
t o  t h o s e  he knew b e s t - - h i s  D i s c i p l e  s t u d e n t s  a t  H i ra m .  H i s  
r e c r u i t i n g  campaign was la u n c h e d  i n  th e  f a m i l i a r  p u l p i t  o f
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t h e  D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e  i n  H i r a m ,  w he re  he "s p o k e  w i t h  an
e a r n e s t  e lo q u e n c e  t h a t  s t i r r e d  e v e ry  h e a r t . "  So p e r s u a s i v e
was G a r f i e l d ' s  a p p e a l t h a t  f i f t y  young men, i n s t e a d  o f
"c o m in g  f o r w a r d "  t o  be b a p t i z e d  as was th e  case  t h r e e  y e a r s
e a r l i e r  i n  one o f  h i s  p r o t r a c t e d  m e e t in g s ,  now re sp o n d e d  by
18s i g n i n g  t h e  e n l i s t m e n t  r o l l .  Two weeks l a t e r ,  G a r f i e l d  
i s s u e d  a n o t h e r  a p p e a l f ro m  t h e  H i ra m  p u l p i t ,  and " n o t  l e s s
th a n  s i x t y  names w ere  s ig n e d  t o  th e  e n l i s t m e n t  r o l l  w i t h i n
, ,,19an h o u r .
Th e  young H i ra m  D i s c i p l e s  w e re  s e n t  t o  Camp C ha se ,  
on t h e  o u t s k i r t s  o f  C o lu m b u s ,  w h e re  th e y  w e re  m u s te re d  i n  
a s Company A . T h i s  a s s u r e d  them  o f  th e  t r a d i t i o n a l l y  h o n ­
o r a b le  p o s i t i o n  on t h e  r i g h t  s id e  o f  th e  r e g im e n t a l  l i n e .  
One o f  th e  s o l d i e r s  i n  Company A , C h a r le s  E .  H e n r y ,  l a t e r  
e x p la in e d  G a r f i e l d ' s  s u c c e s s  i n  r e c r u i t i n g .  I t  was because  
" C h r i s t i a n  f a t h e r s  and m o th e r s  w a n te d  t h e i r  b o ys  t o  e n l i s t
u n d e r  th e  young p r o f e s s o r  o f  H i ra m — th e y  knew h im  t o  be
2 0m a n ly ,  b ra v e  and h o n e s t . "  B u t  G a r f i e l d ' s  i n i t i a l  s u c c e s s  
i n  r e c r u i t i n g  so o n  r a n  i n t o  o p p o s i t i o n ,  and h i s  re g im e n t  
d id  n o t  re a c h  i t s  r e q u i r e d  num ber o f  t e n  com panies u n t i l  
th e  end o f  Novem ber.
T y p i c a l  o f  th e  o p p o s i t i o n  t h a t  G a r f i e l d  e n c o u n te re d  
was h i s  e x p e r ie n c e  i n  A s h la n d  C o u n ty .  T h e r e  he c o n f r o n t e d  
"a  s t y l e  o f  o v e r - p io u s  men and c h u rc h e s  . . . who a re  to o  
g o d ly  t o  be h u m a n ."  " T h e y  a l l  r e f u s e d  me t h e i r  c h u rc h e s
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f o r  l a s t  e v e n in g "  he in fo r m e d  h i s  w i f e ,  "e x c e p t  th e  h e r e t i c
J .  N . Carm an, who h a s  been o s t r a c i z e d  by th e  D i s c i p l e s  o f
t h i s  p l a c e . "  I n  a f i e r y  speech a t  th e  Town H a l l ,  G a r f i e l d
la s h e d  o u t  a t  " t h e  C h r i s t i a n i t y  o f  A s h la n d  and a l l  p e o p le
21who a re  a f r a i d  t o  'd o  good on th e  S a b b a th  D a y . ' "  T h i s
a p p e a l f a i l e d  t o  move th e  p a c i f i s t i c  D i s c i p l e s  o f  A s h la n d ,
b u t  i t  d id  le a d  a M e t h o d i s t  p re a c h e r  and se v e n  o t h e r s  t o
come f o r w a r d  and e n l i s t .
I n  s p i t e  o f  t h e s e  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  p a c i f i s t i c
D i s c i p l e s ,  G a r f i e l d  made s i g n i f i c a n t  r e c r u i t i n g  in r o a d s
i n t o  t h e  D i s c i p l e  c h u rc h e s  o f  t h e  W e s te r n  R e s e r v e .  He
t h r e w  h i m s e l f  i n t o  th e  r o l e  o f  r e c r u i t i n g  s o l d i e r s  w i t h
c h a r a c t e r i s t i c  e n t h u s ia s m ,  and as Bund y a f f i r m s :  " I t  was
m a in ly  by h i s  e f f o r t s  t h a t  th e  re g im e n t  was f i l l e d  u p ; t o
a good d e g re e ,  by ' D i s c i p l e s , '  whose p a t r i o t i s m  was c o n s e -
22c r a t e d  by r e l i g i o u s  z e a l . "  G a r f i e l d  was a l s o  r e s p o n s i b l e
f o r  b r i n g i n g  J .  H a r r i s o n  J o n e s ,  a p o p u la r  D i s c i p l e  p r e a c h e r ,
t o  Camp Chase t o  p re a c h  t o  th e  new r e c r u i t s  on S u n d a y s .  By
l a t e  Novem ber, G a r f i e l d  had p e rsu a d e d  J o n e s  t o  a c c e p t th e
2 3c h a p la in c y  o f  th e  F o r t y - s e c o n d  O h io .
T h e  bond o f  f r i e n d s h i p  be tw een G a r f i e l d  and h i s  chap­
l a i n  was u n u s u a l l y  c lo s e ,  and i t  even le d  t o  th e  f o r m a t io n  
o f  a s p e c i a l  c lu b .  P r i o r  t o  le a v i n g  f o r  w a r ,  G a r f i e l d  and 
J o n e s  m et one e v e n in g  w i t h  I s a a c  E r r e t t  a t  th e  home o f  D r .  
and M r s .  Jo h n  P .  R o b is o n  i n  B e d f o r d ,  O h io .  E r r e t t  d e s c r ib e d
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t h e  mood o f  th e  e v e n in g  l i k e  t h i s :
I t  was a l i t t l e  g a t h e r i n g  o f  c h o ic e  f r i e n d s ,  and th e  
o c c a s io n  was m arked by s o l e m n i t y  and s a d n e s s ,  a t  th e  
t h o u g h t  o f  t h e  speed y d e p a r t u r e  o f  tw o  o f  o u r  number  
on a s e r v i c e  f u l l  o f  p e r i l ,  t o  f i e l d s  o f  b lo o d y  c on­
f l i c t  f ro m  w h ic h  t h e y  m ig h t  n e v e r  r e t u r n .  T o  le n d  
w h a t c h e e r  th e y  c o u ld  t o  th e  p a r t i n g  h o u r ,  t h o s e  who 
w e re  p r e s e n t  fo rm e d  a s o c i e t y ,  p le d g in g  th e m s e lv e s  
t o  go a t  c a l l  t o  each o t h e r ' s  a id  i n  d i s t r e s s ,  and 
t o  p e r f o r m  a l l  t h e  d u t i e s  s p e c i f i e d  i n  t h i s  c o v e n a n t  
o f  f r i e n d s h i p .2 4
Th e  f i v e  D i s c i p l e s  d e c id e d  t o  c a l l  t h e i r  l i t t l e  s o c i e t y
th e  " Q u i n t i n k l e  C l u b . "  A l t h o u g h  th e  c lu b  expanded i t s
m e m b e rsh ip  a f t e r  t h e  w a r ,  i t  re m a in e d  one o f  G a r f i e l d ' s
d e a r e s t  a s s o c i a t i o n s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e t i m e .
T h e  f o u r  m ale  members o f  th e  Q u i n t i n k l e  C lu b  had
a l r e a d y  p la y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  th e  w a r t im e  c o u r s e  o f
th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  I n  1 8 6 1  th e
s o c i e t y  was t h e  o n ly  sem blance  o f  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n
among D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ,  and i t  was u n d e r  c o n s id e r a b le
p r e s s u r e  t o  re m a in  n e u t r a l  i n  t h e  n a t i o n a l  c o n f l i c t .  When
t h e  t h i r t e e n t h  a n n u a l  c o n v e n t io n  opened i n  C i n c i n n a t i  on
O c to b e r  2 2 ,  1 8 6 1 ,  t h e  s ta g e  was s e t  f o r  a showdown be tw een
t h e  p o w e r f u l  n e u t r a l i s t  e le m e n t  i n  th e  c h u rc h  and th e  p r o -
 U n io n  w a r s y m p a t h i z e r s . 25 D e s p i t e  th e  n o t ic e a b le  absence  
o f  c h u rc h  le a d e r s  f ro m  th e  Deep S o u t h ,  th e  1 8 6 1  c o n v e n t io n  
p ro m p te d  th e  l a r g e s t  m e e t in g  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  s o c i e t y .  
O ve r e i g h t  h u n d re d  p r o m in e n t  D i s c i p l e s  f ro m  th e  N o r t h  and 
b o r d e r - s t a t e s  c rowded i n t o  th e  m e e t in g h o u s e  o f  th e  E i g h t h  
and W a ln u t  S t r e e t  c o n g re g a t io n  f o r  th e  o p e n in g  s e s s i o n .
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A l t h o u g h  e x t r e m e ly  b u s y  w i t h  h i s  r e c r u i t m e n t  f o r a y s  
and e x h a u s t i v e  t r a i n i n g  a t  Camp C h a se , G a r f i e l d  u n d e r s to o d  
t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  C i n c i n n a t i  c o n v e n t io n  and d e te rm in e d  
t h a t  he and J o n e s  s h o u ld  j o i n  E r r e t t  and R o b is o n  a t  th e  
m e e t in g .  When A le x a n d e r  C a m p b e ll ,  th e  s o c i e t y  p r e s i d e n t ,  
opened t h e  c o n v e n t io n  w i t h  h i s  a n n u a l a d d r e s s ,  G a r f i e l d  
and J o n e s  w e re  c o n s p ic u o u s ly  p r e s e n t  i n  t h e i r  r e c e n t l y  
t a i l o r e d  U n io n  u n i f o r m s .  Th e  c r i t i c a l  moment i n  th e  c on­
v e n t i o n  a r r i v e d  when R o b is o n  o f f e r e d  th e  f o l l o w i n g  l o y a l t y  
r e s o l u t i o n :
R e s o lv e d ,  T h a t  we d e e p ly  s y m p a th iz e  w i t h  th e  l o y a l  
and p a t r i o t i c  i n  o u r  c o u n t r y ,  i n  t h e  p r e s e n t  e f f o r t s  
t o  s u s t a i n  th e  G overnm ent o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  And 
we f e e l  i t  o u r  d u t y  a s  C h r i s t i a n s ,  t o  a sk  o u r  b r e t h r e n  
e v e ry w h e re  t o  do a l l  i n  t h e i r  power t o  s u s t a i n  th e  
p r o p e r  and c o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t i e s  o f  th e  U n io n .
T h e  r e s o l u t i o n  was seconded by L e w i s  L .  P i n k e r t o n  
o f  K e n tu c k y .  D a v id  S .  B u r n e t  im m e d ia te ly  r a i s e d  th e  q u e s ­
t i o n  o f  w h e th e r  su c h  a r e s o l u t i o n  was germane t o  th e  s t a t e d  
p u rp o s e  o f  t h e  s o c i e t y .  I s a a c  E r r e t t ,  who was p r e s i d i n g  
f o r  t h e  aged A le x a n d e r  C a m p b e ll ,  d e c la re d  t h a t  i t  was i n  
o r d e r .  H o w e v e r,  a f t e r  an a p p e a l by R ic h a r d  M. B i s h o p ,  th e  
c o n t r o v e r s i a l  r e s o l u t i o n  was v o te d  " n o t  germ ane" t o  th e  
p u r p o s e s  o f  t h e  s o c i e t y .  B u t  th e  w a r s y m p a t h i z e r s  w ere  
n o t  t h r o u g h .  E v i d e n t l y  a c t in g  on a p re a r ra n g e d  s t r a t e g y ,  
P i n k e r t o n  th e n  r e q u e s te d  a t e n - m in u t e  r e c e s s .  D u r in g  th e  
r e c e s s  a "m a ss  m e e t in g "  was c a l le d  f o r  th e  p u rp o s e  o f  r e ­
i n t r o d u c i n g  R o b i s o n ' s  r e s o l u t i o n .  I n  th e  c o n f u s i o n  t h a t
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f o l l o w e d ,  G a r f i e l d  came t o  th e  f r o n t  and d e l i v e r e d  a s h o r t
speech i n  f a v o r  o f  l o y a l t y  t o  th e  U n io n .  T h i s  t im e  th e
2 6r e s o l u t i o n  was p a sse d  w i t h  o n ly  one d i s s e n t i n g  v o t e .
I n  e s s e n c e ,  t h e  s to r m y  c o n v e n t io n  o f  1 8 6 1  c lo s e d  on  
a n o te  o f  u n e a sy  c o m p ro m ise .  " T h e  n e u t r a l i s t s  had m u s te re d  
s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  keep th e  r e s o l u t i o n  o u t  o f  th e  c o n ­
v e n t i o n  p r o c e e d in g s , "  n o t e s  H a r r e l l ,  " b u t  th e y  re m a in e d  i n
th e  a u d i t o r iu m  and d id  n o t  v o te  a g a i n s t  th e  r e s o l u t i o n  d u r -
 i n g  th e  rump s e s s i o n . " 27 Th e  w a r f a c t i o n  was an g e re d  t h a t
t h e  s o c i e t y  had escaped w i t h  i t s  n e u t r a l i t y  t e c h n i c a l l y
i n t a c t ,  and th e  m o d e ra te s  w e re  i r r i t a t e d  by th e  p r e s s u r e
t a c t i c s  t h a t  had le d  t o  th e  "m ass m e e t in g "  v o t e .  H o w e v e r,
i n  th e  m o n th s  t h a t  f o l l o w e d  b o th  s i d e s  c la im e d  t h a t  th e y
2 8had won a g r e a t  v i c t o r y  a t  C i n c i n n a t i .
S a t i s f i e d  w i t h  h i s  own r o l e  i n  t h e  c o n v e n t io n ,  G a r­
f i e l d  r e t u r n e d  t o  Camp Chase t o  c o n t in u e  th e  t r a i n i n g  o f  
h i s  men f o r  w a r .  He in fo r m e d  R h o d e s :
I  was a t  C i n c i n n a t i  a day and a h a l f  d u r i n g  th e  
c o n v e n t io n  o f  th e  A m e ric a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  I  
made a l i t t l e  speech t h e r e  u n d e r  p e c u l i a r  c i rc u m ­
s t a n c e s  w h ic h  c re a te d  a s  much s e n s a t i o n  as a n y t h in g  
I  e v e r  d i d .  B r o t h e r  J o n e s  o r  R o b is o n  can t e l l  you  
a b o u t  i t  i f  you  happen t o  see  th e m . I  have n o t  th e  
t im e  t o  t e l l  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a f f a i r . 29
I f  G a r f i e l d  was w i t h o u t  a n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  among th e
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  p r i o r  t o  th e  C i n c i n n a t i  c o n v e n t io n ,  he
was c e r t a i n l y  w e l l  known by th e  t im e  th e  d e le g a t e s  r e p o r t e d
back t o  t h e i r  c h u rc h e s .  Th e  r e p e r c u s s i o n s  o f  h i s  " l i t t l e
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sp e e c h "  w o u ld  p ro v e  t o  be e n d u r in g ,  and th e  " s e n s a t i o n "  was 
j u s t  b e g in n in g .
When T o l b e r t  F a n n in g ,  th e  m o s t  p o w e r f u l  D i s c i p l e  
v o ic e  i n  th e  S o u t h ,  r e c e iv e d  w o rd  o f  th e  C i n c i n n a t i  a c t io n  
he was h e a r t b r o k e n  and a n g e re d . I n  th e  November i s s u e  o f  
h i s  G o sp e l A d vo c a te  ( s h o r t l y  b e f o r e  i t  was fo r c e d  t o  s u s ­
pend p u b l i c a t i o n  due t o  th e  w a r)  he in fo r m e d  h i s  r e a d e r s  
t h a t  th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  had "p a s s e d  
s t r o n g  r e s o l u t i o n s ,  a p p ro v in g  m o s t  h e a r t i l y  o f  th e  w h o le ­
s a l e  m u rd e r  o f  t h e  p e o p le  S o u t h  who do n o t  c hoose  t o  be 
g o v e rn e d  by a s e c t i o n a l  p a r t y  N o r t h . "  F a n n in g  c h a rg e d  th e  
s o c i e t y  w i t h  e n c o u ra g in g  " t h o u s a n d s  o f  p r o f e s s e d  s e r v a n t s  
o f  th e  P r i n c e  o f  Pe a c e " t o  e n l i s t  i n  th e  U n io n  a rm ie s  " t o  
c u t  t h e  t h r o a t s  o f  t h e i r  S o u t h e r n  b r e t h r e n . "  He w ondered  
how su c h  men c o u ld  e v e r  a g a in  a s s o c ia t e  w i t h  t h e  s o u t h e r n  
C h r i s t i a n s  " f o r  whose b lo o d  th e y  a re  now t h i r s t i n g . "
As F a n n in g  p o n d e re d  th e  f u t u r e  f ro m  t h e  v ie w p o in t  
o f  th e  s o u t h e r n  C h r i s t i a n s ,  he a sk e d :
S h o u ld  we e v e r  m eet them  i n  th e  f l e s h ,  can we f r a t ­
e r n i z e  w i t h  them  as b r e t h r e n ?  How can t h e  s e r v a n t s  
o f  t h e  L o r d  o f  t h i s  s e c t i o n  e v e r  s t r i k e  hand s w i t h  th e  
men who now se e k  t h e i r  l i f e ' s  b lo o d ?  We do n o t  know  
how t h i s  m a t t e r  a p p e a rs  t o  o t h e r s ,  b u t  w i t h o u t  t h o ro u g h  
re p e n ta n c e ,  and a b u n d a n t w o rk s  d e m o n s t r a t in g  i t ,  we 
c a n n o t  see  how we can e v e r  r e g a rd  p r e a c h e r s  who e n fo r c e  
p o l i t i c a l  o p i n i o n s  w i t h  th e  s w o rd ,  i n  any o t h e r  l i g h t  
t h a n  m o n s t e r s  i n  i n t e n t i o n ,  i f  n o t  i n  v e r y  deed. How 
can C h r i s t i a n  men o f  th e  S o u th  do o t h e r w i s e ? 3 0
Coming f ro m  th e  m o s t  i n f l u e n t i a l  and re s p e c te d  p re a c h e r  i n
th e  S o u t h ,  t h i s  was s t r o n g  and o m in o u s  la n g u a g e . N o r  was
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F a n n in g  a lo n e  i n  h i s  b i t t e r  d e n u n c ia t io n  o f  th e  r e s o l u t i o n  
i n t r o d u c e d  a t  th e  m i s s i o n a r y  c o n v e n t io n .  Th e  e d i t o r s  o f  
t h e  M i s s o u r i - b a s e d  C h r i s t i a n  P io n e e r  u rg e d  t h e i r  r e a d e r s  
t o  c o n s id e r  " t h e  u r g e n t  n e c e s s i t y  o f  g u a r d in g  a g a i n s t  th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p o l i t i c a l  i s s u e s  i n t o  th e  c h u rc h  o r  o u r  
o t h e r  C h r i s t i a n  o r g a n i z a t i o n s ,  g o t t e n  up f o r  th e  sp re a d  
o f  th e  G o s p e l , "  and re m in d e d  them  t h a t  " i n  b o th  . . . 
t h e  u n i t y  o f  t h e  b r e t h r e n  i s  p a ra m o u n t t o  e v e ry  e a r t h l y  
c o n s i d e r a t i o n .  "
G a r f i e l d ,  o f  c o u r s e ,  had l i t t l e  sym p a th y  w i t h  t h e s e  
e d i t o r i a l  p o s i t i o n s .  H i s  a d v a n c in g  c a r e e r  was t i e d  t o  th e  
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  m ovem ents o f  th e  t i m e s ,  and he was 
e a g e r t o  p ro v e  h i m s e l f  on th e  b a t t l e f i e l d .  S h o r t l y  b e f o r e  
G a r f i e l d  and h i s  t r o o p s  l e f t  f o r  th e  w a r ,  Rho d e s re m in d e d  
h im  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  good n e w sp a p e r p u b l i c i t y  d u r i n g  
t h e  m i l i t a r y  cam pa ign . He th e n  asked  G a r f i e l d  t o  h e lp  h im  
i n  s e c u r in g  a p o s i t i o n  on t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  th e  C le v e ­
la n d  H e r a l d , " f o r  my sa ke  and f o r  y o u r  s a k e . "  He f u r t h e r  
a d m o n ishe d  G a r f i e l d :
We a re  t o  be r u l e d  by m i l i t a r y  men f o r  th e  n e x t  
t w e n ty  y e a r s  - -  and p e rh a p s  a lw a y s  . . . Th e  way i s
b e f o r e  you c l e a r l y .  Th e  o b j e c t  and aim  o f  y o u r  l i f e  
i s  t o  s u b o r d in a t e  a l l  t h i n g s  t o  p o l i t i c a l  a dva ncem ent.
B u t  Rho d e s c a u t io n e d  h i s  f r i e n d  a b o u t  th e  f o o l i s h n e s s  o f
t a k in g  c h a n c e s .  He begged G a r f i e l d  n o t  t o  exp o se  h i m s e l f
32n e e d l e s s l y  t o  d a n g e r .
On December 1 4 t h ,  a f t e r  f o u r  m o n th s  o f  t r a i n i n g  and
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d r i l l  a t  Camp C h a se , t h e  F o r t y - s e c o n d  O h io  was o rd e re d  t o  
p ro c e e d  a t  once t o  G e n e ra l  B u e l l ' s  h e a d q u a r t e r s  a t  L o u i s ­
v i l l e ,  K e n tu c k y .  Th e  f o l l o w i n g  m o rn in g  th e y  j o y f u l l y  b ro k e  
camp and headed f o r  th e  a c t i o n .  "When we marched o u t  on  
t h a t  c o ld  December m o rn in g  t o  th e  s t e p  o f  m a r t i a l  m u s i c , "  
one o f  th e  s o l d i e r s  w r o t e  l a t e r ,  " e v e r y  h e a r t  was b u o y a n t  
and h o p e f u l  and f u l l y  r e s o lv e d  t o  b a t t l e  m a n f u l l y  f o r  th e  
o ld  F l a g .  P a s s i n g  t h r o u g h  C o lu m b u s , th e  r e g im e n t ,  now
n in e  h u n d re d  and n i n e t y  s t r o n g ,  was re v ie w e d  by G o v e rn o r  
D e n n is o n  and p r e s e n t e d  w i t h  a s ta n d  o f  b a t t l e  f l a g s .  When 
t h e  G o v e rn o r  a p p e a le d  t o  t h e  men t o  n e v e r  l e t  t h e s e  c o l o r s  
t r a i l  i n  t h e  d u s t ,  G a r f i e l d  re sp o n d e d  g a l l a n t l y  w i t h  th e
p ro m is e  t h a t  th e y  w o u ld  be c a r r i e d  " t h r o u g h  many a s a n g u in e
34f i e l d  t o  v i c t o r y . "
G a r f i e l d  and h i s  men w e re  a s s ig n e d  th e  d i f f i c u l t  
t a s k  o f  d r i v i n g  G e n e ra l  Hum phrey M a r s h a l l  o u t  o f  e a s t e r n  
K e n tu c k y .  H u m p h re y 's  C o n fe d e ra te  b r ig a d e  had in v a d e d  f ro m  
V i r g i n i a  and was a d v a n c in g  down th e  Sand y V a l l e y .  G e n e ra l  
B u e l l  t o l d  G a r f i e l d  t h a t  he w o u ld  much p r e f e r  t o  have h im  
i n  th e  "g ra n d  c o lu m n " t h a t  was m a rc h in g  i n t o  T e n n e s s e e ,  
b u t  t h a t  G a r f i e l d  w o u ld  have "a  much g r e a t e r  chance f o r
35d i s t i n c t i o n "  i n  commanding th e  e a s t e r n  K e n tu c k y  m i s s i o n .
Th e  a m b i t io u s  G a r f i e l d  was e a g e r t o  s e i z e  on t h a t  chance.
W h i le  en r o u t e  t o  engage th e  enemy, G a r f i e l d  p a sse d  
t h r o u g h  a r e g io n  w h e re  th e  D i s c i p l e s  w ere  w e l l  r e p r e s e n t e d .
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" I  saw s e v e r a l  p r o m in e n t  D i s c i p l e s  a t  P a r i s ,  he in fo r m e d
L u c r e t i a ,  "a nd  r e c e iv e d  v a lu a b le  a s s i s t a n c e  f ro m  t h e m . "  He
a l s o  m e n t io n e d  t h a t  one o f  h i s  c o lu m n s  had "p a s s e d  t h r o u g h
3 6M t .  S t e r l i n g  w h e re  B r o t h e r  M u n n e l l  l i v e s . "  B u t  G a r f i e l d  
was a c u t e ly  aware o f  t h e  d iv id e d  f e e l i n g s  i n  t h e s e  K e n tu c k y  
c h u rc h e s ,  and he knew t h a t  many o f  h i s  b r o t h e r s  w ere  ada­
m a n t ly  opposed t o  h i s  in v o lv e m e n t  i n  th e  w a r .  Two weeks  
a f t e r  G a r f i e l d  and h i s  men ro d e  t h r o u g h  th e  a re a ,  Thomas  
M u n n e l l  w r o t e  a l e t t e r  t o  a C a na d ia n  p re a c h e r  d e s c r i b i n g  
t h e  t e n s i o n  t h a t  e x i s t e d  i n  th e  D i s c i p l e  c h u rc h e s  o f  t h a t  
r e g i o n .  I n  th e  c o u r s e  o f  th e  l e t t e r  he s a i d :
I n  th e  b o r d e r  s t a t e s  . . .  we a re  n o t  u n a n im o u s  i n  
e i t h e r  v ie w  o f  o u r  n a t i o n a l  t r o u b l e s .  We a l l  m e e t,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  same h o u se  o f  w o r s h i p ,  s i n g  th e  same 
s o n g s ,  and e a t  and d r i n k  o f  th e  same b re a d  and w in e .
We a l l  sa y  "Amen" t o  th e  same p r a y e r s ,  lo v e  th e  same 
L o r d ,  and t r y  t o  lo v e  one a n o t h e r  . . . Were we t o
become lo u d ,  o u ts p o k e n  p a r t i s a n s ,  and denounce e i t h e r  
p a r t y  i n  o u r  p u l p i t s ,  we w o u ld  d e s t r o y  h a l f  t h e  c h u rc h e s  
i n  K e n tu c k y  i n  a m o n th .  F o r  th e  sa ke  o f  th e  K ingdom  
o f  God we t h e r e f o r e  ta k e  no more p a r t  i n  t h e s e  d i s ­
c u s s i o n s  w h i l e  i n  th e  p u l p i t ,  th a n  i f  we w ere  t o t a l l y  
i g n o r a n t  o f  a l l  g o v e rn m e n ta l  m a t t e r s . 37
G a r f i e l d ' s  f o r m e r  te a c h e r  a l s o  p le a d e d  t h a t  " b r o t h e r  s h o u ld
n o t  go t o  w a r w i t h  b r o t h e r , "  and he hoped t h a t  by " s u c h  a
c o u r s e  o f  m u tu a l  fo r b e a r a n c e "  th e  D i s c i p l e s  c o u ld  " s t a n d  a
u n i t e d  p e o p le "  when th e  w a r was o v e r .  B u t  h i s  hopes w ere
s e r i o u s l y  dampened by th e  kno w le dg e  t h a t ,  even a s  he w r o t e ,
G a r f i e l d  and h i s  company o f  H i ra m  D i s c i p l e s  w ere  s t a l k i n g
t h e i r  C o n fe d e ra te  b r o t h e r s  i n  e a s t e r n  K e n tu c k y .
G a r f i e l d  engaged th e  enemy i n  b a t t l e  on J a n u a ry  1 0 ,
1 8 6 2 ,  a t  M id d le  C re e k ,  K e n tu c k y .  Th e  " B a t t l e  o f  M id d le  
C r e e k , "  th e  o n ly  one i n  w h ic h  G a r f i e l d  was d e s t in e d  t o  com­
mand, was e s s e n t i a l l y  a d a y - lo n g  s k i r m i s h  i n  w h ic h  n e i t h e r  
s id e  d e m o n s t ra te d  any c o n v in c in g  s u p e r i o r i t y .  H o w e v e r,  
G a r f i e l d ' s  command a c c o m p lish e d  i t s  m i s s i o n ,  and M a r s h a l l ' s  
f o r c e s  w e re  s e n t  s t r e a m in g  o u t  o f  K e n tu c k y  and back t o  V i r ­
g i n i a .  A l t h o u g h  th e  campaign had l i t t l e  o r  no b e a r in g  on 
th e  outcome o f  th e  w a r ,  t h e  v i c t o r y - s t a r v e d  N o r t h  h a i l e d  i t  
as a s m a sh in g  t r i u m p h .  G a r f i e l d ' s  l e a d e r s h i p  was la u d e d  by
n e w sp a p e rs  a c r o s s  t h e  N o r t h ,  and d e t a i l e d  a c c o u n ts  o f  th e
3 8campaign w e re  g iv e n  g e n e ro u s  space i n  th e  O h io  p r e s s .
A f t e r  t h e  b a t t l e ,  G a r f i e l d  had warm p r a i s e  f o r  h i s  
c h a p la in ,  H a r r y  J o n e s ,  "who s to o d  b e s id e  me on th e  ro c k  and 
a c te d  as my a id e -d e -c a m p  d u r i n g  th e  b a t t l e .  He i s  b ra v e  as  
a l i o n . "  He a l s o  e x p re s s e d  a s p e c i a l  a f f e c t i o n  f o r  t h o s e  
i n  Company A— th e  H i ra m  D i s c i p l e s  who w e re  h i s  f i r s t  r e ­
c r u i t s .  " I  can n e v e r  t e l l  you how f u l l  o f  lo v e  and p r i d e  
my h e a r t  i s  to w a rd  o u r  H i ra m  b o y s , "  he w r o t e  t o  L u c r e t i a .  
"Men o f  o t h e r  r e g im e n t s  and o t h e r  s t a t e s  do n o t  h e s i t a t e  
t o  sa y  th e y  w ere  b r a v e s t  among th e  b ra v e .  Many o f  them
39s h o t  even when th e y  w e re  f a i n t  f ro m  th e  l o s s  o f  b l o o d . "
Back i n  O h io ,  G a r f i e l d ' s  f r i e n d s  w e re  s a y in g  t h a t  
h i s  t r iu m p h  e n t i t l e d  h im  t o  p r o m o t io n .  " T h e  f e e l i n g  o f  th e  
p u b l i c  f o r  you h a s  deepened r e m a r k a b ly , "  Rho de s r e p o r t e d .
" I  c a n n o t  b e g in  t o  t e l l  you how s t r o n g l y  you  a re  f i x e d  i n
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t h e i r  a f f e c t i o n s  . . .  I  have h e a rd  th e  m o s t  e x t r a v a g a n t
40e x p e c t a t io n s  o f  y o u r  f u t u r e . "  A movement was so o n  a f o o t  
t o  p ro m o te  G a r f i e l d  t o  g e n e r a l .  Th e  e f f o r t  was le d  by an 
o ld  f r i e n d ,  D r .  Jo h n  P .  R o b i s o n ,  who was now i n  th e  s t a t e  
s e n a t e .  T h e  lo b b y in g  p ro v e d  s u c c e s s f u l ,  and G a r f i e l d  was 
p ro m o te d  t o  b r i g a d i e r  g e n e ra l  on M arch 1 9 ,  w i t h  t h e  new 
r a n k  d a t in g  f ro m  J a n u a ry  1 0 .  T h e  p r o m o t io n  a t t r a c t e d  con­
s i d e r a b l e  a t t e n t i o n ,  and a lm o s t  o v e r n i g h t  G e n e ra l  G a r f i e l d  
became a f a m i l i a r  name t o  c i t i z e n s  i n  t h e  N o r t h .  F o r  th e  
r e s t  o f  h i s  l i f e ,  i n  b o th  p u b l i c  and p r i v a t e  c i r c l e s ,  he  
was b e s t  known a s  G e n e ra l  G a r f i e l d .  " P r o b a b ly  no o t h e r  
e v e n t  i n  h i s  l i f e  shaped h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e  a s  much as  
d id  h i s  s u c c e s s  i n  t h e  Sandy V a l l e y , "  c o n c lu d e d  one o f  
G a r f i e l d ' s  b i o g r a p h e r s . 41
When t h e  news o f  G a r f i e l d ' s  v i c t o r y  a t  M id d le  C re e k  
re a c h e d  H i r a m ,  B u rk e  H i n s d a l e  re sp o n d e d  w i t h  a l e t t e r  o f  
c o n g r a t u l a t i o n s .  He made r e f e r e n c e  t o  G a r f i e l d ' s  e a r l y  
e s t im a t e  o f  85 c o n fe d e r a te  dead and re m in d e d  h im  t h a t  Jo h n  
Bro w n  " a lw a y s  made a l i t t l e  n o tc h  i n  t h e  b la d e  o f  h i s  sw o rd
f o r  each man he k i l l e d . "  He t h e n  aske d  G a r f i e l d :  "H ave  you
 knocked y o u r  ' h a l b r e d '  y e t  85 t i m e s ? " 42 B u t  G a r f i e l d  was  
n o t  g l o r y i n g  i n  th e  c o n fe d e r a te  dead. I n  th e  a f t e r m a t h  o f  
M id d le  C re e k  he had e x p e r ie n c e d  h i s  f i r s t  s i g h t  o f  dead 
s o l d i e r s ,  and i t  had been a g r e a t  sh o c k  t o  h im .  " I t  was a 
t e r r i b l e  s i g h t  n e x t  m o r n i n g , "  he t o l d  h i s  m o th e r ,  " t o  w a lk
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o v e r  t h e  b a t t l e  f i e l d  and see  th e  h o r r i b l e  fa c e s  o f  th e
dead r e b e l s  s t r e t c h e d  on t h e  h i l l  i n  a l l  sh a p e s  and p o s i -  
43t i o n s . "  Y e a r s  l a t e r ,  W i l l i a m  Dean H o w e l l s  d e s c r ib e d  a
c o n v e r s a t i o n  i n  w h ic h  G a r f i e l d  had r e l i v e d  th e  h o r r o r  o f
t h i s  s c e n e .  " A t  th e  s i g h t  o f  t h e s e  dead men whom o t h e r  men
had k i l l e d , "  H o w e l l s  r e c a l l e d ,  " s o m e th in g  w e n t  o u t  o f  h im ,
t h e  h a b i t  o f  h i s  l i f e t i m e ,  t h a t  n e v e r  came back a g a in :  th e
s e n s e  o f  t h e  s a c re d n e s s  o f  l i f e ,  and t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f
44d e s t r o y i n g  i t . "
A f t e r  e x p e r ie n c in g  some o f  t h e  g r im  r e a l i t i e s  o f  w a r ,  
G a r f i e l d  began t o  "d ra w  th e  hope t h a t  t h u s  God h a s  w i l l e d  
i t ,  t h a t  He i s  t h e  c o m m a n d e r - in - c h ie f  o f  o u r  a r m ie s  . . . "
H i s  f a i t h f u l  a t t e n t i o n  t o  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  h a b i t s  e a rn e d  
h im  t h e  t i t l e  o f  t h e  " p r a y i n g  C o l o n e l , "  and h i s  l e t t e r s  r e ­
f l e c t e d  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  God was w o rk in g  o u t  H i s  " D i v i n e  
p u r p o s e "  i n  t h e  U n io n  c a u s e .  When d e s c r i b i n g  th e  i n t e n s i t y  
o f  t h e  f i g h t i n g  a t  M id d le  C re e k ,  G a r f i e l d  w r o t e  home: " I n  
my agony o f  a n x i e t y  I  p ra y e d  t o  God f o r  t h e  r e i n f o r c e m e n t  
t o  a p p e a r . "  T o  M ark  H o p k in s  he w r o t e :  " I  t r y  t o  see  G o d 's  
hand t h r o u g h  t h i s  d a r k n e s s  and b e l ie v e  t h a t  th e  i s s u e  w i l l  
re d o u n d  t o  H i s  g l o r y . "  I n  a l e t t e r  t o  Rho d e s he d e c la r e d :  
" I f  M c C le l la n  w i l l  d i s c i p l i n e  and m o b i l i z e  o u r  p e o p le  i n t o  
a r m ie s ,  and l e t  them  m eet th e  enemy, God w i l l  ta k e  c a re  o f  
t h e  g ra n d  c o n s e q u e n c e s . "  I n  c o r re s p o n d e n c e  w i t h  h i s  w i f e  
he re m a rk e d  t h a t  " t h e r e  have been a g r e a t  many i n s t a n c e s  i n
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t h i s  cam paign w h ic h  a re  e i t h e r  s p e c i a l  p ro v id e n c e  o r  v e r y  
w o n d e r f u l  c o in c id e n c e s .  I  am i n c l i n e d  t o  b e l ie v e  th e  f o r ­
m e r . "  He t o l d  R h o d e s :  " I  have come t o  r e q u i t e  su c h  i n t e r ­
f e r e n c e s  a s  a p a r t  o f  G o d 's  p la n  i n  th e  management o f  my
45l i f e  and my w o r k . "
I n  th e  m o n th s  f o l l o w i n g  th e  " B a t t l e  o f  M id d le  C re e k "  
t h e  s e v e re  w i n t e r  w e a th e r  o f  e a s t e r n  K e n tu c k y  p ro v e d  t o  be 
more d i s a s t r o u s  t o  G a r f i e l d ' s  re g im e n t  th a n  com bat. E x t e n ­
s i v e  f l o o d i n g  p la g u e d  t h e  r e g i o n ,  and many o f  t h e  men u n d e r  
G a r f i e l d ' s  command w e re  a f f l i c t e d  w i t h  t h e  d re a d ed  d i s e a s e  
o f  "camp f e v e r . "  " T h e r e  a re  o v e r  400 s i c k  i n  t h e  h o s p i t a l  
a t  A s h l a n d , "  G a r f i e l d  r e v e a le d  t o  h i s  w i f e ,  "a nd  I  am t h i s  
m o rn in g  s e n d in g  n e a r l y  s i x t y  m o re . I  hope you  w i l l  n o t  men­
t i o n  t h i s  o u t s i d e  t h e  f a m i l y  . . . f i f t y  have d ie d  w i t h i n  
th e  l a s t  f o u r  w e e k s . "  T h e n  re m e m b e rin g  t h e  p a r e n t s  back  
i n  O h io ,  he c o n f id e d :
I  d e c la r e  t o  you  t h e r e  a re  f a t h e r s  and m o th e r s  i n  
O h io  t h a t  I  h a r d l y  know how I  can e v e r  e n d u re  t o  m e e t.
A n o b le  young man f ro m  M edina  C o u n ty  d ie d  a fe w  d a y s  
ago. I  e n l i s t e d  h im ,  b u t  n o t  t i l l  I  had s p e n t  tw o  
h o u r s  i n  a n s w e r in g  t h e  o b j e c t i o n  o f  h i s  f a t h e r ,  who 
u rg e d  t h a t  he was to o  young t o  s ta n d  t h e  e x p o s u re .
He was th e  o n ly  c h i l d .  I  c a n n o t  f e e l  m y s e l f  t o  blame  
i n  t h e  m a t t e r ,  b u t  I  a s s u r e  you I  w o u ld  r a t h e r  f i g h t  
a b a t t l e  t h a n  t o  m eet h i s  f a t h e r . "4 6
One n i g h t  tw o  young H i ra m  D i s c i p l e s ,  C y ru s  Mead and 
E la m  Chapman, came t o  G a r f i e l d  i n  t e a r s  and begged h im  t o  
send  them  home t o  r e c o v e r  f ro m  t h e i r  s e r i o u s  i l l n e s s .  " I  
t o l d  t h e  b o y s  I  had been w r e s t l i n g  w i t h  s i c k n e s s  m y s e l f  a s
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w i t h  a g i a n t  e n e m y ,"  he w r o t e  home, "a nd  t h e y  m u s t  do th e  
same. I  t a lk e d  t o  them  t i l l  t h e y  f e l t  b r a v e . "  R e f l e c t i n g  
on th e  h o r r i b l e  s u f f e r i n g  o f  h i s  young r e c r u i t s ,  G a r f i e l d  
s a d ly  a c k n o w le d g e d : " T h i s  i s  th e  g r e a t  p r i c e  o f  s a v in g  th e  
U n io n .  My God, w h a t  a c o s t l y  s a c r i f i c e ! "  L e s s  th a n  t h r e e  
w eeks l a t e r ,  Mead and Chapman d ie d  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  
o f  each o t h e r .  G a r f i e l d  had s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  a l l o w  
them  t o  r e t u r n  home. When a t h i r d  H i ra m  D i s c i p l e ,  F r a n k  
C o w le s ,  d ie d  a t  t h e  same t i m e ,  G a r f i e l d  was le d  t o  c o n c lu d e  
t h a t  "when a man g e t s  s i c k  t h e r e  seems t o  come o v e r  h im  a 
c o n v i c t i o n  t h a t  he i s  g o in g  t o  d i e ,  and t h a t  h a s t e n s  h i s  
d e a th .
A s  a r e s u l t  o f  h i s  p ro m o t io n  t o  b r i g a d i e r  g e n e r a l ,  
G a r f i e l d  was so o n  s e p a ra te d  f ro m  h i s  b e lo v e d  F o r t y - s e c o n d  
O h io .  H i s  new a s s ig n m e n t  p la c e d  h im  a t  th e  head o f  a b r i ­
gade i n  G e n e ra l  B u e l l ' s  Army o f  t h e  O h io  t h a t  was m a rc h in g  
to w a rd s  P i t t s b u r g  L a n d in g ,  T e n n e s s e e ,  t o  re n d e z v o u s  w i t h  
G e n e ra l  G r a n t ' s  Army o f  t h e  T e n n e s s e e .  G a r f i e l d  c a u g h t  up 
w i t h  h i s  new b r ig a d e  n e a r  C o lu m b ia ,  T e n n e s s e e ,  j u s t  p r i o r  
t o  th e  C o n fe d e ra te  a t t a c k  on S h i l o h .  When news o f  t h e  s u r ­
p r i s e  a t t a c k  re a c h e d  G a r f i e l d ,  he d ro v e  h i s  s o l d i e r s  a t  an 
e x h a u s t in g  pace f o r  o v e r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  i n  an e f f o r t  t o  
re a c h  th e  b a t t l e f i e l d .  B u t  by t h e  t im e  t h e  w e a ry  b r ig a d e  
a r r i v e d  a t  th e  f r o n t ,  t h e  d e fe a te d  r e b e l s  w e re  a l r e a d y  r e ­
t r e a t i n g  t o  C o r i n t h ,  M i s s i s s i p p i .  Th e  g r e a t e s t  b a t t l e  t h a t
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had e v e r  been f o u g h t  on t h e  A m e ric a n  c o n t i n e n t  was o v e r ,
48and G a r f i e l d  had m is s e d  o u t  on th e  f i g h t .
G a r f i e l d  was a p p a l le d  by w h a t he saw o f  th e  S h i l o h  
b a t t l e f i e l d .  "S u c h  a sce ne  as t h i s  30 s q u a re  m i l e s  p r e ­
s e n t s  b e g g a rs  a l l  a t te m p t  a t  d e s c r i p t i o n , "  he in fo r m e d  h i s  
w i f e .  " I f  I  l i v e  t o  m eet you a g a in ,  I  w i l l  a t te m p t  t o  t e l l  
s o m e th in g  o f  i t s  h o r r o r s .  God h a s  been good t o  me and I  am 
y e t  s p a r e d . "  Two weeks l a t e r ,  w h i l e  s t i l l  s t a t i o n e d  a t  th e  
" F i e l d  o f  S h i l o h , "  he w r o t e :
T h e  h o r r i b l e  s i g h t s  I  have w i t n e s s e d  on t h i s  f i e l d  
I  can n e v e r  d e s c r i b e .  No b la z e  o f  g l o r y  t h a t  f l a s h e s
a ro u n d  th e  m a g n i f i c e n t  t r i u m p h s  o f  w a r can e v e r  a to n e
f o r  th e  u n w r i t t e n  and u n u t t e r a b l e  h o r r o r s  o f  t h e  scene  
o f  c a r n a g e .49
D u r in g  t h e  n e x t  f o u r  m o n th s  G a r f i e l d  ro d e  a t  th e  head o f
h i s  b r ig a d e  i n  th e  advance t h r o u g h  C o r i n t h ,  M i s s i s s i p p i ,
and e a s tw a rd  a c r o s s  n o r t h e r n  A labam a. Much o f  t h i s  t im e
he s u f f e r e d  t e r r i b l y  w i t h  d i a r r h e a  and h e m o r r h o id s ,  and he
became i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d  w i t h  th e  i n a b i l i t y  o f  h i s
50s u p e r i o r  o f f i c e r s  t o  f o r c e  t h e  r e b e l s  i n t o  b a t t l e .
G a r f i e l d  was o f t e n  h o m e s ic k  d u r i n g  t h e s e  m o n th s  o f  
p e r s o n a l  d e p r e s s i o n .  "G iv e  my lo v e  t o  a l l  o u r  d e a r  f r i e n d s
and b r e t h r e n , "  he w r o t e  t o  L u c r e t i a  one S u n d a y . " I  hope
yo u  and th e y  a re  e n j o y in g  a s w e e t  and p e a c e fu l  L o r d ' s  day 
i n  t h e  c h u rc h .  I  have n e v e r  lo n g e d  so  much a s  now f o r  a 
q u i e t  day i n  c h u rc h  and a good r e l i g i o u s  se rm on  f ro m  some 
good m a n ."  T o  Harmon A u s t i n  he w r o t e :  " I  a s s u r e  y o u ,  th e
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b l e s s i n g s  o f  peace, home, f r i e n d s ,  C h r i s t i a n i t y  and C h r i s ­
t i a n  w o r s h i p  n e v e r  seemed so  d e a r  and i n e s t im a b le  t o  me as  
t h e y  do now . . . "  B u t  G a r f i e l d  was n o t  w i t h o u t  D i s c i p l e  
c o m p a n io n s .  I n  h i s  new b r ig a d e  he d i s c o v e r e d  s e v e r a l  D i s ­
c i p l e s  and even a fe w  H i ra m  a lu m n i .  He s e le c t e d  B e n ja m in
L a k e ,  one o f  h i s  fo r m e r  c la s s m a t e s  a t  th e  E c l e c t i c ,  t o  be
51h i s  a id e -d e -c a m p .
T h e r e  was a l s o  one p re a c h in g  i n v i t a t i o n  d u r i n g  t h i s
p e r i o d .  T h i s  o c c u r re d  w h i l e  G a r f i e l d ' s  t r o o p s  w e re  camped
o u t s i d e  M o o r e s v i l l e ,  A labam a. " S e v e r a l  D i s c i p l e s  o f  t h e
v i c i n i t y  have been h e re  t o  v i s i t  m e ,"  he w r o t e  t o  L u c r e t i a .
" T h e r e  i s  a c h u rc h  i n  th e  v i l l a g e  o f  M o o r e s v i l l e  n e a r  by
and th e y  have s e n t  up w a n t in g  me t o  speak t o  them  on Sund a y
n e x t .  I f  I  am n o t  to o  u n w e l l  I  have a n o t i o n  t o  speak t o
t h e m . "  I f  t h e r e  i s  any t r u t h  i n  t r a d i t i o n ,  h i s  h e a l t h  m u s t
have im p ro v e d ,  f o r  to d a y  th e  D i s c i p l e s  i n  M o o r e s v i l l e  speak
52w i t h  p r i d e  t h a t  G a r f i e l d  once p re a c he d  i n  t h e i r  c h u rc h .
W h i le  t h e  weeks o f  i n a c t i v i t y  d ro n e d  o n ,  G a r f i e l d  
became i n c r e a s i n g l y  f e a r f u l  t h a t  as j u s t  a n o t h e r  b r i g a d i e r  
g e n e r a l  i n  a l a r g e  army he m ig h t  d r i f t  i n t o  o b s c u r i t y .  " I  
c a n n o t  a c c o m p l is h  much f o r  t h e  c o u n t r y  o r  m y s e l f  a s  I  am 
now s i t u a t e d , "  he c o m p la in e d  t o  R h o d e s .  He was e x a s p e ra te d  
by " t h e  d u l l  m ono tony  o f  camp l i f e "  and w o r r i e d  t h a t  th e  
f i c k l e  p u b l i c  m ig h t  so o n  f o r g e t  t h e  h e ro  o f  th e  " B a t t l e  o f  
M id d le  C r e e k . "  " I  have been so  dead m i l i t a r i l y  s in c e  I  came
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t o  t h e  T e n n e s s e e , "  he w r o t e  t o  L u c r e t i a ,  " t h a t  I  h a r d l y
see  how I  can be s u f f i c i e n t l y  remembered t o  make my r e t u r n
a m a t t e r  o f  much c o m m e n t."  " I  b e l ie v e  I  can d i s p o s e  o f  my
l i f e  t o  m ore a d v a n ta g e , "  he d e c la r e d ,  " t h a n  t o  c o n f in e  i t
t o  t h e  i n g l o r i o u s  q u i e t  o f  a b r ig a d e  cam p."53
G a r f i e l d ' s  one hope f o r  e s c a p in g  th e  s i t u a t i o n  was 
t h r o u g h  an e l e c t i o n  t o  C o n g r e s s .  He had been t h i n k i n g  o f  
t h a t  p o s s i b i l i t y  f o r  some t im e  when Rho d e s w r o t e  t o  i n f o r m  
h im  t h a t  t h e  ra c e  f o r  t h e  R e p u b l ic a n  c o n g r e s s i o n a l  n o m in a ­
t i o n  was w id e  o p e n . T h i s  was p a r t l y  due t o  r e d i s r i c t i n g . 
Th e  p o l i t i c a l  s t r e n g t h  o f  th e  in c u m b e n t ,  Jo h n  H u t c h i n s ,  had
been s e r i o u s l y  weakened by th e  a d d i t i o n  o f  tw o  new c o u n t i e s
t o  t h e  n e w ly  c re a te d  N in e t e e n t h  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t . 54 
R h o d e s  was c o n v in c e d  t h a t  G a r f i e l d  c o u ld  have th e  n o m in a ­
t i o n  i f  he w a n te d  i t ,  and he u rg e d  h i s  f r i e n d  t o  c o n s e n t  
t o  a G a r f i e l d - f o r - C o n g r e s s  movem ent.
I n  h i s  g u a rd e d  r e p l y ,  G a r f i e l d  was c o n c e rn e d  n o t  t o  
a p pe a r a s  a man s e e k in g  o f f i c e .  " I  d a re  n o t  t h i n k  o f  Con­
g r e s s  n o w ,"  he w r o t e ,  " th o u g h  I  s h o u ld  be p le a s e d  t o  ta k e  
p a r t  i n  th e  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  n e x t  fe w  y e a r s .  I f  t h e  peo­
p le  s h o u ld  o f  t h e i r  own m o t io n  see  f i t  t o  c a l l  me t o  t h a t  
p la c e ,  o f  c o u r s e  I  s h o u ld  be g r e a t l y  p l e a s e d . "  Rh o d e s  was 
n o t  p u t  o f f  by G a r f i e l d ' s  c a u t i o n .  He a s s u r e d  h i s  f r i e n d  
t h a t  i f  he r e s ig n e d  h i s  c o m m is s io n  and r e t u r n e d  t o  campaign  
p e r s o n a l l y ,  h i s  n o m in a t io n  "w o u ld  a lm o s t  be a s p o n t a n e i t y . "
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T o  o f f e r  f u r t h e r  a s s u r a n c e ,  Rho de s m e n t io n e d  t h a t  Harmon
A u s t i n  had been " f e e l i n g  a b o u t  q u i e t l y "  and had u n c o v e re d
55c o n s id e r a b le  s u p p o r t  f o r  a G a r f i e l d  n o m in a t io n .
T h i s  t im e  G a r f i e l d  re sp o n d e d  o p e n ly .  " I  c a n n o t b u t  
f e e l  an i n t e r e s t  i n  w h a t you sa y  i n  r e f e r e n c e  t o  C o n g r e s s , "
he a d m i t t e d ,  "a nd  I  am f r e e  t o  c o n f e s s  t h a t  I  w o u ld  l i k e  t o
be a member o f  t h e  n e x t  o n e . P le a s e  w r i t e  t o  me more a b o u t  
i t . "  B u t  he was opposed t o  th e  id e a  o f  w o rk in g  f o r  h i m s e l f  
t o  g e t  th e  n o m in a t io n .  " I  remember t o  have p ro m is e d  Almeda  
n o t  t o  u s e  th e  m i l i t a r y  a s  a s t e p p in g  s t o n e  t o  p o l i t i c a l  
p r e f e r m e n t , "  he w r o t e ,  "a nd  I  s h a l l  make no e f f o r t . "  Y e t  
a t  th e  same t im e  he a p p e a le d  t o  A u s t i n  f o r  a d v ic e .  " I  w a n t
t o  h e a r  f ro m  y o u  t o  know how th e  movements o f  th e  day seem
t o  y o u , "  he im p lo r e d .  " I  have been so  lo n g  accustom ed t o  
compare v ie w s  w i t h  yo u  t h a t  I  need t o  h e a r  y o u r  t h o u g h t s  
a g a i n . "  G a r f i e l d  had l e t  i t  be known t h a t  he was w i l l i n g  
and a v a i l a b l e ,  b u t  he was le a v i n g  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
p ro m o t in g  h i s  c a n d id a c y  t o  th e  d i s c r e t i o n  o f  h i s  f r i e n d s .
I t  was th e  same s t r a t e g y  he had u se d  so  e f f e c t i v e l y  i n  h i s  
b id  f o r  n o m in a t io n  t o  t h e  s t a t e  s e n a t e . ^
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  G a r f i e l d  s o u g h t  t o  r a t i o n a l i z e  
h i s  p e r s o n a l  a m b i t io n s  i n  te rm s  o f  w h a t was b e s t  f o r  t h e  
c o u n t r y .  " W h i le  a b a t t l e  was im m in e n t ,  I  f e l t  my d u t y  t o  
m eet th e  i s s u e  was p a ra m o u n t t o  e v e ry  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n , "  
he e x p la in e d  t o  R h o d e s .  " I f  now th e  w a r i n  th e  w e s t  i s
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s u b s t a n t i a l l y  ended . . . t h e n  I  s h a l l  f e e l  t h a t  I  can much
b e t t e r  s e r v e  t h e  c o u n t r y  i n  some o t h e r  c a p a c i t y . "  B u t  he
was w o r r i e d  t h a t  l e a v i n g  th e  army m ig h t  "b e  m is c o n s t r u e d
i n t o  a p u rp o s e  t o  make p o l i t i c a l  c a p i t a l  f o r  m y s e l f , "  and
he w in c e d  a t  th e  p r o s p e c t  o f  b e in g  " h a u le d  o v e r  t h e  c o a ls
o f  p o l i t i c a l  p e r s e c u t io n  a g a i n . "  G a r f i e l d  i n s i s t e d  t h a t
" p a t r i o t i c  m o t i v e s "  had le d  h im  i n t o  th e  a rm y . " I  c a n n o t
f o r  a moment t h i n k  o f  t a k i n g  any c o u r s e , "  he t o l d  R h o d e s ,
"w h ic h  may even by i n f e r e n c e  t h r o w  a shadow o f  s u s p i c i o n
upon t h o s e  m o t iv e s  a s  b e in g  f o r  p o l i t i c a l  and d e m a g og ic a l  
„ 57p u r p o s e s .
I n  h i s  n e x t  c o r re s p o n d e n c e  w i t h  A u s t i n ,  G a r f i e l d  
spoke  c a n d id ly  o f  h i s  a m b i t io n s  and f e a r s .  He w r o t e :
I  e n t e r e d  t h e  s e r v i c e  i n  good f a i t h ,  a t  some c on­
s i d e r a b l e  s a c r i f i c e  o f  my own p la n s  and p u r p o s e s ,  and 
I  am w h o l l y  u n w i l l i n g  t o  do a n y t h in g  w h ic h  w i l l  t h r o w  
a d o u b t  upon t h e  m o t iv e s  w h ic h  have g o v e rn e d  me and 
make me a p pe ar t o  have done t h i s  o n ly  t o  s e r v e  m y s e l f  
t o  s o m e th in g  e l s e  . . . S h o u ld  t h e  p e o p le  o f  t h e i r  
own m o t io n ,  w i t h o u t  any s u g g e s t io n  f ro m  me, c hoose  t o  
n o m in a te  me f o r  C o n g r e s s ,  I  s h o u ld  e s te e m  i t  a m ark o f  
h ig h  f a v o r .  B u t  I  s h o u ld  be u n w i l l i n g  t h a t  my name 
s h o u ld  go b e f o r e  a c o n v e n t io n  and be r e j e c t e d .  I  m u s t  
t h e r e f o r e  com m it t h e  d e c i s io n  o f  t h i s  m a t t e r  w h o l l y  
t o  my f r i e n d s  and I  p a r t i c u l a r l y  d e s i r e  you t o  h e lp  
me i n  d e t e r m in in g  w h e th e r  I  s h a l l  a l l o w  my name t o  be 
p r e s e n t e d  o r  n o t .
G a r f i e l d  b e l ie v e d  t h e r e  w o u ld  come f ro m  t h e  w a r "a  s c o re  o f
new q u e s t i o n s  and new d a n g e r s , "  and t h a t  th e  " s e t t l e m e n t  o f
t h e s e  w i l l  be o f  even more v i t a l  im p o r ta n c e  th a n  t h e  e n d in g
o f  th e  w a r . "  I  do n o t  h e s i t a t e  t o  t e l l  y o u , " he in fo r m e d
A u s t i n ,  " t h a t  I  b e l ie v e  I  c o u ld  do some s e r v i c e  i n  C o n g re s s
i n  t h a t  w o rk ,  and I  s h o u ld  p r e f e r  t h a t  t o  c o n t i n u i n g  i n
, , „ 5 8th e  a rm y .
T h i s  was a l l  t h a t  A u s t i n  needed t o  h e a r .  He g l a d l y
assumed th e  r e s p o n s i b i l i t y ,  w i t h  th e  h e lp  o f  R h o d e s ,  o f  a
G a r f i e l d - f o r - C o n g r e s s  cam paign. T h e s e  tw o  D i s c i p l e s  w ere
e f f e c t i v e  i n  m o b i l i z i n g  s u p p o r t  f o r  G a r f i e l d  t h r o u g h o u t  th e
N in e t e e n t h  D i s t r i c t ,  and b e f o r e  lo n g  t h e r e  w e re  l e t t e r s  and
e d i t o r i a l s  i n  p r a i s e  o f  G a r f i e l d  a p p e a r in g  i n  l o c a l  p a p e r s .
B u t  t h e r e  w e re  some D i s c i p l e s  who w e re  s t i l l  s u s p i c i o u s  o f
G a r f i e l d ' s  " w o r l d l y "  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c a l  p ro m in e n c e . One
o f  h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n ts ,  O l i v e r  P .  B ro w n ,  a t te m p te d  t o
ta k e  a d va n ta g e  o f  t h i s  p r e v a i l i n g  s u s p i c i o n  by p r o c la im in g
t h a t  " G a r f i e l d  h a s  an i n t e r e s t  e v e ry w h e re  . . . b u t  i n  t h e
Kingdom  o f  H e a v e n . "59 D e s p i t e  su c h  o p p o s i t i o n ,  Rho d e s was  
i n c r e a s i n g l y  c o n f i d e n t  o f  v i c t o r y .  " F ro m  a l l  I  can s e e "  
he w r o t e  i n  J u l y ,  " i t  seems t o  me now t h a t  y o u r  n o m in a t io n  
and e l e c t i o n  a re  a dead c e r t a i n t y . "  G a r f i e l d  t r i e d  t o  r e ­
s t r a i n  h i s  a n t i c i p a t i o n .  "B e  a s s u re d  I  am n o t  a n x io u s  i n  
t h e  m a t t e r , "  he r e p l i e d ,  "a nd  s h a l l  l o s e  no s le e p  n o r  have  
one d i a r r h e a  l e s s  o r  m ore i f  O . P .  B ro w n  o r  any o t h e r  man
 i s  c h o s e n ."60
By  t h e  end o f  J u l y ,  G a r f i e l d ' s  h e a l t h  had d e t e r i o r ­
a te d  t o  t h e  p o i n t  w h e re  he f e l t  j u s t i f i e d  i n  a p p ly in g  f o r  
a f u r l o u g h .  D u r in g  f o u r  m o n th s  o f  i n t e r m i t t e n t  d y s e n t e r y  
he had l o s t  o v e r  f o r t y  p o u n d s ,  and h i s  s k i n  had y e l lo w e d
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f ro m  ja u n d ic e .  A f t e r  a s lo w  and p a i n f u l  j o u r n e y ,  th e  h e ro  
o f  th e  " B a t t l e  o f  M id d le  C re e k "  a r r i v e d  home on A u g u s t  6 .  
G a r f i e l d  had l i t t l e  t o  show f o r  h i s  y e a r  i n  th e  army beyond  
t h e  r a n k  o f  b r i g a d i e r  g e n e r a l ,  b u t  t h a t  a c h ie v e m e n t a lo n e  
had g r e a t l y  enhanced h i s  chances o f  becom ing a member o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s .  On h i s  f i r s t  Sunday back a t  
t h e  D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e  he was a sked t o  a d d re s s  th e  con­
g r e g a t io n  d u r i n g  th e  communion s e r v i c e .  I t  was a lm o s t  a 
y e a r  t o  t h e  day s in c e  he had la u n c h e d  h i s  r e c r u i t i n g  cam­
p a ig n  f r o m  t h e  H i ra m  p u l p i t .  A l t h o u g h  to o  weak t o  s t a n d ,  
G a r f i e l d  s a t  b e s id e  t h e  communion t a b le  and t o l d  h i s  b r o ­
t h e r s  and s i s t e r s  how o f t e n  he had "h u n g e re d "  t o  e a t  t h i s
61f e a s t  w i t h  them  d u r i n g  h i s  y e a r  i n  th e  a rm y.
W h i le  G a r f i e l d  c o n v a le s c e d  a t  a s e c lu d e d  fa rm h o u s e ,  
t h e  N in e t e e n t h  D i s t r i c t  R e p u b l ic a n  n o m in a t in g  c o n v e n t io n  
m et a t  G a r r e t t s v i l l e  on Se p te m b e r 2 .  T h e  young g e n e ra l  was 
t h e  o n ly  one o f  t h e  f i v e  announced c a n d id a te s  who was n o t  
p r e s e n t  a t  th e  c o n v e n t io n ,  b u t  he was w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  p e r s o n  o f  Harmon A u s t i n .  A l t h o u g h  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e  
was b e in g  d e c id e d  on t h a t  d a y , G a r f i e l d  fe ig n e d  d i s i n t e r e s t .  
" I  have n o t  l i f t e d  a f i n g e r ,  n o r  made a move i n  my own be­
h a l f , "  he b o a s te d  t o  a f r i e n d .  " I  d o n ' t  know how t h e  con­
v e n t i o n  w i l l  a c t  and I  c a re  b u t  v e r y  l i t t l e . "  He w r o t e  t o  
h i s  m o th e r :  " I f  th e  p e o p le  o f  th e  D i s t r i c t  w a n t  me, I  ta k e  
i t  t h a t  i t  i s  t h e i r  b u s i n e s s  t o  t e l l  me s o ,  and n o t  m ine  t o
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coax them  t o  have m e ."  B u t  a l l  t h e  w h i l e ,  G a r f i e l d  was
r e a s s u r e d  by h i s  f r i e n d s  t h a t  th e  n o m in a t io n  was h i s .
A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e r e  was a much c l o s e r  ra c e  f o r
th e  n o m in a t io n  th a n  G a r f i e l d ' s  s u p p o r t e r s  had a n t i c i p a t e d .
N e v e r t h e l e s s ,  on t h e  e i g h t h  b a l l o t ,  G a r f i e l d  t r iu m p h e d  o v e r
in c u m b e n t  C o n g re ssm a n  J o h n  H u t c h in s  by a v o te  o f  78 t o  7 1 .
" I t  was t h e  s p o n ta n e o u s  a c t  o f  th e  p e o p le , "  e x c la im e d  th e
v i c t o r i o u s  c a n d id a te ,  o v e r l o o k i n g  th e  c o n t r i b u t i o n s  o f  th e
d e v o te d  A u s t i n  and Rho d e s who had la b o re d  s e d u l o u s l y  i n  h i s
b e h a l f .  T h e  G a r f i e l d  n o m in a t io n  r e c e iv e d  good c o ve ra g e  i n
th e  O h io  n e w s p a p e rs ,  and th e  p r o s p e c t i v e  C ongressm a n was
sh o w e re d  w i t h  c o n g r a t u l a t i o n s  f ro m  a ro u n d  t h e  s t a t e .  Th e
P o r t a g e  C o u n ty  D e m o c ra t , one o f  G a r f i e l d ' s  l o y a l  b o o s t e r s ,
commended h im  t o  t h e  p e o p le  as a man " o f  p u re  and s p o t l e s s
p r i v a t e  r e p u t a t i o n ,  p r e s e n t i n g  i n  a l l  th e  a d o rn m e n ts  o f  a
h ig h - t o n e d  m o r a l i t y ,  one o f  th e  m o s t  a t t r a c t i v e  sa m p le s  o f
a C h r i s t i a n  g e n t le m a n . " 63
T h e  s o l i d  R e p u b l ic a n is m  o f  th e  N in e t e e n t h  D i s t r i c t
made G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n  a c e r t a i n t y ,  and he d id  n o t  b o t h e r
t o  cam pa ign . W i t h  h i s  h e a l t h  now r e s t o r e d ,  th e  s u c c e s s f u l
c a n d id a te  was e a g e r f o r  a new command i n  th e  a rm y. S in c e
th e  T h i r t y - e i g h t h  C o n g re s s  w o u ld  n o t  convene u n t i l  December
o f  1 8 6 3 ,  G a r f i e l d  s t i l l  had f i f t e e n  m o n th s  i n  w h ic h  t o  f u r -
t h e r  advance h i s  m i l i t a r y  c a r e e r . 6 4   H e was d e l ig h t e d  when  
he r e c e iv e d  a te le g r a m  f ro m  th e  War D e p a rtm e n t  c a l l i n g  h im
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t o  W a s h in g to n  f o r  an a s s ig n m e n t  t o  d u t y .  Th e  p r o s p e c t  o f  
c i r c u l a t i n g  among W a s h in g to n  o f f i c i a l d o m  was d a z z l i n g ,  and 
t h e  a m b i t io u s  G a r f i e l d  l e f t  i m m e d ia t e l y . 65
T h e  s o j o u r n  i n  W a s h in g to n  g o t  o f f  t o  an a u s p ic io u s  
s t a r t .  G a r f i e l d  s p e n t  h i s  f i r s t  day i n  to w n  c lo s e t e d  w i t h  
th e  S e c r e t a r y  o f  W a r ,  E d w in  S t a n t o n ,  and th e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  T r e a s u r y ,  Sa lm o n  P .  C h a se . T h e r e  was even t im e  f o r  a 
v i s i t  w i t h  P r e s i d e n t  L i n c o l n .  B u t  i t  was th e  a s s o c i a t i o n  
w i t h  Chase t h a t  p ro v e d  th e  m o s t  r e w a r d in g .  Chase n o te d  i n  
h i s  d i a r y  a c o n v e r s a t i o n  w i t h  G a r f i e l d  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  y o u n g e r  man was n o t  w a s t in g  much t im e :
R e t u r n i n g  f ro m  Gen. H o o k e r ' s ,  a s  w e l l  as g o in g ,
Gen. G a r f i e l d  gave me some i n t e r e s t i n g  p o r t i o n s  o f  
h i s  own e x p e r ie n c e .  T h i s  f i n e  o f f i c e r  was a l a b o r e r  
on a c a n a l  i n  h i s  y o u n g e r  d a y s .  I n s p i r e d  by a n o b le  
a m b i t i o n ,  he had a v a i le d  h i m s e l f  o f  a l l  means t o  
a c q u i r e  k n o w le d g e ; became a p re a c h e r  . . . was made 
t h e  p r e s i d e n t  o f  a f l o u r i s h i n g  l i t e r a r y  i n s t i t u t i o n  
on t h e  R e s e r v e ;  was e le c t e d  t o  t h e  O h io  S e n a te ,  and 
to o k  a c o n s p ic u o u s  p a r t  as  a R e p u b l ic a n  le a d e r .  On 
t h e  b r e a k in g  o u t  o f  w a r he became a c o lo n e l  . . . 
and g a in e d  p r o m o t io n  r a p i d l y . 66
T h e  S e c r e t a r y  was so  ta k e n  w i t h  th e  young g e n e ra l  
t h a t  he i n s i s t e d  he le a v e  h i s  l o n e l y  h o t e l  room and move 
i n t o  th e  Chase home. G a r f i e l d  a ccep ted  th e  i n v i t a t i o n  w i t h  
g r a t i t u d e .  " T h e y  have a f i n e  r e s i d e n c e , "  he w r o te  home, 
"a nd  l i v e  i n  s p l e n d id  s t y l e . "  As a member o f  th e  Chase  
h o u s e h o ld ,  G a r f i e l d  fo u n d  t o  h i s  l i k i n g  t h a t  he was d a i l y  
b r u s h i n g  e lb o w s  w i t h  t h e  le a d in g  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  
f i g u r e s  o f  t h e  d a y . H i s  l e t t e r s  w ere  f i l l e d  w i t h  d e t a i l s
o f  h i s  f r a t e r n i z i n g  w i t h  th e  n a t i o n ' s  m ig h t y .  N o r  was he
c o n f in e d  t o  th e  s o c i a l  w h i r l  o f  W a s h in g to n .  F o l l o w i n g  a
jo u r n e y  t o  New Y o r k ,  G a r f i e l d  in fo r m e d  Rho de s t h a t  he had
e n jo y e d  f e l l o w s h i p  w i t h  H o ra c e  G re e le y ,  H e n ry  Ward B e e c h e r ,
6 7and "a  num ber o f  th e  le a d in g  l i g h t s  o f  New Y o r k . "
W h i le  G a r f i e l d  was c a u g h t  up i n  t h i s  v o r t e x  o f  th e  
n a t i o n a l  c r i s i s ,  he was n e v e r t h e l e s s  c a r e f u l  t o  m a in t a in  
h i s  p o s i t i o n  o f  i n f l u e n c e  a t  th e  E c l e c t i c .  He a p p ro ve d  o f  
th e  c o n t in u e d  u s e  o f  h i s  name i n  th e  E c l e c t i c  c a t a lo g ,  and 
he a lw a y s  k e p t  h i s  o p t i o n s  open a b o u t  a p o s s i b l e  r e t u r n  t o  
t h e  s c h o o l  some d a y . When he le a rn e d  t h a t  H a rv e y  E v e r e s t  
had r e s ig n e d  f ro m  t h e  f a c u l t y  o v e r  d i f f e r e n c e s  w i t h  Almeda  
B o o t h ,  he v o ic e d  h i s  p l e a s u r e .  " I  hope th e  t r u s t e e s  w i l l  
be f i r m  a b o u t  i t , "  he w r o t e  t o  R h o d e s ,  "and  n o t  a l lo w  th e m ­
s e l v e s  t o  be b u l l i e d  i n t o  any c o n c e s s io n s  th e y  d o n ' t  see  
b e s t  t o  m a k e ."  G a r f i e l d  l e t  i t  be known t h a t  he fa v o re d  
H i n s d a l e  as th e  re p la c e m e n t  f o r  E v e r e s t .  " I  need n o t  sa y  
t h a t  th e  s u c c e s s  and pow er o f  t h e  s c h o o l  w i l l  depend upon  
t h e  harm ony and h e a r t y  c o o p e r a t io n  o f  y o u r s e l f  and A lm e d a ,"  
he a d m o n ishe d  R h o d e s ,  "a nd  I  hope you may keep up th e  m o s t  
p e r f e c t  u n d e r s t a n d in g  and good f e e l i n g  i n  e v e ry  t h i n g .
O ve r a m onth  l a t e r ,  G a r f i e l d  was s t i l l  lo b b y in g  f o r  
t h e  a p p o in tm e n t  o f  H i n s d a l e .  " I  w r o t e  t o  H i ra m  soo n  a f t e r  
E v e r e s t ' s  r e s i g n a t i o n  recom m ending t h e  M a s t e r s  t o  g e t  you  
t h e r e  a s  so o n  as s p r i n g , "  he e x p la in e d  t o  H i n s d a l e ,  "and
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y e s t e r d a y  I  w r o t e  a g a in  more a t  l e n g t h .  I  am e x c e e d in g ly  
a n x io u s  t h a t  yo u  s h o u ld  be w i t h  th e  s c h o o l . "  G a r f i e l d  was  
r e a l l y  t h i n k i n g  o f  t h e  f u t u r e .  " I f  I  s h o u ld  n o t  r e t u r n  t o  
t h e  s c h o o l  t h e y  w i l l  need y o u , "  he e x h o r te d  H i n s d a l e .  " I f  
I  s h o u ld  r e t u r n  I  s h a l l  need y o u ,  f o r  i f  I  go back a g a in  I
m u s t  have a c i r c l e  o f  s o c i a l  and i n t e l l e c t u a l  f r i e n d s  t h a t
69can m u t u a l l y  a id  each o t h e r  i n  g ro w th  and l i v i n g . "  G a r­
f i e l d ' s  p r o d d in g  was s u c c e s s f u l ,  and th e  t r u s t e e s  b r o u g h t  
H i n s d a l e  back t o  H i ra m  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 3 .
Much t o  G a r f i e l d ' s  d is m a y ,  h i s  s t a y  i n  W a s h in g to n  
s t r e t c h e d  i n t o  f o u r  m o n th s .  H i s  i n i t i a l  e n jo y m e n t  o f  th e  
s o c i a l  scene  was dampened by h i s  f r u s t r a t i o n  i n  t r y i n g  t o  
s e c u re  a new command. U n f o r t u n a t e l y  f o r  G a r f i e l d ,  w a r t im e  
W a s h in g to n  was f lo o d e d  w i t h  unem ployed b r i g a d i e r  g e n e r a l s  
l o o k i n g  f o r  commands. Th e  W ar D e p a rtm e n t  c o n s id e r e d  h im  
f o r  t h r e e  d i f f e r e n t  a s s ig n m e n t s ,  b u t  f o r  v a r i o u s  re a s o n s  
t h e y  a l l  f e l l  t h r o u g h .  A s th e  weeks s l i p p e d  b y ,  G a r f i e l d ' s  
a n x ie t y  i n c r e a s e d .  " I  am t h o r o u g h l y  ashamed t o  be se e n  on  
t h e  s t r e e t s  i n  u n i f o r m , "  he a d m i t t e d .  Rho de s la m e n te d  th e
f a t e  o f  h i s  f r i e n d ,  and e x p re s s e d  h i s  s o r r o w  t h a t  G a r f i e l d
70was " n o t  d e s t i n e d  t o  be th e  N a p o le o n  o f  t h i s  w a r . "
A t  th e  same t im e  t h a t  G a r f i e l d  was s i t t i n g  i d l e  i n  
W a s h in g t o n ,  i t c h i n g  t o  g e t  back i n t o  th e  f i g h t ,  t h e  e l d e r s  
and e v a n g e l i s t s  o f  s e v e r a l  D i s c i p l e  c h u rc h e s  i n  T e n n e s s e e  
g a th e re d  f o r  a c r u c i a l  m e e t in g  a t  Beech G ro v e ,  T e n n e s s e e .
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On November 1 3 ,  le d  by T o l b e r t  F a n n in g  and D a v id  L ip s c o m b ,  
t h e s e  c h u rc h  le a d e r s  d r a f t e d  a l e t t e r  t o  J e f f e r s o n  D a v i s ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o n fe d e ra te  S t a t e s ,  r e q u e s t i n g  t h a t  th e  
members o f  t h e i r  c h u rc h e s  be exempt f ro m  m i l i t a r y  s e r v i c e .  
T h e y  a p pe a le d  as f o l l o w s :
A la r g e  num ber o f  t h e  members o f  th e  C h u rc h e s  o f  
J e s u s  C h r i s t  t h r o u g h o u t  t h i s  and a d j o i n i n g  c o u n t i e s  
o f  t h e  S t a t e  o f  T e n n e s s e e  . . . a re  f i r m  i n  th e  c on­
v i c t i o n  o f  th e  t r u t h ,  t h a t  no man, who r e g a r d s  th e  
a u t h o r i t y  o f  God . . . can i n  any m anner engage i n ,
a i d ,  fo m e n t ,  o r  c o u n te n a n c e  th e  s t r i f e s ,  a n i m o s i t i e s ,  
and b lo o d y  c o n f l i c t s  i n  w h ic h  c i v i l  g o v e rn m e n ts  a re  
f r e q u e n t l y  engaged . . .
W i t h  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  w h a t o u r  d u t y  t o  God 
r e q u i r e s  a t  o u r  h a n d s ,  t h e  e n fo rc e m e n t  o f  th e  "C on­
s c r i p t  A c t "  f o r  th e  p u rp o s e  o f  r a i s i n g  and m a i n t a i n ­
in g  th e  a rm y , f o r  th e  c a r r y i n g  on o f  t h i s  unhappy  
w a r ,  i n  w h ic h  o u r  c o u n t r y  i s  i n v o lv e d ,  c a n n o t f a i l  
t o  w o rk  i n d e s c r i b a b l e  d i s t r e s s  t o  t h o s e  members o f  
o u r  c h u rc h e s  h o ld in g  t h e s e  c o n v i c t i o n s .
T h i s  l e t t e r  was c o u r t e o u s l y  r e c e iv e d  and s e v e r a l  D i s c i p l e s  
)
who had been d r a f t e d  w e re  r e le a s e d  f ro m  s e r v i c e .  L a t e r ,
when T e n n e s s e e  came u n d e r  F e d e r a l  c o n t r o l ,  a s i m i l a r  a p p e a l
71was a p p ro ve d  by G o v e rn o r  Andrew  J o h n s o n .
G a r f i e l d  had l i t t l e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  D i s c i p l e s  
i n  W a s h in g to n  d u r i n g  h i s  f r u s t r a t i n g  m o n th s  o f  d e la y  t h e r e .  
He o n ly  m et w i t h  h i s  b r e t h r e n  i n f r e q u e n t l y ,  and he was n o t  
a lw a y s  e d i f i e d  by th e  f e l l o w s h i p .  " To d a y  I  w e n t  t o  B r o t h e r  
C a m p b e l l ' s  on M a s s a c h u s e t t s  Avenue w he re  th e  D i s c i p l e s  h o ld  
t h e i r  m e e t in g , "  he w r o te  t o  Rho d e s one S u n d a y . " T h e r e  i s  a 
s m a l l  body o f  them  h e re  who keep up t h e i r  o r g a n i z a t i o n  and 
h o ld  s o c i a l  m e e t in g s  and b re a k  th e  l o a f  a t  p r i v a t e  h o u s e s . "
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G a r f i e l d ' s  r e p u t a t i o n  a s  a p re a c h e r  had a g a in  p receded h im ,  
and he was a ske d  t o  s p e a k . " I  spoke  a s h o r t  t i m e , "  he i n ­
fo rm e d  R h o d e s ,  " b u t  was annoyed by t h e i r  c o n s t a n t  r e f e r e n c e
72t o  ' t h e i r  d i s t i n g u i s h e d  b r o t h e r , '  e t c . ,  e t c . "
When H i n s d a l e  w r o t e  t o  sa y  t h a t  he was t h i n k i n g  o f  
e n t e r i n g  t h e  m i n i s t r y ,  G a r f i e l d  r e p l i e d  t h a t  he w o u ld  be 
s o r r y  t o  see  h im  "become a p r e a c h e r "  a s  h i s  " e x c l u s i v e  o r  
even c h i e f  w o rk  o f  l i f e . "  G a r f i e l d  had c o n s id e r e d  th e  same 
p o s s i b i l i t y  f o r  h i s  own l i f e ,  b u t  he now w r o t e  c a n d id ly :
Su c h  i s  t h e  s t a t e  o f  D i s c i p l e  o r g a n i z a t i o n  and doc­
t r i n e  t h a t  I  c a n n o t  be a p re a c h e r  and t h a t  o n l y .  I t  
i s  to o  n a r r o w  a f i e l d  f o r  th e  g ro w th  and d e ve lo p m e n t  
t h a t  one f e e l s  he m u s t  h a v e . No d o u b t  t h i s  o p in io n  
w i l l  ap pea r c o n c e i te d  and e g o t i s t i c a l  i n  th e  man who 
h o ld s  i t ,  b u t  I  c a n n o t  h e lp  i t  and d o n ' t  t h i n k  you  
s h o u ld .  T h e r e  a re  many who f e e l  as th o u g h  th e y  c o u ld  
l i v e  th e  b e s t  and m o s t  w o r t h y  l i v e s  by d e v o t in g  t h e i r  
w h o le  t im e  t o  th e  m i n i s t r y .  Such  o u g h t  t o  do i t  and 
t h e y  w i l l  do g r e a t  good. B u t  each human s o u l  m u s t  
l i v e  a l i f e  o f  i t s  own and be r e s p o n s i b l e  t o  God and 
man f o r  i t .
B u t  G a r f i e l d  w a s n ' t  p re p a re d  t o  c o m p le te ly  w a iv e  h i s  o p t i o n  
on t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  m i n i s t r y .  " I  c o n te m p la te d  su c h  a 
w o rk  f o r  m y s e l f , "  he re m in d e d  H i n s d a l e ,  " b u t  th e  i n t e r v e n ­
t i o n  o f  th e  w a r p o s tp o n e d  and p o s s i b l y  e n t i r e l y  rem oved t h e
n e c e s s i t y  o f  su c h  a d e c l a r a t i o n ,  th o u g h  s h o u ld  I  a g a in  g e t
73back i n t o  s o c i a l  l i f e  I  may do i t  y e t . "
I n  th e  f i n a l  m onth  o f  h i s  w e a ry  s t a y  i n  W a s h in g to n ,  
G a r f i e l d  became a b so rb e d  i n  a s t u d y  o f  F r e d e r i c k  th e  G r e a t .  
As h i s  a d m i r a t io n  f o r  t h i s  a rc h e ty p e  o f  P r u s s i a n  m i l i t a r i s m  
i n c r e a s e d ,  he c o n c e iv e d  o f  e d i t i n g  a vo lum e o f  th e  w o rk s  o f
F r e d e r i c k  f o r  p u b l i c a t i o n .  G a r f i e l d  was now c o n v in c e d  t h a t  
t h e  p a c i f i s m  he had once e sp o u se d  had l u l l e d  A m e r ic a n s  i n t o  
a f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  " I n  o u r  p r e s e n t  w a r , "  he a rg u e d ,  
" t h e  R e p u b l ic  i s  p a y in g  a f e a r f u l  p r i c e  f o r  i t s  n e g le c t  o f  
m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  and i t s  f a i l u r e  t o  p r e s e r v e  th e  m i l i ­
t a r y  s p i r i t  among i t s  p e o p le . "  G a r f i e l d  hoped h i s  s t u d y  o f  
F r e d e r i c k  w o u ld  c o n t r i b u t e  t o  " t h e  a w a ke n ing  o f  t h i s  s p i r i t  
i n  o u r  a r m y , "  b u t  t h e  a m b i t io u s  p r o j e c t  was n e v e r  c o m p le te d .  
I t  was a lm o s t  re a d y  f o r  t h e  p r i n t e r  when he r e c e iv e d  o r d e r s  
t o  r e p o r t  t o  G e n e ra l  W i l l i a m  S .  R o s e c r a n s ,  commander o f  th e  
Army o f  t h e  C u m b e rla n d . On J a n u a ry  2 5 ,  1 8 6 3 ,  th e  e a g e r G a r­
f i e l d  r e p o r t e d  f o r  d u t y  t o  G e n e ra l  R o s e c r a n s 1 h e a d q u a r te r s
74i n  M u r f r e e s b o r o ,  T e n n e s s e e .
R o s e c ra n s  and G a r f i e l d  to o k  t o  each o t h e r  a t  once .
"He i s  a J e s u i t  o f  t h e  h i g h e s t  s t y l e  o f  Roman p i e t y , "  G a r­
f i e l d  n o te d  w i t h  a d m i r a t i o n .  R o s e c ra n s  e x p re s s e d  an e q u a l  
i n t e r e s t  i n  G a r f i e l d ' s  D i s c i p l e  b a c k g ro u n d , and th e  tw o  men 
w e re  so o n  la u n c h e d  on a s t i m u l a t i n g  d i s c u s s i o n  o f  r e l i g i o n .  
T o  a l l o w  more o p p o r t u n i t y  f o r  su c h  m id n ig h t  s e s s i o n s ,  R o s e ­
c ra n s  i n s i s t e d  t h a t  G a r f i e l d  move i n  w i t h  h im .  I t  was th e  
f i r s t  t im e  G a r f i e l d  had p a r t i c i p a t e d  i n  d i s c u s s i o n s  w i t h  a 
C a t h o l ic  p r o t a g o n i s t ,  and he f u l l y  e n jo y e d  th e  exchange o f  
t h e o l o g i c a l  id e a s .  T h e s e  v i g o r o u s  s e s s i o n s  c o n t in u e d  n i g h t  
a f t e r  n i g h t  f o r  a num ber o f  w e e k s .  " I  have been engaged i n  
t h e  m o s t  f e a r f u l  d i s s i p a t i o n  i n  r e g a r d  t o  s l e e p , "  G a r f i e l d
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c o n f id e d  t o  R h o d e s .  " F o r  t e n  n i g h t s  I  have n o t  gone t o
bed once b e f o r e  tw o  o 'c l o c k  i n  th e  m o r n in g ,  f r e q u e n t l y  n o t
t i l l  f o u r  and so m e t im e s  n o t  t i l l  f i v e . " 75
G a r f i e l d  had been b r o u g h t  up t o  r e g a rd  C a t h o l ic i s m  
w i t h  h o r r o r ,  b u t  h i s  e n c o u n te r  w i t h  R o s e c ra n s  w e n t  a lo n g  
way to w a rd  d i s a r m in g  h i s  p r e j u d i c e .  "He i s  th e  i n t e n s e s t  
r e l i g i o n i s t  I  e v e r  s a w , "  G a r f i e l d  m a rv e le d .  " I  have known  
fe w  men i n  my l i f e , "  he w r o t e  t o  C ha se , "w hose  w h o le  b e in g  
seemed so  f u l l y  p e rva d e d  w i t h  th e  s p i r i t  o f  m u s c u la r  r e l i ­
g io n  as h i s . "  I n  a l e t t e r  t o  A u s t i n ,  G a r f i e l d  commented: 
"He i s  one o f  t h e  m o s t  d e v o te d ly  r e l i g i o u s  men I  e v e r  knew,  
and makes a l l  h i s  a c t s  i n  th e  army a m a t t e r  o f  r e l i g i o n . "  
"He i s  one o f  th e  fe w  men i n  t h i s  w a r , "  G a r f i e l d  d e c la re d  
t o  H i n s d a l e ,  "who e n t e r s  upon a l l  h i s  d u t i e s  w i t h  a d e e p ly  
d e v o u t  r e l i g i o u s  f e e l i n g - - a n d  lo o k s  t o  God as th e  d i s p o s e r  
o f  th e  v i c t o r y . " 7 ^
A f t e r  a fe w  weeks w i t h  R o s e c r a n s ,  G a r f i e l d  began th e  
p r a c t i c e  o f  o c c a s io n a l l y  a t t e n d i n g  mass w i t h  h i s  commander. 
Some o f  h i s  D i s c i p l e  f r i e n d s  e x p re s s e d  t h e i r  c o n c e rn  o v e r  
t h i s  news and w o r r i e d  t h a t  he m ig h t  be u n d u ly  i n f l u e n c e d  by  
h i s  C a t h o l ic  c o l le a g u e .  " I  d o n ' t  know b u t  he t h o u g h t  he 
c o u ld  p r o s e l y t e  m e ,"  G a r f i e l d  a d m i t te d  t o  R h o d e s .  When he 
r e c e iv e d  w o rd  t h a t  h i s  m o th e r  was q u i t e  d i s t u r b e d  a b o u t  th e  
r e p o r t s  o f  h i s  d a l l i a n c e  i n  th e  C a t h o l ic  r e l i g i o n ,  G a r f i e l d  
q u i c k l y  s o u g h t  t o  r e a s s u r e  h e r  by w r i t i n g :
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We know no d i f f e r e n c e  i n  o u r  w o rk  f ro m  one day t o  
a n o t h e r .  G e n e ra l  R o s e c r a n s ,  h o w e v e r ,  h a s  C a t h o l ic  
s e r v i c e  i n  h i s  room o r  m ine  e v e ry  fe w  d a y s .  I  some­
t im e s  a t t e n d  and as I  can u n d e r s ta n d  th e  L a t i n  s e r v i c e  
i t  i s  n o t  a l t o g e t h e r  unm eaning t o  me. I  hope you a re  
n o t  a la rm e d  a b o u t  my becom ing a C a t h o l i c .  You o u g h t  
t o  be g la d  t h a t  I  ta k e  t im e  t o  t h i n k  and t a l k  a b o u t  
r e l i g i o n  a t  a l l .  I  have no d o u b t  th e  C a t h o l i c s  have  
been g r e a t l y  s l a n d e r e d . 77
F o l l o w i n g  s e v e r a l  weeks o f  su c h  c lo s e  a s s o c i a t i o n ,  
R o s e c ra n s  f i n a l l y  o f f e r e d  G a r f i e l d  a c h o ic e  be tw een le a d in g  
a d i v i s i o n  and s e r v i n g  as c h i e f  o f  s t a f f .  I t  was a c r u c i a l  
d e c i s i o n  f o r  G a r f i e l d ,  and he re q u e s te d  t im e  t o  t h i n k  i t  
t h r o u g h .  He d e s c r ib e d  t h e  o p t i o n s  i n  a s e r i e s  o f  l e t t e r s  
t o  h i s  c l o s e s t  a d v i s o r s .  G a r f i e l d ' s  h e a r t  had been s e t  on  
a c h ie v in g  m a r t i a l  g l o r y  i n  b a t t l e ,  and t h e r e  was some q u e s ­
t i o n  as t o  w h e th e r  much g l o r y  was t o  be had i n  a s t a f f  p o s t .  
Some o f  h i s  f r i e n d s  w a rne d  h im  t h a t  he m ig h t  f o r f e i t  a l l  
chance f o r  d i s t i n c t i o n  by h i d i n g  b e h in d  a d e s k .  B u t  G a r­
f i e l d ' s  s t u d y  o f  F r e d e r i c k  had le d  h im  t o  r e s p e c t  th e  c h i e f  
o f  s t a f f .  "W e re  t h e  s t a f f  o r g a n i z a t i o n  h e re  w h a t i t  i s  i n  
E u r o p e . "  he re m in d e d  R h o d e s ,  " t h a t  w o u ld  be th e  m o s t  im p o r ­
t a n t  and d e s i r a b l e  p o s i t i o n  n e x t  t o  th e  Commanding G e n e ra l
7 8h i m s e l f . "  Once a g a in  he was t o r n  by i n d e c i s i o n .
A l t h o u g h  G a r f i e l d  was s o r e l y  te m p te d  by t h e  s t a f f  
o f f e r ,  he had some m i s g i v i n g s  a b o u t  h i t c h i n g  h i s  m i l i t a r y  
f u t u r e  t o  R o s e c r a n s '  s t a r .  Th e  r e l a t i o n s  be tw een th e  War  
D e p a r tm e n t  and R o s e c ra n s  w e re  n o t  th e  b e s t ,  and to o  c lo s e  
an a s s o c i a t i o n  w i t h  "O ld  R o s y "  c o u ld  be a l i a b i l i t y .  "B y
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t a k i n g  t h a t  p o s i t i o n , "  G a r f i e l d  w r o te  t o  R h o d e s ,  " I  s h o u ld  
make a l a r g e  in v e s t m e n t  i n  G e n e ra l  R o s e c r a n s ,  and w i l l  i t  
be w i s e  t o  r i s k  so  much s t o c k  i n  t h a t  m a rk e t? "  B u t  i n  th e  
end he overcame h i s  d o u b ts  and accepted  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  c h i e f  o f  s t a f f .  " T h o u g h  I  may n o t  make as much r e p u t a ­
t i o n  as I  c o u ld  i n  a n o t h e r  p l a c e , "  he re a s o n e d ,  " y e t  I  can
e x e r c i s e  more i n f l u e n c e  on th e  army and more f u l l y  im p r e s s
my v ie w s  and p o l i c y  on i t s  a d m i n i s t r a t i o n . " 79
G a r f i e l d  had d e f i n i t e  id e a s  a b o u t  how th e  w a r s h o u ld  
be f o u g h t ,  and he saw h i s  new p o s i t i o n  a s  an o p p o r t u n i t y  t o  
p u t  t h e s e  id e a s  i n t o  p r a c t i c e .  S in c e  he p la n n e d  t o  re m a in  
i n  u n i f o r m  o n ly  u n t i l  C o n g re s s  c onvened , he was e a g e r t o  
see R o s e c r a n s '  army p a r t i c i p a t i n g  i n  b o ld  s t r i k e s  a g a i n s t  
t h e  enemy. G a r f i e l d  was an a d vo c a te  o f  t o t a l  w a r ,  and he 
u rg e d  h i s  s t r a t e g i c  c o n c e p ts  on R o s e c r a n s .  " I t  may be a 
p h i l o s o p h i c a l  q u e s t io n  w h e th e r  1 1 , 0 0 0 , 0 0 0  o f  p e o p le  can be 
su b d u e d , " he conceded, b u t  he i n s i s t e d ,  " t h i s  i s  th e  t h i n g  
t o  be done b e f o r e  t h e r e  can be u n io n  and p e a c e ."  G a r f i e l d  
summed up h i s  s t r a t e g y  i n  a l e t t e r  t o  F u l l e r :
One t h i n g  i s  s e t t l e d  i n  my m in d :  d i r e c t  b lo w s  a t  
t h e  r e b e l  arm y— b lo o d y  f i g h t i n g — i s  a l l  t h a t  can end  
t h e  r e b e l l i o n .  I n  E u ro p e a n  w a r s ,  i f  you c a p tu re  th e  
c h i e f  c i t y  o f  a n a t i o n ,  you have s u b s t a n t i a l l y  cap­
t u r e d  th e  n a t i o n .  Th e  army t h a t  h o ld s  Lo n d o n ,  P a r i s ,  
V ie n n a ,  o r  B e r l i n ,  h o ld s  E n g la n d ,  F r a n c e ,  A u s t r i a ,  
o r  P r u s s i a .  N o t  so  i n  t h i s  w a r .  Th e  r e b e l s  have no  
c i t y ,  th e  c a p tu re  o f  w h ic h  w i l l  o v e r t h r o w  t h e i r  p o w e r.  
I f  we ta k e  R ic h m o n d , th e  r e b e l  g o v e rn m e n t can be p u t  
on w h e e ls  and t r u n d l e d  away i n t o  th e  i n t e r i o r ,  w i t h  
a l l  i t s  a r c h i v e s ,  i n  tw o d a y s .  Hence o u r  r e a l  o b je c ­
t i v e  p o i n t  i s  n o t  any p la c e  o r  d i s t r i c t ,  b u t  th e  r e b e l
army w h e re v e r  we f i n d  i t .  We m u s t  c r u s h  and p u l v e r i z e  
th e m , and th e n  a l l  p la c e s  and t e r r i t o r i e s  f a l l  i n t o  
o u r  h a n d s  a s  a c o n se q u e n c e .
I t  was G a r f i e l d ' s  hope t h a t  " b e f o r e  many d a y s  we s h a l l  j o i n
i n  a d e a t h - g ra p p le  w i t h  B ra g g  and J o h n s t o n . "  " N o t h in g  b u t
h a rd  b lo w s  t h a t  w i l l  b re a k  t h e i r  a rm ie s  and p u l v e r i z e  them
can d e s t r o y  t h e  C o n fe d e ra c y , "  he w r o t e  t o  C ha se . " I  am,
t h e r e f o r e ,  f o r  s t r i k i n g ,  s t r i k i n g ,  and s t r i k i n g  a g a in  t i l l
8 0we do b re a k  t h e m . "
I t  i s  i r o n i c  t h a t  t h e s e  l e t t e r s  w e re  w r i t t e n  f ro m  
M u r f r e e s b o r o ,  t h e  h e a r t  o f  M id d le  T e n n e s s e e ,  and th e  c e n t e r  
o f  D i s c i p l e s  p a c i f i s m .  Beech G ro v e ,  t h e  v i l l a g e  w h e re  F a n ­
n in g  and L ip sc o m b  penned t h e i r  p le a  f o r  c o n s c i e n t io u s  o b je c ­
t o r  s t a t u s  f o r  T e n n e s s e e  D i s c i p l e s ,  was i n  th e  n e x t  c o u n ty  
l e s s  t h a n  t w e n t y  m i l e s  away. D u r in g  t h i s  s t a y  i n  M u r f r e e s ­
b o r o ,  G a r f i e l d  w r o t e  t o  h i s  m o th e r :
T h e  p r i n c i p a l  c h u rc h  i n  t h i s  p la c e  i s  owned by th e  
D i s c i p l e s .  I t  i s  a v e r y  l a r g e ,  f i n e  b u i l d i n g ,  and 
t h e r e  was b e f o r e  th e  w a r a f l o u r i s h i n g  c o n g re g a t io n ;  
b u t  th e  m i n i s t e r  was a r e b e l  and i s  now a c h a p la in  i n  
t h e  r e b e l  army and th e  c h u rc h  i s  s c a t t e r e d .  . . . T h e r e
w e re  a g r e a t  many D i s c i p l e s  i n  t h i s  c o u n t r y  b u t  you  
w o u ld  h a r d l y  know t h a t  t h e r e  was any su c h  t h i n g  as  
r e l i g i o n  on S u n d a y .81
A l t h o u g h  G a r f i e l d  was p r o b a b ly  n o t  aware o f  i t ,  t h e r e  was
a s o l i d  c o re  o f  D i s c i p l e  p a c i f i s t s  a l l  a ro u n d  h im .  E v e n  as
G a r f i e l d  dreamed o f  c r u s h i n g  and p u l v e r i z i n g  th e  r e b e l  a rm y,
F a n n in g  and L ip sc o m b  w e re  n e a rb y  p re a c h in g  t h a t  C h r i s t i a n s
s h o u ld  s t a y  a l o o f  f ro m  t h e  w o r l d l y  s t r u g g l e .
W i t h  su c h  a g g r e s s iv e  v ie w s  on how th e  w a r s h o u ld  be
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f o u g h t ,  G a r f i e l d  c o u ld  n o t  h e lp  b u t  be d i s a p p o in t e d  o v e r  
t h e  a r m y 's  p ro lo n g e d  i d l e n e s s  a t  M u r f r e e s b o r o .  R o s e c ra n s  
w o u ld  n o t  move a g a i n s t  th e  enemy w i t h o u t  r e i n f o r c e m e n t s ,  
and he b e s ie g e d  th e  War D e p a rtm e n t  w i t h  r e q u e s t s  f o r  more  
s o l d i e r s ,  fo o d ,  m e d ic in e ,  r e v o l v e r s ,  and h o r s e s .  G a r f i e l d  
became i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d  w i t h  th e  lo n g  d e la y .  H i s  
e x a s p e r a t io n  o v e r  th e  s i t u a t i o n  c o in c id e d  w i t h  th e  r i s e  o f  
C opperhead s e n t im e n t  i n  th e  N o r t h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  own 
s t a t e  o f  O h io .  T h e  r u m b l in g s  i n  O h io  came t o  th e  f o r e  i n
May w i t h  th e  a r r e s t   o f  fo r m e r   C o n g re ssm a n , C le m e n t V a l l a n -
d ig h a m , a c o n s t a n t  c r i t i c  o f  L i n c o l n  and th e  w a r .  A m i l i ­
t a r y  c o m m is s io n  s e n te n c e d  h im  t o  im p r i s o n m e n t ,  b u t  L i n c o l n  
commuted th e  s e n te n c e  and b a n is h e d  h im  t o  th e  C o n fe d e ra c y .
G a r f i e l d  to o k  p le a s u r e  i n  p e r s o n a l l y  e s c o r t i n g  V a l la n d ig h a m
8 2a c r o s s  th e  U n io n  l i n e s  a t  M u r f r e e s b o r o .
T h e r e f o r e ,  when G a r f i e l d  le a rn e d  f ro m  H in s d a le  t h a t  
t h e r e  was i n c r e a s i n g  peace s e n t im e n t  among th e  s t u d e n t s  a t  
H i r a m ,  he re s p o n d e d  b i t t e r l y :
T e l l  a l l  t h o s e  Copperhead s t u d e n t s  f o r  me t h a t  w ere  
I  t h e r e  i n  c h a rg e  o f  th e  s c h o o l  I  w o u ld  n o t  o n ly  d i s ­
h o n o r a b ly  d i s m i s s  them  f ro m  th e  s c h o o l ,  b u t  i f  th e y  
re m a in e d  i n  th e  p la c e  and p e r s i s t e d  i n  t h e i r  c o w a rd ly
t r e a s o n ,  I  w o u ld  a p p ly  t o  G e n e ra l  B e r n s i d e  t o  e n fo r c e
G e n e ra l  O rd e r  No. 38 i n  t h e i r  c a s e s .  . . .  I t  i s  a 
g r i e v o u s  and s h a m e fu l  w ro n g  t o  th e  memory o f  a l l  o u r  
b ra v e  b o y s  who a re  d y in g  . . .  t o  have t h e s e  m is g u id e d  
o n e s  a t  home p e r m i t t e d  t o  spew o u t  t h e i r  s i l l y  t r e a s o n  
a t  H i ra m  . . .
G a r f i e l d ' s  a n g ry  l e t t e r  had i t s  d e s i r e d  e f f e c t .  Two weeks  
l a t e r  he w r o t e  t o  R h o d e s :  " I  am g la d  you have s t r u c k  th e
:
Copperhead s t u d e n t s  f ro m  th e  r o l l s . "
D u r in g  th e  m onth  o f  J u n e ,  G a r f i e l d  d r a f t e d  p la n s  f o r
an im m e d ia te  advance on th e  C o n fe d e ra te  ba se  a t  T u l la h o m a .
When R o s e c ra n s  a sk e d  f o r  th e  w r i t t e n  o p i n io n  o f  f o u r t e e n  o f
h i s  g e n e r a l s  on t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  su c h  an o f f e n s i v e ,  t h e y
a l l  e x p re s s e d  o p p o s i t i o n  t o  th e  p la n .  H o w e v e r,  G a r f i e l d ' s
a rg u m e n ts  w e re  so  c o n v in c in g  t h a t  R o s e c ra n s  o p te d  i n  f a v o r
o f  th e  ad va nce , and th e  T u l la h o m a  campaign t u r n e d  o u t  t o
be a c o m p le te  s u c c e s s .  G e n e ra l  B r a x t o n  B r a g g ' s  C o n fe d e ra te
t r o o p s  w e re  fo r c e d  t o  r e t r e a t  t o  C h a t ta n o o g a . On th e  same
J u l y  4 t h a t  saw th e  d e f e a t  o f  L e e ' s  army a t  G e t t y s b u r g  and
th e  s u r r e n d e r  o f  V ic k s b u r g  t o  G r a n t ,  R o s e c ra n s  was a b le  t o
r e p o r t  t h a t  th e  U n io n  army was now i n  c o n t r o l  o f  t h e  e n t i r e
84region north of the Tennessee River.
G a r f i e l d  was s a t i s f i e d  w i t h  h i s  b e h in d - t h e - s c e n e s  
r o l e  i n  th e  w e l l - c o n c e iv e d  and b r i l l i a n t l y  e x e c u te d  cam­
p a ig n .  " I  b e l ie v e  my army l i f e  h a s  been as f r e e  f ro m  s e l f -  
s e e k in g  and p r i d e  as any p a r t  o f  my w h o le  l i f e , "  he w r o t e  
home. " I  am d o in g  a w o rk  h e re  f o r  w h ic h  I  s h a l l  n e v e r  g e t
a t i t h e  o f  t h e  c r e d i t  t h a t  o t h e r s  w i l l .  L e t  i t  p a s s .  I
am g la d  t o  h e lp  sa ve  th e  r e p u b l i c . " 85 B u t  G a r f i e l d  lo o k e d  
upon th e  T u l la h o m a  campaign a s  o n ly  a p a r t i a l  v i c t o r y .  He 
c o u ld  n o t  be c o n t e n t  u n t i l  t h e  m a in  o b j e c t  o f  h i s  s t r a t e g y  
- - B r a g g ' s  a rm y --h a d  been c ru s h e d .  He u rg e d  R o s e c ra n s  t o  
f o l l o w  up h i s  s u c c e s s  w i t h  a b o ld  advance on C h a t ta n o o g a .
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James A . G a r f i e l d ' s  C i v i l  War A c t i v i t i e s  1 8 6 2 - 1 8 6 3
A f t e r  a d e la y  o f  s i x  w e e k s ,  R o s e c ra n s  f i n a l l y  renewed h i s
o f f e n s i v e .  On S e p te m b e r 10 h i s  army o c c u p ie d  C h a t ta n o o g a ,
as B ra g g  p u l l e d  back t o  a w a i t  r e i n f o r c e m e n t s .  By d a y b re a k
o f  Se p te m b e r 1 9 ,  t h e  tw o  a rm ie s  w e re  fa c e  t o  fa c e  a c r o s s  a
c re e k  i n  G e o rg ia  c a l le d  Chicam auga.86
Th e  b a t t l e  f o r  w h ic h  G a r f i e l d  lo n g e d  was im m in e n t ,  
and he was c o n f i d e n t  o f  v i c t o r y .  " T h a n k  God t h a t  th e  f o r ­
c es c o n c e n t r a t in g  on b o th  s i d e s  a re  b e in g  c o n c e n t ra te d  f o r
a f i n a l  s t r u g g l e , "  he w r o t e .  " I t  w i l l ,  I  b e l i e v e ,  be th e
f i n i s h i n g  g r e a t  b l o w . " 87 Th e  " B a t t l e  o f  Chicam auga" ra g e d  
f o r  tw o  t e r r i b l e  d a y s .  T h e  f i r s t  d a y ' s  f i g h t i n g ,  a l t h o u g h  
f i e r c e  and r e l e n t l e s s ,  was a c o n t e s t  i n  w h ic h  n e i t h e r  s id e  
g a in e d  any d e c i s i v e  a d v a n ta g e . On th e  second d a y , h o w e v e r ,  
t h e  C o n fe d e ra te s  b ro k e  t h r o u g h  and r o u t e d  th e  U n io n  r i g h t  
and c e n t e r .  I n  th e  chaos t h a t  f o l l o w e d ,  R o s e c ra n s  and G a r­
f i e l d  w e re  s w e p t o f f  t h e  b a t t l e f i e l d  i n  a t o r r e n t  o f  h o r s e s ,  
s o l d i e r s ,  and w a g o n s .
As R o s e c ra n s  and G a r f i e l d  r e t r e a t e d  n o r t h w a r d ,  t h e y  
c o u ld  s t i l l  h e a r  t h e  so u n d s  o f  b a t t l e  com ing f ro m  G e n e ra l  
George Th o m a s ' p o s i t i o n  on th e  l e f t  w in g .  C o n v in c e d  t h a t  
th e  b a t t l e  was n o t  y e t  l o s t ,  G a r f i e l d  begged p e r m i s s i o n  t o  
go t o  Thom as and a s c e r t a i n  th e  t r u e  s i t u a t i o n .  R o s e c ra n s  
gave h i s  c o n s e n t ,  and G a r f i e l d  made a d a s h in g  r i d e  a c r o s s  
M i s s i o n a r y  R id g e  t o  re a c h  t h e  b e le a g u e re d  Th o m a s. I n  l a t e r  
y e a r s  th e  r i d e  was e m b e l l i s h e d  i n t o  a h e r o i c  t a l e  by some
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im a g i n a t i v e  b i o g r a p h e r s .  B u t ,  as  A l l a n  P e s k in  w r i t e s :
W h a te v e r  d id  happen on t h a t  fa m ous r i d e ,  i t s  p r a c ­
t i c a l  r e s u l t s  w e re  n e g l i g i b l e .  Thom as was p e r f e c t l y  
c a p a b le  o f  h o ld in g  f i r m  w i t h o u t  G a r f i e l d ' s  a s s i s t a n c e .  
G a r f i e l d  had r e a l l y  u n d e r ta k e n  th e  r i d e  f o r  h i s  own 
p r i v a t e  s a t i s f a c t i o n .  By l e a v in g  R o s e c r a n s ,  he had 
d i s a s s o c i a t e d  h i m s e l f  f ro m  th e  t a i n t  o f  d e f e a t . 88
I n  th e  f o l l o w i n g  d a y s ,  th e  v a r i o u s  re m n a n ts  o f  t h e
Army o f  th e  C u m b e rla n d  w e re  r e u n i t e d  i n  C h a t ta n o o g a . F o r
G a r f i e l d ,  i t  was an e x c e e d in g ly  p a i n f u l  t i m e .  H i s  p la n s
f o r  p u l v e r i z i n g  t h e  r e b e l  army had f a i l e d ,  and he was no
lo n g e r  c o m fo r t a b le  i n  h i s  c lo s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  R o s e c ra n s .
I t  was c l e a r  t h a t  R o s e c ra n s  w o u ld  be th e  sc a p e g o a t f o r  th e
tragic rout at Chicamauga, and Garfield had no stomach for
sharing the blame with him. Now desirous of returning to
W a s h in g to n  t o  ta k e  h i s  s e a t  i n  C o n g re s s ,  G a r f i e l d  aske d  t o
be r e l i e v e d  f ro m  h i s  d u t i e s  as c h i e f  o f  s t a f f .  R o s e c ra n s
g r a c i o u s l y  c o m p l ie d  w i t h  t h e s e  w i s h e s  and s e n t  G a r f i e l d  o f f
with a glowing commendation. Four days after Garfield le ft
89f o r  W a s h in g t o n ,  R o s e c ra n s  was r e l i e v e d  o f  command.
G a r f i e l d ' s  h a s t y  d e p a r t u r e  f ro m  C h a tta n o o g a  m arked  
t h e  end o f  h i s  m i l i t a r y  c a r e e r .  He was so o n  p ro m o te d  t o  
t h e  r a n k  o f  m a jo r  g e n e r a l  o f  v o l u n t e e r s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
" g a l l a n t  and m e r i t o r i o u s  s e r v i c e s "  re n d e re d  a t  Chicamauga. 
I t  was g e n e r a l l y  b e l ie v e d  t h a t  t h i s  re w a rd  was due l a r g e l y  
t o  h i s  h e r o i c  r i d e  a c r o s s  M i s s i o n a r y  R id g e .  On December 7 ,  
1 8 6 3 ,  G a r f i e l d  to o k  h i s  s e a t  i n  th e  T h i r t y - e i g h t h  C o n g re s s .  
He was a s s ig n e d  a p la c e  on th e  M i l i t a r y  A f f a i r s  C o m m itte e ,
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t h e n  th e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  C o n g re s s .  I n  h i s  f i r s t  week as  
a C o n g re ssm a n , he w r o t e  t o  M ark H o p k in s :
I  have r e s ig n e d  my p la c e  i n  th e  army and have ta k e n  
my s e a t  i n  C o n g r e s s .  I  d id  t h i s  w i t h  r e g r e t ,  f o r  I  
had hoped n o t  t o  le a v e  th e  f i e l d  t i l l  e v e ry  i n s u r g e n t  
s t a t e  had r e t u r n e d  t o  i t s  a l l e g ia n c e .  B u t  th e  P r e s i ­
d e n t  t o l d  me he d a re d  n o t  r i s k  a s i n g l e  v o te  i n  th e  
H ouse  and he needed men i n  C o n g re s s  who w ere  p r a c t i ­
c a l l y  a c q u a in te d  w i t h  t h e  w a n ts  o f  th e  a rm y. I  d id  
n o t  f e e l  i t  r i g h t  t o  c o n s u l t  my own p r e fe r e n c e  i n  
su c h  a c a s e . 90
T h e  w a r had t r e a t e d  G a r f i e l d  w e l l .  He r e f e r r e d  t o  
i t  a s  " t h i s  w o n d e r f u l  c h a p te r  o f  A m e ric a n  h i s t o r y , "  and he 
re g a rd e d  i t  a s  t h e  g r e a t  a d v e n tu re  o f  h i s  l i f e .  "We have  
a l l  f r e q u e n t l y  h e a rd  o f  t h e  h o r r o r s  o f  w a r , "  he s a i d  a f t e r  
e n t e r i n g  C o n g r e s s ,  " b u t  we have n o t  so  o f t e n  t h o u g h t  o f  th e  
h o r r o r s  o f  peace. Bad as w a r may be , g r e a t e r  e v i l s  some­
t im e s  emerge f ro m  a lo n g  peace. Th e  n a t i o n ' s  l i f e  becomes 
s t a g n a n t  . . . "  He acknow ledged t h a t  w a r had i t s  t r a g e d y .  
" B u t  t h e r e  i s  one a d va n ta g e  o f  t h i s  w a r t h a t  i s  e v i d e n t , "  
he i n s i s t e d .  " T h e  young men o f  th e  p r e s e n t  day n e v e r  saw
or read of a time as grand as th is. They never had such
91o p p o r t u n i t i e s  o f  d o in g  g r e a t  and n o b le  a c t i o n s . "
G a r f i e l d  had done an e f f e c t i v e  jo b  o f  s u b o r d i n a t i n g
" a l l  t h i n g s  t o  p o l i t i c a l  a d v a n c e m e n t."  H i s  m i l i t a r y  r e c o r d
enhanced his political career, and, as Peskin noted, "when
he r a n  f o r  P r e s i d e n t  i n  1 8 8 0 ,  h i s  s u p p o r t e r s  w o u ld  d e v o te
more a t t e n t i o n  t o  h i s  r i d e  a t  Chicamauga th a n  t o  h i s  l e s s
92s p e c t a c u la r  c o n g r e s s i o n a l  s e r v i c e . "
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C H A PTER  S I X
" T H E  F A I L U R E  OF T H E  STANDARD"
Th e  f a i l u r e  o f  th e  S ta n d a rd  t o  meet th e  e x p e c t a t io n s  
o f  i t s  fo u n d e r s  and f r i e n d s  i s  m o s t  h u m i l i a t i n g .  I t  
seems t o  be u t t e r l y  la c k in g  i n  c o u ra g e , i n  f r e s h n e s s  
and f o r c e .
—  G a r f i e l d  t o  P i n k e r t o n ,  December 2 8 ,  1868
One o f  th e  b e s t  ways t o  t r a c e  t h e  c o u r s e  o f  D i s c i p l e s  
h i s t o r y  i s  t o  s t u d y  th e  e d i t o r s  and p e r i o d i c a l s  o f  th e  move­
m e n t .  A f a m i l i a r  s a y in g  among th e  D i s c i p l e s  f ro m  th e  t im e  
o f  W i l l i a m  T .  M o o re , p re a c h e r  and h i s t o r i a n ,  h a s  b e e n : " T h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  do n o t  have b i s h o p s ,  th e y  have e d i t o r s . "  
A t  th e  t u r n  o f  th e  c e n t u r y ,  Moore w r o t e :
. . . t h e r e  can be no d o u b t  a b o u t  th e  f a c t  t h a t ,  
f ro m  th e  b e g in n in g  o f  th e  movement t o  th e  p r e s e n t  
t i m e ,  th e  c h i e f  a u t h o r i t y  i n  r e g a r d  t o  a l l  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n s  has been th e  D i s c i p l e s  p r e s s .
A n o th e r  h i s t o r i a n  o f  th e  movem ent, W i n f r e d  E r n e s t  G a r r i s o n ,  
e x p la in e d :  " I n  th e  absence o f  any g e n e ra l  o r g a n i z a t i o n  . . .
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  p e r i o d i c a l s  was th e  c h i e f  means o f  d e v e l ­
o p in g  and d i r e c t i n g  t h e  common m in d . "  More r e c e n t l y ,  A l f r e d  
T .  D e G ro o t  c h a r a c t e r i z e d  th e  D i s c i p l e s  a s  " .  . . a  p e o p le
who had a lw a y s  been g u id e d  more by i t s  e d i t o r s  th a n  by i t s  
e c c l e s i a s t i c s  o r  i t s  s c h o l a r s . " ^
I n  th e  f i r s t  g e n e r a t io n  o f  th e  movem ent, A le x a n d e r  
C a m p be ll was q u ic k  t o  see  th e  v a lu e  o f  th e  p r e s s  f o r  th e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  h i s  v ie w s .  A l t h o u g h  i n d i v i d u a l  D i s c i p l e s  
p ro d u c e d  o v e r  one h u n d re d  p e r i o d i c a l s  be tw een 18 23  and 1 8 6 0 ,
i t  was Campbell's Millennial Harbinger that dominated the
2
c h u rc h .  T h e  H a r b in g e r  became, by th e  f o r c e  o f  C a m p b e l l ' s  
p e r s o n a l i t y  and t h e  ra n g e  o f  i t s  c i r c u l a t i o n ,  th e  n o rm a t iv e  
p a p e r among D i s c i p l e s .  When G a r f i e l d  was c o n v e r te d  i n  1 8 5 0 ,  
t h e  H a r b in g e r  was s t i l l  i n  i t s  p r im e .  Soon a f t e r  h i s  con­
v e r s i o n  G a r f i e l d  p a id  f o r  a s u b s c r i p t i o n  t o  t h i s  p a p e r ,  and 
i t  h e lp e d  t o  shape h i s  t h i n k i n g  on th e  D i s c i p l e s  r e f o r m a t i o n .  
G a r f i e l d  r e v e r e d  C a m p b e ll  as th e  p r in c e  o f  r e l i g i o u s  r e f o r m ­
e r s ,  and he f r e q u e n t l y  r e l i e d  on C a m p b e l l ' s  w r i t i n g s  i n  th e
. . . 3H a r b in g e r  t o  b u t t r e s s  r e l i g i o u s  d i s c u s s i o n s .
A l t h o u g h  h i s t o r i a n s  have g e n e r a l l y  m a in ta in e d  t h a t  
t h e  H a r b in g e r  r e t a i n e d  i t s  l e a d e r s h i p  and dom inance u n t i l  
t h e  d e a th  o f  C a m p b e ll i n  1 8 6 6 ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  
b e g in n in g  i n  t h e  decade o f  th e  1 8 5 0 ' s  some new p e r i o d i c a l s  
o c c a s io n a l l y  c h a l le n g e d  i t s  a u t h o r i t y .  Among th e  D i s c i p l e s  
p a p e rs  la u n c h e d  i n  t h e  1 8 5 0 ' s  w e re :  N o r t h - W e s t e r n  C h r i s t i a n  
M a g a z in e  ( 1 8 5 4 - 1 8 5 8 ) ;  t h e  C h r i s t i a n  L u m in a r y  ( 1 8 5 8 - 1 8 6 3 ) ;  
t h e  G o sp e l  A d vo c a te  ( 1 8 5 5 - 1 8 6 1 ) ;  and th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  
R e v ie w  ( 1 8 5 6 - 1 8 8 7 ) .  A f i f t h  j o u r n a l ,  t h e  C h r i s t i a n  R e c o rd  
( 1 8 4 3 - 1 8 6 6 ) ,  had i t s  o r i g i n  i n  th e  1 8 4 0 ' s  b u t  d i d n ' t  re a c h  
a p o s i t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  u n t i l  t h e  l a t e  1 8 5 0 ' s .
The editor of the f i r s t  two periodicals, John Boggs, was an 
ardent abolitionist, and his journals became the only major 
abolitionist papers published among Disciples. Tolbert Fan­
ning was the strong personality behind the Nashville-based
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G o sp e l A d v o c a te , and h i s  p e r i o d i c a l  q u i c k l y  became a le a d ­
in g  v o ic e  f o r  s o u t h e r n  D i s c i p l e s .  B e n ja m in  F r a n k l i n  and 
E l i j a h  Goodwin w e re  t h e  e d i t o r s  r e s p e c t i v e l y  o f  th e  R e v ie w  
and t h e  R e c o rd .
On J a n u a ry  1 ,  1 8 5 6 ,  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  th e  R e v ie w  
came o f f  t h e  p r e s s .  F o r  tw o  y e a r s  F r a n k l i n  p u b l i s h e d  t h i s  
p a p e r a s  a m o n t h ly ,  b u t  on J a n u a ry  5 ,  1 8 5 8 ,  th e  f i r s t  i s s u e  
o f  t h e  new w e e k ly  R e v ie w  was s e n t  o u t  t o  th e  c h u rc h .  T h i s  
n e w s p a p e r - s i z e  j o u r n a l  was th e  f i r s t  w e e k ly  i n  th e  h i s t o r y  
o f  t h e  D i s c i p l e s  m ovem ent, and i t  m et w i t h  an e n t h u s i a s t i c  
r e c e p t i o n .  W i t h i n  t h r e e  y e a r s ,  on th e  eve o f  th e  C i v i l  W a r,  
i t  had become th e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p e r i o d i c a l  i n  th e  c h u rc h .  
A l t h o u g h  F r a n k l i n  was t h o r o u g h l y  c o n s e r v a t i v e  i n  te m p era m e nt  
and r u s t i c  i n  s t y l e ,  h i s  p o w e r f u l  C i n c i n n a t i  w e e k ly  a p pe a le d  
t o  th e  m a j o r i t y  o f  D i s c i p l e s  who r e s i d e d  i n  th e  O h io  R i v e r  
h e a r t la n d  o f  O h io ,  I n d ia n a ,  I l l i n o i s  and K e n tu c k y .  F r a n k l i n  
was known t o  be a p a c i f i s t ,  and h i s  r e a d e r s  a p p re c ia te d  h i s  
o u ts p o k e n  n e u t r a l i t y  and h i s  f i r m  com m itm ent t o  peace.
P r i o r  t o  t h e  w a r ,  t re m e n d o u s  a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e  
b u i l t  up a g a i n s t  F r a n k l i n  f ro m  many o f  h i s  o ld  f r i e n d s  and
4
a s s o c i a t e s .  A l t h o u g h  F r a n k l i n  a d m i t te d  t h a t  t h e  w h o le  w ar
5
q u e s t io n  was a " d i f f i c u l t  o n e , "  he s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  
p u b l i s h  any a r t i c l e s  i n  t h e  R e v ie w  t h a t  w e re  even r e m o t e ly  
p a r t i s a n .  T h i s  p o l i c y  e n ra g e d  th e  N o r t h e r n  w a r a d v o c a te s  
w i t h i n  th e  c h u rc h ,  b u t  F r a n k l i n  v i g o r o u s l y  m a in ta in e d  t h i s
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c e n s o r s h ip  t h r o u g h o u t  th e  w ar y e a r s .  He was c o n v in c e d  t h a t  
t h e  i s s u e s  o f  s l a v e r y  and s e c e s s io n  w e re  m a t t e r s  o f  o p i n i o n ,  
and, as s u c h ,  had no p la c e  i n  th e  pages o f  a c h u rc h  p a p e r .
T h e  n e u t r a l i s t  f o r c e s  i n  th e  c h u rc h  w e re  s t r e n g t h e n e d  
i n  1 8 6 1  when tw o  M i s s o u r i  p r e a c h e r s ,  Jo h n  R .  Howard and Da­
v i d  T .  W r i g h t ,  began p u b l i c a t i o n  o f  a new p a p e r c a l le d  th e  
C h r i s t i a n  P i o n e e r .  T h i s  j o u r n a l  f o l lo w e d  th e  le a d  o f  th e  
H a r b in g e r  and R e v ie w  i n  u r g i n g  D i s c i p l e s  t o  re m a in  n e u t r a l  
on th e  g r e a t  p o l i t i c a l  q u e s t io n  o f  th e  d a y . I n  S e p te m b e r ,  
1 8 6 1 ,  th e  P io n e e r  r e p o r t e d  t h a t  " e v e r y  p a p e r p u b l i s h e d  and 
r e c o g n iz e d  by o u r  b r e t h r e n ,  b o th  N o r t h  and S o u t h ,  have come 
o u t ,  and a re  now com ing o u t ,  i n  even s t r o n g e r  te rm s  th a n  we 
h a v e ,  a g a i n s t  C h r i s t i a n s  g o in g  t o  w a r . "  Howard and W r i g h t  
b e l ie v e d  t h a t  " a lm o s t  e v e ry  p re a c h e r  we have o f  any n o t e "  
was w i t h  them  " a s  a u n i t  on t h i s  q u e s t i o n . "  Th e y  l i s t e d  th e
names o f  t w e n t y - t h r e e  o u t s t a n d i n g  D i s c i p l e s  p re a c h e rs  whom
£
th e y  t h o u g h t  t o  be f i r m  n e u t r a l s .
Th e  s t u b b o r n  n e u t r a l i t y  o f  th e  H a r b i n g e r , R e v ie w , and 
P i o n e e r , in c r e a s e d  th e  i n f l u e n c e  o f  E l i j a h  G o o d w in 's  C h r i s ­
t i a n  R e c o r d . B y  th e  f a l l  o f  1 8 6 1  th e  R e c o r d , p u b l i s h e d  i n  
t h e  h o tb e d  o f  D i s c i p l e s  a b o l i t i o n i s m  and p ro w a r  s e n t i m e n t ,
7
I n d i a n a p o l i s ,  had g iv e n  t a c i t  a p p ro v a l  t o  th e  w a r .  When 
t h e  D i s c i p l e s  g a th e re d  i n  C i n c i n n a t i  i n  O c to b e r ,  1 8 6 1 ,  f o r  
t h e  t h i r t e e n t h  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f  th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  th e  s p e c t e r  o f  p e r i o d i c a l  a f f i l i a t i o n
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was a p p a re n t .  Th e  s t a t e m e n t  i n  th e  P io n e e r  t h a t  e v e ry  D i s ­
c i p l e s  p re a c h e r  " o f  n o t e "  was t a k in g  a n e u t r a l  p o s i t i o n  had 
been r e p r i n t e d  by th e  C i n c i n n a t i  d a i l y  p r e s s  on th e  eve o f  
t h e  c o n v e n t io n .  T h e  p u b l i c i t y  had i n f u r i a t e d  G a r f i e l d  and 
t h e  w a r a d v o c a te s .  One o f  G a r f i e l d ' s  c o l le a g u e s  l a t e r  w r o t e  
t h a t  i t  was " s u c h  u n w a r ra n te d  s t a t e m e n t s "  a s  t h e  one i n  th e  
P i o n e e r ,  w h ic h  le d  t o  t h e  D i s c i p l e s  " b e in g  a s s a i l e d  i n  th e  
p r e s s , "  t h a t  had p ro m p te d  a l o y a l t y  r e s o l u t i o n  t o  be i n t r o -
g
duced a t  t h e  1 8 6 1  c o n v e n t io n .
A s d e s c r ib e d  e a r l i e r ,  i t  was G a r f i e l d ' s  speech a t  th e  
c o n v e n t io n  t h a t  i n s u r e d  p a ssa g e  o f  th e  c o n t r o v e r s i a l  m e a su re  
and f u r t h e r  p o l a r i z e d  th e  D i s c i p l e s .  Soon a f t e r  t h e  c o n v e n ­
t i o n  c lo s e d ,  t h e  P i o n e e r  r e c e iv e d  a l e t t e r  f ro m  one o f  th e  
p re a c h e r s  whom i t  had l i s t e d  as opposed t o  th e  w a r .  I t  was 
s ig n e d  "One o f  th e  Men" and was a p p a r e n t ly  w r i t t e n  by I s a a c  
E r r e t t  o r  S i l a s  S h e p h e rd .  Th e  w r i t e r  a t ta c k e d  th e  P i o n e e r ' s  
s t a t e m e n t  t h a t  e v e ry  D i s c i p l e s  p re a c h e r  " o f  n o t e "  had ta k e n  
an a n t i w a r  p o s i t i o n ,  and he c i t e d  h i m s e l f  and G a r f i e l d  as
specific exceptions. He went on to claim that "several of
9
t h o s e  whom you m e n t io n  a re  p o s i t i v e l y  m i s r e p r e s e n t e d . "
By  1 8 6 2  E l i j a h  G o o d w in 's  C h r i s t i a n  R e c o rd  had become 
a w e e k ly .  T h i s  was in te n d e d  t o  c o u n t e r a c t  th e  i n f l u e n c e  o f  
F r a n k l i n ' s  R e v ie w , and t o  g iv e  t h e  U n i o n i s t s  i n  th e  c h u rc h  
an e q u a l v o ic e .  Th e  new W e e k ly  C h r i s t i a n  R e c o rd  b r i s t l e d  
w i t h  m i l i t a n t  a r t i c l e s  f ro m  w a r s y m p a t h i z e r s .  G a r f i e l d ' s
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c h a p la in ,  J .  H a r r i s o n  J o n e s ,  became th e  R e c o r d ' s  r e g u l a r  
"A rm y C o r r e s p o n d e n t , "  and he c o n t r i b u t e d  f r e q u e n t  r e p o r t s  
on th e  w a r a c t i v i t i e s  o f  G a r f i e l d  and th e  F o r t y - s e c o n d  O h io  
R e g i m e n t . 10 T h e  R e c o rd  soo n  began t o  wage w a r on F r a n k l i n ' s  
o u ts p o k e n  n e u t r a l i t y .  I n  one i s s u e ,  Goodwin w r o t e :
Now, who can be n e u t r a l  on t h i s  a w f u l  s u b j e c t ,  
w h i l e  t h i s  t re m e n d o u s  s t r u g g l e  i s  i n  p r o g r e s s ?  . . .
Th e  man who w i l l  n o t  d e f i n e  h i s  p o s i t i o n  and l e t  h i s  
c o n te m p o ra r ie s  know w h e re  he s t a n d s ,  i s  j u s t l y  s u s p e c ­
te d  by e v e ry  t r u e  p a t r i o t ,  and s h o u ld  be w a tc h e d ; f o r  
he t h a t  i s  n o t  f o r  u s  i s  a g a i n s t  u s .  I t  i s  im p o s s i b l e  
f o r  any man, i n  t h e s e  t r y i n g  t i m e s ,  t o  be n e u t r a l  i n  
f a c t .  He may t a l k  n e u t r a l i t y ,  b u t  i n  h i s  h e a r t ,  he 
s y m p a t h i z e s  w i t h  th e  r e b e l l i o n . i l
D e s p i t e  su c h  a s s a u l t s ,  th e  s t r o n g  n e u t r a l i s t  e le m e n t  
i n  th e  c h u rc h  re m a in e d  i n  c o n t r o l  o f  th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y  t h r o u g h  1 8 6 2 .  Th e  a n n u a l  c o n v e n t io n  i n  
O c to b e r ,  1 8 6 2 ,  managed t o  a v o id  p u b l i c  h o s t i l i t i e s  on th e  
s e n s i t i v e  and c o n t r o v e r s i a l  q u e s t io n  o f  l o y a l t y  r e s o l u t i o n s .  
F r a n k l i n  was e la t e d  w i t h  t h i s  a c h ie v e m e n t,  and he w r o t e :
I t  i s  a g ra n d  t r iu m p h  f o r  C h r i s t i a n i t y  a t  su c h  a 
t im e  as t h i s ,  f o r  th e  p e o p le  o f  God t o  meet . . . 
and a t t e n d  t o  t h e  t h i n g s  o f  th e  k ingdom  o f  God . . .
i n  su c h  k i n d n e s s ,  l o v e ,  and ha rm o n y , and a t  th e  same 
t im e  k e e p in g  th e  t e r r i b l e  i s s u e s  o f  th e  w o r ld  o u t . 12
B u t  s u p p o r t  f o r  th e  l o y a l t y  r e s o l u t i o n s  had n o t  d i m in i s h e d .
A c c o rd in g  t o  E l i j a h  G oo d w in , th e  w a r s y m p a t h i z e r s  w e re  j u s t
e x e r c i s i n g  C h r i s t i a n  p a t ie n c e .  G o o d w in 's  p o s t - c o n v e n t io n
r e p o r t  r e v e a le d  t h a t  many o f  t h e  p re a c h e rs  a t  th e  m e e t in g
f e l t  t h a t  su c h  r e s o l u t i o n s  o u g h t  t o  be p a s s e d ,  b u t  " f o r  th e
13sa ke  o f  peace th e  m a t t e r  was n o t  p r e s s e d . "
H o w e v e r,  a s  th e  y e a r  o f  1863  p r o g r e s s e d  i t  became
i n c r e a s i n g l y  a p p a re n t  t h a t  th e  w a r a d v o c a te s  w e re  l o s i n g
t h e i r  p a t ie n c e .  W h i le  G a r f i e l d  was engaged i n  o r g a n i z i n g
th e  T u l la h o m a  cam paign i n  th e  summer o f  1 8 6 3 ,  h i s  f r i e n d s
back home w e re  p u s h in g  t h r o u g h  a s e r i e s  o f  s t r o n g ly - w o r d e d
l o y a l t y  r e s o l u t i o n s  a t  th e  a n n u a l c o n v e n t io n  o f  t h e  O h io
C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  T h i s  s i g n i f i c a n t  a c t i o n  was
ta k e n  i n  s p i t e  o f  th e  p re se n c e  o f  A le x a n d e r  C a m p be ll and
14B e n ja m in  F r a n k l i n  a t  t h e  m e e t in g .  By  th e  t im e  th e  a n n u a l
m e e t in g  o f  th e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  opened
i n  O c to b e r ,  1 8 6 3 ,  th e  p ro w a r  D i s c i p l e s  w ere  d e te rm in e d  t h a t
th e y  w o u ld  have t h e i r  way.
S t r i n g e n t  l o y a l t y  r e s o l u t i o n s  w e re  q u i c k l y  in t r o d u c e d
a t  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t io n ,  and th e  n e u t r a l i s t s  re sp o n d e d
w i t h  c r i e s  o f  p r o t e s t .  I s a a c  E r r e t t ,  who was p r e s i d i n g  a t
t h e  s e s s i o n ,  i n s i s t e d  t h a t  th e  r e s o l u t i o n s  w e re  i n  o r d e r  and
r e f u s e d  t o  d i s m i s s  th e m . When th e  r e s o l u t i o n s  w e re  f i n a l l y
15v o te d  on by th e  c o n v e n t io n ,  th e y  w e re  r e s o u n d i n g l y  p a s s e d .
Th e  n e u t r a l i s t s  had been r o u t e d ,  and th e  w a r a d v o c a te s  w e re
i n  c o m p le te  c o n t r o l  o f  t h e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y .  Im m e d ia te ly
a f t e r  th e  c o n v e n t io n ,  F r a n k l i n  in fo r m e d  th e  r e a d e r s  o f  th e
R e v ie w ; "We do n o t  f e e l  a s  f u l l  o f  hope f o r  th e  S o c i e t y  as
16we have done on some f o r m e r  o c c a s io n s . "  J .  W. M cG arvey,  
th e  i n f l u e n t i a l  K e n tu c k y  p r e a c h e r ,  was f a r  more c a u s t i c  i n  
h i s  c r i t i c i s m  o f  th e  a c t i o n  o f  th e  c o n v e n t io n .  He w r o t e :
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" I have judged the American Christian Missionary Society,
and have d e c id e d  f o r  m y s e l f ,  t h a t  i t  s h o u ld  now cease t o
17exist." But to Garfield, returning home from his heroics 
at Chicamauga, the news from Cincinnati was a sweet vindi­
cation of his speech two years earlier.
B y  th e  c lo s e  o f  1 8 6 3  th e  N o r t h e r n  w a r s y m p a t h i z e r s  
had won c o n t r o l  o f  th e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y ,  b u t  th e y  had y e t  
t o  e s t a b l i s h  a p a p e r t h a t  c o u ld  e f f e c t i v e l y  compete w i t h  
th e  b ro a d  c i r c u l a t i o n  and p o w e r f u l  a p p e a l o f  th e  A m e ric a n  
C h r i s t i a n  R e v ie w . Th e  W e e k ly  C h r i s t i a n  R e c o rd  had s im p ly  
been u n a b le  t o  make i n r o a d s  i n t o  th e  R e v ie w ' s  c o n s t i t u e n c y .  
I n  th e  U n i o n i s t  camp t h e r e  was a g ro w in g  d e t e r m i n a t i o n  t o  
la u n c h  a new p r e s t i g e  w e e k ly  t o  c h a l le n g e  th e  n e u t r a l i t y  o f  
t h e  R e v ie w . F o r  o v e r  tw o  y e a r s  s e v e r a l  U n i o n i s t  p r e a c h e r s ,  
i n c l u d i n g  I s a a c  E r r e t t ,  D . P a t  H e n d e rs o n ,  S i l a s  S h e p h e rd ,  
and W i l l i a m  B a x t e r ,  had been e x p l o r i n g  th e  p o s s i b i l i t i e s
o f  " t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a w e e k ly  s h e e t  f o r  th e  advocacy o f
18T r u t h . "  I n  Decem ber, 1 8 6 3 ,  B a x t e r  w r o t e  t o  E r r e t t :
I s  i t  n o t ,  my d e a r  B r o t h e r ,  a m o s t  m o u r n f u l  r e f l e c ­
t i o n ,  t h a t  we have n o t  a p a p e r w h ic h  r e f l e c t s  e i t h e r ,  
t h e  m in d ,  o r  th e  h e a r t  o f  o u r  p e o p le ,  and t h a t  w ere  
any one 20 y e a r s  h e n c e , t o  exam ine f i l e s  o f  o u r  p u b l i ­
c a t i o n s ,  he w o u ld  n o t  be a b le  t o  d e te rm in e  f ro m  them  
t h a t  a w a r was i n  p r o g r e s s ,  a w a r t o o ,  a f f e c t i n g  n e a r ­
l y  e v e ry  f a m i l y  i n  th e  la n d .  L o o k ,  a t  L a r d ' s  R e v ie w  
f o r  i n s t a n c e ,  th e  t a b le  o f  c o n t e n t s  w o u ld  i n d i c a t e  a 
t im e  o f  p r o f o u n d e s t  q u i e t .  He e x c lu d e s  a l l  " p o l i t i c a l  
a r t i c l e s "  b u t  p o l i t i c a l  now, i n c l u d e s  a l l  t h a t  was 
f o r m e r l y  m e a n t,  by l o y a l ,  s y m p a t h e t ic ,  humane. B r o t h e r  
S h e p a rd ,  L o o s ,  Graham, and many o t h e r s  f e e l  d e e p ly ,  
t h e  n e c e s s i t y  o f  a p a p e r s u i t e d  t o  th e  t i m e s . 19
I n  1864  a w e a l t h y  D i s c i p l e  i n  C o r r y ,  P e n n s y lv a n ia ,
G. W. N . Y o s t ,  e n t e r e d  th e  p i c t u r e .  Two D i s c i p l e  p r e a c h e r s ,  
J o h n  F .  Rowe and J .  H a r r i s o n  J o n e s  ( G a r f i e l d ' s  c h a p la i n ) ,  
p e rsu a d e d  Y o s t  o f  th e  need f o r  a new p r e s t i g e  w e e k ly  among 
D i s c i p l e s ,  and s u g g e s te d  I s a a c  E r r e t t  a s  th e  i d e a l  man t o  
e d i t  su c h  a j o u r n a l .  Y o s t  a g ree d  t o  h e lp  f in a n c e  th e  v e n ­
t u r e ,  and Rowe and J o n e s  w r o t e  t o  E r r e t t  t o  e nco ura g e  h im  
t o  a c c e p t th e  e d i t o r s h i p .  E r r e t t  was n o t  re a d y  t o  com m it  
h i m s e l f  t o  th e  p r o j e c t ,  b u t  a c o r re s p o n d e n c e  e nsued w h ic h  
k e p t  th e  id e a  a l i v e . ^
I n  May o f  1 8 6 5  th e  id e a  o f  e s t a b l i s h i n g  a new p a p e r  
g a in e d  momentum a t  th e  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f  th e  O h io  C h r i s ­
t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  w h ic h  met i n  A s h la n d .  D u r in g  th e  
c o n v e n t io n  G a r f i e l d  was i n v o lv e d  i n  a p r i v a t e  c o n fe re n c e  o f  
s e le c t e d  i n d i v i d u a l s  who w e re  b r o u g h t  t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  
th e  p r o j e c t .  G a r f i e l d  was p la c e d  on a c o m m it te e  t h a t  was
a p p o in te d  t o  i n v e s t i g a t e  th e  f e a s i b i l i t y  o f  su c h  an e n t e r -  
21p r i s e .  T h r o u g h o u t  t h e  summer and f a l l  o f  1 8 6 5 ,  G a r f i e l d
to o k  t h e  le a d  i n  s e e k in g  f i n a n c i a l  b a c k in g  f o r  th e  p r o j e c t ,
and i n  t h i s  c o n n e c t io n  he made t h e  v a lu a b le  a c q u a in ta n c e  o f
th e  w e a l t h y  P h i l l i p s  b r o t h e r s  o f  New C a s t l e ,  P e n n s y lv a n ia .
T h e s e  f o u r  b r o t h e r s ,  a l l  d e v o te d  D i s c i p l e s ,  had r e c e n t l y
" s t r u c k  o i l , "  and th e y  w e re  r e c e p t i v e  t o  f i n a n c i n g  a new
22q u a l i t y  p e r i o d i c a l  f o r  D i s c i p l e s .  On December 1 1 ,  1 8 6 5 ,  
G a r f i e l d  w r o t e  t o  H i n s d a l e :  " I  have made a r ra n g e m e n ts  t o
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have a m e e t in g  o f  th e  P h i l l i p s  and E r r e t t  and some o t h e r s
a b o u t  Xmas a t  C le v e la n d  t o  see i f  we can o r g a n i z e  a company
 and e s t a b l i s h  t h e  p a p e r we t a lk e d  o f . " 23
J u s t  p r i o r  t o  G a r f i e l d ' s  C le v e la n d  m e e t in g ,  f o u r t e e n
men a sse m b le d  a t  t h e  p a l a t i a l  home o f  Thom as W. P h i l l i p s  i n
New C a s t l e ,  P e n n s y lv a n i a ,  t o  l a y  th e  g ro u n d w o rk  f o r  t h e  new
p u b l i s h i n g  v e n t u r e .  T h i s  m e e t in g ,  w h ic h  was l a t e r  c a l le d
"a n  e v e n t  o f  im p o r ta n c e  t o  . . . t h e  w h o le  b r o t h e r h o o d "  by
D i s c i p l e s  h i s t o r i a n  H e n ry  Shaw, to o k  p la c e  on December 2 2 ,  
1 8 6 5 .24 Th e  m e e t in g  was o r g a n i z e d  by e l e c t i n g  D r .  Jo h n  P .
R o b is o n  a s  c h a irm a n  and W. J .  F o r d  as s e c r e t a r y .  Thom as W.
P h i l l i p s  th e n  o f f e r e d  th e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n s :
R e s o lv e d , F i r s t ,  t h a t  th e  p r e s e n t  a s p e c t  o f  a f f a i r s ,  
i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  i n t e r e s t s  o f  th e  " c u r ­
r e n t  R e f o r m a t i o n , "  r e q u i r e s  th e  a id  o f  a new r e l i g i o u s  
w e e k ly  n e w sp a p e r .
R e s o lv e d , Se c o n d , t h a t  i n  o r d e r  th e  more s e c u r e l y  
and s u c c e s s f u l l y  t o  e f f e c t  th e  e s t a b l i s h m e n t  and s u p ­
p o r t  o f  su c h  a w e e k ly ,  a j o i n t  s t o c k  company s h o u ld  be 
fo rm e d  t o  r a i s e  th e  means n e c e s s a r y ,  and t o  d i r e c t  th e  
c o n d u c t  o f  t h e  s a m e .25
T h e  r e s o l u t i o n s  w e re  d i s c u s s e d  s e p a r a t e ly  and p a sse d  
by a u n a n im o u s  v o t e .  B u t  when th e  q u e s t io n  o f  th e  l o c a t i o n  
o f  t h e  p a p e r came u p , t h e r e  was d iv id e d  o p i n i o n .  New Y o r k ,  
C i n c i n n a t i ,  and C le v e la n d  w e re  a l l  s u g g e s te d  and v i g o r o u s l y  
s u p p o r t e d .  G a r f i e l d  w a n te d  th e  p u b l i c a t i o n  based i n  h i s  
own back y a r d ,  and he e n c o u ra g e d  th e  s u g g e s t io n  o f  C le v e ­
la n d .  When th e  m a t t e r  f i n a l l y  came t o  a v o t e ,  C le v e la n d  
was t h e  c h o ic e  o f  th e  m a j o r i t y .  G a r f i e l d  was a p p o in te d  t o
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a c o m m it te e  t o  o b t a i n  a c h a r t e r  and n e c e s s a ry  p a p e rs  f o r
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  company, and th e  m e e t in g  was ad-
2 6
jo u r n e d  t o  m eet i n  C le v e la n d  f o u r  d a y s  l a t e r .
On December 26 t h e  m e e t in g  was h e ld  i n  C le v e la n d ,
and t h i s  t im e  a j o i n t  s t o c k  company was fo rm e d  and g iv e n
t h e  name o f  " T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n . "  Th e
c a p i t a l  s t o c k  was p la c e d  a t  one h u n d re d  th o u s a n d  d o l l a r s ,
and each s h a r e  was t o  s e l l  f o r  t e n  d o l l a r s .  G a r f i e l d  and
J .  H .  R h o d e s  w e re  made a c o m m itte e  on s t o c k  s u b s c r i p t i o n s ,
and W. J .  F o r d  was e le c t e d  s o l i c i t o r .  I n  re s p o n s e  t o  a
m o t io n  by J .  H a r r i s o n  J o n e s ,  I s a a c  E r r e t t  was u n a n im o u s ly
e le c t e d  e d i t o r .  G a r f i e l d  e n t h u s i a s t i c a l l y  i n v e s t e d  s i x
h u n d re d  d o l l a r s  i n  t h e  s t o c k  o f  th e  new company, and on
J a n u a ry  2 ,  1 8 6 6 ,  a c h a r t e r  was g ra n te d  w i t h  G a r f i e l d  and
27s i x  o t h e r s  named as d i r e c t o r s .
T h e  f i r s t  m e e t in g  o f  th e  d i r e c t o r s  was on F e b r u a r y  
1 4 ,  1 8 6 6 ,  a t  w h ic h  t im e  i t  was d e c id e d  t o  name th e  pa pe r  
t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d . An o f f e r  was made t o  p u rc h a s e  th e  
s u b s c r i p t i o n  l i s t  o f  E l i j a h  G o o d w in 's  W e e k ly  C h r i s t i a n  R e ­
c o rd  w i t h  i t s  tw o  th o u s a n d  s u b s c r i b e r s ,  and G oodw in , t i r e d  
o f  t r y i n g  t o  compete w i t h  th e  A m e ric a n  C h r i s t i a n  R e v ie w , 
w i l l i n g l y  s o l d  o u t .  G a r f i e l d  s e c u re d  th e  a p p o in tm e n t  o f  
B u r k e  H i n s d a l e  a s  a s s i s t a n t  e d i t o r ,  w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r
th e  p o l i t i c a l  and econom ic c o n t e n t  o f  th e  S ta n d a r d  and f o r
2 8t h e  r e v ie w  o f  b o o k s .
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One o f  th e  o f t e n  d e ba te d  q u e s t i o n s  i n  D i s c i p l e s  h i s ­
t o r y  h a s  been t h e  one c e n te re d  on th e  t r u e  m o t iv e  f o r  th e  
o r i g i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d . One o f  th e  fo u n d e r s  o f  
th e  p a p e r ,  W. J .  F o r d ,  r e v e a le d  t h a t  "some o f  th e  le a d e r s
o f  t h e  R e f o r m a t i o n "  f e l t  " t h a t  a r e l i g i o u s  j o u r n a l  s h o u ld
29be p u b l i s h e d  . . . w i t h  good l i t e r a r y  t a s t e . "  C o n f i r m in g
t h i s  m o t i v e ,  one h i s t o r i a n  h a s  w r i t t e n  t h a t  G a r f i e l d  w a nte d
t o  e s t a b l i s h  a p a p e r  w h ic h  w o u ld  t r y  t o  " s t r i k e  back t o  th e
i n t e l l e c t u a l  l e v e l  o f  t h e  C a m p b e lls  and keep th e  D i s c i p l e s
a b r e a s t  o f  t h e  chang es t a k in g  p la c e  i n  s o c i a l  c o n d i t i o n s
30and m  r e l i g i o u s  and s e c u la r  t h o u g h t . "  B u t  t h i s  w o r t h y  
d e s i r e  t o  e s t a b l i s h  a j o u r n a l  o f  g r e a t  l i t e r a r y  and i n t e l ­
l e c t u a l  s t r e n g t h  was c e r t a i n l y  n o t  th e  o n ly  f a c t o r ,  and i t  
m ig h t  n o t  have even been t h e  m a jo r  f a c t o r .  U n q u e s t io n a b ly  
t h e  s e c t i o n a l  m o t iv e  was v e r y  fu n d a m e n ta l  i n  th e  fo u n d in g  
o f  t h e  S t a n d a r d , a s  was t h e  i n t e n s e  d e s i r e  t o  " c o u n t e r a c t  
t h e  i n f l u e n c e "  o f  B e n ja m in  F r a n k l i n . ^
One h i s t o r i a n  d e c la r e s  t h a t  F r a n k l i n  was " t h e  m o s t
32p o p u la r  p re a c h e r  i n  th e  c h u rc h "  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  and
a c o n te m p o ra ry  o f  F r a n k l i n  c o n f i r m s  t h a t  im m e d ia te ly  a f t e r
t h e  w a r y e a r s  i t  was t h e  e d i t o r  o f  th e  R e v ie w  who "sp o k e
33t h e  o r a c l e s  f o r  th e  m o v e m e n t."  A f e l l o w  e d i t o r  who had  
no r e a s o n  t o  e x a g g e ra te  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  R e v ie w , w r o t e  
a f t e r  F r a n k l i n ' s  d e a th :  " T h e  R e v ie w , i n  t h o s e  d a y s ,  was r e ­
g a rd e d  a s  t h e  p a p e r among u s ,  by m o s t  b r e t h r e n ,  and no d o u b t
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i t s  patronage far exceeded a ll the rest." A bastion of
conservatism, the Review was christened "The Old Reliable"
by t h o s e  who a g re e d  w i t h  i t s  e d i t o r i a l  s t a n d .  B u t  t o  th e
opponents of the paper, Franklin was the "Editorial Pope"
who s h a c k le d  th e  D i s c i p l e s  w i t h  an " e a r t h - b o r n  s p i r i t "  and
set himself against everything that was progressive. "The
g r e a t  t r u t h  f o r  w hose  d e fe n s e  th e  D i s c i p l e s  a re  s e t , "  w r o te
t h e  b io g r a p h e r  o f  I s a a c  E r r e t t ,  "demanded a w i s e r ,  s w e e t e r ,
b e t t e r  advocacy— an advocacy t h a t  s h o u ld  e x h i b i t  t h e  a p o s-
35t o l i c  s p i r i t  a s  w e l l  a s  t h e  a p o s t o l i c  l e t t e r . "  T h u s ,  th e  
b i r t h  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
L a t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  when th e  o r i g i n  o f  
t h e  S ta n d a rd  was a g a in  a t o p i c  o f  i n t e r e s t ,  D a v id  L ip sc o m b  
gave a d d i t i o n a l  e v id e n c e  t o  s u p p o r t  th e  v ie w  t h a t  th e  p a p e r  
was s t a r t e d  t o  s u p p o r t  s e c t i o n a l  i n t e r e s t s .  He r e p o r t e d  a 
c o n v e r s a t i o n  he had w i t h  E r r e t t  s h o r t l y  a f t e r  th e  fo u n d in g  
o f  th e  S t a n d a r d :
He t o l d  me t h a t  th e  S ta n d a rd  was s t a r t e d  because  
F r a n k l i n  r e f u s e d  t o  l e t  th e  l o y a l  b r e t h r e n  e x p r e s s  
th e m s e lv e s  i n  th e  R e v ie w  on th e  d u t y  o f  C h r i s t i a n s  t o  
s u p p o r t  th e  g o v e rn m e n t i n  i t s  w a r upon th e  r e b e l l i o n ,  
i t s  d u t y  t o  p u n i s h  t r a i t o r s ,  and t o  e x p r e s s  th e m s e lv e s  
on th e  in fa m y  o f  s l a v e r y .  F r a n k l i n  had opposed th e  
a c t i o n  o f  th e  c o n v e n t io n ,  r e f u s e d  t o  l e t  them  d i s c u s s  
w h a t th e y  b e l ie v e d  r i g h t  on t h e s e  s u b j e c t s ,  and th e y  
w e re  d e te rm in e d  t o  have a p a p e r i n  w h ic h  th e y  c o u ld  
e x p r e s s  t h e m s e lv e s  f r e e l y  i n  f a v o r  o f  s u s t a i n i n g  th e  
g o v e rn m e n t ,  on th e  in fa m y  o f  s l a v e r y . 36
Although Lipscomb was not an admirer of Errett ,  there is  no
r e a s o n  t o  d o u b t  th e  a c c u ra c y  o f  h i s  r e p o r t .
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E a r l y  i n  F e b r u a r y ,  1 8 6 6 ,  th e  W e e k ly  C h r i s t i a n  R e c o rd  
p u b l i s h e d  i t s  v a l e d i c t o r y  and w a rm ly  commended th e  f o r t h ­
com ing C h r i s t i a n  S ta n d a rd  and i t s  t a l e n t e d  e d i t o r .  I n  t h i s  
l a s t  i s s u e  t h e  " p r o s p e c t u s "  f o r  th e  S ta n d a rd  was p u b l i s h e d .  
Be ca use  i t  r e f l e c t s  much o f  th e  t h i n k i n g  and i n f l u e n c e  o f  
G a r f i e l d ,  i t  i s  re p e a te d  h e re  i n  f u l l :
Th e  S ta n d a r d  p r o p o s e s —
1 .  A b o ld  and v i g o r o u s  advocacy o f  C h r i s t i a n i t y ,  as  
r e v e a le d  i n  t h e  New T e s t a m e n t ,  w i t h o u t  r e s p e c t  t o  
p a r t y ,  c re e d  o r  an e s t a b l i s h e d  t h e o l o g i c a l  s y s te m .
2 .  A p le a  f o r  th e  u n io n  o f  a l l  who acknow ledge th e  
suprem e a u t h o r i t y  o f  th e  L o r d  J e s u s ,  on th e  a p o s t o l i c  
b a s i s  o f  "o n e  L o r d ,  one f a i t h ,  one b a p t i s m . "
3 .  P a r t i c u l a r  r e g a r d  t o  p r a c t i c a l  r e l i g i o n  i n  a l l  
t h e  b ro a d  i n t e r e s t s  o f  p i e t y  and h u m a n i ty .  M i s s i o n a r y  
and e d u c a t io n a l  e n t e r p r i s e s ,  and e v e ry  w o r t h y  fo rm  o f  
a c t i v e  b e n e v o le n c e ,  w i l l  r e c e iv e  a t t e n t i o n .  W h i le  th e  
S ta n d a r d  i s  d e s ig n e d  t o  be p r e - e m in e n t ly  a r e l i g i o u s  
p a p e r ,  i t  w i l l  f r e e l y  d i s c u s s  th e  m o ra l  and r e l i g i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  le a d in g  q u e s t io n s  o f  th e  d a y , i n  
l i t e r a t u r e ,  e d u c a t io n ,  m o ra l  and p o l i t i c a l  s c ie n c e ,  
commerce— i n  s h o r t ,  a l l  t h a t  b e a rs  s e r i o u s l y  on d u t y  
and d e s t i n y .
4 .  A C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e ,  i n v o l v i n g  a r e v ie w  o f  
bo o ks  and su c h  d i s c u s s i o n s  o f  l i t e r a t u r e ,  s c ie n c e  and 
a r t  a s  may s e r v e  t o  e x c i t e  i n q u i r y  and p ro m o te  th e  
i n t e l l i g e n c e  and t a s t e  o f  i t s  r e a d e r s .
5 .  A f a i t h f u l  r e c o r d  o f  im p o r t a n t  r e l i g i o u s  move­
m e n ts  i n  th e  o ld  w o r ld  and th e  new. W h i le  i t  i s  i n ­
te n d e d  t o  make th e  S ta n d a rd  an o rg a n  o f  th e  i n t e r e s t s  
and m ovem ents o f  th e  b r o t h e r h o o d  o f  D i s c i p l e s ,  i t  
w i l l  n o t  f a i l  t o  p r e s e n t  su c h  a v ie w  o f  th e  te a c h in g s  
and p ro c e e d in g s  o f  a l l  d e n o m in a t io n s  and b e n e v o le n t  
s o c i e t i e s  a s  w i l l  keep i t s  r e a d e r s  p o s te d  i n  a l l  t h e  
i m p o r t a n t  a f f a i r s  o f  th e  r e l i g i o u s  w o r l d .
6 .  Such  a summary o f  p o l i t i c a l ,  c o m m e rc ia l ,  and gen­
e r a l  i n t e l l i g e n c e  a s  i s  s u i t a b l e  f o r  a f a m i l y  p a p e r .
S c r i p t u r a l  i n  a im , c a t h o l i c  i n  s p i r i t ,  b o ld  and u n ­
c o m p ro m is in g ,  b u t  c o u r te o u s  i n  t o n e ,  t h e  S ta n d a rd  w i l l  
se e k  t o  r a l l y  th e  h o s t s  o f  s p i r i t u a l  I s r a e l  a ro u n d  
t h e  B i b l e  f o r  th e  d e fe n s e  o f  t r u l y  C h r i s t i a n  i n t e r e s t s  
a g a i n s t  t h e  a s s u m p t io n  o f  p o p e ry ,  th e  m i s c h i e f s  o f  
s e c t a r i a n i s m ,  th e  s o p h i s t r i e s  o f  i n f i d e l i t y ,  and th e  
p r i d e  and c o r r u p t i o n s  o f  t h e  w o r l d . 37
I n  J a n u a r y ,  1 8 6 6 ,  th e  G o sp e l A d v o c a te , w h ic h  had 
been i s s u e d  a s  a m o n th ly  b e fo r e  th e  w a r ,  resum ed p u b l i c a ­
t i o n  a s  a w e e k ly  u n d e r  th e  e d i t o r s h i p  o f  th e  a g in g  T o l b e r t  
F a n n in g  and young D a v id  L ip s c o m b . Th e  e d i t o r s  w a s te d  no 
t im e  i n  d e n o u n c in g  th e  w a r t im e  a c t i v i t i e s  o f  th e  D i s c i p l e s  
i n  th e  N o r t h :  " T h o s e  b r e t h r e n  who b e l ie v e  t h a t  p o l i t i c a l
r e s o l u t i o n s  a re  th e  G o sp e l  can do s o ;  and t h o s e  who d e s i r e
t o  c o n t r i b u t e  t o  su c h  an o b j e c t  can do s o ;  we c a n n o t  do 
3 8i t .  11 L ip sc o m b  d id  n o t  deny th e  s e c t i o n a l  a p p e a l o f  th e
new N a s h v i l l e  w e e k ly ,  and he w r o t e  c a n d id ly :
Th e  f a c t  t h a t  we had n o t  a s i n g l e  p a p e r known t o
u s  t h a t  S o u t h e r n  p e o p le  c o u ld  re a d  w i t h o u t  h a v in g
t h e i r  f e e l i n g s  wounded by p o l i t i c a l  i n s i n u a t i o n s  and 
s l u r s ,  had more t o  do w i t h  c a l l i n g  th e  A d vo c a te  i n t o  
e x i s t e n c e  th a n  a l l  o t h e r  c i r c u m s ta n c e s  c o m b in e d .39
Th e  T e n n e s s e e  e d i t o r s  to o k  i s s u e  w i t h  t h o s e  n o r t h e r n  D i s c i ­
p l e s  who had been " f u l l  o f  t h e  b i t t e r n e s s  o f  th e  w a r "  and
had " h a r d l y  t h o u g h t  o f  r e l i g i o n  f o r  y e a r s ,  sa ve  as th e y
4 0c o u ld  u s e  i t  t o  p ro m o te  t h e  w a r f e e l i n g . "
When L ip sc o m b  r e f u s e d  t o  p u b l i s h  th e  " p r o s p e c t u s "  o f  
t h e  C h r i s t i a n  S ta n d a rd  i n  th e  pages o f  th e  A d v o c a te , i t  was 
an o m in o u s  s i g n  o f  w h a t th e  S ta n d a rd  w o u ld  be up a g a i n s t  i n  
t h e  S o u t h .  L ip sc o m b  had tw o r e a s o n s  f o r  n o t  e n c o u ra g in g  a 
w id e  c i r c u l a t i o n  f o r  t h e  S t a n d a r d . I n  t h e  f i r s t  p la c e ,  th e  
new j o u r n a l  w o u ld  be a s u p p o r t e r  o f  th e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y ,  
and s e c o n d ly ,  i t  w o u ld  be to o  f a v o r a b le  t o  C h r i s t i a n s  p a r ­
t i c i p a t i n g  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  G a r f i e l d  was aware o f  th e
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s e c t i o n a l  o v e r t o n e s  i n  t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d ,  and he 
was a s t r o n g  d e f e n d e r  o f  t h e  i n t e n d e d  d i r e c t i o n  and p u r p o s e  
o f  t h e  S t a n d a r d . S h o r t l y  b e f o r e  t h e  f i r s t  i s s u e  a p p e a re d ,  
he w r o t e  t o  H i n s d a l e :
I  am g r e a t l y  r e j o i c e d  t h a t  B r o .  E r r e t t  h a s  seen  
t h e  e s s e n t i a l  w i c k e d n e s s  o f  r e b e l l i o n  as m a n i f e s t e d  
i n  K e n t u c k y .  We m u s t  have no s o f t  s i d e  f o r  i t  i n  
t h e  S t a n d a r d . B r o .  E .  h a s  asked  me t o  w r i t e  an e d i ­
t o r i a l  f o r  t h e  f i r s t  number and I  s h a l l ,  i f  I  can 
p o s s i b l y  g e t  t h e  t i m e ,  w r i t e  one on t h e  m o r a l  and 
r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  o u r  g r e a t  n a t i o n a l  c o n t e s t . 41
When t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  came 
o f f  t h e  p r e s s  on A p r i l  7 ,  1 8 6 6 ,  i t  b o re  t h e  m o t t o  " S e t  Up 
a S t a n d a r d — P u b l i s h  and C oncea l  N o t , "  and t h e  m as thea d had  
a s k e t c h  o f  s c a l e s  i n  w h ic h  t h e  B i b l e  o u t w e ig h e d  " c r e e d s , "  
" c o u n c i l s , "  " f a t h e r s , "  and " i s m s . "  A l e x a n d e r  C a m p b e l l ' s  
d e a t h  had o c c u r r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  m o n th ,  and t h e  f r o n t  
page o f  t h e  S t a n d a r d  was a p p r o p r i a t e l y  d e v o te d  t o  a memor­
i a l  o f  " T h e  Sage o f  B e t h a n y . "  T h e  d e a t h  o f  Camp be l l  c l o s e d  
t h e  c h a p t e r  on t h e  f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  D i s c i p l e s  h i s t o r y  
and removed t h e  l a s t  u n i f y i n g  f a c t o r  i n  t h e  n a t i o n a l  body  
o f  D i s c i p l e s .  I n  t h e  vacuum c r e a t e d  by C a m p b e l l ' s  d e a t h ,  a 
new g e n e r a t i o n  o f  e d i t o r s  competed f o r  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  H e n r y  Shaw was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S t a n d a r d  " i t  was a p p a r e n t  t h a t  
t h e  m a n t l e  o f  b r o t h e r h o o d  l e a d e r s h i p  had f a l l e n  on a n o t h e r  
e d i t o r ,  I s a a c  E r r e t t . "  I n  comment ing on t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  S t a n d a r d , Shaw w r o t e :  " T h e  y e a r  1866
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w i t n e s s e d  t h e  a c t u a l  t r a n s f e r  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  D i s c i -
42p i e s  movement t o  O h i o . "
G a r f i e l d ' s  s c h e d u l e  d i d  n o t  p e r m i t  h im  t o  w r i t e  t h e  
r e q u e s t e d  e d i t o r i a l  f o r  t h e  f i r s t  i s s u e ,  b u t  he re a d  t h i s  
i s s u e  c a r e f u l l y  and e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  i t s  c o n t e n t .  
H o w e v e r ,  G a r f i e l d  was c o n c e rn e d  t h a t  t h e  p e r i o d i c a l  n o t  be 
l i m i t e d  t o  t h e  l i t e r a l i s t i c  nuances  o f  t h e  D i s c i p l e s  t r a d i ­
t i o n ,  and he was w o r r i e d  t h a t  t h e  e d i t o r s  m i g h t  l i m i t  t h e i r  
a u d ie n c e  by t h e  u s e  o f  D i s c i p l e s  p h r a s e o l o g y .  I n  a l e t t e r  
t o  H i n s d a l e  he e x p r e s s e d  t h i s  c o n c e rn  c a n d i d l y :
Y o u r s  o f  t h e  7 t h  i s  r e c e i v e d — a l s o  t h e  f i r s t  num­
b e r  o f  t h e  S t a n d a r d  w h ic h  i s  g o t t e n  up i n  v e r y  good 
s h a p e .  I  have re a d  y o u r  book n o t i c e s  c a r e f u l l y  and 
t h e y  do y o u  c r e d i t  and add m a t e r i a l l y  t o  t h e  v a l u e  o f  
t h e  p a p e r .  Y o u r  r e v i e w  o f  Renan i s  s t r o n g  and m a n ly .
. . . I  hope you  w i l l  n o t  ad op t  t h e  h a b i t  o f  c a l l ­
i n g  e v e ry b o d y  b r o t h e r  i n  t h e  S t a n d a r d .  I t  does  no 
good and i s  r a t h e r  r e p u l s i v e  t o  t h e  g e n e r a l  r e a d e r . 43
H i n s d a l e  s h a r e d  t h i s  c o n c e rn  w i t h  E r r e t t  and t h e n  r e p o r t e d
back t o  G a r f i e l d :  " N e i t h e r  have I  1B r o t h e r e d 1 any body,  n o r
do I  i n t e n d  t o .  E r r e t t  t h i n k s  as  you and I  do a b o u t  t h e  
44c u s t o m . "
B u t  t h e  c u s to m  o f  c a l l i n g  e v e ry o n e  " b r o t h e r "  was n o t  
t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  c o n c e rn e d  G a r f i e l d .  When H i n s d a l e  gave  
warm n o t i c e s  t o  o t h e r  D i s c i p l e  p e r i o d i c a l s  i n  h i s  c o lu m n ,  
G a r f i e l d  c o m p la in e d :  " D i d  a l l  t h o s e  s m a l l  and s i c k l y  p a p e r s  
d e s e r v e  q u i t e  so  good n o t i c e s  as  you gave th e m ? "  And when  
he saw t h e  s k e t c h  o f  t h e  s c a l e s  on t h e  m a s th e a d ,  he was d i s ­
mayed and asked  H i n s d a l e :  " D o e s n ' t  t h e  w o od cut  a t  t h e  head
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o f  t h e  p a p e r  have r a t h e r  an a p o t h e c a r y  l o o k ?  I  s h o u l d  t h i n k
45a more e l e g a n t  d e s i g n  c o u l d  be f o u n d .  B u t  why have a n y ? "
D e s p i t e  t h e s e  i n i t i a l  d i s a p p o i n t m e n t s ,  s i x  weeks a f t e r  t h e
f i r s t  i s s u e  had appeared G a r f i e l d  w r o t e  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o
H i n s d a l e :  " I  am g l a d  t o  see i t  i s  c o n s t a n t l y  i m p r o v i n g  b o t h
i n  appearance and p o w e r .  I  am s u r p r i z e d  t h a t  i t  i s  n o t  more
4 6q u o te d  and n o t i c e d  i n  t h e  s e c u l a r  j o u r n a l s . "
A t  t h i s  p e r i o d  t h e  e n t e r p r i s e  lo o k e d  v e r y  p r o m i s i n g .  
G a r f i e l d  had b r o u g h t  t o g e t h e r  a u n i q u e  c o a l i t i o n  o f  l i b e r a l  
and m o d e ra te  D i s c i p l e s  who were  d e e p ly  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v ie w  and who had t h e  cap­
i t a l  and t h e  e n t h u s i a s m  t o  s u p p o r t  a p r o g r e s s i v e  p u b l i s h i n g  
h o u s e .  T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n  was n o t  o n l y  
i s s u i n g  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , b u t  was p r e p a r e d  t o  p u b l i s h  
b o o k s ,  t r a c t s ,  and a v a r i e t y  o f  o t h e r  p r i n t e d  m a t e r i a l s  f o r  
t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  T h e  o r i g i n a l  s t o c k h o l d e r s  w e re  
s o  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e i r  v e n t u r e ,  t h e y  p a ss e d  a r e s o l u t i o n  
t h a t  "when t h i r t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  s h a l l  have been
s u b s c r i b e d ,  t h e  b a la n c e  may be d i v i d e d  among t h e  p a i d - u p  
47s t o c k h o l d e r s . "
T h e  f o u n d e r s  o f  t h e  S t a n d a r d  w e re  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  
e d i t o r  t h e y  had s e l e c t e d  w o u ld  be p e r f e c t l y  f i t t e d  t o  le a d  
a p r o g r e s s i v e  j o u r n a l .  G a r f i e l d  was c e r t a i n l y  p l e a s e d  w i t h  
E r r e t t  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  and t h e  f a c t  t h a t  he had s e c u r e d  
t h e  a s s i s t a n t  e d i t o r s h i p  f o r  H i n s d a l e  more t h a n  d o u b le d  h i s
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c o n f i d e n c e  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S t a n d a r d . When H i n s ­
d a le  p r o p o s e d  m ov in g  t o  C l e v e l a n d  i n  A p r i l ,  1 8 6 6 ,  i n  o r d e r  
t o  a c c e p t  t h e  p a s t o r a t e  o f  t h e  F r a n k l i n  C i r c l e  c o n g r e g a t i o n ,  
G a r f i e l d  w r o t e  e n c o u r a g i n g l y  t h a t  i f  "b y  g o i n g  t o  C l e v e l a n d  
you can g i v e  more b r a i n  and t i m e  t o  t h e  S t a n d a r d  and become
a c h i e f ,  p e r h a p s  t h e  c h i e f  power i n  i t ,  i t  w o u ld  be b e s t  t o  
48g o . "  H i n s d a l e  f o l l o w e d  t h i s  a d v i c e ,  and f o r  t h e  n e x t  tw o  
y e a r s  he im m ersed  h i m s e l f  i n  w o rk  a t  t h e  u p s t a i r s  o f f i c e  o f  
t h e  S t a n d a r d  a t  99 Bank S t r e e t .
F ro m  i t s  b e g i n n i n g ,  t h e  S t a n d a r d  t r i e d  t o  c u l t i v a t e  
a b r o a d e r  c u l t u r e  among t h e  D i s c i p l e s  by e x h i b i t i n g  a w id e  
ra n g e  o f  s u b j e c t s  and d e p a r t m e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  
c o lu m n s  on c h u r c h  news and B i b l i c a l  d i s c u s s i o n s ,  t h e r e  w e re  
c o lu m n s  d e v o te d  t o  s c i e n t i f i c ,  l i t e r a r y ,  e d u c a t i o n a l ,  and 
p o l i t i c a l  a r t i c l e s .  H i n s d a l e ' s  b i o g r a p h e r  e m p h a s i z e s  t h e  
i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h  o f  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  S t a n d a r d ,  
and t h e n  g i v e s  t h e  c r e d i t  t o  t h e  a s s i s t a n t  e d i t o r :
T h e  H i n s d a l e  a r t i c l e s  c l e a r l y  s u r p a s s e d  t h o s e  o f  
any o t h e r  c o n t r i b u t o r  ( i n c l u d i n g  t h e  e d i t o r ' s )  f o r  
d o w n r i g h t  i n t e l l e c t u a l  f o r c e .  T h e y  w e re  compact ,  
t e r s e ,  f a c t u a l ,  and d i s c r i m i n a t i n g  i n  t h e  m a s s i n g  
and i n t e r p r e t i n g  o f  f a c t s .  H i s  s t y l e  was ro u g h  i n  
p l a c e s  and h i s  w r i t i n g  had an a b r u p t  q u a l i t y ,  c a r r i e d  
o v e r  p e r h a p s  f r o m  h i s  s p e e c h .  B u t  i t  was v i g o r o u s  
and m u s c u l a r  p r o s e .  I n  f a c t ,  H i n s d a l e ' s  c o n t r i b u ­
t i o n s  a r e  t h e  o n l y  p a r t  o f  t h e  pages o f  t h e  e a r l y  
S t a n d a r d  t h a t  one can re a d  to d a y  w i t h  i n t e r e s t  l i t t l e  
l e s s  t h a n  t h a t  o f  a c e n t u r y  a g o . 49
F o r  t h e  D i s c i p l e s  movement 18 66  was a p i v o t a l  y e a r .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e a th  o f  C a m p b e l l ,  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e
C h r i s t i a n  S t a n d a r d , and t h e  r e n e w a l  o f  t h e  G o s p e l  A d v o c a t e , 
i t  was a l s o  t h e  y e a r  t h a t  B e n ja m i n  F r a n k l i n  announced i n  
t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v ie w  t h a t  he c o u l d  no l o n g e r  s u p ­
p o r t  t h e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y .  T h i s  d e a l t  a s t a g g e r i n g  b lo w  
t o  t h e  s o c i e t y  and p r e c i p i t a t e d  a b i t t e r  d e b a te  among t h e  
D i s c i p l e s  i n  t h e  N o r t h .  F o r  d e n o u n c in g  t h e  s o c i e t y  as an 
u n s c r i p t u r a l  o r g a n i z a t i o n ,  F r a n k l i n  was welcomed i n t o  t h e  
o p p o s i t i o n  camp by t h e  G o s p e l  A d v o c a t e . T h i s  d e v e lo p m e n t  
p la c e d  t h e  S t a n d a r d  i n  t h e  u n i q u e  and l o n e l y  p o s i t i o n  o f  
b e i n g  t h e  o n l y  w e e k l y  p a p e r  s u p p o r t i n g  t h e  s o c i e t y  i n  t h e  
y e a r s  j u s t  a f t e r  t h e  w a r .  T h e  f o u n d e r s  o f  t h e  S t a n d a r d  e x ­
p e c te d  E r r e t t  t o  t a k e  up t h e  g a u n t l e t  and wage w a r  on t h e  
" o l d  f o g y i s m "  and " a n t i - p r o g r e s s i o n i s m "  o f  t h e  R e v ie w  and 
A d v o c a t e , and he d i d  n o t  d i s a p p o i n t  them.
D u r i n g  t h e  f i r s t  two  y e a r s  o f  t h e  S t a n d a r d - A dvocate  
d e b a te  i t  lo o k e d  f o r  a w h i l e  as  t h o u g h  t h e  D i s c i p l e s  m i g h t  
ren e w  t h e  C i v i l  War  a f t e r  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n  had ceased  
f i g h t i n g .  I n  i t s  i n a u g u r a l  i s s u e  t h e  S t a n d a r d  r e j o i c e d  i n
t h e  e m a n c i p a t io n  o f  f o u r  m i l l i o n  s l a v e s  and t h e  o v e r t h r o w
50o f  a s i n f u l  s y s t e m .  I n  t h e  same month  t h e  A dvocate  com­
p a re d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d  and t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e
51s o c i e t y  t o  t h a t  o f  P o n t i u s  P i l a t e .  When a D i s c i p l e  f r o m
G e o r g ia  i n q u i r e d  o f  t h e  S t a n d a r d  how a C h r i s t i a n  man c o u l d
engage i n  w a r ,  E r r e t t  re s p o n d e d  a n g r i l y :
O ur  b r e t h r e n  i n  t h e  N o r t h  who s t o o d  by t h e  G o v e r n ­
m ent  i n  t h e  d a r k  and b lo o d y  y e a r s  o f  r e b e l l i o n  a r e  b u t
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l i t t l e  i n d e b t e d  t o  o u r  j o u r n a l s  f o r  v i n d i c a t i o n .  Our  
s o l d i e r s  w e re  engaged i n  a w a r  o f  n e c e s s i t y .  T h e  n a ­
t i o n  was a s s a i l e d  and t h e  r e d  hand o f  r e b e l l i o n  up­
l i f t e d .  . . . War i s  among t h e  o r d i n a t i o n s  o f  J e h o v a h .
I t  h a s  n o t  o n l y  been p e r m i t t e d ,  b u t  commanded by h i m . 52
I n  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d  " T h e  C h u rc h  o f  C h r i s t  and
W o r l d  P o w e r s , "  L ip s c o m b  a rg u e d  t h a t  t h e  two i n s t i t u t i o n s ,
t h e  C h r i s t i a n  and t h e  w o r l d l y ,  were  n e c e s s a r i l y  s e p a r a t e
and d i s t i n c t  and c o u l d  f o r m  no a l l i a n c e s .  T h e r e f o r e ,  when
t h e  s o c i e t y  had backed p o l i t i c a l  g o v e r n m e n t ,  i t  t o o  h a s  b e -  
 come p o l i t i c a l .  53 E r r e t t  a d m i t t e d  t h a t  t h e  s l a v e r y  i s s u e
was "a  p o l i t i c a l  q u e s t i o n , "  b u t  he i n s i s t e d  t h a t  C h r i s t i a n s
c o u l d  n o t  a v o i d  i n v o l v e m e n t  i n  s u c h  i s s u e s .  " T o  o u r  m in d ,
t h e r e  i s  no more p e r n i c i o u s  id e a  p r e v a i l i n g  i n  r e l i g i o u s
s o c i e t y , "  d e c l a r e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  S t a n d a r d , " t h a n  t h i s
o f  i s o l a t i n g  r e l i g i o n  f r o m  t h e  a f f a i r s  o f  e v e r y - d a y  l i f e ,
and i m p r i s o n i n g  i t  i n  t h e  s a n c t u a r y  as  a t h i n g  o f  d o c t r i n e ,
 and r i t e ,  and s e n t i m e n t . " 54
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S t a n d a r d - A dvo c ate  d e b a t e ,  t h e r e  
was an e q u a l l y  v i g o r o u s  and o f t e n  b i t t e r  S t a n d a r d - R e v ie w  
d e b a t e .  T h e  r e a l  c l a s h  o f  i d e a s  i n  t h e  D i s c i p l e s  movement  
i n  t h e  N o r t h  was t o  be f o u n d  i n  t h e  pages o f  t h e s e  tw o  j o u r ­
n a l s  w h i c h  s t o o d  opposed on a w id e  v a r i e t y  o f  i s s u e s .  I n  
h i s  s t u d y  o f  t h e  S t a n d a r d - R e v ie w  d e b a t e ,  W e n d e l l  W i l l i s  has  
w r i t t e n :  " S o c i o l o g i c a l l y ,  t h e  R e v ie w  r e p r e s e n t e d  t h e  o l d e r ,
s e c t a r i a n  s p i r i t  among N o r t h e r n  D i s c i p l e s  and t h e  S t a n d a r d
55r e p r e s e n t e d  t h e  e m e rg in g  d e n o m i n a t i o n a l  o u t l o o k . " I n  a
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s u r v e y  o f  t h i s  p e r i o d  o f  D i s c i p l e s  h i s t o r y ,  h i s t o r i a n  B i l l  
Humble s a y s  o f  t h e  S t a n d a r d - R e v ie w  d e b a te :
T h e  f i r s t  s e r i o u s  c l a s h  was o v e r  t h e  m i s s i o n a r y  
s o c i e t y ,  and l a t e r  t h e  i s s u e  was i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
B u t  t h e s e  w e re  o n l y  s y m p to m a t ic  o f  p r o b le m s  t h a t  l a y  
d e e p e r .  T h e  R e v i e w  was c o n s e r v a t i v e  i n  s p i r i t ,  more 
B i b l i c a l  i n  i t s  a p p ro a c h ,  and c o m m i t te d  t o  p r e s e r v i n g  
t h e  f a i t h  o f  t h e  p a s t .  Th e  S t a n d a r d  was more l i b e r a l  
i n  t o n e ,  a d m i t t e d  many new p r a c t i c e s  as  e x p e d i e n t s ,  
and was l e s s  h o s t i l e  t o  d e p a r t u r e s  f r o m  t r a d i t i o n a l  
w a y s . 5 6
W i t h  c o n s e r v a t i v e  and l i b e r a l  f o r c e s  r a l l y i n g  a ro u n d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  w e e k l i e s ,  t h e  p o s t - w a r  D i s c i p l e s  movement  
was la u n c h e d  on a p e r i o d  o f  d i v i s i v e  i n f i g h t i n g .  S i n c e  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  m i s s i o n a r y  s o c i e t i e s  and t h e  u se  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  i n  C h r i s t i a n  w o r s h i p  had no B i b l i c a l  p r e c e d e n t ,  
t h e  R e v i e w  and t h e  A d vo c a te  waged an e n e r g e t i c  campaign t o  
keep t h e s e  " i n n o v a t i o n s "  o u t  o f  t h e  c h u r c h .  T h e  S t a n d a r d  
n o t  o n l y  d e fe n d e d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y ,  b u t  when t h e  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i s s u e  e s c a l a t e d  a f t e r  1 8 6 6 ,  t h e  S t a n d a r d  
t h r e w  i t s  s u p p o r t  t o  t h e  t r e n d .
By  t h e  t i m e  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  S t a n d a r d  came o f f  
t h e  p r e s s  i n  A p r i l ,  1 8 6 6 ,  i t s  f o u n d e r s  b o a s t e d  o f  more t h a n  
t h r e e  t h o u s a n d  s u b s c r i b e r s ,  b u t  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  t h e  l i s t  f a i l e d  t o  i n c r e a s e .  As  
t h e  d i s a p p o i n t e d  e d i t o r s  p r e p a r e d  f o r  t h e  second y e a r ,  t h e y  
w e re  k e e n l y  aware t h a t  t h e  p a p e r  was i n  f i n a n c i a l  t r o u b l e .  
" T h e  second vo lum e  o f  t h e  S t a n d a r d  b e g i n s  t h e  f i r s t  o f  t h e  
y e a r , "  H i n s d a l e  re m in d e d  G a r f i e l d .  " I  am s o r r y  t o  sa y  t h a t
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t h e  p r o s p e c t s - - f i n a n c i a l - - a r e  n o t  e n c o u r a g i n g .  .  .   . T h e
l i s t  i s  n o t  i n c r e a s i n g  f o r  t h e  new y e a r  as we had hoped;  
w h a t  i s  more i t  i s  n o t  g o i n g  t o . "  T h e n ,  g i v i n g  v e n t  t o  h i s  
f r u s t r a t i o n ,  H i n s d a l e  e x p l a i n e d  why t h e  S t a n d a r d  c o u l d  n o t  
s u c c e e d :
T h e  p a p e r  i s  t o o  good f o r  t h e  f r a t e r n i t y .  T h e y  do 
n o t ,  and c a n n o t ,  a p p r e c i a t e  i t .  L e t t e r s  come i n  com­
p l a i n i n g  o f  t h e  v e r y  t h i n g s  t h a t  a r e  i t s  e x c e l l e n c e .
T h e  D i s c i p l e s ,  m o s t  o f  th e m ,  a r e  f a r  down i n  i n t e l l i ­
gence and a p p r e c i a t i o n .  T h e  consequence i s  t h a t  t h e r e  
i s  no p u b l i c  f o r  t h e  S t a n d a r d  l a r g e  enough t o  s u p p o r t  
i t ;  and i t  w i l l  n e v e r  be on a f i r m  s e l f - s u p p o r t i n g  
b a s i s  u n t i l  i t  h a s  i n  a l a r g e  m ea su re  c r e a t e d  i t s  own 
p u b l i c .  T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  upon t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
i t  c o n t i n u e  t o  be as  c r e d i t a b l e  as  i t  i s  n o w . 57
H i n s d a l e ' s  l a s t  l i n e  l e f t  open t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  E r r e t t  
m i g h t  c hoose  t o  t a k e  t h e  S t a n d a r d  i n  a n o t h e r  d i r e c t i o n — one  
l e s s  " c r e d i t a b l e "  i n  H i n s d a l e ' s  e s t i m a t i o n - - b u t  one more  
f a v o r a b l e  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  l e v e l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  D i s ­
c i p l e s .  G a r f i e l d  was i n  r e l u c t a n t  a g ree m e n t  w i t h  H i n s d a l e ' s  
a p p r a i s a l  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  and he r e p l i e d :  " I  am a c a r e f u l  
r e a d e r  o f  t h e  S t a n d a r d ,  and am r e a d y  t o  sa y  t h a t  i f  o u r  peo­
p l e  d o n ' t  w a n t  i t  i t  i s  because  t h e y  a r e  u n w o r t h y  o f  a good 
,,58p a p e r .
A l t h o u g h  t h e  S t a n d a r d  l o s t  money i n  i t s  f i r s t  y e a r ,  
t h e  s t o c k h o l d e r s  v o t e d  t o  c o n t i n u e  t h e  p u b l i c a t i o n  f o r  a 
second y e a r .  T h e  j o u r n a l  e x p e r ie n c e d  some m i l d  g r o w t h  i n  
c i r c u l a t i o n  d u r i n g  t h e  second y e a r ,  b u t  i t  was s t i l l  u n a b le  
t o  pay i t s  b i l l s .  When W. J .  F o r d  r e p o r t e d  t o  G a r f i e l d  i n  
A u g u s t ,  1 8 6 7 ,  i t  was t o  s a y  t h a t  u n l e s s  b o t h  s t o c k h o l d e r s
and s u b s c r i b e r s  i n c r e a s e d  " t h e  S t a n d a r d  w i l l  be embalmed 
59and b u r i e d . "  S e v e r a l  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s  met  t o g e t h e r  
i n  C l e v e l a n d  tw o  weeks l a t e r .  " T h e  p r o s p e c t  i s  g loomy i n  
t h e  e x t r e m e , "  H i n s d a l e  i n f o r m e d  G a r f i e l d .  " T h e  P h i l l i p s  
B r o s ,  a g ree d  t o  pay t h e  r e s t  o f  t h e i r  s t o c k  as  c a l l e d  f o r ,  
and i t  was d e c id e d  t o  make a v i g o r o u s  e f f o r t  t o  r a i s e  s u b ­
s c r i b e r s . " 60 A fe w  d a y s  l a t e r ,  H i n s d a l e  b r i e f e d  G a r f i e l d  
on a d i s t u r b i n g  new d i r e c t i o n  i n  f u n d - r a i s i n g .  He w r o t e :
" E r r e t t  i s  g o i n g  t o  t h e  K y .  m e e t in g  t o  see i f  a n y t h i n g  can
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be done i n  t h e  way o f  g e t t i n g  any s u p p o r t  f i n a n c i a l l y . "
I n  r e s p o n s e  t o  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  G a r f i e l d  made t h e  
re c o m m e n d a t io n  t o  H i n s d a l e  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  and 
H i r a m  C o l l e g e  s h o u l d  u n i t e  " t o  make a f i g h t  f o r  a l i b e r a l  
C h r i s t i a n i t y . "  By  t h i s  t i m e  G a r f i e l d  was an i n f l u e n t i a l  
member o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  H i r a m  C o l l e g e ,  and h i s  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  D i s c i p l e s  movement was  
v e s t e d  e q u a l l y  i n  t h e  S t a n d a r d  and t h e  c o l l e g e .  H i s  s u g g e s ­
t i o n  t h a t  E r r e t t  and H i n s d a l e  move t h e  pa p e r  t o  H i r a m  and 
j o i n  w i t h  t h e  c o l l e g e  i n  l e a d i n g  t h e  D i s c i p l e s  t o w a r d  "a  
l i b e r a l  C h r i s t i a n i t y "  seemed a l t o g e t h e r  l o g i c a l .  B u t  H i n s ­
d a le  da shed t h o s e  hopes  when he r e p l i e d :
You speak o f  t h e  S t a n d a r d  and H i r a m  j o i n i n g  f o r  u s  
t o  make a f i g h t  f o r  a l i b e r a l  C h r i s t i a n i t y .  E r r e t t  
h a s  no v e r y  warm s i d e  f o r  H i r a m .  . . .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h i s ,  he i s  as  f e a r f u l  o f  t h e  l i b e r a l  t e n d e n c i e s  o f  
t h e  t i m e  as  he i s  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e .  He h a s ,  t o o ,  
an a f f e c t i o n  f o r  t h i n g s  t h a t  s o u n d .  B e t h a n y ,  L e x i n g ­
t o n ,  . . . a r e  more s o u n d in g  names t h a n  any we ha v e .  
T h i s  may be u n j u s t ,  b u t  I  f e a r  i t  i s  n o t . 62
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H i n s d a l e ' s  s k e t c h  o f  E r r e t t  was d e f t ,  and i t  p ro v e d  
t o  be p r o p h e t i c .  I t  i s  c l e a r  t h a t  H i n s d a l e ,  who was much 
c l o s e r  t o  t h e  s i t u a t i o n  t h a n  G a r f i e l d ,  was f a r  more aware  
o f  E r r e t t ' s  e m e rg in g  m o d e r a t i o n .  G a r f i e l d  was o p t i m i s t i c  
t h a t  a S t a n d a r d - H i r a m  u n i o n  c o u l d  le a d  t h e  D i s c i p l e s  away 
f r o m  t h e  B e t h a n y - L e x i n g t o n  a x i s  t h a t  had d o m in a te d  t h e  move­
m ent  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  B u t  E r r e t t  knew t h a t  B e t h a n y  and 
L e x i n g t o n  w e re  s t i l l  c e n t e r s  o f  power  i n  t h e  c h u r c h ,  and 
he was d e t e r m i n e d  t o  keep t h e  S t a n d a r d  i n  t h i s  m a i n s t r e a m .  
G a r f i e l d  was no d o u b t  s t u n n e d  by H i n s d a l e ' s  c a n d id  o p i n i o n  
t h a t  E r r e t t  was f e a r f u l  o f  t h e  " l i b e r a l  t e n d e n c i e s "  i n  t h e  
c h u r c h ,  and t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  E r r e t t  w o u ld  n o t  be w i l l ­
i n g  t o  be a c a t a l y s t  f o r  a S t a n d a r d - H i r a m  m e rg e r  m u s t  have  
been an e x t r e m e  d i s a p p o i n t m e n t .  B u t  G a r f i e l d  and H i n s d a l e  
c o n t i n u e d  t o  h o l d  o u t  hope f o r  t h e  S t a n d a r d . I n  December,  
1 8 6 7 ,  an o p t i m i s t i c  H i n s d a l e  r e p o r t e d  t o  G a r f i e l d :
T h e  S t a n d a r d  men met  on S a t u r d a y  t o  d e l i b e r a t e  on 
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h a t  j o u r n a l .  T h e  f e e l i n g  o f  t h e  
m e e t in g  was good.  T h e  S t a n d a r d  i s  t o  l i v e  a n o t h e r  
y e a r ,  and t h e  p la c e  o f  p u b l i c a t i o n  i s  t o  r e m a in  u n ­
changed. T h e r e  i s  r e a s o n  t o  hope t h a t  by t h a t  t i m e  
a s e l f - s u s t a i n i n g  p o i n t  w i l l  be r e a c h e d . 63
B u t  i n  t h i s  same l e t t e r ,  H i n s d a l e  t o l d  h i s  t r u s t e d  
a d v i s o r  t h a t  " a f t e r  a p o i n t e d  serm on y e s t e r d a y  I  handed i n  
my r e s i g n a t i o n . "  H i n s d a l e  was f e a r f u l  t h a t  h i s  f a i l u r e  a t  
t h e  D i s c i p l e s  c h u r c h  i n  C l e v e l a n d  m i g h t  even e n d a n g e r  h i s  
p o s i t i o n  on t h e  S t a n d a r d . H i s  a n x i e t y  o v e r  t h e  f u t u r e  was  
e v i d e n t  when he c o n c lu d e d :  " T h i s  i s  n o t  t h e  p la c e  f o r  me t o
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p r e a c h ,  n o t  t h e  k i n d  o f  m ind  f o r  me t o  r u b  a g a i n s t .  And,
p r a y ,  w h e re  i n  t h e  D i s c i p l e  B r o t h e r h o o d  i s  t h a t  k i n d  o f
m in d  t o  be f o u n d ? "  Two weeks l a t e r  he was s t i l l  w o r r i e d
a b o u t  h i s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  S t a n d a r d , and he p le a d e d  w i t h
G a r f i e l d ,  " I f  you  come t o  C l e v e l a n d ,  t a l k  o v e r  my s t a t u s  
 w i t h  E r r e t t . " 64
When G a r f i e l d  w r o t e  t o  H i n s d a l e  on New Y e a r ' s  E v e ,  
i t  was t o  o f f e r  a new s u g g e s t i o n .  " I  have t h o u g h t  o f  a 
l a r g e r  p la c e  f o r  you  on t h e  S t a n d a r d , "  he w r o t e  e n c o u ra g ­
i n g l y .  " I f  you  w e re  a good penman and c o u l d  do some o f f i c e
d r u d g e r y  on t h e  b o o k s  and g i v e  t h e  r e s t  o f  y o u r  t i m e  t o  t h e
p a p e r  e d i t o r i a l l y  i t  m i g h t  make you a p l e a s a n t  f i e l d — and 
d i s p e n s e  w i t h  S l o a n . 65 R .  R .  S l o a n ,  a p r o m i n e n t  D i s c i p l e  
p r e a c h e r  and C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  O h io  C h r i s t i a n  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  had been an employee o f  t h e  S t a n d a r d  
s i n c e  i t s  b e g i n n i n g ,  b u t  G a r f i e l d  was w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  
h im  i f  i t  meant  k e e p in g  H i n s d a l e ' s  p o s i t i o n  on t h e  S t a n d a r d  
s e c u r e .
G a r f i e l d ' s  re c o m m e n d a t io n  was p l e a s i n g  t o  H i n s d a l e .
I f  h i s  w o rk  on t h e  p a p e r  c o u l d  have been a f u l l - t i m e  j o b ,  
i t  w o u ld  have s a t i s f i e d  h im  w e l l ,  f o r  a t  t h a t  p o i n t  i n  h i s  
l i f e  i t  was h i s  c h i e f  i n t e r e s t .  B u t  G a r f i e l d ' s  p l a n  was  
n e v e r  p r e s e n t e d  t o  E r r e t t .  I n  a sudden d e c i s i o n  i n  J a n u a r y ,  
1 8 6 8 ,  due t o  t h e  c o n t i n u i n g  d e f i c i t ,  t h e  s t o c k h o l d e r s  v o t e d  
t o  d i s c o n t i n u e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d . T h e y
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w i l l i n g l y  gave t h e  p a p e r ,  w i t h  i t s  a s s e t s  and l i a b i l i t i e s ,  
t o  I s a a c  E r r e t t .  E r r e t t  d e c id e d  t o  c o n t i n u e  t h e  p a p e r  on 
h i s  own. I n  h i s  n e x t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  G a r f i e l d ,  H i n s ­
d a l e  w r o t e :  "Y o u  have h e a r d ,  I  p re su m e ,  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  
t o  make t h e  S t a n d a r d  o v e r  t o  E r r e t t .  What  do you t h i n k  o f  
i t ?  My own o p i n i o n  i s  t h a t  he w i l l  make i t  g o . " ^
I n  t h i s  same l e t t e r ,  H i n s d a l e  spoke  c a n d i d l y  o f  h i s
f u t u r e .  He had c o n c lu d e d  t h a t  he was " n o t  w e l l  adapted t o
t h e  p a s t o r a l  f i e l d , "  and he had d e c id e d  t o  g i v e  h i s  l i f e  t o
t e a c h i n g .  He was i n f l u e n c e d  i n  t h i s  d e c i s i o n  by a p r o j e c t
t h a t  began t o  t a k e  shape i n  J a n u a r y ,  1 8 6 8 .  A f o r m e r  member
o f  t h e  H i r a m  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  A.  B .  Way, was o r g a n i z i n g  a
new c o l l e g e  i n  A l l i a n c e ,  O h io ,  and he had p e r s u a d e d  E r r e t t
t o  a c c e p t  t h e  p r e s i d e n c y .  T h e r e  was a p la c e  on t h e  f a c u l t y
f o r  H i n s d a l e  i f  he w a nte d  i t ,  and i t  w o u ld  mean a c o n t i n u e d
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  S t a n d a r d . E r r e t t  c o n f i d e d  t o  H i n s d a l e
t h a t  t h e  A l l i a n c e  b o a rd  was composed o f  "men o f  e n t e r p r i s e ,
i n f l u e n c e  and m o n e y , "  who w e re  "m a k in g  i t  g o , "  and H i n s d a l e
6 Va c c ep ted  t h e  i n v i t a t i o n  t o  j o i n  t h e  f a c u l t y .
G a r f i e l d  was d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  w h o le  scheme r i g h t  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  A l l i a n c e  was a s c a n t  t h i r t y  m i l e s  f r o m  
H i r a m ,  and t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d o u b t  a b o u t  w h e t h e r  t h e  
D i s c i p l e s  i n  t h e  a r e a  c o u l d  s u p p o r t  two c o l l e g e s .  " I  was  
s u r p r i z e d  t o  know o f  t h e  new movement w h i c h  t a k e s  you and 
E r r e t t  and t h e  S t a n d a r d  t o  A l l i a n c e , "  G a r f i e l d  a d m i t t e d  t o
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H i n s d a l e ,  "a nd  I  s h o u l d  n o t  be e n t i r e l y  f r a n k  i f  I  d i d  n o t
6 8sa y  I  r e g a r d  i t  an u n w i s e  move a l l  a r o u n d . "  B u t  d e s p i t e
G a r f i e l d ' s  p r o t e s t a t i o n s ,  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  and i t s
e d i t o r s  moved t o  A l l i a n c e  i n  t h e  summer o f  1 8 6 8 .
Now t h a t  I s a a c  E r r e t t  had i n d e p e n d e n t  c o n t r o l  o v e r
t h e  S t a n d a r d , and was no l o n g e r  a n s w e r a b l e  t o  s t o c k h o l d e r s ,
he began t o  show s i g n s  o f  t h e  m o d e r a t i o n  t h a t  H i n s d a l e  had
p r e d i c t e d .  I n  l a t e  1 8 6 7  E r r e t t  had w r i t t e n :  "We have no
d e s i r e  t o  see  t h e  o l d  i s s u e s  r e - o p e n e d ,  and s t i l l  l e s s  t o
6 9see them d i s c u s s e d  w i t h  t h e  o l d  r a n c o r  and b i t t e r n e s s . "
By  t h e  summer o f  1 8 6 8 ,  he was o p e n ly  t r y i n g  t o  c o n c i l i a t e  
D a v id  L ip s c o m b  and t o  d i s p e l  c h a r g e s  t h a t  he was u s i n g  t h e  
S t a n d a r d  t o  p re a c h  " p a r t i s a n  p o l i t i c s . "  As 18 68  came t o  a 
c l o s e ,  E r r e t t  was even a d v i s i n g  p r e a c h e r s  t o  s h u n  e n t a n g l e ­
m e n ts  i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  I t  was c l e a r  t h a t  t h e  S t a n d a r d  
was becoming t h e  v o i c e  o f  m o d e r a t i o n  w i t h i n  t h e  D i s c i p l e s  
movement.  B u t  i n  t h e  p r o c e s s ,  E r r e t t  was a l i e n a t i n g  many 
o f  t h e  o r i g i n a l  s u p p o r t e r s  o f  t h e  p a p e r .
I n  t h e  f a l l  o f  1 8 6 8 ,  D r .  L e w i s  L .  P i n k e r t o n  and J o h n  
S h a c k l e f o r d  i s s u e d  t h e  p r o s p e c t u s  f o r  a new p e r i o d i c a l  t o  
be c a l l e d  t h e  In d e p e n d e n t  M o n t h l y . I t  was s c h e d u le d  t o  be­
g i n  i n  J a n u a r y ,  1 8 6 9 ,  and a c c o r d in g  t o  i t s  p r o s p e c t u s ,  one 
o f  t h e  p u r p o s e s  was t o  l a u n c h  a p r o t e s t  " a g a i n s t  a f i e r c e
s e c t a r i a n i s m  and i n t o l e r a n t  d o g m a t i s m "  w h ic h  had d e v e lo p e d
70among t h e  D i s c i p l e s .  G a r f i e l d  was w e l l  a c q u a in t e d  w i t h
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P i n k e r t o n .  T h e y  had f i r s t  met  a t  t h e  s t o r m y  c o n v e n t i o n  o f  
t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  i n  O c t o b e r ,  1 8 6 1 ,  
when t h e y  had w o rk e d  t o g e t h e r  i n  p u s h i n g  t h r o u g h  a l o y a l t y  
r e s o l u t i o n .  P i n k e r t o n  was w e l l  known f o r  h i s  a v i d  U n i o n i s m  
and t h e o l o g i c a l  l i b e r a l i s m - - q u a l i t i e s  w h ic h  e nde a re d  h im  t o  
G a r f i e l d .  B u t  t h e s e  same q u a l i t i e s  had caused  h im  t r o u b l e  
among t h e  D i s c i p l e s  i n  h i s  home s t a t e  o f  K e n t u c k y ,  and had 
p ro m p te d  h im  t o  e s t a b l i s h  t h e  In d e p e n d e n t  M o n t h l y .
I n  l a t e  November,  1 8 6 8 ,  G a r f i e l d  r e c e i v e d  a copy o f  
t h e  p r o s p e c t u s  and t h e  f o l l o w i n g  n o t e  f r o m  P i n k e r t o n :
I  send  you  a p r o s p e c t u s  w h ic h  w i l l  e x p l a i n  i t s e l f .
We have h e s i t a t e d  f o r  two y e a r s ,  and now w e ig h  a n c h o r  
and g i v e  o u r  s a i l s  t o  t h e  b r e e z e .  Can you w r i t e  u s  a 
s h o r t  a r t i c l e  f o r  No. 1? . . . You c o u l d ,  i f  you c h o s e ,
p u t  i t  i n  t h e  f o r m  o f  a l e t t e r  t o  t h e  " E d i t o r s , "  and 
i n  a f r e e  and e a sy  way g i v e  y o u r  v i e w s  on any s u b j e c t  
w i t h i n  t h e  scope and i n t e n t  o f  o u r  p r o s p e c t u s .  You  
s e e ,  d e a r  G e n e r a l ,  how unbounded my c o n f i d e n c e  i n  you  
i s  by t h e  p r e s u m p t i o n s  way i n  w h ic h  I  w r i t e  t o  y o u .
We s h a l l  have h a r d  w o rk  t o  g e t  o u t  i n t o  t h e  open  
s e a - - t h e  h e a d la n d s  j u t  i n  v e r y  c l o s e  t o g e t h e r - - m o r a l  
c o w a rd ic e  on t h e  r i g h t ,  and p a r t i s a n  b i g o t r y  on t h e  
l e f t ,  l e a v i n g  f o r  u s  a v e r y  n a r r o w  s t r a i t . 71
G a r f i e l d  was t h o r o u g h l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p r o s p e c t u s .  I t
came t o  h im  a t  a t i m e  when he had n e a r l y  l o s t  a l l  hope t h a t
t h e  S t a n d a r d  w o u ld  be t h e  k i n d  o f  j o u r n a l  he had e n v i s i o n e d
t h r e e  y e a r s  e a r l i e r .  He now lo o k e d  w i t h  renewed o p t i m i s m
t o  P i n k e r t o n  and t h e  f o r t h c o m i n g  In d e p e n d e n t  M o n t h l y .
I n  t h e  n e x t  m o n th ,  G a r f i e l d  s e n t  a r o u s i n g  l e t t e r  o f  
e n c o u ra g e m e n t  t o  t h e  e m b a t t l e d  P i n k e r t o n .  I t  was i n  t h i s  
l e t t e r  t h a t  he r e v e a l e d  h i s  t r u e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  j o u r n a l
he had l a b o r e d  so  h a r d  t o  e s t a b l i s h .  He s a d l y  c o n f i d e d :
" T h e  f a i l u r e  o f  t h e  S t a n d a r d  t o  meet t h e  e x p e c t a t i o n s  o f
i t s  f o u n d e r s  and f r i e n d s  i s  m o s t  h u m i l i a t i n g .  I t  seems t o
7 2be u t t e r l y  l a c k i n g  i n  c o u r a g e ,  i n  f r e s h n e s s  and f o r c e . "
P i n k e r t o n  was i n  t o t a l  a g re e m e n t ,  and i n  t h e  m o n th s  ahead
he became a s e v e r e  c r i t i c  o f  t h e  S t a n d a r d . T h e  In d e p e n d e n t
M o n t h l y  w o u ld  n e v e r  have been s t a r t e d ,  d e c l a r e d  P i n k e r t o n ,
"h ad  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  met t h e  w a r r a n t e d  and r e a s o n a b l e
73e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  f o u n d e r s  and f i r s t  p a t r o n s . "
M e a n w h i le ,  i n  A l l i a n c e  i t  was becoming e v i d e n t  t h a t  
G a r f i e l d  was r i g h t  i n  h i s  p e s s i m i s m  c o n c e r n i n g  t h e  c o l l e g e .  
E r r e t t  soo n  l o s t  h e a r t  and announced t h a t  he w o u ld  l e a v e  a t  
t h e  end o f  t h e  s c h o o l  y e a r  t o  t a k e  t h e  p a s t o r a t e  o f  a c h u rc h  
i n  C i n c i n n a t i .  T h e  S t a n d a r d , o f  c o u r s e ,  w o u ld  move t o  C i n ­
c i n n a t i  w i t h  h i m .  H i n s d a l e  d e c id e d  t o  le a v e  A l l i a n c e  when 
E r r e t t  d i d ,  and t h i s  t i m e  he lo o k e d  t o  G a r f i e l d  f o r  a d v i c e .  
T h r o u g h  G a r f i e l d ' s  i n f l u e n c e ,  t h e  H i r a m  B o a rd  o f  T r u s t e e s  
o f f e r e d  H i n s d a l e  a P r o f e s s o r s h i p  o f  H i s t o r y ,  E n g l i s h  L i t e r ­
a t u r e ,  and P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  and he accep ted  a t  once .  As  
E r r e t t  and t h e  S t a n d a r d  w e re  l e a v i n g  f o r  t h e i r  new home i n  
C i n c i n n a t i ,  H i n s d a l e  was r e t u r n i n g  t o  H i r a m .
On J u l y  3 1 ,  1 8 6 9 ,  w i t h o u t  a b r e a k  i n  t h e  day o f  pub­
l i c a t i o n ,  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  S t a n d a r d  t o  be p u b l i s h e d  
i n  C i n c i n n a t i  came o f f  t h e  p r e s s .  W i t h i n  t h r e e  weeks t h e r e  
was a change announced i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a s s i s t a n t  e d i t o r .
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H i n s d a l e ' s  new r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  H i r a m  C o l l e g e  made h i s
r e s i g n a t i o n  a n e c e s s i t y ,  and E r r e t t  c h ose  a p r e a c h e r  f r o m
G e o r g i a  t o  r e p l a c e  h i m .  James S .  L a m a r ,  a B e t h a n y  g r a d u a t e ,
was E r r e t t ' s  c h o ic e  f o r  t h e  j o b .  T h i s  s i g n i f i c a n t  change
o f f i c i a l l y  marked t h e  end o f  t h e  c l o s e  G a r f i e l d - H i n s d a l e
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
L i k e  H i n s d a l e ,  G a r f i e l d  r e t a i n e d  h i s  f r i e n d s h i p  w i t h  b o t h
t h e  p a p e r  and t h e  e d i t o r ,  b u t  i t  was a f r i e n d s h i p  c o l o r e d
w i t h  r e g r e t  and d i s a p p o i n t m e n t .
I n  h i s  v e r y  f i r s t  a r t i c l e  i n  t h e  S t a n d a r d , t h e  new
a s s i s t a n t  e d i t o r  (and f u t u r e  b i o g r a p h e r  o f  I s a a c  E r r e t t )
p r a i s e d  t h e  " e m i n e n t l y  s o u n d ,  m o d e ra te  and w i s e "  way i n
w h i c h  t h e  p e r i o d i c a l  had been d e a l i n g  w i t h  i s s u e s  i n  t h e
c h u r c h .  Lamar  made i t  c l e a r  t h a t  he was i n  a g ree m e n t  w i t h
E r r e t t ' s  m o d e ra te  c o u r s e  when he w r o t e :
T h e  S t a n d a r d  i s  s e t  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  g o s p e l .
I t  h a s  e v e r  been sou n d  i n  t h e  f a i t h - - a n  e a r n e s t  p l e a d ­
e r  f o r  a p o s t o l i c  d o c t r i n e ,  o r d i n a n c e s  and o r d e r  . . .
I n  my o p i n i o n ,  t h e  c h u r c h  h a s  n e v e r  needed i t s  w i s e  
c o u n s e l s ,  i t s  ca lm  and d i s c r i m i n a t i v e  ju d g m e n t ,  and 
i t s  c l e a r  and m a s t e r l y  s t a t e m e n t s  o f  d o c t r i n e  and o f  
d i f f e r e n c e s  more t h a n  n o w . 74
W i t h  a s o u t h e r n e r  i n  t h e  a s s i s t a n t  e d i t o r ' s  c h a i r ,  t h e  new 
d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d  was a s s u r e d .  B u t  a d i s e n c h a n t e d  
G a r f i e l d  had a l r e a d y  t r a n s f e r r e d  h i s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  o u t ­
sp o k e n  I n d e p e n d e n t  M o n t h l y . He now lo o k e d  t o  t h e  m i l i t a n t
D r .  L e w i s  L .  P i n k e r t o n  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  l e a d e r s h i p
75f o r  t h e  l i b e r a l s  i n  t h e  c h u r c h .
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CHAPTER  SEV EN
" T H I S  NEW AND B E T T E R  MOVEMENT"
I  t o l d  t h e  D o c t o r  ( P i n k e r t o n )  t h a t  t h e  w h o le  N o r t h  and 
N o r t h  W e s t  w e re  r e a d y  t o  r e c e i v e  h im  and be l e d  by h im  
i n  t h i s  new and b e t t e r  movement ,  and i t  seemed t o  me an 
u n u t t e r a b l e  shame f o r  h im  t o  s t a y  i n  K e n t u c k y  w i t h  t h e  
n a r r o w  minded C a m p b e l l i s m  a ro u n d  h im .
- -  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 9 ,  18 7 1
When t h i r t y - t w o  y e a r  o l d  James A. G a r f i e l d  r e t u r n e d
t o  W a s h i n g t o n  i n  December,  1 8 6 3 ,  he was a man on t h e  move.
W i t h i n  t h e  space o f  f i v e  y e a r s  he had been s u c c e s s i v e l y  a
c o l l e g e  p r e s i d e n t ,  s t a t e  s e n a t o r  o f  O h io ,  m a jo r  g e n e r a l  i n
t h e  a rm y ,  and r e p r e s e n t a t i v e - e l e c t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s
C o n g r e s s .  G a r f i e l d ' s  new c o n g r e s s i o n a l  c a r e e r  c o n t i n u e d
u n i n t e r r u p t e d  u n t i l  t h e  autumn o f  1880  when he was e l e c t e d
t w e n t i e t h  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B y  a l l  a c c o u n t s ,
G a r f i e l d  was one o f  t h e  h a r d e s t  w o r k i n g  and m o s t  e f f e c t i v e
l e g i s l a t o r s  o f  h i s  d a y ,  and one who was w i d e l y  a d m i re d  f o r
h i s  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h .  A r e c e n t  a r t i c l e  i n  A m e r ic a n
H e r i t a g e  c h a r a c t e r i z e d  h im  as " p r o b a b l y  t h e  b e s t - r e a d  man
i n  C o n g r e s s . " 1 A b i o g r a p h e r  n o t e d :  "M ore  t h a n  m o s t  men o f
h i s  d a y ,  he was a l o v e r  o f  b o o k s ,  w i t h  an eag e r  c u r i o s i t y
and wi de s y m p a th y  f o r  many d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i d e a s . " 2
A l t h o u g h  G a r f i e l d  p o s s e s s e d  a g r e a t e r  g r a s p  o f  men 
and a f f a i r s  t h a n  d i d  m o s t  o f  h i s  f e l l o w  D i s c i p l e s ,  he was  
c a r e f u l  t o  m a i n t a i n  a c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  D i s c i p l e s  
movement t h r o u g h o u t  h i s  l i f e t i m e .  "Had James A. G a r f i e l d
c h o se n  a r e l i g i o u s  r a t h e r  t h a n  a p o l i t i c a l  c a r e e r , "  w r o t e
H e n r y  Shaw, "h e  w o u ld  have p r o b a b l y  ra n k e d  n e x t  t o  C a m p be l l
3as  a l e a d e r  i n  t h e  m o v e m e n t . "  B u t  d e s p i t e  h i s  p o l i t i c a l  
c a r e e r ,  o r  maybe because  o f  i t ,  G a r f i e l d  s t i l l  e x e r c i s e d  a 
s i g n i f i c a n t  l e a d e r s h i p  among t h e  D i s c i p l e s .  He was a lw a y s  
e a g e r  t o  u se  h i s  i n t e l l i g e n c e  and s k i l l  t o  h e l p  shape t h e  
c o u r s e  o f  t h e  r a p i d l y  e x p a n d in g  movement.
A l m o s t  e x c l u s i v e l y  a r u r a l  c h u r c h  b e f o r e  t h e  C i v i l  
W a r ,  t h e  D i s c i p l e s  w e re  r a p i d l y  u r b a n i z e d  i n  t h e  p o s t - w a r  
y e a r s .  D u r i n g  t h e  s e v e n t e e n  y e a r s  t h a t  G a r f i e l d  s e r v e d  i n  
t h e  C o n g r e s s ,  t h e  D i s c i p l e s  e n jo y e d  a c o n t i n u i n g  e x p a n s io n  
w h i c h  t h r u s t  them i n t o  a p la c e  o f  n u m e r i c a l  r e s p e c t a b i l i t y .  
T h e  number o f  D i s c i p l e s  i n  O h io  i n c r e a s e d  f r o m  l e s s  t h a n  
2 5 , 0 0 0  i n  1 8 6 3  t o  more t h a n  4 5 , 0 0 0  by 1 8 8 0 . 4 T h e i r  g r o w t h  
i n  num bers  i n  t h e  c i t i e s  t h r e w  them i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  
economic  and i n t e l l e c t u a l  f o r c e s  o f  t h e  d a y ,  and made them  
r e c e p t i v e  t o  a f r e e r  and more p r o g r e s s i v e  C h r i s t i a n i t y .
As  G a r f i e l d  w r e s t l e d  w i t h  t h e  l a r g e r  i s s u e s  o f  c u r ­
r e n t  t h o u g h t ,  he c o n s t a n t l y  s o u g h t  t o  b ro a d e n  t h e  o u t l o o k  
o f  h i s  b r e t h r e n .  H i s  d e s i r e  f o r  a p r e s t i g e  w e e k ly  o f  h i g h  
l i t e r a r y  q u a l i t y  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d , and he gave g e n e r o u s l y  o f  h i s  t i m e  and money i n  
an e f f o r t  t o  i n c r e a s e  i t s  c i r c u l a t i o n  among D i s c i p l e s .  I n  
an a t t e m p t  t o  e n l a r g e  t h e  i n t e l l e c t u a l  h o r i z o n s  o f  h i s  peo­
p l e ,  G a r f i e l d  a ccep ted  a p o s i t i o n  on t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s
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o f  b o t h  H i r a m  C o l l e g e  and B e t h a n y  C o l l e g e .  I n  t h i s  capac­
i t y ,  he w o rk ed  d i l i g e n t l y  t o  im p ro v e  t h e  academic s t a n d a r d s  
o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .
A l t h o u g h  a number o f  e x p l a n a t i o n s  c o u l d  be g i v e n  f o r  
G a r f i e l d ' s  c o n t i n u i n g  commitment  t o  t h e  D i s c i p l e s  movement ,  
i t  i s  n o t  u n f a i r  t o  s u g g e s t  t h a t  he c l e a r l y  p e r c e i v e d  t h a t  
h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e  was i n t e g r a l l y  t i e d  t o  t h e  D i s c i p l e s .  
I n  t h e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r  t h e r e  was an o b v i o u s  r e c i p r o c a l  
n a t u r e  t o  t h e  G a r f i e l d - D i s c i p l e s  k i n s h i p .  I n  t h i s  m u t u a l l y  
s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p ,  G a r f i e l d  was a id e d  by h i s  D i s c i p l e  
f r i e n d s  on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  a s t r o n g  
p o l i t i c a l  base  (he won e l e v e n  c o n s e c u t i v e  e l e c t i o n s  t h e r e ) , 
and t h e y  i n  t u r n  s h a r e d  i n  t h e  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e  o f  
h i s  e x p a n d in g  c a r e e r .
F ro m  t h e  t i m e  G a r f i e l d  f i r s t  s e t  f o o t  i n  C o n g r e s s ,  
many o f  h i s  f e l l o w  D i s c i p l e s  w e re  e a g e r l y  a n t i c i p a t i n g  h i s  
p o l i t i c a l  c l i m b .  As  e a r l y  as  1 8 6 5 ,  on a t r a i n  coming o u t  
o f  C h ic a g o ,  Thomas W. P h i l l i p s  was p e r s u a d i n g  G a r f i e l d  t o  
b e l i e v e  t h a t  he c o u l d  one day be e l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  A s k e p t i c a l  G a r f i e l d  r e p l i e d :  " T h e r e  a r e  
f o r t y  m i l l i o n  p e o p le  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e f o r e  t h e  
chances  w o u ld  be g r e a t l y  a g a i n s t  any one m a n . "  B u t  t h e  u n ­
d a u n te d  P h i l l i p s  c o u n t e r e d  by i n s i s t i n g :  "Y o u  a r e  n o t  t o
be re c k o n e d  w i t h  m i l l i o n s .  T h e r e  a r e  l e s s  t h a n  a h u n d re d
5
p o s s i b i l i t i e s . "  S u r r o u n d e d  by s u c h  o p t i m i s t i c  s u p p o r t e r s
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a s  A u s t i n ,  R o b i s o n ,  R h o d e s ,  H i n s d a l e ,  F o r d  and P h i l l i p s ,  
G a r f i e l d  had no i n t e n t i o n  o f  d i s s o l v i n g  h i s  p o l i t i c a l  base  
i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .
H o w e v e r ,  t h i s  d i d  n o t  mean t h a t  G a r f i e l d  a p p r e c i a t e d  
e v e r y t h i n g  a b o u t  t h e  D i s c i p l e s  movement.  He was d i s t r e s s e d  
o v e r  t h e  c o n s e r v a t i v e  e le m e n t  i n  t h e  c h u r c h  who w e re  o n l y  
i n t e r e s t e d  i n  c o n t e n d i n g  " f o r  t h e  f a i t h  once d e l i v e r e d  t o  
t h e  s a i n t s . "  T h e  c o n s e r v a t i v e s  saw t h e  New T e s t a m e n t  as  a 
b l u e p r i n t ,  p r o v i d i n g  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  m a t t e r s  o f  
" f a i t h ,  p r a c t i c e  and d i s c i p l i n e . "  T h e y  w e re  o r i e n t e d  t o  an 
e m p h a s i s  on a l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  and 
t h e y  r e q u i r e d  a " t h u s  s a i t h  t h e  L o r d "  f o r  t h e  w o rk  and w o r ­
s h i p  o f  t h e  c h u r c h .  G a r f i e l d ,  w i t h  h i s  g r o w in g  o p e n n e s s  t o  
t h e  new s c i e n t i f i c  o u t l o o k  o f  t h e  t i m e s ,  ad vocated  a more  
p r o g r e s s i v e  r e l i g i o n  f o r  D i s c i p l e s .  He lo n g e d  f o r  a f l u i d  
r e l i g i o u s  movement o f  f r e e  i n q u i r y  and b o l d  e x p e r i m e n t a t i o n
g
i n  t h e  C h r i s t i a n  l i f e .
F o r  some t i m e ,  G a r f i e l d  had f e l t  a need f o r  b e t t e r  
m i n i s t e r i a l  e d u c a t i o n  among D i s c i p l e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  f o r  
m i n i s t r y  i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  was o f t e n  i n f o r m a l  and 
e r r a t i c ,  and p r e a c h e r s  w e re  n o t  s t i m u l a t e d  t o  keep a b r e a s t  
o f  t h e  advanced t h i n k e r s  o f  t h e  t i m e .  G a r f i e l d  i n s i s t e d  
t h a t  p r e a c h e r s ,  l i k e  d o c t o r s  and l a w y e r s ,  o u g h t  t o  have an 
o p p o r t u n i t y  f o r  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n .  H i s  v i e w s  w e re  
p r e s e n t e d  b e f o r e  t h e  H i r a m  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  a m e e t in g
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on J u n e  2 0 ,  1 8 6 5 .  As a r e s u l t ,  t h e  b o a rd  p ro p o s e d  t o  add 
t o  t h e  i n s t i t u t i o n  "a  T h e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t ,  d i s t i n c t  f r o m  
t h e  L i t e r a r y ,  i n  w h i c h  r e g u l a r  c l a s s e s  w o u ld  be fo rm e d  and 
d i r e c t  i n s t r u c t i o n  g i v e n  t o  t h o s e  who d e s ig n e d  t o  e n t e r  t h e  
m i n i s t r y . "  T h e  b o a r d  a p p o in t e d  a c o m m i t te e  c o n s i s t i n g  o f  
G a r f i e l d ,  A u s t i n  and R o b i s o n ,  t o  w o rk  o u t  t h e  d e t a i l s  f o r
7
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  new d e p a r t m e n t .
B y  t h e  end o f  t h e  y e a r ,  t h e  c o m m i t te e  announced t h a t  
i t  had o r g a n i z e d  a c o u r s e  o f  l e c t u r e s  t o  be p r o v i d e d  " f r e e  
t o  p r e a c h e r s  and s t u d e n t s  o f  t h e  B i b l e  d e s i r i n g  t o  p e r f e c t  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  t h e  W o r d . "  T h e  c o u r s e  w o u ld  
b e g i n  on J u n e  4 ,  1 8 6 6 ,  and c o n t i n u e  f o r  a p e r i o d  o f  f i f t e e n  
weeks  a t  t h e  H i r a m  campus.  I s a a c  E r r e t t  had ag reed t o  head  
t h e  new d e p a r t m e n t ,  and R o b e r t  M i l l i g a n ,  H e n r y  T .  A n d e r s o n ,  
D a v id  S .  B u r n e t ,  and B u r k e  A. H i n s d a l e ,  had been c h o se n  as
g
h i s  a s s o c i a t e s .  T h e  P h i l l i p s  b r o t h e r s  had o f f e r e d  t o  b e a r  
t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  c o u r s e .
T h e  announcement  was w e l l  r e c e i v e d  i n  t h e  D i s c i p l e s  
b r o t h e r h o o d ,  and t h e  summer c o u r s e  was a s u c c e s s  i n  e v e r y  
way. T h e  c l a s s  o f  f i f t y - f i v e  p r e a c h e r s  who e n r o l l e d  i n  t h e  
c o u r s e  w e re  e n t h u s i a s t i c  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n .  
L e c t u r e s  were  g i v e n  on t h e  i n s p i r a t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  h i s t o r i c a l  and c r i t i c a l  s t u d y  o f  t h e  O ld  
T e s t a m e n t ,  c r i t i c a l  and e x e g e t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  New T e s ­
t a m e n t ,  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  as  a p p l i e d  t o  t h e
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Greek New T e s t a m e n t ,  s a c r e d  r h e t o r i c ,  t h e  p r e p a r a t i o n  and
d e l i v e r y  o f  s e r m o n s ,  and t h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e
H i n s d a l e  l e c t u r e s  on c h u rc h  h i s t o r y  b r o u g h t  so much p r a i s e ,
t h a t  G a r f i e l d  was moved t o  w r i t e :  " I  h e a r  f r o m  a l l  q u a r t e r s
t h e  b e s t  a c c o u n t s  o f  y o u r  l e c t u r e s  a t  H i r a m .  You have c on -
q u e re d  a p la c e  among t h e  T h e o l o g u e s . " 9
T h e  summer c o u r s e  o f  t h e o l o g i c a l  l e c t u r e s  c r e a t e d  so
much f a v o r a b l e  comment t h a t  a t  a m e e t in g  o f  t h e  H i r a m  B o a r d
o f  T r u s t e e s  on A u g u s t  1 4 ,  1 8 6 6 ,  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n  by
G a r f i e l d  was a d o p te d :
R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  e x p e r i m e n t  o f  a C o u r s e  o f  B i b ­
l i c a l  L e c t u r e s ,  i n a u g u r a t e d  by t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  
and now i n  p r o g r e s s ,  h a s  p ro v e d  e m i n e n t l y  s u c c e s s f u l ,  
and s h o u l d  be m a i n t a i n e d  as  a p e rm a n e n t  means o f  f i t ­
t i n g  young men f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  G o s p e l . 10
I t  was a g re e d  t h a t  t h e  t h e o l o g i c a l  c o u r s e  s h o u l d  be o f f e r e d
a g a in  t h e  f o l l o w i n g  summer,  and p l a n s  were  i m m e d i a t e l y  s e t
i n  m o t i o n  f o r  an expanded p ro g ra m  t h e  n e x t  y e a r .
T h e  H i r a m  t h e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  added D r .  L e w i s  L .
P i n k e r t o n  t o  i t s  f a c u l t y  f o r  t h e  summer c o u r s e  o f  1 8 6 7 ,  and
once a g a i n  t h e  p ro g ra m  r e c e i v e d  an e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n
f r o m  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e .  B u t  t h i s
was d e s t i n e d  t o  be t h e  f i n a l  summer o f  H i r a m ' s  " e x p e r i m e n t "
i n  t h e  t r a i n i n g  o f  m i n i s t e r s .  T h e  d i s t r u s t  o f  t h e o l o g i c a l
s e m i n a r i e s  was d e e p l y  i n g r a i n e d  i n  D i s c i p l e s  t r a d i t i o n ,  and
t h e r e  w e re  many who w e re  v i g o r o u s l y  opposed t o  t h e  c o n c e p t
o f  a " T h e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t "  i n  H i r a m .  O ver  t h i r t y  y e a r s
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l a t e r ,  t h e  h i s t o r i a n  o f  H i r a m  C o l l e g e  e x p l a i n e d :
Many w e re  i n  f a v o r  o f  t h e  new d e p a r t m e n t ,  b u t  more  
w e re  a g a i n s t  i t .  D a i l y  B i b l e  i n s t r u c t i o n  h a s  been k e p t  
up d u r i n g  f i f t y  y e a r s  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  I n s t i t u t i o n ,  
b u t  n o t h i n g  l i k e  t h e  modern T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  o r  
T h e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t ,  h a s  e v e r  g a in e d  a f o o t h o l d  i n  
H i r a m . 11
A t  a m e e t in g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  on F e b r u a r y  2 0 ,  
1 8 6 7 ,  W. J .  F o r d  o f f e r e d  a r e s o l u t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  s h o u l d  t a k e  on t h e  s t a t u s  
o f  a c o l l e g e  and be known as H i r a m  C o l l e g e .  When t h i s  was  
u n a n i m o u s l y  a d o p te d ,  t h e r e  was no one more e x c i t e d  and hope­
f u l  t h a n  G a r f i e l d .  He was asked t o  g i v e  t h e  f e a t u r e d  speech  
a t  t h e  p u b l i c  c e r e m o n ie s  a n n o u n c in g  t h e  o p e n in g  o f  t h e  new 
c o l l e g e ,  and he r e s p o n d e d  w i t h  a b o ld  s t a t e m e n t  o f  h i s  own 
p e r s o n a l  i d e a l  o f  a c o l l e g e  e d u c a t i o n .  I n  t h i s  a d d r e s s  he 
t o o k  i s s u e  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  t h e n  p r e v a l e n t  i n  
t h e  n a t i o n ' s  c o l l e g e s .  He d e p l o r e d  a " p u r e l y  d i s c i p l i n a r y "  
c u r r i c u l u m  t h a t  was l i m i t e d  t o  academic e x c u r s i o n s  i n  l i t e r ­
a r y ,  m e t a p h y s i c a l  and r e l i g i o u s  t h o u g h t .  G a r f i e l d  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  s h o u l d  be t h e  t r a i n i n g  o f  men 
and women f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a c h a n g in g  and e x p a n d in g  s c i e n ­
t i f i c ,  c o m m e r c ia l ,  i n d u s t r i a l  and p o l i t i c a l  w o r l d .  He sum­
m a r i z e d  h i s  i d e a l  by d e c l a r i n g :
I n  b r i e f ,  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  s t u d y  h i m s e l f ,  h i s  
r e l a t i o n s  t o  s o c i e t y ,  t o  n a t u r e ,  and t o  a r t - - a n d  above  
a l l ,  i n  a l l  and t h r o u g h  a l l  t h e s e ,  he s h o u l d  s t u d y  t h e  
r e l a t i o n  o f  h i m s e l f ,  s o c i e t y ,  n a t u r e  and a r t ,  t o  God, 
t h e  A u t h o r  o f  them a l l . 12
I n  t h i s  same a d d r e s s ,  G a r f i e l d  t o o k  ad va nta g e  o f  t h e
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o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  h i s  v i e w s  on m i n i s t e r i a l  p r e p a r a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  t r a i n i n g  i n  B i b l i c a l  and t h e o l o g i c a l  
s u b j e c t s ,  G a r f i e l d  e nco ura g ed  m i n i s t e r s  t o  keep a b r e a s t  o f  
t h e  c u r r e n t  t h i n k i n g  o f  t h e  day and " b e ,  n o t  o n l y  a l e a r n e r ,  
b u t  a t e a c h e r  o f  i t s  s c i e n c e ,  i t s  l i t e r a t u r e ,  and i t s  c r i t i ­
c i s m .  " He w a rn e d  p r e a c h e r s  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  a r e l i g i o n  
c h a r a c t e r i z e d  by d i s p u t a t i o n .  " T h e  men and women o f  to d a y  
know b u t  l i t t l e ,  and c a r e  l e s s , "  G a r f i e l d  c a u t i o n e d ,  " a b o u t  
t h e  t h o u s a n d  a b s t r a c t  q u e s t i o n s  o f  p o le m ic  t h e o l o g y  w h ic h  
p u z z l e d  t h e  head s  and w e a r i e d  t h e  h e a r t s  o f  o u r  P u r i t a n  f a ­
t h e r s  and m o t h e r s . "  He p r o m i s e d  t h a t  a " m i n i s t e r  w i l l  make,
and d e s e r v e s  t o  make, a m i s e r a b l e  f a i l u r e ,  who a t t e m p t s  t o
13fe e d  h u n g r y  h e a r t s  on t h e  dead dogmas o f  t h e  p a s t . "
T h r o u g h  G a r f i e l d ' s  i n f l u e n c e ,  D r .  L e w i s  L .  P i n k e r t o n
was i n v i t e d  t o  become t h e  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  new H i r a m
14C o l l e g e ,  b u t  he d e c l i n e d .  When t h e  c o l l e g e  d i d  n o t  p r o s ­
p e r  d u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r ,  G a r f i e l d  renewed h i s  e f f o r t s  t o  
p e r s u a d e  P i n k e r t o n  t o  l e a d  t h e  s c h o o l .  " T h e  i n s t i t u t i o n  i s  
so  r e l a t e d  t o  my l i f e  and i t s  h i s t o r y  so  e n t w i n e d  a ro u n d  my
h e a r t , "  he c o n f i d e d  t o  P i n k e r t o n ,  " t h a t  t h e  t h o u g h t  o f  i t s
15b r e a k i n g  down g i v e s  me keen p a i n . "  When P i n k e r t o n  s t i l l  
h e s i t a t e d ,  G a r f i e l d  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  B u r k e  H i n s d a l e .  
He a r r a n g e d  f o r  H i n s d a l e  t o  j o i n  t h e  H i r a m  f a c u l t y  f o r  t h e  
s c h o o l  y e a r  o f  1 8 6 9 - 7 0 ,  and he was p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
H i n s d a l e  b e i n g  named "p e r m a n e n t  p r e s i d e n t "  o f  H i r a m  C o l l e g e
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on J u l y  1 ,  1 8 7 0 .  As a r e s u l t  o f  t h i s  a c t i o n  by t h e  b o a r d ,  
G a r f i e l d  was d ra w n  even c l o s e r  t o  t h e  c o l l e g e . ^
D u r i n g  h i s  c o n g r e s s i o n a l  y e a r s ,  G a r f i e l d  m a i n t a i n e d  
an a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  D i s c i p l e  c h u r c h  i n  W a s h i n g ­
t o n .  When he had been r e u n i t e d  w i t h  t h i s  c o n g r e g a t i o n  i n  
1 8 6 3 ,  t h e y  w e re  m e e t in g  f o r  w o r s h i p  i n  t h e  C i t y  H a l l .  I t
was t h e r e  t h a t  he was f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  J e r e m ia h  S u l l i v a n
17B l a c k ,  t h e  f o r m e r  A t t o r n e y  G e n e r a l  and S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  
G a r f i e l d  was a l s o  p l e a s e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  now 
i n c l u d e d  f o u r  o t h e r  D i s c i p l e  C o n g re ssm e n .  T h e y  w e r e :  J .  F .  
B e n j a m i n  o f  M i s s o u r i ,  and W. H.  R a n d a l l ,  B .  C. R i t t e r ,  and 
Sam uel  McKee o f  K e n t u c k y .  On May 1 5 ,  1 8 6 6 ,  t h e s e  f i v e  Con­
g re s s m e n  e n d o r s e d  a p l a n  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  a n a t i o n a l  D i s c i p l e  c h u r c h  i n  W a s h i n g t o n .  G a r f i e l d  gave
18one h u n d r e d  d o l l a r s  t o  t h e  e f f o r t .
I n  1 8 6 7 ,  a p r o m i n e n t  D i s c i p l e  p r e a c h e r  named D. P a t  
H e n d e r s o n  was i n  W a s h i n g t o n  f o r  s e v e r a l  m o n th s  as  an a g e n t  
f o r  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d ♦ He had been a g r e a t  o r g a n i z e r  
o f  c i t y  c h u r c h e s  i n  C h ic a g o ,  S t .  L o u i s ,  and L o u i s v i l l e ;  and 
he i n s t i l l e d  new l i f e  i n t o  t h e  c h u r c h  i n  W a s h i n g t o n .  Upon  
h i s  d e p a r t u r e ,  he e n co u ra g ed  t h e  c h u rc h  t o  employ H e n r y  T .  
A n d e r s o n  as  t h e i r  p r e a c h e r .  G a r f i e l d  and B l a c k  p e r su a d e d  
P r e s i d e n t  Andrew J o h n s o n  t o  g i v e  A n d e rs o n  a g o v e rn m e n t  j o b  
" b y  w h i c h  he c o u l d  pay h i s  own s a l a r y  w h i l e  he p re a c he d  t h e  
good o l d  g o s p e l . "  G a r f i e l d  spoke h u m o r o u s l y  o f  t h i s  t a c t i c
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as  "a  c o n s p i r a c y  t o  g e t  t h e  a n c i e n t  G o s p e l  p reached i n  t h e  
C i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  a c c o r d in g  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  peo­
p l e  known a s  D i s c i p l e s . "  J o h n s o n  fo u n d  t h e  g o v e rn m e n t  j o b ,
Ί 9and A n d e r s o n  a r r i v e d  m  1 8 6 8 .
H o w e v e r ,  G a r f i e l d  soo n  t i r e d  o f  A n d e r s o n ' s  c o n s t a n t  
e m p h a s i s  on  " f i r s t  p r i n c i p l e s "  and t h e  " D i s c i p l e s  p l e a "  t o  
t h e  r e l i g i o u s  w o r l d .  One Sunda y a f t e r n o o n  he p o u re d  o u t  
h i s  f r u s t r a t i o n  i n  a l e t t e r  t o  H i n s d a l e :
W e a r ie d  w i t h  t h e  p e r p e t u a l  i t e r a t i o n  o f  t h e  doc­
t r i n a l  p o i n t s  o f  B r o .  A . — and t h e  i n t o l e r a b l e  denom­
i n a t i o n a l  b i g o t r y ,  a r r o g a n c e  and e g o t i s m ,  w i t h  w h ic h  
he p u t s  f o r t h  t h e  f o r m a l  p a r t s  o f  " o u r  p l e a , "  I  w e n t  
t h i s  m o r n i n g  t o  h e a r  a S w e d e n b o rg ia n  & am g la d  I  d i d  
s o .  T h e  c h e e r f u l ,  s p i r i t u a l  v i e w  o f  l i f e  and l o v e  
and d u t y  t o  w h ic h  he u r g e d  h i s  h e a r e r s  was i n  harmony  
w i t h  t h e  b e a u t i f u l  f r e s h n e s s  o f  t h i s  s p r i n g  m o r n i n g —  
and my h e a r t  i s  made g l a d  & happy more t h a n  any s t u d y  
o f  " t h e  r u l e  o f  t h r e e "  c o u l d  have made i t . 20
T h r e e  m o n th s  l a t e r ,  i n  r e p l y  t o  a q u e s t i o n  a b o u t  h i s  r e l i ­
g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  G a r f i e l d  r e v e a l e d  h i s  l e s s e n i n g  i n t e r e s t  
i n  " d o c t r i n a l  p o i n t s "  when he w r o t e :
I n  a n s w e r  t o  y o u r  i n q u i r y  I  have t o  say  t h a t  I  
am a member o f  t h e  D i s c i p l e  C h u r c h ,  s o m e t im e s  c a l l e d  
" C a m p b e l l i t e s , "  t h o u g h  we acknowledge no o t h e r  name 
t h a n  C h r i s t i a n s  o r  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  . . .  I  t r y  
n o t  t o  be a r e l i g i o u s  p a r t i s a n  and I  c a l l  a l l  men my 
b r e t h r e n  who acknowle dge and f o l l o w  C h r i s t  as t h e  
Son  o f  God and t h e  s a v i o r  o f  m e n .21
T h e  campaign t o  r a i s e  f u n d s  f o r  a n a t i o n a l  c h u r c h  i n  
W a s h i n g t o n  had n e t t e d  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  by 1 8 6 9 ,  
and i n  t h a t  y e a r  t h e  D i s c i p l e s  b o u g h t  a m e e t in g h o u s e  f r o m  
t h e  M e t h o d i s t s  on "M" S t r e e t .  G a r f i e l d  was as  e x c i t e d  as  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  when I s a a c  E r r e t t  p re a c he d  t h e
d e d i c a t o r y  se rm on  on Ju n e  2 9 ,  1 8 6 9 .  Two y e a r s  l a t e r ,  t h e
c o n g r e g a t i o n  p u r c h a s e d  l o t s  on V e rm o n t  Avenue and p roceeded
t o  move t h e i r  m e e t in g h o u s e  t o  t h a t  more d e s i r a b l e  l o c a t i o n .
F ro m  t h a t  t i m e  on t h e  c o n g r e g a t i o n  came t o  be known as  t h e
22V e rm o n t  Avenue C h r i s t i a n  C h u rc h .
O t h n i e l  A .  B a r t h o l o m e w ,  a g r a d u a t e  o f  N o r t h  W e s t e r n  
C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  i n  I n d i a n a p o l i s ,  was c a l l e d  t o  succeed  
H e n r y  T .  A n d e r s o n  i n  1 8 6 9 .  A h i s t o r y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  
n o t e s  t h a t  " t h e  c h u r c h  t h r i v e d "  d u r i n g  h i s  m i n i s t r y  o f  f o u r  
y e a r s ,  b u t  G a r f i e l d  was n o t  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d .  I n  Novem­
b e r ,  1 8 7 3 ,  G a r f i e l d  r e c o r d e d  i n  h i s  J o u r n a l :
A t t e n d e d  c h u r c h  i n  t h e  f o r e n o o n  and e v e n i n g .  T h e  
C h u rc h  was i n f o r m e d  o f  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  B a r t h o lo m e w  
t h e  P a s t o r ,  t o  t a k e  e f f e c t  a t  t h e  end o f  t h e  m o n th .
T h i s  i s  w e l l  f o r  t h e  C h u r c h .  He was a b u s i n e s s  man,  
a good man t o  l o o k  a f t e r  t h e  members ,  b u t  a m o s t  
i n e f f i c i e n t  p r e a c h e r . 23
G a r f i e l d  was a c t u a l l y  h a p p i e r  t h e  f o l l o w i n g  two y e a r s  when  
t h e  c h u r c h  was w i t h o u t  a r e g u l a r  m i n i s t e r .  Among t h e  v i s i t ­
i n g  p r e a c h e r s  who f i l l e d  t h e  V e rm o n t  Avenue p u l p i t  d u r i n g
t h o s e  y e a r s  w e r e :  C. L .  L o o s ,  F .  M. G re e n ,  W. K .  P e n d l e t o n ,
24and B u r k e  H i n s d a l e .
I t  was u n u s u a l  f o r  G a r f i e l d  t o  be a b s e n t  f r o m  Sunda y  
s e r v i c e s  a t  V e rm o n t  A v e n u e ,  and when he d i d  have t o  m i s s  he 
n o t e d  i t  i n  h i s  J o u r n a l .  " F i n d  m y s e l f  q u i t e  u n w e l l  f r o m  t h e  
h e a t  and o v e r w o r k  o f  t h e  w e e k , "  he w r o t e  on A u g u s t  3 ,  1 8 7 3 .  
" I t  i s  r a r e l y  t h a t  I  s t a y  a t  home f r o m  c h u r c h ,  b u t  I  d i d  so  
t o d a y . "  C o n c e r n in g  h i s  m o t i v a t i o n  f o r  s u c h  f a i t h f u l  c h u r c h
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a t t e n d a n c e ,  he w r o t e :  " I  do n o t  a lw a y s  go because I  p r e f e r  
t o  f o r  my own s a k e ,  b u t  because I  t h i n k  a man s h o u l d  m a in ­
t a i n  t h e  h a b i t  p a r t l y  f o r  h i s  own sake  and p a r t l y  f o r  t h e  
sa k e  o f  o t h e r s . "  G a r f i e l d ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  c h u r c h  was q u i t e  v a r i e d .  He w o u ld  o c c a s i o n a l l y  
sp ea k  t o  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  p r e s i d e  a t  t h e  communion s e r ­
v i c e ,  and f o r  a t i m e  he t a u g h t  a B i b l e  c l a s s  i n  t h e  Sunday
S c h o o l .  He even a r r a n g e d  f o r  C ong ressm en and o t h e r  W a s h in g -
25t o n  d i g n i t a r i e s  t o  spea k  a t  v a r i o u s  c h u r c h  f u n c t i o n s .
I n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s ,  G a r f i e l d  re m a in e d  a p o p u l a r
s p e a k e r  a t  v a r i o u s  D i s c i p l e  g a t h e r i n g s .  A l t h o u g h  he n e v e r
a g a i n  p re a c h e d  i n  p r o t r a c t e d  m e e t i n g s ,  he o f t e n  a d d r e s s e d
D i s c i p l e s  a t  t h e i r  Sund a y  S c h o o l  c o n v e n t i o n s  and a t  s o c i a l
m e e t i n g s .  W he nev er  p o s s i b l e ,  he was i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e
c o n v e n t i o n s  o f  t h e  O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  w h ic h
w e re  h e l d  a n n u a l l y  d u r i n g  t h e  f o u r t h  week i n  May. A t  t h e
1 8 6 9  c o n v e n t i o n  i n  A l l i a n c e ,  he d e l i v e r e d  a m a j o r  a d d r e s s
on " T h e  I m p o r t a n c e  o f  Home M i s s i o n s . "  He was a l s o  p r e s e n t
a t  t h e  1 8 7 1  c o n v e n t i o n  w h ic h  met  i n  D a y t o n .  T h a t  y e a r  t h e
D i s c i p l e s  w e re  v i s i t e d  by a d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  O h io  B a p t i s t
C o n v e n t i o n  who w e re  e x p l o r i n g  ra p p r o c h e m e n t  w i t h  D i s c i p l e s .
I s a a c  E r r e t t ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  a p p o in t e d  a
s e l e c t  c o m m i t te e  c o n s i s t i n g  o f  G a r f i e l d ,  D r .  J o h n  P .  R o b i s o n
and W. T .  M o o re ,  t o  c o n s i d e r  t h e  o v e r t u r e  f r o m  t h e  B a p t i s t s
2 6and make a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t io n s .
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G a r f i e l d ' s  f a i t h f u l n e s s  t o  t h e  D i s c i p l e s  d i d  n o t  p r e ­
v e n t  h im  f r o m  a t t e n d i n g  o t h e r  c h u r c h e s  on s p e c i a l  o c c a s i o n s .  
W h i l e  he s u p p o r t e d  t h e  D i s c i p l e  c h u r c h e s  i n  W a s h i n g t o n  and 
H i r a m ,  h i s  f r e q u e n t  t r a v e l s  a f f o r d e d  h im  an o p p o r t u n i t y  t o  
h e a r  some o f  t h e  m o s t  famous  p r e a c h e r s  o f  t h e  da y.  On h i s  
t r i p  t o  E u r o p e  i n  t h e  summer o f  1 8 6 7 ,  G a r f i e l d  t h r i l l e d  t o  
t h e  p r e a c h i n g  o f  C h a r l e s  S p u r g e o n  a t  L o n d o n ' s  M e t r o p o l i t a n  
T a b e r n a c l e .  He s a i d  o f  S p u r g e o n :
He e v i d e n t l y  p r o c e e d s  upon t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
B i b l e ,  a l l  t h e  B i b l e ,  i n  i t s  v e r y  w o r d s ,  p h r a s e s  and 
s e n t e n c e s  i s  t h e  w ord  o f  God, and t h a t  a m i c r o s c o p i c  
e x a m i n a t i o n  o f  i t  w i l l  r e v e a l  e v e r  o p e n in g  b e a u t i e s  
and b l e s s i n g s .  A l l  t h e  w h i l e  he i m p r e s s e s  you w i t h  
t h a t ,  and a l s o  w i t h  t h e  l i v i n g  f u l n e s s  and abundance  
o f  h i s  f a i t h  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  God, and t h e  p e r s o n a l  
a c c o u n t a b i l i t y  o f  a l l  men t o  H im .  An u n u s u a l  f u l n e s s  
o f  b e l i e f  i n  t h e s e  r e s p e c t s  seems t o  me t o  l i e  a t  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  h i s  p o w e r .
G a r f i e l d  a l s o  e x p r e s s e d  an a d m i r a t i o n  f o r  S p u r g e o n ' s  " a b i l ­
i t y  t o  h o l d  on w i t h  g r e a t  t e n a c i t y  and p u r s u e  w i t h  g r e a t
27p e r s i s t e n c y  any l i n e  o f  t h o u g h t  he c h o o s e s . "
H e n r y  Ward B e e c h e r ,  t h e  c e l e b r a t e d  m i n i s t e r  o f  t h e  
P l y m o u t h  C o n g r e g a t i o n a l  C h u rc h  i n  B r o o k l y n ,  was l o n g  one o f  
G a r f i e l d ' s  f a v o r i t e  p r e a c h e r s .  On a v i s i t  t o  t h i s  c h u r c h  
i n  November ,  1 8 6 6 ,  G a r f i e l d  h e a r d  B e e c h e r  d e l i v e r  "a  v e r y  
s e a r c h i n g  and p o w e r f u l l y  a n a l y t i c  d i s c o u r s e "  on l o v e .  " T h e  
s e c r e t  o f  B e e c h e r ' s  g r e a t  p o w e r , "  he c o n c lu d e d ,  " i s  a f i n e ­
l y  d i s c i p l i n e d  m e t a p h y s i c a l  i n t e l l e c t  u n i t e d  t o  a l a r g e  and 
s y m p a t h e t i c  h e a r t  and a l l  moved by e a r n e s t  and h o n e s t  con­
v i c t i o n . "  On a r e t u r n  v i s i t  t o  New Y o r k  i n  December,  1 8 7 1 ,
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G a r f i e l d  h e a rd  B e e c h e r  a g a i n .  " I  t h i n k  I  n e v e r  h e a r d  h im  
e x h i b i t  so  much l a r g e n e s s  o f  s o u l  and s w e e t n e s s  o f  s p i r i t , "  
he r e p o r t e d  t o  H i n s d a l e ,  " a s  i n  h i s  se rm on y e s t e r d a y  on ' T h e
U s e s  o f  S u f f e r i n g . ' " 28
On A u g u s t  2 4 ,  1 8 7 4 ,  T h e o d o r e  T i l t o n ,  a member o f  t h e
P l y m o u t h  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  sued B e e c h e r  f o r  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,
c h a r g i n g  h im  w i t h  a d u l t e r y  w i t h  M r s .  T i l t o n .  B u t  G a r f i e l d
r e f u s e d  t o  b e l i e v e  t h e  c h a r g e s :
I  have re a d  t h e  mass  o f  h o r r i b l e  s t u f f  i n  r e f e r e n c e  
t o  t h e  B e e c h e r - T i l t o n  S c a n d a l ,  w h ic h  i s  so  a g i t a t i n g  
t h e  c o u n t r y .  I  can u n d e r s t a n d  how t e r r i b l y  B e e c h e r  i s  
s u f f e r i n g  u n d e r  t h e  savage a s s a u l t  o f  p r i v a t e  m a l ic e  
and p u b l i c  o p i n i o n .  Th o u g h  t h e  a t t a c k  o f  T i l t o n  i s  
f o r m i d a b l e ,  and a d r o i t l y  p u t ,  y e t  i t  has  n o t  sh a k e n  my 
c o n f i d e n c e  i n  B e e c h e r .
T h e  s e n s a t i o n a l  s i x - m o n t h  t r i a l  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  n a t i o n ,  and even G a r f i e l d  was drawn t o  New Y o r k  t o  see  
t h e  c o u r t  p r o c e e d i n g s  f o r  h i m s e l f .  He was p l e a s e d  t o  f i n d  
t h a t  B e e c h e r  was " t h e  p e r f e c t  m a s t e r "  o f  t h e  s i t u a t i o n .  " I t  
was c l e a r  t o  my m ind  t h a t  he was c a r r y i n g  h i s  a u d ie n c e  w i t h  
h i m , "  G a r f i e l d  n o t e d ,  "a nd  was m ak ing  a v e r y  f a v o r a b l e  im ­
p r e s s i o n  on t h e  c o u r t . "  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  t r i a l  t h e  j u r y
was u n a b le  t o  a g re e  on a v e r d i c t ,  b u t  t o  G a r f i e l d ' s  way o f
29t h i n k i n g ,  B e e c h e r  had been "h a n d s o m e ly  v i n d i c a t e d . "
On tw o o c c a s i o n s ,  i n  1 8 7 2  and 1 8 7 5 ,  G a r f i e l d  v i s i t e d  
w i t h  t h e  famed Mormon p r o p h e t ,  B r i g h a m  Y o u n g ,  i n  U t a h .  D u r ­
i n g  t h e  second v i s i t  he a t t e n d e d  t h e  Sunday s e r v i c e s  a t  t h e  
Mormon T a b e r n a c l e  i n  S a l t  Lake  C i t y ,  w h e r e ,  i n  t h e  p r e s e n c e
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o f  8 , 0 0 0  Morm ons,  he h e a r d  Young p r e a c h .  " I n  accordance  
w i t h  my r e q u e s t , "  he w r o t e ,  "a  l e n g t h y  se rm on was p reached  
on t h e  H i s t o r i c a l  B a s i s  o f  Morm onism by t h e  P r o p h e t .  He i s  
a c l e a r  and p o w e r f u l  r e a s o n e r  and i s  m a n i f e s t l y  an i n t e l ­
l e c t u a l  l e a d e r  among h i s  p e o p l e .  A l t h o u g h  G a r f i e l d  was  
n o t  i m p r e s s e d  w i t h  M o rm o n ism ,  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  examine i t  
was t y p i c a l  o f  h i s  o p e n n e s s  t o w a r d s  t h e  r e l i g i o u s  c u r r e n t s  
o f  t h e  d a y .
D w i g h t  L .  Moody, a l a y  p r e a c h e r ,  and I r a  D. S a n k e y ,  
a g o s p e l  s i n g e r ,  became t h e  b e s t  known e v a n g e l i s t i c  team o f  
t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  A f t e r  tw o  y e a r s  o f  e v a n g e l i s t i c  m e e t­
i n g s  i n  G r e a t  B r i t a i n , t h e y  r e t u r n e d  home i n  A u g u s t ,  1 8 7 5 ,  
t o  f i n d  t h e m s e l v e s  famous i n  A m e r ic a .  I n  December o f  t h a t  
y e a r ,  G a r f i e l d  was p a r t  o f  an a u d ie n c e  o f  1 0 , 0 0 0  who h e a rd  
them i n  P h i l a d e l p h i a .  He w r o t e  o f  t h e  e v e n t :
I  was v e r y  g r e a t l y  i m p r e s s e d  by t h e  m e e t i n g .  Th e  
s i n g i n g  o f  S a n k e y  i s  v e r y  e f f e c t i v e .  Moody seems t o  
me t o  be v e r y  f a r  f r o m  a g r e a t  t h i n k e r  o r  g r e a t  s p e a k ­
e r ,  b u t  t h e r e  i s  a w o n d e r f u l  d i r e c t n e s s  and e a r n e s t n e s s  
i n  a l l  he s a y s .  He d r i v e s  s t r a i g h t  t o w a r d s  h i s  o b j e c t  
w i t h o u t  d e l a y  and r e a c h e s  t h e  h e a r t s  and w i l l s  o f  peo­
p l e  t o  a w o n d e r f u l  d e g r e e .  T h i s  phenomenon i s  r e m a r k ­
a b le  i n  many w a y s ,  b u t  i n  none more t h a n  t h i s :  I t  shows  
by c o n t r a s t  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  modern t h e o l o g i c a l  
t r a i n i n g ,  as  compared w i t h  a d i r e c t  a d d r e s s  t o  h e a r t s  
and c o n s c i e n c e s  o f  m e n . 31
Two m o n th s  l a t e r ,  G a r f i e l d  had even g r e a t e r  p r a i s e  f o r  t h e
p r e a c h i n g  o f  James F reem an C l a r k e ,  t h e  U n i t a r i a n  c le rg y m a n
o f  B o s t o n .  " I  have n o t  been so  much i n s t r u c t e d  by a se rm on
i n  a l o n g  t i m e , "  he d e c l a r e d .  " I t  was so  f r e e  f r o m  c a n t  and
h y p e r c r i t i c i s m ,  and was f u l l  o f  i n s t r u c t i o n . "  C l a r k e  had
p re a c he d  on t h e  c h a l l e n g i n g  t e x t :  " T h e  l e t t e r  k i l l e t h ,  b u t
32t h e  s p i r i t  maketh  a l i v e . "
N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  many o f  t h e  g r e a t  
d e n o m i n a t i o n a l  p r e a c h e r s  o f  t h e  d a y ,  G a r f i e l d  r e t a i n e d  warm 
and a f f e c t i o n a t e  f e e l i n g s  f o r  h i s  p e o p l e .  " I t  i s  due t o  a 
m a n 's  l i f e  and s o u l  t h a t  he s t a n d  by h i s  p a s t  as l o n g  as  he 
can r e a s o n a b l y  a p p ro v e  i t , "  he w r o t e  i n  t h e  summer o f  1 8 7 3 ,  
"and  f o r  t h i s  r e a s o n  as w e l l  as  o t h e r s  I  am g la d  t o  s t a n d  
by t h e  o l d  m e m o r ie s  o f  t h e  D i s c i p l e s . "  G a r f i e l d ' s  l o y a l t y  
was e x p r e s s e d  a g a i n  i n  1 8 7 4 ,  when, a f t e r  h e a r i n g  a D i s c i p l e  
named J .  N.  A u s t i n  p r e a c h ,  he commented: "He i s  b i t t e n  w i t h
E p i s c o p a c y  and w i l l  p r o b a b l y  l e a v e  o u r  c h u r c h . "  B u t  he had 
l i t t l e  p a t i e n c e  w i t h  t h e  e x c l u s i v i s m  t h a t  was o f t e n  m a n i f e s ­
t e d  i n  D i s c i p l e  p u l p i t s .  A f t e r  b e i n g  t r e a t e d  t o  a " s c r e e d  
on t h e  s e c t s "  one S u n d a y ,  G a r f i e l d  r e s p o n d e d  a n g r i l y :  " I  am 
u t t e r l y  w e a r i e d  o f  t h i s  e v e r l a s t i n g  a t t a c k  on o t h e r  c h u r c h e s
t h a t  h a s  l o n g  d i s g r a c e d  o u r  p e o p le  and i s  p r o d u c t i v e  o f  no 
3 3g o o d . "
G a r f i e l d ' s  J o u r n a l  i s  r e p l e t e  w i t h  n o t a t i o n s  a b o u t  
t h e  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  he h e a r d .  He n e a r l y  a lw a y s  e x p r e s s e d  
a p p r o v a l  f o r  t h e  p r e a c h i n g  o f  H i n s d a l e ,  E r r e t t ,  and P i n k e r ­
t o n ,  b u t  he was s h a r p l y  c r i t i c a l  o f  many o t h e r s .  "W e n t  t o  
c h u r c h  and l i s t e n e d  t o  a se rm on f r o m  M r .  C u t l e r  o f  V a . , a 
vehem ent  r e v i v a l i s t , "  he w r o t e  on one such  o c c a s i o n ,  "who
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t h i n k s  t o  d r i v e  p e o p le  i n t o  t h e  c h u rc h  by s h a r p  l o g i c . "  On
a n o t h e r  Sunda y he e n d u re d  "a  d r y  and s a p l e s s  se rmon on t h e
m o s t  v e r b a l  and l e g a l i s t i c  o r d e r . "  F o l l o w i n g  one l a c k l u s t e r
p e r f o r m a n c e ,  G a r f i e l d  moaned:
W e n t  t o  c h u r c h ,  w h e r e ,  B u r k e  h a v i n g  s u r r e n d e r e d  t h e  
p u l p i t  t o  a n o t h e r  f o r  t h e  da y,  I  was t o r t u r e d  by t h e  
f e e b l e s t  l i t t l e  p r e a c h e r  i t  has  been my m i s f o r t u n e  t o  
h e a r  f o r  many m o n t h s .  . . . Th e  se rmon was n o t  a l a n d ­
sc a p e ,  n o t  even so  d i v e r s i f i e d  as a p r a i r i e .  I t  was  
a f l a t  f o g g y  bog, i n  w h ic h  t h e  p r e a c h e r  was t o o  f e e b l e  
even t o  f l o u n d e r .
H o w e v e r ,  G a r f i e l d  s o o n  l e a r n e d  how t o  u s e  su c h  o c c a s i o n s  t o  
b e t t e r  a d v a n ta g e .  T o  a v o i d  l i s t e n i n g  t o  "a  v e r y  s t u p i d  s e r ­
mon" one m o r n i n g ,  he " t r a n s l a t e d  t h e  F i f t h  Ode, Book F i r s t
o f  H o r a c e . "  Once, when t h e  serm on was " n o t  v e r y  a w a k e n in g , "
 he s p e n t  t h e  t i m e  " i n v e n t i n g  a c o m b i n a t i o n  c i p h e r . " 34
One D i s c i p l e  t h a t  G a r f i e l d  had enorm ous  r e s p e c t  f o r
was t h e  o u t s p o k e n  D r .  L .  L .  P i n k e r t o n .  U n t i l  h i s  d e a t h  i n
1 8 7 5 ,  P i n k e r t o n  was t h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  t h e o l o g i c a l
d e b a t e s  be tw e en  l i b e r a l  and m o d e ra te  D i s c i p l e s .  " I f  c a n d o r
i s  a c a r d i n a l  v i r t u e , "  n o t e s  one h i s t o r i a n ,  " D r .  L .  L .  P i n -
 k e r t o n  a c h ie v e d  s a i n t h o o d . " 35 P i n k e r t o n  was n e v e r  r e t i c e n t
a b o u t  q u e s t i o n i n g  a c c ep ted  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t  and p r a c t i c e
among D i s c i p l e s .  " I t  i s  p r o b a b l y  t r u e , "  c o n c lu d e d  a n o t h e r
h i s t o r i a n ,  " t h a t  he was t h e  f i r s t  D i s c i p l e  t o  c h a l l e n g e  t h e
p r e v a l e n t  n o t i o n  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  t a s k  o f  t h e  c h u rc h  i s  t o
r e p r o d u c e  an a u t h o r i z e d  p a t t e r n  o f  d o c t r i n e ,  o r g a n i z a t i o n ,
3 6and w o r s h i p . "  A lo n g  w i t h  P i n k e r t o n ,  D a v id  E d w in  H a r r e l l
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i n c l u d e s  G a r f i e l d  and H i n s d a l e  i n  h i s  s k e t c h  on t h e  " f i r s t
37B i b l i c a l  l i b e r a l s "  among D i s c i p l e s .
I n  18 6 9  tw o  s i g n i f i c a n t  D i s c i p l e  j o u r n a l s  had t h e i r
b e g i n n i n g .  P i n k e r t o n  began p u b l i c a t i o n  o f  t h e  In d e p e n d e n t
M o n t h l y , w h i c h  was b o t h  a n t i r e b e l  and t h e o l o g i c a l l y  l i b e r a l ,
and Moses L a r d ,  J .  W. McGarvey and t h r e e  o t h e r s  fo u n d e d  t h e
A p o s t o l i c  T i m e s , w h i c h  was i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  m o d e ra te
c o u r s e .  P i n k e r t o n  l o s t  no t i m e  i n  a t t a c k i n g  t h e  T i m e s  f o r
i t s  a t t e m p t  " t o  g i v e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and e c c l e s i a s t i c a l
3 8t r i u m p h  t o  t r e a s o n . "  G a r f i e l d  was d e l i g h t e d  w i t h  P i n k e r ­
t o n ' s  a t t a c k ,  and w r o t e  t h e  f i e r y  e d i t o r :
I  am r e a d i n g  y o u r  s l a s h i n g  a r t i c l e s  on t h e  A p o s ­
t o l i c  T i m e s , and y o u r  K y .  p e o p le  g e n e r a l l y ,  w i t h  t h e  
k e e n e s t  r e l i s h .  L a r d  and McGarvey . . . i g n o r e  you  
do t h e y ?  . . . S h o o t  away. Y o u r  q u i v e r  i s  f u l l . 39
P i n k e r t o n  f o l l o w e d  w i t h  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s  t h a t  ad vocated  
" o p e n "  m e m b e rsh ip  i n  D i s c i p l e  c h u r c h e s ,  b u t  t h e  a t t a c k  o f  
t h e  I n d e p e n d e n t  M o n t h l y  was s h o r t - l i v e d .  A f t e r  tw o  embat­
t l e d  y e a r s ,  t h e  j o u r n a l  was f o r c e d  t o  s u s p e n d  p u b l i c a t i o n
40due t o  l a c k  o f  s u p p o r t .
T h e  f e u d  b e tw e en  P i n k e r t o n  and t h e  e d i t o r s  o f  t h e
A p o s t o l i c  T i m e s  re a c h e d  a peak i n  1 8 7 1 .  T h r o u g h  G a r f i e l d ' s
i n f l u e n c e ,  P i n k e r t o n  had e a r l i e r  been g i v e n  an a p p o in t m e n t
by t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  as  a m i s s i o n a r y
41t o  t h e  f re e d m e n  i n  K e n t u c k y .  T h i s  a p p o in t m e n t  had n e v e r  
been a p p r e c i a t e d  by t h e  e d i t o r s  o f  t h e  T i m e s , and by s p r i n g  
o f  1 8 7 1  t h e  s i t u a t i o n  i n  K e n t u c k y  was t e n s e .  I n  March o f
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t h a t  y e a r ,  P i n k e r t o n  r e p o r t e d  t o  G a r f i e l d :
I  am " a p o s t l e "  t o  t h e  p o o r  n e g r o e s - - l e c t u r i n g  them  
on l i f e ,  and d u t y ,  and d e s t i n y ;  a i d i n g  them i n  e s t a b ­
l i s h i n g  s c h o o l s ,  e t c .  I n c i d e n t a l l y ,  I  am k n o c k in g  a t  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  o u r  K u - k l u x  C h r i s t i a n i t y ,  and , u n ­
l e s s  I  m i s t a k e ,  I  am d o i n g  more f o r  t h e  w h i t e  p e o p le  
t h a n  f o r  t h e  f r e e d m e n . 4 2
I n  t h e  n e x t  m onth  P i n k e r t o n  and t h i r t e e n  o t h e r s  l e f t  
t h e  M a in  S t r e e t  C h r i s t i a n  C h u rc h  i n  L e x i n g t o n  t o  f o r m  a new 
c o n g r e g a t i o n  o f  D i s c i p l e s .  B u t  w i t h i n  s i x  m o n t h s ,  t h e  M ain  
S t r e e t  C h u rc h  made o f f i c i a l  i t s  r e f u s a l  t o  r e c o g n i z e  t h i s  
new c o n g r e g a t i o n .  On O c to b e r  2 2 ,  1 8 7 1 ,  w i t h  Moses L a r d  i n  
t h e  c h a i r ,  t h e  M a in  S t r e e t  C h u rc h  w i t h d r e w  f e l l o w s h i p  f r o m  
t h e  " s e c e d i n g  p a r t i e s , "  w h ic h  meant t h a t  P i n k e r t o n  and h i s  
a s s o c i a t e s  w e re  " h e n c e f o r t h  t o  be r e g a r d e d  as  excommunicated  
and w i t h o u t  s t a t u s  i n  t h e  C h r i s t i a n  b r o t h e r h o o d . "  L a r d  p u t  
t h i s  a c t i o n  i n  p e r s p e c t i v e  when he w r o t e  i n  t h e  T i m e s :
I t  i s  f e a r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  some o f  them had become 
l o o s e  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s ,  and b e lo n g e d  t o  
t h a t  c l a s s  o f  b r e t h r e n  who can no l o n g e r  be r e g a r d e d  
as  p e r f e c t l y  t r u e  t o  t h e  p r i m i t i v e  g o s p e l . 43
R e e l i n g  f r o m  t h i s  i n s u l t ,  P i n k e r t o n  w e n t  t o  W a s h i n g ­
t o n  t o  c o n f e r  w i t h  G a r f i e l d .  " D r .  P i n k e r t o n  i s  h e r e  a n x i o u s  
t o  g e t  some p o s i t i o n  u n d e r  t h e  G overnm ent  i n  K e n t u c k y ,  t h a t  
w i l l  e n a b le  h im  t o  f i g h t  R e b e l s  and C a m p b e l l i t e s , "  G a r f i e l d  
i n f o r m e d  H i n s d a l e .  " I  w i s h  he w o u ld  come N o r t h  and c a s t  i n
h i s  l o t  w i t h  u s .  B u t  s t i l l  as  he w i s h e s  t o  s t a y  i n  K e n t u c k y ,
44I  s h a l l  h e l p  h im  a l l  I  c a n . " Two weeks l a t e r ,  a f t e r  h e a r ­
i n g  P i n k e r t o n  p re a c h  a t  t h e  V e rm o n t  Avenue C h u r c h ,  G a r f i e l d
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c o r r e s p o n d e d  w i t h  H i n s d a l e  a g a i n ,  s a y i n g :
I  t o l d  t h e  D o c t o r  t h a t  t h e  w h o le  N o r t h  and N o r t h  
W e s t  w e re  r e a d y  t o  r e c e i v e  h im  and be l e d  by h im  i n  
t h i s  new and b e t t e r  movement ,  and i t  seemed t o  me an 
u n u t t e r a b l e  shame f o r  h im  t o  s t a y  i n  K e n t u c k y  w i t h  
t h e  n a r r o w  minded C a m p b e l l i s m  a ro u n d  h i m . 45
N e v e r t h e l e s s ,  as  P i n k e r t o n  was d e t e r m i n e d  t o  le a d  t h e  f i g h t
i n  K e n t u c k y ,  G a r f i e l d  s e c u r e d  h i s  a p p o in t m e n t  as  a s p e c i a l
46m a i l  a g e n t  m  t h a t  s t a t e .
I n  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s  i n  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  o f  
1 8 7 3 ,  P i n k e r t o n  c o n t i n u e d  t o  a g i t a t e  t h e  q u e s t i o n  o f  " o p e n "  
m e m b e rsh ip  i n  D i s c i p l e  c h u r c h e s .  A l t h o u g h  I s a a c  E r r e t t  was  
magnanimous i n  g i v i n g  P i n k e r t o n  a f o r u m ,  he p e r s o n a l l y  l e d  
t h e  o p p o s i t i o n  t o  P i n k e r t o n ' s  v i e w  i n  a s e r i e s  o f  v i g o r o u s  
r e b u t t a l s .  G a r f i e l d ' s  s y m p a t h i e s  were  w i t h  P i n k e r t o n ,  and 
he m u s t  have been d e l i g h t e d  when t h e  d o c t o r  w r o t e  i n  one o f  
h i s  a r t i c l e s :
T h e  New T e s t a m e n t  i s  n o t  a code o f  c a s t - i r o n  la w s  
f o r  t r e m b l i n g  s l a v e s ;  b u t  a r u l e  o f  l i f e  f o r  l o v i n g  
c h i l d r e n — n o t  a h o l e  t h r o u g h  a g r a n i t e  r o c k ,  t h r o u g h  
w h i c h  f o o l s  and P h a r i s e e s  a r e  r e q u i r e d  t o  c r a w l  on  
a l l - f o u r s ,  b u t  t h e  " K i n g ' s  h i g h w a y , "  on w h ic h  r a t i o n a l  
b e i n g s  w i t h  f r e e  s p i r i t s ,  and w i t h  t h e i r  heads  t u r n e d  
t o w a r d  t h e  s t a r s ,  a r e  c a l l e d  t o  w a l k . 47
W i t h  P i n k e r t o n ' s  d e a th  i n  1 8 7 5 ,  t h e  l i b e r a l s  i n  t h e
c h u r c h  l o s t  t h e i r  m o s t  a r t i c u l a t e  spokesm an.  G a r f i e l d  f e l t
t h e  l o s s  k e e n l y ,  and he la m e n te d  t h e  many " i n d i g n i t i e s "  t h a t
had been i n f l i c t e d  on P i n k e r t o n  by t h e  " n a r r o w  minded D i s c i -
48p i e s  w i t h  whom he came i n  c o n t a c t . " When J o h n  S h a c k l e f o r d  
announced h i s  i n t e n t i o n  t o  p u b l i s h  t h e  m e m o i r s  o f  P i n k e r t o n ,
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G a r f i e l d  s e i z e d  on t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d r a f t  a v i n d i c a t i o n  
o f  P i n k e r t o n ' s  r o l e  i n  t h e  c h u r c h .  I n  d e f e n s e  o f  h i s  much 
abused f r i e n d ,  G a r f i e l d  w r o t e :
He c o u l d  n o t  t o l e r a t e  t h a t  n a r r o w n e s s  o f  s p i r i t  
w h i c h  c o n t e n t s  i t s e l f  w i t h  t e x t s  and f o r m s ;  w h ic h  
b u i l d s  up l i t t l e  w a l l s  o f  s e p a r a t i o n ,  based on c r i t i ­
c a l  n i c e t i e s  o f  l i t e r a l  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  h i s  d e n u n ­
c i a t i o n  o f  t h a t  c l a s s  o f  r e l i g i o n i s t s ,  he was s e v e r e  
and u n s p a r i n g ;  d o u b t l e s s ,  s o m e t i m e s ,  u n j u s t .  Few men 
have i m p r e s s e d  me so  d e e p l y  as  he d i d ,  when, i n  h i s  
s e r m o n s ,  he d w e l t  upon t h e  g ra n d  th emes  o f  r e l i g i o n  
as  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  e n d l e s s  and b a r r e n  d i s p u t e s  
o f  t h e o l o g y . 49
G a r f i e l d ' s  m o s t  t r u s t e d  f r i e n d  i n  t h e  decade o f  t h e
1 8 7 0 ' s  was c l e a r l y  B u r k e  H i n s d a l e .  What  C orydon  F u l l e r  and
James H a r r i s o n  Rhodes  had been e a r l i e r ,  H i n s d a l e  became i n
t h e  l a t e r  c o n g r e s s i o n a l  y e a r s .  G a r f i e l d  had g r e a t  r e s p e c t
f o r  H i n s d a l e ' s  s o l i d  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t i e s ,  and he adopted
t h e  p r a c t i c e  o f  s u b m i t t i n g  e v e r y  speech t o  h im  f o r  ju d g m e n t .
T h e  tw o  men t h o u g h t  a l i k e  on m o s t  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s
i s s u e s ,  and G a r f i e l d  came t o  v a l u e  t h e  y o u n g e r  m a n ' s  s h re w d
and f r a n k  c r i t i c i s m s .  " E v e n t u a l l y  t h e s e  c r i t i c i s m s  caused
t h e  o l d e r  man t o  r e g a r d  t h e  y o u n g e r ,  i n  some r e s p e c t s ,  as
an i n t e l l e c t u a l  m e n t o r , "  d e c l a r e d  H i n s d a l e ' s  b i o g r a p h e r .
G a r f i e l d  n o t  o n l y  e n g i n e e r e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  H i n s d a l e  as
p r e s i d e n t  o f  H i r a m  C o l l e g e ,  b u t  he p e r su a d e d  Mark  H o p k i n s
t o  c o n f e r  an h o n o r a r y  M .A .  de g re e  on H i n s d a l e  a t  t h e  1 8 71
51W i l l i a m s  C o l l e g e  Commencement.
G a r f i e l d  e n courag ed H i n s d a l e  t o  use  t h e  i n f l u e n c e  o f  
h i s  p o s i t i o n  as  p r e s i d e n t  o f  a D i s c i p l e  c o l l e g e  t o  oppose
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t h e  B i b l i c a l  l e g a l i s m  t h a t  was e m e rg in g  i n  t h e  D i s c i p l e s  
movement.  When, i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 7 1 - 7 2 ,  H i n s d a l e  c r i t i ­
c i z e d  i n  t h e  pages o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  t h e  l e g a l i s t i c  
m e n t a l i t y  o f  some o f  t h e  D i s c i p l e s ,  i t  b r o u g h t  a v i g o r o u s  
e n d o r s e m e n t  f r o m  G a r f i e l d :  " I  am g la d  you w r o t e  i t .  We have
g o t  t o  have more s u c h  b e f o r e  we g e t  t h r o u g h  w i t h  t h e s e  s m a l l  
w a r e s  o f  p a r t i s a n  t h e o l o g y . "  S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  G a r f i e l d  
f o l l o w e d  H i n s d a l e ' s  l e a d  and s u b m i t t e d  a c r i t i q u e  on " t h e
D i s c i p l e  dogma o f  ' T h u s  s a i t h  t h e  L o r d , ' "  f o r  t h e  r e a d e r s
52o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
W i t h  t h e  e n co u ra g em en t  o f  G a r f i e l d ,  H i n s d a l e  a u t h o r e d  
t h r e e  r e l i g i o u s  v o lu m e s  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  T h e  G e n u in e n e s s  and 
A u t h e n t i c i t y  o f  t h e  G o s p e l s  (1 8 7 2 )  was h i s  a t t e m p t  t o  i n t e r ­
p r e t ,  e s p e c i a l l y  f o r  D i s c i p l e s ,  t h e  w o r k s  o f  s u c h  B i b l i c a l  
s c h o l a r s  as  B a u r ,  T i s c h e n d o r f ,  S t r a u s s ,  R e n a n ,  and W e s t c o t t .  
T h e  book was d e d i c a t e d  t o  G a r f i e l d ,  and i t  had a warm r e c e p ­
t i o n  i n  t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  I t  h e lp e d  t o  e s t a b l i s h  
H i n s d a l e ' s  p l a c e ,  and t h r o u g h  h im  t h e  p la c e  o f  t h e  c o l l e g e ,  
as an i n t e l l e c t u a l  l e a d e r  among t h e  D i s c i p l e s .  T h e  J e w i s h  
C h r i s t i a n  C h u rc h  (1 8 7 8 )  and E c c l e s i a s t i c a l  T r a d i t i o n  ( 1 8 7 9 )  
w e re  h i s  o t h e r  tw o  b o o k s .  B o t h  o f  t h e s e  v o lu m e s  w e re  meant  
t o  be mere u n i t s  o f  a "much more a m b i t i o u s  bo o k"  w h ic h  was
p r o j e c t e d  b u t  n e v e r  c o m p le te d .  A f t e r  G a r f i e l d ' s  d e a t h ,  he
53t u r n e d  away f r o m  t h e o l o g i c a l  w r i t i n g .
Upon h i s  r e t u r n  t o  H i r a m  i n  1 8 6 9 ,  H i n s d a l e  had ag reed
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t o  p re a c h  f o r  t h e  H i r a m  c h u r c h .  G a r f i e l d  ap pro ve d  o f  t h i s  
a r r a n g e m e n t ,  b u t  he was d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  a g r e e ­
m e n t .  " T h e  c h u r c h  o u g h t  t o  pay you more t h a n  f i v e  h u n d re d  
d o l l a r s , "  he t o l d  H i n s d a l e .  " T e l l  them I  am a s u b s c r i b e r  t o
t h a t  f u n d  i n  s u c h  r e a s o n a b l e  amount as I  o u g h t  t o  p u t  down,
54and p e r h a p s  m o r e . "  When t h e  l e a d e r s  o f  t h e  c h u rc h  were
s t i l l  p r o c r a s t i n a t i n g  two y e a r s  l a t e r  a b o u t  a pay r a i s e  f o r
t h e  p r e a c h e r ,  G a r f i e l d  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  o f  i n c r e a s i n g  h i s
own y e a r l y  c o n t r i b u t i o n  i n  o r d e r  t h a t  t h e  s a l a r y  m i g h t  be
r a i s e d .  He c h a l l e n g e d  t h e  members o f  t h e  c h u r c h  t o  f o l l o w
h i s  exa m ple .  " I  b e l i e v e  t h e  c h u r c h  w i l l  be h a p p i e r  and more
p r o s p e r o u s , "  he e x h o r t e d  t h e  e l d e r s ,  "b y  d o i n g  s o m e t h i n g  i n
55t h e  d i r e c t i o n  I  have s u g g e s t e d . "
G a r f i e l d  c o n t i n u e d  t o  be a c t i v e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
H i r a m  c h u r c h  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .  T h e  f a c t  t h a t  he was i n  H i r a m  
f o r  s e v e r a l  m o n th s  each y e a r  k e p t  h im  c l o s e  t o  t h e  l i f e  o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n .  He o c c a s i o n a l l y  spoke b e f o r e  t h e  c h u r c h ,  
and he was a lw a y s  a g e n e ro u s  g i v e r  t o  i t s  t r e a s u r y .  When 
t h e  appearance o f  t h e  m e e t in g h o u s e  was im p ro v e d  i n  t h e  f a l l  
o f  1 8 7 5 ,  G a r f i e l d  was d e l i g h t e d .  He w r o t e  one S u n d a y :
A t  h a l f - p a s t  t e n  A .M .  w e n t  t o  B u r k e ' s ,  who s e n t  
f o r  me t o  a i d  h im  i n  r a i s i n g  money t o  pay t h e  b a la n c e  
due f o r  r e p a i r s  on t h e  c h u r c h .  . . .  A t  11 A .M .  w e n t  
t o  t h e  r e p a i r e d  c h u r c h ,  w h ic h  i s  now one o f  t h e  n e a t ­
e s t  and m o s t  e l e g a n t  c o u n t r y  c h u r c h e s  I  know o f .  . . .
B u r k e  p re a c h e d  a f i n e  se rm on o f  d e d i c a t i o n .  A t  i t s  
c l o s e  I  h e lp e d  h im  r a i s e  t h e  sum o f  $ 6 0 0 ,  enough t o  
pay a l l  t h e  d e b t  on t h e  h o u se  and o r g a n .  I  s u b s c r i b e d  
45 D o l l a r s . 56
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When Amos S u t t o n  H a y d e n 1s H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s
i n  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  appeared i n  1 8 7 5 ,  i t  c r e a t e d  a new
i n t e r e s t  i n  D i s c i p l e  h i s t o r y .  L i k e  many o t h e r s  who w e re
e n g r o s s e d  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  G a r f i e l d  w a n te d  more . A t  t h e
c o n c l u s i o n  o f  one o f  H i n s d a l e ' s  s e r m o n s ,  G a r f i e l d  " o f f e r e d
a r e s o l u t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  P a s t o r  t o  p r e p a r e  and d e l i v e r
a se rm on  on t h e  o r i g i n  and g r o w t h  o f  t h e  c h u r c h  i n  H i r a m . "
When he e n f o r c e d  t h i s  r e s o l u t i o n  w i t h  some a p p r o p r i a t e  r e -
 m a r k s ,  i t  was e a g e r l y  a d o p te d .57 H i n s d a l e  n o t  o n l y  gave
5 8t h e  r e q u e s t e d  s e r m o n ,  b u t  i t  was l a t e r  p u b l i s h e d .
G a r f i e l d  c a l l e d  H i n s d a l e  "one  o f  t h e  b e s t  p r e a c h e r s  
i n  t h e  w h o le  b o d y "  o f  t h e  c h u r c h .  F ro m  h i s  v i e w ,  H i n s d a l e  
g e n e r a l l y  p re a c h e d  " v e r y  good"  and " v e r y  p o w e r f u l "  s e r m o n s .  
" A t t e n d e d  c h u r c h  and h e a r d  a good serm on f r o m  B u r k e , "  G a r ­
f i e l d  w r o t e  i n  an 1 8 7 3  e n t r y .  "He i s  s t e a d i l y  g r o w in g  i n  
i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h . "  I n  a n o t h e r  e n t r y :  " A t t e n d e d  c h u r c h
and l i s t e n e d  as  u s u a l  t o  a good s o l i d  se rm on  f r o m  B u r k e . "  
When, a t  a M e t h o d i s t  camp-meeting i n  1 8 7 6 ,  G a r f i e l d  was d i s ­
mayed by t h e  " f r a n t i c  e f f o r t s  o f  t h e i r  p r e a c h e r s  t o  e x c i t e  
t h e  p e o p l e , "  he a d m i t t e d  t h a t  he was i n f l u e n c e d  by H i n s d a l e .  
T h a t  a f t e r n o o n  he had " r e a d  H i n s d a l e ' s  a r t i c l e  on t h e  need 
o f  t h e  s t u d y  o f  m e n t a l  and m o r a l  s c i e n c e  f o r  p r e a c h e r s , "  and 
saw how " h i s  t h o u g h t s  p o i n t e d  t h e  c o n t r a s t  be tween calm and
s e r e n e  f a i t h  on t h e  one hand and t h i s  a r t i f i c i a l  e x c i t a t i o n
59o f  t h e  s e n s i b i l i t i e s  on t h e  o t h e r . "
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A n o t h e r  a s s o c i a t i o n  t h a t  re m a in e d  d e a r  t o  G a r f i e l d  
was t h a t  w i t h  t h e  " Q u i n t i n k l e  C l u b . "  On a v i s i t  t o  C l e v e ­
la n d  i n  t h e  summer o f  1 8 7 2 ,  G a r f i e l d  was r e u n i t e d  w i t h  t h e  
o t h e r  male  members o f  t h e  c l u b — E r r e t t ,  R o b i s o n  and J o n e s .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r  when t h e y  met  a t  R o b i s o n ' s  home a g a i n ,  
G a r f i e l d  r e c o r d e d :  " H a r r y  J o n e s  came t o  t h e  D o c t o r ' s  f o r  
d i n n e r  and we had a m e e t in g  o f  t h e  ' Q u i n t i n k l e ' - - a  p l e a s a n t  
r e u n i o n  d e f i n e d  by J o n e s  as  ' t h e  p la c e  w he re  we u n w i n d . ' "
I t  was d e c id e d  t o  a d m i t  D r .  W o r t h y  S .  S t r e a t o r  t o  t h e  c l u b ,  
and l a t e r  i t  was a g ree d  t h a t  a l l  o f  t h e  w i v e s  s h o u l d  be i n ­
c l u d e d .  When t h e  c l u b  met  a t  t h e  R o b i s o n  home i n  S e p te m b e r ,  
1 8 7 3 ,  G a r f i e l d  w r o t e  i n  t h e  J o u r n a l :  " A f t e r  an e l e g a n t  s u p ­
p e r  we b r o u g h t  up t h e  r e c o r d s  o f  t h e  S o c i e t y  and i n i t i a t e d  
C r e t e  and M r s .  S t r e a t o r ,  and we a l l  s i g n e d  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  
F o l l o w i n g  a n o t h e r  m e e t in g  i n  A u g u s t ,  1 8 7 5 ,  G a r f i e l d  w r o t e :
We had a l o n g  s e s s i o n  o f  t h e  " Q u i n t i n k l e "  i n  t h e  
e v e n i n g ,  and r e v ie w e d  many o f  t h e  e v e n t s  i n  o u r  e a r l y  
f r i e n d s h i p .  I t  i s  p r o b a b l y  i m p o s s i b l e  f o r  any o f  us  
e v e r  t o  have a n o t h e r  s e t  o f  f r i e n d s  who s h a l l  know 
so  much o f  each o t h e r ,  and s h a l l  re a c h  back i n  t h e i r  
f r i e n d s h i p  t o  t h e  e a r l y  da ys  o f  y o u t h  and o b s c u r i t y .
We s a t  up t i l l  tw o  h o u r s  a f t e r  m i d n i g h t ,  and p a r t e d  
f o r  t h e  n i g h t  w i t h  r e n e w a l s  o f  o l d  b o n d s .
O v e r  t h e  y e a r s  G a r f i e l d  a t t r a c t e d  a d e v o te d  company 
o f  W e s t e r n  R e s e r v e  D i s c i p l e s  t o  h i s  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .  
I t  was w e l l  known t h a t  t h e  Harmon A u s t i n  home i n  W a r r e n  was  
t h e  c e n t e r  o f  t h i s  v i b r a n t  f e l l o w s h i p ,  and t h e  f r i e n d s  o f  
G a r f i e l d  u s u a l l y  t u r n e d  t o  A u s t i n  f o r  h e l p  i n  h a n d l i n g  t h e  
p e t t y  b u t  i m p o r t a n t  d e t a i l s  o f  p o l i t i c s  i n  t h e  N i n e t e e n t h
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D i s t r i c t . 61 W i t h o u t  t h e  b e n e f i t  o f  mass c o m m u n ic a t io n s  and 
r a p i d  t r a n s p o r t a t i o n ,  G a r f i e l d  had t o  r e l y  on h i s  f r i e n d s  
back home t o  t a k e  t h e  p u b l i c  p u l s e  on l o c a l  and n a t i o n a l  
i s s u e s .  T h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  o f  t h i s  l o c a l  power base  was  
e v i d e n t  i n  G a r f i e l d ' s  r e c o r d  f o r  w i n n i n g  r e - e l e c t i o n .  H i s  
r i s e  t o  p o l i t i c a l  p ro m in e n c e  was o n l y  p o s s i b l e  because he 
m a i n t a i n e d  and expanded h i s  home base o f  p o w e r .
T h e  G a r f i e l d  o r g a n i z a t i o n  was i n  no way l i m i t e d  t o
t h e  D i s c i p l e s ,  b u t  t h e r e  can be no q u e s t i o n  t h a t  D i s c i p l e s
p la y e d  a s i g n i f i c a n t  r o l e .  G a r f i e l d  had e a r l y  r e c o g n i z e d
t h e  p o t e n t i a l  o f  H i r a m  C o l l e g e  as a p o l i t i c a l  b a s e ,  and t h e
t r u s t e e s  o f  t h e  s c h o o l  had a lw a y s  been among h i s  s t a u n c h e s t
s u p p o r t e r s .  When t h e  H i r a m  b o a rd  was i n c r e a s e d  f r o m  t w e l v e
t o  t w e n t y - f o u r  members i n  1 8 7 2 ,  G a r f i e l d ' s  c o n t a c t s  i n  t h e
D i s c i p l e  c om m u n i ty  w e re  l i k e w i s e  expanded. M o s t  o f  t h e  new
a d d i t i o n s  w e re  p r o m i n e n t  b u s i n e s s  and p r o f e s s i o n a l  men o f
C l e v e l a n d ,  and G a r f i e l d  was u n d e r s t a n d a b l y  p l e a s e d  w i t h  t h e
6 2"new and v i g o r o u s  m a t e r i a l s "  on t h e  b o a r d .
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  l o n g - t e r m  b o a rd  
members l i k e  Harmon A u s t i n ,  D r .  J o h n  P .  R o b i s o n ,  W. J .  F o r d ,  
F r e d e r i c k  W i l l i a m s ,  and Zeb R u d o l p h ,  G a r f i e l d  was now t h r o w n  
i n t o  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  su c h  C l e v e l a n d  b u s i n e s s m e n  as  
D r .  W o r t h y  S .  S t r e a t o r ,  C h a r l e s  B .  Lockwood,  Andrew J .  M a r ­
v i n ,  George A. B a k e r ,  W i l l i a m  B o w l e r ,  O l i v e r  G ra n g e r  K e n t ,  
and Abram T e a c h o u t .  O t h e r  v a l u a b l e  p o l i t i c a l  c o n t a c t s  on t h e
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H i r a m  b o a rd  i n c l u d e d  D r .  Andrew J .  S q u i r e ,  R i c h a r d  M. H a n k ,
6 3A a ro n  D a v i s ,  H e n r y  H a m i l t o n  and Amos C o a t e s .
G a r f i e l d  a l s o  m a i n t a i n e d  c l o s e  f r i e n d s h i p s  w i t h  many
o f  t h e  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e .  T h e  men
i n  t h e  p r e a c h i n g  f r a t e r n i t y  had s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o v e r
t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  and t h e y  w e re  i n v a l u a b l e  i n  g e t t i n g  o u t
t h e  D i s c i p l e  v o t e .  Among t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  p r e a c h e r s  who
a s s i s t e d  G a r f i e l d  w e re  B u r k e  A.  H i n s d a l e ,  J .  H a r r i s o n  J o n e s ,
Edmund W a k e f i e l d ,  George H .  D a r s i e ,  F r a n k  M. G re e n ,  J o h n  F .
Rowe, D r .  I .  A.  T h a y e r ,  W a r r e n  L u c e  Hayden, S i l a s  S h e p h e r d ,
C h a r l e s  M. H e m ry ,  W. A .  L i l l i e ,  A .  B .  G re e n ,  W. A .  B e l d i n g ,
F .  H .  M o o re ,  J o h n  M. A t w a t e r ,  R .  R .  S l o a n ,  R o b e r t  M o f f e t t ,
64Amos S u t t o n  Ha yden,  C. C. F o o t e  and Ja b e z  H a l l .
A n o t h e r  D i s c i p l e  who p la y e d  a p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  
G a r f i e l d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  was C h a r l e s  E .  H e n r y . 65 He 
had been one o f  G a r f i e l d ' s  s t u d e n t s  a t  H i r a m ,  and he was a 
v e t e r a n  o f  G a r f i e l d ' s  F o r t y - s e c o n d  O h io  R e g i m e n t .  B o t h  o f  
t h e s e  f a c t s  w e re  g r e a t l y  i n  h i s  f a v o r  when he w r o t e  t o  G a r ­
f i e l d  i n  18 6 9  r e q u e s t i n g  a g o v e rn m e n t  j o b .  G a r f i e l d  f o u n d  
H e n r y  a p o s i t i o n  as  a r a i l w a y  m a i l  a g e n t  on t h e  O h i o - P e n n -  
s y l v a n i a  r o u t e  o f  t h e  A t l a n t i c  and G r e a t  W e s t e r n  R a i l r o a d ,
and H e n r y  i n  t u r n  p r o m i s e d  t o  s e r v e  h i s  p a t r o n  " i n  any way 
6 6I  c a n . "  H e n r y  f u l f i l l e d  t h i s  p r o m i s e  by g a u g in g  p u b l i c  
o p i n i o n  and by s p e a k i n g  on G a r f i e l d ' s  b e h a l f  as  he t r a v e l e d  
t h r o u g h  t h e  s m a l l  c o m m u n i t i e s  o f  n o r t h e a s t e r n  O h io .
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T y p i c a l  o f  H e n r y ' s  r o l e  as a t r o u b l e s h o o t e r  was h i s
w o rk  i n  q u e l l i n g  t h e  r u m o r s  t h a t  c i r c u l a t e d  a b o u t  G a r f i e l d ' s
new h o u se  i n  W a s h i n g t o n .  T h e  C l e v e l a n d  P l a i n  D e a l e r , i n  an
a r t i c l e  e n t i t l e d  " O h i o  Congressman G e t t i n g  R i c h , "  r e p o r t e d
t h a t  G a r f i e l d  had s p e n t  n e a r l y  $ 2 0 , 0 0 0  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n
o f  t h e  new h o u s e .  T h e  a r t i c l e  d e l i v e r e d  a b l u n t  c h a l l e n g e :
"We hope t h e  n e x t  t i m e  t h e  R e v e re n d  G a r f i e l d  comes home and
p r e a c h e s  a se rm on t o  h i s  o l d  c o n g r e g a t i o n ,  he w i l l  e n l i g h t e n
6 7them on t h i s  s u b j e c t . "  G a r f i e l d  i m m e d i a t e l y  s e n t  H e n r y  a
l e t t e r  w h ic h  c o n t a i n e d  t h e  n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n
t o  t h w a r t  t h e  r u m o r s .  " T h i s  l e t t e r  i s  n o t  t o  be p u b l i s h e d , "
he e x p l a i n e d ,  " b u t  t h e  f a c t s  may be used  as my f r i e n d s  t h i n k
b e s t .  You meet so  many p e o p l e ,  t h a t  I  t h o u g h t  you w o u ld  be
6 8g l a d  t o  know t h e  f a c t s . "
G a r f i e l d  a l s o  depended on H e n r y  f o r  re c o m m e n d a t io n s
i n  m a t t e r s  o f  p a t r o n a g e .  T h e  two a r e a s  o f  p a t r o n a g e  t h a t
G a r f i e l d  c o n t r o l l e d  i n  h i s  d i s t r i c t  w ere  t h e  r a i l w a y  p o s t a l
s e r v i c e  and l o c a l  p o s t m a s t e r s h i p s .  C ongressm en needed men
o f  u n u s u a l  t a c t  and s e n s i t i v i t y  t o  a r b i t r a t e  t h e  e m o t i o n a l
b a t t l e s  o v e r  p a t r o n a g e ,  s i n c e  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  w e re  o f t e n
more i n t e r e s t e d  i n  t h e i r  l o c a l  a p p o i n t m e n t s  t h a n  i n  t h e i r
p o s i t i o n s  on p u b l i c  i s s u e s .  H e n r y ' s  w id e  know ledg e  o f  t h e
d i s t r i c t  and i t s  p e o p le  u n i q u e l y  q u a l i f i e d  h im  t o  s e r v e  as
69a p u b l i c  r e l a t i o n s  man f o r  G a r f i e l d .
I n  S e p t e m b e r ,  1 8 7 3 ,  H e n r y  w r o t e  t o  G a r f i e l d  a s k i n g
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a b o u t  a p r o m o t i o n .  He was i n t e r e s t e d  i n  t h e  b e t t e r  p a y in g  
p o s i t i o n  o f  s p e c i a l  a g e n t  f o r  t h e  P o s t  O f f i c e  D e p a r t m e n t .
T o  a s s u r e  G a r f i e l d  t h a t  t h e  p r o m o t i o n  w o u ld  be a d v a n ta g e o u s  
a l l  t h e  way a r o u n d ,  H e n r y  w r o t e :
I  can e x t e n d  my l a b o r s  i n  b e h a l f  o f  t h e  o l d  42nd  
h a v i n g  t h e  P . O .  a d d r e s s  o f  n e a r l y  a l l ,  I  can g a t h e r  
m a t e r i a l  f o r  o u r  coming h i s t o r y .  . . .
I  can r e p o r t  t o  you more f u l l y  o f  y o u r  f r i e n d s  and 
e n e m ie s  w h a t  a r e  t h e i r  p l a n s  and w h a t  t h e y  a r e  d o i n g .  
T h i s  h a s  a lw a y s  been and w i l l  a lw a y s  be a c h e e r f u l  
d u t y .
I  w i l l  be a b le  t o  l o o k  a f t e r  t h e  i n t e r e s t  o f  H i r a m  
C o l l e g e ,  a s u b j e c t  I  am a lw a y s  i n t e r e s t e d  i n ,  t o  
s o l i c i t  p a t r o n a g e  and s u b s t a n t i a l  s u p p o r t .  I  gave  
$ 5 0 . 0 0  and am t o  g i v e  f i f t y  more t h i s  f a l l - - a  t h i n g  I  
c o u l d  n o t  have done w i t h o u t  i n j u s t i c e  t o  my f a m i l y  
had i t  n o t  been f o r  y o u .  W i t h  more incom e,  o f  c o u r s e ,
I  s h a l l  g i v e  t o  H i r a m  a c c o r d in g  t o  my means.  . . . 7 0
G a r f i e l d  approached t h e  P o s t  M a s t e r  G e n e r a l  i n  p e r s o n  w i t h
a r e q u e s t  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t ,  and H e n r y  r e c e i v e d  w ord  o f
71h i s  p r o m o t i o n  b e f o r e  t h e  m onth  was o v e r .
F r a n k  H.  M ason ,  a f o r m e r  H i r a m  s t u d e n t  who had been  
a member o f  Company A ,  was c o m p i l i n g  t h e  r e g i m e n t a l  h i s t o r y  
t h a t  H e n r y  made r e f e r e n c e  t o .  G a r f i e l d  and H e n r y  r e a l i z e d  
t h e  p o l i t i c a l  v a l u e  o f  s u c h  a w o r k ,  and t h e y  w e re  d o i n g  a l l  
t h e y  c o u l d  t o  h a s t e n  i t s  p u b l i c a t i o n .  H e n r y  u rg e d  G a r f i e l d  
t o  s u b m i t  a l e n g t h y  b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  f o r  t h e  book.  "Do  
n o t  f a i l  t o  g i v e  a f u l l  a c c o u n t  o f  y o u r s e l f  a t  Chicamauga  
i n  t h a t  h e l l  o f  f i r e  w i t h  T h o m a s , "  he i m p l o r e d ,  " a s  I  w i s h  
t o  f o r e v e r  s i l e n c e  t h o s e  s t a y  a t  home powder  s m e l l e r s  o f  
W a r r e n .  We w i l l  have i t  re a d y  i n  t i m e  f o r  them n e x t  y e a r . "  
He re m in d e d  G a r f i e l d  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  u se  o f  t h e  h i s t o r y
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was s t i l l  a m a t t e r  o f  " c o n f i d e n c e  be tween y o u r s e l f ,  B u r k e  
72and m y s e l f . "  As  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  vo lume was d e la y e d
and d i d  n o t  a p p e a r  u n t i l  t h e  f a l l  o f  1 8 7 6 .
Some o f  t h e  l u s t e r  o f  G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  l i f e  was
t a r n i s h e d  i n  1 8 7 3  when he was named i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e
73C r e d i t  M o b i l i e r  s c a n d a l .  A l t h o u g h  he c o n s i s t e n t l y  d e n ie d  
t h a t  he had e v e r  a ccep ted  s t o c k  i n  t h e  C r e d i t  M o b i l i e r  Com­
p a n y ,  t h e  i s s u e  was n e v e r  c o m p l e t e l y  r e s o l v e d .  T h e  s c a n d a l  
was s t i l l  t h r e a t e n i n g  t o  e n g u l f  G a r f i e l d  when he began h i s  
campaign f o r  r e - e l e c t i o n  i n  t h e  summer o f  1 8 7 4 .  B u t  once  
a g a i n  h i s  s u p e r b  o r g a n i z a t i o n  p u l l e d  h im  t h r o u g h .  As  e a r l y  
as A u g u s t  6 he was w r i t i n g  h i s  t h a n k - y o u s ,  a s s u r i n g  H i n s d a l e  
t h a t  he had see n  h i s  " s t u r d y  and e f f e c t i v e  w o rk  i n  t h e  f i g h t  
w h ic h  t h e  r a s c a l s  a r e  m ak ing upon m e , "  and c o n c l u d i n g :  " I  do
n o t  need t o  t e l l  you how g r a t e f u l  I  am f o r  t h e  w o rk  you a re  
74d o i n g . "  F o u r  d a y s  l a t e r  he w r o t e  t o  Harmon A u s t i n :
I  have n o t  t i m e  now t o  e x p r e s s  t h e  v e r y  deep and 
a l m o s t  p a i n f u l  s e n s e  o f  g r a t i t u d e  I  owe t o  you f o r  
t h e  power  o f  y o u r  f r i e n d s h i p  and t h e  g r e a t  w isd om  and 
a b i l i t y  w i t h  w h ic h  you have managed t h e  c o n t e s t .  F o r  
more t h a n  a y e a r  you have c a r r i e d  me i n  y o u r  h e a r t  
and t h o u g h t  a l m o s t  h o u r l y ,  as  few men have c a r r i e d  
a f r i e n d . 75
When t h e  g o v e r n o r  o f  O h io ,  R u t h e r f o r d  B .  H a y e s ,  was  
i n a u g u r a t e d  as  t h e  new A m e r ic a n  P r e s i d e n t  i n  March o f  1 8 7 7 ,  
i t  c r e a t e d  a new g u b e r n a t o r i a l  ra c e  i n  O h io .  T h e  D e m o c ra ts  
were  r a l l y i n g  a ro u n d  a p r o m i n e n t  D i s c i p l e  f r o m  C i n c i n n a t i  
named R i c h a r d  Moore B i s h o p .  B i s h o p  was one o f  t h e  e l d e r s
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o f  t h e  E i g h t h  and W a l n u t  c h u r c h  who had approached G a r f i e l d
s e v e n t e e n  y e a r s  e a r l i e r  a b o u t  a c c e p t in g  t h e  p u l p i t  o f  t h e
C i n c i n n a t i  c h u r c h .  A w e a l t h y  b u s i n e s s m a n  and f o r m e r  mayor
o f  C i n c i n n a t i ,  B i s h o p  was a l s o  n a t i o n a l l y  known among t h e
D i s c i p l e s  h a v i n g  s e r v e d  f o r  a number o f  y e a r s  as  p r e s i d e n t
o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  B i s h o p  was
e s p e c i a l l y  p o p u l a r  w i t h  O h io  D i s c i p l e s ,  and he had s e r v e d
as  p r e s i d e n t  o f  t h e  O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  f r o m
1 8 60  t h r o u g h  1 8 6 9 . 76
Now t h e  D e m o c ra t s  had n o m in a te d  B i s h o p  t o  be t h e i r
c a n d i d a t e ,  and h i s  c a n d id a c y  was h a v i n g  a marked im p a c t  on
t h e  D i s c i p l e s  i n  t h e  s t a t e .  S e v e r a l  O h io  R e p u b l i c a n s  u rg e d
G a r f i e l d  t o  oppose B i s h o p  h i m s e l f ,  and o v e r n i g h t  a movement
was s t a r t e d  t o  s e c u r e  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  G a r f i e l d .  B u t  t h e
p r o s p e c t  o f  G a r f i e l d  r u n n i n g  a g a i n s t  a f e l l o w  D i s c i p l e  was
soo n  dampened. A u s t i n  r e f u s e d  t o  g i v e  h i s  b a c k in g  t o  su ch
77a movement,  and t h e  n o m i n a t i o n  w e n t  m  a n o t h e r  d i r e c t i o n .
H i n s d a l e  r e p o r t e d  t o  G a r f i e l d  i n  A u g u s t :
P r e s ' t  B u r g e s s  o f  I n d . ,  whom I  met a t  t h e  T r u m b u l l  
Co. m e e t i n g ,  f e a r s  t h a t  B i s h o p  w i l l  g e t  a l a r g e  v o t e  
f r o m  R e p u b l i c a n  C a m p b e l l i t e s  and s a y s  t h i s  w i l l  e l e c t  
B i s h o p ,  i f  a n y t h i n g .  He seemed t o  have some f a c t s . 78
When t h e  e l e c t i o n  was h e l d  i n  November,  B i s h o p  was g i v e n  a
m a j o r i t y  o f  2 2 , 0 0 0  v o t e s  o v e r  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e .  I t
c a n n o t  be d e t e r m i n e d  how t h e  4 0 , 0 0 0  D i s c i p l e s  i n  t h e  s t a t e
v o t e d ,  b u t  i f  1 1 , 0 0 0  R e p u b l i c a n  D i s c i p l e s  s w i t c h e d  t o  B i s h o p
79i t  c o u l d  have swung t h e  e l e c t i o n .
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T h r o u g h o u t  t h e  decade o f  t h e  1 8 7 0 ' s ,  G a r f i e l d ' s  l o v e
f o r  books  made h im  one o f  t h e  m o s t  i n t e l l e c t u a l l y  i n c l i n e d
p u b l i c  men o f  h i s  t i m e .  He was one o f  t h e  fe w  c o n g re ssm e n
who was r e a l l y  a t  home i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  and h i s
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  H i n s d a l e  r e v e a l s  a c o n s t a n t  exchange o f
i d e a s  d e r i v e d  f r o m  c u r r e n t  b o o k s .  " S i n c e  I  w r o t e  you l a s t
I  have fo u n d  a book w h i c h  i n t e r e s t s  me v e r y  m u c h , "  G a r f i e l d
w r o t e  i n  a t y p i c a l  l e t t e r .  "Y o u  may have see n  i t ;  i f  n o t ,
I  hope you  w i l l  g e t  i t .  I t  i s  e n t i t l e d  T e n  G r e a t  R e l i g i o n s
by James F .  C l a r k e . "  G a r f i e l d  a s s u r e d  h i s  f r i e n d  t h a t  t h e
r e a d i n g  o f  t h e  book w o u ld  be w o r t h w h i l e .  "W h a t  I  have re a d
o f  i t  l e a d s  me t o  b e l i e v e  t h a t  we have t a k e n  t o o  n a r r o w  a
v i e w  o f  t h e  s u b j e c t  o f  r e l i g i o n , "  he n o t e d .  " T h e  a b s o l u t e
t r u t h s  o f  r e l i g i o n ,  o f  c o u r s e ,  m u s t  be as o l d  as t h e  r a c e ,
and s u c h  b o o ks  as t h i s  o f  C l a r k e ' s  w id e n  o u r  h o r i z o n  and
make u s  more l i b e r a l .
A f t e r  r e a d i n g  E r n e s t  R e n a n ' s  T h e  L i f e  o f  J e s u s , i n
w h ic h  Renan r e j e c t s  t h e  s u p e r n a t u r a l n e s s  o f  J e s u s ,  G a r f i e l d
re m a r k e d :  " I t  i s  p l e a s a n t  t o  re a d  t h e  v i e w s  o f  a s t r o n g  man
w i t h  whom you  d i s a g r e e .  He i s  s u r e  t o  g i v e  you some v a l u a -  
81b l e  t h o u g h t s . "  H i s  o p e n n e s s  t o  new i d e a s  was e v i d e n t  i n
h i s  r e a c t i o n  t o  J o h n  B a s c o m 's  vo lume on T h e  P h i l o s o p h y  o f
R e l i g i o n . G a r f i e l d  a d m i re d  t h e  " b o l d  and f e a r l e s s  s p i r i t "
w i t h  w h i c h  Bascom a t t e m p t e d  t o  h a r m o n i z e  B i b l i c a l  t h e o l o g y
8 2and e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e .  He was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  J o h n
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W i l l i a m  D r a p e r ' s  A H i s t o r y  o f  t h e  C o n f l i c t  between R e l i g i o n
and S c i e n c e , w h i c h  he c a l l e d  "a  p o w e r f u l l y  w r i t t e n  e s s a y . "
B u t  G a r f i e l d  s u s p e c t e d  t h a t  D r a p e r ' s  g e n e r a l i z a t i o n s  m i g h t
8 3be " t o o  b r o a d  t o  be a l t o g e t h e r  s a f e . "
G a r f i e l d ' s  r e c e p t i v e n e s s  t o  t h e  v i e w s  o f  e v o l u t i o n
was e v i d e n t  as  e a r l y  as  t h e  s p r i n g  o f  1 8 71  when he gave a
s e r i e s  o f  l e c t u r e s  on s o c i a l  s c i e n c e  a t  H i r a m  C o l l e g e .  He
l a t e r  a p p ro v e d  o f  H i n s d a l e ' s  a t t e m p t  t o  a p p ly  t h e  d o c t r i n e
o f  e v o l u t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e o l o g y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  T h e
84J e w i s h  C h r i s t i a n  C h u r c h . Upon h e a r i n g  t h e  p r e s i d e n t  o f  a 
D i s c i p l e  c o l l e g e  l e c t u r e  on t h e  d o c t r i n e  o f  e v o l u t i o n ,  G a r­
f i e l d  o b s e r v e d :  " W h i l e  t h e  l e c t u r e r  i s  a b r i g h t  man i n  many
ways he h a s  n o t  a s c i e n t i f i c  m ind n o r  a s c i e n t i f i c  s p i r i t .
E i t h e r  H u x l e y  o r  T y n d a l l  w o u ld  r e p u d i a t e  h i s  s t a t e m e n t  o f  
8 5t h e i r  c a s e . "  I n  t h e  autumn o f  1 8 7 8 ,  G a r f i e l d  t a l k e d  w i t h
h i s  c h i l d r e n  " h a l f  an h o u r  on t h e  o r i g i n  o f  t h e  e a r t h ,  and
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  l i f e . "  He w anted  t o  g i v e  them " s u c h  a
v i e w  as  c h i l d r e n  can u n d e r s t a n d ,  and as  w e l l  g i v e  them some
l a r g e n e s s  o f  t h o u g h t . "  T h a t  w i n t e r  he t a u g h t  them f u r t h e r
8 6a b o u t  " t h e  c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  c r e a t i o n . "
One cause  t h a t  G a r f i e l d  had l i t t l e  sy m p a th y  w i t h  was  
t h e  a g n o s t i c i s m  championed by R o b e r t  I n g e r s o l l .  F o l l o w i n g  
an i n t e r v i e w  w i t h  I n g e r s o l l  i n  1 8 7 6 ,  G a r f i e l d  w r o t e  i n  t h e  
J o u r n a l :  " H i s  w i f e  s h a r e s  f u l l y  h i s  a t h e i s t i c  v i e w s  . . .  I
d o u b t  i f  t h e s e  v i e w s  w i l l  s u s t a i n  them when t h e  shadows o f
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l i f e  f a l l  h e a v i l y ,  and deepen i n t o  t h e  d a r k n e s s  o f  d e a t h . "  
T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  G a r f i e l d  was i n  a t t e n d a n c e  a t  one o f  t h e  
fa mous  I n g e r s o l l  l e c t u r e s .  " I t  was v e r y  b r i l l i a n t  and had 
many i m p o r t a n t  t r u t h s  i n  i t , "  he a d m i t t e d ,  " b u t  I  t h i n k  he  
i s  t h e  v i c t i m  o f  i n t e l l e c t u a l  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  C h r i s ­
t i a n  r e l i g i o n ,  t o  a d e g re e  t h a t  he i s  e n t i r e l y  unaware o f . "  
I n  t h e  summer o f  1 8 7 9 ,  G a r f i e l d  was p r e s e n t  on t h e  o c c a s i o n  
o f  I n g e r s o l l 1s a d d r e s s  a t  h i s  b r o t h e r ' s  f u n e r a l .  O f  t h i s  
r e m a r k a b l e  a d d r e s s ,  G a r f i e l d  s a i d  s i m p l y :  " I  was d e e p ly  im ­
p r e s s e d  w i t h  t h e  u t t e r  b reakdown o f  a t h e i s t i c a l  p h i l o s o p h y  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  d e a t h .
G a r f i e l d ' s  r e l i g i o u s  i n t e r e s t  b road ened t h r o u g h  t h e  
y e a r s .  " I t  i s  c l e a r  t o  my mind t h a t  t h e  t h e o l o g i c a l  and 
f o r m a l  p a r t  o f  C h r i s t i a n i t y  has  i n  g r e a t  m ea su re  l o s t  i t s  
power  o v e r  t h e  m in d s  o f  m e n , "  he w r o t e  i n  1 8 7 3 .  " B u t  t h e  
l i f e  and C h r i s t i a n i t y  o f  C h r i s t  a r e  t o  me as p r e c i o u s  and 
p e r f e c t  as  e v e r . "  When he had t o  e n d u re  "a  v e r y  t e c h n i c a l  
d i s c o u r s e  on t h e  a c t i o n  o f  b a p t i s m "  one Sunday i n  1 8 7 6 ,  he  
c o m p la in e d :  " I t  seems a b o u t  as  u s e l e s s  and v a l u e l e s s  a d i s ­
c u s s i o n  as  c o u l d  w e l l  be h a d . "  I n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  J o h n  
S h a c k l e f o r d ,  t h e  b i o g r a p h e r  o f  L e w i s  L .  P i n k e r t o n ,  G a r f i e l d  
r e f l e c t e d  on t h e  changes  i n  h i s  t h i n k i n g  and w r o t e :
I  r e c o g n i z e  t h e  f a c t  t h a t  my g e n e r a l  v i e w s  o f  r e l i ­
g i o n  have b ro a d e n e d ,  b u t  I  hope t h e y  have n o t  weakened  
my f a i t h  i n  t h e  c e n t r a l  d o c t r i n e s  o f  C h r i s t i a n i t y .  I  
c a r e  l e s s  f o r  d e n o m i n a t i o n a l  d o c t r i n e s ,  b u t  more f o r  
t h e  s p i r i t  o f  C h r i s t . 88
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I n  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  decade,  G a r f i e l d ' s  com­
m i t m e n t  t o  t h e  D i s c i p l e s  re m a in e d  f i r m .  When F r e d e r i c k  D.  
P o w e r ,  a young p r o f e s s o r  f r o m  B e t h a n y  C o l l e g e ,  was c a l l e d
t o  t h e  p u l p i t  o f  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u r c h  i n  t h e  f a l l  o f
891 8 7 5 ,  G a r f i e l d  e x p r e s s e d  h i s  a p p r o v a l .  " T h e  c h u rc h  h e r e
seem t o  be g r e a t l y  p l e a s e d  w i t h  P r o f .  P o w e r , "  he n o t e d  i n
90t h e  J o u r n a l ,  "a nd  I  am g l a d  t h e y  a r e . "  I n  J a n u a r y ,  1 8 7 8 ,
G a r f i e l d  was f o u n d  l e c t u r i n g  t o  t h e  women's  B i b l e  c l a s s  a t
V e rm o n t  Avenue on " A n c i e n t  E p h e s u s  and R e c e n t  D i s c o v e r i e s . "
91He t h e n  p u b l i s h e d  t h e  l e c t u r e  i n  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
G a r f i e l d  was i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n
o f  t h e  O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  w h ic h  a s s e m b le d  i n
C l e v e l a n d  i n  May, 1 8 7 7 .  He p r e s i d e d  o v e r  t h e  s e s s i o n s  one
d a y ,  d u r i n g  w h ic h  t i m e  he d e l i v e r e d  an e l o q u e n t  a d d r e s s  and
92g u id e d  t h e  c o n v e n t i o n  t h r o u g h  a Sunda y S c h o o l  c o n f e r e n c e .
One Sund a y  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 7 8 ,  w h i l e  on a s t u m p in g  t o u r  i n
t h e  s t a t e  o f  M a in e ,  G a r f i e l d  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l :
A t  t h r e e  p .m .  w e n t  t o  62 Gray s t r e e t ,  a p r i v a t e  
r e s i d e n c e ,  w h e re  30 D i s c i p l e s  were  m e t ,  t o  b r e a k  t h e  
l o a f .  I t  seemed l i k e  t h e  d ays  o f  my v e r y  e a r l y  l i f e .  
T h e y  had no p r e a c h e r ,  b u t  each b o re  a p a r t  i n  m u t u a l  
e n c o u ra g e m e n t .  I  spoke two o r  t h r e e  m i n u t e s ,  enough  
t o  e x c u se  t h e  i n t r u s i o n  o f  a s t r a n g e r . 93
T h e  w e l f a r e  o f  H i r a m  C o l l e g e  c o n t i n u e d  t o  be a m a jo r
i n t e r e s t  i n  G a r f i e l d ' s  l i f e .  D e c l i n i n g  e n r o l l m e n t  f i g u r e s
p la g u e d  t h e  s c h o o l  f o r  a t i m e ,  b u t  G a r f i e l d  s t i l l  s u p p o r t e d
t h e  H i n s d a l e  p ro g ra m .  When H i n s d a l e  t a l k e d  o f  r e s i g n i n g  i n
f a v o r  o f  someone w i t h  more " e n t h u s i a s m  and n o i s e  and s h i n y
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t a l e n t , "  G a r f i e l d  r e p l i e d  t h a t  he was " u n w i l l i n g  t o  b e l i e v e
t h a t  i t  i s  b e s t  t o  w a t e r  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t o c k  o f  H i r a m  i n
o r d e r  t o  make i t  more a c c e p t a b le  t o  t h e  s k i m - m i l k  s p i r i t  o f  
94o u r  t i m e s . "  T h e y  w e re  re w a rd e d  when H i r a m  was one o f  t h e  
f i f t e e n  c o l l e g e s  w h i c h  met  t h e  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h e d  by  
t h e  O h io  C o l l e g e  A s s o c i a t i o n  i n  1 8 7 6 .  S t i l l ,  H i n s d a l e  was  
r e s t l e s s  i n  H i r a m .  He c o m p la in e d  t o  G a r f i e l d :  " O u r  C h u rc h  
h a s  no p l a c e  t o  o f f e r  w h e re  I  can a c c o m p l i s h  w h a t  I  am capa­
b l e  o f  a c c o m p l i s h i n g . "  G a r f i e l d  r e l u c t a n t l y  a g re e d ,  b u t  he
95e n co u ra g ed  H i n s d a l e  t o  s t a y  w i t h  t h e  s c h o o l .
When 1 8 8 0  dawned, G a r f i e l d  was s t i l l  a c t i v e  i n  t h e
a f f a i r s  o f  t h e  D i s c i p l e s ,  b u t  he was h a r d l y  a champion who
u p h e ld  t h e  " m i d d l e  o f  t h e  r o a d "  p o s i t i o n ,  as  one h i s t o r i a n
d e s c r i b e d  h i m .  T h e  m o d e ra te  c o n s e n s u s  w h ic h  d o m in a te d  t h e
D i s c i p l e s  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  p r o b a b l y  i n c l u d e d  t h r e e - f o u r t h s  o f
t h e  c h u r c h  and m o s t  o f  i t s  n a t i o n a l  l e a d e r s ,  b u t  i t  d i d  n o t
i n c l u d e  G a r f i e l d .  He i s  c l e a r l y  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  i n  t h e
s m a l l  seg m ent  o f  t h e  c h u r c h  t h a t  was s y m p a t h e t i c  w i t h  t h e
s t r e a m s  o f  l i b e r a l  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  G a r f i e l d ' s  hope f o r
t h e  f u t u r e  o f  t h e  D i s c i p l e s  was t i e d  t o  t h e  "new and b e t t e r
movement"  he saw e m e rg in g  o u t  o f  t h e  m i n i s t r i e s  o f  men l i k e
96P i n k e r t o n  and H i n s d a l e .
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C HA PTER  E I G H T
"A R E L I G I O U S  MAN FOR P R E S I D E N T "
I  have been a s t o n i s h e d  . . .  a t  t h e  h o l d  t h a t  y o u r  
c a n d id a c y  t o o k  o f  t h e  r e l i g i o u s  m ind o f  t h e  c o u n t r y .
I t  h a s  s t i r r e d  t h e  D i s c i p l e s  w i t h  g r e a t  power . . .
"Now we a r e  g o i n g  t o  have a r e l i g i o u s  man f o r  P r e s i ­
d e n t "  i s  a t h o u g h t  t h a t  h a s  s w e l l e d  i n  t h e  h e a r t s  o f  
t h o u s a n d s  o f  r e l i g i o u s  men.
—  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  November 9 ,  1880
When James A. G a r f i e l d  a r r i v e d  i n  Ch icago  n e a r  t h e  
c l o s e  o f  May, 1 8 8 0 ,  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  
he w a s ,  as C a p t a i n  H e n r y  i n s i s t e d ,  " t h e  b e s t  d a r k  h o r s e .
E v e n  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n  opened, t h e r e  was e v id e n c e  t h a t  
t h e  p a r t y  was h o p e l e s s l y  d i v i d e d  o v e r  i t s  t h r e e  m a j o r  can­
d i d a t e s — U .  S .  G r a n t ,  James G. B l a i n e  and J o h n  S h e rm a n .  A 
d e a d lo c k e d  c o n v e n t i o n  was f o r e s e e a b l e ,  and a number o f  men 
w e re  a l r e a d y  a c t i v e l y  a t  w o rk  f o r  G a r f i e l d ' s  n o m i n a t i o n .
On h i s  f i r s t  Sunda y i n  t o w n ,  May 3 0 ,  G a r f i e l d  s o u g h t  
o u t  h i s  b r e t h r e n .  He w o r s h i p e d  w i t h  t h e  S o u t h  S i d e  C h r i s ­
t i a n  C h u rc h  w h i c h  met  a t  t h e  c o r n e r  o f  I n d i a n a  Avenue and 
2 5 t h  S t r e e t ,  and he l i s t e n e d  t o  "a  m o d e ra te  s e rm o n "  by t h e  
p a s t o r ,  J .  W. A l l e n .  T h e  f o l l o w i n g  S u n d a y ,  Ju n e  6 ,  came i n  
t h e  m i d s t  o f  t h e  h e c t i c  w e e k - lo n g  c o n v e n t i o n ,  b u t  G a r f i e l d  
once more s o u g h t  o u t  h i s  b r e t h r e n  t o  b re a k  b r e a d .  I t  was an 
e x c e e d i n g l y  s t o r m y  m o r n i n g ,  and a c o l d  r a i n  was b l o w i n g  i n  
f r o m  n e a r b y  La k e  M i c h i g a n .  N e v e r t h e l e s s ,  G a r f i e l d  h a i l e d  a 
c a r r i a g e  and d r o v e  o v e r  t h r e e  m i l e s  t o  t h e  m e e t in g h o u s e  o f
t h e  F i r s t  C h r i s t i a n  C h u r c h .  T h i s  t i m e  he l i s t e n e d  t o  t h e
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p r e a c h i n g  o f  h i s  o l d  f r i e n d ,  O t i s  A.  B u r g e s s .
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  G a r f i e l d  gave a
s p o n t a n e o u s  speech t h a t  " c a p t u r e d  t h e  w h o le  c o n v e n t i o n "  and
s e t  o f f  an e n t h u s i a s t i c  d e m o n s t r a t i o n .  A t  t h e  peak o f  t h i s
o v a t i o n ,  G a r f i e l d  s p o t t e d  a H i r a m  g r a d u a t e ,  and p u l l i n g  h im
n e a r ,  a s k e d :  "How many H i r a m  b o y s  do you t h i n k  t h e r e  a r e  i n
3
t h e  g a l l e r y ? "  I n  a moment o f  p e r s o n a l  t r i u m p h ,  h i s  f i r s t  
t h o u g h t  was t o  know how many o f  t h e  H i r a m  c i r c l e  w e re  t h e r e  
t o  f e e l  p r i d e  i n  h i s  a c h ie v e m e n t .  T h r o u g h o u t  t h e  m a ra th o n  
p r o c e e d i n g s ,  t h e r e  w e re  a g r o w i n g  number o f  d e m o n s t r a t i o n s
4
f o r  t h e  d a r k  h o r s e  f r o m  O h io .
F i n a l l y ,  a f t e r  t h i r t y - f o u r  f r u s t r a t i n g  r o l l  c a l l s  i n  
w h ic h  none o f  t h e  m a j o r  c a n d i d a t e s  c o u l d  m u s t e r  a m a j o r i t y ,  
t h e  movement f o r  G a r f i e l d  began t o  g a t h e r  momentum. W i s c o n ­
s i n  was t h e  f i r s t  s t a t e  t o  s h i f t  i t s  v o t e s  t o  G a r f i e l d ,  and 
on t h e  t h i r t y - s i x t h  b a l l o t  t h e  n o m i n a t i o n  was made u n a n im o u s  
i n  a s tam pede.  W h i l e  G a r f i e l d  s a t  m o t i o n l e s s  i n  h i s  c h a i r ,  
t h o u s a n d s  o f  p a r t i s a n s  t r i u m p h a n t l y  c h a n te d  h i s  name i n  an 
e m o t io n - p a c k e d  scene no c o n v e n t i o n  h a s  e v e r  r i v a l e d .
A f t e r  t h e  c o n v e n t i o n ,  G a r f i e l d  i m m e d i a t e l y  r e t u r n e d  
t o  H i r a m  t o  f u l f i l l  a l o n g - s t a n d i n g  s p e a k i n g  engagement a t  
H i r a m  C o l l e g e .  T h e  H i r a m  band i n  a wagon d e c o r a te d  w i t h  
f l a g s  met  h i s  t r a i n  a t  G a r r e t t s v i l l e , and he was l e d  i n  a 
t r i u m p h a n t  p r o c e s s i o n  o v e r  t h e  t h r e e  m i l e s  back t o  H i r a m .
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T h e r e  he was r e u n i t e d  w i t h  h i s  w i f e  i n  a t e a r f u l  embrace,  
and he g r a c i o u s l y  accep ted  t h e  p l a u d i t s  o f  H i n s d a l e ,  A u s t i n  
and t h e  o t h e r s .  T h e  f o l l o w i n g  day G a r f i e l d  p r e s i d e d  a t  t h e  
s p e c i a l  c o l l e g e  r e u n i o n  t h a t  was h e l d  e v e r y  f i v e  y e a r s ,  and 
he spoke  a t  t h e  a n n u a l  commencement e x e r c i s e s .
T h e  news o f  G a r f i e l d ' s  n o m i n a t i o n  was r e c e i v e d  w i t h  
p l e a s u r e  and s u r p r i s e  i n  much o f  t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  
I n  t h e  N o r t h ,  t h e  f o u r  l e a d i n g  w e e k ly  D i s c i p l e  p e r i o d i c a l s  
w e re  u n a n im o u s  i n  t h e i r  a p p r o v a l  o f  t h e  c o n v e n t i o n ' s  c h o i c e .  
P e r h a p s  J o h n  F .  Rowe, t h e  e d i t o r  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  
R e v i e w , summed up t h e  f e e l i n g  b e s t  when he e d i t o r i a l i z e d :
G e n e r a l  James A .  G a r f i e l d ,  r e c e n t l y  n o m in a te d  by t h e  
C h ica g o  R e p u b l i c a n  C o n v e n t io n  f o r  t h e  P r e s i d e n c y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i s  a member o f  t h e  C h u rc h  o f  C h r i s t ,  and 
h a s  been f o r  a b o u t  t h i r t y  y e a r s .  . . . b e s i d e s  b e i n g  a
s t a t e s m a n  o f  acknowle dged a b i l i t y ,  h i s  p r i v a t e  l i f e  h a s  
been p u r e ,  and . . . h i s  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  i s  w i t h o u t
a s t a i n .  . . .  We have known B r o .  G a r f i e l d  p e r s o n a l l y  
f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  and d u r i n g  a l l  t h a t  t i m e  have  
known h im  as an humble  C h r i s t i a n  . . . Th e  l a s t  t i m e  we
w e re  i n  W a s h i n g t o n  c i t y  we fo u n d  h im  t e a c h i n g  a B i b l e  
c l a s s  i n  t h e  S u n d a y - s c h o o l  . . .  We have spoken  t h e s e  
fe w  w o rd s  i n  p r a i s e  o f  B r o .  G a r f i e l d  as a C h r i s t i a n  
c i t i z e n  . . . because  we t h i n k  o u r  b r e t h r e n  a t  l a r g e
f e e l  p l e a s e d  t h a t  so d i s t i n g u i s h e d  an h o n o r  h a s  been  
c o n f e r r e d  on one o f  o u r  b r e t h r e n . 5
T h e  o t h e r  e d i t o r s - - I s a a c  E r r e t t  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d ;
James H a r v e y  G a r r i s o n  o f  t h e  C h r i s t i a n ; and B a r t o n  W a r r e n
J o h n s o n  o f  t h e  E v a n g e l i s t — a l l  w r o t e  e n c o u r a g in g  e d i t o r i a l s
e n d o r s i n g  t h e  G a r f i e l d  c a n d id a c y . ^
H o w e v e r ,  t h e r e  w e re  some i n  t h e  c h u r c h ,  n o t a b l y  f r o m  
t h e  S o u t h ,  who v ie w e d  t h e  G a r f i e l d  n o m i n a t i o n  w i t h  m o u n t i n g
a l a r m .  I n  T e x a s ,  C. M. W i l m e t h ,  e d i t o r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
P r e a c h e r  i n  D a l l a s ,  and Thomas R .  B u r n e t t ,  e d i t o r  o f  t h e  
C h r i s t i a n  M e s s e n g e r  i n  Bonham, were  opposed t o  G a r f i e l d ' s  
c a n d id a c y  f o r  b o t h  p o l i t i c a l  and p e r s o n a l  r e a s o n s .  N e i t h e r  
o f  them c o u l d  c o n s c i e n t i o u s l y  s u p p o r t  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  
and t h e y  had n e v e r  f o r g i v e n  G a r f i e l d  f o r  h i s  d e s i r e  t o  con­
f i s c a t e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S o u t h  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  C i v i l  
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W a r .  I n  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  D a v id  L ip s c o m b ,  e d i t o r  o f  
t h e  G o s p e l  A d v o c a t e , was n o t  r e a l l y  opposed t o  G a r f i e l d  f o r  
p o l i t i c a l  o r  p e r s o n a l  r e a s o n s ,  b u t  f o r  t h e o l o g i c a l  r e a s o n s .  
F o r  o v e r  f i f t e e n  y e a r s ,  L ip sc o m b  had been t e a c h i n g  i n  t h e  
pages o f  t h e  A d v o c a te  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  s h o u l d  be t o t a l l y  
n o n i n v o l v e d  i n  c i v i l  g o v e r n m e n t . ^
T h o s e  who opposed L ip s c o m b  i n  t h e  S o u t h  had a lw a y s  
a rg u e d  t h a t  r e l i g i o n  and r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  w e re  needed i n  
t h e  p o l i t i c a l  w o r l d .  B u t  now w i t h  G a r f i e l d ' s  n o m i n a t i o n ,  
L ip s c o m b  saw an e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  r e a f f i r m  h i s  con­
v i c t i o n s  on t h e  C h r i s t i a n ' s  r e l a t i o n  t o  c i v i l  g o v e r n m e n t .  
T h e  J u n e  24 i s s u e  o f  t h e  A dvo c a te  c a r r i e d  L i p s c o m b ' s  f i r s t  
v o l l e y :  " B u t  now, d e a r  b r e t h r e n  o f  t h e  S o u t h  who w i s h  t o  
a r g u e  f o r  good,  p i o u s ,  r e l i g i o u s  r u l e r s ,  w h a t  a r e  you g o i n g  
t o  do a b o u t  B r o .  G a r f i e l d ?  A re  you g o i n g  t o  v o t e  f o r  h im ,
9
o r  w i l l  you  t a k e  up an u n g o d ly  D e m o c ra t? "  I f  t h e  r e a d e r s  
o f  t h e  A d v o c a te  i n  t h e  h e a v i l y  D e m o c ra t ic  S o u t h  were  c a u g h t  
o f f  g u a r d  by t h a t  q u e s t i o n ,  t h e y  w ere  s t u n n e d  a month  l a t e r
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when L ip s c o m b  w r o t e :
. . . we a r e  s a t i s f i e d  t h a t  we know o f  no man who
h a s  gone i n t o  p o l i t i c s ,  who h a s  become so  t h o ro u g h ly -  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  g o v e r n m e n t ,  and y e t  so  
w e l l  r e t a i n e d  h i s  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  and r e l i g i o u s  
i n t e r e s t  as  h a s  G e n e r a l  G a r f i e l d .  . . . E v e r y  d i s c i p l e
o f  C h r i s t  i n  t h e  l a n d  t h a t  b e l i e v e s  r e l i g i o n  and r e l i ­
g i o u s  c h a r a c t e r  i s  needed i n  t h e  p o l i t i c a l  w o r l d  . . . 
i s  u n d e r  s o le m n  o b l i g a t i o n  t o  v o t e  f o r  Gen. G a r f i e l d . 10
L ip s c o m b  t o o k  h i s  a t t a c k  f u r t h e r  when he c h a l l e n g e d
t h e  r e a d e r s  o f  t h e  A d v o c a te  t o  a s k  t h e m s e l v e s  why Thomas R .
B u r n e t t  w o u ld  n o t  s u p p o r t  G a r f i e l d  e d i t o r i a l l y  i n  t h e  pages
o f  t h e  C h r i s t i a n  M e s s e n g e r . " I s  i t  because he t h i n k s  more
o f  h i s  p o l i t i c s  t h a n  h i s  r e l i g i o n ? "  L ip s c o m b  a s k e d .  " O r  i s
i t  because  G a r f i e l d  i s  u n p o p u l a r  i n  B r o .  B u r n e t t ' s  s e c t i o n ,
and i f  he w e re  t o  a c t  o u t  h i s  p r i n c i p l e s ,  i t  w o u ld  c o s t  h im
a fe w  s u b s c r i b e r s  . . . ? " 11 L i p s c o m b ' s  s o u t h e r n  f r i e n d s
begged h im  t o  l e a v e  t h e  i s s u e  a l o n e ,  and h i s  c o n t r o v e r s i a l
s t a n d  d i d  c o s t  h im  some s u b s c r i b e r s .  B u t  he had made h i s
p o i n t .  "We have had one s i m p l e  p u r p o s e  b e f o r e  u s , "  he t o l d
h i s  r e a d e r s  i n  A u g u s t ,  " t h a t  i s ,  t o  show t h o s e  b r e t h r e n  who
have i n s i s t e d  t h a t  r e l i g i o n  i s  needed i n  p o l i t i c s  and t h a t
r e l i g i o u s  men i n  h i g h  p l a c e s  o f  g o v e rn m e n t  w o u ld  p ro m o te  t h e
12cause  o f  r e l i g i o n ,  do n o t  r e a l l y  b e l i e v e  t h i s  . . . "
H a v i n g  e s t a b l i s h e d  h i s  p o i n t ,  L ip sc o m b  r e v e a l e d  h i s  
t r u e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  G a r f i e l d  n o m i n a t i o n  by w r i t i n g :
I  now s a y  t h a t  I  f i r m l y  b e l i e v e  t h a t  h i s  e l e c t i o n  
w o u ld  be a s o u r c e  o f  g r e a t  c o r r u p t i o n  and i n j u r y  t o  
t h e  c h u r c h  o f  J e s u s  C h r i s t .  I  w o u ld  be g l a d  n o t  on 
p o l i t i c a l  b u t  p u r e l y  on r e l i g i o u s  g r o u n d s ,  t o  see h im
and e v e r y  o t h e r  member o f  a c h u r c h  o f  C h r i s t  who 
a s p i r e s  t o  o f f i c e ,  d e f e a t e d - - s o  b a d l y  d e f e a t e d ,  t o o ,  
t h a t  i t  w i l l  c r u s h  o u t  a l l  hope t h a t  any one o f  them  
can e v e r  be e l e c t e d ,  and so  t o  d r i v e  o u t  a l l  t h o u g h t  
and a s p i r a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  o f f i c e . 13
When J o h n  F .  Rowe c h a l l e n g e d  L ip s c o m b  t o  a w r i t t e n  de b a te  
on t h e  s u b j e c t ,  he r e c e i v e d  a s w i f t  a c c e p ta n c e .  T h r o u g h o u t  
t h e  au tumn o f  1 8 8 0 ,  w h i l e  t h e  n a t i o n  was c a u g h t  up i n  an 
e x c i t i n g  p r e s i d e n t i a l  campaign , L ip s c o m b  and Rowe w e re  d i s ­
c u s s i n g  t h e  q u e s t i o n ,  "Can C h r i s t i a n s  V o te  and H o ld  O f f i c e ? "  
Th e  a r t i c l e s  o f  each w e re  c a r r i e d  i n  b o t h  t h e  A d vocate  and 
t h e  R e v i e w , and t h e y  a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t .
A n o t h e r  D i s c i p l e  who c o u l d  n o t  c o n s c i e n t i o u s l y  g i v e  
h i s  s u p p o r t  t o  t h e  G a r f i e l d  c a n d id a c y  was J e r e m ia h  S u l l i v a n  
B l a c k .  When B l a c k  h e a r d  t h e  news o f  G a r f i e l d ' s  n o m i n a t i o n ,  
he was t o r n  be tw e en  o l d  D e m o c r a t ic  l o y a l t i e s  and h i s  s t r o n g  
p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  w i t h  G a r f i e l d .  B u t  he c o u l d  n o t  b r i n g  
h i m s e l f  t o  v o t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  " I  am s u r e  t h a t  
i f  e l e c t e d  you w i l l  t r y  y o u r  b e s t  t o  do j u s t i c e ,  t o  l o v e  
m e rc y ,  and t o  w a l k  hum bly  b e f o r e  G o d , "  he w r o t e  G a r f i e l d .  
" B u t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  you a r e  bound t o  f a i l ,  f o r  i n  o u r  
c o u n t r y  t h e  l e a d e r  o f  a p a r t y  i s  l i k e  t h e  head o f  a s n a k e —
i t  can o n l y  go as  t h e  t a i l  i m p e l s  i t ,  and y o u r  t a i l  w i l l  be
14a v e r y  p e r v e r s e  o n e . "  When B l a c k  was c a l l e d  upon t o  cam­
p a ig n  f o r  t h e  D e m o c r a t ic  t i c k e t ,  he w i l l i n g l y  c o m p l ie d .  I n  
t h e  h e a t  o f  t h e  c l o s e l y  c o n t e s t e d  r a c e ,  B l a c k  t o o k  t h e  s tum p  
a g g r e s s i v e l y  a g a i n s t  G a r f i e l d .  ^
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D e s p i t e  t h e  absence o f  s u p p o r t  f r o m  men l i k e  B l a c k  
and L ip s c o m b ,  G a r f i e l d  was n o t  l a c k i n g  i n  d e v o te d  w o r k e r s  
f r o m  w i t h i n  t h e  com m un i ty  o f  D i s c i p l e s .  S i n c e  t h e  R e p u b l i ­
can N a t i o n a l  C o m m i t te e  a p p o in t e d  t h e  campaign m a n a g e rs ,  men 
l i k e  A u s t i n ,  H e n r y ,  H i n s d a l e ,  P h i l l i p s ,  B u r g e s s  and R o b i s o n  
had no o f f i c i a l  c a p a c i t y  i n  t h e  campaign. H o w e v e r ,  t h e i r  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  G a r f i e l d  t r i u m p h  a r e  w e l l  
documented.  I n  t h e  b e l l w e t h e r  s t a t e s  o f  O h io ,  I n d i a n a  and 
New Y o r k ,  t h e  D i s c i p l e s  w o rk ed  d i l i g e n t l y  f o r  G a r f i e l d .
Soon  a f t e r  t h e  Ch icago  c o n v e n t i o n ,  C a p t a i n  H e n r y  was  
d i s p a t c h e d  t o  New Y o r k  t o  e v a l u a t e  t h e  chances  o f  i r o n i n g  
o u t  t h e  s p l i t  i n  t h e  s t a t e  R e p u b l i c a n  o r g a n i z a t i o n - - a  t a s k  
t h a t  was e s s e n t i a l  t o  a s u c c e s s f u l  G a r f i e l d  campaign . When 
G a r f i e l d  u r g e d  H i n s d a l e  t o  d e v o t e  f u l l - t i m e  t o  t h e  campaign,  
A u s t i n  p u l l e d  t h e  n e c e s s a r y  s t r i n g s  t o  r e l e a s e  H i n s d a l e  f r o m  
h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  H i r a m  C o l l e g e .  Thomas W. P h i l l i p s  
l e f t  h i s  o i l  company i n  t h e  hands  o f  o t h e r s  and gave a l l  o f  
h i s  t i m e  and e n e r g y  t o  t h e  c a n v a s s .
When H i n s d a l e  c o n c e iv e d  o f  e d i t i n g  a R e p u b l i c a n  Cam­
p a ig n  T e x t  B o o k , P h i l l i p s  e a g e r l y  gave f i n a n c i a l  b a c k in g  t o  
t h e  p r o j e c t .  T h i s  v o lu m e  was p r i m a r i l y  a l i f e  o f  G a r f i e l d ,  
b u t  i t  i n c l u d e d  a sou n d  a n a l y s i s  o f  t h e  m ain  q u e s t i o n s  w h ic h  
had o c c u p ie d  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  s i n c e  t h e  C i v i l  W a r .  T h e  
book was d i s t r i b u t e d  by t h e  t h o u s a n d s  t o  e v e r y  s p e a k e r  who 
t o o k  t h e  s tu m p  f o r  G a r f i e l d .  " W i t h  t h a t  book I  f e e l  l i k e  a
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p r e a c h e r  w i t h  h i s  B i b l e ,  armed a t  e v e r y  p o i n t , "  e n t h u s e d  a
16G a r f i e l d  campaign w o r k e r .
One example o f  how t h e  D i s c i p l e s  w e re  o r g a n i z e d  f o r  
G a r f i e l d  i s  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  by one o f  t h e  
O h io  p r e a c h e r s  who was r e c r u i t e d  f o r  t h e  I n d i a n a  c a n v a s s :
When G a r f i e l d  was n o m in a te d  f o r  P r e s i d e n t ,  I n d i a n a  
was a p i v o t a l  p o l i t i c a l  s t a t e .  I t  was n e c e s s a r y  t o  
c a r r y  i t  t o  e l e c t  t h e  P r e s i d e n t .  Thomas W. P h i l l i p s ,  
o f  P e n n s y l v a n i a ,  u n d e r s t o o d  t h i s  and s e n t  $ 1 0 , 0 0 0  t o
O. A .  B u r g e s s ,  o f  I n d i a n a p o l i s ,  t o  u s e  i n  needed e x ­
pense  i n  a p o l i t i c a l  e d u c a t i o n a l  campaign . B u r g e s s  
s e n t  one h u n d re d  o f  u s  m i n i s t e r s  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
cam paign .  We t o o k  w i t h  u s  t h e  "Campaign L i f e  o f  G a r­
f i e l d , "  by B .  A.  H i n s d a l e ,  and d i s t r i b u t e d  c o p i e s  by  
t h e  t h o u s a n d s .  T h e  r e s u l t  was seen  i n  t h e  s t a t e  and 
n a t i o n a l  e l e c t i o n s . 17
B u r g e s s ,  p r e s i d e n t  o f  N o r t h  W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  i n
I n d i a n a p o l i s ,  was t h e  m o s t  a c t i v e  D i s c i p l e  i n  t h e  I n d i a n a
c a n v a s s .  H i s  c o n t r i b u t i o n ,  a c c o r d in g  t o  one a c c o u n t ,  was
"one  o f  t h e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t u r n i n g  t h e  t i d e  i n  t h e
18s t a t e  o f  I n d i a n a "  i n  G a r f i e l d ' s  f a v o r .
F o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  Campaign T e x t
B o o k , H i n s d a l e  t o o k  t h e  s tum p i n  O h io  and l a t e r  i n  I n d i a n a .
I n  one tw o -w e e k  t o u r  t h r o u g h  I n d i a n a  he d e l i v e r e d  s i x t e e n
19campaign s p e e c h e s .  When t h e  I n d i a n a  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y
S o c i e t y  convened i n  A u g u s t ,  1 8 8 0 ,  H i n s d a l e ,  E r r e t t  and B u r -
20g e s s  w e re  a l l  on hand t o  e n d o r s e  t h e  G a r f i e l d  c a n d id a c y .  
E r r e t t  saw t h e  G a r f i e l d  n o m i n a t i o n  as a g r e a t  o p p o r t u n i t y  
f o r  D i s c i p l e s  t o  a d v e r t i s e  t h e i r  u n i q u e  p l e a .  " T h i s  i s  a 
good t i m e  t o  buy ' O u r  P o s i t i o n '  by t h e  h u n d r e d , "  he u rg e d
D i s c i p l e s ,  "a nd  c i r c u l a t e  i t  f r e e l y .  I t  can be had a t  t h e
21o f f i c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  a t  $ 3 . 0 0  p e r  h u n d r e d . "
S i n c e  A m e r ic a n s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f e l t  
t h a t  o f f i c e - s e e k i n g  was b e n e a th  t h e  d i g n i t y  o f  a c a n d id a t e  
f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  G a r f i e l d  was r e s i g n e d  t o  c a r r y i n g  o u t  
t h e  t r a d i t i o n a l  " f r o n t  p o r c h "  campaign. I n  t h e  m o n th s  be­
f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  he g r e e t e d  num erous  d e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  
f r o n t  p o r c h  o f  h i s  f a rm h o u s e  i n  M e n t o r ,  O h io .  I n c l u d e d  i n  
t h e  d a i l y  c r u s h  o f  w e l l - w i s h e r s  were  many p ro u d  D i s c i p l e s  
who w e re  e c s t a t i c  o v e r  t h e  good f o r t u n e  t h a t  had b e f a l l e n  
t h e i r  b r o t h e r .  On one o c c a s i o n ,  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  h e c t i c  
cam paign ,  G a r f i e l d  h o s t e d  t h e  " O u i n t i n k l e  C l u b "  f o r  d i n n e r  
and a p l e a s a n t  e v e n in g  o f  r e m i n i s c i n g .  I t  was ag reed t h a t  
i f  G a r f i e l d  won e l e c t i o n ,  t h e  n e x t  r e u n i o n  w o u ld  be h e l d  i n  
t h e  W h i t e  H o u s e . ^
T h r o u g h  t h e  t e n s e  m o n th s  o f  t h e  campaign , t h e  sh re w d  
Harmon A u s t i n  a s s i s t e d  G a r f i e l d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s .  B u t  
h i s  s k i l l f u l  m a n e u v e r in g  i n  p e r s u a d i n g  t h e  p r o - G r a n t  f a c t i o n  
t o  s u p p o r t  t h e  p a r t y  t i c k e t  was c l e a r l y  h i s  f i n e s t  a c h i e v e ­
m e n t .  As  c h a i rm a n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  D i s t r i c t  C om m ittee  i n  
G a r f i e l d ' s  home d i s t r i c t ,  A u s t i n  a r r a n g e d  f o r  U .  S .  G r a n t  
and S e n a t o r  Roscoe  C o n k l i n g  t o  be t h e  f e a t u r e d  a t t r a c t i o n s  
a t  a l a r g e  p o l i t i c a l  r a l l y  i n  W a r r e n ,  O h io .  T h i s  c a r e f u l l y
a r r a n g e d  p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n  o f  "h a rm o n y "  i n  t h e  R e p u b l i c a n
23p a r t y  was a d e c i d i n g  f a c t o r  i n  G a r f i e l d ' s  n a r r o w  v i c t o r y .
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On November 2 ,  1 8 8 0 ,  t e n  m i l l i o n  A m e r ic a n s  w e n t  t o
t h e  p o l l s  and e l e c t e d  James A. G a r f i e l d  t o  be t h e  t w e n t i e t h
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t  G a r f i e l d ' s  v i c t o r y  was
no l a n d s l i d e .  He squeaked by w i t h  a p o p u l a r  p l u r a l i t y  o f
o n l y  7 , 3 6 8  v o t e s ,  o r  l e s s  t h a n  one t e n t h  o f  one p e r c e n t  o f
t h e  t o t a l  v o t e  c a s t .  As  e x p e c t e d ,  G a r f i e l d  f a i l e d  t o  c a r r y
a s i n g l e  s o u t h e r n  s t a t e ,  and he l o s t  i n  T e x a s  by n e a r l y  one
h u n d r e d  t h o u s a n d  v o t e s .  Each p a r t y  c a r r i e d  n i n e t e e n  s t a t e s ,
b u t  t h e  R e p u b l i c a n s  won t h e  i m p o r t a n t  o n e s .  T h e i r  n a r r o w
m a j o r i t i e s  i n  New Y o r k  and I n d i a n a  s p e l l e d  t h e  d i f f e r e n c e
24be tw e en  v i c t o r y  and d e f e a t .
I t  was f i t t i n g  t h a t  G a r f i e l d  i n v i t e d  s e v e r a l  c l o s e  
f r i e n d s  f r o m  t h e  H i r a m  c i r c l e  t o  s i t  up w i t h  h im  d u r i n g  t h e  
l o n g  h o u r s  o f  e l e c t i o n  n i g h t .  "Harmon A u s t i n ,  D r .  S t r e a t o r ,  
B u r k e ,  H a r r y  R h o d e s ,  and a s c o r e  o f  o t h e r s  have done n o b l y  
and w i t h  no hope o f  r e w a r d , "  H e n r y  re m in d e d  h im .  " A u s t i n  
commenced t h i s  P r e s i d e n t i a l  campaign e i g h t e e n  y e a r s  ago and 
n e v e r  ' l e t  u p . ' "  B u t  G a r f i e l d  d i d n ' t  need t o  be re m in d e d  
o f  h i s  i n d e b t e d n e s s ,  and he g r a c i o u s l y  summoned t h e s e  d e a r  
f r i e n d s  t o  h i s  s i d e  i n  t h e  moment o f  t r i u m p h .  "Few  men i n  
t h e  c o u n t r y  have made more s o l i d  c o n t r i b u t i o n s  t o  o u r  s u c ­
c e s s  t h a n  you h a v e , "  he t o l d  H i n s d a l e .  And t o  t h e  d e v o te d  
and g e n e r o u s  T .  W. P h i l l i p s ,  G a r f i e l d  s a i d  s i m p l y :  " I  can
n e v e r  e x p r e s s  my g r a t i t u d e  t o  you  f o r  w h a t  you have done
25f o r  me i n  I n d i a n a . "
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G a r f i e l d  was d e lu g e d  w i t h  c o n g r a t u l a t o r y  l e t t e r s  i n  
t h e  f i r s t  week a f t e r  h i s  e l e c t i o n ,  b u t  none more s i g n i f i c a n t  
t h a n  t h e  one penned by H i n s d a l e .  T h i s  good f r i e n d  w r o t e :
I  have been a s t o n i s h e d  . . .  a t  t h e  h o l d  t h a t  y o u r  
c a n d id a c y  t o o k  o f  t h e  r e l i g i o u s  mind o f  t h e  c o u n t r y .
I t  h a s  s t i r r e d  t h e  D i s c i p l e s  w i t h  g r e a t  p o w e r ,  b u t  h a s  
re a c h e d  o u t  beyond them and embraced a l l  t h e  P r o t e s t a n t  
b o d i e s .  'Now we a r e  g o i n g  t o  have a r e l i g i o u s  man f o r  
P r e s i d e n t 1 i s  a t h o u g h t  t h a t  has  s w e l l e d  i n  t h e  h e a r t s  
o f  t h o u s a n d s  o f  r e l i g i o u s  m e n . 26
H o w e v e r ,  G a r f i e l d  was w a r y  o f  t h e  e x u b e r a n t  e x p e c t a t i o n s  o f
D i s c i p l e s .  "Some o f  t h e  m o s t  a b s u r d  and a n n o y in g  demands
w e re  made upon h im  by i l l - b a l a n c e d  members o f  t h e  D i s c i p l e s
f a i t h , "  commented T h e o d o r e  S m i t h ,  "who f e l t  t h a t ,  w i t h  h i s
e l e c t i o n ,  a p r o s p e c t  o f  unexampled p r o s p e r i t y  l a y  b e f o r e  
2 7t h e m . "  I n  a l o n g  l e t t e r  t o  H i n s d a l e  on November 1 7 ,  1 8 8 0 ,  
G a r f i e l d  c a r e f u l l y  d e f i n e d  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  D i s c i p l e s :
O ur  p e o p le  m u s t  n o t  u se  me as  t h e  p r o m o t e r  o f  t h e  
v i e w s  o f  o u r  b r e t h r e n .  W h i l e  I  s h a l l  c h e e r f u l l y  m a in ­
t a i n  my o l d  r e l a t i o n  t o  the m ,  I  w a n t  i t  u n d e r s t o o d  
t h a t  i t  i s  t h e  b ro a d  g e n e r a l  v i e w s  and n o t  t h e  s p e c i a l  
p e c u l i a r i t i e s  o f  o u r  f a i t h  t h a t  I  d e s i r e  t o  p r o m o t e .  
Sec o n d .  Our  p e o p le  m u s t  n o t  make t o o  much f u s s  a b o u t  
i t .  F o r  e xa m p le ,  t h e y  m u s t  n o t  u n d e r t a k e  t o  b u i l d  a 
showy h o u se  i n  W a s h i n g t o n .  T h i r d .  Our  p e o p le  m u s t  
remember t h a t  t h e y  a r e  n o t  a v e r y  l a r g e  p e r c e n t  o f  t h e  
w h o le  R e p u b l i c a n  p a r t y  and a s t i l l  s m a l l e r  p e r c e n t  o f  
t h e  w h o le  A m e r ic a n  p e o p l e ,  and i t  w o u ld  n o t  be d i f f i ­
c u l t  f o r  me t o  i n j u r e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  by g i v i n g  u n ­
due p ro m in e n c e  t o  t h e  D i s c i p l e s  i n  m a t t e r s  o f  a p p o i n t ­
m e n t .  L e t  u s  n o t  f l a u n t  o u r s e l v e s  i n  t h e  fa c e  o f  t h e  
A m e r ic a n  p e o p le  as  t h o u g h  we had made a s p e c i a l  con­
q u e s t ,  b u t  by m o d e s ty  and m o d e r a t i o n  b e a r  o u r  p a r t  
w o r t h i l y  and t a k e  w h a t e v e r  r e s u l t i n g  a d v a n ta g e s  may 
com e.28
H i n s d a l e ,  o f  c o u r s e ,  a g reed w i t h  t h i s  s t a n c e .  " Y o u r  v i e w s  
t o u c h i n g  t h e  r e l i g i o u s  m a t t e r s  a r e  e m i n e n t l y  s o u n d ,  and i n
my p l a c e ,  I  s h a l l  be g l a d  t o  a i d  you i n  g i v i n g  e f f e c t  t o
t h e m , "  he r e s p o n d e d ,  " b u t  t h e r e  a r e  a f l o a t  many e x t r a v a g a n t
29e x p e c t a t i o n s  t h a t  c a n n o t  be r e a l i z e d . "
T h e s e  f e a r s  were  w e l l  fo u n d e d .  S i n c e  t h e  P r e s i d e n t
was r e s p o n s i b l e  f o r  f i l l i n g  one h u n d re d  t h o u s a n d  p o s i t i o n s ,
t h e  D i s c i p l e s  came r u s h i n g  i n t o  W a s h i n g t o n  f r o m  as f a r  away
as  T e x a s  and C a l i f o r n i a  w i t h  l e t t e r s  o f  rec o m m en d a t ion  f r o m
D i s c i p l e  c h u r c h e s .  T h e y  were  c o n f i d e n t  o f  g e t t i n g  t h e  b e s t
g o v e rn m e n t  j o b s  f r o m  " B r o t h e r  G a r f i e l d , "  b u t  t h e i r  s tampede
on W a s h i n g t o n  had j u s t  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t .  As  a r e s u l t  o f
su c h  demands,  G a r f i e l d  r e s o l u t e l y  d e t e r m i n e d  t h a t  he w o u ld
award no g o v e r n m e n t  p o s i t i o n s  t o  h i s  b r e t h r e n  f o r  f e a r  o f
b e i n g  c h a rg e d  w i t h  b i a s n e s s .  "Keep my b r e t h r e n  away f r o m
m e , "  he sn a p p e d ,  " i t  a n n o y s  and wounds me f o r  them t o  come
a s k i n g  f o r  o f f i c e  because  o f  o u r  r e l i g i o u s  r e l a t i o n s . "  B u t
w h e r e v e r  he w e n t  i n  p u b l i c ,  t h e  D i s c i p l e s  w o u ld  r u s h  up t o
30sh a k e  h i s  hand and s a y ,  "How a r e  y o u ,  B r o t h e r  G a r f i e l d ? "
N o r  was G a r f i e l d  t h e  o n l y  one s e t  upon.  Some o f  h i s  
c l o s e s t  f r i e n d s  i n  t h e  c h u rc h  w e re  p e s t e r e d  d a i l y .  I s a a c  
E r r e t t ' s  b i o g r a p h e r  s a i d :  "A  h o rd e  o f  h u n g r y  o f f i c e - s e e k e r s ,  
k n o w in g  h i s  i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  P r e s i d e n t - e l e c t ,  be­
s i e g e d  h i m ,  i n  s e a s o n  and o u t  o f  s e a s o n ,  w i t h  e n t r e a t i e s  f o r  
31i n f l u e n c e . "  Among t h e  more p r o m i n e n t  D i s c i p l e  p r e a c h e r s
who s o u g h t  g o v e rn m e n t  j o b s  was D. P a t  H e n d e r s o n ,  who w r o t e
32r e q u e s t i n g  t h a t  he be a p p o in t e d  c o n s u l  t o  L i v e r p o o l .  B u t
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t h e  r e q u e s t  was d e n i e d .  J o h n  B .  Bowman, D i s c i p l e  e d u c a t o r
33f r o m  K e n t u c k y ,  was a n o t h e r  d i s a p p o i n t e d  o f f i c e - s e e k e r .
An exam ple  o f  t h e  h a r a s s m e n t  t h a t  G a r f i e l d  e n d u re d  
f r o m  D i s c i p l e  o f f i c e - s e e k e r s  i s  seen  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n c i ­
d e n t  w h i c h  he r e l a t e d  i n  a l e t t e r  t o  h i s  w i f e :
Y e s t e r d a y  we had t r i a l  o f  o u r  p a t i e n c e .  A K e n t u c k y  
woman, a D i s c i p l e  who had l i v e d  l e s s  t h a n  two y e a r s  i n  
C i n c i n n a t i ,  came a t  noon armed w i t h  a c o u p le  o f  D i s c i ­
p l e  l e t t e r s  o f  rec o m m e n d a t io n  and m o d e s t l y  wanted t o  
be made P o s t  M i s t r e s s  o f  C i n c i n n a t i .  She d i s m i s s e d  h e r  
d r i v e r  b e f o r e  sh e  came i n t o  t h e  ho use  and we a p p a r e n t l y  
had h e r  on o u r  h a n d s  f o r  f i v e  h o u r s .  F o r t u n a t e l y ,  t h e  
e x p r e s s  was an h o u r  l a t e  and we g o t  h e r  o f f  a t  2 : 3 0 .
She  was g r e a t l y  g r i e v e d  n o t  t o  have seen  " S i s t e r  G a r ­
f i e l d "  and s t i l l  more g r i e v e d  t h a t  " B r o t h e r  G a r f i e l d "  
w o u ld  n o t  g i v e  h e r  t h e  P .  O .3 4
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  some n o t a b l e  e x c e p t i o n s  t o  G a r f i e l d ' s  
ban on t h e  g r a n t i n g  o f  g o v e rn m e n t  p o s i t i o n s  t o  D i s c i p l e s .  
C a p t a i n  H e n r y  was p r o m p t l y  named M a r s h a l  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  
C o lu m b ia ,  r e p l a c i n g  F r e d e r i c k  D o u g l a s s .  And t o  t h e  b e lo v e d  
H a r r y  J o n e s ,  h i s  f o r m e r  c h a p l a i n  and a member o f  t h e  " Q u i n ­
t i n k l e  C l u b , "  G a r f i e l d  s e n t  t h e  f o l l o w i n g  t e l e g r a m :  " I  am
now P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  What  w i l l  you  h a v e ? "
35T o  w h i c h  J o n e s  r e p l i e d :  " S t a n d  o u t  o f  my s u n l i g h t . "
U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e  D i s c i p l e  who r e c e i v e d  t h e  f i n e s t  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  was H i n s d a l e .  A l t h o u g h  G a r f i e l d  w anted  
H i n s d a l e  t o  s t a y  w i t h  t h e  c o l l e g e ,  he gave h im  a c h o ic e  o f  
p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t .  " I  see no r e a s o n  why I  c a n n o t  f i l l  
m o s t  o f  t h e  g o v e rn m e n t  p o s i t i o n s  i n  E u r o p e  as  w e l l  as  t h e y  
a r e  f i l l e d , "  H i n s d a l e  w r o t e  c a n d i d l y  t o  G a r f i e l d .  " S u c h  an
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a p p o i n t m e n t  w o u ld  g i v e  me some l e i s u r e ,  a chance t o  see t h e
o l d  w o r l d ,  a change o f  s c e n e r y ,  and p e r h a p s  some money i n t o  
3 6t h e  b a r g a i n . "  G a r f i e l d  was u n a b le  t o  a r r a n g e  a s u i t a b l e
E u r o p e a n  a p p o i n t m e n t ,  b u t  he o f f e r e d  H i n s d a l e  t h e  p o s t  o f
U .  S .  M i n i s t e r  t o  t h e  S a n d w ic h  I s l a n d s  ( H a w a i i ) .  A l t h o u g h
t h e  a p p o i n t m e n t  w o u ld  n o t  t a k e  e f f e c t  u n t i l  O c t o b e r ,  1 8 8 1 ,
37H i n s d a l e  a ccep ted  i m m e d i a t e l y .
I n  F e b r u a r y ,  1 8 8 1 ,  a m onth  b e f o r e  h i s  i n a u g u r a t i o n ,  
G a r f i e l d  t o o k  t i m e  f o r  a n o t h e r  v i s i t  t o  H i r a m .  A l t h o u g h  he  
c o u l d  n o t  have known, i t  was t o  be h i s  l a s t  j o u r n e y  t o  H i r a m .  
I n  h i s  spe ec h  t o  t h e  f a c u l t y  and s t u d e n t s  he s a i d :
T o d a y  i s  a s o r t  o f  b u r i a l - d a y  i n  many w a y s .  I  have  
o f t e n  been i n  H i r a m  and have o f t e n  l e f t  i t ;  b u t ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  when I  wane t o  w a r ,  I  have n e v e r  f e l t  
t h a t  I  was l e a v i n g  i t  i n  q u i t e  so  d e f i n i t e  a way as  I  
do t o d a y .  . . .  I  c a n n o t  see w h a t  l i e s  beyond.  I  may 
be g o i n g  on an A r c t i c  voya ge ;  b u t ,  be t h a t  as  i t  may,
I  know t h a t  y e a r s  ago I  b u i l d e d  upon t h i s  p r o m o n t o r y  a
c a i r n ,  f r o m  w h i c h ,  w h e r e v e r  my w a n d e r i n g s  may le a d  me,
I  can d ra w  some s u s t e n a n c e  f o r  l i f e  and s t r e n g t h .  May 
t h e  t i m e  n e v e r  come when I  c a n n o t  f i n d  some fo o d  f o r  
m ind and h e a r t  on H i r a m  H i l l . 38
T h r e e  d a y s  l a t e r ,  G a r f i e l d  was s t i l l  i n  a s e n t i m e n t a l  mood
when he penned h i s  f a r e w e l l  t o  Harmon A u s t i n .  " I  know I  am
b i d d i n g  goodbye t o  my o l d  f re e d o m  and t o  many good f r i e n d s
whose  c o u n te n a n c e s  and c o u n s e l  I  s h a l l  m i s s , "  he c o n f i d e d ,
" a n d ,  w o r s t  o f  a l l ,  I  know many o f  them w i l l  be d i s a p p o i n t e d
i n  me and many w i l l  be a l i e n a t e d .  B u t  I  f e e l  s u r e  t h a t  o u r
f r i e n d s h i p  o f  s o  many y e a r s  w i l l  n o t  be s h a t t e r e d  o r  dimmed
39by t i m e  n o r  by t h e  w h i r l  o f  e v e n t s . "
A f t e r  G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n ,  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u r c h  
la u n c h e d  a n o t h e r  movement f o r  a n a t i o n a l  D i s c i p l e  c h u r c h  i n  
W a s h i n g t o n .  A n a t i o n a l  c o m m i t te e  o f  s i g n i f i c a n t  D i s c i p l e s  
was o r g a n i z e d ,  and Thomas W. P h i l l i p s  was a p p o in t e d  g e n e r a l  
s o l i c i t o r  o f  new f u n d s .  G a r f i e l d  was c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  
p r o j e c t ,  and he w r o t e  t o  F r e d e r i c k  P o w e r ,  t h e  m i n i s t e r  o f  
t h e  c h u r c h ,  t o  u r g e  t h a t  " o u r  b r e t h r e n  do n o t  u n d e r t a k e  t o  
b u i l d  t o o  l a r g e  a h o u s e "  i n  W a s h i n g t o n .  " L e t  u s  keep w i t h ­
i n  o u r  m e a n s , "  he c a u t i o n e d ,  "and a l s o  a v o i d  a n y t h i n g  l i k e
40o s t e n t a t i o n ,  e i t h e r  i n  s i z e  o r  d e c o r a t i o n . "
W h i l e  m o s t  D i s c i p l e s  were  l o o k i n g  f o r w a r d  w i t h  keen  
a n t i c i p a t i o n  t o  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c h u r c h  d u r i n g  t h e  y e a r s  
o f  t h e  G a r f i e l d  p r e s i d e n c y ,  t h e r e  w ere  s t i l l  some s c a t t e r e d  
v o i c e s  o f  c o n c e r n .  I n  L o n d o n ,  E n g l a n d ,  D a v id  K i n g ,  e d i t o r  
o f  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  O b s e r v e r , was o p e n ly  s k e p t i c a l  a b o u t  
any r e a l  g a i n s  f o r  t h e  c h u r c h .  "No d o u b t  t h e r e  w i l l  a c c ru e  
a f a r  w i d e r  p u b l i c i t y  t h a n  c o u l d  o t h e r w i s e  have been a t t a i n ­
e d , "  he conceded. " E v e r y b o d y  m u s t  now h e a r  o f  t h e  D i s c i p l e s  
and somewhat o f  t h e i r  p r i n c i p l e s ,  and i t  i s  b u t  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t ,  t h a t  c o n s e q u e n t l y ,  some o f  h o n e s t  h e a r t  w i l l  be 
l e d  i n t o  t h e i r  r a n k s . "  B u t  K i n g  w arned h i s  A m e r ic a n  b r e t h ­
r e n  a b o u t  an " i n c r e a s e d  te n d e n c y  t o  w o r l d l i n e s s "  t h a t  w o u ld  
be i n f l i c t e d  on t h e  c h u r c h  by G a r f i e l d ' s  p r e s i d e n c y ,  and he 
c i t e d  t h e  movement f o r  a new p r e s t i g i o u s  c h u rc h  b u i l d i n g  i n  
W a s h i n g t o n  as  a p r i m e  exam ple .  K i n g  c o n c lu d e d  w i t h  a word
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o f  p r e c a u t i o n :  " T h a t  w h ic h  p r o m i s e s  b l e s s i n g  t o  t h e  n a t i o n
41b r i n g s ,  i n d i r e c t l y ,  i n c r e a s e d  d a n g e r  t o  t h e  c h u r c h . "
G a r f i e l d ' s  i n a u g u r a t i o n  was s e t  f o r  F r i d a y ,  March 4 ,
1 8 8 1 .  M o s t  o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  t h e  H i r a m  c i r c l e  j o u r n e y e d
t o  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  f o r  t h e  g ra n d  o c c a s i o n .  Rho de s  and
H i n s d a l e  w e re  i n v i t e d  t o  t h e  W h i t e  House t o  s h a r e  b r e a k f a s t
w i t h  t h e  new P r e s i d e n t  on t h e  m o r n in g  o f  h i s  i n a u g u r a t i o n .
I n  t h e  g r a n d e u r  o f  t h e  n o b l e  m a n s io n ,  t h e  t h r e e  o l d  f r i e n d s
r e m i n i s c e d  a b o u t  t h e i r  happy y e a r s  t o g e t h e r  i n  H i r a m .  T h i s
was t h e  l o g i c a l  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  " g r e a t  t h i n g s "  t h e  l i t t l e
band a t  H i r a m  had t a l k e d  and dreamed o f  n e a r l y  a q u a r t e r  o f
a c e n t u r y  b e f o r e  I ^
Two m o r n i n g s  l a t e r ,  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  n a t i o n  was
f o c u s e d  on t h e  " o b s c u r e "  m e e t in g h o u s e  o f  t h e  V e rm o n t  Avenue
C h r i s t i a n  C h u rc h  i n  W a s h i n g t o n .  T h i s  was an o p p o r t u n i s t i c
Sunday f o r  t h e  D i s c i p l e s ,  and t h e y  made t h e  m o s t  o f  i t .  A
s p e c i a l  p ro g ra m  was a r r a n g e d ,  w i t h  G a r f i e l d ' s  a p p r o v a l ,  t h a t
i n c l u d e d  s e v e r a l  n a t i o n a l l y - k n o w n  D i s c i p l e  m i n i s t e r s .  U n d e r
a h e a d l i n e  t h a t  r e a d ,  " P r e s i d e n t  G a r f i e l d  A t  C h u r c h , "  t h e
A s s o c i a t e d  P r e s s  r e p o r t e d  t h e  n e x t  da y :
I t  seemed as  i f  e v e ry b o d y  t o o k  a sudden i n t e r e s t  
y e s t e r d a y  i n  t h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  D i s c i p l e s .
B e f o r e  t e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  c ro w d s  o f  p e o p le  
w e re  c o n c e n t r a t i n g  i n  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  on V e rm o n t  
a ven u e ,  w h e re  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  w o r s h i p s .  T h e  c h u r c h ,  
w i t h  i t s  g a l l e r y  and S u n d a y - s c h o o l  ro o m s ,  w e re  s p e e d i l y  
f i l l e d  t o  o v e r f l o w i n g ,  and d i s a p p o i n t e d  t h o u s a n d s  w e re  
u n a b le  t o  o b t a i n  a d m i s s i o n . 43
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  sermon f e l l  on C h a p l a i n  George C.
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M u l l i n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A rm y ,  one o f  G a r f i e l d ' s  good
f r i e n d s .  M u l l i n s  p re a c he d  on a p o r t i o n  o f  t h e  t h i r d  v e r s e
o f  J u d e :  " .  . . y e  s h o u l d  e a r n e s t l y  c o n te n d  f o r  t h e  f a i t h
w h i c h  was once d e l i v e r e d  u n t o  t h e  s a i n t s . "  T h e  sermon was
e n t i t l e d  " T h e  F a i t h  o f  t h e  D i s c i p l e s , "  and i t s  c o n t e n t  was
44w i d e l y  p u b l i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
On t h a t  f i r s t  Sunda y e v e n in g  as  P r e s i d e n t ,  G a r f i e l d
h o s t e d  a s p e c i a l  d i n n e r  a t  t h e  W h i t e  House  f o r  many o f  h i s
D i s c i p l e  f r i e n d s .  Among t h o s e  i n c l u d e d  i n  t h e  f e s t i v i t i e s
w e re  A u s t i n ,  H i n s d a l e ,  R h o d e s ,  H e n r y ,  R o b i s o n  and P h i l l i p s .
P r i o r  t o  t h e  s e r v i n g  o f  t h e  m e a l ,  G a r f i e l d  w e n t  a ro u n d  t h e
room and w a r m ly  g r e e t e d  e v e ry o n e  by t h e i r  f i r s t  name. I t
m u s t  have been a p r o u d  moment f o r  t h e  f o r m e r  t e a c h e r  f r o m
H i r a m  as  he c i r c u l a t e d  among h i s  d e a r e s t  f r i e n d s .  He knew
t h e y  w e re  p l e a s e d  w i t h  t h e  enorm ous  p u b l i c i t y  t h a t  had been
g i v e n  t o  t h e  c h u r c h  t h a t  m o r n i n g .  I t  had been a w o n d e r f u l
45
day o f  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  D i s c i p l e s .
D u r i n g  G a r f i e l d ' s  f i r s t  f r e n e t i c  m o n th s  i n  o f f i c e ,  
t h e  D i s c i p l e s  w e re  d e l i g h t e d  w i t h  how s t e a d f a s t  he re m a in e d  
i n  h i s  Sunday a t t e n d a n c e  a t  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u r c h .  T h e  
r e p o r t e r s  s n e e r i n g l y  r e f e r r e d  t o  t h e  V e rm o n t  m e e t in g h o u s e  as  
t h e  " C a m p b e l l i t e  s h a n t y , "  b u t  a f t e r  G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n  i t s  
s e a t s  w e re  a lw a y s  f i l l e d  h o u r s  ahead o f  t i m e .  H o w e v e r ,  t h e  
c o n s t a n t  c r u s h  o f  c u r i o s i t y  s e e k e r s  a ro u n d  t h e  c h u rc h  b u i l d ­
i n g  p r o v o k e d  G a r f i e l d  t o  make s u c h  c r i t i c i s m s  i n  h i s  J o u r n a l
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a s :  " A t t e n d e d  C h u rc h  w i t h  M o t h e r ,  C r e t e  and M r s .  S h e l d o n — a
g r e a t  and a n n o y i n g  c r o w d , "  and " M o t h e r ,  C r e t e  and I  w e n t  t o
C h u r c h ;  a n o t h e r  c rowd o u t s i d e  and i n . "  G a r f i e l d  d e p l o r e d
t h i s  c h a o t i c  s i t u a t i o n .  " I t  g i v e s  me a s o r r y  v i e w  o f  human
h i s t o r y , "  he l a m e n t e d ,  " t o  see a l i t t l e  c h u r c h  f i l l e d  t o
d o u b le  i t s  u s u a l  a t t e n d a n c e  by t h e  a c c i d e n t  o f  one o f  i t s
46f r e q u e n t e r s  h a v i n g  been e l e c t e d  t o  h i g h  o f f i c e . "
One o f  t h e  d i le m m a s  t h a t  G a r f i e l d  i n h e r i t e d  w i t h  h i s  
new o f f i c e  was t h a t  i n v o l v i n g  t h e  l i q u o r  q u e s t i o n .  D u r i n g  
t h e  f o u r - y e a r  r e i g n  o f  "Lemonade L u c y "  H a y e s ,  f o r m a l  d i n n e r s  
a t  t h e  W h i t e  Ho use  w e re  s e r v e d  w i t h o u t  w i n e .  G a r f i e l d  was  
n o t  i n c l i n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  W h i t e  House  as  a sy m b o l  o f  t h e  
te m p eran c e  movement,  b u t  he was w e l l  aware t h a t  t h e  f r i e n d s  
o f  t h a t  movement w e re  f a s t  becoming one o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
l o b b i e s  i n  A m e r ic a n  p o l i t i c s .  I n  a d d i t i o n ,  G a r f i e l d  was r e ­
l u c t a n t  t o  b e g i n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  by m ak ing  a s h a r p  b r e a k  
w i t h  P r e s i d e n t  H a y e s .  When H i n s d a l e  was c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  
l i q u o r  q u e s t i o n ,  he c a u t i o n e d :  " S h o u l d  t h e  Hayes  re g im e  be
d e p a r t e d  f r o m ,  t h e r e  w i l l  be a good d e a l  o f  d i s a p p o i n t m e n t
47and a c o n s i d e r a b l e  l o s s  o f  c o n f i d e n c e . "
Upon h e a r i n g  s c a t t e r e d  r u m o r s  on t h i s  s u b j e c t ,  Hayes
w r o t e  i n  h i s  d i a r y :
I t  i s  s a i d  Gen. G a r f i e l d  w i l l  r e s t o r e  w in e  and l i q u o r  
t o  t h e  W h i t e  H o u s e .  I  hope t h i s  i s  a m i s t a k e .  . . .  I f  
Gen. G a r f i e l d  r e j e c t s  t h e  p r a c t i c e  I  have i n a u g u r a t e d ,  
he w i l l  o f f e n d  t h o u s a n d s ,  and d r i v e  them i n t o  t h e  hands  
o f  t h e  Tem perance demagogues.  He w i l l  l o s e  t h e  c o n f i ­
dence o f  t h o u s a n d s  o f  good c i t i z e n s  and g a i n  no s t r e n g t h
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i n  any q u a r t e r .  H i s  c o u r s e  w i l l  be t a k e n  as  e v id e n c e  
t h a t  he l a c k s  t h e  g r i t  t o  fa c e  f a s h i o n a b l e  r i d i c u l e .  
N o t h i n g  h u r t s  a man more t h a n  a g e n e r a l  b e l i e f  t h a t  
he l a c k s  " t h e  c ou ra g e  o f  h i s  c o n v i c t i o n s . " 4 8
I t  was a l m o s t  a m onth  a f t e r  he e n t e r e d  o f f i c e  t h a t  G a r f i e l d
h o s t e d  h i s  f i r s t  f o r m a l  d i n n e r  i n  t h e  W h i t e  H o u s e .  I n  t h e
J o u r n a l  a c c o u n t  o f  t h a t  e v e n i n g ,  he n o t e d :  "We gave a d i n n e r
t o  D r .  H o p k i n s  o f  W i l l i a m s  C o l l e g e .  . . .  A v e r y  p l e a s a n t
49p a r t y  and a good d i n n e r  s i n e  v i n o . "  T h i s  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  Hayes  p o l i c y  n o t  o n l y  p l e a s e d  t h e  tem p erance  c r u s a d e r s ,  
b u t  i t  r e c e i v e d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  m o s t  D i s c i p l e s .
T h e  D i s c i p l e s  w e re  v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  G a r f i e l d ' s  
h a n d l i n g  o f  t h e  l i q u o r  q u e s t i o n .  No i s s u e  had s t i r r e d  more  
u n i t e d  i n d i g n a t i o n  f r o m  D i s c i p l e  l e a d e r s  t h a n  t h e  " l i q u o r  
e v i l . "  T h e  vo lum e  o f  te m p era n c e  a r t i c l e s  i n  D i s c i p l e  p a p e r s  
i n c r e a s e d  e v e r y  y e a r  t h r o u g h  t h e  decade o f  t h e  1 8 7 0 ' s ,  and 
by 18 7 4  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  was f e a t u r i n g  a r e g u l a r  tem ­
p e ra n c e  c o lu m n .  No D i s c i p l e  was more i n v o l v e d  i n  t h e  cause  
o f  p r o h i b i t i o n  t h a n  F r e d e r i c k  D.  P o w e r ,  t h e  m i n i s t e r  o f  t h e  
V e rm o n t  Avenue C h r i s t i a n  C h u r c h .  Power  was a v i c e - p r e s i d e n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  Tem perance S o c i e t y  and P u b l i c a t i o n  House  o f  
New Y o r k ,  and i n  a m u c h - p u b l i c i z e d  e v e n t  i n  1 8 7 9 ,  he i n v i t e d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  t o  W a s h i n g t o n  f o r  a m e e t in g  i n  t h e  V e rm o n t  
Avenue c h u r c h  b u i l d i n g .  T h e  A n t i - S a l o o n  League was a n o t h e r  
cause  t h a t  was c l o s e  t o  P o w e r ' s  h e a r t ,  and he s e r v e d  as  t h e  
f i r s t  c h a p l a i n  o f  t h e  le a g u e .  L i k e  m o s t  D i s c i p l e s ,  Power  
hoped G a r f i e l d  w o u ld  be c o m m i t te d  t o  t h e  temperance c a u s e .
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T h e  f i r s t  m o n th s  o f  G a r f i e l d ' s  A d m i n i s t r a t i o n  w ere  
s u l l i e d  w i t h  u n p r o d u c t i v e  s t r i f e  and d i s c o r d  o v e r  m a t t e r s  
o f  F e d e r a l  p a t r o n a g e .  I n  one b r i e f  n o t e  t o  H i n s d a l e ,  t h e  
b e l e a g u e r e d  P r e s i d e n t  w r o t e :  " I  t h r o w  you a l i n e  a c r o s s  t h e  
s t o r m  t o  l e t  you  know t h a t  I  t h i n k ,  when I  have a moment be­
tw een  b r e a t h s ,  o f  t h e  d e a r  o l d  q u i e t  and peace o f  H i r a m  and 
51M e n t o r . "  B u t  G a r f i e l d  s t u c k  t o  t h e  t a s k ,  and m  t h e  end
he won a g r e a t  v i c t o r y  i n  t h e  p a r t y  b a t t l e s  o v e r  p a t r o n a g e .
Rho d e s  spoke  f o r  many when he w r o t e  t o  C a p t a i n  H e n r y :  " T e l l
t h e  P r e s i d e n t  I  am p ro u d  o f  h i s  m a g n i f i c e n t  p l u c k  and t h a t
52t h e  p e o p le  en masse  a r e  a t  h i s  b a c k . "
T h e  lamp i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  bedroom was s t i l l  b u r n i n g
a t  2 o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  o f  A p r i l  1 3 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  was
f i n d i n g  g r e a t  e n jo y m e n t  i n  a r e c e n t l y  p u b l i s h e d  n o v e l  c a l l e d
B e n - H u r . By  A p r i l  17 he was w r i t i n g  i n  t h e  J o u r n a l :  " I n  t h e
a f t e r n o o n  saw a fe w  c a l l e r s  b u t  s p e n t  m o s t  o f  t h e  t i m e  w i t h
B e n - H u r . T h e  p l o t  o f  t h e  s t o r y  i s  p o w e r f u l l y  s k e t c h e d  and
t h e  t o n e  i s  a d m i r a b l y  s u s t a i n e d . "  When G a r f i e l d  c om p le te d
t h e  book on A p r i l  1 9 ,  he i m m e d i a t e l y  w r o t e  t o  t h e  a u t h o r  t o
sa y  t h a n k f u l l y :  " W i t h  t h i s  b e a u t i f u l  and r e v e r e n t  book you
53have l i g h t e n e d  t h e  b u r d e n  o f  my d a i l y  l i f e . "
T h e  a u t h o r ,  G e n e r a l  Lew W a l l a c e ,  had known G a r f i e l d  
b r i e f l y  d u r i n g  t h e  C i v i l  War when t h e y  had s e r v e d  t o g e t h e r  
i n  t h e  S h i l o h  cam paign .  W a l la c e  had w o rk ed  t i r e l e s s l y  f o r  
G a r f i e l d  i n  t h e  I n d i a n a  c a n v a s s ,  and as a r e w a r d  f o r  t h e s e
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e f f o r t s  he had r e q u e s t e d  a E u ro p e a n  d i p l o m a t i c  p o s t .  P r i o r  
t o  t h e  r e a d i n g  o f  B e n - H u r , G a r f i e l d  had n o t  been d i s p o s e d  t o  
award W a l l a c e  s u c h  an a p p o i n t m e n t ,  b u t  a f t e r w a r d s  he r e c o n ­
s i d e r e d  t h e  r e q u e s t .  " I  am i n c l i n e d  t o  send i t s  a u t h o r  t o  
C o n s t a n t i n o p l e , "  he w r o t e  i n  t h e  J o u r n a l ,  "w h e re  he may draw  
i n s p i r a t i o n  f r o m  t h e  modern E a s t  f o r  f u t u r e  l i t e r a r y  w o r k . "
G a r f i e l d  f o l l o w e d  t h r o u g h  on h i s  i n c l i n a t i o n ,  and W a l la c e
54s a i l e d  f o r  T u r k e y  t o  w r i t e  a s e q u e l  t o  B e n - H u r .
T h r o u g h o u t  t h e  m onth  o f  J u n e ,  1 8 8 1 ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  was b e i n g  s t a l k e d  by an a s s a s s i n .  K now ing  
o f  G a r f i e l d ' s  c h u r c h - g o i n g  h a b i t s ,  t h e  k i l l e r  was among t h e  
e a r l y  a r r i v a l s  a t  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u r c h  on J u n e  1 2 .  He 
p la n n e d  t o  s h o o t  t h e  P r e s i d e n t  d u r i n g  t h e  w o r s h i p  s e r v i c e ,  
b u t  i n  t h e  crowded m e e t in g h o u s e  he c o u l d n ' t  g e t  t h e  p r o p e r  
a n g l e .  H o w e v e r ,  he o b s e r v e d  t h a t  G a r f i e l d  was s e a t e d  n e a r  
an open w in d o w .  On t h e  f o l l o w i n g  Sunday t h e  a s s a s s i n  t o o k  
up a s t r a t e g i c  p o s i t i o n  o u t s i d e  t h e  lo w  w in d o w s  o f  t h e  V e r ­
mont  Avenue m e e t in g h o u s e .  He was p r e p a re d  t o  s h o o t  t h r o u g h
t h e  open w indow  c l o s e s t  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  b u t  G a r f i e l d  was
55away f r o m  W a s h i n g t o n  t h a t  m o r n i n g .
T h e  P r e s i d e n t  was i n  h i g h  s p i r i t s  on t h e  m o r n in g  o f  
J u l y  2 ,  1 8 8 1 ,  as  he p r e p a r e d  t o  l e a v e  on a t r i p  t o  W i l l i a m s  
C o l l e g e .  He was e a g e r l y  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  t h e  t w e n t y - f i f t h  
r e u n i o n  o f  h i s  c o l l e g e  g r a d u a t i n g  c l a s s .  B u t  as  he w a lk e d  
t h r o u g h  t h e  B a l t i m o r e  and Potomac r a i l r o a d  d e p o t  a t  9 : 3 0  i n
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t h e  m o r n i n g ,  t h e  a s s a s s i n  s te p p e d  b e h i n d  h im  and f i r e d  two  
s h o t s  a t  p o i n t - b l a n k  r a n g e .  T h e  m o r t a l l y  wounded P r e s i d e n t  
was i m m e d i a t e l y  r u s h e d  t o  t h e  W h i t e  House  w h e re  he l i n g e r e d  
n e a r  d e a t h  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  da y .  A f t e r  t h e  i n i ­
t i a l  sh o c k  o f  t h e  s h o o t i n g ,  t h e  n a t i o n  t u r n e d  i t s  a t t e n t i o n  
t o  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  a s s a s s i n .  He was C h a r l e s  G u i t e a u ,  a 
m e n t a l l y  u n b a la n c e d  o f f i c e - s e e k e r ,  who, a l t h o u g h  he c la im e d  
t o  be a l a w y e r ,  had a l o n g  h i s t o r y  o f  f r a u d u l e n t  d e e d s .
F o r  t h r e e  d a y s ,  G a r f i e l d ' s  l i f e  hung i n  t h e  b a la n c e .
B u t  t o  t h e  s u r p r i s e  o f  e v e ry o n e  he r a l l i e d ,  and f o r  e le v e n
a g o n i z i n g  w e e k s ,  t h r o u g h  t h e  h e a t  o f  t h e  summer,  he f o u g h t
v a l i a n t l y  f o r  h i s  l i f e .  As G a r f i e l d  g r a d u a l l y  w a s te d  away,
h i s  r e m a r k a b l e  c o u ra g e  c a p t u r e d  t h e  h e a r t  o f  p e o p le  a ro u n d
t h e  g l o b e .  T h e  New Y o r k  T i m e s  r e f e r r e d  t o  t h e  s i c k  room as
" t h e  g r e a t e s t  a re n a  o f  h i s  l i f e , "  and t h e  New Y o r k  E v e n i n g
M a i l  d e c l a r e d :  " L y i n g  p a t i e n t l y  on a bed o f  s u f f e r i n g  he has
57c o n q u e re d  t h e  w h o le  c i v i l i z e d  w o r l d . "  E i g h t  y e a r s  l a t e r ,  
a D i s c i p l e  h i s t o r i a n  r e c a l l e d :
T h e  P r e s i d e n t ' s  r e l i g i o n  was t h e  c h i e f  t h i n g  p r o m i ­
n e n t l y  b r o u g h t  t o  l i g h t  d u r i n g  t h e  e n t i r e  t i m e  o f  h i s  
i l l n e s s ,  and when i t  became g e n e r a l l y  known t h a t  he 
was i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  p e o p le  known as  " D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t , "  o r  " C h u r c h e s  o f  C h r i s t , "  t h i s  f a c t  
o f  i t s e l f  d re w  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  p r i n c i p l e s  
and a i m s ,  and gave t h e i r  r e l i g i o u s  movement an i m p o r ­
ta n c e  w h i c h  i t  had n e v e r  a t t a i n e d  b e f o r e . 58
As  a conseq uence  o f  t h e  t r a g i c  s h o o t i n g ,  t h e  s p e c i a l  
f r i e n d s h i p  be tw e en  G a r f i e l d  and J e r e m ia h  S u l l i v a n  B l a c k  was  
b e l a t e d l y  r e s t o r e d .  I n  t h e  f i r s t  week a f t e r  he was s h o t ,
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G a r f i e l d  i n q u i r e d  i f  t h e r e  had been any c o m m u n ic a t io n  f r o m
h i s  e s t r a n g e d  f r i e n d .  He was i n f o r m e d  t h a t  B l a c k  had s e n t
one o f  t h e  f i r s t  t e l e g r a m s  and had a l r e a d y  c a l l e d  i n  p e r s o n
a t  t h e  W h i t e  H o u s e .  G a r f i e l d  was v i s i b l y  moved by t h e  news
o f  B l a c k ' s  l o v i n g  c o n c e r n ,  and he commented w i t h  g r e a t  emo-
59t i o n ,  " T h a t  a l m o s t  p a y s  f o r  t h i s . "
Some o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  G r e a t  B r i t i a n  r e s p o n d e d  t o
t h e  s h o o t i n g  by s e n d i n g  a g e n e ro u s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f u n d
t h a t  had been e s t a b l i s h e d  f o r  e r e c t i n g  a n a t i o n a l  D i s c i p l e
c h u r c h  i n  W a s h i n g t o n .  T h e  o r g a n i z e r  o f  t h i s  c o n t r i b u t i o n ,
T i m o t h y  Coop, e x p l a i n e d  t o  L u c r e t i a  G a r f i e l d  t h a t  t h e  money
was s e n t  " a s  a g r a t e f u l  o f f e r i n g  t o  o u r  H e a v e n ly  F a t h e r  f o r
H i s  g o o d n e ss  i n  s a v i n g  y o u r  h u s b a n d ' s  l i f e . "  B u t  Coop a l s o
s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  B r i t i s h  D i s c i p l e s  w ere  m o t i v a t e d  by "a
s p e c i a l  i n t e r e s t "  i n  G a r f i e l d .  T h e y  had r e c o g n i z e d  i n  h im
"a  D i v i n e  k i n s h i p ,  g r o w i n g  o u t  o f  r e l a t i o n s  w h ic h  have been
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fo rm e d  by a common acceptance o f  t h e  G o s p e l  o f  C h r i s t . "
T h r o u g h o u t  h i s  l o n g  o r d e a l ,  G a r f i e l d  y e a rn e d  f o r  t h e  
c o m p a n io n s h ip  o f  h i s  f r i e n d s .  He w anted  t o  see  H i n s d a l e  and 
Rhodes  and a s c o r e  o f  o t h e r s .  He lo n g e d  t o  be back "o n  t h e  
o l d  s o d "  o f  H i r a m  and M e n t o r .  S u n d a y s  w e re  e s p e c i a l l y  h a r d  
on h i m ,  as  he t h o u g h t  o f  h i s  b r e t h r e n  g a t h e r i n g  f o r  w o r s h i p  
and p r a y e r  on V e rm o n t  A venue.  On one su ch  o c c a s i o n ,  k n o w in g  
o f  t h e i r  f e r v e n t  p r a y e r s  on h i s  b e h a l f ,  G a r f i e l d  was h e a r d  
t o  r e m a r k :  " T h e  d e a r  l i t t l e  c h u r c h  on V e rm o n t  A venue!  T h e y
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have been c a r r y i n g  me as a g r e a t  b u r d e n .  When I  g e t  up t h e y  
s h a l l  have no c a u se  t o  r e g r e t  i t . " W henever  D i s c i p l e s  came 
t o g e t h e r  i n  t h e  summer o f  1 8 8 1 ,  G a r f i e l d  was t h e  o b j e c t  o f  
t h e i r  a r d e n t  p r a y e r s .  T h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  I n d i a n a  
C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  was p u n c t u a t e d  w i t h  f r e q u e n t  
p r a y e r s  f o r  t h e  r e c o v e r y  o f  " B r o t h e r  G a r f i e l d . " 61
F r o m  t h e  moment t h a t  G a r f i e l d  was s t r u c k  down, t h e r e  
w e re  many who w e re  c o n v in c e d  t h a t  God w o u ld  n o t  p e r m i t  h im  
t o  d i e .  Two d a y s  a f t e r  t h e  s h o o t i n g ,  C a p t a i n  H e n r y  w r o t e :
" I  have been a l m o s t  b r o k e n  down . . . b u t  I  have f a i t h  t h a t
God w i l l  s p a r e  h i m . "  A c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  p r e a c h e r s  u rg e d  
t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  t o  p r a y  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  o f  f a i t h  f o r  
G a r f i e l d ' s  r e c o v e r y .  " L e t  u s  j o i n  t h e  m i l l i o n s  who a r e  mak­
i n g  t h e  space b e tw e en  heaven and e a r t h  t h i c k  w i t h  p r a y e r s , "  
c r i e d  H e n r y  Ward B e e c h e r ,  " b e s i e g i n g  t h e  t h r o n e  o f  God, t h a t  
he w i l l  have c o m p a s s io n  on t h e  n a t i o n  and s p a r e  t h e  l i f e  o f  
t h e  P r e s i d e n t . "  H o w e v e r ,  t h e r e  w e re  some s u b t l e  d a n g e r s  i n  
t h i s  c o n f i d e n t  r e l i a n c e  on p r a y e r .  " M o s t  u n a d v i s e d l y  t h e  
r e c o v e r y  o f  t h e  P r e s i d e n t  was made a t e s t  o f  f a i t h  by many 
r e l i g i o u s  p e o p l e , "  w r o t e  W a s h i n g t o n  G la d d e n .  " I t  was h e l d ,  
i n  many crowded and w e ep in g  a s s e m b l i e s ,  t h a t  i f  t h e r e  were
p r a y e r  e noug h ,  and i f  t h e  p r a y e r  w e re  t h e  p r a y e r  o f  f a i t h ,
6 2he w o u ld  s u r e l y  be h e a l e d . "
On t h e  e v e n in g  o f  S e p te m b e r  1 9 ,  t h e  e i g h t e e n t h  a n n i ­
v e r s a r y  o f  t h e  B a t t l e  o f  Chicamauga, G a r f i e l d  p a ss e d  q u i e t l y
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away. T h e  s h o c k  had been l e s s e n e d  somewhat by l o n g  weeks  
o f  a n x i e t y ,  b u t  t h e  news o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  d e a t h  t r i g g e r e d  
t h e  g r e a t e s t  o u t p o u r i n g  o f  g r i e f  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  L i n c o l n .  
Th e  c a s k e t  l a y  i n  s t a t e  f o r  tw o  d ays  i n  t h e  r o t u n d a  o f  t h e  
C a p i t o l  w h e re  i t  was v ie w e d  by a s l o w l y  m o v in g  p r o c e s s i o n  
o f  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  p e o p l e .  On S ep tem b e r  2 3 ,  a f u n e r a l  s e r v i c e  
was h e l d  i n  t h e  r o t u n d a  w i t h  F r e d e r i c k  D. Po w e r  g i v i n g  t h e  
a d d r e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a m i l y  o f  P r e s i d e n t  G a r f i e l d ,  
t h e r e  w e re  a s s e m b le d  h e r e  P r e s i d e n t  A r t h u r ,  E x - P r e s i d e n t s  
G r a n t  and H a y e s ,  t h e  members o f  t h e  Supreme C o u r t  and t h e  
C a b i n e t ,  t h e  D i p l o m a t i c  C o r p s ,  S e n a t o r s  and R e p r e s e n t a t i v e s ,  
and a m u l t i t u d e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  c i v i l  and m i l i t a r y  
o r g a n i z a t i o n s .  T o  t h i s  d i s t i n g u i s h e d  a u d ie n c e ,  P o w e r  s a i d  
o f  t h e  s l a i n  P r e s i d e n t :
T h e  c h i e f  g l o r y  o f  t h i s  man was h i s  d i s c i p l e s h i p  i n  
t h e  s c h o o l  o f  C h r i s t .  . . . S p e a k in g  o f  h i s  a t t e n d a n c e
upon t h e  l i t t l e  c h u r c h  on V e rm o n t  A venue,  he s a i d  t o  
me, " I  am n o t  t h e r e  as  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;
I  am t h e r e  s i m p l y  as  a d i s c i p l e  o f  C h r i s t . "  . . . When
he e n t e r e d  p u b l i c  l i f e  i n  t h i s  c i t y ,  he met w e e k ly  w i t h  
h i s  b r e t h r e n  . . .  He w o u ld  s i n g  w i t h  h e a r t i n e s s  t h e  
s o n g s  o f  p r a i s e ,  p a r t a k e  d e v o u t l y  o f  t h e  emblems o f  t h e  
body and b l o o d  o f  C h r i s t ,  and g r a s p  . . . t h e  hands  o f
h i s  b r e t h r e n  as  he p a ss e d  w i t h  h i s  aged m o t h e r  on h i s  
arm. T h e  c h u r c h  was e v e r  a r e s t f u l  home f o r  h i m . 63
F o l l o w i n g  t h i s  s e r v i c e ,  t h e  c a s k e t  w e n t  by a s p e c i a l  
f u n e r a l  t r a i n  t o  C l e v e l a n d ,  O h io ,  w h i c h  had been ch osen  by  
t h e  f a m i l y  a s  t h e  p la c e  f o r  b u r i a l .  T h e  c h u r c h  b e l l s  t o l l e d  
i n  e v e r y  v i l l a g e  as  t h e  t r a i n  p a ss e d  s l o w l y  f r o m  W a s h i n g t o n  
t o  C l e v e l a n d .  T h o u s a n d s  l i n e d  t h e  t r a c k s  i n  m a j o r  c i t i e s
l i k e  B a l t i m o r e  and P i t t s b u r g h ,  and h u n d r e d s  more i n  e v e r y  
h a m l e t  as  t h e  t r a i n  p a ss e d  t h r o u g h  t h e  f a r m l a n d s .  E v e r y ­
w h e re  a l o n g  t h e  r o u t e ,  t h e  s i l e n t  c ro w d s  b a re d  t h e i r  heads  
as t h e y  s a i d  good-bye t o  G a r f i e l d .
On Sunda y  a f t e r n o o n ,  S e p te m b e r  2 5 ,  w h i l e  t h e  c a s k e t  
l a y  i n  s t a t e  i n  C l e v e l a n d ,  a H i r a m  C o l l e g e  m e m o r ia l  s e r v i c e  
was h e l d  i n  t h a t  c i t y .  G a r f i e l d  r e c e i v e d  s e v e r a l  e u l o g i e s  
a t  t h i s  m e m o r i a l ,  b u t  none o f  them q u i t e  e q u a le d  t h e  s i m p l e  
e lo q u e n c e  w i t h  w h i c h  H i n s d a l e  p a id  t r i b u t e  t o  h i s  d e p a r t e d  
f r i e n d .  " T o d a y  we l e a v e  t h e  s o l d i e r  t o  s o l d i e r s ,  t h e  l a w y e r  
t o  l a w y e r s ,  t h e  s t a t e s m a n  t o  s t a t e s m e n , "  he s a i d .  " M r .  G a r­
f i e l d  fa c e d  t o w a r d s  H i r a m ,  and t o  u s  t h i s  w i l l  a lw a y s  be t h e  
m o s t  e n g a g in g  s i d e  o f  h i s  l i f e . "  I n  r e c a l l i n g  h i s  l i f e l o n g  
a s s o c i a t i o n  w i t h  G a r f i e l d ,  H i n s d a l e  s a i d  t e n d e r l y :
O f  my own o b l i g a t i o n s  t o  h im ,  f i r s t  as  a p u p i l ,  n e x t  
a s  a c o - t e a c h e r ,  t h e n  as a f r i e n d ,  n a y ,  as  a b r o t h e r ,  I  
c a n n o t  t r u s t  m y s e l f  t o  sp e a k .  O n ly  he who c h a n te d  t h e  
e l e g y  o v e r  t h e  s l a i n  S a u l ,  and J o n a t h a n  h i s  s o n ,  can 
v o i c e  my g r i e f :  "How a r e  t h e  m i g h t y  f a l l e n  i n  t h e  m i d s t  
o f  t h e  b a t t l e .  O , J o n a t h a n ,  t h o u  w a s t  s l a i n  i n  t h i n e  
h i g h  p l a c e s !  I  am d i s t r e s s e d  f o r  t h e e ,  my b r o t h e r  J o n ­
a t h a n ;  v e r y  p l e a s a n t  h a s t  t h o u  been t o  me; t h y  l o v e  t o  
me was w o n d e r f u l ,  p a s s i n g  t h e  l o v e  o f  w omen."6 4
T h e  p u b l i c  f u n e r a l  was h e l d  i n  downtown C l e v e l a n d  on 
Monday, S e p te m b e r  2 6 .  I n  h o n o r  o f  t h i s  o c c a s i o n ,  P r e s i d e n t  
A r t h u r  c a l l e d  f o r  a day o f  f a s t i n g  and p r a y e r  t h r o u g h o u t  t h e  
l a n d .  T h e  f u n e r a l  c e r e m o n ie s  w e re  i n  t h e  n a t u r e  o f  a g r e a t  
r e u n i o n  f o r  t h e  H i r a m  c i r c l e .  R h o d e s ,  H e n r y ,  S t r e a t o r  and 
Lockwood w e re  among t h e  p a l l b e a r e r s ,  w h i l e  R o b i s o n ,  E r r e t t ,
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J o n e s  and H i n s d a l e  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  p ro g ra m .  L u c r e t i a  
G a r f i e l d  s e l e c t e d  R o b i s o n  t o  p r e s i d e  a t  t h e  c e r e m o n i e s ,  and 
she  a sk e d  E r r e t t  t o  d e l i v e r  t h e  e u l o g y . 65
More t h a n  2 5 0 , 0 0 0  p e o p le  w e re  i n  t h e  p u b l i c  p a r k  o r  
n e a r b y  v i c i n i t y  when E r r e t t  began h i s  f o r t y - m i n u t e  a d d r e s s .
He r e v i e w e d  G a r f i e l d ' s  c o n v e r s i o n  t o  C h r i s t  and h i s  b u d d in g  
c a r e e r  as  a D i s c i p l e  p r e a c h e r .  "Y o u  a r e  w i t h i n  a fe w  m i l e s  
o f  t h e  s p o t , "  E r r e t t  i n f o r m e d  t h e  t h r o n g ,  "w h e re  t h e  g r e a t  
c o n g r e g a t i o n s  . . . hung upon w o rd s  t h a t  f e l l  f r o m  h i s  l i p s ,
w i t h  a d m i r a t i o n ,  w o nd e r  and e n t h u s i a s m . "  I n  t h e  c o u r s e  o f  
h i s  r e m a r k s ,  E r r e t t  d r o v e  one p o i n t  home w i t h  u n u s u a l  c l a r ­
i t y .  "Jam es  A. G a r f i e l d  w e n t  t h r o u g h  h i s  w h o le  p u b l i c  l i f e , "  
E r r e t t  i n s i s t e d ,  " w i t h o u t  s u r r e n d e r i n g  f o r  a s i n g l e  moment  
h i s  C h r i s t i a n  i n t e g r i t y ,  h i s  m o r a l  i n t e g r i t y ,  o r  h i s  l o v e  
f o r  t h e  s p i r i t u a l . "  He c o n c lu d e d  h i s  m e m o r ia l  t o  G a r f i e l d  
by d e c l a r i n g :
I  have d i s c h a r g e d  now t h e  so lem n  c o v e n a n t  and t r u s t  
r e p o s e d  i n  me many y e a r s  ago i n  harmony w i t h  a f r i e n d ­
s h i p  w h i c h  h a s  n e v e r  known a c l o u d ,  a c o n f i d e n c e  t h a t  
h a s  n e v e r  t r e m b l e d ,  and a l o v e  t h a t  has  n e v e r  changed.  
F a r e w e l l ,  my f r i e n d  and b r o t h e r .  T h o u  h a s t  f o u g h t  t h e  
good f i g h t ;  t h o u  h a s t  f i n i s h e d  t h y  c o u r s e ;  t h o u  h a s t  
k e p t  t h y  f a i t h . 66
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e s e  c e r e m o n ie s ,  t h e  huge f u n e r a l  c o r t e g e
began i t s  s l o w  t h r e e - m i l e  p r o c e s s i o n  t o  L a k e v i e w  C e m e te ry .
A s t e a d y  r a i n  was f a l l i n g  by t h e  t i m e  t h e  m u l t i t u d e  a r r i v e d
a t  t h e  c e m e t e r y .  T h e r e  H a r r y  J o n e s  d e l i v e r e d  a g r a v e s i d e
a d d r e s s ,  and B u r k e  H i n s d a l e  o f f e r e d  t h e  b e n e d i c t i o n .
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I n  t h e  m o n th s  f o l l o w i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  d e a t h ,  t h e r e
w e re  c o n t i n u o u s  m e m o r ia l  s e r v i c e s  and a d d r e s s e s  a c r o s s  t h e
c o u n t r y .  " I s r a e l ' s  g r i e f  f o r  S a m u e l , "  o b s e r v e d  one p r e a c h e r ,
"was  o n l y  a s m a l l  t h i n g  compared w i t h  A m e r i c a ' s  g r i e f  f o r
G a r f i e l d .  T h e  l a n d  o f  Canaan was n o t  as  l a r g e  as  t h e  s t a t e
6 7o f  New J e r s e y . "  T h e  D i s c i p l e s  w e re  e s p e c i a l l y  a c t i v e  i n  
t h i s  r e g a r d .  T y p i c a l  o f  t h e i r  e f f o r t s  was t h e  s e r v i c e  h e l d  
a t  F a r w e l l  H a l l  i n  C h ic a g o .  T h e  f o u r  D i s c i p l e  c h u r c h e s  i n  
C hica go  c o o p e r a t e d  i n  t h i s  s e r v i c e ,  and t h e y  c h ose  O t i s  A.  
B u r g e s s  t o  d e l i v e r  t h e  m e m o r ia l  a d d r e s s .  I n  d e f e n d i n g  su c h  
a m e m o r ia l  s e r v i c e ,  B u r g e s s  commented:
And c e r t a i n l y  f o r  u s ,  i n  whose communion he s t o o d  
f o r  more t h a n  t h i r t y  y e a r s ,  p a r t  o f  t h e  t i m e  as one o f  
o u r  m o s t  h o n o r e d  p r e a c h e r s ,  and a lw a y s  as one o f  o u r  
m o s t  a c t i v e  and e a r n e s t  members,  i t  i s  f i t t i n g  t o  g i v e  
w h a t e v e r  e x p r e s s i o n  t o  o u r  deep f e e l i n g s  t h a t  w o rd s  
and t e a r s  can g i v e  as we s a y  o u r  sad goodbye o v e r  t h e  
g r a v e  o f  o u r  d i s t i n g u i s h e d ,  o u r  b e l o v e d ,  b r o t h e r . 68
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  m o u r n i n g ,  t h e  D i s c i p l e  p a p e r s  
w e re  f i l l e d  w i t h  t h e  m e m o i r s  o f  G a r f i e l d .  "God g r a c i o u s l y  
h o n o r e d  h i s  c h u r c h  i n  l i f t i n g  f r o m  h e r  m i d s t  James A. G a r ­
f i e l d  t o  su c h  a h e i g h t  o f  human g l o r y , "  w r o t e  I s a a c  E r r e t t .  
"A n d ,  a l t h o u g h  p e r m i t t e d  t o  occupy t h a t  d i z z y  eminence so  
s h o r t  a t i m e ,  he was t h e r e  l o n g  enough t o  be seen  o f  a l l  
men as  one o f  t h e  p u r e s t ,  w i s e s t  and b e s t  r u l e r s  t h e  n a t i o n  
h a s  e x a l t e d . "  E r r e t t  re m in d e d  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d  t h a t  G a r f i e l d  had been "a  f a i t h f u l  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  l e a r n e d  f r o m  a C h r i s t i a n  m o t h e r ,
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and j u s t i f i e d  t o  h i m s e l f  by p r o f o u n d  i n v e s t i g a t i o n s  a f t e r -
 w a r d s . " 69 I n  s i m i l a r  f a s h i o n ,  G a r f i e l d  was la u d e d  i n  t h e  
c o lu m n s  o f  n u m e ro u s  c h u rc h  p e r i o d i c a l s .
H o w e v e r ,  some D i s c i p l e s  t o o k  e x c e p t i o n  t o  a l l  o f  t h e  
a t t e n t i o n  f o c u s e d  on G a r f i e l d .  D a v id  L ip s c o m b  re b u k e d  t h e  
D i s c i p l e s  i n  t h e  N o r t h  who had seen  t h e  d i v i n e  hand o f  God 
i n  G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n .  " I f  God had a p u r p o s e  i n  r e a r i n g  
h im  u p , "  L ip s c o m b  a rg u e d  i n  t h e  G o s p e l  A d v o c a t e , "he  had a 
p u r p o s e  i n  l e t t i n g  h im  be s t r i c k e n  down; one i s  as  much o f  
h i s  p r o v i d e n c e  as  t h e  o t h e r . "7 0  C. M. W i l m e t h ,  e d i t o r  o f  
t h e  C h r i s t i a n  P r e a c h e r ,  re s p o n d e d  t o  t h e  i s s u e  by w r i t i n g :
T h e  p r e s i d e n c y  and sudden d e a th  o f  P r e s i d e n t  G a r ­
f i e l d  a r e  p r e g n a n t  themes  f o r  t h e  p r e s s  b o t h  p o l i t i c a l  
and r e l i g i o u s .  B u t  we have n o t  been so  a f f e c t e d  t h a t  
h i s  name m u s t  be c o n n e c te d  w i t h  e v e r y  s u b j e c t  t r e a t e d  
i n  o u r  c o l u m n s .  C h r i s t  i s  s t i l l  o u r  p o l a r  s t a r ;  and 
t h e  s o o n e r  some o f  o u r  p r e a c h e r s  and e d i t o r s ,  now p o i n t ­
i n g  on e v e r y  o c c a s i o n  t o  t h e  i l l u s t r i o u s  and la m e n te d  
p r e s i d e n t ,  b e g i n  t o  p o i n t  a g a in  u n e r r i n g l y  t o  C h r i s t ,  
t h e  b e t t e r  i t  w i l l  be f o r  t h e  cause  o f  t r u t h . 71
As f a r  as  W i l m e t h  was c o n c e rn e d ,  G a r f i e l d  "condemned  
h i s  own c o u r s e  when he t u r n e d  away t h e  two o f f i c e - s e e k i n g  
p r e a c h e r s  on t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  had c o m m i s s i o n s  s u p e r i o r  
t o  any he c o u l d  g i v e . " G a r f i e l d  once had t h e  same s u p e r i o r  
c o m m i s s i o n ,  d e c l a r e d  W i l m e t h ,  " b u t  he t h r e w  i t  up f o r  t h e  
h o n o r s  o f  t h e  w o r l d . " T h i s  was a l s o  t h e  v i e w  o f  a B r i t i s h  
c o r r e s p o n d e n t  f o r  t h e  E c c l e s i a s t i c a l  O b s e r v e r . " T h e r e  l a y  
a m i g h t y  c o n t i n e n t ,  p e o p le d  by m a sse s  o f  s i n - e n t h r a l l e d  and 
p e r i s h i n g  c r e a t u r e s , "  he a s s e r t e d ,  "who c o u l d  o n l y  be saved
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by t h e  G o s p e l - - t h a t  G o sp e l  w h ic h  G a r f i e l d  had embraced, and
w h i c h  he was so  w e l l  f i t t e d  t o  p r o c l a i m . "  C o n s e q u e n t l y ,  he
c o u l d  o n l y  " d e p l o r e  t h e  changed p u r p o s e  t h a t  c o n v e r t e d  t h e
72p r e a c h e r  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  o r a t o r . "
A l t h o u g h  D i s c i p l e s  c o u l d  n e v e r  a g re e  on t h e  v a l u e  o f  
G a r f i e l d ' s  i n f l u e n c e  on t h e  c h u r c h ,  t h e y  n e v e r  d o u b te d  h i s  
l o y a l t y .  E v e n  among o u t s i d e r s  l i k e  P r e s i d e n t  Noah P o r t e r  o f  
Y a l e  C o l l e g e ,  i t  was accep ted  t h a t  G a r f i e l d  had re m a in e d  a 
l o y a l  and i n f l u e n t i a l  D i s c i p l e .  " I n  my ju d g m e n t ,  t h e r e  i s  
no more i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  h i s  c h a r a c t e r , "  re m a rk e d  D r .  
P o r t e r ,  " t h a n  h i s  l o y a l  a l l e g i a n c e  t o  t h e  body o f  C h r i s t i a n s  
i n  w h ic h  he was t r a i n e d ,  and t h e  f e r v e n t  s y m p a th y  w i t h  w h ic h  
he s h a r e d  i n  t h e i r  C h r i s t i a n  c o m m u n io n . "  R e f l e c t i n g  on t h e  
u n i q u e n e s s  o f  t h i s  l o y a l t y ,  P r e s i d e n t  P o r t e r  commented:
N o t  many o f  t h e  few  " w i s e  and m i g h t y  and n o b l e  who 
a r e  c a l l e d "  show a s i m i l a r  l o y a l t y  t o  t h e  l e s s  s t a t e l y  
and c u l t u r e d  C h r i s t i a n  communions i n  w h ic h  t h e y  have  
been r e a r e d .  T o o  o f t e n  i t  i s  t r u e  t h a t , , a s  t h e y  s t e p  
upward i n  s o c i a l  and p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h e y  s t e p  
upw a rd  f r o m  one d e g re e  t o  a n o t h e r  i n  some o f  t h e  many 
t y p e s  o f  f a s h i o n a b l e  C h r i s t i a n i t y .  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  
a d h e re d  t o  t h e  c h u r c h  o f  h i s  m o t h e r ,  t h e  c h u rc h  i n  w h ic h  
he was t r a i n e d ,  and w h i c h  he had s e r v e d  as  a p i l l a r  and 
an e v a n g e l i s t  . . . 7 3
M o s t  D i s c i p l e s  g l o r i e d  i n  G a r f i e l d ' s  l o y a l t y  t o  t h e  
c h u r c h .  " T h e  l e s s o n  o f  h i s  r e l i g i o u s  l i f e  w i l l  n o t  be l o s t , "  
s a i d  O t i s  B u r g e s s .  " H i s  C h u rc h  w i l l  c h e r i s h  i t  as  a p a r t  
o f  t h e i r  p r e c i o u s  h e r i t a g e ,  and u n b e l i e v e r s ,  to u c h e d  by t h e  
g l o r y  o f  so  h e r o i c  a f a i t h ,  w i l l  be moved t o  i n q u i r e  whence
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t h e  f o u n t a i n s  o f  s u c h  i n s p i r a t i o n s . "  As  B u r g e s s  r i g h t l y -  
p r e d i c t e d ,  t h e  G a r f i e l d  saga c o n t i n u e d  t o  draw a t t e n t i o n  t o  
t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  o f  t h e  D i s c i p l e s .  Y e a r s  l a t e r ,  a 
r e s p e c t e d  D i s c i p l e  h i s t o r i a n  w r o t e :
I t  may seem a l m o s t  s a c r i l e g i o u s  t o  some t o  s u g g e s t  
t h a t  h i s  d e a t h  was much more p o w e r f u l  f o r  good t h a n  h i s  
l i f e  c o u l d  have b e e n ,  even i f  i t  had c o n t i n u e d  f o r  many 
y e a r s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  was t r u e  
i n  h i s  c a s e .  T o  u se  h i s  own la n g u a g e ,  when a n o t h e r  
m a r t y r e d  P r e s i d e n t  f e l l ,  t h e  L o r d  s t i l l  r e i g n e d ,  and 
t h e  c o u n t r y  was s a v e d ,  even i f  G a r f i e l d  d i e d ,  and n o t  
o n l y  was t h i s  s o ,  b u t  t h e  C h u rc h  was saved a l s o ,  and a 
new f o r c e  e n t e r e d  i n t o  i t  f r o m  G a r f i e l d ' s  d e a t h  chamber  
when i t  was t o l d  e v e ry w h e r e  t h a t  he d i e d  t h e  d e a t h  o f  a 
C h r i s t i a n ,  and t h a t  h i s  C h r i s t i a n i t y  c o n s i s t e d  i n  a s i m ­
p l e  f a i t h  i n ,  and o b e d ie n c e  t o ,  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  
w i t h o u t  any a d d i t i o n s  s u c h  as  b e lo n g  t o  t h e  c re e d s  o f  
C h r i s t e n d o m .  A t  any r a t e ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h r o u g h  
h i s  d e a t h  t h e  p l e a  o f  t h e  D i s c i p l e s  was p r a c t i c a l l y  
made known t o  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d . 75
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" I t  i s  l e f t  f o r  u s , "  H i n s d a l e  t o l d  t h e  crowd a t  t h e
H i r a m  C o l l e g e  m e m o r i a l  s e r v i c e ,  " t o  a d j u s t  o u r s e l v e s  t o  a
w o r l d  t h a t  c o n t a i n s  no l i v i n g  G a r f i e l d ."1 H o w e v e r ,  t h e r e
w e re  some D i s c i p l e s  who had d i f f i c u l t y  m ak ing t h e  n e c e s s a r y
a d j u s t m e n t .  O t i s  B u r g e s s  n e v e r  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  sh o c k  o f
G a r f i e l d ' s  a s s a s s i n a t i o n .  " T h e  b u l l e t  o f  t h e  a s s a s s i n  t h a t
c u t  h im  down, w e n t  t o  t h e  h e a r t  o f  M r .  B u r g e s s , "  n o t e d  one
a c c o u n t .  " A t  t h e  news o f  t h e  t r a g e d y  he w e pt  l i k e  a m o t h e r
f o r  h e r  c h i l d .  I t  seemed t h e  b l a s t i n g  o f  a l l  h i s  h o p e s ,  t h e
u n d o in g  o f  a l l  h i s  p l a n s . "  B u r g e s s  s u p p r e s s e d  h i s  p r o f o u n d
g r i e f  l o n g  enough t o  d e l i v e r  t h e  m e m o r ia l  a d d r e s s  a t  F a r w e l l
H a l l  i n  C h ic a g o ,  b u t  i t  was among h i s  l a s t  p u b l i c  e f f o r t s .
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F r o m  t h a t  t i m e  o n ,  " d e a t h  had marked h im  f o r  i t s  v i c t i m . "  
B u r g e s s  d i e d  on March 1 4 ,  1 8 8 2 ,  a t  t h e  age o f  f i f t y - t w o .
H a r r y  Rho d e s  was a n o t h e r  who e x p e r ie n c e d  a deep s e n s e  
o f  p e r s o n a l  l o s s  a t  G a r f i e l d ' s  p a s s i n g .  "He n o t  o n l y  had 
c o u ra g e  and i n s p i r a t i o n  f o r  h i m s e l f , "  Rhodes  m a r v e le d ,  " b u t  
he f i l l e d  e v e ry o n e  who approached h im  w i t h  much o f  h i s  own 
s p i r i t . "  S e a r c h i n g  f o r  w o r d s  t h a t  w o u ld  d e s c r i b e  G a r f i e l d ' s  
im p a c t  on t h e  D i s c i p l e s ,  Rhodes  c o u l d  o n l y  s a y :  "Now t h a t  
he i s  g o n e ,  and t h e  v i s i o n  has  f l e d ,  I  f e e l  l i k e  u s i n g  t h e  
w o r d s  o f  t h e  d i s c i p l e s  who came f r o m  Emmaus, ' D i d  n o t  o u r
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h e a r t  b u r n  w i t h i n  u s  w h i l e  he t a l k e d  w i t h  u s  by t h e  w a y ? ' "
M e a n w h i le ,  back i n  H i r a m ,  B u r k e  H i n s d a l e  made o n l y  a
h a l f h e a r t e d  a t t e m p t  t o  s e c u r e  t h e  p o l i t i c a l  a p p o in t m e n t  t o  
H a w a i i .  When P r e s i d e n t  A r t h u r  s e l e c t e d  someone e l s e  f o r  t h e  
p o s t ,  H i n s d a l e  d i d  n o t  c o m p l a i n .  He r e q u e s t e d  a le a v e  o f  
absence f r o m  H i r a m  C o l l e g e  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  G a r f i e l d ' s  
p u b l i c  p a p e r s  f o r  p u b l i c a t i o n .  By  M a rch ,  1 8 8 2 ,  H i n s d a l e  had 
c o m p le te d  t h e  tw o  v o lu m e s  o f  T h e  W o rk s  o f  James A. G a r f i e l d . 
" D e s p i t e  t h e  speed w i t h  w h ic h  t h e  two v o lu m e s  o f  t h e  w o r k s  
we re  e d i t e d , "  w r o t e  H i n s d a l e ' s  b i o g r a p h e r ,  " i t  was a c a r e ­
f u l l y  done j o b — t h e  f i n e s t  p o s s i b l e  t r i b u t e  t o  a l o n g t i m e
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i n t i m a t e  f r i e n d  and g u i d e . "  A few  m o n th s  l a t e r ,  H i n s d a l e  
r e l e a s e d  a companion vo lume e n t i t l e d  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and 
E d u c a t i o n . I t  was p r i m a r i l y  a s t u d y  o f  G a r f i e l d ' s  t i e s  t o  
t h e  s c h o o l  i n  H i r a m ,  and i t  was p u b l i s h e d  as a H i r a m  C o l l e g e  
M e m o r ia l  v o l u m e . ^
B u r k e  H i n s d a l e  was n o t  t h e  o n l y  D i s c i p l e  who f o u n d  
t h e  t i m e  t o  w r i t e  a book on G a r f i e l d .  I n  1 8 8 2 ,  F .  M. G re e n ,  
one o f  G a r f i e l d ' s  f o r m e r  s t u d e n t s  a t  t h e  E c l e c t i c ,  p u b l i s h e d  
a b i o g r a p h y  e n t i t l e d  A R o y a l  L i f e . I n  c o n t r a s t  t o  t h e  many 
o t h e r  a v a i l a b l e  b i o g r a p h i e s  o f  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t ,  Green  
p r e s e n t e d  c o n s i d e r a b l e  m a t e r i a l  on G a r f i e l d ' s  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  And s h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  
1 8 8 6 ,  C o ryd o n  F u l l e r  f i n a l l y  c o m p le te d  h i s  R e m i n i s c e n s e s  o f  
James A. G a r f i e l d . T h i s  c l a s s i c  v o lu m e ,  w h ic h  has  r e c e n t l y  
been r e p r i n t e d ,  r e m a i n s  one o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  s o u r c e s  on
g
G a r f i e l d ' s  s t u d e n t  y e a r s .
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F o r  s e v e r a l  m on th s  a f t e r  G a r f i e l d ' s  d e a t h ,  C a p t a i n  
H e n r y  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  as  t h e  M a r s h a l  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  
C o lu m b ia .  I r o n i c a l l y ,  m o s t  o f  h i s  o f f i c i a l  d u t i e s  r e v o l v e d  
a ro u n d  t h e  s e n s a t i o n a l  p u b l i c  t r i a l  o f  G a r f i e l d ' s  a s s a s s i n .  
D u r i n g  t h e  d a i l y  s e s s i o n s  o f  t h e  t r i a l ,  H e n r y  was r e s p o n s i ­
b l e  f o r  t h e  s a f e t y  o f  C h a r l e s  G u i t e a u  and t h e  m a in te n a n c e  
o f  o r d e r  i n  t h e  suprem e c o u r t  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia .  
T h u s ,  f o r  t e n  a g o n i z i n g  w e e k s ,  H e n r y  was f o r c e d  t o  s i t  n e x t  
t o  and p r o t e c t  t h e  man he d e s p i s e d  m o s t  i n  t h e  w o r l d .  When
t h e  j u r y  f o u n d  G u i t e a u  g u i l t y ,  H e n r y  was p la c e d  i n  charge
7
o f  t h e  a d m i s s i o n  o f  w i t n e s s e s  t o  h i s  h a n g in g .
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  G a r f i e l d ' s  f u n e r a l ,  F r e d e r i c k  D.  
Pow er  f o u n d  t h a t  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  la m e n te d  P r e s i d e n t  
had i n c r e a s e d  h i s  s t a t u s  i n  t h e  W a s h i n g t o n  c o m m u n i ty .  As  a 
r e s u l t  o f  t h i s  new p r e s t i g e ,  Po w e r  was a p p o in t e d  c h a p l a i n  o f  
t h e  H o u se  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  f o r  t h e  t e r m  o f  1 8 8 1 - 1 8 8 3 .  I n  
A u g u s t ,  1 8 8 3 ,  he was t h r u s t  i n t o  t h e  p u b l i c  c o n s c i o u s n e s s  
a g a i n  when he was c h o se n  t o  p re a c h  t h e  f u n e r a l  o f  J e r e m ia h  
S u l l i v a n  B l a c k .  I n  t h e  m e a n t im e ,  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u rc h  
was e n j o y i n g  a p e r i o d  o f  e n c o u r a g in g  p r o s p e r i t y .
F o l l o w i n g  G a r f i e l d ' s  d e a t h ,  t h e  D i s c i p l e s  lo o k e d  f o r  
t a n g i b l e  ways t o  p e r p e t u a t e  h i s  memory.  One p r e a c h e r  was o f  
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  c h u r c h  m i g h t  compensate  f o r  t h e  l o s s  o f  
G a r f i e l d  " b y  p u s h i n g  t o  an e a r l y  c o m p l e t i o n  t h e  new c h u rc h  
i n  W a s h i n g t o n ,  w h i c h ,  w h e t h e r  we w i l l  i t  o r  n o t ,  w i l l  be a
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m e m o r ia l  o f  h i m . "  A n o t h e r  D i s c i p l e  s u g g e s t e d :
Now t h a t  we have l o s t  o u r  much lo v e d  P r e s i d e n t  by-
d e a t h ,  we hope o u r  b r e t h r e n  w i l l  n o t  p e r m i t  t h e  e r e c t i o n
o f  t h e  c h a p e l  i n  W a s h i n g t o n ,  D. C . ,  t o  p r o v e  a f a i l u r e ;  
and w o u ld  t h e  id e a  be t o o  s e c t a r i a n  t o  e r e c t  i t  as a 
monument t o  P r e s i d e n t  G a r f i e l d ' s  memory,  t o  be known as  
" G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h a p e l " ?  I t  seems t o  u s  i t  w o u ld  be 
v i s i t e d  by t h o u s a n d s  a n n u a l l y  who v i s i t  W a s h i n g t o n ,  and 
a w e l l  p o s t e d  a t t e n d a n t  c o u l d ,  i f  r e q u i r e d ,  p o s t  many 
r e g a r d i n g  t h e  b e l i e f  o f  t h e  P r e s i d e n t  and t h u s  sow t h e  
good seed w h i c h  c o u l d  n o t  be done i n  o t h e r  ways so w e l l .  
F o r d ' s  t h e a t e r  and t h e  b u i l d i n g  w he re  P r e s i d e n t  L i n c o l n  
d i e d  a r e  v i s i t e d  by a num erous  m u l t i t u d e  each y e a r ,  and 
e v e r  w i l l  b e ,  and c o u l d  n o t  t h e  good cause  be s p r e a d  
t h r o u g h  a s t r u c t u r e  f o r  C h r i s t i a n  w o r s h i p  known as t h e  
G a r f i e l d  M e m o r ia l? 9
I n  r e s p o n s e  t o  s u c h  s u g g e s t i o n s ,  I s a a c  E r r e t t  a f f i r m e d  t h a t
t h e  new b u i l d i n g  w o u ld  be a m e m o r ia l  t o  G a r f i e l d  " w h e t h e r  we
c hoose  t o  name i t  i n  t h a t  way o r  n o t . "  A p a r t  f r o m  G a r f i e l d ,
" i t  w o u ld  n o t  have been u n d e r t a k e n , "  r e a s o n e d  E r r e t t ,  "and
i t  can n o t  f a i l  t o  be a m e m o r ia l  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s
t h e  o n l y  c h u r c h  e v e r  e r e c t e d  i n  t h i s  b ro ad  l a n d  because i t s
c h i e f  r u l e r  was a C h r i s t i a n . " 10
C o n t r i b u t i o n s  f o r  t h i s  m e m o r ia l  p r o j e c t  came i n  f r o m  
a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and t h e  V e rm o n t  Avenue c h u rc h  
announced t h a t  i t  w o u ld  soon  b e g i n  c o n s t r u c t i o n .  On J u l y  2 ,  
1 8 8 2 ,  t h e  f i r s t  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  s h o o t i n g  o f  G a r f i e l d ,  t h e  
c o r n e r s t o n e  was l a i d  f o r  t h e  new m e e t in g h o u s e .  More t h a n  
f i v e  t h o u s a n d  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  P r e s i d e n t  A r t h u r ,  a t t e n d e d  
t h i s  ceremony and h e a r d  t h e  a d d r e s s e s  by H i n s d a l e  and P o w e r .  
" T h a t  w h i c h  was t o  be r e a r e d  w i t h  r e j o i c i n g , "  Pow er  s a i d  on 
t h i s  o c c a s i o n ,  " h a s  become a M e m o r i a l . " 11 B u t  t h e r e  were
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many D i s c i p l e s  who were  d i s a p p o i n t e d  i n  t h i s  h e r o  w o r s h i p .  
D a v id  L ip s c o m b  re s p o n d e d  by w r i t i n g  o f  G a r f i e l d :
H i s  c o u r s e  was one o f  d i s h o n o r  t o  t h e  c h u r c h ;  w i t h  
a b i l i t y  and a s s u r e d  s u c c e s s  as  a s e r v a n t  o f  t h a t  c h u r c h ,  
he s u r r e n d e r e d  i t  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r l d l y  k in gd om .
I f  G a r f i e l d ' s  c a r e e r  was a c c e p t a b le ,  why n o t  a l l  young  
men o f  p o p u l a r  t a l e n t s  t u r n  f r o m  t h e  m i n i s t r y  t o  l a w ,  
w a r  and p o l i t i c s ?  D id  I  b e l i e v e  h i s  c o u r s e  was accep­
t a b l e  t o  God, I  w o u ld  y e t  t u r n  f r o m  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
c h u r c h  t o  t h a t  o f  t h e  w o r l d .  I t  i s  s t r a n g e  when t h e  
c h u r c h  c o u n t s  h im  who t u r n e d  f r o m  s e r v i c e  i n  h e r  o f f i ­
c e s  and w o r k s ,  t o  t h e  w o rk  o f  t h e  w o r l d ,  w o r t h y  o f  so  
much more h o n o r  t h a n  t h o s e  who s e r v e  f a i t h f u l l y  i n  h e r  
s a n c t u a r i e s  . . . 1 2
On J a n u a r y  2 0 ,  1 8 8 4 ,  t h e  p r e s t i g i o u s  new home o f  t h e
V e rm o n t  Avenue C h r i s t i a n  C h u rc h  was o f f i c i a l l y  d e d i c a t e d  i n
a s p e c i a l  t h r e e - h o u r  s e r v i c e .  Among t h o s e  p r e s e n t  a t  t h i s
s e r v i c e  w e re  P r e s i d e n t  A r t h u r  and many members o f  C o n g r e s s .
W. K .  P e n d l e t o n ,  p r e s i d e n t  o f  B e t h a n y  C o l l e g e ,  d e l i v e r e d  t h e
d e d i c a t o r y  s e r m o n ,  and R i c h a r d  M. B i s h o p  re a d  an h i s t o r i c a l
a d d r e s s .  A l t h o u g h  t h e  new b u i l d i n g  was f r e q u e n t l y  r e f e r r e d
t o  as t h e  " G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u r c h , "  i t  was n e v e r  meant  as
an e x c l u s i v e  name. T h e  c o n g r e g a t i o n  c o n t i n u e d  t o  be known
13as t h e  V e rm o n t  Avenue C h r i s t i a n  C h u rc h .
Once t h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C hu rc h  was d e d i c a t e d ,  t h e  
D i s c i p l e s  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  a n o t h e r  p r o j e c t .  I n  t h e  
summer o f  1 8 8 6 ,  t h e y  began c o n s t r u c t i o n  on t h e  new G a r f i e l d  
U n i v e r s i t y  i n  W i c h i t a ,  K a n s a s .  T h e  i m p r e s s i v e  f i v e - s t o r y  
m ain  b u i l d i n g ,  m o d i f i e d  g o t h i c  i n  s t y l e ,  i n c l u d e d  "m ore  t h a n  
s i x t y - s i x  h a l l s  and r e c i t a t i o n  r o o m s . "  H a rv e y  W. E v e r e s t ,  
one o f  G a r f i e l d ' s  f o r m e r  c o l l e a g u e s  i n  H i r a m ,  was c a l l e d  t o
be c h a n c e l l o r .  He q u i c k l y  r e c r u i t e d  an e x c e l l e n t  f a c u l t y
o f  t w e n t y  t e a c h e r s ,  and t h e  u n i v e r s i t y  opened i t s  d o o r s  t o
n e a r l y  500  s t u d e n t s  i n  S e p te m b e r ,  1 8 8 7 .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r
i t  was " t h e  l a r g e s t  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e "  w i t h  an e n r o l l m e n t
o f  more t h a n  1 , 0 0 0  s t u d e n t s .
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  e n r o l l e d  1 , 7 2 0  s t u d e n t s  i n  i t s
t h i r d  y e a r  o f  o p e r a t i o n ,  b u t  s e v e r e  f i n a n c i a l  p r o b le m s  were
a f f l i c t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n .  U l t i m a t e l y ,  t h e  s c h o o l  f o l d e d
and c l o s e d  i t s  d o o r s  a f t e r  g r a d u a t i n g  i t s  o n l y  c l a s s  i n  t h e
summer o f  1 8 9 0 .  T h e r e  w e re  a number o f  a t t e m p t s  t o  r e v i v e
t h e  s c h o o l ,  b u t  t h e y  a l l  r e s u l t e d  i n  f a i l u r e .  I n  1 8 9 8 ,  t h e
b u i l d i n g s  and p r o p e r t y  w e re  p u r c h a s e d  by t h e  Q u a k e rs  f o r
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  F r i e n d s  U n i v e r s i t y .  T h e  o l d  G a r f i e l d
U n i v e r s i t y  b u i l d i n g  i s  s t i l l  i n  u se  to d a y  a t  t h e  c e n t e r  o f
14F r i e n d s  U n i v e r s i t y .
H i r a m  C o l l e g e  was c a r e f u l  t o  m a i n t a i n  i t s  own t i e  t o
t h e  G a r f i e l d  h e r i t a g e .  L u c r e t i a  G a r f i e l d  was asked t o  f i l l
h e r  h u s b a n d ' s  p la c e  on t h e  H i r a m  b o a r d ,  and she  s e r v e d  i n
t h a t  c a p a c i t y  f r o m  1 8 82  t o  1 8 9 5 .  When H i n s d a l e  r e s i g n e d  as
p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  i n  18 82  t o  become s u p e r i n t e n d e n t
o f  s c h o o l s  i n  C l e v e l a n d ,  he ag reed t o  a c c e p t  a p o s i t i o n  on
t h e  H i r a m  b o a r d .  P r o b a b l y  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  f o u n d i n g  o f
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y ,  H i r a m  C o l l e g e  began b i l l i n g  i t s e l f  as
" T h e  G a r f i e l d  S c h o o l "  i n  1 8 8 9 .  T h i s  c a p t i o n  soon  appeared
15on a l l  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  c o l l e g e .
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I n  t h e  f a l l  o f  1 8 8 5 ,  t h e  G a r f i e l d  N a t i o n a l  Monument  
A s s o c i a t i o n  was fo r m e d .  T h e  t r u s t e e s  announced a campaign  
t o  s e c u r e  f u n d s  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a monument a t  L a k e v i e w  
C e m e te ry ,  and H a r r y  Rhodes  was made s e c r e t a r y  o f  t h e  a s s o ­
c i a t i o n .  F o r  o v e r  f o u r  y e a r s ,  Rhodes  w o rk ed  t i r e l e s s l y  on  
t h e  e x c i t i n g  p r o j e c t .  T h e  G a r f i e l d  Monument,  180 f e e t  t a l l  
and l o c a t e d  on a commanding h i l l ,  was c o m p le te d  i n  t i m e  f o r  
d e d i c a t i o n  on M e m o r ia l  Day, 1 8 9 0 .  P r e s i d e n t  B e n j a m i n  H a r r i ­
s o n  headed t h e  l i s t  o f  d i g n i t a r i e s  who came t o  pay t r i b u t e  
t o  O h i o ' s  m a r t y r  P r e s i d e n t  on t h a t  o c c a s i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
H a r r y  Rh o d e s  c o u l d  n o t  be p r e s e n t .  He had d i e d  s u d d e n l y  a 
fe w  m o n th s  e a r l i e r  a t  t h e  age o f  f i f t y - t h r e e . ^
G r a d u a l l y ,  a l l  o f  G a r f i e l d ' s  f r i e n d s  p a ss e d  f r o m  t h e
s c e n e .  I s a a c  E r r e t t  d i e d  i n  1 8 8 8 ,  and D r .  J o h n  P .  R o b i s o n
i n  1 8 8 9 .  Harmon A u s t i n  p a ss e d  away i n  1 8 9 3 .  B u r k e  H i n s d a l e
e n jo y e d  a d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  as p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n  a t
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  p r i o r  t o  h i s  d e a t h  i n  1 9 0 0 .  T h e
f u n e r a l  o f  H a r r y  J o n e s  i n  1904  c l o s e d  t h e  f i n a l  c h a p t e r  on
t h e  " Q u i n t i n k l e  C l u b . "  C a p t a i n  H e n r y  r e t i r e d  t o  h i s  O h io
f a r m ,  w h e re  he d i e d  i n  1 9 0 6 .  Thomas W. P h i l l i p s  f o l l o w e d
G a r f i e l d  i n t o  C o n g r e s s .  He re m a in e d  a l i b e r a l  b e n e f a c t o r
o f  t h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  and H i r a m  C o l l e g e  u n t i l  h i s
d e a t h  i n  1 9 1 2 .  L u c r e t i a  G a r f i e l d  o u t l i v e d  them a l l .  She
was in her eighty-sixth year when she died at Lawnfield in
17
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t h e  s p r i n g  o f  1918 .
N o t  f a r  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  s c h i s m  t h a t  
had l o n g  been e v i d e n t  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  D i s c i p l e s  became 
o f f i c i a l .  T h i s  o c c u r r e d  i n  1906  when t h e  U n i t e d  S t a t e s  Cen­
s u s  B u r e a u  l i s t e d  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and t h e  C h u rc h e s  
o f  C h r i s t  as  s e p a r a t e  r e l i g i o u s  b o d i e s .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
e s t a b l i s h  t h e  p r e c i s e  d a t e  o f  t h i s  d i v i s i o n ,  b u t  i t  i s  c l e a r
t h a t  t h e  tw o  p a r t i e s  had t a k e n  shape as  e a r l y  as  G a r f i e l d ' s
18n o m i n a t i o n  i n  1 8 8 0 .
T h r o u g h o u t  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  D i s c i p l e s  have
19t r i e d  t o  keep t h e i r  G a r f i e l d  h e r i t a g e  a l i v e .  When t h e y
c e l e b r a t e d  t h e  one h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  D e c l a r a t i o n
and A d d r e s s  w i t h  a m a s s i v e  C e n t e n n i a l  C o n v e n t i o n  i n  1 9 0 9 ,
G a r f i e l d  was n o t  f o r g o t t e n .  T h e  more t h a n  5 0 , 0 0 0  D i s c i p l e s
who crowded i n t o  P i t t s b u r g h  f o r  t h e  w e e k - lo n g  c e l e b r a t i o n
w e re  f r e q u e n t l y  re m in d e d  t h a t  G a r f i e l d  had been a f a i t h f u l
D i s c i p l e .  W i l l i a m  T .  M o o r e ' s  C o m p re h e n s iv e  H i s t o r y  o f  t h e
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t , w h ic h  was p r e p a r e d  and p u b l i s h e d  f o r
20t h e  c e n t e n n i a l ,  i n c l u d e d  a n i n e - p a g e  memoi r  o f  G a r f i e l d .
I n  t h e  f a l l  o f  1 8 3 0 ,  t h e  V e rm o n t  Avenue c o n g r e g a t i o n
moved i n t o  t h e i r  b e a u t i f u l  new s a n c t u a r y  a t  Thomas C i r c l e .
T h e  c h u r c h  changed i t s  name t o  t h e  N a t i o n a l  C i t y  C h r i s t i a n
C h u r c h ,  and t h e  o l d  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  was p u t  t o  use
as  an e d u c a t i o n a l  b u i l d i n g .  When t h e  c h u rc h  c o n s t r u c t e d  a
new e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y  i n  1 9 5 1 ,  t h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l
51C h u rc h  was s o l d  t o  t h e  L u t h e r a n s .
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F o r  a t i m e  i t  appeared t h a t  t h e  D i s c i p l e s  w o u ld  soon  
f o r g e t  G a r f i e l d .  H o w ev er ,  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n  1 9 4 1  c r e a t e d  a new i n t e r e s t  i n  
t h e  h e r i t a g e  o f  D i s c i p l e s .  T h r o u g h  i t s  q u a r t e r l y  p u b l i c a ­
t i o n ,  D i s c i p l i a n a , t h e  h i s t o r i c a l  s o c i e t y  began t o  a c q u a i n t  
a new g e n e r a t i o n  o f  D i s c i p l e s  w i t h  t h e  g r e a t  l e a d e r s  o f  t h e  
p a s t .  Once a g a i n ,  t h e  G a r f i e l d  saga came t o  l i f e .  T h r o u g h  
t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  Thomas W. P h i l l i p s  f a m i l y ,  a new home 
f o r  t h e  h i s t o r i c a l  s o c i e t y  was c o n s t r u c t e d  n e a r  N a s h v i l l e ' s
V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 8 .  T o d a y ,  t h e  s o c i e t y  s e r v e s
22as  a d e p o s i t o r y  f o r  a number o f  i t e m s  o f  G a r f l e l d i a n a .
When t h e  D i s c i p l e s  g a t h e r e d  i n  K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i ,
f o r  t h e i r  a n n u a l  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  O c t o b e r ,  1 9 6 1 ,
t h e y  w e re  t r e a t e d  t o  a d i s p l a y  o f  G a r f i e l d  m a t e r i a l  i n  t h e
e x h i b i t  h a l l .  T h i s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f e a t u r e d  a d d r e s s  by
D r .  W i l l i s  R .  J o n e s ,  DCHS p r e s i d e n t ,  on "James A . G a r f i e l d ;
23A D y e d - i n - t h e - W o o l  D i s c i p l e . " I n  t h e  y e a r s  be tween 1 9 6 1
and 1 9 7 7 ,  G a r f i e l d  was f e a t u r e d  on t h e  c o v e r  o f  D i s c i p l i a n a  
24f o u r  t i m e s .  As t h e  A m e r ic a n  n a t i o n  n e a re d  t h e  c e n t e n n i a l
o f  G a r f i e l d ' s  a s s a s s i n a t i o n ,  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  w e re
s t i l l  p e r p e t u a t i n g  t h e i r  own t i e  t o  t h e  G a r f i e l d  h e r i t a g e .
One h u n d r e d  y e a r s  a f t e r  h i s  e l e c t i o n  had s t i r r e d  them w i t h
" g r e a t  p o w e r , "  t h e  D i s c i p l e s  w e re  s t i l l  f i n d i n g  s t r e n g t h  i n
25
t h e  l i f e  and d e a t h  o f  " T h e  P r e a c h e r  P r e s i d e n t . "
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T h i s  s t a t e m e n t  was made by Thomas C a m p be l l  ( 1 7 6 3 - 1 8 5 4 )  
on S e p te m b e r  7 ,  1 8 0 9 ,  j u s t  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  p u b l i c  
r e a d i n g  o f  h i s  D e c l a r a t i o n  and A d d r e s s . T h i s  d ocum ent ,  
l o n g  c o n s i d e r e d  t h e  Magna C h a r t a  o f  t h e  D i s c i p l e s  move­
m e n t ,  was a 56-page p a m p h le t  when i t  f i r s t  came f r o m  t h e  
p r e s s  i n  1 8 0 9 .  Now g e n e r a l l y  a ccep ted  as  one o f  t h e  
g r e a t  c l a s s i c s  o f  C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e ,  i t  h a s  been de­
s c r i b e d  by W i l l i a m  W a r r e n  S w e e t  as  one o f  t h e  g r e a t e s t  
r e l i g i o u s  d o c um e nts  e v e r  p ro d uc e d  i n  A m e r ic a .  Thomas  
C a m p b e l l  was a f a i t h f u l  m i n i s t e r  i n  t h e  S e c e d e r  P r e s b y ­
t e r i a n  C h u r c h  i n  I r e l a n d  b e f o r e  h i s  e m i g r a t i o n  t o  Amer­
i c a  i n  1 8 0 7 .  B y  1 8 09  he had d e c id e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  
h i s  a n c e s t r a l  c h u r c h ,  and he p u b l i s h e d  t o  t h e  w o r l d  h i s  
r e a s o n  f o r  t h i s  a c t i o n  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  and A d d r e s s .
By the time i t  had le ft the press, his son, Alexander, 
had joined him in America and his greater aggressive­
ness and platform eloquence caused his father to surren­
der to him the leadership of the reform movement which 
the Declaration and Address had initiated. The Declar­
ation and Address was a comprehensive statement of the 
restoration and unity principles which were to become 
the central themes in the "plea" of the Disciples.
T h i s  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  t h e  t e x t  o f  t h e  L a s t  W i l l  
and T e s t a m e n t  o f  t h e  S p r i n g f i e l d  P r e s b y t e r y . T h i s  docu­
m e n t ,  o r i g i n a l l y  i s s u e d  on Ju n e  2 8 ,  1 8 0 4 ,  was one o f  t h e  
f i r s t  s t a t e m e n t s  o f  r e l i g i o u s  f re e d o m  e v e r  p r o c l a i m e d  
i n  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e .  I t s  a u t h o r s h i p  i s  u n c e r t a i n  
s i n c e  i t  was s i g n e d  by s i x  men, b u t  i t  has  g e n e r a l l y  
been a c c e p te d  t h a t  B a r t o n  W a r r e n  S t o n e  ( 1 7 7 2 - 1 8 4 4 )  was  
t h e  man r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  p u b l i c a t i o n .  T h e  document  
denounced a l l  human c r e e d s  and a p pea led  t o  t h e  B i b l e  as  
t h e  o n l y  r u l e  o f  f a i t h  and p r a c t i c e .  I t  a l s o  d e c l a r e d  
i n  f a v o r  o f  t h e  name " C h r i s t i a n "  as  t h e  o n l y  p r o p e r  name 
f o r  t h e  f o l l o w e r s  o f  C h r i s t .  Th e  r e a d i n g  o f  t h e  L a s t  
W i l l  and T e s t a m e n t  on Ju n e  2 8 ,  1 8 0 4 ,  i n i t i a t e d  a move­
m ent  o f  i n d e p e n d e n t  " C h r i s t i a n  C h u r c h e s . "  A lo n g  w i t h  
t h e  D e c l a r a t i o n  and A d d r e s s , t h e  L a s t  W i l l  and T e s t a m e n t  
o f  t h e  S p r i n g f i e l d  P r e s b y t e r y  i s  c o n s i d e r e d  t o  be one o f  
t h e  g r e a t  r e l i g i o u s  c h a r t e r s  t h a t  gave d i r e c t i o n  t o  t h e  
" R e s t o r a t i o n  M o v e m e n t . "
Beginning in 18 25  Alexander Campbell ( 1 7 8 8 - 1 8 6 6 )  wrote a 
series of 30 articles in the Christian Baptist entitled 
"A Restoration of the Ancient Order of Things." I t  was 
an attempt to evaluate the practices of Protestantism by 
the light of the New Testament pattern. The s p ir it  of 
these articles was strongly iconoclastic, and Campbell 
mercilessly attacked the clergy, creeds, and authorita­
tive councils of Protestantism.
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4 .  W a l t e r  S c o t t  ( 1 7 9 6 - 1 8 6 1 )  was e d u c a te d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  E d i n b u r g h .  He e m i g r a t e d  t o  A m e r ic a  i n  1 8 1 8 ,  and be­
came a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C a m p be l l  movement i n  t h e  w i n t e r  
o f  1 8 2 1 - 1 8 2 2 .  A lo n g  w i t h  t h e  C a m p b e l l s  and S t o n e ,  S c o t t  
i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be one o f  t h e  f o u r  " f o u n d i n g  
f a t h e r s "  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  movement i n  A m e r ic a .  
S c o t t  s u g g e s t e d  t h e  name C h r i s t i a n  B a p t i s t  t o  C a m p b e l l ,  
and was a f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h a t  p e r i o d i c a l . He 
s u b m i t t e d  h i s  a r t i c l e s  u n d e r  t h e  pseudonym o f  " P h i l i p , "  
and saw h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  A l e x a n d e r  C am pbe l l  as  b e in g  
t h e  same P h i l i p  M e la n c h t h o n  b o r e  t o  M a r t i n  L u t h e r .  H i s  
g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  D i s c i p l e s  movement were  
h i s  w o r k  a s  an e v a n g e l i s t  o f  t h e  M a ho n ing  A s s o c i a t i o n  
( 1 8 2 7 - 1 8 3 0 )  and h i s  a u t h o r s h i p  o f  a book e n t i t l e d  T h e  
G o s p e l  R e s t o r e d  ( 1 8 3 6 ) .  T h e  s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e m e n t
on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  b e i n g  " t h e  p r i n c i p a l  t h e a t r e "  o f  
t h e  D i s c i p l e s  movement i s  A .  S .  Hayden, E a r l y  H i s t o r y  
o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  ( C i n c i n n a t i :
Chase  & H a l l ,  P u b l i s h e r s ,  1 8 7 5 ) ,  p .  i i i .
5 .  See W i l l i a m  E .  T u c k e r  and L e s t e r  G. M c A l l i s t e r ,  J o u r n e y  
i n  F a i t h : A H i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  (D i s c i p l e s
o f  C h r i s t ) ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  2 6 .
T u c k e r  s a y s  " a b o u t  1 2 , 0 0 0  D i s c i p l e s  and 1 0 , 0 0 0  C h r i s t i a n s  
u n i t e d  i n  t h e  1 8 3 0 s . "  B i l l  Humble s a y s :  " T h e  u n i t e d  
movement p r o b a b l y  had between 2 0 , 0 0 0  and 2 5 , 0 0 0  members  
i n  1 8 3 2 . "  See B i l l  Hum ble ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  
( A u s t i n :  F i r m  F o u n d a t i o n  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  1 9 6 9 ) ,  p .  3 6 .
6 .  A good d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  between Camp be l l  
and S t o n e  on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r o p e r  name f o r  t h e  
f o l l o w e r s  o f  J e s u s  can be f o u n d  i n  W i l l i a m  G a r r e t t  W e s t ,  
B a r t o n  W a r r e n  S t o n e  ( N a s h v i l l e :  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 5 4 ) ,  pp. 1 5 3 - 1 5 7 .
7 .  T u c k e r  and M c A l l i s t e r ,  op .  c i t . ,  p .  2 6 .
8 .  James D e f o r e s t  M u r c h ,  C h r i s t i a n s  O n l y : A H i s t o r y  o f  t h e  
R e s t o r a t i o n  Movement ( C i n c i n n a t i :  T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h ­
i n g  Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  3 5 .
9 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  J u n e  1 9 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 0 .  D a v id  L ip s c o m b ,  " T h o s e  S t a t i s t i c s , "  G o s p e l  A d v o c a t e .
( F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  1 1 4 .  T h e  a c t u a l  t o t a l  t h a t  t h e  
G e n e r a l  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  p u b l i s h e d  was 5 6 3 , 9 2 8 .  B u t  
i t  was w e l l  known t h a t  a l a r g e  number o f  c o n g r e g a t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S o u t h ,  w e re  n o t  i n  a g ree m e n t  w i t h  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  S o c i e t y  and r e f u s e d  t o  send t h e i r  
s t a t i s t i c s  i n .
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1 .  E l i z a  t o  G a r f i e l d ,  March 3 1 ,  1 8 7 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 .  E l i z a  t o  G a r f i e l d ,  March 3 1 ,  1 8 7 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 .  Adamson B e n t l e y  ( 1 7 8 5 - 1 8 6 4 ) ,  one o f  t h e  b e s t  known  
p r e a c h e r s  on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  began h i s  m i n i s t r y
a s  a B a p t i s t  and was one o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  Mahon­
i n g  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n .  A f t e r  b e i n g  i n f l u e n c e d  by 
A l e x a n d e r  C a m p be l l  and W a l t e r  S c o t t ,  he accep ted  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  D i s c i p l e  movement and s u p p o r t e d  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  M ahon ing  B a p t i s t  A s s o c i a t i o n  i n  
1 8 3 0 .  I n  1 8 3 1  he moved t o  C h a g r i n  F a l l s ,  O h io ,  t h r e e  
m i l e s  f r o m  t h e  G a r f i e l d  l o g  c a b i n .  I n  a d d i t i o n  t o  
b a p t i z i n g  t h e  p a r e n t s  o f  James G a r f i e l d ,  he p e r f o r m e d  
t h e  w e d d in g  ceremony f o r  t h e  p a r e n t s  o f  L u c r e t i a  R u ­
d o l p h  G a r f i e l d .  He p re a c h e d  u n t i l  e i g h t y  y e a r s  o f  
age. " F o r  s i x t y  y e a r s , "  i t  was s a i d ,  "he  b le w  t h e  
t r u m p e t ,  and l e d  I s r a e l  i n  t h e  g l o r i o u s  c o m b a t . "  He 
was a man o f  economic e n t e r p r i s e  a l s o ,  an owner  o f  
m i l l s  on t h e  C h a g r i n  R i v e r ,  a s t o r e ,  and a ho use  
w h i c h  ap peared  p a l a t i a l  t o  t h e  p e o p le  o f  t h e  a re a  
a r o u n d  C h a g r i n  F a l l s .
4 .  A.  S .  H a yden ,  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  t h e  
W e s t e r n  R e s e r v e  ( C i n c i n n a t i :  Chase and H a l l ,  P u b l i s h ­
e r s  , 1 8 7 5 ) ,  p .  1 9 .
5 . Eliza to Garfield, December 2 0 ,  1 8 6 8 .  Garfield Papers.
Eliza to Garfield, March 3 0 ,  1 8 7 0 .  Garfield Papers.
Eliza to Garfield, April 1 ,  1 8 7 0 .  Garfield Papers.
6 . Eliza to Garfield, March 3 0 ,  1 8 7 0 .  Garfield Papers.
Eliza to Garfield, April 1 ,  1 8 7 0 .  Garfield Papers.
7 . Eliza to Garfield, March 3 0 ,  1 8 7 0 .  Garfield Papers.
8 . J .  M. Bundy, The Life  of General James A. Garfield.
(New York: A. S. Barnes and Company, 1 8 8 0 ) ,  p. 1 3 .
9 .  Ellen Larabie Hoppe, "Memories." This four-page typed
manuscript is  now on f ile  at the Disciples of Christ 
Historical Society in Nashville, Tennessee. I t  is  
located in the Garfield f i le .  I obtained a xerox copy 
during my research at the society.
1 0 .  Theodore Clarke Smith, The Life  and Letters of James
Abram Garfield (New Haven: Yale University Press,
1 9 2 5 ) ,  p. 1 4 .  The schoolhouse on the Garfield property 
"was plain and rough enough. The scholars sat on sp lit 
logs, hewed a l i t t le  on the top."
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1 1 .  H a z e l  H .  D a v i s ,  G e n e r a l  J i m  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  
P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  2 6 .
1 2 .  F .  M. G re e n ,  A R o y a l  L i f e : T h e  E v e n t f u l  H i s t o r y  o f  
James A.  G a r f i e l d  ( C h ic a g o :  C e n t r a l  Book C o n c e rn ,
1 8 8 2 ) ,  p .  1 5 2 .
1 3 .  B u n d y ,  op. c i t . , p .  5 .
1 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  C a m p b e l l ' s  m o n t h l y  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , 
t h e  b e s t  s o u r c e s  f o r  i n f o r m a t i o n  on t h e  y e a r l y  m e e t in g s  
h e l d  on t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  a r e :  W a l t e r  S c o t t ' s  m o n t h l y  
p e r i o d i c a l ,  t h e  E v a n g e l i s t , p u b l i s h e d  f r o m  C i n c i n n a t i  
b e tw e en  1 8 3 2 - 1 8 4 4 ;  A .  S .  H a y d e n ' s  E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  i n  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e ;  A l a n s o n  W i l c o x ' s  A 
H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h i o ; and H e n r y  
S h a w ' s  Buc ke ye  D i s c i p l e s .
1 5 .  H e n r y  K .  Shaw,  Buckeye D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  B o a r d  o f
P u b l i c a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  1 2 6 .  G a r f i e l d  a t t e n d e d  num ero us
y e a r l y  m e e t i n g s  u n d e r  t h e  t e n t  i n  v a r i o u s  l o c a t i o n s  on  
t h e  W e s t e r n  R e s e r v e ,  and l a t e r  he p re a c he d  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s  u n d e r  t h e  t e n t .  D u r i n g  t h e  C i v i l  War t h i s  
t e n t  was c u t  up and s e n t  t o  U n i o n  h o s p i t a l s  f o r  u s e  i n  
t h e  b i n d i n g  o f  w o u n d s .
1 6 .  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r ,  (December,  1 8 4 8 ) ,  pp . 6 5 5 - 6 5 6 .
I t  was d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  l a r g e s t  D i s c i p l e  c h u r c h  on 
t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  was t h e  one a t  B e d f o r d  w i t h  231  
members.  D r .  J o h n  P .  R o b i s o n ,  l a t e r  one o f  G a r f i e l d ' s  
c l o s e s t  f r i e n d s ,  was one o f  t h e  l e a d e r s  a t  B e d f o r d .
1 7 .  MS. B i o g r a p h i c a l  N o t e s ,  1 8 7 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 8 .  T h i s  s i x - w e e k  s t i n t  on t h e  O h io  C a n a l  became a much
r o m a n t i c i z e d  pha se  o f  G a r f i e l d ' s  y o u t h  as  t h e  r e s u l t  
o f  p r e s i d e n t i a l  b i o g r a p h i e s  l i k e  H o r a t i o  A l g e r ' s  F ro m  
C a n a l  Boy  t o  P r e s i d e n t . R e c e n t  b i o g r a p h i e s  have con­
t i n u e d  t o  f o c u s  on t h i s  s i x - w e e k  p e r i o d ,  and one s a y s :  
" A s  an a d o l e s c e n t  he s p e n t  much o f  h i s  t i m e  i n  t h e  
company o f  w a t e r f r o n t  l o a f e r s . "  T h i s  e m p h a s i s  seems  
t o  d e t r a c t  f r o m  o t h e r  p o w e r f u l  i n f l u e n c e s  i n  h i s  boy­
ho od ,  s u c h  as  h i s  m o t h e r  and r e l i g i o n .
1 9 . MS. B i o g r a p h i c a l N o t e s , 1 8 7 7 . G a r f i e l d P a p e r s
2 0 . MS. B i o g r a p h i c a l N o t e s , 1 8 7 7 . G a r f i e l d P a p e r s
2 1 . MS . B i o g r a p h i c a l N o t e s , 1 8 7 7 . G a r f i e l d P a p e r s
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2 2 .  F r e d e r i c k  D.  P o w e r ,  T h o u g h t s  o f  T h i r t y  Y e a r s  ( B o s t o n :
U n i t e d  S o c i e t y  o f  C h r i s t i a n  E n d e a v o r ,  1 9 0 5 ) ,  p .  1 7 9 .
2 3 .  MS. B i o g r a p h i c a l  N o t e s ,  1 8 7 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s . Samuel  
D. B a t e s  t a u g h t  i n  t h e  d i s t r i c t  s c h o o l h o u s e  t h a t  was  
l o c a t e d  on t h e  G a r f i e l d  p r o p e r t y .  R e f e r r i n g  t o  B a t e s ,  
L u c r e t i a  G a r f i e l d  w r o t e  d u r i n g  t h e  1 8 8 0 ' s  t h a t  " t o  h i s  
e n c o u ra g e m e n t  a t  t h i s  t i m e  may be l a r g e l y  a t t r i b u t e d  
t h e  d i r e c t i o n  g i v e n  t o  t h e  h i t h e r t o  c ru d e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  G e n e r a l ' s  l i f e . "  I n  18 80  B a t e s  was a m i n i s t e r  
f o r  t h e  D i s c i p l e  c h u r c h  i n  M a r i o n ,  O h io .
2 4 .  J o u r n a l , O c t o b e r  2 8 ,  1 8 4 9 .  G a r f i e l d  w r o t e  t h e  f i r s t
e n t r y  i n  h i s  J o u r n a l  on J a n u a r y  1 ,  1 8 4 8 .  I t  i s  an
im m e n s e ly  v a l u a b l e  s o u r c e  f o r  t h e  s t u d y  o f  h i s  e n t i r e  
l i f e ,  b u t  i t  i s  e s p e c i a l l y  c r u c i a l  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  y e a r s  1 8 4 8 - 1 8 5 4 .  T h e r e  a r e  v e r y  fe w  G a r f i e l d  
l e t t e r s  i n  t h o s e  y e a r s ,  b u t  a f t e r  h i s  e n r o l l m e n t  i n  
W i l l i a m s  C o l l e g e  he became a f r e q u e n t  l e t t e r - w r i t e r .
2 5 .  J e f f e r s o n  H a r r i s o n  J o n e s  ( 1 8 1 3 - 1 9 0 4 ) ,  s o m e t im e s  c a l l e d  
H a r r i s o n  o r  H a r r y  i n  t h e  J o u r n a l ,  was a c o l o r f u l  D i s ­
c i p l e  p r e a c h e r  who l a t e r  became t h e  c h a p l a i n  o f  G a r­
f i e l d  ' s  42nd O h io  I n f a n t r y  R e g i m e n t .  One o f  t h e  o r i g ­
i n a l  members o f  t h e  " Q u i n t i n k l e  C l u b , "  he became one
o f  G a r f i e l d ' s  m o s t  i n t i m a t e  f r i e n d s .  When G a r f i e l d  
was e l e c t e d  t o  t h e  P r e s i d e n c y ,  he remembered h i s  o l d  
f r i e n d  and s e n t  h im  t h e  f o l l o w i n g  t e l e g r a m :  " I  am now 
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  What  w i l l  you h a v e ? "  
J o n e s  w i r e d  t h e  W h i t e  House a t  o n c e :  " S t a n d  o u t  o f  my 
s u n l i g h t . "  J o n e s  was one o f  t h e  s p e a k e r s  a t  t h e  G a r ­
f i e l d  f u n e r a l  i n  C l e v e l a n d .
2 6 .  J o u r n a l , F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 5 0 .
2 7 .  J o u r n a l , F e b r u a r y  2 8 ,  1 8 5 0 .  R o b e r t  P o l l o k ' s  T h e  C o u r s e
o f  T im e  ( 1 8 2 7 )  was a l o n g  poem on t h e  theme o f  redemp­
t i o n  .
2 8 .  J o u r n a l , March 3 - 4 ,  1 8 5 0 .
2 9 .  W. W. W a s s o n ,  James A. G a r f i e l d : H i s  R e l i g i o n  and E d u c a ­
t i o n  ( N a s h v i l l e :  T e n n e s s e e  Book Company, 1 9 5 2 ) ,  p .  1 4 .
3 0 .  H a r r y  James B ro w n  and F r e d e r i c k  D.  W i l l i a m s ,  ( e d s . ) ,  T h e
D i a r y  o f  James A. G a r f i e l d  ( E a s t  L a n s i n g :  M i c h i g a n  S t a t e
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 )  I ,  pp . x v i i i - x i x .  T h e  60-page
i n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  vo lum e i s  an e x c e l l e n t  summary o f  
t h e  m a j o r  c o n t o u r s  o f  G a r f i e l d ' s  l i f e .  T h e r e  a r e  f o u r  
v o lu m e s  i n  t h i s  s e r i e s .
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3 1 .
3 2 .
3 3 .
34 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
39 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
S m i t h ,  op. c i t . , p .  3 4 .  
J o u r n a l ,  March 1 0 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
Journal
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
J o u r n a l
March 3 0 ,  1 8 5 0 .  
J u n e  1 0 ,  1 8 5 0 .
O c t o b e r  1 ,  1 8 5 0 .
March 2 5 ,  1 8 5 0 .  
March 2 6 ,  1 8 5 0 .
May 1 ,  1 8 5 0 .
May 2 7 ,  1 8 5 0 .  
A u g u s t  2 6 ,  1 8 5 0 .  
A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 0 .
A p r i l  1 1 ,  1 8 5 0 .
A p r i l  2 0 ,  1 8 5 0 .  
A u g u s t  8 ,  1 8 5 0 .  
J a n u a r y  2 6 ,  1 8 5 1 .  
A u g u s t  3 1 ,  1 8 5 1 .  
March 3 1 ,  1 8 5 1 .
J a n u a r y  1 ,  1 8 5 1 .  
A p r i l  1 7 ,  1 8 5 1 .
S e p te m b e r  2 8 ,  1850
J a n u a r y  1 ,  1 8 5 1 .
J u n e  1 9 ,  1 8 5 1 .
J u l y  2 7 ,  1 8 5 1 .  
November 1 9 ,  1 8 5 2 .  
November 2 1 ,  1 8 5 2 .  
May 2 0 ,  1 8 5 3 .
May 2 4 ,  1 8 5 3 .
J u l y  1 ,  1 8 5 3 .
March 1 5 ,  1 8 5 4 .  
J u n e  2 9 ,  1 8 5 4 .
J u l y  2 ,  1 8 5 4 .
March 1 7 ,  1 8 5 0 .  
March 2 4 ,  1 8 5 0 .
May 3 1 ,  1 8 5 0 .
J u l y  2 8 ,  1 8 5 0 .  
A u g u s t  1 1 ,  1 8 5 0 .  
A u g u s t  2 7 ,  1 8 5 0 .
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G a r f i e l d ' s  r e f e r e n c e  t o  t h e  F r e e  W i l l  B a p t i s t  C h u rc h  
as  t h e  F r e e  W i l l  I m m e r s e r  C h u rc h  i s  i n t e r e s t i n g .  I n  
1 8 26  A l e x a n d e r  C a m p b e l l  i s s u e d  f r o m  h i s  p r e s s  a new 
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  New T e s t a m e n t  t h a t  g r a d u a l l y  came 
t o  be c a l l e d  t h e  L i v i n g  O r a c l e s . T h e  m o s t  p u b l i c i z e d  
f e a t u r e  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  was i t s  r e n d e r i n g  o f  t h e  
G re e k  w o rd  " b a p t i d z o "  as  " i m m e r s e "  i n s t e a d  o f  " b a p t i z e . "  
T h e  B a p t i s t s  w e re  d e l i g h t e d  w i t h  t h a t  r e n d e r i n g  u n t i l  
t h e y  saw M a t th e w  3 : 1 ,  w he re  J o h n  t h e  B a p t i s t  had become 
J o h n  t h e  I m m e r s e r .  T h e  L i v i n g  O r a c l e s  became a w i d e l y  
c i r c u l a t e d  t r a n s l a t i o n  among t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ,  
and l e d  many D i s c i p l e s  t o  r e f e r  h u m o r o u s l y  t o  t h e  Bap­
t i s t  C h u r c h  as  t h e  I m m e r s e r  C h u r c h .  G a r f i e l d ' s  u se  o f  
t h i s  p l o y  show s  how w i d e s p r e a d  t h e  p r a c t i c e  was .
4 5 .  J o u r n a l , O c t o b e r  1 1 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l , O c t o b e r  1 5 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l ,  O c t o b e r  2 0 ,  1 8 5 0 .
4 6 . Journal, May 1 9 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 8 ,  1 8 5 0 .
Journal, September 2 2 ,  1 8 5 0 .
Journal, October 1 3 ,  1 8 5 0 .
Journal, April 1 3 ,  1 8 5 1 .
4 7 .  J o u r n a l , J u l y  2 1 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l , J a n u a r y  1 2 ,  1 8 5 1 .
4 8 .  Journal, May 1 8 ,  1 8 5 1 .
4 9 .  J o u r n a l , J u n e  1 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l , J u n e  9 ,  1 8 5 0 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  1 3 ,  1 8 5 0 .
5 0 .  J o u r n a l , J u l y  7 ,  1 8 5 0 .
Journal, July 2 7 ,  1 8 5 1 .
5 1 .  Wasson, op. c i t . ,  p. 2 0 .
5 2 .  Announcement and Catalogue of the F irs t  Session of the 
Western Reserve Eclectic Institu te (Hiram, Portage 
County, 1 8 5 0 ) ,  p. 1 1 .
F .  M. G re e n ,  H i r a m  C o l l e g e  and W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  
I n s t i t u t e : F i f t y  Y e a r s  o f  H i s t o r y  1 8 5 0 - 1 9 0 0  ( C l e v e l a n d :  
T h e  O. S .  H u b b e l l  P r i n t i n g  Company, 1 9 0 1 ) ,  pp . 2 5 ,  5 2 .
5 3 .  Corydon Fulle r ( 1 8 3 0 - 1 8 8 6 )  was p r o b a b l y  Garfield's 
closest friend at the Eclectic in the student years of 
1 8 5 1 - 1 8 5 4 .  His Reminiscenses of James A. Garfield was 
published in 1 8 8 7 .
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54 . C o ry d o n  E .  F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  
( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  p .  57 .
S m i t h ,  op .  c i t . ,  p .  4 6 .
F u l l e r ,  op. c i t . , pp . 3 6 - 3 8 .  F u l l e r  fo u n d  a copy o f  
t h i s  sp e ec h  among h i s  p a p e r s  and r e p r i n t e d  i t  i n  f u l l .  
I t  was d e l i v e r e d  a t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  t e r m  on Novem­
b e r  1 4 ,  1 8 5 1 ,  f i v e  days  b e f o r e  h i s  t w e n t i e t h  b i r t h d a y .
J o u r n a l , O c t o b e r  4 ,  1 8 5 1 .
J o u r n a l , March 2 3 ,  1 8 5 2 .
G re e n ,  H i r a m  C o l l e g e ,  op. c i t . ,  pp . 6 0 - 6 1 .
B u r k e  A. H i n s d a l e ,  D e l p h i c  L i t e r a r y  S o c i e t y , T h e  
R e u n i o n , 18 7 5  (an a d d r e s s ) ; q u o te d  i n  G re e n ,  H i r a m  
C o l l e g e ,  op .  c i t . ,  pp . 6 0 - 6 1 .
J o u r n a l , O c t o b e r  1 2 ,  1 8 5 1 .
J o u r n a l , December 7 ,  1 8 5 1 .
J o u r n a l ,  March 5 ,  1 8 5 2 .
J o u r n a l , March 1 2 ,  1 8 5 4 .
J o u r n a l , Ju n e  2 5 ,  1 8 5 4 .  E s t a b l i s h e d  i n  1 8 42  by F r e e  
W i l l  B a p t i s t s ,  t h e  Geauga S e m i n a r y  c o n t i n u e d  i n  
o p e r a t i o n  u n t i l  1 8 5 4 .
J o u r n a l , J u l y  4 ,  1 8 5 1 .
J o u r n a l , J u l y  4 ,  1 8 5 1 .
J o u r n a l , May 2 0 ,  1 8 5 2 .
F u l l e r ,  o p .  c i t . , pp . 5 2 - 5 4 .
J o u r n a l , J u l y  7 - 8 ,  1 8 5 3 .  J o n a s  H a r t z e l ,  A D i s c i p l e  
p r e a c h e r  f r o m  H o p e d a le ,  O h i o ,  and J o s e p h  B a r k e r  o f  
S a le m ,  O h io ,  we re  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  d e b a te .
T h e  d e b a te  was o v e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and 
t h e i r  v a l u e  as  o f f e r i n g  a p e r f e c t  r u l e  o f  l i f e .  Th e  
d e b a te  began on Monday, J u l y  4 ,  and ended on J u l y  8 .  
A l t o g e t h e r  t h e r e  were  n i n e  s e s s i o n s  o f  f r o m  two and 
a h a l f  t o  t h r e e  h o u r s  each. An i n t e r e s t i n g  s i d e l i g h t  
t o  t h i s  week was G a r f i e l d ' s  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  W a l t e r  
S c o t t  p r e a c h  "a  p o w e r f u l  d i s c o u r s e "  on t h e  M e s s i a h s h i p  
o f  C h r i s t .  As  f a r  as  i s  known, i t  was t h e  o n l y  t i m e  he 
e v e r  h e a r d  S c o t t  p r e a c h .  He n o t e d  t h a t  t h e  g r e a t  e v a n ­
g e l i s t  was " e x c e e d i n g l y  e l o q u e n t  a t  t i m e s . "
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6 8 . G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  F e b r u a r y  2 7 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s ,
6 9 .  J o u r n a l , J u n e  1 3 ,  1 8 5 2 .
J o u r n a l , F e b r u a r y  8 ,  1 8 5 2 .
J o u r n a l , J u n e  2 6 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 1 ,  1 8 5 3 .
7 0 .  J o u r n a l , A p r i l  1 1 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  2 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l ,  A u g u s t  3 ,  1 8 5 3 .
71.
72.
J o u r n a l , J a n u a r y  1 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l , May 2 2 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 ,  1 8 5 3 .
J o u r n a l , F e b r u a r y  8 ,  1 8 5 2 .  When D i s c i p l e s  moved f r o m  
one l o c a t i o n  t o  a n o t h e r ,  t h e y  u s u a l l y  b r o u g h t  l e t t e r s  
o f  re c o m m e n d a t io n  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  c o n g r e g a t i o n .
On A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 2 ,  G a r f i e l d  w r o t e  i n  h i s  J o u r n a l ,  " I  
t o o k  a l e t t e r  f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n  h e r e  (Orange) f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  j o i n i n g  i n  H i r a m ,  w h e re  I  e x p e c t  t o  be 
m o s t  o f  t h e  t i m e  f o r  tw o  y e a r s  t o  come."
7 3 .  Journal, September 2 ,  1 8 5 1 .
Journal, October 2 4 ,  1 8 5 2 .
Journal, February 1 ,  1 8 5 3 .
7 4 .  Wasson, op. c i t . ,  pp. 2 5 - 2 6 .
7 5 .  Journal, July 2 - 3 ,  1 8 5 3 .
7 6 .  Fu lle r, op. c i t . , p. 9 7 .
7 7 .  Journal, December 1 7 - 2 9 ,  1 8 5 2 .  Although he was only
thirty-two years old at th is time, Isaac Erre tt ( 1 8 2 0 -
1 8 8 8 )  was already a prominent figure in the Disciples 
of Christ. For many years he and Garfield were in t i­
mate friends in the "Quintinkle Club." He delivered 
the principal address at Garfield's public funeral.
7 8 .  Fu lle r, op. c i t . , pp. 9 7 - 9 8 .
7 9 .  Journal, March 2 7 ,  1 8 5 3 .
Journal, April 3 ,  1 8 5 3 .
Journal, July 2 4 ,  1 8 5 3 .
8 0 .  Shaw, op. c i t . , p. 2 0 8 .
8 1 .  Fu lle r, op. c i t . , p. 1 7 6 .
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1 .  J o u r n a l , J u l y  1 ,  1 8 5 3 .
2 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  J u l y  1 9 ,  1 8 5 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 .  J o u r n a l , A u g u s t  4 ,  1 8 5 3 .
4 .  W. E .  G a r r i s o n ,  R e l i g i o n  F o l l o w s  t h e  F r o n t i e r : A H i s ­
t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  (New Y o r k :  H a r p e r  and 
B r o t h e r s ,  1 9 3 1 ) ,  p .  1 9 3 .
5 .  Almeda Ann B o o t h  ( 1 8 2 3 - 1 8 7 5 )  l i v e d  on t h e  W e s t e r n  R e ­
s e r v e  t h r o u g h o u t  h e r  l i f e .  F rom  1 8 5 1  t o  1 8 6 6 ,  e x c e p t  
f o r  one y e a r  d u r i n g  w h i c h  she  c o m p le te d  w o rk  f o r  h e r  
d e g re e  a t  O b e r l i n ,  she  t a u g h t  a t  t h e  E c l e c t i c .  I t  was  
t h e r e  t h a t  t h i s  r e m a r k a b l e  woman, s t r o n g  i n  m in d ,  c h a r ­
a c t e r  and p e r s o n a l i t y ,  e x e r c i s e d  a p r o f o u n d  i n f l u e n c e  
on G a r f i e l d ,  an i n f l u e n c e  r a n k i n g  i n  i m p o r t a n c e  w i t h  
t h a t  o f  h i s  m o t h e r  and h i s  w i f e .  G a r f i e l d  and " M i s s  
B o o t h "  b o t h  b o a rd e d  a t  P r e s i d e n t  H a y d e n ' s  home f o r  a 
t i m e ,  and i n  1 8 5 3 - 1 8 5 4  t h e y  w o rk ed  on a t r a n s l a t i o n  o f  
t h e  Book o f  Romans t o g e t h e r .  " I  have many t i m e s  s a i d , "  
G a r f i e l d  w r o t e  y e a r s  l a t e r ,  " t h a t  she  was t h e  o n l y  p e r ­
s o n  w i t h  whom I  e v e r  s t u d i e d  i n  my c o l l e g e  c o u r s e  whose  
m in d  met m in e  a t  e v e r y  p o i n t  w i t h  a b s o l u t e  f u l n e s s  and 
pow er  and a c l e a r n e s s  and g r a s p  t h a t  made me p r o u d  t o  
be r e c k o n e d  a n y w h e re  n e a r  h e r  e q u a l . "  When G a r f i e l d  
r e t u r n e d  t o  t h e  E c l e c t i c  i n  1 8 5 6 ,  he and M i s s  B o o t h  o f ­
t e n  p l a y e d  c h e s s  t o g e t h e r .  I n  18 7 6  G a r f i e l d  d e l i v e r e d  
a t  H i r a m  C o l l e g e  a f i t t i n g  t r i b u t e  t o  t h e  memory o f  h i s  
b e lo v e d  m e n t o r ,  a s s o c i a t e  and f r i e n d .
6 . Edmond K i r k e ,  "My E x p e r i e n c e  as  a L a w y e r , "  N o r t h  Amer­
i c a n  R e v i e w , ( J u n e ,  1 8 7 7 ) ,  p .  5 6 8 .  ( T h i s  a r t i c l e  c on­
t a i n s  a u t o b i o g r a p h i c a l  n o t e s  g i v e n  by James A. G a r f i e l d  
t o  Edmond K i r k e . )
7 .  J o u r n a l , J a n u a r y  1 ,  1 8 5 4 .
J o u r n a l , March 2 5 ,  1 8 5 4 .
8 . G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  May 1 3 , 1 8 5 4 .  Quoted i n  C o ryd o n  E .  
F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  ( C i n c i n n a t i :  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  pp . 1 1 4 - 1 1 5 .  T h i s  
l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .  F u l l e r  p u b l i s h e d  
s e v e r a l  G a r f i e l d  l e t t e r s  i n  h i s  vo lume w h ic h  a r e  n o t  i n  
t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  c o l l e c t i o n .
9 .  J o u r n a l , J u n e  2 3 ,  1 8 5 4 .
1 0 .  J o u r n a l ,  J u n e  2 3 ,  1 8 5 4 .
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1 1 .  J o u r n a l , J u n e  2 4 ,  1 8 5 4 .
J o u r n a l , J u n e  2 5 ,  1 8 5 4 .
1 2 .  J o u r n a l , J u n e  2 9 ,  1 8 5 4 .
1 3 .  F u l l e r ,  o p .  c i t . , p .  1 1 7 .  I n  h i s  J o u r n a l ,  G a r f i e l d
w r o t e :  " I n  t h e  f o r e n o o n  I  a t t e n d e d  t h e  m e e t in g  o f  t h e  
B r e t h r e n  i n  B u t l e r  v i l l a g e  ( S o u t h  B u t l e r )  and spoke t o  
the m .  T h e y  have a f i n e  c o n g r e g a t i o n  t h e r e  and seem t o  
p o s s e s s  a c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e . "  I n  t h e  a f t e r n o o n  he 
w e n t  t o  h e a r  t h e  " R e v e r e n d "  A n t o i n e t t e  B ro w n  p re a c h  i n  
t h e  U n i o n  H o u s e ,  b u t  c o u ld  n o t  a p p ro v e  i t .  " A f t e r  a l l  
t h a t  may be s a i d , "  he w r o t e  i n  t h e  J o u r n a l ,  " t h e r e  i s  
s o m e t h i n g  a b o u t  a woman's  s p e a k i n g  i n  p u b l i c  t h a t  u n ­
s e x e s  h e r  i n  my m in d ,  and how much s o e v e r  I  m i g h t  ad­
m i r e  t h e  t a l e n t ,  y e t  I  c o u ld  n e v e r  t h i n k  o f  t h e  fe m a le  
s p e a k e r  a s  t h e  g e n t l e  s i s t e r ,  t h e  t e n d e r  w i f e ,  o r  t h e  
l o v i n g  m o t h e r . "
1 4 .  J o u r n a l , J u l y  9 ,  1 8 5 4 .  On t h e  j o u r n e y  t o  New J e r s e y ,  
G a r f i e l d  had d e l i g h t e d  i n  t h e  t r i p  down t h e  Hudson f r o m  
A l b a n y ,  as  he once more e x p e r ie n c e d  a s c e n i c  g r a n d e u r  
so  d i f f e r e n t  f r o m  h i s  n a t i v e  O h io .  I n  New Y o r k  C i t y  he 
" w i t n e s s e d  t h e  e n a c tm e n t  o f  a Temperance Drama and l a i d  
t h e  f o u n d a t i o n  i n  my m ind f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n  w h e t h e r  d r a m a t i c  c o m p o s i t i o n  and s c e n i c  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  a r e  i n  accordance w i t h  t h e  s p i r i t  o f  e n l i g h t ­
ened C h r i s t i a n  m o r a l i t y . "
1 5 .  J o u r n a l , J u l y  1 1 ,  1 8 5 4 .  On J u l y  15 he w r o t e  t o  L u c r e ­
t i a :  " T h i s  i s  a q u i e t  l i t t l e  v i l l a g e  n e s t l i n g  i n  t h e  
l a p  o f  t h e  G reen M o u n t a i n s  and on a l l  s i d e s  l i k e  huge  
s e n t i n e l s  s t a n d  t h e  t o w e r i n g  peaks  t h a t  p r o p  t h e  bend­
i n g  h e a v e n s  w i t h  t h e i r  woodcrowned h e a d s . "  S m i t h  s a y s :  
" P r o b a b l y  no one b u t  a r o m a n t i c - s o u l e d  y o u t h  f r o m  a 
p e r f e c t l y  f l a t  r e g i o n  l i k e  P o r t a g e  C o u n t y ,  O h i o ,  w o u ld  
have see n  i n  t h e  s m o o t h l y  ro u n d e d  and g e n t l y  s w e l l i n g  
B e r k s h i r e  H i l l s ,  s p a r s e l y  d o t t e d  w i t h  f a r m  c l e a r i n g s ,  
a n y t h i n g  s o  g r a n d i o s e  o r  so  E u r o p e a n . "
1 6 .  J o u r n a l , J u l y  1 1 ,  1 8 5 4 .
1 7 .  One e n t i r e  y e a r  i s  m i s s i n g  i n  t h e  J o u r n a l .  He d i d  n o t  
make a s i n g l e  e n t r y  i n  t h e  J o u r n a l  be tween S e p te m b e r  1 2 ,  
1 8 5 4 ,  and S e p te m b e r  1 0 ,  1 8 5 5 .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a 
few  b r i e f  l i n e s ,  t h e r e  a r e  no r e f e r e n c e s  between F e b r u ­
a r y  2 8 ,  1 8 5 6 ,  and J u l y  2 8 ,  1 8 5 7 ,  a p e r i o d  o f  17 m o n t h s .  
T h e  C i v i l  War  y e a r s ,  1 8 6 1 - 1 8 6 5 ,  a r e  a l s o  m i s s i n g  i n
t h e  J o u r n a l  b u t  t h e  o t h e r  y e a r s  a r e  c o m p le t e .  T h e r e  
a r e  a b o u t  a h a l f  m i l l i o n  w o rd s  i n  t h e  J o u r n a l .
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1 8 .  L u c r e t i a  R u d o l p h  ( 1 8 3 2 - 1 9 1 8 ) ,  t h e  d a u g h t e r  o f  Zeb and
A r a b e l l a  Mason R u d o l p h ,  was a s t u d e n t  a t  Geauga S e m i ­
n a r y  and t h e  E c l e c t i c  w i t h  G a r f i e l d .  By  t h e  s p r i n g  o f  
1 8 5 4 ,  G a r f i e l d  was p u r s u i n g  a c a u t i o u s  c o u r t s h i p  o f  
M i s s  R u d o l p h ,  and by t h e  t i m e  he l e f t  f o r  W i l l i a m s  he 
and " C r e t e "  had rea ch e d  an u n d e r s t a n d i n g  t a n t a m o u n t  t o  
engagement .
1 9 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  3 0 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 0 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  J u l y  3 0 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 1 .  T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  T h e  L i f e  and L e t t e r s  o f  James
Abram G a r f i e l d  (New Haven :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
1 9 2 5 ) ,  p .  6 9 .
2 2 .  G a r f i e l d  l a t e r  came t o  know s e v e r a l  o f  t h e  young men 
who w o u ld  have been h i s  c l a s s m a t e s  i f  he had gone t o  
B e t h a n y .  A s  e d i t o r  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v i e w , 
Rowe e d i t o r i a l l y  s u p p o r t e d  G a r f i e l d  i n  t h e  e l e c t i o n  
o f  1 8 8 0 ,  a s  d i d  J o h n s o n  i n  h i s  C h ic a g o - b a s e d  E v a n ­
g e l i s t . La m a r  r e p l a c e d  B u r k e  H i n s d a l e  as  an e d i t o r  o f  
t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , and p re ac he d  on o c c a s io n  i n  
W a s h i n g t o n ,  D .  C. S h a c k l e f o r d  was L .  L .  P i n k e r t o n ' s  
b i o g r a p h e r ,  and t h r o u g h  P i n k e r t o n  he came t o  be good 
f r i e n d s  w i t h  G a r f i e l d .  E v e r e s t  t a u g h t  w i t h  G a r f i e l d  
a t  t h e  E c l e c t i c ,  and was l a t e r  t h e  p r e s i d e n t  o f  G a r ­
f i e l d  U n i v e r s i t y .  B u r g e s s  was p r e s i d e n t  o f  N o r t h -  
W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  a f t e r  a s u c c e s s f u l  p a s ­
t o r a t e  i n  C h ic a g o .  He was a c t i v e  i n  G a r f i e l d ' s  cam­
p a i g n ,  s p e a k i n g  a l l  o v e r  I n d i a n a .  B a r n e s  was an A l a ­
bama e v a n g e l i s t  who f o u g h t  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  A rm y.
I f  G a r f i e l d  had a t t e n d e d  B e t h a n y ,  he w o u ld  have known  
s e v e r a l  s t u d e n t s  f r o m  t h e  S o u t h ,  an o p p o r t u n i t y  he 
d i d  n o t  have a t  W i l l i a m s .  Among t h e  f a c u l t y  members,  
M i l l i g a n  l a t e r  l e c t u r e d  a t  H i r a m  C o l l e g e  i n  t h e  t h e o ­
l o g i c a l  d e p a r t m e n t  t h a t  G a r f i e l d  h e lp e d  s e t  u p ,  and 
P e n d l e t o n  p re a c h e d  f r e q u e n t l y  i n  W a s h i n g t o n ,  D. C. I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  on t h e  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  
G a r f i e l d ' s  l i f e  m i g h t  have gone i f  he had a t t e n d e d  t h e  
D i s c i p l e  i n s t i t u t i o n .
2 3 .  J o u r n a l , J u l y  1 1 ,  1 8 5 4 .
J o u r n a l , J u l y  1 7 ,  1 8 5 4 .
2 4 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  S e p te m b e r  1 4 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 5 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 6 .  S m i t h ,  op .  c i t . , p .  7 6 .
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2 7 .  G a r f i e l d  t o  Mary W a t s o n ,  S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 5 4 .  Mary P .  
W a t s o n ,  o f  B u t l e r ,  New Y o r k ,  was t h e  f i a n c e e  o f  C o r y -  
don F u l l e r ,  and a f o r m e r  s t u d e n t  a t  t h e  E c l e c t i c .  She  
and F u l l e r  w e re  m a r r i e d  on J a n u a r y  1 ,  1 8 5 5 .  T h i s  l e t ­
t e r  i s  f o u n d  i n  F u l l e r ,  op. c i t . , pp . 1 5 0 - 1 5 1 .
2 8 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  3 0 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 9 .  W. W. W a s s o n ,  James A. G a r f i e l d ; H i s  R e l i g i o n  and E d u c a ­
t i o n  ( N a s h v i l l e :  T e n n e s s e e  Book Company, 1 9 5 2 ) ,  p .  3 6 .
3 0 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A u g u s t  1 4 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 1 .  S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  7 5 .
3 2 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S ep tem b e r  1 3 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  
P a p e r s . I n  t h e  J o u r n a l  t h i s  m e e t in g  i s  d e s c r i b e d  i n  
t h e  e n t r i e s  be tw e en  S ep tem b e r  5 - 1 2 ,  1 8 5 4 .
3 3 .  G a r f i e l d  t o  M a ry  W a t s o n ,  S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 5 4 .  T h i s  l e t ­
t e r  i s  f o u n d  i n  F u l l e r ,  op.  c i t . ,  pp . 1 5 0 - 1 5 1 .
3 4 .  J .  M. B u n d y ,  T h e  L i f e  o f  G e n e r a l  James A. G a r f i e l d  (New 
Y o r k :  A .  S .  B a r n e s  and Company, 1 8 8 0 ) ,  p .  3 7 .  I n  t h e  
summer o f  1 8 8 0  B und y  o b t a i n e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  S .
P .  H u b b e l l  f o r  u s e  i n  h i s  campaign b i o g r a p h y .
3 5 .  F u l l e r ,  o p .  c i t . , p .  1 6 3 .  F u l l e r  made a b r i e f  v i s i t  
t o  W i l l i a m s t o w n  i n  t h e  f a l l  o f  18 54  ( O c to b e r  1 8 - 2 0 ) .
I n  h i s  n o t e s  on O c t o b e r  1 9 ,  F u l l e r  w r o t e :  " T h i s  a f t e r ­
noon I  have a t t e n d e d  a r e c i t a t i o n  i n  G re e k ,  by t h e  J u n ­
i o r  C l a s s .  James d i d  f i r s t  r a t e ,  and I  have j u s t  been  
c o n v e r s i n g  w i t h  one o f  t h e  c l a s s ,  who s a y s  t h a t  he w i l l  
t a k e  one o f  t h e  f i r s t  h o n o r s . "
3 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S e p tem b e r  2 8 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d
P a p e r s .
3 7 .  S m i t h ,  op .  c i t . , p .  8 4 .
3 8 .  James A . G a r f i e l d ,  " C h i v a l r y :  A n c i e n t  and M o d e r n . "  
G a r f i e l d  P a p e r s . T h i s  speech was d e l i v e r e d  on December  
2 9 ,  1 8 5 4 .  T h e  33-page m a n u s c r i p t  o f  t h i s  speech can be 
fo u n d  on R e e l  125 i n  t h e  m i c r o f i l m  copy o f  t h e  p a p e r s .
3 9 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  November 1 2 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 0 .  G a r f i e l d  t o  M a r t h a  F i s k e ,  December 3 1 ,  1 8 5 4 .  G a r f i e l d
P a p e r s . G a r f i e l d ' s  d i s i l l u s i o n m e n t  was s h o r t - l i v e d .  
T h e r e  w e re  no f u r t h e r  r e m a r k s  o f  t h i s  k i n d .
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4 1 .  W a s s o n ,  o p .  c i t . , p .  3 7 .
4 2 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 3 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
4 4 .  Rebecca Ja n e  S e l l e c k  ( 1 8 3 1 - 1 9 0 9 )  i s  so m e t im e s  r e f e r r e d  
t o  i n  t h e  J o u r n a l  as " R a n c i e . "  G a r f i e l d  a l s o  v i s i t e d  
h e r  a t  L e w i s b o r o .  I n  A u g u s t ,  1 8 5 6 ,  she  w e n t  t o  t h e  
W i l l i a m s  commencement t o  see G a r f i e l d  g r a d u a t e .  She  
was a s m a l l ,  a t t r a c t i v e  g i r l  w i t h  w i t  and charm,  and 
t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  G a r f i e l d  was much a t t r a c t e d  t o  
h e r  and t h a t  s h e  was d e e p ly  i n  l o v e  w i t h  h im .  H e r  l e t ­
t e r s  t o  h i m ,  w h i c h  a r e  v e r y  r e v e a l i n g  d o c u m e n ts ,  a r e  
p r e s e r v e d  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s ;  sh e  e v i d e n t l y  d e s t r o y e d  
h i s  l e t t e r s  t o  h e r .  By  t h e  s p r i n g  o f  1 8 5 6 ,  due t o  h i s  
a t t r a c t i o n  t o  M i s s  S e l l e c k ,  G a r f i e l d ' s  engagement t o  
L u c r e t i a  was v e r y  much up i n  t h e  a i r .  E ve n  a f t e r  he 
r e t u r n e d  t o  H i r a m  he c o u ld  n o t  g e t  Rebecca o u t  o f  h i s  
m in d .  A f t e r  G a r f i e l d  m a r r i e d  L u c r e t i a  t h e r e  was s t i l l  
o c c a s i o n a l  t e n s i o n  o v e r  Rebecca. Rebecca n e v e r  m a r r i e d .
4 5 . G a r f i e l d t o F u l l e r ,  March 1 3 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 6 . B u r k e  A.  
( B o s t o n :
H i n s d a l e ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n  
James R .  Osgood and Company, 1 8 8 2 ) ,  p .  1 4 1 .
4 7 . G a r f i e l d t o L u c r e t i a ,  March 6 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 8 . B u n d y ,  o p .  c i t . ,  p .  3 9 .  T h i s  i s  a l s o  f r o m  t h e  memoir  
s u b m i t t e d  by S .  P .  H u b b e l l .
4 9 . G a r f i e l d  
P a p e r s .
t o
She
Phoebe B o y n t o n ,  J u l y  1 0 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d :
 was a c o u s i n  t o  G a r f i e l d .
•
oin W a s s o n ,  op . c i t . , p .  3 9 .
5 1 . G a r f i e l d t o F u l l e r ,  May 2 3 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 2 . G a r f i e l d t o L u c r e t i a ,  May 2 9 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 3 . G a r f i e l d t o F u l l e r ,  Ju n e  1 9 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 4 . G a r f i e l d t o L u c r e t i a ,  A u g u s t  1 1 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s
5 5 . G a r f i e l d t o F u l l e r ,  A u g u s t  2 0 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 6 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  A u g u s t  2 0 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d P a p e r s . 
He a l s o  s p e n t  t i m e  w i t h  L u c r e t i a  and A lmeda.
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5 7 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  S e p te m b e r  7 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 8 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S e p te m b e r  1 8 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d
P a p e r s .
5 9 .  J o u r n a l , November 8 ,  1 8 5 5 .  B u t  G a r f i e l d  d i d  n o t  s l o w
down i m m e d i a t e l y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  month  he t r a v e l e d  
t o  New Y o r k  C i t y ,  New H a v e n ,  and B o s t o n ,  i n  s e a r c h  o f  
m a t e r i a l  f o r  h i s  d e b a t e s  a t  W i l l i a m s .  I t  w a s n ' t  u n t i l  
F e b r u a r y ,  1 8 5 6 ,  t h a t  he s la c k e n e d  h i s  pace.
6 0 .  J o u r n a l , November 5 ,  1 8 5 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  P i t t s t o w n
and P o e s t e n k i l l ,  G a r f i e l d  p re a c h e d  f o r  a l i t t l e  D i s c i ­
p l e  c h u r c h  i n  M i l l v i l l e ,  New Y o r k ,  on o c c a s i o n .  H i s  
c l o s e s t  f r i e n d s  i n  t h a t  c h u r c h  w e re  "my d e a r  B r o .  & 
S i s t e r  A l l e n . " T h e r e  i s  a l e t t e r  f r o m  G a r f i e l d  t o  t h e  
A l l e n s  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s ­
t o r i c a l  S o c i e t y  i n  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .
6 1 .  F r e d e r i c k  R u d o l p h ,  Mark H o p k i n s  and t h e  Lo g  (New Haven:  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p .  9 2 .  T h e  i n s p i r a t i o n  
f o r  t h e  t i t l e  o f  t h i s  vo lume comes f r o m  G a r f i e l d .  A t
a W i l l i a m s  C o l l e g e  a l u m n i  d i n n e r  h e l d  i n  D e l m o n i c o ' s  
r e s t a u r a n t  i n  New Y o r k  C i t y  on December 2 8 ,  1 8 7 1 ,  G a r­
f i e l d  i s  s u p p o s e d  t o  have s a i d :  " T h e  i d e a l  c o l l e g e  i s  
M a rk  H o p k i n s  on one end o f  a l o g  and a s t u d e n t  on t h e  
o t h e r . "  T h e r e  have been s e v e r a l  v a r i a t i o n s  t o  t h i s  
s t o r y ,  and w h i l e  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  
w h a t  G a r f i e l d  s a i d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  he was b e s t o w i n g  
p r a i s e  upon h i s  f o r m e r  t e a c h e r .
6 2 .  J o u r n a l , November 8 ,  1 8 5 5 .
6 3 .  J o u r n a l , November 1 0 ,  1 8 5 5 .
6 4 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  November 1 0 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d
P a p e r s . I n  t h e  f o l l o w i n g  m onth  G a r f i e l d  w r o t e  t o  Amos 
S u t t o n  H a yden :  "We have been w a l k i n g  i n  t h e  s t r o n g  
c l e a r  l i g h t  o f  D r .  H o p k i n s '  t e a c h i n g s  w h ic h  le a d  u s  
d e e p e r  down i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h i n g s  t h a n  a n y t h i n g  we 
have had b e f o r e .  He i s  a r e a l  s k y - c l e a r e r ,  a c l o u d -  
c o m p e l l i n g  J u p i t e r . "  See A r t h u r  H .  M e r r i t t ,  " Tw o  u n ­
p u b l i s h e d  L e t t e r s  o f  James A . G a r f i e l d  W r i t t e n  w h i l e  a 
S t u d e n t  a t  W i l l i a m s  C o l l e g e , "  New Y o r k  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  Q u a r t e r l y , ( 1 9 4 7 ) ,  pp .  1 3 7 - 1 3 8 .
6 5 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 6 . J o u r n a l ,  November 1 0 ,  1 8 5 5 .  T h e  vo lume he r e f e r r e d  t o
was Thomas V i n c e n t ' s  An E x p l i c a t o r y  C a t e c h i s m .
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6 7 .  B u n d y ,  o p .  c i t . , p .  3 6 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d
f r o m  Ha zen  i n  t h e  summer o f  1 8 8 0 .
6 8 . G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  1 1 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 2 3 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 9 .  J o u r n a l , November 1 9 ,  1 8 5 5 .  H i s  2 4 t h  b i r t h d a y .
7 0 .  B u n d y ,  o p .  c i t . ,  p .  4 1 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d
f r o m  M a n le y  i n  t h e  summer o f  1 8 8 0 .
7 1 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  May 1 5 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 2 .  S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 0 1 .
7 3 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  May 4 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 4 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  May 1 8 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
H i s  r e f e r e n c e  t o  t h e  " w a r r i n g  f a c t i o n s "  may c o n c e rn  
t h e  c o n t r o v e r s y  t h a t  was t h e n  a r i s i n g  o v e r  t h e  s l a v e r y  
i s s u e .  I n  November ,  1 8 5 5 ,  t h e  s o - c a l l e d  " B e t h a n y  r i o t "  
r e s u l t e d  i n  t h e  d i s m i s s a l  o f  t e n  a n t i - s l a v e r y  s t u d e n t s  
f r o m  t h e  campus.  T h e y  were  h a i l e d  as  m a r t y r s  i n  t h e  
N o r t h ,  and dubbed " t h e  i m m o r t a l  t e n . "  When t h e y  were  
i m m e d i a t e l y  a c c ep ted  a t  a D i s c i p l e  c o l l e g e  i n  I n d i a n a ­
p o l i s ,  C a m p b e l l  and t h e  B e t h a n y  f a c u l t y  w e re  e n ra g e d .  
T h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1856  t h e  D i s c i p l e  p a p e r s  
gave w id e  c o v e ra g e  t o  t h i s  s e c t i o n a l  c o n t r o v e r s y ,  and 
i t  may have been t h e  r e a s o n  G a r f i e l d  was d i s c o u r a g e d .
T h i s  i n c i d e n t  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  a l a t e r  c h a p t e r .
7 5 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  June  9 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
A fe w  d a y s  l a t e r  he d e c l i n e d  an o f f e r  f r o m  t h e  D i s c i p l e  
c h u r c h  i n  M ish a w a k a ,  I n d i a n a ,  t o  become i t s  p a s t o r .  " I  
t h i n k  I  s h a l l  n o t  become a p r e a c h e r  now, i f  I  e v e r  d o , "  
he w r o t e  t o  L u c r e t i a  on J u n e  1 3 .  F u l l e r  was r e s p o n s i b l e
f o r  g e t t i n g  G a r f i e l d  t h i s  p r e a c h i n g  o f f e r ,  b u t  he was
n o t  aware o f  G a r f i e l d ' s  new d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  t h e  D i s ­
c i p l e s .  G a r f i e l d  chose  n o t  t o  r e v e a l  h i s  t r u e  f e e l i n g s  
t o  F u l l e r ,  and s a i d  s i m p l y :  " S u r e l y  n o t h i n g  c o u l d  g i v e  
me more p l e a s u r e  t h a n  t o  l i v e  n e a r  you and l a b o r ,  s h o u l ­
d e r  t o  s h o u l d e r ,  w i t h  you i n  such  a n o b le  e n t e r p r i s e  as  
t h a t  o f  c a r r y i n g  f o r w a r d  t h e  g o s p e l  o f  o u r  Redeemer and 
G o d . "  ( Ju n e  17)  H o w e v e r ,  he w e n t  on t o  e x p l a i n  t h a t  he 
was g i v i n g  t h o u g h t  t o  r e t u r n i n g  t o  t h e  E c l e c t i c .
7 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 3 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 7 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  6 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
B u t  e a r l i e r ,  on F e b r u a r y  1 1 ,  he had w r i t t e n  t o  F u l l e r :
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" I  do n o t  know t h e  o r i g i n  o f  t h a t  r u m o r  c o n c e r n i n g  t h e  
P r e s i d e n c y  o f  t h e  E c l e c t i c  . . . I  do n o t  e x p e c t  any
s u c h  t h i n g ,  and s h a l l  make no moves t o  b r i n g  i t  a b o u t ,  
t h o u g h  p e r h a p s  I  m i g h t  echo t h e  s e n t i m e n t  o f  Sam H o u s ­
t o n ,  ' I f  t h e  P r e s i d e n c y  i s  t h r u s t  upon me, I  s h a l l  do 
as  I  p l e a s e  a b o u t  a c c e p t i n g . 1"
7 8 .  E a r l y  i n  1 8 5 6  Almeda B o o t h ,  who had now g r a d u a te d  f r o m  
O b e r l i n  and was back on t h e  f a c u l t y  a t  t h e  E c l e c t i c ,  
w r o t e  t o  G a r f i e l d :  " B r o t h e r  Hayden t h i n k s  you a r e  m or­
a l l y  bound t o  come back h e r e ,  b u t  I  t h i n k  t h e  m o r a l  
o b l i g a t i o n  r e s t i n g  upon h im  i s  q u i t e  as s t r o n g  t o  g i v e  
up t h e  management t o  you i f  you s h o u l d  come. I  know 
y o u  can n e v e r  e n d u re  t o  w o rk  u n d e r  h i m ,  f o r  i t  i s  t e n  
t i m e s  as i r k s o m e  t o  me as i t  was b e f o r e  I  w e n t  away.  
Ja m e s ,  w o u ld  you r i s k  t o  come h e r e  and see  w h a t  you  can 
do w i t h  t h e  s c h o o l ?  I t  c e r t a i n l y  i s  a good l o c a t i o n ,  
and I  know y o u  w o u ld  su cc ee d ,  i f  you w e re  n o t  embar­
r a s s e d  by d i c t a t i o n  o r  management.
7 9 .  F o r  a d e b a te  he p r e p a r e d  t o  a rg u e  t h a t  " C h r i s t i a n s  have  
no r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  human g o v e r n m e n t s ! "  D e s p i t e  
a r g u m e n t s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  he was i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  
i t  was " l i k e  s e r v i n g  two m a s t e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  a g o v e rn m e n t  w h ic h  i s  p o i n t  b l a n k  opposed t o  
t h e  C h r i s t i a n s  (a s  a l l  human o n es  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e ) . "  
A f t e r  h e a r i n g  t h e  famed O h io  p o l i t i c i a n ,  J o s h u a  R .  G id -  
d i n g s ,  d e l i v e r  a p o l i t i c a l  sp e e c h ,  G a r f i e l d  w r o t e :  " I  
c o u l d  n o t  h e l p  b u t  c o n s i d e r  t h a t  t h e  cause  f o r  w h i c h  he 
was l a b o r i n g  was a c a r n a l  o n e . "  When he v i s i t e d  t h e  
C a p i t o l  i n  C o lu m b u s ,  he "was n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  ap­
p e a r a n c e "  o f  m o s t  o f  t h e  l e g i s l a t o r s .  " T h e i r  r u b i c u n d ,  
b l o a t e d  f a c e s  spoke  p l a i n l y  o f  t h e  m i d n i g h t  b o w l ,  and,  
i n  my o p i n i o n ,  u n f i t t e d  them f o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  f r e e  
p e o p le  o f  a g r e a t  s t a t e . "
8 0 .  J o u r n a l , A u g u s t  1 7 ,  1 8 5 2 .
J o u r n a l , November 2 ,  1 8 5 2 .
8 1 .  J o u r n a l , November 2 ,  1 8 5 5 .  Soon he was i n t o  p o l i t i c a l  
b i o g r a p h y .  On March 3 ,  1 8 5 6 ,  he asked L u c r e t i a :  "Have  
you s e e n  I r v i n g ' s  ' L i f e  o f  W a s h i n g t o n ' ?  I t  i s  a m o s t  
t h r i l l i n g  w o r k .  H a r d - h e a r t e d  as  I  am, I  c r i e d  more t h a n  
a do ze n  t i m e s  w h i l e  r e a d i n g  t h e  l a s t  50 pages . . . "
8 2 .  B u n d y ,  o p .  c i t . , p .  3 6 .  A week l a t e r ,  on J u n e  2 5 ,  he 
c o n f i d e d  t o  L u c r e t i a  t h a t  he had now become " i n t e n s e l y  
i n t e r e s t e d "  i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  campaign o f  1 8 5 6 .
8 3 .  J o u r n a l , A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 9 .
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1 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  S e p te m b e r  8 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 .  F o r  some y e a r s  Norman Dunshee had been e x e r c i s i n g  many
o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  P r e s i d e n c y ,  due t o  H a y d e n ' s  l o o s e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l .  I n  r e c e n t  m o n th s  he had been 
t h e  c h i e f  i n s t i g a t o r  o f  t h e  campaign t o  u n s e a t  P r e s i d e n t  
Hayden. F o r  e v id e n c e  t h a t  Dunshee t r i e d  t o  u n d e r c u t  t h e  
a u t h o r i t y  o f  Ha yden,  see Dunshee t o  G a r f i e l d ,  November  
1 3 ,  1 8 5 5 ,  and F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 5 6 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . 
D u n sh e e  r e g a r d e d  h i m s e l f  as t h e  r e a l  head o f  t h e  s c h o o l ,  
and he p r o b a b l y  t h o u g h t  G a r f i e l d  w o u ld  s u p p o r t  h im  i n  
h i s  b i d  f o r  t h e  P r e s i d e n c y .  When i t  became e v i d e n t  t h a t  
G a r f i e l d  d e s i r e d  t h e  P r e s i d e n c y  f o r  h i m s e l f ,  t h e r e  was a 
s e r i o u s  b r e a k  i n  t h e  G a r f i e l d - D u n s h e e  r e l a t i o n s h i p .
4 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  November 9 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 .  G a r f i e l d ' s  o p p o n e n t  was A lp h o n s o  H a r t  ( 1 8 3 0 - 1 9 1 0 ) ,  who
l a t e r  became a R e p u b l i c a n  and s e r v e d  i n  t h e  s t a t e  l e g i s ­
l a t u r e  as  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  and f r o m  1 8 8 3 - 1 8 8 5  as  a 
member o f  t h e  U .  S .  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  I n  t h i s  
d e b a te  G a r f i e l d  was h e lp e d  o u t  by h i s  own p r e s e n c e  o f  
m in d .  S m i t h  s a y s :  " H i s  o p p o n e n t  had s t a g g e r e d  h im  by 
r e a d i n g  f r o m  a speech o f  F r e m o n t  i n  C o n g r e s s  a p a ssa g e  
t h a t  seemed t o  p r o v e  t h a t  he t o o k  t h e  same g ro u n d  t h a t
t h e  D e m o c r a t ic  p a r t y  d i d  on ' S q u a t t e r  s o v e r e i g n t y . '  B u t
d u r i n g  t h e  Ra venna e d i t o r ' s  p e r o r a t i o n ,  G a r f i e l d  p ic k e d  
up t h e  copy o f  t h e  C o n g r e s s i o n a l  G lobe and when h i s  t u r n  
came he was a b l e  t o  p r o v e  h im  g u i l t y  o f  an a t t e m p t  t o
d e c e iv e  t h e  a u d i e n c e ,  by s h o w in g  t h a t  w h a t  was q u o te d
was a d e s c r i p t i o n  by F r e m o n t  o f  t h e  D e m o c r a t ic  p o s i t i o n .  
H a v i n g  e x p o se d  t h e  f r a u d ,  s a y s  t h e  a c c o u n t ,  ' G a r f i e l d  
f o l l o w e d  up t h e  adva nta g e  amid s t o r m s  o f  a p p l a u s e ,  w i n d ­
i n g  up w i t h  a p e r o r a t i o n  so  i m p r e s s i v e  as  t o  a s t o n i s h  
e v e r y b o d y ,  even  h i m s e l f . ' "  See T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  
T h e  L i f e  and L e t t e r s  o f  James Abram G a r f i e l d  (New Haven:  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  pp. 1 2 2 - 1 2 3 .
6 . S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 2 3 .  Y e a r s  l a t e r  G a r f i e l d  c o n f i r m e d  
t h a t  t h i s  was t h e  f i r s t  t i m e  he v o t e d .  I n  h i s  J o u r n a l  
e n t r y  f o r  November 7 ,  1 8 7 6 ,  he w r o t e :  " I  c a s t  my f i r s t  
v o t e  i n  1 8 5 6  f o r  Sa lm on P .  Chase f o r  G o v e r n o r  o f  O h io ,  
and a m o n th  l a t e r ,  v o t e d  f o r  F r e m o n t . "
7 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  December 1 4 ,  1 8 5 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 . G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  F e b r u a r y  3 ,  1 8 5 7 .  I n  C o rydon  E.
F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  ( C i n c i n n a t i :
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S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 3 8 7 ) ,  p .  2 4 4 .  T h i s  l e t t e r  
i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  May 1 8 ,  1 8 5 7 .  L u c r e t i a  was l i v i n g
f o r  a t i m e  i n  C l e v e l a n d .  One o f  t h e  t h i n g s  t h a t  b r o u g h t  
t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  E c l e c t i c  t o  a head, was t h e  
a c t i o n  o f  t h e  f a c u l t y .  A t  t h e  end o f  t h e  s p r i n g  t e r m ,  
t h e  d i s g r u n t l e d  f a c u l t y  a l l  r e s i g n e d  i n  o r d e r  t o  f o r c e  
P r e s i d e n t  H a y d e n ' s  r e m o v a l .  See C h a r l e s  W i l b e r  t o  G a r ­
f i e l d ,  A p r i l  1 1 ,  1 8 5 7 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 0 .  J o u r n a l , J u n e  2 9 ,  1 8 5 4 .  T h i s  v i s i t  o c c u r r e d  i n  t h e  c i t y  
o f  C l e v e l a n d ,  when G a r f i e l d  was on h i s  way t o  e n r o l l  i n  
W i l l i a m s  C o l l e g e .
1 1 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 7 .  I n  F u l l e r  op .  c i t . ,
p .  2 5 6 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . A t
t h i s  t i m e ,  F u l l e r  was l i v i n g  i n  A r k a n s a s  and was unaware  
o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  G a r f i e l d ' s  p r o m o t i o n .
1 2 .  R o b e r t  G r a n v i l l e  C a l d w e l l ,  James A. G a r f i e l d : P a r t y  
C h i e f t a i n  (New Y o r k :  Dodd, Mead & Company, 1 9 3 1 ) ,  p .  4 2 .
1 3 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 7 .  I n  F u l l e r ,  op .  c i t . ,
p .  2 5 6 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 4 .  Two y e a r s  l a t e r ,  when G a r f i e l d  was P r e s i d e n t ,  t h e  b o a rd  
e n d o r s e d  t h i s  p o l i c y .  H o w e v e r ,  due t o  t h e  i n t e r v e n t i o n  
o f  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  change was n o t  made u n t i l  s e v e r a l  
y e a r s  l a t e r .  I n  1 8 6 7 ,  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n ­
s t i t u t e  became H i r a m  C o l l e g e .
1 5 .  B .  A .  H i n s d a l e ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n  ( B o s t o n :  
James R .  Osgood and Company, 1 8 8 2 ) ,  p .  5 5 .  F r e d e r i c k  A.  
H e n r y  s a i d  t h a t  by t h e  t i m e  h i s  f a t h e r ,  C h a r l e s  E .  H e n r y ,  
e n r o l l e d  a t  t h e  E c l e c t i c  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 7 - 1 8 5 8 ,  " t h e  
o d iu m  t h e o l o g i c u m  was now p r e t t y  w e l l  sh a k e n  o f f  t h e  i n ­
s t i t u t i o n "  as  a r e s u l t  o f  G a r f i e l d ' s  l e a d e r s h i p .  See  
F r e d e r i c k  A . H e n r y ,  C a p t a i n  H e n r y  o f  Geauga ( C l e v e l a n d :
T h e  G a te s  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  p .  7 6 .  T h e  H e n r y  f a m i l y  were  a l l  
members o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h .
1 6 .  H e n ry ,  o p .  c i t . , p .  5 9 8 .  H i n s d a l e ' s  speech was d e l i v e r e d
a t  a H i r a m  " J u b i l e e "  on J u n e  2 2 ,  1 9 0 0 .  I t  was h i s  l a s t
v i s i t  t o  t h e  H i r a m  C o l l e g e  campus.
1 7 .  H i n s d a l e ,  o p .  c i t . , p .  5 5 .
1 8 .  H e n r y ,  o p .  c i t . , p .  5 9 8 .  G a r f i e l d  was i n f l u e n c e d  by t h e
" m u s c u l a r  m o r a l i t y "  i n  C h a r l e s  K i n g s l e y ' s  w r i t i n g s .
3 0 .  S m i t h ,  op .  c i t . , p .  1 1 8 .
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3 1 .  G a r f i e l d  was f r e q u e n t l y  c r i t i c i z e d  f o r  t h e s e  l a t e - n i g h t  
s e s s i o n s ,  p r o m p t i n g  h im  t o  w r i t e :  " T h e  d a s t a r d  ra c e  o f  
r o t t e n - h e a r t e d ,  e v i l - e y e d  f o o l s  t h a t  l i v e  a b o u t  h e r e  
t h i n k  t h a t  a man c a n n o t  p o s s i b l y  e n t e r  a l a d y ' s  room f o r  
o t h e r  t h a n  l i c e n t i o u s  p u r p o s e s . "  He d e fe n d e d  h i s  l o v e  
f o r  c h e s s  by w r i t i n g :  " I  b e l i e v e  t h a t  t h e  game o f  c h e s s  
i s  one o f  t h e  b e s t  e x e r c i s e s  t h a t  can be f o u n d ,  c om b in ­
i n g  t h e  amusement  w i t h  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  i n t e l l e c t ,  
and c u l t i v a t i o n  o f  a m a n ' s  d i p l o m a t i c  p o w e r .  Some one  
h a s  s a i d ,  ' P u t  tw o  young men o u t  i n t o  t h e  w o r l d  w i t h  
e q u a l  p o w e rs  and a c q u i r e m e n t  e x c e p t  t h a t  one can p l a y  
c h e s s  and t h e  o t h e r  c a n n o t ,  and t h e  c h e s s  p l a y e r  w i l l  
checkmate  t h e  o t h e r  i n  a l l  t h e  u n d e r t a k i n g s  o f  l i f e . ' "
See J o u r n a l , O c t o b e r  2 - 3 ,  1 8 5 7 .
3 2 .  B u r k e  A a ro n  H i n s d a l e  ( 1 8 3 7 - 1 9 0 0 )  e v e n t u a l l y  became G a r ­
f i e l d ' s  m o s t  i n t i m a t e  f r i e n d .  F u l l e r  had o c c u p ie d  t h a t  
p o s i t i o n  i n  1 8 5 1 - 1 8 5 6 ,  and Rhodes  was t h e  m o s t  f r e q u e n t  
c o r r e s p o n d e n t  i n  t h e  y e a r s  1 8 5 6 - 1 8 6 4 .  B u t  be tween 1 8 6 4 -  
1 8 8 1  t h e  G a r f i e l d - H i n s d a l e  f r i e n d s h i p  g re w  s t r o n g e r ,  and 
i t  was e s p e c i a l l y  c l o s e  i n  t h e  y e a r s  1 8 7 0 - 1 8 8 1  when H i n s ­
d a l e  was p r e s i d e n t  o f  H i r a m  C o l l e g e .  T h e r e  a r e  a t o t a l  
o f  1 , 1 4 1  l e t t e r s  i n  t h e  G a r f i e l d - H i n s d a l e  c o r r e s p o n d e n c e  
i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 3 .  S m i t h ,  op .  c i t . , p .  1 1 9 .
3 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 5 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 5 .  I t  was i n  t h i s  c l u b  t h a t  G a r f i e l d  began t h e  p r a c t i c e  o f  
s m o k in g  a p i p e ,  a p r a c t i c e  f r o w n e d  upon by D i s c i p l e s .  
H i n s d a l e ' s  b i o g r a p h e r  s a y s  o f  t h i s  s u b j e c t :  " A b o u t  t h i s  
t i m e ,  t o o ,  he began t h e  p r a c t i c e  o f  sm o k in g  a p i p e .  H i s  
p a r e n t s  had a l w a y s  d i s a p p r o v e d  o f  sm o k in g  as  i m m o r a l ,  
b u t  s i n c e  h i s  c l a s s  f r i e n d s ,  G a r f i e l d  and R h o d e s ,  b o t h  
e n j o y e d  s m o k i n g ,  H i n s d a l e  soon f e l l  i n t o  t h e  h a b i t . "
See H a r o l d  Eugene  D a v i s ,  H i n s d a l e  o f  H i r a m : T h e  L i f e  o f  
B u r k e  A a r o n  H i n s d a l e  ( W a s h i n g t o n :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
o f  W a s h i n g t o n ,  D.  C . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  4 1 .
3 6 .  S m i t h  t h o u g h t  t h i s  p r i n c i p l e  became " a l m o s t  a s u p e r s t i ­
t i o n "  w i t h  G a r f i e l d  (op. c i t . ,  p .  1 1 3 ) .  C a l d w e l l  was  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  G a r f i e l d  was o v e r - c o m m i t t e d  t o  t h i s  
t r a d i t i o n ,  " e v e n  s o m e t im e s ,  t o  t h e  e x t e n t  o f  a l m o s t  de­
c e i v i n g  h i m s e l f "  (op. c i t . , p .  5 1 ) .  G a r f i e l d  seemed t o  
be a l w a y s  f e a r f u l  o f  r e v e a l i n g  h i s  t r u e  a m b i t i o n s ,  and 
he u s e d  t h i s  p o l i t i c a l  p l o y  t o  t r e m e n d o u s  ad va nta g e  i n  
h i s  s u c c e s s f u l  p o l i t i c a l  c a r e e r .
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37.
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
4 6 .
4 7 .
4 8 .
4 9 .
Harmon A u s t i n  ( 1 8 1 7 - 1 8 9 3 )  h a s  been l i k e n e d  t o  Mark  Hanna 
and C o l o n e l  Edw a rd  H o u s e ,  who i n  l a t e r  y e a r s  were  t h e  
" k i n g - m a k e r s " t h a t  l e d  W i l l i a m  M c K i n l e y  and Woodrow W i l ­
so n  i n t o  t h e  W h i t e  H o u s e .  A u s t i n  was w i t h o u t  p e r s o n a l  
p o l i t i c a l  a m b i t i o n s ,  b u t  he became G a r f i e l d ' s  u n o f f i c i a l  
campaign m anager .  T h r o u g h  t h e  y e a r s ,  G a r f i e l d  was a f r e ­
q u e n t  o v e r n i g h t  g u e s t  i n  t h e  A u s t i n  home. T h e r e  a r e  873  
l e t t e r s  i n  t h e  G a r f i e l d - A u s t i n  c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  G a r ­
f i e l d  P a p e r s .
S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 1 8 .
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  O c to b e r  4 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
J o h n  M. T a y l o r ,  G a r f i e l d  o f  O h i o : T h e  A v a i l a b l e  Man (New 
Y o r k :  W. W. N o r t o n  and Company, 1 9 7 0 ) ,  p .  5 6 .
H i n s d a l e ,  op .  c i t . , p .  7 4 .  See a l s o ,  R o b e r t  M o f f e t t ,  
" G a r f i e l d  A s  a P r e a c h e r , "  T h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , (Novem­
b e r  2 6 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  5 3 .
Almeda B o o t h  t o  L u c r e t i a ,  Se p te m b e r  2 8 ,  1 8 5 7 .  G a r f i e l d  
P a p e r s . L u c r e t i a  was s t i l l  l i v i n g  i n  C l e v e l a n d .
A l l  o f  G a r f i e l d ' s  s e rm o n s  and serm on n o t e s  t h a t  a r e  p r e ­
s e r v e d  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s  a r e  f r o m  t h e  y e a r s  1857  
and 1 8 5 8 ,  and t h e y  a r e  a l l  l o c a t e d  on r e e l  #126 i n  t h e  
m i c r o f i l m  copy o f  t h e  p a p e r s .  T h e  l o n g e s t  f u l l - l e n g t h  
m a n u s c r i p t  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  i s  a 32-pag e  serm on e n t i t ­
l e d  " L i f e "  t h a t  was d e l i v e r e d  a t  t h e  D i s c i p l e  c h u r c h  i n
C h a g r i n  F a l l s  on F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 5 7 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e
a r e  94 pages  o f  se rm on n o t e s  c o v e r i n g  t h e  y e a r  o f  1 8 5 7 .  
G a r f i e l d  had c l i p p e d  t h e s e  t o g e t h e r  i n  one m a n u s c r i p t .
J o u r n a l , O c t o b e r  4 ,  1 8 5 7 .
G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  March 2 3 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  1 3 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
J o u r n a l , F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 5 8 .
C a l d w e l l ,  op. c i t . ,  p .  4 0 .
P i t t s b u r g h  D a i l y  P o s t ,  O c to b e r  1 6 ,  1 8 8 0 .  T h e  18 7 7  a r t i ­
c l e  was r e p r i n t e d  i n  t h e  h e a t  o f  t h e  18 80  p r e s i d e n t i a l  
cam paign .  I t  i s  f o u n d  i n  t h e  1 8 8 0  s c ra p b o o k  i n  t h e  G a r -  
f i e l d  P a p e r s .
5 0 . S m i t h ,  o p .  c i t .  , p .  1 2 9 .
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5 1 .  J o u r n a l , A p r i l  2 9 ,  1 8 5 8 .
5 2 .  J o u r n a l , May 4 ,  1 8 5 8 .
5 3 .  J o u r n a l , May 2 6 - 2 7 ,  1 8 5 8 .  T h e  D i s c i p l e s  o r g a n i z e d  t h e  
O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  a t  W o o s t e r ,  O h i o ,  on 
May 1 2 ,  1 8 5 2 .  A l e x a n d e r  C a m p be l l  and I s a a c  E r r e t t  we re  
p r e s e n t  on t h a t  o c c a s i o n ,  and t h e y  were  s i g n i f i c a n t  f a c ­
t o r s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y .  D a v id  S .  B u r ­
n e t  s e r v e d  as  p r e s i d e n t  o f  t h e  O . C . M . S .  f r o m  1 8 5 2 - 1 8 5 5 .  
D r .  J o h n  P .  R o b i s o n ,  one o f  G a r f i e l d ' s  c l o s e  f r i e n d s ,  
was named p r e s i d e n t  i n  18 56  and s e r v e d  t h r o u g h  1 8 5 9 .
T h e  a n n u a l  c o n v e n t i o n  t h a t  G a r f i e l d  a t t e n d e d  i n  1858  
was h e l d  i n  M a s s i l l o n .
5 4 .  J o u r n a l , J u n e  1 0 ,  1 8 5 8 .
5 5 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u l y  1 7 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
T h e  two m ain  D i s c i p l e  s c h o o l s  t h a t  G a r f i e l d  v i s i t e d  on 
t h i s  t r i p  w e re  N o r t h  W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  (now 
B u t l e r  U n i v e r s i t y )  i n  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  and E u r e k a  
C o l l e g e  i n  E u r e k a ,  I l l i n o i s .  I n  I n d i a n a p o l i s  he had 
d i n n e r  w i t h  O v i d  B u t l e r ,  t h e  c h i e f  f o u n d e r  o f  t h e  s c h o o l  
and t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  A t  E u r e k a  
he v i s i t e d  w i t h  P r e s i d e n t  C h a r l e s  L o u i s  L o o s .  L o o s  was  
l a t e r  a p r o f e s s o r  a t  B e t h a n y  C o l l e g e  f r o m  18 58  t o  1 8 8 0 .
5 6 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u l y  1 7 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J u l y  1 9 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 8 .  G a r f i e l d  e x p l a i n e d  t o  H i n s d a l e  how he happened t o  f i n d  
t h e  l e t t e r .  He was w r i t i n g  a l e t t e r  a t  W a s h b u r n ' s  t a b l e  
and " b y  chance p i c k e d  up a w a s t e p a p e r  w h i c h  had t h e  f o l ­
l o w i n g  l e t t e r  i n  i t . "  T h e  t e r m  " E g y p t "  was a p o p u l a r  
name f o r  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s .
5 9 .  J o u r n a l , A u g u s t  1 0 ,  1 8 5 8 .  Th e  man t h a t  G a r f i e l d  h i r e d  
t o  r e p l a c e  Rh o d e s  was Jo h n  M. A t w a t e r  ( 1 8 3 7 - 1 9 0 0 ) .  He 
was a D i s c i p l e  p r e a c h e r  and a f o r m e r  s t u d e n t  a t  t h e  E c ­
l e c t i c .  T h e  f a c t  t h a t  he was f a v o r a b l e  t o  G a r f i e l d ' s  
l e a d e r s h i p  a t  t h e  E c l e c t i c  was p r o b a b l y  t h e  d e c i d i n g  
f a c t o r  i n  h i s  h i r i n g .  G iv e n  t h e  i n t e r n a l  s i t u a t i o n  a t  
t h e  s c h o o l ,  G a r f i e l d  was n o t  a b o u t  t o  h i r e  anyone who 
w o u ld  f a v o r  t h e  D u n s h e e - E v e r e s t  f a c t i o n .  As  e v id e n c e  
o f  t h e  c o n t i n u i n g  t e n s i o n  a t  t h e  s c h o o l , Amos S u t t o n  
Hayden w r o t e  t o  G a r f i e l d  t o  s a y  t h a t  he had begun t o  
b e l i e v e  " w h a t  I  have o f t e n  h e a r d  o t h e r s  s a y ,  t h a t  M r .
G__________  i s  n o t  a r e a l l y  h o n e s t  m a n . "  Hayden had been
t e m p o r a r i l y  swayed by Dunshee and E v e r e s t ,  b u t  t h r e e
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weeks  l a t e r  he r e t r a c t e d  t h e  i n s i n u a t i o n  i n  an e f f u s i v e  
l e t t e r  t o  " B e l o v e d  B r o .  G a r f i e l d . "  See A. S .  Hayden t o  
G a r f i e l d ,  A u g u s t  26 and Se p te m b e r  1 4 ,  1 8 5 8 ,  i n  t h e  G a r ­
f i e l d  P a p e r s .
6 0 .  See Mary  B o s w o r t h  T r e u d l e y ,  P r e l u d e  t o  t h e  F u t u r e : T h e  
F i r s t  H u n d re d  Y e a r s  o f  H i r a m  C o l l e g e  (New Y o r k :  A s s o c i a ­
t i o n  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  pp. 7 9 - 1 0 1 .  C h a p t e r  4 i n  t h i s  vo lume  
i s  e n t i t l e d  " T h e  Golden A g e , "  and i t  c h a r t s  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  G a r f i e l d  a d m i n i s t r a t i o n .
6 1 .  J o u r n a l , A p r i l  1 4 ,  1 8 5 8 .  When G a r f i e l d  r e t u r n e d  f r o m  
W i l l i a m s  C o l l e g e ,  he had m i s g i v i n g s  a b o u t  m a r r i a g e  t o  
L u c r e t i a ,  m i s g i v i n g s  o f  w h ic h  she  was w e l l  a w a re .  H i s  
a c q u a in t a n c e  w i t h  Rebecca S e l l e c k  had d e v e lo p e d  i n t o  a 
s e r i o u s  a t t a c h m e n t ,  and t h e y  had c o n t i n u e d  t o  w r i t e  t o  
one a n o t h e r .  B u t  L u c r e t i a  was p a t i e n t ,  and i n  A p r i l  o f  
1 8 5 8  sh e  and G a r f i e l d  r e s o l v e d  t o  " t r y  l i f e  i n  u n i o n  be­
f o r e  many m o n t h s . "  T h a t  e v e n in g  G a r f i e l d  c o n f i d e d  t o  
h i s  J o u r n a l :  " I  w i l l  n o t  a t  t h i s  t i m e  go down i n t o  t h e  
d e p t h s  o f  a l l  my t h o u g h t s  on t h i s  s o r r o w f u l  t h e m e . "  As  
i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  m a r r i a g e  was n o t  v e r y  f u l f i l l i n g  i n  
i t s  f i r s t  y e a r s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a happy and d u r a ­
b l e  r e l a t i o n s h i p  r e q u i r e d  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  t i m e .
6 2 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  December 4 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 3 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 6 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 4 .  S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 5 9 .  Almeda B o o t h  f r e q u e n t l y  s t a y e d  
i n  t h e  G a r f i e l d  home. I n  a t y p i c a l  l e t t e r  t o  H i n s d a l e ,  
G a r f i e l d  c l o s e d  by s a y i n g ,  " O u r  two g i r l s  send l o v e .  I n  
t o k e n  w h e r e o f  t h e y  a f f i x  t h e i r  nam e."  T h i s  was f o l l o w e d  
by a b r i e f  n o t e  f r o m  b o t h  Almeda and C r e t e .
6 5 .  T h e  s e v e n  g r e a t  d e b a te s  i n  t h e  L i n c o l n - D o u g l a s  c o n t e s t  
w e re  h e l d  b e tw een  A u g u s t  21 and O c t o b e r  1 5 ,  1 8 5 8 .
6 6 . T h e  G a r f i e l d - D e n t o n  deba te  o r i g i n a t e d  i n  F e b r u a r y ,  1 8 5 8 ,  
when D e n t o n  was g i v i n g  h i s  l e c t u r e s  i n  C h a g r i n  F a l l s .
W h i l e  i n t e r e s t  i n  t h e  communi ty  was h i g h ,  t h e  D i s c i p l e s  
a sk e d  G a r f i e l d  t o  come and p re a c h  on t h e  same s u b j e c t s  
t h a t  D e n t o n  was e x p l o i t i n g .  G a r f i e l d  a c c e p te d ,  p r e a c h ­
i n g  s e r m o n s  on "D e v e lo p m e n t  T h e o r y "  and "G e o lo g y  and 
R e l i g i o n "  a t  t h e  D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e .  G a r f i e l d  m u s t  
have known t h a t  he w o u ld  be c h a l l e n g e d  by D e n t o n ,  and he 
was p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  i s s u e .  D e n to n  i s s u e d  t h e  c h a l ­
l e n g e ,  b u t  a s  G a r f i e l d  n o t e d :  "He i s  j u s t  g o i n g  t o  K an­
s a s  and w i l l  n o t  r e t u r n  t i l l  n e x t  F a l l .  I  s h a l l  d e b a te  
w i t h  h im  t h e n  i f  he w i s h e s . "  See J o u r n a l , F e b r u a r y  2 2 ,
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1 8 5 8 .  I t  was a ro u n d  November 1 8 ,  a week a f t e r  h i s  wed­
d i n g ,  t h a t  G a r f i e l d  was i n f o r m e d  t h a t  D e n to n  w o u ld  be 
back i n  O h io  i n  December.  A d a te  was a g reed u p o n ,  and 
G a r f i e l d  began i m m e d i a t e l y  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  e v e n t .
6 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
D e n to n  was 37 y e a r s  o l d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  d e b a t e ,  and
G a r f i e l d  had j u s t  p a ss e d  h i s  2 7 t h  b i r t h d a y .
6 8 . G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 6 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  December 4 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 0 .  F .  M. G re e n  w r o t e :  11 I n  h i s  p r e p a r a t i o n  f o r  de b a te  w i t h
M r .  D e n t o n ,  M r .  G a r f i e l d  l a i d  u n d e r  t r i b u t e  h i s  f r i e n d s  
t o  s e r v e  h i m ,  e s p e c i a l l y  M i s s  Almeda A. B o o t h ,  t o  whose  
a i d  he p a y s  t h i s  g r a c e f u l  t r i b u t e :  'When I  was i n  a h u r r y  
o f  p r e p a r i n g  f o r  a de b a te  w i t h  M r .  D e n t o n ,  i n  1 8 5 8 ,  she  
re a d  n o t  l e s s  t h a n  e i g h t  o r  t e n  v o l u m e s , and made a d m i r ­
a b le  n o t e s  f o r  me on t h o s e  p o i n t s  w h ic h  r e l a t e d  t o  t h e  
t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n . ' "  See F .  M. G re e n ,  A R o y a l  L i f e :
T h e  E v e n t f u l  H i s t o r y  o f  James A. G a r f i e l d  (C h ic a g o :
C e n t r a l  Book C o n c e rn ,  1 8 8 2 ) ,  pp. 1 8 7 - 1 8 8 .  F o r  e v id e n c e  
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  H i n s d a l e  and R h o d e s ,  see  H i n s d a l e  
t o  G a r f i e l d ,  November 2 9 ,  1 8 5 8 ;  Rhodes  t o  G a r f i e l d ,  De­
cember 1 5 ,  1 8 5 8 ;  and H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  December 2 3 ,  
1 8 5 8 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . I t  was H i n s d a l e  who d i s ­
c o v e r e d  t h a t  D e n t o n  was e v i d e n t l y  n o t  aware o f  Hugh M i l ­
l e r ' s  b o o k ,  T h e  F o o t p r i n t s  o f  t h e  C r e a t o r . T h a t  v o lu m e ,  
p u b l i s h e d  i n  1 8 4 7 ,  was a c o n t r i b u t i o n  t o  b o t h  C h r i s t i a n  
a p o l o g e t i c s  and t o  p a l a e o n t o l o g y .  When G a r f i e l d  l e a r n e d  
t h a t  D e n t o n  was unaware  o f  t h e  bo o k ,  he t o o k  ad va ntag e
o f  t h e  s i t u a t i o n  by f o l l o w i n g  M i l l e r  c l o s e l y .
7 1 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  December 4 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 2 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 6 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 3 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  was n o t  d e c e iv e d  by D e n t o n ' s  p r e t e n s e  t o  s c i e n ­
t i f i c  o b j e c t i v i t y .  A l l a n  P e s k i n  has  w r i t t e n :  "A s  a m a t­
t e r  o f  f a c t ,  G a r f i e l d  had t h e  b e t t e r  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
a r g u m e n t s .  D e n t o n ' s  e v o l u t i o n a r y  v i e w s  w e re  n o t  s u p p o r t ­
ed ,  as  y e t ,  by any f i r m  s c i e n t i f i c  e v i d e n c e .  O r i g i n  o f  
S p e c i e s  was s t i l l  a y e a r  i n  t h e  f u t u r e ,  and t h e  e a r l i e r  
r e s e a r c h  w h i c h  had paved t h e  way f o r  D a r w i n ' s  w o rk  was  
unknown on t h e  R e s e r v e .  D e n to n  had been l e d  t o  h i s  c o n ­
c l u s i o n s  t h r o u g h  h i s  a t h e i s m ,  much a s  G a r f i e l d  had rea ch e d  
h i s  t h r o u g h  h i s  b e l i e f . "  See A l l a n  J a y  P e s k i n ,  "James
A. G a r f i e l d :  1 8 3 1 - 1 8 6 3 "  ( u n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,
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W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 5 ) ,  p .  9 6 .  D e n to n  opened  
t h e  d e b a te  " w i t h  a g a l l a n t  c h a rg e  t h a t  was f u l l  o f  c h i -  
v a l r i c  and s e l f - c o n f i d e n t  d a r i n g , "  i n  w h ic h  he a t t e m p t e d  
t o  e s t a b l i s h  t h e  N e b u l a r  h y p o t h e s i s .  G a r f i e l d  c o u n t e r e d  
h i s  a r g u m e n t s  a t  e v e r y  p o i n t ,  and a f t e r  f i v e  s e s s i o n s  on  
t h i s  s u b j e c t ,  D e n to n  s w i t c h e d  t o  an a t t a c k  on t h e  M o sa ic  
a c c o u n t  o f  c r e a t i o n .  T h i s  a t t a c k  o c c u p ie d  a l m o s t  two  
f u l l  d a y s  o f  t h e  d e b a te .  T h e  f i n a l  two d ays  o f  t h e  con­
t e s t  w e re  d e v o te d  p r i m a r i l y  t o  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e v e l ­
opment t h e o r y .  G a r f i e l d  a rg u e d  f o r  t h e  m i r a c l e  o f  c r e a ­
t i o n  a s  r e c o r d e d  i n  G e n e s i s ,  w h e re a s  D e n to n  a f f i r m e d  t h e  
l a w  o f  d e v e l o p m e n t .
7 4 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 5 .  S .  W. C o l l i n s  t o  G a r f i e l d ,  F e b r u a r y  4 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
7 6 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  a l s o  q u o te d  f r o m  t h i s  l e t t e r  i n  h i s  J o u r n a l  en­
t r y  f o r  December 3 1 ,  1 8 5 8 ,  b u t  he n o t e d  t h a t  t h e  l e t t e r  
had a r r i v e d  "a  week a f t e r  t h i s  d a t e . "  When G a r f i e l d  had 
p re a c h e d  a t  C h a g r i n  F a l l s  i n  F e b r u a r y ,  1 8 5 8 ,  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  D e n t o n  c h a l l e n g e ,  he had s t a y e d  o v e r n i g h t  w i t h  
" B r o .  C o l l i n s . "  ( see  J o u r n a l , F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 5 8 )  T h i s  
D i s c i p l e  l e a d e r  was l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e b a te .
7 7 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  h e a r d  a b o u t  t h i s  c o n v e r s a t i o n  s e c o n d - h a n d ,  and 
he was e a g e r  t o  s h a r e  i t  w i t h  H i n s d a l e .
7 8 .  S m i t h ,  op .  c i t . , p .  1 2 5 .  A week a f t e r  t h e  d e b a t e ,  w h i l e  
he was p o r i n g  o v e r  h i s  J o u r n a l , G a r f i e l d  n o t i c e d  t h e  en­
t r y  f o r  November  1 9 ,  1 8 5 5 ,  w h e re  he had w r i t t e n  o f  l o o k ­
i n g  " f o r  a p u r p o s e ,  an aim i n  l i f e . "  He now w r o t e  b e lo w  
t h i s  e n t r y :  " ( H a v e  I  f o u n d  i t ?  J a n .  7 ,  1 8 5 9 . ) "  P e r h a p s  
he c o u l d  see a p o l i t i c a l  f u t u r e  a l r e a d y  d e v e l o p i n g .
7 9 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
H i n s d a l e  had s u g g e s t e d  t h e  s e r i e s ,  and G a r f i e l d  now r e ­
sp o n d e d :  " W h a t  you s u g g e s t  o u g h t  t o  be done I  am a b o u t
t o  u n d e r t a k e . "  See a l s o ,  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  
3 ,  1 8 5 9 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s ,  w here  G a r f i e l d  d i s c u s ­
s e s  t h e  s e r i e s  o f  l e c t u r e s .
8 0 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d ' s  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  D e n to n  d e b a te  b roadened  
h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  and i t  con­
v i n c e d  h im  t h a t  r e l i g i o n  m u s t  be h a r m o n i z e d  w i t h  t h e  
e v id e n c e  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  " I  have become v e r y
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d e e p l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  o f  N a t u r a l  S c i e n c e , "  
he re m a rk e d  t o  H i n s d a l e ,  " b y  t h e  s t u d i e s  i n t o  w h i c h  t h e  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  d e b a te  had l e d  m e . "  See G a r f i e l d  
t o  H i n s d a l e ,  December 1 6 ,  1 8 5 8 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . 
As a r e s u l t ,  G a r f i e l d  i n c r e a s e d  t h e  r o l e  o f  s c i e n c e  i n  
t h e  E c l e c t i c  c u r r i c u l u m ,  i n t r o d u c e d  a g e o lo g y  c l a s s ,  and 
o r g a n i z e d  a N a t u r a l  H i s t o r y  S o c i e t y .  I t  i s  n o t e w o r t h y  
t h a t  among t h e  men he r e v e r e d  m o s t  i n  l a t e r  y e a r s  w e re  
J o s e p h  H e n r y ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  s e c r e t a r y  o f  t h e  S m i t h ­
s o n i a n ,  and L o u i s  A g a s s i z ,  H a r v a r d ' s  g r e a t  s c i e n t i s t  and 
G a r f i e l d ' s  f e l l o w  r e g e n t  on t h e  S m i t h s o n i a n  b o a r d .
8 1 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  3 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  was t r y i n g  t o  o r g a n i z e  a c h e s s  le a g u e  w i t h  some 
o f  t h e  n e i g h b o r i n g  c o l l e g e s ,  b u t  t h e  a g i t a t i o n  f r o m  t h e  
D u n s h e e - E v e r e s t - R y d e r  f a c t i o n  f o r c e d  h im  t o  c a n c e l  h i s  
p l a n s .
8 2 .  Rh o d e s  t o  G a r f i e l d ,  March 3 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  had o f f e n d e d  some o f  t h e  more c o n s e r v a t i v e  D i s ­
c i p l e s  when he a d m i t t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  D e n to n  de­
b a t e  t h a t  t h e  w o r l d  had e x i s t e d  f o r  m i l l i o n s  o f  y e a r s .  
A c c o r d i n g  t o  " B r o .  C o l l i n s , "  a " f e w  C h r i s t i a n s  w e re  u n ­
s e t t l e d "  by G a r f i e l d ' s  a d m i s s i o n .  See G a r f i e l d  t o  H i n s ­
d a l e ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 8 5 9 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 3 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  one o f  t h e s e  f i e l d s  w i t h  s t a t e s m a n ­
s h i p  appeared  t o  G a r f i e l d  t o  be " t h e  l o f t i e r  h i g h w a y . "
8 4 .  H e n r y  K .  Shaw, Buckeye D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  B o a r d  o f
P u b l i c a t i o n ,  1 8 5 2 ) ,  p .  2 1 1 .
8 5 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  J a n u a r y  1 6 ,  1 8 5 8 .  I n  F u l l e r ,  o p . 
c i t . , pp. 2 6 7 - 2 6 8 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  
P a p e r s .
8 6 . H i n s d a l e ,  o p .  c i t . , p .  7 8 .  G a r f i e l d  l a t e r  p a ss e d  h i s
b a r  e x a m i n a t i o n  i n  1 8 6 1 .
8 7 .  A u s t i n  t o  G a r f i e l d ,  March 3 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 8 . T h e  m o s t  p e r s i s t e n t  o b j e c t i o n  t o  M a s o n ry  and o t h e r  f r a ­
t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s  was t h a t  s u c h  i n s t i t u t i o n s ,  i f  
C h r i s t i a n s  p a r t i c i p a t e d  i n  th e m ,  d e s t r o y e d  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  a l l - s u f f i c i e n c y  o f  t h e  c h u r c h .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  
t h e  l e a d e r s  o f  t h e  D i s c i p l e s ,  i n c l u d i n g  A l e x a n d e r  Camp­
b e l l  and B a r t o n  W. S t o n e ,  w e re  m o d e ra te  on t h e  q u e s t i o n .  
T h e y  a d v i s e d  t h a t  Masons  o u g h t  n o t  t o  be " e x c l u d e d "  f r o m
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t h e  c h u r c h .  See D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . ,  Q u e s t  F o r  A 
C h r i s t i a n  A m e r i c a : T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and A m e r ic a n  
S o c i e t y  t o  1 8 6 6  ( N a s h v i l l e :  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s ­
t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 6 6 ) ,  pp. 2 1 1 - 2 1 4 ,  f o r  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  D i s c i p l e s  t o  " s e c r e t  s o c i e t i e s . "
8 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 0 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  A p r i l  2 3 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
I n  t h i s  l e t t e r  G a r f i e l d  rem a rke d  t h a t  he t h o u g h t  t h e r e  
w e re  i n d i c a t i o n s  p o i n t i n g  t o w a r d s  " t e a c h i n g  as  a s t e p ­
p i n g  s t o n e  t o  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e , "  c i t i n g  two e d u c a t o r s  
who had r e c e n t l y  become p o l i t i c i a n s .
9 1 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 2 .  Rh o d e s  t o  G a r f i e l d ,  May 2 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 3 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  see who t h e  s i x  t r u s t e e s  w e re  and 
how t h e y  v o t e d .  Symonds R y d e r ,  a f r i e n d  o f  Dunshee  and 
E v e r e s t ,  was t h e  o n l y  one who opposed t h e  m o t i o n .  T h e  
f i v e  t r u s t e e s  who s u p p o r t e d  t h e  m o t i o n  w e r e :  Harmon A u s ­
t i n ,  Zeb R u d o l p h ,  W i l l i a m  Hayden, F r e d e r i c k  W i l l i a m s ,  
and W a l l a c e  J o h n  F o r d .  A l l  o f  t h e s e  men w e re  f r i e n d s  o f  
G a r f i e l d .  See  F .  I .  H e r r i o t t ,  "Norman D u n s h e e , "  A n n a l s  
o f  I o w a , ( J a n u a r y ,  1 9 3 6 ) ,  pp . 1 6 3 - 2 0 6 ,  f o r  a t h o r o u g h  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  i n c i d e n t .
9 4 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  May 1 4 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 5 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  May 2 9 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 6 .  A u s t i n  t o  G a r f i e l d ,  May 2 8 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J u n e  2 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 8 .  A u s t i n  t o  G a r f i e l d ,  Ju n e  1 2 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
I n  t h i s  l e t t e r  A u s t i n  a sk e d  G a r f i e l d  t o  c u l t i v a t e  a b e t ­
t e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  H a rv e y  E v e r e s t .  A u s t i n  f e l t  t h a t  
i t  was  i m p o r t a n t  f o r  t h e  image o f  t h e  E c l e c t i c .  W i t h  
D u n sh ee  o u t  o f  t h e  p i c t u r e ,  G a r f i e l d  and E v e r e s t  d i d  be­
come c l o s e r ,  b u t  E v e r e s t  was n e v e r  a p a r t  o f  G a r f i e l d ' s  
i n t i m a t e  c i r c l e  o f  f r i e n d s .  H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  G a r f i e l d  
a s s a s s i n a t i o n ,  E v e r e s t  was p r e s i d e n t  o f  t h e  s h o r t - l i v e d  
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y .
9 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J u n e  2 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 0 0 .  W. J .  F o r d  t o  G a r f i e l d ,  J u l y  1 6 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
W a l l a c e  J o h n  F o r d  ( 1 8 3 2 - 1 9 1 6 ) ,  a f o r m e r  s t u d e n t  a t  t h e
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E c l e c t i c ,  was now a f i n a n c i a l  a g e n t  f o r  t h e  s c h o o l  i n  
a d d i t i o n  t o  h i s  m em be rsh ip  on t h e  b o a r d .  He was n e a r  
G a r f i e l d ' s  age, and t h e  two had been f r i e n d s  f o r  a num­
b e r  o f  y e a r s .  F o r d  was n o t  p e r s o n a l l y  opposed t o  G a r­
f i e l d ' s  p o l i t i c a l  a m b i t i o n ,  b u t  he w ante d  t o  i n f o r m  h im  
o f  how o t h e r s  w e re  r e s p o n d i n g  t o  t h e  r u m o r s .  F o r d  ad­
v i s e d  G a r f i e l d  i n  t h i s  l e t t e r  t o  w a i t  two y e a r s  b e f o r e  
r u n n i n g  f o r  o f f i c e ,  b u t  when G a r f i e l d  f i n a l l y  d e c id e d
t o  se e k  t h e  n o m i n a t i o n ,  F o r d  s u p p o r t e d  h im .  L a t e r ,  F o r d
was G a r f i e l d ' s  s e c r e t a r y  d u r i n g  p a r t  o f  h i s  f i r s t  t e r m  
i n  C o n g r e s s .
1 0 1 .  W. J .  F o r d  t o  G a r f i e l d ,  J u l y  1 6 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 0 2 .  G a r f i e l d  had r e c e i v e d  a l e t t e r  f r o m  P r e s i d e n t  H o p k i n s
i n f o r m i n g  h im  t h a t  t h e  W i l l i a m s  f a c u l t y  had u n a n i m o u s l y  
s e l e c t e d  h im  t o  d e l i v e r  a M a s t e r ' s  O r a t i o n .  He p r o u d l y  
a c c e p te d  t h e  h o n o r  and d e p a r t e d  f o r  W i l l i a m s t o w n  on J u l y  
1 3 ,  accompanied by h i s  w i f e  and Almeda B o o t h .  One o f  
t h e  young men who g r a d u a te d  w i t h  Rhodes  was W a s h i n g t o n  
Gla dden ( 1 8 3 6 - 1 9 1 8 ) ,  who l a t e r  g a in e d  fame as  " t h e  f a ­
t h e r  o f  t h e  A m e r ic a n  S o c i a l  G o s p e l . "  G ladden met  G a r ­
f i e l d  on t h i s  o c c a s i o n ,  and i n  l a t e r  y e a r s  he r e c a l l e d  
t h e  moment by w r i t i n g :  "He was a f i n e ,  s t r o n g  young f e l ­
l o w ,  w i t h  a r u d d y  f a c e ,  a m a s s i v e  head, a c o r d i a l  m a n n e r ,  
and an a i r  o f  m a s t e r s h i p .  T h e  h o u r  t h a t  I  s p e n t  w i t h  
h im  on t h i s  o c c a s i o n  gave me a l a r g e  s e n s e  o f  h i s  p o w e r .  
Few who knew h im  i n  t h o s e  days  were  s u r p r i s e d  a t  h i s  
s w i f t  a s c e n t  t o  t h e  p l a c e s  o f  command." See W a s h i n g t o n  
G la d d e n ,  R e c o l l e c t i o n s  (New Y o r k :  H o u g h to n  M i f f l i n  Com­
p a n y ,  1 9 0 9 ) ,  p .  7 6 .
1 0 3 .  J o u r n a l , A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 9 .  T h e  2 6 t h  O h io  S e n a t o r i a l  D i s ­
t r i c t  c o n s i s t e d  o f  P o r t a g e  and S u m m it  c o u n t i e s ,  and Ra ­
venna was t h e  l a r g e s t  tow n  i n  P o r t a g e  C o u n t y .  A p p a r e n t l y  
by p r e - a r r a n g e m e n t ,  P o r t a g e  C o u n ty  was e n t i t l e d  t o
p i c k  t h a t  y e a r ' s  s e n a t o r i a l  c a n d i d a t e .
1 0 4 .  W. W. W a s s o n ,  James A. G a r f i e l d : H i s  R e l i g i o n  and E d u c a ­
t i o n  ( N a s h v i l l e :  T e n n e s s e e  Book Company, 1 9 5 2 ) ,  p .  7 3 .
1 0 5 .  See f o o t n o t e  36 i n  t h i s  c h a p t e r .  G a r f i e l d ' s  f r i e n d s  
i m m e d i a t e l y  c a n v a s s e d  t h e  d i s t r i c t ,  l i n i n g  up s u p p o r t .  
S i n c e  d e l e g a t e s  f o r  t h e  d i s t r i c t  n o m i n a t i n g  c o n v e n t i o n  
had t o  be c h o se n  a t  t h e  p a r t y  c a u c u s e s  w h ic h  convened  
i n  each t o w n s h i p ,  G a r f i e l d ' s  f r i e n d s  made i t  a p o i n t  t o  
a t t e n d  t h e s e  m e e t i n g s  and p le a d  t h e  cause  o f  t h e i r  can­
d i d a t e .  T h e y  h e lp e d  t o  e l e c t  d e l e g a t e s  who w ere  f a v o r ­
a b le  t o  t h e  G a r f i e l d  n o m i n a t i o n .  " A s  t h e  d a r k e y  s a i d ,  
' t h i n g s  i s  w o r k i n g , ' "  r e p o r t e d  one a g e n t  t o  G a r f i e l d .
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1 0 6 .  J o u r n a l , A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 9 .
1 0 7 .  J o u r n a l , A u g u s t  2 2 ,  1 8 5 9 .
1 0 8 .  J o u r n a l , A u g u s t  2 3 ,  1 8 5 9 .
1 0 9 .  E d w i n  P a l m e r  H o y t ,  James A . G a r f i e l d  ( C h ic a g o :  R e i l l y  
and L e e ,  1 9 6 4 ) ,  p .  2 7 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  2 ,  1 8 5 9 .
1 1 0 .  Among t h e  p r o m i n e n t  D i s c i p l e s  who w ere  a c t i v e l y  s u p p o r t ­
i n g  G a r f i e l d  w e r e :  Harmon A u s t i n ,  W a l l a c e  J o h n  F o r d ,  D r .  
J o h n  P .  R o b i s o n ,  D r .  Andrew J .  S q u i r e ,  and t h e  i n t i m a t e s  
i n  t h e  H i r a m  c i r c l e .  T h e y  each i n f l u e n c e d  l a r g e  num bers  
o f  D i s c i p l e s  t o  l o o k  f a v o r a b l y  on t h e  G a r f i e l d  c a n d id a c y .
1 1 1 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  November 9 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d ' s  s t a t e m e n t  o f  " L o n g  ago, you k n o w , "  r a i s e s  t h e  
q u e s t i o n  o f  how l o n g  G a r f i e l d  had e n t e r t a i n e d  t h i s  am bi­
t i o n .  T h e  l a s t  t i m e  he had seen  F u l l e r  was a t  t h e  g r a d u ­
a t i o n  c e r e m o n ie s  a t  W i l l i a m s  i n  A u g u s t ,  1 8 5 6 .  S i n c e  t h e  
G a r f i e l d - F u l l e r  c o r r e s p o n d e n c e  r e v e a l s  no d i s c u s s i o n  o f  
t h i s  a m b i t i o n ,  i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  G a r f i e l d  i s  r e f e r ­
r i n g  t o  a p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  i n  A u g u s t ,  1 8 5 6 .  T h a t  
w o u ld  c o i n c i d e  w i t h  h i s  f i r s t  p o l i t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  F r e m o n t  p r e s i d e n t i a l  campaign.
1 1 2 .  J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t  ( C i n c i n n a t i :  T h e  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  I ,  pp. 2 0 7 - 2 0 8 .  
J o u r n a l , A u g u s t  3 0 ,  1 8 5 9 .
1 1 3 .  P e s k i n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 4 .
1 1 4 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  November 9 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 1 5 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  December 3 1 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 1 6 .  F u l l e r ,  op .  c i t . , p .  2 8 7 .
1 1 7 .  Almeda B o o t h  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  P a ­
p e r s  . G a r f i e l d ' s  absence f r o m  H i r a m  made i t  n e c e s s a r y  
t o  add a n o t h e r  t e a c h e r  t o  t h e  E c l e c t i c  s t a f f ,  and he 
recommended B u r k e  H i n s d a l e  t o  t h e  t r u s t e e s .  B e g i n n i n g  
i n  t h e  s p r i n g  t e r m  o f  1 8 6 0 ,  H i n s d a l e  was employed on a 
p a r t - t i m e  b a s i s .  T h e  f a c u l t y  now c o n s i s t e d  o f  G a r f i e l d ,  
R h o d e s ,  B o o t h ,  and E v e r e s t ,  w i t h  A t w a t e r  and H i n s d a l e  
p a r t - t i m e .  T o g e t h e r  w i t h  i n f l u e n t i a l  t r u s t e e s  l i k e  A u s ­
t i n ,  R o b i s o n  and F o r d ,  i t  made f o r  a s t r o n g  p o l i t i c a l  
b a s e .  G a r f i e l d  had c h o se n  t h e  r i g h t  " p o r t a l "  t h r o u g h  
w h ic h  t o  e n t e r  " t h e  f i e l d  o f  s t a t e s m a n s h i p . "
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K e n n e t h  M. S ta m p p ,  T h e  P e c u l i a r  I n s t i t u t i o n : S l a v e r y  
i n  t h e  A n t e - B e l l u m  S o u t h  (New Y o r k :  Random H o u s e ,  I n c . ,  
1 9 5 6 ) ,  p . v i i .
F o r  t h e  f i n e s t  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s l a v e r y  i s s u e  
i n  t h e  D i s c i p l e  movement ,  see R o b e r t  O . F i f e ,  " A l e x a n d e r  
C a m p b e l l  and t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  i n  t h e  S l a v e r y  C o n t r o ­
v e r s y "  ( u n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
I n d i a n a ,  1 9 6 0 ) .  I t  has  been e s t i m a t e d  t h a t  D i s c i p l e s  
owned 1 0 1 , 0 0 0  s l a v e s  by 1 8 5 1 .  See T h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  
t h e  A m e r ic a n  and F o r e i g n  A n t i - S l a v e r y  S o c i e t y  (New Y o r k :  
W i l l i a m  H a r n e d ,  O f f i c e  A g e n t ,  1 8 5 1 ) ,  p .  5 6 .  T h i s  r e p o r t  
n o t e s  t h a t  o n l y  B a p t i s t s  and M e t h o d i s t s  h e l d  more s l a v e s  
D i s c i p l e  h i s t o r i a n s  have c o n c lu d e d :  " D i s c i p l e s  on a p e r  
c a p i t a  b a s i s  c o n s t i t u t e d  t h e  l e a d i n g  s l a v e h o l d i n g  c h u r c h  
o f  t h e  n a t i o n . "  See W i n f r e d  E r n e s t  G a r r i s o n  and A l f r e d  
T .  D e G r o o t ,  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  ( S t .  L o u i s :  B e t h a n y  
P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  4 6 8 .  W h i l e  t h e s e  s t a t i s t i c s  m i g h t  be 
open t o  q u e s t i o n ,  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  D i s c i p l e s  
w e re  d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h e  s l a v e r y  p r o b le m .  F o r  a r e ­
c e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  how t h e  s l a v e r y  d i lemma a f f e c t e d  
t h e  D i s c i p l e s ,  see D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . , Q u e s t  F o r  A 
C h r i s t i a n  A m e r i c a : T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and A m e r ic a n  
S o c i e t y  t o  1 8 6 6  ( N a s h v i l l e :  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s ­
t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 6 6 ) ,  pp. 9 1 - 1 3 8 .
B o t h  o f  t h e s e  r e g i o n s  p ro d uc e d  new D i s c i p l e  s c h o o l s  i n  
1 8 5 0 .  W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  i n  H i r a m  and 
N o r t h - W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  i n  I n d i a n a p o l i s  we re  
a t  l e a s t  p a r t i a l l y  m o t i v a t e d  by t h e  d e s i r e  f o r  " s o u n d "  
i n s t i t u t i o n s  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  A l t h o u g h  n e i t h e r  
s c h o o l  was c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  by a b o l i t i o n i s t s ,  b o t h  
had s t r o n g  a n t i s l a v e r y  b a c k in g .  F u l l e r  c o n f i r m s :  " I f  
i t  had n o t  been f o r  s l a v e r y ,  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  w h e t h e r  
t h e  E c l e c t i c  w o u ld  e v e r  have been f o u n d e d . "  See C o ryd o n
E .  F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  ( C i n c i n ­
n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  pp. 2 9 - 3 0 .  I n  
I n d i a n a ,  t h e  r a d i c a l  a b o l i t i o n i s t s  we re  l e d  by O v id  B u t ­
l e r  and J o h n  B o g g s ,  w h i l e  i n  O h io  t h e  l e a d e r s  were  C y r u s  
M cNeeley and M a t th e w  S .  C la p p .
I n  h i s  f i f t h  e s s a y ,  Camp be l l  had s t a t e d  h i s  p o s i t i o n  i n  
t h r e e  p r o p o s i t i o n s :  1 .  Roman s l a v e r y ,  c e r t a i n l y  no b e t ­
t e r  t h a n  A m e r ic a n  s l a v e r y ,  p e rv a d e d  a l l  t h e  c o u n t r i e s  i n  
w h i c h  t h o s e  c h u r c h e s  e x i s t e d  t o  w h i c h  t h e  a p o s t o l i c  e p i s  
t i e s  w e re  a d d r e s s e d ,  and i n  w h i c h  t h e  r e l a t i o n  o f  m a s t e r  
and s e r v a n t  i s  a t  a l l  a l l u d e d  t o .  2 .  I n  t h e  p r i m i t i v e  
c h u r c h  t h e r e  were  m a s t e r s  and s l a v e s  w h i l e  t h e y  were  
y e t  u n d e r  t h e  p e r s o n a l  i n s p e c t i o n  and g u id a n c e  o f  t h e  
A p o s t l e s  t h e m s e l v e s .  3 .  F ro m  a p a r t i c u l a r  and f u l l
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i n d u c t i o n  o f  e v e r y  p a ssa g e  i n  t h e  New T e s t a m e n t  t h a t  
a l l u d e s  t o  t h e  r e l a t i o n  o f  m a s t e r  and s l a v e ,  o r  t o  t h e i r  
r e l a t i v e  d u t i e s  o f  m a s t e r  and s l a v e ,  t h e r e  i s  n o t  any  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  u n l a w f u l n e s s  o f  t h e  r e l a t i o n ;  b u t  s i m ­
p l y  a r e c o g n i t i o n  o f  i t ,  w i t h  v e r y  c l e a r  and s p e c i f i c  
d i r e c t i o n s  t o  t h e  p a r t i e s ,  how t h e y  s h o u l d  c o n d u c t  th e m ­
s e l v e s  t o  each o t h e r  i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h o s e  d u t i e s .  
See A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  " O u r  P o s i t i o n  t o  A m e r ic a n  S l a v ­
e r y , "  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r  (May, 1 8 4 5 ) ,  p .  2 3 2 .
5 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  2 9 ,  1 8 5 0 .
6 . H e n r y  K .  Sha w ,  Buckeye  D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  1 4 0 .
7 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  6 ,  1 8 5 0 .
8 . J o u r n a l , O c t o b e r  2 ,  1 8 5 0 .  T h e  F u g i t i v e  S l a v e  Law was
p a s s e d  by C o n g r e s s  on S e p te m b e r  1 2 ,  1 8 5 0 ,  as  a p a r t  o f  
t h e  Com p rom ise  o f  1 8 5 0 .  I t  t r i g g e r e d  a f i e r y  exchange  
i n  t h e  pages  o f  t h e  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r . C a m p b e l l  i n ­
s i s t e d  t h a t  t h e  la w  was " p e r f e c t l y  c o n s t i t u t i o n a l "  and
o u g h t  t o  be o b eyed,  b u t  many o f  h i s  N o r t h e r n  r e a d e r s  de­
c l a r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  " h i g h e r  l a w "  o f  j u s t i c e .
9 .  Sam uel  W a rd ,  a p r o m i n e n t  Neg ro  m i n i s t e r ,  and P r o f e s s o r  
J e h u  B r a i n a r d  o f  C l e v e l a n d ,  a r e p u t a b l e  g e o l o g i s t ,  we re  
t h e  tw o  s p e a k e r s .  See J o u r n a l , S e p te m b e r  18 and O c to ­
b e r  3 ,  1 8 5 1 .
1 0 .  J o u r n a l , J u l y  1 7 ,  1 8 5 2 .
J o u r n a l , M a rc h  4 - 5 ,  1 8 5 3 .
1 1 .  J o u r n a l , J u l y  4 ,  1 8 5 3 .  T h i s  was G a r f i e l d ' s  f i r s t  j o u r ­
ney i n t o  t h e  S o u t h .
1 2 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  J u l y  1 9 ,  1 8 5 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 3 .  F u l l e r ,  o p .  c i t . , p .  1 1 5 .
1 4 .  J o u r n a l , J u n e  2 3 ,  1 8 5 4 .
1 5 .  J o u r n a l ,  November 2 ,  1 8 5 5 .  T h e  K a n s a s - N e b r a s k a  A c t  was
p a s s e d  i n  May, 1 8 5 4 .  I t  r e p e a l e d  t h e  M i s s o u r i  Compro­
m i s e  and p r o v i d e d  f re e d o m  o f  c h o ic e  f o r  a l l  t e r r i t o r i e s  
and s t a t e s  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  As  a r e s u l t  o f  t h i s  
a c t ,  K a n s a s  became a b a t t l e g r o u n d  ( i n  t h e  f i v e  t u r b u l e n t  
y e a r s  f r o m  1 8 5 5  t o  18 6 0  " b l e e d i n g  K a n s a s "  was a n a t i o n a l  
b y w o r d ) . T h e  a c t  was a l s o  a l e a d i n g  f a c t o r  i n  t h e  b i r t h
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and g r o w t h  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y .  T h e  sp e e c h e s  t h a t  
G a r f i e l d  h e a r d  i n  November ,  1 8 5 5 ,  we re  on t h e  K a n s a s -  
N e b r a s k a  A c t  and i t s  a f t e r m a t h .  He was p a r t i c u l a r l y  
moved by t h e  speech o f  Je b  P a t t e r s o n ,  e d i t o r  o f  t h e  
P a r k v i l l e  ( M i s s o u r i )  L u m i n a r y , whose n e w sp ap e r  o f f i c e  
had been s u b j e c t e d  t o  mob v i o l e n c e  and h i s  p r e s s  t h r o w n  
i n t o  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  as  a r e s u l t  o f  h i s  o p p o s i t i o n  
t o  i l l e g a l  v o t i n g  by M i s s o u r i a n s  i n  K a n s a s .  See pages  
7 7 - 7 8  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  f o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .
1 6 .  A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  " D i s t u r b a n c e s  i n  B e t h a n y  C o l l e g e , "  
M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , ( J a n u a r y ,  1 8 5 6 ) ,  pp . 5 4 - 6 0 .
P h i l i p  B u r n s ,  e t .  a l .  , " D i s t u r b a n c e s  a t  B e t h a n y ,  V i r ­
g i n i a , "  N o r t h - W e s t e r n  C h r i s t i a n  M a g a z in e , ( J a n u a r y ,
1 8 5 6 ) ,  pp . 2 1 3 - 2 1 8 .  T h e  s e c t i o n a l  t e n s i o n s  a t  B e t h a n y  
had re a c h e d  a c l i m a x  on Sunday e v e n i n g ,  November 1 1 ,
1 8 5 5 ,  a f t e r  an a n t i s l a v e r y  se rm on by B u r n s .  A b o u t  50  
s t u d e n t s  w a lk e d  o u t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s e rm o n ,  
and t h e y  began hammer ing on t h e  f l o o r  f r o m  t h e  basem ent  
and b r e a k i n g  w i n d o w s ,  e t c .  A c o m m i t te e  o f  N o r t h e r n  s t u ­
d e n t s  b a r e l y  managed t o  e s c o r t  B u r n s  t o  s a f e t y .  Camp­
b e l l  was v e r y  u p s e t  w i t h  B u r n s  and h i s  c o h o r t s ,  and he 
f i r m l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  se rmon was " i l l - j u d g e d  and u n ­
w a r r a n t e d  u n d e r  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s . "
1 7 .  T .  J .  Newcomb, " D i s c u s s i o n  a t  New P h i l a d e l p h i a , "  N o r t h -  
W e s t e r n  C h r i s t i a n  M a g a z in e , ( J a n u a r y ,  1 8 5 8 ) ,  p .  2 2 1 .  
A c c o u n t s  o f  t h e i r  " m a r t y r d o m "  were  c i r c u l a t e d  t h r o u g h  
t h e  N o r t h  i n  l e a d i n g  p e r i o d i c a l s  l i k e  t h e  I n d i a n a p o l i s  
W e e k ly  S t a t e  J o u r n a l  and t h e  New Y o r k  T r i b u n e .
1 8 .  A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  " R e p o r t e d  T r o u b l e s  i n  B e t h a n y  C o l ­
l e g e , "  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , ( F e b r u a r y ,  1 8 5 6 ) ,  p .  1 1 5 .
1 9 .  T h e  B e t h a n y  F a c u l t y ,  " C o l l e g e  E t i q u e t t e  and t h e  F a c u l t y  
o f  t h e  N. W. C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y , "  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , 
( A p r i l ,  1 8 5 6 )  , pp .  2 2 6 - 2 2 9 .  T h e  b r o t h e r h o o d  f e u d  t h a t  
d e v e lo p e d  o v e r  t h e  " B e t h a n y  r i o t "  was v e r y  d e p r e s s i n g  t o  
G a r f i e l d .  See f o o t n o t e  74 i n  c h a p t e r  tw o  o f  t h i s  d i s s e r ­
t a t i o n .  He d i d  n o t  w a n t  t o  e n t e r  t h e  m i n i s t r y  w h i l e  t h e  
D i s c i p l e s  w e re  " a l l  t o r n  up i n t o  w a r r i n g  f a c t i o n s . "
2 0 .  Du n sh ee  t o  G a r f i e l d ,  November 1 3 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
" D o u g h f a c e "  was an e p i t h e t  a p p l i e d  by a b o l i t i o n i s t s  t o  
N o r t h e r n  p o l i t i c i a n s  who y i e l d e d  t o  t h e  demands o f  t h e  
S o u t h e r n  l e a d e r s  i n  t h e  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  s l a v e r y .
2 1 .  When D u n sh e e  came t o  H i r a m  as a p r o f e s s o r  i n  1 8 5 1 ,  he 
was q u i c k l y  r e c o g n i z e d  a s  a f i n e  c l a s s i c a l  s c h o l a r .  He 
s o o n  became t h e  c e n t e r  o f  an e n t h u s i a s t i c  g ro u p  o f  t h e
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a b l e s t  s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  G a r f i e l d ,  A l -  
meda B o o t h ,  H a rv e y  E v e r e s t ,  and H a r r y  R h o d e s .  G a r f i e l d  
c a l l e d  D unshee  a " v e r y  f i n e  s c h o l a r  and one o f  t h e  b e s t  
men and C h r i s t i a n s  I  know o f . "  See G a r f i e l d  t o  h i s  mo­
t h e r ,  J u l y  2 9 ,  1 8 5 3 ,  G a r f i e l d  P a p e r s . Dunshee assumed  
t h a t  he had t h e  s u p p o r t  o f  h i s  f o r m e r  s t u d e n t s  i n  h i s  
b i d  t o  u n s e a t  P r e s i d e n t  Hayden. H i s  dream was t o  t u r n  
t h e  E c l e c t i c  i n t o  an a b o l i t i o n i s t  s t r o n g h o l d  l i k e  O b e r-  
l i n  C o l l e g e ,  and he had good r e a s o n  t o  t h i n k  t h a t  t h e  
o t h e r  f o u r  f a c u l t y  members s h a r e d  h i s  dream. B o o t h  was  
a g r a d u a t e  o f  O b e r l i n ,  and E v e r e s t  was a member o f  t h e  
" i m m o r t a l  t e n . "  G a r f i e l d  and Rhodes  w e re  new c o n v e r t s  
t o  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y .
2 2 .  J o h n  Bogg s  had fo u n d e d  t h e  M a g a z ine  i n  J u n e ,  1 8 5 4 ,  one 
m on th  a f t e r  t h e  p a ssa g e  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  A c t .  He 
p u b l i s h e d  i t  m o n t h l y  i n  1 8 5 4 - 1 8 5 8 .  I t  was succeeded by  
t h e  s e m i - m o n t h l y  C h r i s t i a n  L u m i n a r y  w h i c h  r a n  f r o m  1858  
t o  1 8 6 2 .  A m o n t h l y  L u m i n a r y  was p u b l i s h e d  i n  1 8 6 2 - 1 8 6 3 .  
F o r  more i n f o r m a t i o n ,  see R o b e r t  E .  B a r n e s ,  "An A n a l y t i ­
c a l  S t u d y  o f  t h e  N o r t h w e s t e r n  C h r i s t i a n  M a g a z i n e , "  (u n ­
p u b l i s h e d  B . D .  t h e s i s ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 1 ) .  See  
a l s o ,  F i f e ,  o p .  c i t . ,  pp. 1 4 2 - 1 5 9 .
2 3 .  F o r  a good d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  t e n s i o n s  i n  t h e  
E c l e c t i c  F a c u l t y ,  see F .  I .  H e r r i o t t ,  "Norman D u n s h e e , "  
A n n a l s  o f  I o w a , ( J a n u a r y ,  1 9 3 6 ) ,  pp . 1 6 2 - 2 0 6 .  T h e  s u b ­
t l e  change i n  G a r f i e l d ' s  p o s i t i o n  on t h e  s l a v e r y  p ro b le m  
can p r o b a b l y  b e s t  be u n d e r s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  e x p e d i ­
e n c y .  F r o m  t h e  f a l l  o f  1 8 5 5  when he h e a rd  t h e  a b o l i t i o n  
i s t  s p e e c h e s ,  t o  t h e  f a l l  o f  18 56  when he campaigned f o r  
F r e m o n t ,  G a r f i e l d ' s  a n t i s l a v e r y  v i e w s  were  becoming i n ­
c r e a s i n g l y  more p ro n o u n c e d .  A l t h o u g h  n o t  y e t  i n  t h e  ra d  
i c a l  a b o l i t i o n i s t  camp, he appeared t o  be m o v in g  i n  t h a t  
d i r e c t i o n .  B u t  a f t e r  t h e  f a l l  campaign , he g rew  s i l e n t  
on t h e  d i v i s i v e  i s s u e .  P e r h a p s  he was p u t  o f f  by t h e  
f a n a t i c i s m  a t t a c h e d  t o  t h e  a b o l i t i o n i s t  movement,  o r  by 
t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  many i n f l u e n t i a l  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
E c l e c t i c  w e re  opposed t o  i n v o l v i n g  t h e  s c h o o l  i n  s u c h  a 
p a s s i o n a t e  c o n t r o v e r s y .  F o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  G a r f i e l d  
r e f u s e d  t o  embrace t h e  r a d i c a l  a b o l i t i o n i s t  p o s i t i o n .
2 4 .  D re d  S c o t t ,  a s l a v e  r e s i d i n g  i n  M i s s o u r i ,  had been t a k e n  
by h i s  m a s t e r  i n t o  t h e  f r e e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  and l a t e r  
i n t o  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e ,  w he re  
s l a v e r y  had been f o r b i d d e n  by t h e  M i s s o u r i  C omprom ise .  
S c o t t  su e d  f o r  h i s  f re e d o m  and t h e  case e v e n t u a l l y  w e n t  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t .
2 5 .  N o r t h - W e s t e r n  C h r i s t i a n  M a g a z in e ,  ( J u n e ,  1 8 5 7 ) ,  p .  2 3 .
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2 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  4 ,  1 8 5 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 7 .  J o u r n a l , O c t o b e r  6 ,  1 8 5 7 .  I n  c l e a r  v i o l a t i o n  o f  t h e
F u g i t i v e  S l a v e  La w ,  G a r f i e l d  f e d  t h e  f u g i t i v e  and s e n t  
h im  on h i s  way t o  f re e d o m .  He w r o t e :  " I  t o l d  h im  i n  
p a r t i n g  t o  t r u s t  t o  God and h i s  m u s c le .  H i s  name i s  
W i l l i a m s  and he i s  f r o m  n e a r  M idway ,  K e n t u c k y . "
2 8 .  J o u r n a l ,  O c t o b e r  2 2 ,  1 8 5 7 .
2 9 .  F .  M. G re e n ,  H i r a m  C o l l e g e  and W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  
I n s t i t u t e : F i f t y  Y e a r s  o f  H i s t o r y  1 8 5 0 - 19 00  ( C l e v e l a n d :  
T h e  O . S .  H u b b e l l  P r i n t i n g  Company, 1 9 0 1 ) ,  p p .  1 5 5 - 1 5 6 .
T h e r e  i s  some b a s i s  f o r  q u e s t i o n i n g  t h e  a c c u ra c y  o f  t h i s
s t o r y .  T h e  s o u r c e  was p r o b a b l y  G a r f i e l d ,  and he may n o t  
have t o l d  G reen  u n t i l  s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r .  
W h e t h e r  G a r f i e l d  w o u ld  have r i s k e d  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
E c l e c t i c  by c l a s h i n g  w i t h  f e d e r a l  o f f i c e r s  on t h e  campus  
i s  q u e s t i o n a b l e .  D unshee  w o u ld  have been d e l i g h t e d  w i t h  
s u c h  a c o n f r o n t a t i o n ,  b u t  i t  d o e s n ' t  a p pear  l i k e l y  t h a t  
G a r f i e l d  w o u ld  have p e r m i t t e d  i t .  B u t  a f t e r  t h e  w a r ,  
when men l i k e  t h e  " O b e r l i n - W e l l i n g t o n  r e s c u e r s "  had be­
come h e r o e s ,  G a r f i e l d  may have remembered h i s  r o l e  i n  
t h e  H i r a m  i n c i d e n t  i n  a d i f f e r e n t  l i g h t .
3 0 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  March 2 3 ,  1 8 5 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 1 .  P a r d e e  B u t l e r  ( 1 8 1 6 - 1 8 8 8 )  had been o u t r a g e d  by t h e  e x t e n ­
s i o n  o f  s l a v e r y  i n t o  t h e  t e r r i t o r i e s .  I n  1 8 55  he moved 
f r o m  I n d i a n a  t o  K a n s a s  t o  e v a n g e l i z e  f o r  t h e  D i s c i p l e s  
and t o  r o u t  t h e  p r o s l a v e r y  f o r c e s .  S e t t l i n g  on a 1 6 0 -  
a c r e  c l a i m  t w e l v e  m i l e s  f r o m  A t c h i s o n ,  B u t l e r  soo n  was  
i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  o r g a n i z i n g  o f  se v e n  c o n g r e g a t i o n s .
3 2 .  J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t  (2 v o l u m e s ;  C i n c i n ­
n a t i :  T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  I ,  p .  2 1 5 .
T h r o u g h o u t  t h e  1 8 5 0 ' s  t h e  A . C . M . S .  had a t t e m p t e d  t o  m a in ­
t a i n  a n e u t r a l  p o s i t i o n  on t h e  s l a v e r y  i s s u e .  P r i o r  t o  
B u t l e r ' s  r e q u e s t  f o r  s u p p o r t  i n  K a n s a s ,  t h e  s o c i e t y  had 
s e l e c t e d  t h r e e  m i s s i o n a r i e s  t o  s e r v e  o v e r s e a s :  a s l a v e ­
h o l d e r ,  D r .  James T .  B a r c l a y ;  a f o r m e r  s l a v e ,  A l e x a n d e r  
C r o s s ;  and an a b o l i t i o n i s t ,  J .  O . B e a r d s l e e .
3 3 .  R o s e t t a  B .  H a s t i n g s ,  P e r s o n a l  R e c o l l e c t i o n s  o f  P a rd e e  
B u t l e r  ( C i n c i n n a t i :  T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company,
1 8 8 9 ) ,  p .  3 2 0 .
3 4 .  J o h n  B o g g s ,  " T h e  G e n e r a l  M i s s i o n a r y  S o c i e t y , "  N o r t h -  
W e s t e r n  C h r i s t i a n  M ag a z ine  ( A p r i l ,  1 8 5 8 ) ,  p.  3 1 4 .  T h e  
c h a r g e  t h a t  E r r e t t  had once been a f r i e n d  o f  t h e  cause
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was o n l y  p a r t i a l l y  c o r r e c t .  I n  1 8 5 1 ,  when A l e x a n d e r  
C a m p b e l l  t o o k  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  Law  
was " p e r f e c t l y  c o n s t i t u t i o n a l , "  i t  was E r r e t t  who w r o t e  
t h e  a b l e s t  and m o s t  c h a l l e n g i n g  a t t a c k  on C a m p b e l l ' s  
v i e w s .  H o w e v e r ,  E r r e t t  was n e v e r  c o m p l e t e l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  cause  o f  t h e  r a d i c a l  a b o l i t i o n i s t s .
3 5 .  L a m a r ,  o p .  c i t . , I ,  p .  2 1 7 .
3 6 .  I b i d ,  p . 2 1 9 .
3 7 .  H a r r e l l ,  op .  c i t . , pp . 1 1 8 - 1 1 9 .  D u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  
B u t l e r - E r r e t t  a f f a i r ,  when t e n s i o n s  b e tw een  r a d i c a l s  and 
m o d e r a t e s  w e re  i n c r e a s i n g ,  G a r f i e l d  re m a in e d  i n  c o n t a c t  
w i t h  t h e  r a d i c a l  l e a d e r s .  C y r u s  McNeeley asked  G a r f i e l d  
t o  t a k e  c h a rg e  o f  h i s  i n t e r r a c i a l  s c h o o l  a t  H o p e d a le .
See J o u r n a l , A p r i l  3 0 ,  1 8 5 8 .  When G a r f i e l d  p re a c h e d  i n  
M e n t o r ,  he s p e n t  t h e  n i g h t  w i t h  M a t th e w  S .  C la p p .  See  
J o u r n a l , J u n e  1 4 ,  1 8 5 8 .  W h i l e  t r a v e l i n g  t h r o u g h  I n d i a n a  
t h a t  summer,  G a r f i e l d  had d i n n e r  a t  O v id  B u t l e r ' s  home 
i n  I n d i a n a p o l i s .  See J o u r n a l , June  2 9 ,  1 8 5 8 .  B u t l e r  
was t h e  l e a d e r  i n  t h e  d r i v e  t o  o r g a n i z e  a new m i s s i o n a r y  
s o c i e t y .  He was a l s o  t h e  f i n a n c i a l  backbone and l a r g e s t  
s t o c k h o l d e r  o f  N o r t h - W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  ( l a t e r  
t h e  s c h o o l  was renamed B u t l e r  U n i v e r s i t y ) . T h e  r a d i c a l s  
w e re  h o p i n g  t h a t  G a r f i e l d  w o u ld  embrace t h e i r  c a u s e ,  b u t  
i n  t h e  end he c h ose  t o  s u p p o r t  E r r e t t .
3 8 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  March 3 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 9 .  J .  H .  J o n e s  t o  G a r f i e l d ,  A p r i l  2 0 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 0 .  G a r f i e l d  t o  E r r e t t ,  May 3 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . T h e r e
was a b o l i t i o n i s t  p r e s s u r e  on G a r f i e l d  t o  t u r n  t h e  E c l e c ­
t i c  i n t o  a n o t h e r  O b e r l i n  C o l l e g e  o r  N o r t h - W e s t e r n  C h r i s ­
t i a n  U n i v e r s i t y .  J o h n  Boggs  had e n d o r s e d  t h e  l a t t e r  as  
a " s a f e "  p l a c e  f o r  a b o l i t i o n i s t  D i s c i p l e s  t o  send t h e i r  
c h i l d r e n ,  b u t  he had r e f u s e d  t o  a p p l y  t h i s  same r a t i n g  
t o  t h e  E c l e c t i c .  See J o h n  B o g g s ,  "N .  W. C h r i s t i a n  U n i ­
v e r s i t y , "  C h r i s t i a n  L u m i n a r y  (S e p te m b e r  1 ,  1 8 5 8 ) ,  p .  7 4 .
4 1 .  H e r r i o t t ,  o p .  c i t . ,  pp . 1 9 1 - 1 9 8 .
4 2 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  May 2 1 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 3 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  May 2 1 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s . When
t h e  t r u s t e e s  met a g a in  on J u n e  8 ,  t h e y  had t o  c o n f r o n t  
a l l  t h e  r u m o r s  t h a t  w e re  c i r c u l a t i n g  o v e r  D u n s h e e ' s  d i s ­
m i s s a l .  T h e y  p a ss e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :  R e s o l v e d ,
T h a t  w h e r e a s ,  a r e p o r t  h a s  been c i r c u l a t e d  i n  c e r t a i n
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l o c a l i t i e s  t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e  W e s t ­
e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  have been i n f l u e n c e d ,  i n  
c e r t a i n  c a s e s ,  by t h e  " q u e s t i o n  o f  s l a v e r y " :  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  R e s o l v e d ,  t h a t  we deny t h a t  t h e  " q u e s t i o n  o f  s l a v ­
e r y , "  o r  any o t h e r  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  has  a t  a l l  i n f l u ­
enced t h e  a c t i o n  o f  t h e  t r u s t e e s  i n  any c a s e .
4 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u l y  1 2 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 5 .  A l t h o u g h  t h e  W e s t e r n  R e s e r v e  was s o l i d l y  R e p u b l i c a n ,  t h e  
c o u n t y  w i t h  t h e  m o s t  D e m o c ra t ic  s t r e n g t h  was P o r t a g e .
4 6 .  G. P .  U d a l l  t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  2 7 ,  1 8 5 9 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
4 7 .  P o r t a g e  S e n t i n e l , S e p te m b e r  1 4 ,  1 8 5 9 .  T h i s  s t a t e m e n t  
was i n  an anonymous l e t t e r  f r o m  H i r a m .  T h e  S e n t i n e l  was  
t h e  v o i c e  o f  t h e  D e m o c ra t ic  P a r t y ;  w h e re a s  t h e  P o r t a g e  
C o u n t y  D e m o c r a t , d e s p i t e  i t s  name, was s o l i d l y  R e p u b l i ­
can i n  p o l i c y  and a f f i l i a t i o n .  T h e  D e m o c ra t , e d i t e d  by 
H a l s e y  and Lyman H a l l ,  e n t h u s i a s t i c a l l y  s u p p o r t e d  G a r­
f i e l d  t h r o u g h o u t  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r .  B o t h  o f  t h e s e  
p a p e r s  w e re  p u b l i s h e d  i n  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  Ra venna.
4 8 .  A l l a n  J a y  P e s k i n ,  "Jam es  A . G a r f i e l d :  1 8 3 1 - 1 8 6 3 "  (unp ub­
l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 5 ) ,  p .  1 1 0 .
4 9 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , O c t o b e r  5 ,  1 8 5 9 .
5 0 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , O c t o b e r  5 ,  1 8 5 9 .
5 1 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , Se p te m b e r  2 8 ,  1 8 5 9 .
5 2 .  G a r f i e l d  c a r r i e d  h i s  d i s t r i c t  i n  t h e  O c t o b e r  11 e l e c t i o n
by a m a r g i n  o f  5 , 1 7 6  t o  3 , 7 4 6 .  As  e x p e c t e d ,  h i s  p l u r a l ­
i t y  was g r e a t e r  i n  Su m m i t  C o u n t y .
5 3 .  One o f  t h e  b e t t e r  t h e s e s  done i n  t h e  a r e a  o f  D i s c i p l e s  
h i s t o r y  d e a l s  w i t h  t h i s  movement.  See E i l e e n  Gordon  
V a n d e r g r i f t ,  " T h e  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y :  A S t u d y  
i n  t h e  I n f l u e n c e  o f  S l a v e r y  on t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t "  
( u n p u b l i s h e d  M .A .  t h e s i s ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  1 9 4 5 ) .
5 4 .  I s a a c  E r r e t t ,  " T h e  S e c r e t  C i r c u l a r , "  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  
R e v i e w , ( S e p te m b e r  2 0 ,  1 8 5 9 ) ,  p p .  1 5 0 - 1 5 1 .  H a r r e l l ,  op.  
c i t . , p .  1 1 9 .  E r r e t t  was u p s e t  t h a t  t h e  c i r c u l a r s  were  
o n l y  m a i l e d  t o  a s e l e c t  g r o u p  o f  N o r t h e r n  D i s c i p l e s  who 
w e re  known t o  be s y m p a t h i z e r s  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t  move­
m e n t .  He a d v i s e d  t h e  b r e t h r e n  t o  i g n o r e  t h e  c o n v e n t i o n .
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5 5 .  T h e  a b o l i t i o n i s t s  now had t h e i r  own p e r i o d i c a l ,  c o n v e n ­
t i o n ,  and m i s s i o n a r y  s o c i e t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  were  
t h e  d o m in a n t  i n f l u e n c e  i n  one s c h o o l  and had t h e  sympa­
t h y  o f  s e v e r a l  o t h e r s .  T h e r e  was renewed p r e s s u r e  on  
m o d e r a t e s  l i k e  G a r f i e l d  t o  g i v e  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o f  
t h e i r  a n t i s l a v e r y  c o n v i c t i o n s  o r  be d e n ie d  f e l l o w s h i p .
5 6 .  J o u r n a l , December 2 ,  1 8 5 9 .
P o c k e t  D i a r y , December 2 ,  1 8 5 9 .  D u r i n g  18 59  and 1 8 6 0 ,  
G a r f i e l d  o c c a s i o n a l l y  use d  a s m a l l  p o c k e t  d i a r y .  T h i s  
d i a r y  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 7 .  James Monroe ( 1 8 2 1 - 1 8 9 8 )  had been an O b e r l i n  p r o f e s s o r  
s i n c e  1 8 4 9 .  Ja cob D o l s o n  Cox ( 1 8 2 8 - 1 9 0 0 )  had g r a d u a te d  
f r o m  O b e r l i n .  G a r f i e l d  and Cox became e s p e c i a l l y  c l o s e  
f r i e n d s .  T h e y  boa rd ed  t o g e t h e r  a t  t h e  home o f  W i l l i a m  
Bascom, c h a i r m a n  o f  t h e  s t a t e  C e n t r a l  R e p u b l i c a n  Commit­
t e e .  T h e  tw o  young S e n a t o r s  s h a r e d  t h e  same room and 
bed. B o t h  had re a c h e d  p o l i t i c a l  o f f i c e  t h r o u g h  t h e  edu­
c a t i o n a l  p o r t a l  (Cox was s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  i n  
W a r r e n ) . B o t h  men had much i n  common, and as  G a r f i e l d  
r e a d i l y  a d m i t t e d ,  " b o t h  he and m y s e l f  a r e  o c c a s i o n a l l y  
v i s i t e d  w i t h  t h a t  i m p u l s e  w h ic h  men c a l l  a m b i t i o n . "  See  
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  F e b r u a r y  5 ,  1 8 6 0 ,  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 8 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , J a n u a r y  1 1 ,  1 8 6 0 .
5 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 0 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  2 4 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 1 .  J o h n  G. F e e ,  one o f  t h e  La n e  r e b e l s ,  was a D i s c i p l e  abo­
l i t i o n i s t  w i t h  a n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .  He e s t a b l i s h e d  an 
i n t e r r a c i a l  s c h o o l  i n  B e r e a ,  K e n t u c k y ,  w h i c h  e n jo y e d  t h e  
s u p p o r t  o f  H e n r y  Ward B e e c h e r  and t h e  Tappan b r o t h e r s .  
Fee  had been i n v i t e d  by B e e c h e r  t o  speak i n  t h e  P l y m o u t h  
C h u rc h  a t  t h e  t i m e  o f  J o h n  B r o w n ' s  r a i d .  I n  t h e  c o u r s e  
o f  h i s  a d d r e s s  he s a i d :  "We w a n t  more J o h n  B r o w n s ;  n o t
i n  manner  o f  a c t i o n ,  b u t  i n  s p i r i t  o f  c o n s e c r a t i o n ;  n o t
t o  go w i t h  c a r n a l  weapons ,  b u t  w i t h  s p i r i t u a l ;  men who,  
w i t h  B i b l e s  i n  t h e i r  h a n d s ,  and t e a r s  i n  t h e i r  e y e s ,  
w i l l  b e see c h  men t o  be r e c o n c i l e d  t o  God. G iv e  u s  su c h  
men, and we may y e t  save  t h e  S o u t h . "  Upon r e t u r n i n g  t o  
K e n t u c k y ,  F e e  f o u n d  t h a t  h i s  r e m a r k ,  "We w a n t  more J o h n  
B r o w n s "  was t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t ,  w h i c h  gave i t  a d i f ­
f e r e n t  m e a n in g  f r o m  t h e  o r i g i n a l .  He was c o n s e q u e n t l y  
w a i t e d  on by a c o m m i t te e  o f  s i x t y - f i v e  o f  t h e  " m o s t  r e ­
s p e c t a b l e "  c i t i z e n s  and g i v e n  t e n  d ays  t o  le a v e  t h e  
s t a t e .  T h i s  u l t i m a t u m  was g i v e n  on December 2 3 ,  1 8 5 9 .  
Fee  a p p e a le d  t o  t h e  G o v e r n o r ,  who r e f u s e d  t o  i n t e r v e n e .
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T h u s  he and o t h e r s ,  i n c l u d i n g  J o h n  R o g e r s ,  p r i n c i p a l  o f  
B e r e a ,  f l e d  t o  C i n c i n n a t i .  T h i s  was o c c u r r i n g  d u r i n g  
t h e  week G a r f i e l d  welcomed t h e  S o u t h e r n  l e g i s l a t o r s .
See J o h n  G. F e e ,  A u t o b i o g r a p h y  o f  J o h n  G. Fee  (C h ic a g o :  
N a t i o n a l  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  1 8 9 1 ) ,  p .  1 4 7 .
6 2 .  E l i z a  Carman t o  G a r f i e l d ,  March 5 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 3 .  T h e o b o l d  M i l l e r  t o  G a r f i e l d ,  J u n e  1 6 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
6 4 .  J o u r n a l , A u g u s t  1 7 - 1 9 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  p re a c h e d  4 t i m e s .
6 5 .  See J o u r n a l ,  A u g u s t  2 6 ,  S e p te m b e r  9 ,  S e p te m b e r  2 3 ,  O c to ­
b e r  7 ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  was p r e a c h i n g  e v e r y  2
weeks  f o r  t h i s  c h u r c h .  See p .  127 i n  t h i s  c h a p t e r  f o r
e v id e n c e  o f  t h e  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t  i n  t h i s  c h u r c h .
6 6 . S i n c e  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  l a s t e d  o n l y  3 m o n t h s ,  G a r­
f i e l d  r e t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  E c l e c t i c .  He even
p re a c h e d  o c c a s i o n a l l y  w h i l e  he was i n  C o lu m b u s .  On one
o c c a s i o n  he p re a c h e d  t o  t h e  i n m a t e s  o f  t h e  O h io  p e n i t e n ­
t i a r y .  See P o r t a g e  C o u n ty  D e m o c ra t , March 7 ,  1 8 6 0 .
6 7 .  G a r f i e l d  t o  W. J .  F o r d ,  A u g u s t  6 ,  1 8 6 0 .  T h e r e  i s  n o t  
a copy o f  t h i s  l e t t e r  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s , b u t  t h e  
o r i g i n a l  i s  i n  t h e  J o h n  T a y l o r  c o l l e c t i o n .  F o r d  was a 
t r u s t e e  and a f i n a n c i a l  a g e n t  f o r  t h e  E c l e c t i c .
6 8 . J o u r n a l , A u g u s t  1 1 - 1 2 ,  1 8 6 0 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  1 - 2 ,  1 8 6 0 .
6 9 .  J o u r n a l , November 3 - 4 ,  1 8 6 0 .
H.  U .  J o h n s o n ,  " G a r f i e l d  as  a D i s c i p l e , "  C h r i s t i a n  S t a n ­
d a r d , ( A p r i l  2 5 ,  1 8 9 1 ) ,  p .  3 5 4 .
James D e F o r e s t  M u rc h ,  C h r i s t i a n s  O n l y : A H i s t o r y  o f  t h e  
R e s t o r a t i o n  Movement ( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  
Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  1 9 8 .
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  A r c h b i s h o p  o f  C a n t e r b u r y  p r a i s e d  
t h i s  s i m p l e  s t a t e m e n t  o f  f a i t h  when he p re a c he d  a t  t h e  
m e m o r i a l  s e r v i c e  f o r  G a r f i e l d  i n  L o n d o n .
7 0 .  B u r k e  A .  H i n s d a l e ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n  
( B o s t o n :  James R .  Osgood and Company, 1 8 8 2 ) ,  p .  7 8 .  
H i n s d a l e  d i d  n o t  g i v e  t h e  d a te  o f  t h e  C i n c i n n a t i  c h u r c h  
o f f e r ,  b u t  i t  can be d e t e r m i n e d  by l o o k i n g  a t  e v e n t s  i n  
t h e  l i f e  o f  D a v id  S .  B u r n e t .  A t  t h e  t w e l f t h  a n n u a l  c o n ­
v e n t i o n  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  i n  
O c t o b e r ,  1 8 6 0 ,  B u r n e t  was p e r s u a d e d  t o  r e p l a c e  E r r e t t  as  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y .  B u r n e t  a c c ep ted  t h e  o f f e r
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and r e s i g n e d  h i s  p a s t o r a l  c a re  o f  t h e  E i g h t h  and W a l n u t  
c o n g r e g a t i o n .  G a r f i e l d  was p r o b a b l y  approached a b o u t  
t h e  p o s i t i o n  i n  November ,  1 8 6 0 .  See N o e l  L .  K e i t h ,  T h e  
S t o r y  o f  D .  S .  B u r n e t : U n d e s e r v e d  O b s c u r i t y  ( S t .  L o u i s :  
T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  p .  1 5 8 .  See a l s o ,  W i l l i a m  T .  
M o o re ,  e d . , T h e  L i v i n g  P u l p i t  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  
( C i n c i n n a t i :  R .  W. C a r r o l l  and Company, 1 8 6 8 ) ,  p .  4 0 .
7 1 .  I n  T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  T h e  L i f e  and L e t t e r s  o f  James  
Abram G a r f i e l d  (New Haven: Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,
7 2 .  I n  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c ra t , J u n e  2 0 ,  1 8 6 0 .
7 3 .  W. T .  Bascom t o  G a r f i e l d ,  Ju n e  1 5 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 4 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  O c to b e r  3 ,  1 8 6 0 .  I n  F u l l e r ,  o p .
c i t . , p .  2 9 4 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 5 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , S e p te m b e r  1 2 ,  1 8 6 0 .
7 6 .  I n  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c ra t , O c to b e r  10  and 1 7 ,  1 8 6 0 .
7 7 .  W. T .  Bascom t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  1 3 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
7 8 .  W. T .  Bascom t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  1 9 ,  1 8 6 0 .  G a r f i e l d 
P a p e r s .
7 9 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  1 1 ,  1 8 6 0 .
P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , Se p te m b e r  1 2 ,  1 8 6 0 .
8 0 .  J o u r n a l , A u g u s t  10 -  November 5 ,  1 8 6 0 .
8 1 .  J o u r n a l , November 6 ,  1 8 6 0 .
8 2 .  E d w i n  P .  H o y t ,  James A .  G a r f i e l d  ( C h ic a g o :  R e i l l y  and
L e e  Company, 1 9 6 4 ) ,  p .  3 5 .
8 3 .  T h e  Buchanan A d m i n i s t r a t i o n  had l o s t  c o n t r o l  o f  e v e n t s .  
Buchanan b e l i e v e d  t h a t  s e c e s s i o n  was i l l e g a l ,  b u t  t h a t  
c o e r c i o n  was a l s o .  C o n s e q u e n t l y ,  he f a v o r e d  a c o n s t i t u ­
t i o n a l  amendment g u a r a n t e e i n g  p r o t e c t i o n  f o r  s l a v e r y  i n  
a l l  s t a t e s  and t e r r i t o r i e s  t o  l u r e  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  
back i n t o  t h e  U n i o n .  Numerous  schemes f o r  r e c o n c i l i a ­
t i o n  w e re  p r o p o s e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 6 0 - 1 8 6 1 .
8 4 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
85 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  15 ,  1 86 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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8 6 . G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
P e r h a p s  t h i n k i n g  o f  h i s  own f u t u r e ,  G a r f i e l d  w r o t e  f u r ­
t h e r :  " I  b e l i e v e  t h e  t i m e s  w i l l  be even more f a v o r a b l e  
t h a n  ca lm  o n e s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  s t r o n g  and f o r c i b l e  
c h a r a c t e r  and e v e r y  one o u g h t  t o  im p ro v e  t h e  o p p o r t u n i ­
t i e s .  J u s t  a t  t h i s  t i m e  (have you o b s e r v e d  t h e  f a c t ? )  
we have no man who h a s  power  t o  r i d e  upon t h e  s t o r m  and
d i r e c t  i t .  T h e  h o u r  h a s  come b u t  n o t  t h e  man. T h e  c r i ­
s i s  w i l l  make many s u c h . "
8 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  2 6 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 8 . P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , F e b r u a r y  6 ,  1 8 6 1 .
8 9 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 0 .  James A .  G a r f i e l d ,  "My E x p e r i e n c e  as  a L a w y e r , "  i n  N o r t h
A m e r ic a n  R e v i e w , ( 1 8 8 7 ) ,  p .  5 6 5 .  P e s k i n ,  o p .  c i t . , pp .
1 4 0 - 1 4 1 .  P o r t a g e  C o u n ty  D e m o c ra t , F e b r u a r y  6 ,  1 8 6 1 .
9 1 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 2 .  L i n c o l n  had r e a s s u r e d  t h e  S o u t h  i n  t h e  m o s t  p o s i t i v e
t e r m s  t h a t  he w o u ld  c o u n te n a n c e  no a c t  a g a i n s t  s l a v e r y  
i n  t h e  s t a t e s  w h e re  i t  a l r e a d y  e x i s t e d .  A l t h o u g h  many 
i n  t h e  N o r t h  s u p p o r t e d  L i n c o l n ' s  c o n c i l i a t o r y  a p p ro a c h ,  
t h e  a b o l i t i o n i s t s  w e re  o u t r a g e d .  T h e y  had been c a l l i n g  
f o r  a h o l y  w a r  t o  f r e e  t h e  s l a v e s .  T h e  l i n e  s e p a r a t i n g  
r a d i c a l s  and m o d e r a t e s  had b l u r r e d  f o r  G a r f i e l d ,  and he  
was now i n  t h e  camp o f  t h o s e  who a n t i c i p a t e d  a g l o r i o u s  
a n t i s l a v e r y  c r u s a d e .  C o n v in c e d  o f  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  
h i s  s t a n d ,  G a r f i e l d  was p r e p a r e d  f o r  w a r .  B u t  L i n c o l n ' s  
U n i o n - s a v i n g  s t r a t e g y  dampened G a r f i e l d ' s  h o p e s .
9 3 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 1 0 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 4 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 2 4 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 5 .  R e t u r n i n g  t o  t h e  E c l e c t i c  on a p e rm a n e n t  b a s i s  e n t a i l e d  
"many u n p l e a s a n t  c o n s e q u e n c e s "  f o r  G a r f i e l d ,  and he f e l t  
t h e  m i n i s t r y  was " t o o  n a r r o w  a f i e l d "  f o r  t h e  g r o w t h  and 
d e v e lo p m e n t  he d e s i r e d .  B u t  t h e  la w  seemed t o o  f u l l  o f  
" w e a r y  d e t a i l s "  t o  s u i t  h i s  t a s t e ,  and p o l i t i c s  had l e f t  
h im  " s a d  and u nhap py "  a t  C o lu m b u s .  " N e v e r , "  he a d m i t t e d ,  
" d i d  I  f e e l  so  s a d l y ,  and a l m o s t  d e s p a i r i n g l y  o v e r  my 
f u t u r e  l i f e  as  I  do a t  t i m e s  t h i s  w i n t e r . "  See G a r f i e l d  
t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
96.  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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1 .  E a r l y  i n  h i s  l i f e ,  G a r f i e l d  became a p a c i f i s t .  He re a d  
A l e x a n d e r  C a m p b e l l ' s  " A d d r e s s  on W a r "  and c o n s i d e r e d  i t  
"a  p r o f o u n d  w o r k "  (J o u r n a l , 9 - 1 3 - 5 0 ) .  A t  H i r a m  he spoke  
a t  a p u b l i c  ly ce u m  t h a t  d e ba te d  t h e  q u e s t i o n :  "Can w a r  
e v e r  be j u s t i f i a b l e  u n d e r  any c i r c u m s t a n c e s ? "  He spoke  
f o r  t h e  n e g a t i v e  and won t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  t h r e e  j u d ­
ges  (J o u r n a l , 9 - 1 9 - 5 1 ) .  He la m e n te d  " m a n ' s  s i n "  t h a t  
r e s u l t e d  i n  " .  . . w a r s ,  o f  b r o t h e r  s l a i n  by b r o t h e r ' s  
h a n d "  (J o u r n a l , 1 - 3 1 - 5 3 ) .  H o w e v e r ,  d u r i n g  G a r f i e l d ' s  
S e n i o r  y e a r  a t  W i l l i a m s  C o l l e g e ,  h i s  p a c i f i s m  u n d e r w e n t  
a s i g n i f i c a n t  chang e.  H i s  s t u d y  o f  T h e  L i f e ,  L e t t e r s  
and P o e t r y  o f  T h e o d o r e  K o r n e r , t h e  P o e t  W a r r i o r  o f  G e r ­
many as  p r e p a r a t i o n  f o r  a l e n g t h y  a r t i c l e  on " K o r n e r "  t o  
be p u b l i s h e d  i n  t h e  W i l l i a m s  Q u a r t e r l y ,  p ro m p ted  h im  t o  
s t u d y  more c r i t i c a l l y  t h e  s u b j e c t  o f  w a r .  I n  t h e  a r t i ­
c l e  he s a i d :  " K o r n e r ' s  w h o le  l i f e  g i v e s  a w i t h e r i n g  r e ­
buke t o  t h a t  p u l i n g  s e n t i m e n t a l i s m  o f  modern d a y s  w h i c h ,  
i n  t h e  s a f e  c l o s e t ,  w i l l  p r a y  f o r  f r e e d o m ;  b u t  h o l d s  up 
i t s  h an d s  i n  p i o u s  h o r r o r  when t h e  s w o rd  i s  u n s h e a t h e d  
t o  p u r c h a s e  t h a t  p r e c i o u s  boon amid t h e  c arnag e  o f  t h e  
b a t t l e f i e l d . "  See T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  T h e  L i f e  and 
L e t t e r s  o f  James Abram G a r f i e l d  (New H a ve n :  Y a l e  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  p .  9 8 .
2 .  C o rydon  E .  F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  
( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  p .  3 0 3 .
3 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  1 4 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 .  C. H .  H a m l i n ,  " T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and t h e  War B e ­
tw e en  t h e  S t a t e s , "  T h e  S c r o l l , (December,  1 9 4 3 ) ,  p .  1 0 1 .  
A l e x a n d e r  C a m p b e l l  t h o u g h t  t h a t  3 0 0 , 0 0 0  m i g h t  be t o o  
h i g h  a f i g u r e ,  b u t  B e n j a m i n  F r a n k l i n  i n s i s t e d  i n  1 8 6 0 :  
"We have been r a i s e d  up by t h e  L o r d  t o  be a m i g h t y  com­
m u n i t y ,  some f o u r  h u n d re d  t h o u s a n d  s t r o n g . "
5 .  Among t h e  l e a d i n g  D i s c i p l e s  who u rg e d  n e u t r a l i t y  w e r e :  
A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  T o l b e r t  F a n n i n g ,  J .  W. McGarvey ,  
D a v id  S .  B u r n e t ,  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  and E l i j a h  Goodwin.  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C a m p b e l l ,  none o f  t h e s e  men had 
any s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on G a r f i e l d .
6 . J .  H .  G a r r i s o n ,  ( e d . ) , T h e  R e f o r m a t i o n  o f  t h e  N i n e t e e n t h  
C e n t u r y  ( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 0 1 ) ,  
pp. 1 6 7 - 1 7 0 .  I n  t h i s  vo lum e Moore w r o t e  t h e  s e c t i o n  on  
" T h e  T u r b u l e n t  P e r i o d "  w h ic h  i n c l u d e d  t h e  C i v i l  W a r ,  and 
he u s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e l a t e  h i s  own r o l e .  On t h e  
Sunda y  b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  v o t e d  on w h e t h e r  t o  s u p ­
p o r t  t h e  U n i o n  o r  r e m a in  n e u t r a l ,  Moore p re ac he d  a s e r ­
mon on t h e  " D u t y  o f  C h r i s t i a n s  i n  t h e  P r e s e n t  C r i s i s . "
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O f t h e  r e a c t i o n  t o  t h i s  s e rm o n ,  Moore w r o t e :  "Some f o r t y  
o r  f i f t y  members o f  t h e  l e g i s l a t u r e  h e a rd  t h e  s e rm o n ,  
and among them t h o s e  who had been re c k o n e d  as  d o u b t f u l  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v o t e  w h i c h  w o u ld  be t a k e n  t h e  e a r l y  
p a r t  o f  t h e  week. T h e  v o t e  was t a k e n ,  and 'a rmed n e u ­
t r a l i t y '  was d e f e a t e d ;  and t h i s  d e f e a t  was s e c u r e d ,  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  some o f  t h o s e  who a r e  a c q u a in t e d  w i t h  t h e  
f a c t s ,  by t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  se rm on w h ic h  I  p r e a c h e d . "
7 .  B .  F .  M a n i r e ,  ( e d . ) ,  C a s k e y ' s L a s t  Book ( N a s h v i l l e :  T h e  
M e s s e n g e r  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 6 ) ,  pp. 2 9 - 3 0 .
8 . G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  1 4 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  A p r i l ,  1 4 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 .  See Rh o d e s  t o  G a r f i e l d ,  November 2 6 ,  1 8 6 1 ,  G a r f i e l d  P a ­
p e r s  , i n  w h i c h  D e n n i s o n ' s  s t a t e m e n t  i s  m e n t i o n e d .
1 0 .  P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c r a t , (Ra venna,  O h i o ) ,  A p r i l  2 4 ,  1 8 6 1 .
1 1 .  F r e d e r i c k  D.  W i l l i a m s ,  ( e d . ) ,  T h e  W i l d  L i f e  o f  t h e  A r m y : 
C i v i l  War L e t t e r s  o f  James A. G a r f i e l d  ( E a s t  L a n s i n g :  
M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  x v .
1 2 .  P o r t a g e  S e n t i n e l , (Ra ve nna ,  O h i o ) ,  May 2 9 ,  1 8 6 1 .  I t  was  
a ro u n d  t h i s  t i m e  t h a t  G a r f i e l d ' s  c l o s e  f r i e n d ,  D r .  Jo h n  
P .  R o b i s o n ,  who a few  m o n th s  e a r l i e r  had penned an a n t i ­
w a r  l e t t e r  t o  I s a a c  E r r e t t ,  i n f o r m e d  E r r e t t  t h a t  he was  
" o u t  o f  t h e  woods and i n  f o r  t h e  f i g h t . "  See R o b i s o n  t o  
E r r e t t ,  May 3 1 ,  1 8 6 1 ,  B u t l e r  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n .
1 3 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  Ju n e  2 8 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . On 
t h i s  j o u r n e y ,  G a r f i e l d  was accompanied by D r .  J o h n  P .  
R o b i s o n .  W. K .  P e n d l e t o n ,  a s o n - i n - l a w  o f  A l e x a n d e r  
C a m p b e l l ,  was v i c e - p r e s i d e n t  o f  B e t h a n y  C o l l e g e  and co­
e d i t o r  o f  t h e  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r . A t  t h e i r  a n n u a l  
m e e t in g  one week l a t e r ,  t h e  B o a rd  o f  T r u s t e e s  o f  B e t h a n y  
C o l l e g e  c o n f e r r e d  an h o n o r a r y  M .A .  d e g re e  on G a r f i e l d .
See M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , A u g u s t ,  1 8 6 1 ,  p .  4 7 3 .
1 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u l y  1 2 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
B u t  G a r f i e l d  c o n t i n u e d  t o  p re a c h  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  
p e r s o n a l  f r u s t r a t i o n .  S m i t h  w r i t e s :  " I n s t e a d  o f  p r e a c h ­
i n g  s e rm o n s  on t h e  U n i o n  and l e c t u r i n g  t o  t h e  s c h o o l  on  
a r t i l l e r y ,  as  he had done i n  May, he u t i l i z e d  t h e  w e l l -  
w o rn  s u b j e c t s  o f  " C h u rc h  G o v e r n m e n t , "  " S im o n  Magus"  o r  
" T h e  D i s c i p l e  R e f o r m a t i o n . "  See S m i t h ,  op. c i t . , p .  1 6 6 .  
T h e  se rm on  on " T h e  D i s c i p l e  R e f o r m a t i o n "  was an a t t e m p t  
t o  d e f i n e  t h e  D i s c i p l e  p l e a .  A c c o r d in g  t o  G a r f i e l d ,  t h e  
" D i s c i p l e  r e f o r m a t i o n "  was p r i m a r i l y  a r e f o r m a t i o n  o f
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t h e o l o g i c a l  t e r m s ,  w h i c h  he f e l t  was t h e  b e s t  i n d e x  o f  
r e l i g i o u s  e r r o r .  T h e  g r e a t  a b e r r a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  
w o r l d  was t h a t  i t  had n o t  c a l l e d  B i b l e  t h i n g s  by B i b l e  
names.  S u c h  i d e a s  and w o rd s  as  " t o t a l  d e p r a v i t y , "  " f a l l ­
i n g  f r o m  g r a c e , "  " f i n a l  p e r s e v e r a n c e , "  and " t r i n i t y "  had 
become s o u r c e s  f o r  d i s c o r d  and d i v i s i o n  i n  t h e  C h r i s t i a n  
w o r l d .  T h e  vague and w ro n g  m e a n in g s  g i v e n  t o  t e r m s  l i k e  
" g r a c e , "  " c o n v e r s i o n , "  " r e g e n e r a t i o n , "  and " e l e c t i o n "  
had t h r o w n  a c l o u d  o f  m y s t e r y  o v e r  r e l i g i o n .  G a r f i e l d  
p o i n t e d  o u t  t h e  d i f f e r e n c e  be tween " f a i t h "  and " o p i n i o n "  
and u r g e d  t h a t  a l l  c r e e d s  be d i s c a r d e d ,  "b e c a u se  t h e y  
c o n s i s t  c h i e f l y  o f  o p i n i o n s . "  T h e  B i b l e  a l o n e  was t h e  
f i n a l  a u t h o r i t y  i n  r e l i g i o n .  He denounced t h e  c u r r e n t  
m ea n ing  o f  c o n v e r s i o n  as  t h e  m y s t i c a l  o p e r a t i o n  o f  t h e  
H o l y  S p i r i t  upon t h e  i n d i v i d u a l ,  and c a l l e d  i t  m i s l e a d ­
i n g  and e v i l .  S u ch  a c o n c e p t i o n  o f  c o n v e r s i o n  t o o k  away 
e f f o r t  and t h e  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  i n d i v i d u a l ;  
i t  " d i s a r r a n g e d  t h e  o r d e r  o f  t h e  G o s p e l "  and made c o n v e r ­
s i o n  i r r a t i o n a l .  G a r f i e l d  c o n c lu d e d  t h e  se rm on  by r e ­
m i n d i n g  h i s  h e a r e r s  o f  t h e  p r o p e r  " o r d e r  o f  t h e  G o s p e l . "  
T h i s  he d e f i n e d  a s :  (1)  F a i t h ;  (2)  R e p e n ta n c e ;  (3) Ba p­
t i s m ;  (4) T h e  F o r g i v e n e s s  o f  S i n s ;  and (5) T h e  G i f t  o f  
t h e  H o l y  S p i r i t .  T h i s  was i d e n t i c a l  w i t h  W a l t e r  S c o t t ' s  
" G o s p e l  P l a n  o f  S a l v a t i o n , "  w h ic h  a l l  D i s c i p l e s  knew by  
h e a r t .  T h i s  s i g n i f i c a n t  se rm on by G a r f i e l d  was g i v e n  i n  
tw o  s e c t i o n s ,  m o r n i n g  and a f t e r n o o n ,  on S u n d a y ,  J u n e  3 0 ,  
1 8 6 1 ,  i n  t h e  H i r a m  m e e t in g h o u s e .  See "S e rm o n  Memoranda 
and N o t e s "  i n  t h e  m i c r o f i l m e d  G a r f i e l d  P a p e r s , R e e l  1 2 6 .
1 5 .  A lo n g  w i t h  Harmon A u s t i n ,  J .  H .  J o n e s ,  and J o h n  P .  R o b i ­
s o n ,  G a r f i e l d  c a l l e d  on I s a a c  E r r e t t  a t  h i s  r e s i d e n c e  i n  
M u i r ,  M i c h i g a n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  m i s s i o n  was t o  g e t  
E r r e t t  t o  a g re e  t o  e s t a b l i s h  a t h e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t  a t  
H i r a m .  E r r e t t ' s  b i o g r a p h e r  n o t e d :  " A l t h o u g h  t h e y  f a i l e d  
i n  a c c o m p l i s h i n g  t h e  o b j e c t  o f  t h e i r  m i s s i o n ,  t h e y  were  
a b u n d a n t l y  s u c c e s s f u l  i n  h a v i n g  a good t i m e .  B o t h  t h e y  
and t h e i r  h o s t  l a i d  d u l l  c a r e  a s i d e ,  and f i s h e d ,  and 
h u n t e d ,  and j o k e d ,  w i t h  h i l a r i o u s  and b o y i s h  j o l l i t y .
T h e  e v e n i n g s  b r o u g h t  a f e a s t  o f  r e a s o n  and a f l o w  o f  
s o u l ,  and g r i m - v i s a g e d  w a r  f r o w n e d  o n l y  a f a r  o f f .  T h e y  
w e re  o l d  f r i e n d s ,  and c o n g e n i a l  s p i r i t s ;  and t o  a l l  i t  
was a f r e e  and j o y o u s  h o l i d a y . "  See J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  
o f  I s a a c  E r r e t t  ( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Com­
p a n y ,  1 8 9 3 ) ,  I ,  p .  2 4 6 .  A fe w  m o n th s  l a t e r ,  G a r f i e l d ,  
J o n e s ,  R o b i s o n ,  and E r r e t t  we re  c h a r t e r  members o f  t h e  
" Q u i n t i n k l e  C l u b . "
1 6 .  F r e d e r i c k  W i l l i a m s  w r i t e s :  " H i s  a c c e p ta n c e ,  f o l l o w e d  
by p r o m o t i o n  t o  c o l o n e l  o n l y  weeks l a t e r ,  s u g g e s t  t h a t  
D e n n i s o n  c o u p le d  h i s  o f f e r  w i t h  an a s s u r a n c e  o f  p ro m p t
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a d v a n c e m e n t . "  See W i l l i a m s ,  op .  c i t . , p .  x v i . H o w e v e r ,  
G a r f i e l d  may have a l s o  been h e lp e d  by a p e t i t i o n  t h a t  
was s e n t  t o  t h e  G o v e r n o r  u r g i n g  G a r f i e l d ' s  p r o m o t i o n  t o  
c o l o n e l .  See L u c r e t i a  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 5 ,  1 8 6 1 ,  i n  
t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u t h e r  Day , A u g u s t  3 0 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
1 8 .  F r a n k  H.  M ason ,  T h e  F o r t y - Second O h io  I n f a n t r y  ( C l e v e ­
l a n d :  Cobb, A n d re w s  and Company, 1 8 7 6 ) ,  p .  2 6 1 .  
F r e d e r i c k  A . H e n r y ,  C a p t a i n  H e n r y  o f  Geauga: A F a m i l y  
C h r o n i c l e  ( C l e v e l a n d :  T h e  G a te s  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  p .  1 0 0 .
1 9 .  M a son ,  o p .  c i t . , pp .  4 2 - 4 3 .
James A .  G a r f i e l d ,  "My Campaign i n  E a s t  K e n t u c k y , "  i n  
N o r t h  A m e r ic a  R e v i e w , (December,  1 8 8 6 ) ,  p .  5 2 6 .
One a c c o u n t  s a y s :  " H i r a m  gave t o  t h e  U n i o n  army d u r i n g  
t h e  w a r  more t h a n  two  h u n d r e d  s t u d e n t s . "  See C h a r l e s
E .  H e n r y ,  " H i r a m  i n  t h e  W a r , "  H i r a m  C o l l e g e  A d va n ce , 
( A p r i l ,  1 8 9 3 ) ,  p .  2 0 7 .
G a r f i e l d ' s  r e c r u i t i n g  d r a i n e d  t h e  s c h o o l  o f  s t u d e n t s .
I n  R h o d e s '  h i s t o r y  c l a s s ,  f o r  exam ple ,  o n l y  g i r l s  (and 
one l o n e  male  D e m o c ra t )  r e m a in e d .  See Andrew S q u i r e ,
A Few R e c o l l e c t i o n s  o f  H i r a m , 1 8 6 1 - 1932 ( C l e v e l a n d :  
P u b l i s h e d  by t h e  A u t h o r ,  1 9 3 2 ) ,  p .  1 5 .
2 0 .  F r e d e r i c k  A. H e n r y ,  op .  c i t . , p .  1 0 1 .
2 1 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  November 4 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 2 .  J .  M. B u n d y ,  T h e  L i f e  o f  G e n e r a l  James A. G a r f i e l d  
(New Y o r k :  A .  S . B a r n e s  and Company, 1 8 8 0 ) ,  p .  5 4 .  
G a r f i e l d  made f r e q u e n t  u s e  o f  D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e s  
i n  h i s  r e c r u i t i n g  campaign . F o r  exam ple ,  see H e n r y  K .  
Shaw, Saga o f  a V i l l a g e  C h u rc h  (M e d in a :  Medina C o u n ty  
G a z e t t e ,  1 9 3 7 ) ,  pp . 3 5 - 3 6 .
2 3 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  O c to b e r  8 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  December 1 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
F o r  i n f o r m a t i o n  on J o n e s ,  see  n o t e  25 i n  c h a p t e r  one o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n .  W asson c a l l e d  J o n e s  "a  p r o m i s i n g  
young D i s c i p l e  m i n i s t e r "  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  G a r f i e l d ' s  r e g i m e n t ,  b u t  J o n e s  was a c t u a l l y  f o r t y -  
e i g h t  y e a r s  o l d  when he became c h a p l a i n .  See Woodrow 
W a s s o n ,  James A. G a r f i e l d : H i s  R e l i g i o n  and E d u c a t i o n  
( N a s h v i l l e : T e n n e s s e e  Book Company, 1 9 5 2 ) ,  p .  8 0 .
2 4 .  L a m a r ,  o p .  c i t . , p .  2 4 7 .
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2 5 .  Some o f  t h e  p r e - c o n v e n t i o n  e m o t io n  was g e n e r a t e d  by an 
announcem ent  f r o m  t h e  a b o l i t i o n i s t  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  b a se d  i n  I n d i a n a p o l i s .  T h i s  r i v a l  o r g a n i z a t i o n  
p r o m i s e d  t o  d i s b a n d  i f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  p a s s e d  a s u i t a b l e  r e s o l u t i o n  o f  l o y a l t y  t o  t h e  
U n i o n .
2 6 .  See R e p o r t  o f  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r t e e n t h  A n n i v e r s a r y  
M e e t i n g  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y , 
H e l d  i n  C i n c i n n a t i , O c to b e r  2 2 , 2 3 , 2 4 , 1 8 6 1  ( C i n c i n ­
n a t i :  E .  M organ and S o n ,  P r i n t e r s ,  1 8 6 1 ) ,  pp . 1 9 - 2 0 .
F o r  a d d i t i o n a l  comment, see D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . ,  
Q u e s t  F o r  A C h r i s t i a n  A m e r ic a : T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
and A m e r ic a n  S o c i e t y  t o  18 66  ( N a s h v i l l e :  T h e  D i s c i p l e s  
o f  C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 6 6 ) ,  pp. 1 5 6 - 1 6 1 .  A l s o ,  
N o e l  L .  K e i t h ,  T h e  S t o r y  o f  D .  S .  B u r n e t : U n d e s e r v e d  
O b s c u r i t y  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 5 4 ) ,  p .  1 6 2 .  
T h e  s i g n i f i c a n t  G a r f i e l d - P i n k e r t o n  f r i e n d s h i p  had i t s  
b e g i n n i n g  a t  t h i s  c o n v e n t i o n .  G a r f i e l d  w r o t e  l a t e r :  
" W i t h  t h a t  m e e t i n g  began a f r i e n d s h i p  be tw een  u s  w h i c h  
knew no d i m i n u t i o n . "  See J o h n  S h a c k l e f o r d ,  J r . ,  L i f e ,  
L e t t e r s  and A d d r e s s e s  o f  D r . L .  L .  P i n k e r t o n  ( C i n c i n ­
n a t i :  Chase & H a l l ,  P u b l i s h e r s ,  1 8 7 6 ) ,  p .  1 4 9 .  Soon  
a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  C i n c i n n a t i  c o n v e n t i o n ,  P i n k e r t o n  
became a s u r g e o n  i n  t h e  U n i o n  a rmy.
2 7 .  H a r r e l l ,  o p .  c i t . , p .  1 5 9 .
2 8 .  F o r  a good d i s c u s s i o n  o f  t h e  r i v a l  c l a i m s ,  see H a r r e l l ,  
o p . c i t . , pp . 1 5 9 - 1 6 1 .  Some o f  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  
1 8 6 1  c o n v e n t i o n  a r e  t r e a t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  o f  t h i s  
d i s s e r t a t i o n .  A l t h o u g h  b o t h  s i d e s  c la im e d  v i c t o r y ,  t h e y  
had a d i f f i c u l t  t i m e  c o n v i n c i n g  some o f  t h e i r  more a v i d  
a s s o c i a t e s .  T h e  a b o l i t i o n i s t  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o ­
c i e t y  was so  d e e p l y  d i s a p p o i n t e d  t h a t  i t  r e f u s e d  t o  d i s ­
b and.  And i n  t h e  S o u t h ,  many o f  t h e  l e a d i n g  D i s c i p l e s  
w e re  s o  o u t r a g e d  by t h e  a c t i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  t h a t  
t h e y  n e v e r  a g a i n  s u p p o r t e d  t h e  m i s s i o n a r y  s o c i e t y .
2 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  O c to b e r  2 6 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 0 .  T o l b e r t  F a n n i n g ,  " M i n i s t e r s  o f  Peace i n  t h e  W o r l d ' s  Con­
f l i c t s , "  G o s p e l  A d v o c a t e , (November,  1 8 6 1 ) ,  pp . 3 4 7 - 3 4 8 .
3 1 .  J o h n  R .  Howard  and D a v id  T .  W r i g h t ,  "A  R e p l y  t o  ' V i n d i ­
c a t i o n  o f  O u r s e l v e s  and t h e  P i o n e e r , ' "  C h r i s t i a n  P i o n e e r
(D ecem ber , 1 8 6 1 ) ,  p . 3 2 7 .
3 2 .  R h o d e s  t o  
R h o d e s  t o
G a r f i e l d ,  
G a r f i e l d ,
November
November
1 9 ,
2 6 ,
1 8 6 1 .
1 8 6 1 .
G a r f i e l d
G a r f i e l d
P a p e r s . 
P a p e r s .
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3 3 .  O t t o  F .  B o n d ,  ( e d . ) ,  U n d e r  t h e  F l a g  o f  t h e  N a t i o n : D i a ­
r i e s  and L e t t e r s  o f  a Yankee i n  t h e  C i v i l  War (C o lum b us :
O h io  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  1 2 .  T h i s  re m a r k
i s  f r o m  t h e  d i a r y  o f  Owen J o h n s t o n  H o p k i n s ,  a p r i v a t e  i n  
Company K .
3 4 .  I b i d . , pp .  1 2 - 1 3 .  See a l s o ,  Mason, op. c i t . ,  p .  4 6 .
3 5 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  December 1 7 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  December 2 0 ,  1 8 6 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 7 .  Thomas M u n n e l l ,  " D i s c i p l e s h i p  Amid t h e  W a r , "  B a n n e r  o f  
t h e  F a i t h , ( F e b r u a r y ,  1 8 6 2 ) ,  pp . 4 2 - 4 3 .  T h e  C a nadian  
D i s c i p l e  who e d i t e d  t h i s  p e r i o d i c a l  was D a v id  O l i p h a n t ,
a g r a d u a t e  o f  B e t h a n y  C o l l e g e .  G a r f i e l d ' s  c o n t a c t s  w i t h  
h i s  b r e t h r e n  i n  K e n t u c k y  w e re  n o t  a lw a y s  e n c o u r a g in g .  
W h i l e  i n  P i k e t o n ,  he i n f o r m e d  L u c r e t i a  t h a t  he was s t a y ­
i n g  " w i t h  a D i s c i p l e  f a m i l y ,  t h e  f i n e s t  i n  t h e  p l a c e ;  
b u t  t h e y  a r e  a l l  s e c e s s i o n i s t s . "  I t  i s  "one  o f  t h e  p a i n ­
f u l  f a c t s  o f  t h e  r e b e l l i o n , "  he w r o t e ,  " t h a t  n e a r l y  a l l  
t h e  m o s t  c u l t i v a t e d  and e n l i g h t e n e d  p e o p le  i n  t h i s  c o u n ­
t r y ,  a t  l e a s t ,  a r e  on t h e  s i d e  o f  t h e  r e b e l l i o n .  T h i s
p r o b a b l y  g r o w s  o u t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l e a d e r s  o f  t h e
r e b e l l i o n  w e re  t h e  a r i s t o c r a t s  o f  t h e  S o u t h ,  and t h e y
have l e d  o f f  t h a t  e le m e n t  w i t h  t h e m . " See G a r f i e l d  t o
L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 6 2 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 8 .  " I n  m o s t  r e s p e c t s  i t  i s  t h e  c o m p l e t e s t  t h i n g  we have
a c c o m p l i s h e d , "  G a r f i e l d  w r o t e  a f t e r  t h e  b a t t l e ,  " b u t  i t
l a c k s  b l o o d  t o  g i v e  i t  much p la c e  among t h e  movements
o f  t h e  t i m e . "  See G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 1 9 ,  1 8 6 2 ,  
i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . M a r s h a l l  l o s t  e l e v e n  k i l l e d  and 
f o u r t e e n  wounded, and G a r f i e l d  r e p o r t e d  l o s s e s  o f  t h r e e  
dead and e i g h t e e n  wounded.  See War o f  t h e  R e b e l l i o n : A 
C o m p i l i a t i o n  o f  t h e  O f f i c i a l  R e c o r d s  o f  t h e  U n i o n  and 
C o n f e d e r a t e  A r m i e s  (128 v o l s . ;  W a s h i n g t o n ,  1 8 8 0 - 1 9 0 1 ) ,  
S e r i e s  I ,  V I I ,  p .  31 and p .  4 8 .
3 9 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 0 .  Rhodes  t o  G a r f i e l d ,  F e b r u a r y  6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 1 .  W i l l i a m s ,  o p .  c i t . , p .  4 .  Y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  a c o n v e r ­
s a t i o n  w i t h  D r .  R o b i s o n ,  G a r f i e l d  w r o t e  i n  h i s  d i a r y :
" T h e  D o c t o r  gave me a f u l l  h i s t o r y  o f  h i s  s t r u g g l e  w i t h  
Gov. T o d  i n  March 1 8 6 2 ,  i n  r e f e r e n c e  t o  my p r o m o t i o n  t o  
a B r i g a d i e r  G e n e r a l s h i p . "  See H a r r y  James B ro w n  and 
F r e d e r i c k  D.  W i l l i a m s ,  ( e d s . ) , T h e  D i a r y  o f  James A.  
G a r f i e l d  ( E a s t  L a n s i n g :  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,
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1 9 7 3 ) ,  I I I ,  p .  1 2 6 .  When G a r f i e l d  g o t  w in d  o f  t h e  move­
m ent  on h i s  b e h a l f ,  he w r o t e  t o  W a l l a c e  J o h n  F o r d :  " I  
have n e v e r  s a i d  a w ord  i n  r e f e r e n c e  t o  i t  i n  way o f  e x ­
p r e s s i n g  a d e s i r e  f o r  i t .  I f  any s u c h  t h i n g  comes up I  
w a n t  i t  t o  be because t h e  g r e a t  cause  o f  t h e  U n i o n  w i l l  
be advanced by i t . "  See G a r f i e l d  t o  W a l l a c e  J o h n  F o r d ,  
F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 6 2 ,  i n  t h e  A n d re  DeCoppet C o l l e c t i o n  a t  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y ,  and q u o te d  i n  W i l l i a m s ,  op .  c i t . , 
p.  6 7 .  On t h e  same s u b j e c t ,  G a r f i e l d  w r o t e  t o  R h o d e s :
" I  am r e a s s u r e d  by t h i s  t h o u g h t ,  t h a t  I  have n e v e r  by 
w o rd  o r  w r i t t e n  s e n t e n c e  made any a p p ro a c h  t o  f o r w a r d i n g  
t h e  movement o r  i n v i t i n g  i t .  Had I  done s o ,  I  s h o u l d  
f e e l  I  was m o v in g  t h e  p l a n s  o f  God, and s h o u l d  n o t  s u c ­
c e e d . "  See G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  March 3 ,  1 8 6 2 ,  i n  t h e  
G a r f i e l d  P a p e r s . T h u s ,  a f t e r  l e a d i n g  o n l y  one command 
i n  b a t t l e  ( i n  w h i c h  he f i r e d  o n l y  one s h o t ) , G a r f i e l d  
became t h e  y o u n g e s t  b r i g a d i e r  g e n e r a l  i n  t h e  U n i o n  a rm y.
4 2 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  2 1 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
I n  h i s  f i r s t  l e t t e r  home a f t e r  t h e  b a t t l e ,  G a r f i e l d  had 
s a i d  o f  M a r s h a l l :  "He l e f t  85 o f  h i s  dead on t h e  f i e l d .  
H i s  wounded c a n n o t  be l e s s  t h a n  1 5 0 . "  See G a r f i e l d  t o  
L u c r e t i a ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 6 2 ,  i n  G a r f i e l d  P a p e r s . T h e s e  
i n i t i a l  f i g u r e s  t u r n e d  o u t  t o  be a g r e a t  e x a g g e r a t i o n .
4 3 .  G a r f i e l d  t o  E l i z a ,  J a n u a r y  2 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 4 .  W i l l i a m  Dean H o w e l l s ,  Y e a r s  o f  My Y o u t h  (New Y o r k :
H a r p e r  & B r o t h e r s ,  1 9 1 6 ) ,  pp. 2 0 5 - 2 0 6 .
4 5 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
W i l b u r  F .  H in m a n ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  Sherman B r i g a d e  ( c i t y  
and p u b l i s h e r  n o t  g i v e n ,  1 8 9 7 ) ,  p .  1 5 2 .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
G a r f i e l d  t o  M ark  H o p k i n s ,  J u n e  9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  1 2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  March 3 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 1 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 7 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 1 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  March 3 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
C a p t a i n  F r e d e r i c k  A u g u s t u s  W i l l i a m s ,  a n o t h e r  D i s c i p l e  
f r o m  Company A, c o n t r a c t e d  t y p h o i d  f e v e r  a t  t h i s  same 
t i m e .  G a r f i e l d  a l l o w e d  h im  t o  r e t u r n  t o  h i s  home i n  
R a v e n n a ,  O h io ,  where  he d i e d  on J u l y  2 5 ,  1 8 6 2 .  He had 
been one o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  men i n  t h e  r e g i m e n t ,  and 
G a r f i e l d  had c a l l e d  h im  " t h e  t w i n  b r o t h e r  o f  my s o u l . "
See F r e d e r i c k  A. H e n r y ,  op .  c i t . , p .  1 2 5 .
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4 8 .  I n  t h i s  2 - d a y  b a t t l e ,  A p r i l  6 and 7 ,  b o t h  t h e  U n i o n  and
C o n f e d e r a t e  a r m i e s  s u f f e r e d  heavy c a s u a l t i e s .  N e a r l y
2 4 , 0 0 0  w e re  k i l l e d ,  wounded, o r  r e p o r t e d  m i s s i n g .  Each  
s i d e  l o s t  a b o u t  a q u a r t e r  o f  t h e  t o t a l  t r o o p s  engaged.
4 9 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  2 1 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 0 .  G a r f i e l d  was shocked by t h e  see m ing  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e
W e s t  P o i n t - t r a i n e d  o f f i c e r s  t o  t h e  e v i l s  o f  s l a v e r y .  He
f o u n d  t h a t  many o f  them h a t e d  r e b e l s ,  N e g r o e s ,  and abo­
l i t i o n i s t s  w i t h  e q u a l  p a s s i o n ,  and t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  
w i n  t h e  w a r  i f  v i c t o r y  meant  t h e  end o f  s l a v e r y .  T h e i r  
v i e w s  even had o f f i c i a l  s a n c t i o n .  A t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  
w a r ,  t h e  o f f i c i a l  g o a l  o f  t h e  N o r t h  was t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  U n i o n ,  and n o t  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  s l a v e r y .  " I  
have come t o  b e l i e v e  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  a m o u n t in g  a l m o s t  
t o  a c o n s p i r a c y  among l e a d i n g  o f f i c e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
o f  t h e  r e g u l a r  a r m y , "  G a r f i e l d  c o m p la in e d  t o  R h o d e s ,  " t o  
t a b o o  t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  a n t i - s l a v e r y  and t h r o w  as  
much d i s c r e d i t  on i t  as upon t r e a s o n .  . . . B e f o r e  God
I  h e r e  sec ond  my c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  s l a v e r y  
i s  t h e  s o u l  o f  t h i s  r e b e l l i o n ,  and t h e  i n c a r n a t e  d e v i l  
w h i c h  m u s t  be c a s t  o u t  b e f o r e  we can t r u s t  i n  any peace  
as l a s t i n g  and s e c u r e .  I t  may be a p a r t  o f  G o d ' s  p l a n  
t o  l e n g t h e n  o u t  t h i s  w a r  t i l l  o u r  w h o le  army h a s  been  
s u f f i c i e n t l y  o u t r a g e d  by t h e  h a u g h t y  t y r a n n y  o f  p r o s l a v ­
e r y  o f f i c e r s  and t h e  s p i r i t  o f  s l a v e r y  and s l a v e h o l d e r s  
w i t h  whom t h e y  came i n  c o n t a c t . "  See G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  
May 1 ,  1 8 6 2 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 1 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  May 4 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  May 2 8 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
S m i t h ,  o p .  c i t . , p.  2 0 7 .
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A p r i l  2 1 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 2 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
W a s s o n ,  o p .  c i t . , p .  8 6 .  W asson  s e r v e d  as  a s t u d e n t  
m i n i s t e r  f o r  t h e  c h u rc h  i n  M o o r e s v i l l e  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r  o f  1 9 3 6 - 3 7 .
5 3 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J u l y  9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 4 .  A s h t a b u l a ,  T r u m b u l l ,  and M ahon ing  c o u n t i e s  had l o n g  been  
t o g e t h e r ,  b u t  now Geauga and P o r t a g e  w e re  added t o  t h e  
new g r o u p i n g .  H u t c h i n s  was s t r o n g  i n  h i s  home c o u n t y  o f  
T r u m b u l l ,  b u t  t h a t  was l a r g e l y  n e u t r a l i z e d  by h i s  unpop­
u l a r i t y  w i t h  t h e  a b o l i t i o n i s t s  o f  A s h t a b u l a  who had n o t  
f o r g i v e n  h im  f o r  u n s e a t i n g  t h e i r  i d o l ,  J o s h u a  G i d d i n g s ,
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f o u r  y e a r s  e a r l i e r .  G a r f i e l d  had some s t r e n g t h  i n  t h e  
new c o u n t i e s ,  and he had t h e  added adva nta g e  o f  Harmon  
A u s t i n ' s  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  T r u m b u l l .
5 5 .  Rhodes  t o  G a r f i e l d ,  May 9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  May 1 9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
Rhodes  t o  G a r f i e l d ,  May 2 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 6 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  May 2 8 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  May 2 8 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
See n o t e  36 i n  c h a p t e r  t h r e e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
5 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  Ju n e  1 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u l y  5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 8 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  June  2 5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
S m i t h  comments on t h i s  l e t t e r :  " I t  i s  n o t  t o o  much t o  
s a y  t h a t  i n  t h i s  l e t t e r  G a r f i e l d  t o o k  a d e c i s i v e  s t e p  
i n  h i s  l i f e ,  n o t  m e r e l y  as t o  h i s  e x p r e s s e d  w i l l i n g n e s s  
t o  r u n  f o r  C o n g r e s s ,  c o u p le d  w i t h  s t r i c t  s c r u p l e s  as  t o  
t h e  p a r t  he was w i l l i n g  t o  p l a y  i n  p a v i n g  t h e  way, b u t  
c h i e f l y  i n  p l a c i n g  h i s  p o l i t i c a l  f a t e  i n  t h e  hand s  o f  
Harmon A u s t i n ,  who f r o m  t h i s  moment was t o  be h i s  g u i d e ,  
a d v i s e r  and p o l i t i c a l  manager a l l  h i s  d a y s . "  See S m i t h ,  
o p . c i t . ,  p . 2 2 4 .
5 9 .  L u c r e t i a  t o  G a r f i e l d ,  A p r i l  1 7 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
B ro w n  had known o f  G a r f i e l d ' s  a m b i t i o n s  f o r  some t i m e ,  
and he had f i r s t  made h i s  a c c u s a t i o n  a y e a r  e a r l i e r .
6 0 .  Rhodes  t o  G a r f i e l d ,  no d a t e ,  b u t  p r o b a b l y  J u l y ,  1 8 6 2 .  
G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J u l y  2 4 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 1 .  J e s s i e  B ro w n  P o u n d s ,  " E x e r c i s e s  i n  H o n o r  o f  t h e  E i g h t ­
i e t h  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  B i r t h  o f  James A. G a r f i e l d , "  
B u l l e t i n  o f  H i r a m  C o l l e g e , G a r f i e l d  Number ,  1 9 1 2 .
6 2 .  G a r f i e l d  t o  C a p t a i n  R a lp h  P lu m b ,  S e p te m b e r  2 ,  1 8 6 2 ,  i n  
S m i t h ,  op. c i t . , p .  2 3 4 .
G a r f i e l d  t o  E l i z a ,  S e p te m b e r  2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 3 .  G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  S e p te m b e r  5 ,  1 8 6 2 ,  i n  F u l l e r ,  o p . 
c i t . , p .  3 3 0 .
P o r t a g e  C o u n t y  D e m o c ra t , S e p te m b e r  1 7 ,  1 8 6 2 .
6 4 .  I n  t h e  e l e c t i o n  on O c to b e r  4 ,  1 8 6 2 ,  G a r f i e l d  d e f e a t e d  
h i s  D e m o c r a t ic  o p p o n e n t  by t h e  o v e r w h e l m i n g  v o t e  m a r g i n  
o f  1 3 , 2 8 8  t o  6 , 7 6 3 .  U n d e r  t h e  s y s t e m  t h e n  p r e v a i l i n g ,
a " la m e  d u c k "  C o n g r e s s  w o u ld  meet i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 3 .
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6 5 .  G a r f i e l d  a r r i v e d  i n  W a s h i n g t o n  on S e p te m b e r  1 9 .  I r o n i ­
c a l l y ,  i t  was n i n e t e e n  y e a r s  l a t e r  t o  t h e  v e r y  day t h a t  
he d i e d  o f  an a s s a s s i n ' s  b u l l e t  on S e p te m b e r  1 9 ,  1 8 8 1 .
6 6 . G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S e p te m b e r  2 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  Se p te m b e r  2 2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  S e p te m b e r  2 5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
R o b e r t  B .  W a rd en ,  T h e  P r i v a t e  L i f e  and P u b l i c  S e r v i c e s  
o f  Sa lm o n  P o r t l a n d  Chase ( C i n c i n n a t i :  W i l l s t a c h ,  B a l d w i n  
and Company, 1 8 7 4 ) ,  p .  4 8 9 .
6 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  S e p te m b e r  2 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S e p te m b e r  2 7 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  O c to b e r  5 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  O c to b e r  2 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 8 . G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  O c to b e r  3 1 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  November 2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 9 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 0 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
H a r o l d  Eugene D a v i s ,  H i n s d a l e  o f  H i r a m : Th e  L i f e  o f
B u r k e  A a ro n  H i n s d a l e  ( W a s h i n g t o n :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s
o f  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  5 9 .  W h i l e  G a r f i e l d  was  
s e r v i n g  i n  t h e  s t a t e  s e n a t e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 6 0 ,  H i n s ­
d a l e  had been employed w i t h  t h e  s c h o o l  on a t e m p o r a r y  
b a s i s  ( s e e  n o t e  117  i n  c h a p t e r  3 o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ) . 
B u t  a d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t  had f o r c e d  h i s  d i s m i s s a l .
7 0 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  O c to b e r  2 4 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  O c to b e r  2 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
Rh o d e s  t o  G a r f i e l d ,  November 9 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  November 1 6 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 1 .  D a v i d  L ip s c o m b ,  " C h u r c h  o f  C h r i s t  and W o r l d - P o w e r s ,  No.  
1 1 , "  G o s p e l  A d v o c a t e , ( J u l y  3 ,  1 8 6 6 ) ,  pp. 4 1 7 - 4 1 8 .
D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . ,  " D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  P a c i f i s m  
i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  T e n n e s s e e , "  T e n n e s s e e  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y , ( S e p t e m b e r ,  1 9 6 2 ) ,  pp. 2 6 8 - 2 6 9 .
7 2 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  December 7 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d ' s  l e t t e r s  d u r i n g  t h e  s o j o u r n  i n  W a s h i n g t o n  r e ­
v e a l  a fe w  c o n t a c t s  w i t h  D i s c i p l e s .  See G a r f i e l d  t o  
L u c r e t i a ,  O c t o b e r  1 4 ,  1 8 6 2 ;  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  O c t o ­
b e r  3 1 ,  1 8 6 2 ;  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  November 7 ,  1 8 6 2 ;  
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  November 3 0 ,  1 8 6 2 ;  and G a r f i e l d  
t o  L u c r e t i a ,  December 2 6 ,  1 8 6 2 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
73 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  6 ,  18 63 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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7 4 .  G a r f i e l d  was t r a n s l a t i n g  t h e  S e c r e t  . . . I n s t r u c t i o n s  
o f  F r e d e r i c k  I I , f o r  H i s  I n s p e c t o r s  G e n e r a l . T h e  manu­
s c r i p t  o f  t h i s  u n p u b l i s h e d  w o rk  e x i s t s  i n  t h e  G a r f i e l d  
P a p e r s . T h e  s t a t e m e n t s  by G a r f i e l d  a r e  f r o m  h i s  p r e f a c e  
t o  t h i s  p r o j e c t e d  v o lu m e .  F o r  G a r f i e l d ' s  comments on 
t h e  p r o g r e s s  o f  t h i s  m a n u s c r i p t ,  see  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  
December 2 4 ,  1 8 6 2 ;  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  6 ,  1 8 6 3 ,  
and G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  9 ,  1 8 6 3 ,  i n  G a r f i e l d  
P a p e r s . When G a r f i e l d  a r r i v e d  i n  T e n n e s s e e ,  R o s e c r a n s  
was a t  t h e  peak o f  h i s  fame. He had j u s t  p r e v a i l e d  o v e r  
B r a g g  i n  t h e  w i d e l y  h a i l e d  v i c t o r y  a t  S t o n e ' s  R i v e r .
7 5 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a r y  2 6 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  5 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 6 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  1 3 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
G a r f i e l d  t o  C h a se ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 6 3 .  T h i s  l e t t e r  i s  i n  
t h e  Chase  P a p e r s  i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  and c i t e d  i n  
W i l l i a m s , o p . c T t . , pp. 2 3 5 - 2 3 6 .
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  1 6 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 7 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  E l i z a ,  March 2 2 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 8 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  C h a se ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 6 3 .  T h i s  l e t t e r  i s  i n  
t h e  Chase P a p e r s  i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  and c i t e d  i n  
W i l l i a m s ,  o p .  c i t . , pp . 2 3 5 - 2 3 6 .
G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  F e b r u a r y  1 8 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
L i o n e l  A .  S h e l d o n  t o  G a r f i e l d ,  November 1 4 ,  1 8 6 3 .
G a r f i e l d  P a p e r s .
7 9 .  G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d ' s  new h e a d q u a r t e r s  w e re  i n  t h e  o l d  K e e b le  r e s i ­
d e n c e ,  a S o u t h e r n  m a n s io n  t h a t  had been h a s t i l y  v a c a te d  
by i t s  s e c e s s i o n i s t  o w n e r .  I n  l a t e r  y e a r s ,  a d e s c e n d e n t  
o f  one o f  t h e  K e e b le  s l a v e s  w o u ld  become a c e l e b r a t e d  
p r e a c h e r  i n  t h e  R e s t o r a t i o n  Movement .  See J .  E .  C h o a te ,
R o l l  J o r d a n  R o l l : A B i o g r a p h y  o f  M a r s h a l l  K e e b le  (N a s h ­
v i l l e :  G o s p e l  A d vo c a te  Company, 1 9 7 4 ) ,  p .  1 4 .
8 0 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  S e p te m b e r  1 2 ,  1 8 6 2 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  May 4 ,  1 8 6 3 ,  i n  F u l l e r ,  op. c i t . ,  
pp. 3 3 6 - 3 3 7 .
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G a r f i e l d  t o  C ha se ,  May 5 ,  1 8 6 3 .  T h i s  l e t t e r  i s  i n  t h e  
Chase P a p e r s  i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  and i s  c i t e d  
i n  W i l l i a m s ,  op.  c i t . , pp. 2 6 5 - 2 6 6 .
Comment ing on G a r f i e l d ' s  s t r a t e g y ,  A l l a n  P e s k i n  w r i t e s :  
" A t  W e s t  P o i n t  young o f f i c e r s  were  t r a i n e d  i n  t h e  s t r a ­
t e g i c  d o c t r i n e s  o f  B a ro n  J o m i n i ,  whose  c l a s s i c  t e x t b o o k s  
on t h e  a r t  o f  w a r  had shaped t h e  s t r a t e g i c  c o n c e p t s  o f  a 
g e n e r a t i o n  o f  p l e b e s .  T o  J o m i n i  and h i s  many t r a n s l a t o r s  
and p o p u l a r i z e r s  . . . w a r  was a f i n e  a r t  t h a t  was b e s t  
l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r s .  T h e i r  i d e a l  
was e i g h t e e n t h - c e n t u r y  w a r f a r e ,  c o n d u c te d  w i t h  a minimum  
o f  b l o o d s h e d  by w e l l - d i s c i p l i n e d  s o l i d e r s  f i g h t i n g  f o r  
l i m i t e d ,  c l e a r l y  d e f i n e d  a i m s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
w h i c h  w e re  t h e  o c c u p a t i o n  o f  t h e  e n e m y 's  t e r r i t o r y  and 
t h e  c a p t u r e  o f  h i s  c a p i t a l  c i t y .  E n t h r a l l e d  by t h e  p r o s ­
p e c t  o f  t u r n i n g  w a r  i n t o  a s c i e n c e ,  J o m i n i  and h i s  s c h o o l  
d i s r e g a r d e d  a l l  t h e  u n t i d y  and u n s c i e n t i f i c  f a c t o r s ,  su ch  
a s  p o l i t i c s  and i d e o l o g y ,  w h ic h  c o u l d  u p s e t  t h e i r  n e a t  
d i a g r a m s .  R e c o i l i n g  i n  h o r r o r  f r o m  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  t h e y  d e p l o r e d  t o t a l  w a r s ,  o r  w a r s  
waged f o r  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  e n t i r e  p e o p l e s .  T h e s e  p r i n ­
c i p l e s  m i g h t  have been sound f o r  E u ro p e a n  w a r s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  t h e  A m e r ic a n  C i v i l  War was a 
d i f f e r e n t  c ase  e n t i r e l y .  I t  was p r e - e m i n e n t l y  a p o l i t i ­
c a l  w a r ,  f o u g h t  b e tw een  p e o p l e s ,  n o t  s o l d i e r s .  G a r f i e l d ,  
no s o l d i e r  b u t  v e r y  much a p o l i t i c i a n ,  was a c t u a l l y  b e t ­
t e r  e q u ip p e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h i s  w ar  
t h a n  w e re  many p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r s .  C o n v in c e d  t h a t  no 
m i l i t a r y  s o l u t i o n  was p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  a b o l i t i o n  o f  
s l a v e r y  and t h e  t h o r o u g h  r e c o n s t r u c t i o n  o f  s o u t h e r n  s o ­
c i e t y ,  he r e j e c t e d  J o m i n i ' s  p r i n c i p l e s  and a d v o c a te d  a 
t o t a l  w a r  f o u g h t  t o  t h e  f i n i s h . "  See A l l a n  P e s k i n ,
"James A . G a r f i e l d , "  i n  K e n n e th  W. W h e e l e r ,  ( e d . ) ,  F o r  
t h e  U n i o n : O h io  L e a d e r s  i n  t h e  C i v i l  War (C o lu m b u s :  O h io  
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  pp . 1 0 1 - 1 0 2 .  F o r  e s s a y s  
on t h e  i n f l u e n c e  o f  J o m i n i ,  see  T .  H a r r y  W i l l i a m s ,  " T h e  
M i l i t a r y  L e a d e r s h i p  o f  N o r t h  and S o u t h , "  i n  D a v id  D o n a ld
( e d . ) ,  Why t h e  N o r t h  Won t h e  C i v i l  War ( B a t o n  Rouge :
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ;  and D a v id  Don­
a l d ,  " R e f i g h t i n g  t h e  C i v i l  W a r , "  i n  D a v id  D o n a ld  ( e d . ) ,  
L i n c o l n  R e c o n s i d e r e d : E s s a y s  on t h e  C i v i l  War E r a  (New 
Y o r k :  A l f r e d  A. K n o p f ,  1 9 6 1 ) .
8 1 .  G a r f i e l d  t o  E l i z a ,  March 2 2 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 2 .  I t  was  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  m o u n t i n g  f r u s t r a t i o n  t h a t
G a r f i e l d  t r a n s m i t t e d  o r d e r s  f o r  a h a n g i n g .  On J u n e  8 
tw o  c o n f e d e r a t e  o f f i c e r s ,  d r e s s e d  as  U n i o n  o f f i c e r s ,  
e n t e r e d  U n i o n  l i n e s  i n  an e f f o r t  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  on  
R o s e c r a n s '  a rmy. When t h e i r  r u s e  was d i s c o v e r e d ,  t h e y
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w e re  t r i e d  by a m i l i t a r y  c o m m is s io n  and hanged f o r  s p y ­
i n g .  F o r  more on G a r f i e l d ' s  r o l e  i n  t h i s  a f f a i r ,  see  
J o h n  E .  B a k e l e s s ,  " I n c i d e n t  a t  F o r t  G r a n g e r , "  C i v i l  War  
T i m e s  I l l u s t r a t e d , ( A p r i l ,  1 9 6 9 ) ,  pp. 1 0 - 1 5 .
8 3 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  May 2 6 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
G a r f i e l d  t o  R h o d e s ,  Ju n e  1 1 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G e n e r a l  O r d e r  No. 38 t h r e a t e n e d  p e r s o n s  " d e c l a r i n g  sym­
p a t h i e s  f o r  t h e  enemy" w i t h  a r r e s t  and t r i a l  by m i l i t a r y  
p r o c e d u r e  as  s p i e s  and t r a i t o r s .  T h o s e  c o n v i c t e d  were  
t o  be e x e c u t e d  o r  s e n t  t o  t h e  enemy. See a l s o ,  G a r f i e l d  
t o  A u s t i n ,  May 4 ,  1 8 6 3 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s  f o r  a d d i ­
t i o n a l  e v i d e n c e  o f  G a r f i e l d ' s  c o n t i n u i n g  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  E c l e c t i c  d u r i n g  t h i s  t i m e .
8 4 .  F o r  a good d i s c u s s i o n  o f  t h e  T u l l a h o m a  Campaign, see  
A l l a n  J a y  P e s k i n ,  "James A. G a r f i e l d :  1 8 3 1 - 1 8 6 3 "  (unp ub­
l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,
1 9 6 5 ) ,  pp .  2 8 7 - 3 0 0 .
8 5 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  A u g u s t  2 3 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 6 . I t  was d u r i n g  t h i s  s i x - w e e k s  d e l a y  t h a t  G a r f i e l d  s e n t  a 
p r i v a t e  l e t t e r  t o  S e c r e t a r y  Chase c r i t i c i z i n g  R o s e c r a n s '  
i n a c t i o n .  I n  t h i s  way, G a r f i e l d  d i s a s s o c i a t e d  h i m s e l f  
f r o m  h i s  c om m a n d e r ' s  d e l a y i n g  t a c t i c s .
8 7 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
8 8 . P e s k i n  d i s s e r t a t i o n ,  op. c i t . , pp . 3 2 0 - 3 2 1 .
T h e r e  w e re  o v e r  3 3 , 0 0 0  t o t a l  c a s u a l t i e s  a t  Chicamauga.
8 9 .  R o s e c r a n s '  commendat ion  o f  G a r f i e l d  n o t e d  t h a t  " h i s  h i g h  
i n t e l l i g e n c e ,  s p o t l e s s  i n t e g r i t y ,  b u s i n e s s  c a p a c i t y ,  and 
t h o r o u g h  a c q u a in t a n c e  w i t h  t h e  w a n t s  o f  t h e  army w i l l  
r e n d e r  h i s  s e r v i c e s ,  i f  p o s s i b l e ,  more v a l u a b l e  t o  t h e  
c o u n t r y  i n  C o n g r e s s  t h a n  w i t h  u s . "
9 0 .  G a r f i e l d  t o  M ark  H o p k i n s ,  December 1 2 ,  1 8 6 3 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
9 1 .  G a r f i e l d  t o  J o h n  Q u in c y  S m i t h ,  F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 6 2 .  
G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d ' s  comments on t h e  " h o r r o r s  o f  peace" a r e  f r o m  
a sp e ec h  he d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  C l e v e l a n d  S a n i t a r y  F a i r  
on F e b r u a r y  2 2 ,  1 8 6 4 ,  and q u o te d  i n  t h e  P o r t a g e  C o u n ty  
D e m o c ra t  on March 2 ,  1 8 6 4 .
9 2 .  See P e s k i n ,  i n  W h e e l e r ,  op .  c i t . , p .  1 1 5 .
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1 .  W i l l i a m  T .  M o o re ,  A C o m p re h e n s iv e  H i s t o r y  o f  t h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t  (New Y o r k :  F l e m i n g  H. R e v e l l  Company,  
1 9 0 9 ) ,  p .  12 and p .  6 9 9 .
W i n f r e d  E r n e s t  G a r r i s o n ,  R e l i g i o n  F o l l o w s  t h e  F r o n t i e r  
(New Y o r k :  H a r p e r  and B r o t h e r s ,  1 9 3 1 ) ,  p .  1 4 8 .
W i n f r e d  E .  G a r r i s o n  and A l f r e d  T .  D e G r o o t ,  T h e  D i s c i p l e s  
o f  C h r i s t :  A H i s t o r y  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,
1 9 5 8 ) ,  p .  3 6 4 .
F o r  a d e t a i l e d  s t u d y  o f  p e r i o d i c a l s  among t h e  D i s c i p l e s  
f r o m  1 8 5 0  t o  1 9 1 0 ,  see  James B r o o k s  M a j o r ,  " T h e  R o l e  o f  
P e r i o d i c a l s  i n  t h e  D e ve lo p m e n t  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t ,  1 8 5 0 - 1 9 1 0 "  ( u n p u b l i s h e d  P h . D .  t h e s i s ,  V a n d e r b i l t  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 ) .
2 .  F o r  a l i s t i n g  o f  p e r i o d i c a l s ,  see  C lau d e  E .  S p e n c e r ,  
P e r i o d i c a l s  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and R e l a t e d  R e l i ­
g i o u s  G ro u p s  ( C a n t o n ,  M i s s o u r i :  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 4 3 ) .
3 .  J o u r n a l , J u n e  9 ,  1 8 5 0 .
G a r f i e l d  t o  Phoebe B o y n t o n ,  J u l y  1 0 ,  1 8 5 5 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
S e e ,  a l s o ,  T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  T h e  L i f e  and L e t t e r s  
o f  James Abram G a r f i e l d  (New Haven: Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  p .  7 5 .
4 .  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  "A  L e t t e r  f r o m  an O ld  B r o t h e r , "
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v i e w , ( F e b r u a r y ,  1 8 6 0 ) ,  p .  3 4 .
5 .  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  "W h a t  i s  P o l i t i c a l  P r e a c h i n g ? "  A m e r i ­
can C h r i s t i a n  Q u a r t e r l y  R e v i e w ,  I I  ( 1 8 6 3 ) ,  p .  2 7 7 .
6 . J o h n  R .  Howard and D a v id  T .  W r i g h t ,  "A  V i n d i c a t i o n  o f  
O u r s e l v e s  and t h e  C h r i s t i a n  P i o n e e r , "  C h r i s t i a n  P i o n e e r , 
( S e p t e m b e r ,  1 8 6 1 ) ,  p .  1 7 0 .
O f  t h e  t w e n t y - t h r e e  men, A l e x a n d e r  C a m p b e l l ,  W. K .  P e n ­
d l e t o n ,  and R o b e r t  R i c h a r d s o n ,  were  f r o m  B e t h a n y .  T h r e e  
w e re  f r o m  K e n t u c k y — W i n t h r o p  H. H o p s o n ,  A y l e t t e  R a i n e s ,  
and R o b e r t  M i l l i g a n .  Tw o— B e n j a m i n  F r a n k l i n  and D a v id
S .  B u r n e t — w e re  f r o m  C i n c i n n a t i ,  and two o t h e r s - - P h i l i p  
F a l l  and T o l b e r t  F a n n i n g - - w e r e  f r o m  T e n n e s s e e .  E l e v e n  
w e re  f r o m  M i s s o u r i - - T h o m a s  M. A l l e n ,  A l e x a n d e r  P r o c t e r ,  
J .  W. M cGa rvey ,  B e n j a m i n  H.  S m i t h ,  F r a n c i s  R .  P a l m e r ,  
Jacob C r e a t h ,  J r . ,  B u t l e r  K .  S m i t h ,  Moses E .  L a r d ,  Η .  H .  
H a l e y ,  Thomas P .  H a l e y ,  and J o s i a h  W. Cox.  T h e  o n l y  
N o r t h e r n  p r e a c h e r s  l i s t e d  w e re  I s a a c  E r r e t t  and S i l a s  E .  
S h e p a r d ,  and t h e r e  was no one named f r o m  t h e  deep S o u t h .
7 .  E l i j a h  Goodw in ,  " R e m a r k s , "  C h r i s t i a n  R e c o r d ,  ( S e p t e m b e r ,  
1 8 6 1 ) ,  pp .  2 7 9 - 2 8 0 .
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8 . One o f  t h e  Men, "A  R e p l y  t o  ' V i n d i c a t i o n  o f  O u r s e l v e s  
and t h e  P i o n e e r , ' "  C h r i s t i a n  P i o n e e r ,  (December,  1 8 6 1 ) ,  
pp .  3 2 2 - 3 3 4 .
As p o i n t e d  o u t  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  ( see  pp. 1 5 8 - 5 9 )  , 
t h e  l o y a l t y  r e s o l u t i o n  was n o t  p a s s e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n  
p r o c e e d i n g s  b u t  i n  a h a s t i l y - c a l l e d  "m ass  m e e t i n g . "
9 .  I b i d .
1 0 .  See t h e  1 8 6 2  vo lum e o f  t h e  W e e k ly  C h r i s t i a n  R e c o rd  f o r  
n u m e ro u s  w a r  r e p o r t s  f r o m  C h a p l a i n  J o n e s .  T h e  A b i l e n e  
C h r i s t i a n  C o l l e g e  l i b r a r y  h a s  m i c r o f i l m  c o p i e s  o f  a l l  
i s s u e s  o f  t h e  R e c o rd  f o r  t h e  y e a r s  1 8 4 3 - 1 8 6 6 .
1 1 .  E l i j a h  G oo d w in ,  "He T h a t  I s  N o t  F o r  U s  I s  A g a i n s t  U s , "  
W e e k ly  C h r i s t i a n  R e c o r d , ( A p r i l  1 5 ,  1 8 6 2 ) ,  p .  2 .
U n t i l  i t  c eased p u b l i c a t i o n  i n  1 8 6 3 ,  t h e  a b o l i t i o n i s t  
p a p e r  e d i t e d  by J o h n  B o g g s ,  t h e  C h r i s t i a n  L u m i n a r y , was  
an a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  t h e  R e c o r d ' s  p r o w a r  p o l i c y .
1 2 .  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  " T h e  G e n e r a l  M i s s i o n a r y  M e e t i n g , "  
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v i e w , (November 4 ,  1 8 6 2 ) ,  p .  2 .
1 3 .  E l i j a h  G oo d w in ,  " A .  C. M i s s i o n a r y  S o c i e t y , "  W e e k ly  
C h r i s t i a n  R e c o r d , (November 4 ,  1 8 6 2 ) ,  p.  2 .
1 4 .  A .  S .  H . ,  " M i s s i o n a r y  C o n v e n t io n  a t  S h e l b y ,  O h i o , "  
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v i e w , ( J u l y  1 4 ,  1 8 6 3 ) ,  p .  1 1 0 .  
A l a n s o n  W i l c o x ,  A H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
i n  O h io  ( C i n c i n n a t i :  Th e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company,  
1 9 1 8 ) ,  p p .  1 1 4 - 1 1 9 .
1 5 .  R e p o r t  o f  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i f t e e n t h  A n n i v e r s a r y  M e e t­
i n g  o f  t h e  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y , H e ld  
i n  C i n c i n n a t i , O c to b e r  2 0 , 2 1 , 2 2 , 1 8 63  ( C i n c i n n a t i :  E .  
Morgan and S o n s ,  P r i n t e r s ,  1 8 6 3 ) ,  p .  2 4 .
1 6 .  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  " T h e  G e n e r a l  M i s s i o n a r y  M e e t i n g , "  
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  R e v i e w , (November 1 0 ,  1 8 6 3 ) ,  p .  1 7 8 .
1 7 .  J .  W. M cGa rvey ,  " M i s s i o n a r y  S o c i e t i e s , "  A m e r ic a n  C h r i s ­
t i a n  Q u a r t e r l y  R e v i e w , I I  ( 1 8 6 3 ) ,  pp . 3 4 2 - 3 4 5 .
1 8 .  D. P a t  H e n d e r s o n  t o  I s a a c  E r r e t t ,  November 2 1 ,  1 8 6 1 .
J o h n  R o g e r s  t o  I s a a c  E r r e t t ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 6 3 .
R o b e r t  M i l l i g a n  t o  I s a a c  E r r e t t ,  O c to b e r  2 9 ,  1 8 6 3 .  
W i l l i a m  B a x t e r  t o  I s a a c  E r r e t t ,  December 1 6 ,  1 8 6 3 .
T h e s e  l e t t e r s  a r e  i n  t h e  B u t l e r  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n , 
l o c a t e d  i n  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  i n  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e .
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1 9 .  W i l l i a m  B a x t e r  t o  I s a a c  E r r e t t ,  December 1 6 ,  1 8 6 3 ,
B u t l e r  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n . B a x t e r ' s  r e f e r e n c e  t o  
" L a r d ' s  R e v i e w "  i s  a r e f e r e n c e  t o  a q u a r t e r l y  e d i t e d  
by Moses  E .  L a r d ,  a p r e a c h e r  i n  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .
T h i s  p e r i o d i c a l  was a c t u a l l y  c a l l e d  L a r d ' s  Q u a r t e r l y , 
and was p u b l i s h e d  between 1 8 6 3  and 1 8 6 8 .
2 0 .  J o h n  F .  Rowe, " R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n , "  A m e r i ­
can C h r i s t i a n  R e v i e w , (June  1 0 ,  1 8 8 6 ) ,  p.  1 8 8 .
E a r l  I r v i n  W e s t ,  T h e  S e a r c h  f o r  t h e  A n c i e n t  O r d e r ,  I I ,  
( I n d i a n a p o l i s :  R e l i g i o u s  Book S e r v i c e ,  1 9 5 0 ) ,  pp. 3 1 - 3 5 .  
F .  M. G re e n ,  T h e  L i f e  and T i m e s  o f  J o h n  F r a n k l i n  Rowe 
( C i n c i n n a t i :  F .  L .  Rowe, P u b l i s h e r ,  1 8 9 9 ) ,  pp . 9 9 - 1 0 1 .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  see t h e  name o f  J o h n  F .  Rowe i n  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d . He 
was l a t e r  a c l o s e  a s s o c i a t e  o f  B e n ja m i n  F r a n k l i n ,  and  
when F r a n k l i n  d i e d  i n  18 78  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  R e v ie w  
p a s s e d  t o  Rowe.
2 1 .  W e s t ,  o p .  c i t . , p .  35 .
J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t , I ,  ( C i n c i n n a t i :
T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  pp . 3 0 9 - 3 1 0 .  
D e s c r i b i n g  w h a t  t o o k  p la c e  a f t e r  t h e  A s h l a n d  m e e t i n g ,  
E r r e t t  w r o t e :  " L a t e r  i n  t h e  y e a r  we were  approached by  
D r .  J .  P .  R o b i s o n ,  James A. G a r f i e l d ,  and, i f  we remem­
b e r  c e r t a i n l y ,  Harmon A u s t i n ,  o f  W a r r e n ,  t o  l e a r n  i f  we 
w o u ld  a c c e p t  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  p ro p o s e d  p a p e r .  We 
w e re  a s s u r e d  t h a t  i f  we a c c e p te d ,  b r e t h r e n  s t o o d  r e a d y  
t o  f u r n i s h  c a p i t a l  t o  t h e  amount o f  $ 2 0 , 0 0 0 ,  and as  
soo n  as  we c o u l d  e n t e r  upon t h e  w o rk  t h e  c a p i t a l  w o u ld  
be s u p p l i e d . "  See La m a r ,  op. c i t . , p .  3 1 0 .
2 2 .  See Thomas W. P h i l l i p s ,  "A  P e r s o n a l  T r i b u t e  t o  James A.  
G a r f i e l d , "  B u l l e t i n  o f  H i r a m  C o l l e g e , G a r f i e l d  Number ,  
1 9 1 2 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  sp e e c h ,  P h i l l i p s  re m a rk e d :  
" I  knew G e n e r a l  G a r f i e l d  b e t t e r  t h a n  I  have e v e r  known  
any o t h e r  man. I t  was i n  t h e  y e a r  1 8 6 5  t h a t  I  f i r s t  
met h im  i n  company w i t h  W. J .  F o r d  a t  my home i n  New 
C a s t l e ,  P a .  P r i o r  t o  t h i s  m e e t in g  I  had become w e l l  
a c q u a i n t e d  w i t h  h i s  c a r e e r  t h r o u g h  t h e  p r e s s ,  f r o m  
m u t u a l  f r i e n d s  and e s p e c i a l l y  f r o m  s t u d e n t s  o f  H i r a m  
o f  whom my w i f e  was o n e . "
2 3 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 1 ,  1 8 6 5 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
2 4 .  H e n r y  K .  Shaw, Buckeye D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  T h e  C h r i s t i a n  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 1 2 .
S e e ,  a l s o ,  James D e F o r e s t  M u r c h ,  B .  D .  P h i l l i p s : L i f e
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1 9 .  W i l l i a m  B a x t e r  t o  I s a a c  E r r e t t ,  December 1 6 ,  1 8 6 3 ,
B u t l e r  M a n u s c r i p t  C o l l e c t i o n . B a x t e r ' s  r e f e r e n c e  t o  
" L a r d ' s  R e v i e w "  i s  a r e f e r e n c e  t o  a q u a r t e r l y  e d i t e d  
by Moses  E .  L a r d ,  a p r e a c h e r  i n  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .
T h i s  p e r i o d i c a l  was a c t u a l l y  c a l l e d  L a r d ' s  Q u a r t e r l y , 
and was p u b l i s h e d  betw een 18 6 3  and 1 8 6 8 .
2 0 .  J o h n  F .  Rowe, " R e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  R e s t o r a t i o n , "  A m e r i ­
can C h r i s t i a n  R e v i e w , (June  1 0 ,  1 8 8 6 ) ,  p.  1 8 8 .
E a r l  I r v i n  W e s t ,  T h e  S e a r c h  f o r  t h e  A n c i e n t  O r d e r , I I ,  
( I n d i a n a p o l i s :  R e l i g i o u s  Book S e r v i c e ,  1 9 5 0 ) ,  pp. 3 1 - 3 5 .  
F .  M. G re e n ,  T h e  L i f e  and T i m e s  o f  J o h n  F r a n k l i n  Rowe 
( C i n c i n n a t i :  F .  L .  Rowe, P u b l i s h e r ,  1 8 9 9 ) ,  pp . 9 9 - 1 0 1 .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  see t h e  name o f  J o h n  F .  Rowe i n  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d . He 
was l a t e r  a c l o s e  a s s o c i a t e  o f  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  and  
when F r a n k l i n  d i e d  i n  18 78  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  R e v ie w  
p a s s e d  t o  Rowe.
2 1 .  W e s t ,  op .  c i t . , p .  35 .
J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t ,  I ,  ( C i n c i n n a t i :
T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  pp . 3 0 9 - 3 1 0 .  
D e s c r i b i n g  w h a t  t o o k  p la c e  a f t e r  t h e  A s h l a n d  m e e t i n g ,  
E r r e t t  w r o t e :  " L a t e r  i n  t h e  y e a r  we were  approached by  
D r .  J .  P .  R o b i s o n ,  James A. G a r f i e l d ,  and, i f  we remem­
b e r  c e r t a i n l y ,  Harmon A u s t i n ,  o f  W a r r e n ,  t o  l e a r n  i f  we 
w o u ld  a c c e p t  t h e  e d i t o r s h i p  o f  t h e  p ro p o s e d  p a p e r .  We 
w e re  a s s u r e d  t h a t  i f  we a c c e p te d ,  b r e t h r e n  s t o o d  r e a d y  
t o  f u r n i s h  c a p i t a l  t o  t h e  amount  o f  $ 2 0 , 0 0 0 ,  and as  
soo n  as  we c o u l d  e n t e r  upon t h e  w o rk  t h e  c a p i t a l  w o u ld  
be s u p p l i e d . "  See La m a r ,  op. c i t . , p .  3 1 0 .
2 2 .  See Thomas W. P h i l l i p s ,  "A  P e r s o n a l  T r i b u t e  t o  James A.  
G a r f i e l d , "  B u l l e t i n  o f  H i r a m  C o l l e g e , G a r f i e l d  Number ,  
1 9 1 2 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  sp e e c h ,  P h i l l i p s  re m a r k e d :  
" I  knew G e n e r a l  G a r f i e l d  b e t t e r  t h a n  I  have e v e r  known  
any o t h e r  man. I t  was i n  t h e  y e a r  1 8 65  t h a t  I  f i r s t  
met h im  i n  company w i t h  W. J .  F o r d  a t  my home i n  New 
C a s t l e ,  P a .  P r i o r  t o  t h i s  m e e t in g  I  had become w e l l  
a c q u a i n t e d  w i t h  h i s  c a r e e r  t h r o u g h  t h e  p r e s s ,  f r o m  
m u t u a l  f r i e n d s  and e s p e c i a l l y  f r o m  s t u d e n t s  o f  H i r a m  
o f  whom my w i f e  was o n e . "
2 3 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 1 ,  1 8 6 5 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
2 4 .  H e n r y  K .  Shaw, Buckeye D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  T h e  C h r i s t i a n  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 1 2 .
S e e ,  a l s o ,  James D e F o r e s t  M u r c h ,  B .  D .  P h i l l i p s : L i f e
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2 5 .
2 6 .
2 7 .
28.
and L e t t e r s  ( L o u i s v i l l e :  T h e  S t a n d a r d  P r i n t i n g  Company,  
1 9 6 9 ) ,  p .  1 2 .
T h e  f o u r t e e n  men who were  p r e s e n t  a t  t h i s  m e e t in g  w e r e :  
James A. G a r f i e l d ,  I s a a c  E r r e t t ,  W. J .  F o r d ,  D r .  J o h n  P .  
R o b i s o n ,  J o h n  F .  Rowe, W. K .  P e n d l e t o n ,  T .  W. P h i l l i p s ,  
C. M. P h i l l i p s ,  J .  T .  P h i l l i p s ,  J .  K .  P i c k e t t ,  O . H i g ­
g i n s ,  C. H .  G o u ld ,  J .  B .  M i l n e r ,  and E .  J .  Agnew. S e e ,  
L a m a r ,  o p .  c i t . , p .  3 0 2 .
L a m a r ,  op .  c i t . , p .  3 0 2 .
I b i d . p .  3 0 3 .  Lamar  r e p o r t s  t h a t  D r .  J o h n  P .  R o b i s o n  
was t h e  l e a d i n g  spokesman f o r  t h o s e  f a v o r i n g  C l e v e l a n d .
I b i d . T h e  s e v e n  D i r e c t o r s  w e re :  James A. G a r f i e l d ,  D r .  
J o h n  P .  R o b i s o n ,  W. J .  F o r d ,  Thomas W. P h i l l i p s ,  C. M. 
P h i l l i p s ,  G. W. N. Y o s t ,  and D r .  W o r t h y  S .  S t r e a t o r .
I t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  G a r f i e l d  was t h e  c a t a l y s t  
o f  " T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n , "  and t h a t  i t  
was h i s  i n i t i a t i v e  w h ic h  b r o u g h t  t h e  g r o u p  t o g e t h e r .
T h e  s e v e n t e e n  key  men i n  t h i s  f e l l o w s h i p  can be e a s i l y  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g e o g r a p h i c a l  g r o u p i n g s :  (1) P e n n s y l -
v a n i a - - t h e  f o u r  P h i l l i p s  b r o t h e r s  and Y o s t  w e re  w e a l t h y  
o i l  men c o n t a c t e d  by G a r f i e l d ;  (2) M i c h i g a n - - R i c h a r d  
H a w le y ,  a D e t r o i t  b u s i n e s s m a n ,  and I s a a c  E r r e t t ,  who 
was t h e n  p r e a c h i n g  i n  D e t r o i t ,  we re  b o t h  good f r i e n d s  
o f  G a r f i e l d ;  (3) O h i o — D r .  J o h n  P .  R o b i s o n  was a C l e v e ­
l a n d  b u s i n e s s m a n ,  s t a t e  s e n a t o r ,  and member o f  t h e  B o a r d  
o f  T r u s t e e s  a t  H i r a m ;  Harmon A u s t i n  was a bank p r e s i d e n t  
i n  W a r r e n ,  and a member o f  t h e  H i r a m  B o a r d  o f  T r u s t e e s ;  
W. J .  F o r d ,  a f o r m e r  s t u d e n t  a t  H i r a m ,  had s e r v e d  as  
G a r f i e l d ' s  s e c r e t a r y  d u r i n g  h i s  f i r s t  t e r m  i n  C o n g r e s s ,  
and was now e d i t o r  o f  a W e s t e r n  R e s e r v e  p a p e r  c a l l e d  t h e  
Geauga L e a d e r ; J .  H a r r i s o n  J o n e s  was a p o p u l a r  D i s c i p l e s  
p r e a c h e r  who had s e r v e d  as  G a r f i e l d ' s  c h a p l a i n  i n  t h e  
a rm y ;  James H.  R h o d e s ,  l i k e  G a r f i e l d ,  had been a s t u d e n t  
a t  H i r a m  and t h e n  a t  W i l l i a m s ,  and had r e t u r n e d  t o  j o i n  
t h e  f a c u l t y  a t  H i r a m ;  D r .  S i l a s  A.  B o y n t o n ,  a c o u s i n  o f  
G a r f i e l d ,  was a C l e v e l a n d  p h y s i c i a n ;  Andrew J .  M a r v i n  
was a C l e v e l a n d  l a w y e r  who l a t e r  s e r v e d  on t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  a t  H i r a m ;  D r .  W o r t h y  S .  S t r e a t o r  was a r a i l r o a d  
b u i l d e r  and p r o m i n e n t  C l e v e l a n d  b u s i n e s s m a n  who l a t e r  
s e r v e d  on t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a t  H i r a m ;  and B u r k e  A.  
H i n s d a l e ,  a f o r m e r  s t u d e n t  and f a c u l t y  member a t  H i r a m ,  
who was p e r h a p s  G a r f i e l d ' s  c l o s e s t  f r i e n d .
G a r r i s o n ,  op .  c i t . , pp. 2 4 2 - 2 4 3 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  19 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
L a m a r ,  op. c i t . , p .  3 0 2 - 3 0 3 .
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3 0 .
3 1 .
3 2 .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
H a r o l d  Eugene D a v i s ,  H i n s d a l e  o f  H i r a m : T h e  L i f e  o f  
B u r k e  A a ro n  H i n s d a l e  ( W a s h i n g t o n :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
o f  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  7 0 .
S e e ,  a l s o ,  W e s t ,  op. c i t . , p .  3 2 .  W e s t  e x p l a i n s  t h a t  
J o h n  F .  Rowe w anted t o  be t h e  book r e v i e w  e d i t o r ,  b u t  
t h a t  E r r e t t  s e l e c t e d  H i n s d a l e  o v e r  Rowe.
L a m a r ,  ojd. c i t . ,  pp . 3 0 1 - 3 0 2 .
T w e n t y  y e a r s  l a t e r  E r r e t t  c o n f i r m e d  t h i s  m o t i v e  when he 
w r o t e :  " T h e r e  had been f o r  y e a r s  a g r o w in g  d e s i r e  among 
t h e  D i s c i p l e s  f o r  a w e e k ly  r e l i g i o u s  p a p e r  o f  b r o a d e r  
r a n g e ,  more g e n e r o u s  s p i r i t  and a h i g h e r  o r d e r  o f  l i t ­
e r a r y  s k i l l  and t a s t e  t h a n  any t h a t  had y e t  appeared  
u n d e r  t h e i r  p a t r o n a g e . "  See L a m a r ,  op. c i t . , p .  3 0 9 .
D a v i s ,  o p .  c i t . , p .  7 0 .
M o o re ,  o p .  c i t . , p .  6 9 9 .
W e s t ,  o p .  c i t . , p .  1 5 7 .
M o o re ,  o p .  c i t . , p .  6 9 9 .
J .  H .  G a r r i s o n ,  "A  D e c e n n i a l  R e t r o s p e c t , "  C h r i s t i a n , 
(December 2 6 ,  1 8 7 8 ) ,  p .  4 .
L a m a r ,  oja. c i t . , pp. 3 0 0 - 3 0 1 .
D a v id  L i p s c o m b ,  " T h e  T r u t h  o f  H i s t o r y , "  G o s p e l  A d v o c a te ,  
( J u l y  1 4 ,  1 8 9 2 ) ,  p .  4 3 6 .
L a m a r ,  o p .  c i t . , pp . 3 0 5 - 3 0 6 .
D a v id  L i p s c o m b ,  "A  R e p l y  t o  t h e  C a l l  o f  W. C. R o g e r s ,  
C o r r e s p o n d i n g  S e c r e t a r y  o f  t h e  A. C. M. S o c i e t y  f o r  A l l  
t o  D i s s e m i n a t e  t h e  G o s p e l , "  G osp e l  A d v o c a te ,  (March 2 7 ,  
1 8 6 6 ) ,  p .  1 0 9 .
D a v id  L i p s c o m b ,  " T h e  Advocate  and S e c t i o n a l i s m , "  G o s p e l  
A d v o c a t e , (May 1 ,  1 8 6 6 ) ,  p.  2 7 3 .
D a v id  L i p s c o m b ,  " C o r r e c t i o n , "  G o s p e l  A d v o c a te ,  ( J u l y  2 1 ,  
1 8 9 2 ) ,  p .  4 5 3 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
Sha w ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 3 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  A p r i l  12 ,  1866 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 4 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  A p r i l  1 4 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 5 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  A p r i l  1 2 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 6 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  May 2 2 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 7 .  L a m a r ,  o p .  c i t . , p .  3 0 4 .
4 8 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  A p r i l  1 5 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 9 .  D a v i s ,  op .  c i t . , p .  7 1 .
5 0 .  I s a a c  E r r e t t ,  " T h e  F r e e d m e n , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d ,
( A p r i l  7 ,  1 8 6 6 ) ,  p .  4 .
5 1 .  D a v id  L i p s c o m b ,  " T h e  C i n c i n n a t i  S o c i e t y  and t h e  Hymn 
B o o k , "  G o s p e l  A d v o c a t e , ( A p r i l  2 4 ,  1 8 6 6 ) ,  p .  2 6 5 .
5 2 .  I s a a c  E r r e t t ,  "A  L e t t e r  f r o m  G e o r g i a , "  C h r i s t i a n  S t a n ­
d a r d  , ( Ju n e  9 ,  1 8 6 6 ) ,  p .  7 6 .
5 3 .  D a v id  L i p s c o m b ,  " T h e  C h u rc h  o f  C h r i s t  and t h e  W o r l d  
P o w e r s , "  G o s p e l  A d v o c a t e , ( J a n u a r y  9 ,  1 8 6 6 ) ,  p .  2 9 .
5 4 .  I s a a c  E r r e t t ,  " R e l i g i o n  and P o l i t i c s , "  C h r i s t i a n  S t a n ­
d a r d ,  ( S e p te m b e r  2 9 ,  1 8 6 6 ) ,  p.  2 0 4 .
5 5 .  W e n d e l l  W i l l i s ,  "A  S o c i o l o g i c a l  S t u d y  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  
Movement i n  t h e  N o r t h :  1866  t o  1 8 7 8 , "  ( u n p u b l i s h e d  M .A .  
t h e s i s ,  A b i l e n e  C h r i s t i a n  C o l l e g e ,  1 9 6 6 ) ,  p .  1 0 .
5 6 .  B .  J .  H u m b le ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  R e s t o r a t i o n  ( A u s t i n :  T h e  
F i r m  F o u n d a t i o n  P u b l i s h i n g  H o u se ,  1 9 6 9 ) ,  p .  5 3 .
5 7 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  December 2 1 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
5 8 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 9 .  W. J .  F o r d  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  5 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 0 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  1 9 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 1 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 9 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 2 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  3 0 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
6 3 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  December 9 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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6 4 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  December 2 4 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
6 5 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 6 . H i n s d a l e t o G a r f i e l d , J a n u a r y  1 3 , 18 68  . G a r f i e l d P a p e r s
6 7 . H i n s d a l e t o G a r f i e l d , F e b r u a r y  3 , 1 8 6 8 . G a r f i e l d P a p e r s
L a m a r ,  o p .  c i t . , pp. 3 7 5 - 3 8 7 .
D a v i s ,  o p .  c i t . ,  p .  7 8 .
6 8 . G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  March 8 ,  1 3 6 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 9 .  I s a a c  E r r e t t ,  " S l a v e r y - - W h e r e  Does t h e  Blame R e s t ? "  
C h r i s t i a n  S t a n d a r d , ( A u g u s t  1 7 ,  1 8 6 7 ) ,  p .  2 5 8 .
7 0 .  J o h n  S h a c k l e f o r d ,  J r . ,  L i f e , L e t t e r s  and A d d r e s s e s  o f  
D r .  L .  L .  P i n k e r t o n  ( C i n c i n n a t i :  Chase & H a l l ,  1 8 7 6 ) ,  
p.  9 3 .
7 1 .  P i n k e r t o n  t o  G a r f i e l d ,  November 2 4 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
7 2 .  G a r f i e l d  t o  P i n k e r t o n ,  December 2 8 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
7 3 .  L .  L .  P i n k e r t o n ,  " L e t t e r  F ro m  D r .  P i n k e r t o n , "  I n d e p e n ­
d e n t  M o n t h l y , ( A p r i l ,  1 8 7 0 ) ,  p .  1 0 9 .
7 4 .  L a m a r ,  I I ,  o p .  c i t . , pp . 2 - 3 .
7 5 .  I n  an a r t i c l e  w r i t t e n  i n  1 8 9 8 ,  Edward  S c r i b n e r  Ames o u t ­
l i n e d  t h r e e  "e p o c h s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t . "  T h e  f i r s t  began w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  Thomas  
C a m p b e l l ' s  D e c l a r a t i o n  and A d d r e s s  i n  1 8 0 9 ;  t h e  second  
"came i n t o  power  w i t h  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d  i n  1 8 6 6 ,  w h ic h  was a l s o  t h e  y e a r  o f  A l e x a n d e r  
C a m p b e l l ' s  d e a t h " ;  and " t h e  u n m i s t a k a b l e  s u n r i s e  g lo w "  
o f  a t h i r d  epoch was j u s t  b e g i n n i n g  i n  t h e  1 8 9 0 ' s .  He 
was r e f e r r i n g  p r i m a r i l y  t o  t h e  a c t i v i t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  D i s c i p l e s  D i v i n i t y  House a t  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  C h ic a g o .  S e e ,  Edward  S c r i b n e r  Ames, "A  New 
Epoch i n  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s , "  C h r i s t i a n  Q u a r ­
t e r l y  , ( J a n u a r y ,  1 8 9 8 ) ,  pp. 6 4 - 8 4 .  A l t h o u g h  G a r f i e l d  
h e lp e d  t o  l a u n c h  t h e  S t a n d a r d , he i s  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  " t h i r d  epoch" o f  D i s c i p l e s  h i s t o r y .  T h e  l i b e r a l  
j o u r n a l  t h a t  G a r f i e l d  lo n g e d  f o r  f i n a l l y  appeared i n  
1 9 0 8 .  I n  t h a t  y e a r  C h a r l e s  C l a y t o n  M o r r i s o n  b o u g h t  t h e  
C h r i s t i a n  C e n t u r y  and t u r n e d  i t  i n t o  t h e  d i s t i n g u i s h e d  
v o i c e  o f  D i s c i p l e s  l i b e r a l i s m .
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See J o h n  M. T a y l o r ,  " G a r f i e l d :  T im e  f o r  R e h a b i l i t a t i o n ? "  
W i l l i a m s  A l u m n i  R e v i e w , ( F a l l ,  1 9 6 6 ) ,  p.  1 0 .
R o b e r t  G r a n v i l l e  C a l d w e l l ,  James A. G a r f i e l d : P a r t y  
C h i e f t a i n  (New Y o r k :  Dodd, Mead & Company, 1 9 3 1 ) ,  pp.
167  and 3 5 8 .  See a l s o ,  George F .  H o a r ,  A u t o b i o g r a p h y  
o f  S e v e n t y  Y e a r s , I ,  (New Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  
1 9 0 3 ) ,  p .  4 0 3 .  Noah B r o o k s ,  W a s h i n g t o n  i n  L i n c o l n ' s  
T im e  (New Y o r k :  R i n e h a r t  & Company I n c . ,  1 8 5 8 ) ,  p .  3 0 .  
R i c h a r d  O. B a t e s ,  T h e  G ent lem an f r o m  O h i o : An I n t r o d u c ­
t i o n  t o  G a r f i e l d  (Durham, N o r t h  C a r o l i n a :  Moore P u b l i s h ­
i n g  Company, 1 9 7 3 ) ,  pp . 1 9 1 - 1 9 4 .  A l l a n  P e s k i n ,  " F r o m  
Log  C a b in  t o  O b i v i o n , "  A m e r ic a n  H i s t o r y  I l l u s t r a t e d ,
(May, 1 8 7 6 ) ,  p . 3 0 .
H e n r y  K .  Sha w ,  Buckeye D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 0 8 .
W i n f r e d  E r n e s t  G a r r i s o n  and A l f r e d  T .  D e G r o o t ,  T h e  D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t : A H i s t o r y  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  
P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  3 2 9 .
Shaw, o p .  c i t . , pp. 2 6 0 - 2 6 1 .
D a v id  L i p s c o m b ,  " T h o s e  S t a t i s t i c s , "  G o s p e l  A d v o c a t e . 
( F e b r u a r y  2 4 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  1 1 4 .
N a t i o n a l l y ,  t h e  D i s c i p l e s  a c c e l e r a t e d  t o  o v e r  6 0 0 , 0 0 0  
members by 1 8 8 0 .  A l t h o u g h  t h e y  were  " r a p i d l y  u r b a n i z e d "  
i n  a r e a s  l i k e  C l e v e l a n d ,  a m a j o r i t y  o f  D i s c i p l e s  s t i l l  
r e s i d e d  i n  r u r a l  a r e a s .  See W i l l i a m  E .  T u c k e r  and L e s ­
t e r  G. M c A l l i s t e r ,  J o u r n e y  i n  F a i t h : A H i s t o r y  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h  (D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ) ( S t .  L o u i s :  T h e  
B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  2 3 5 .
Thom as W. P h i l l i p s ,  "A P e r s o n a l  T r i b u t e  t o  James A. G a r ­
f i e l d , "  B u l l e t i n  o f  H i r a m  C o l l e g e ,  G a r f i e l d  Number, 1 9 1 2 .
F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i b e r a l - m o d e r a t e - c o n s e r v a t i v e  
s c h i s m  i n  t h e  D i s c i p l e s  movement a f t e r  t h e  w a r ,  s e e :  
D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . ,  T h e  S o c i a l  S o u r c e s  o f  D i v i s i o n  
i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t , 1 8 6 5 - 19 0 0  ( A t l a n t a :  P u b l i s h ­
i n g  S y s t e m s ,  I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  pp. 1 - 3 2  and 3 2 3 - 3 5 0 .
George G. B e a z l e y ,  J r . ,  ( e d . ) ,  T h e  C h r i s t i a n  C h u rc h  (D i s ­
c i p l e s  o f  C h r i s t ) : An I n t e r p r e t a t i v e  E x a m i n a t i o n  i n  t h e  
C u l t u r a l  C o n t e x t  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  
p p .  2 7 - 3 5  and 3 1 - 1 0 1 .
T u c k e r  and M c A l l i s t e r ,  op .  c i t . ,  pp. 2 0 9 - 2 5 4 .
F .  M. G re e n ,  H i s t o r y  o f  H i r a m  C o l l e g e : 1 8 5 0 - 19 0 0  ( C l e v e ­
l a n d :  T h e  O. S .  H u b b e l l  P r i n t i n g  Company, 1 9 0 1 ) ,  p .  1 4 3 .  
M a ry  B o s w o r t h  T r e u d l e y ,  P r e l u d e  t o  t h e  F u t u r e : T h e  F i r s t
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H u n d re d  Y e a r s  o f  H i r a m  C o l l e g e  (New Y o r k :  A s s o c i a t i o n  
P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  1 1 0 .
J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t , I ,  ( C i n c i n n a t i :
Th e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  pp. 2 9 7 - 2 9 9 .  
H a r o l d  Eugene D a v i s ,  H i n s d a l e  o f  H i r a m : T h e  L i f e  o f  
B u r k e  A a ro n  H i n s d a l e  ( W a s h i n g t o n :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  
o f  W a s h i n g t o n  D .  C . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  6 9 .
See n o t e  15 i n  c h a p t e r  f i v e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  f o r  
e v id e n c e  t h a t  G a r f i e l d  t r i e d  t o  l a u n c h  t h i s  p ro g ra m  as  
e a r l y  as  1 8 6 1 .  A c t u a l l y ,  T h e  C o l l e g e  o f  t h e  B i b l e  i n  
L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y ,  g o t  t h e  jump on H i r a m .  R e s p o n d in g  
t o  J .  W. M c G a r v e y ' s  a r t i c l e  on " M i n i s t e r i a l  E d u c a t i o n "  
w h i c h  was p u b l i s h e d  i n  L a r d 1s Q u a r t e r l y  i n  A p r i l ,  1 8 6 5 ,  
t h e  D i s c i p l e s  i n  K e n t u c k y  la u n c h e d  T h e  C o l l e g e  o f  t h e  
B i b l e  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 5 .  See D w i g h t  E .  S t e v e n s o n ,  
L e x i n g t o n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y : 1 8 6 5 - 1 9 6 5  ( T h e  C o l l e g e  
o f  t h e  B i b l e  C e n t u r y )  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  
1 9 6 4 ) ,  pp . 1 1 - 2 9 .
8 . I s a a c  E r r e t t  ( 1 8 2 0 - 1 8 8 8 )  and B u r k e  H i n s d a l e  ( 1 8 3 7 - 1 9 0 0 )  
w e re  b o t h  l i v i n g  i n  C l e v e l a n d .  E r r e t t  was g i v i n g  f u l l  
t i m e  t o  t h e  e d i t i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , and H i n s ­
d a l e  was p r e a c h i n g  f o r  t h e  F r a n k l i n  C i r c l e  c h u r c h  and 
a s s i s t i n g  E r r e t t .  R o b e r t  M i l l i g a n  ( 1 8 1 4 - 1 8 7 5 ) ,  a f o r m e r  
f a c u l t y  member a t  B e t h a n y  C o l l e g e ,  was now P r e s i d e n t  o f  
T h e  C o l l e g e  o f  t h e  B i b l e  i n  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y .  H e n r y  
T .  A n d e r s o n  ( 1 8 1 2 - 1 8 7 2 )  was p r e a c h in g  f o r  t h e  D i s c i p l e s  
c h u r c h  i n  H a r r o d s b u r g ,  K e n t u c k y ,  and c o m p l e t i n g  h i s  s i x -  
y e a r  p r o j e c t  o f  t r a n s l a t i n g  t h e  New T e s t a m e n t  f r o m  t h e  
Gre e k  t e x t .  T h i s  s i g n i f i c a n t  t r a n s l a t i o n  was l a t e r  pub­
l i s h e d  by t h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company. D a v id  S t a a t s  
B u r n e t  ( 1 8 0 8 - 1 8 6 7 )  was a c e l e b r a t e d  D i s c i p l e s  p r e a c h e r  
who had s e r v e d  t h e  p o w e r f u l  E i g h t h  and W a l n u t  c h u r c h  i n  
C i n c i n n a t i  f o r  many y e a r s .  He was now p r e a c h in g  f o r  a 
D i s c i p l e s  c h u r c h  i n  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d .  Amos S u t t o n
Hayden ( 1 8 1 3 - 1 8 8 0 ) ,  a f o r m e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  E c l e c t i c
and a p o p u l a r  D i s c i p l e s  p r e a c h e r ,  a l s o  d i d  some t e a c h i n g  
i n  t h e  summer p ro g ra m .  G a r f i e l d  managed t o  f i n d  t i m e  t o  
a t t e n d  t h e  p ro g ra m  t o o .  He l e c t u r e d  on t h e  r e l a t i o n  o f  
g e o lo g y  t o  r e l i g i o n .  See J o u r n a l , A u g u s t  10 & 1 7 ,  1 8 6 6 .  
F o r  a d e f e n s e  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  l e c t u r e s ,  see R o b e r t  
M i l l i g a n ,  " T h e  H i r a m  L e c t u r e s , "  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , 
( O c t o b e r ,  1 8 6 6 ) ,  pp. 4 5 1 - 4 5 3 .  M i l l i g a n  c a l l e d  them "a  
new p h a se  i n  o u r  c o u r s e  o f  M i n i s t e r i a l  E d u c a t i o n . "
9 .  L a m a r ,  o p .  c i t . , pp. 3 2 2 - 3 2 3 .
G re e n ,  o p .  c i t . , pp . 1 4 4 - 1 4 5 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u l y  1 8 ,  1 8 6 6 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 0 .  G re e n ,  op .  c i t . ,  p .  1 4 5 .
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1 1 .  J o h n  S h a c k l e f o r d ,  J r . ,  L i f e , L e t t e r s  and A d d r e s s e s  o f  
D r .  L .  L .  P i n k e r t o n  ( C i n c i n n a t i :  Chase & H a l l ,  18 7 6 )  , 
p.  9 2 .
G re e n ,  o p .  c i t . ,  pp . 1 4 5 - 1 4 6 .
1 2 .  B .  A .  H i n s d a l e ,  ( e d . ) , Th e  W o rk s  o f  James A. G a r f i e l d  
( B o s t o n :  James R .  Osgood & Company, 1 8 8 2 ) ,  I ,  p .  2 6 5 f .  
T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  Th e  L i f e  and L e t t e r s  o f  James  
Abram G a r f i e l d  (New Haven: Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  
pp. 7 6 7 - 7 6 9 .
W. W. W a s s o n ,  James A . G a r f i e l d : H i s  R e l i g i o n  and E du c a ­
t i o n  ( N a s h v i l l e :  T e n n e s s e e  Book Company, 1 9 5 2 ) ,  p .  9 7 f .  
T h i s  a d d r e s s  was d e l i v e r e d  a t  t h e  a n n u a l  commencement  
e x e r c i s e s  i n  H i r a m  on Ju n e  1 4 ,  1 8 6 7 .  S m i t h  commented:  
" T h e  i d e a l  l a i d  down i n  t h i s  a d d r e s s  was y e a r s  ahead o f  
i t s  t i m e . "  W a sson  w r o t e :  " I t  i s  t o o  much t o  assume t h a t  
H i r a m  C o l l e g e ,  w i t h  i t s  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  w o u ld  f u l l y  
i n c o r p o r a t e  t h i s  i d e a l  . . . h o w e v e r ,  t h e  young D i s c i p l e
s c h o o l ,  w i t h  i t s  t r a d i t i o n  o f  f l e x i b i l i t y  and e x p e r im e n ­
t a t i o n ,  was i n  many ways  a good p la c e  t o  a t t e m p t  i t . "
1 3 .  H i n s d a l e ,  o p .  c i t . , p .  2 7 5 .
W a s s o n ,  o p .  c i t . , pp . 9 8 - 9 9 .
1 4 .  S h a c k l e f o r d ,  op .  c i t . , p .  9 2 .
B e tw e e n  t h e  t i m e  t h a t  G a r f i e l d  l e f t  f o r  t h e  w a r  i n  1 8 61  
and H i n s d a l e  became p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  i n  1 8 7 0 ,  a 
number  o f  men s e r v e d  as  a c t i n g  p r e s i d e n t  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e s e  i n c l u d e d :  H a r v e y  E v e r e s t ,  J .  H.  R h o d e s ,  C. W. H e y -  
wood, A .  J .  T h o m s o n ,  J o h n  A t w a t e r  and S i l a s  S h e p h e r d .
1 5 .  G a r f i e l d  t o  P i n k e r t o n ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
1 6 .  G a r f i e l d  was a lw a y s  a g e n e ro u s  s u p p o r t e r  o f  t h e  s c h o o l .
I n  1 8 6 5  he p r o m i s e d  one t h o u s a n d  d o l l a r s  i n  a f i n a n c i a l
d r i v e  f o r  t h e  s c h o o l ,  and f u l f i l l e d  t h i s  p le d g e  by g i v ­
i n g  s e v e n  h u n d r e d  f i f t y  i n  cash  and 400 s h a r e s  o f  o i l  
s t o c k  w h i c h  he had a c q u i r e d  f r o m  t h e  P h i l l i p s  b r o t h e r s .  
A f t e r  H i n s d a l e  became p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e ,  G a r f i e l d  
w o rk e d  even h a r d e r  f o r  t h e  s c h o o l .  T h e  mass o f  l e t t e r s  
w r i t t e n  b e tw e e n  G a r f i e l d  and H i n s d a l e  i n  t h e  1 8 7 0 ' s  r e ­
v e a l  t h e  s i g n i f i c a n t  p a r t  t h a t  G a r f i e l d  p la y e d  i n  t h e  
o v e r a l l  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e .  I n  1870  he h e lp e d  t o  
l a u n c h  t h e  " P e r p e t u a l  Endowment F u n d . "  He n o t  o n l y  gave  
t h r e e  h u n d r e d  d o l l a r s  t o  t h e  f u n d ,  b u t  he w r o t e  num ero us  
l e t t e r s  t o  f o r m e r  E c l e c t i c  s t u d e n t s  and p r o s p e r o u s  D i s ­
c i p l e s  a s k i n g  f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f u n d .  I n  18 7 2  he 
a r r a n g e d  f o r  a H i r a m  p r o f e s s o r  t o  s t u d y  t h e  g e o lo g y  o f  
t h e  Y e l l o w s t o n e  r e g i o n  w i t h  an e x p l o r i n g  e x p e d i t i o n  f r o m  
t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  G a r f i e l d  u rg e d  h i s  c l o s e
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t o  t h e  P r e s i d e n c y  i n  1 8 8 0 .  H e n d e r s o n  w r o t e  t o  G a r f i e l d  
r e q u e s t i n g  an a p p o in t m e n t  as c o n s u l  t o  L i v e r p o o l ,  b u t  he 
was d e n i e d .  T h e  g o v e rn m e n t  j o b  t h a t  G a r f i e l d  and B l a c k  
a r r a n g e d  f o r  Η .  T .  A n d e r s o n  was i n  t h e  Land O f f i c e .
2 0 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  May 3 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 1 .  G a r f i e l d  t o  S .  A .  G a l b r a i t h ,  A u g u s t  5 ,  1 8 6 8 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
2 2 .  D i x o n ,  o p .  c i t .
G a r f i e l d  t o  F u l l e r ,  December 2 4 ,  1 8 6 9 .  P u b l i s h e d  i n  
C o ry d o n  E .  F u l l e r ,  R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  
( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  pp.  
4 0 7 - 4 0 8 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 3 .  D i x o n ,  o p .  c i t .
J o u r n a l ,  November 2 ,  1 8 7 3 .
F o l l o w i n g  one o f  B a r t h o l o m e w ' s  s e r m o n s ,  G a r f i e l d  w r o t e :  
" T h e  se rm o n  was an a t t e m p t  t o  draw a m a t h e m a t ic a l  l i n e  
a c r o s s  t h e  w o r l d ,  w i t h  H e l l  bound on one s i d e  and Heaven  
bound on t h e  o t h e r .  T h e  i s s u e s  o f  l i f e  and d e a t h  and 
t h e  e x a c t  scope o f  m o r a l  w o r t h  c a n n o t  be mapped o u t  l i k e  
c o u n t i e s  on a b l a c k b o a r d . "  See J o u r n a l ,  J a n u a r y  7, 1 8 7 2 .
2 4 .  D i x o n ,  o p .  c i t .
C h a r l e s  L o u i s  L o o s  ( 1 8 2 3 - 1 9 1 2 )  was t h e  p r o f e s s o r  who 
o c c u p ie d  t h e  " C h a i r  o f  A n c i e n t  Lang ua g es  and L i t e r a t u r e "  
a t  B e t h a n y  C o l l e g e  between 1858 and 1 8 8 0 .  F r a n c i s  M. 
G re e n  ( 1 8 3 6 - 1 9 1 1 )  was a f o r m e r  s t u d e n t  a t  t h e  E c l e c t i c .  
He l a t e r  a u t h o r e d  a h i s t o r y  o f  H i r a m  C o l l e g e  and w r o t e  
a b i o g r a p h y  o f  G a r f i e l d .  He became w i d e l y  known as a 
D i s c i p l e  p r e a c h e r ,  and as  c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y  o f  t h e  
A m e r ic a n  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  W. K .  P e n d l e t o n  
( 1 8 1 7 - 1 8 9 9 )  was t h e  p r e s i d e n t  o f  B e t h a n y  C o l l e g e  f r o m  
18 66  t o  1 8 8 6 .  B u r k e  H i n s d a l e ,  o f  c o u r s e ,  was p r e s i d e n t  
o f  H i r a m  C o l l e g e  f r o m  1870  t o  1 8 8 2 .  W henever  t h e s e  men 
p re a c h e d  i n  W a s h i n g t o n ,  G a r f i e l d  v o i c e d  h i s  a p p r o v a l .
2 5 .  J o u r n a l , A u g u s t  3 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , A p r i l  2 ,  1 8 7 6 .
J o h n  F .  Rowe, " G e n e r a l  G a r f i e l d ' s  N o m i n a t i o n , "  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n  R e v i e w , (June  2 2 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  1 8 6 .
L a m a r ,  I I ,  op.  c i t . , p .  1 9 8 .
I  h a v e n ' t  fo u n d  any s o l i d  e v id e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w  
t h a t  G a r f i e l d  o c c a s i o n a l l y  p reached f u l l - l e n g t h  s e rm o n s  
d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  y e a r s .  H o w e v e r ,  one a r t i c l e  c l a i m s :  
" C h u r c h  r e c o r d s  show t h a t  he p reached on many S u n d a y s  
d u r i n g  h i s  y e a r s  i n  t h e  House  and S e n a t e . "  See Olga  
J o n e s ,  " G a r f i e l d  P re a c h e d  H e re  O f t e n , "  T h e  E v e n i n g  S t a r ,
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W a s h i n g t o n ,  D.  C . ,  ( Ju n e  2 3 ,  1 9 6 2 ) .  Ben D i x o n  s a y s :  "He  
p re a c h e d  many t i m e s  f o r  t h i s  c o n g r e g a t i o n  d u r i n g  t h e  
y e a r s  1 8 6 3 - 8 0 . "  See D i x o n ,  o p . c i t . A n o t h e r  a c c o u n t  
i n s i s t s :  " A l t h o u g h  he was n o t  an o r d a i n e d  m i n i s t e r ,  he 
f r e q u e n t l y  o c c u p ie d  t h e  p u l p i t  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  he 
became P r e s i d e n t ,  and as  an e l d e r  o f t e n  p r e s i d e d  a t  t h e  
Communion T a b l e . "  See H i l d a  K o o n t z ,  1 2 5 t h  A n n i v e r s a r y  
P r o g r a m  ( W a s h i n g t o n :  Th e  N a t i o n a l  C i t y  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  
1 9 6 8 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  G a r f i e l d  was n e v e r  
a p p o i n t e d  t o  t h e  e l d e r s h i p  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  n o r  was  
i t  n e c e s s a r y  t h a t  he be an e l d e r  i n  o r d e r  t o  p r e s i d e  a t  
t h e  communion t a b l e .  M o s t  l i k e l y ,  G a r f i e l d ' s  t a l k s  b e ­
f o r e  t h e  c h u r c h  w e re  i n  t h e  f o r m  o f  b r i e f  e x h o r t a t i o n s .  
One r e c o r d  e x p l a i n s  t h a t  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  t h e y  had a 
r e g u l a r  p r e a c h e r ,  t h e  c h u r c h  was " o f t e n  e nco ura g ed  and 
e d i f i e d  by v i s i t i n g  b r e t h r e n ,  and by t h e  i n s t r u c t i o n s  
o f  s u c h  men a s  G e n e r a l  G a r f i e l d ,  Judge B l a c k ,  and 
o t h e r s . "  See J .  B .  Bowman, " T h e  W a s h i n g t o n  C h u r c h , "  
C h r i s t i a n  S t a n d a r d , ( J u l y  1 ,  1 8 8 2 ) ,  p .  2 0 2 .  One o f  t h e  
e l d e r s  o f  t h e  c h u r c h ,  B e n ja m i n  Summy, l a t e r  c o n f i r m e d  
t h a t  G a r f i e l d  w o u ld  " f r e q u e n t l y  speak t o  u s , "  and t h a t  
t h e  c h u r c h  a l w a y s  e n jo y e d  " h i s  w o rd s  o f  e x h o r t a t i o n  and 
e n c o u ra g e m e n t  i n  t h e  d i v i n e  l i f e . "  See F .  M. G re e n ,
A R o y a l  L i f e : T h e  E v e n t f u l  H i s t o r y  o f  James A. G a r f i e l d  
( C h ic a g o :  C e n t r a l  Book C o n c e rn ,  1 8 8 2 ) ,  p.  1 7 2 .  S e l i n a  
C a m p b e l l ,  t h e  w idow  o f  A le x a n d e r  C a m p b e l l ,  w r o t e  o f  
G a r f i e l d :  " I  have h e a r d  h i s  v o i c e  i n  p r e a c h i n g  i n  t h e  
h o u s e  o f  w o r s h i p  a t  B e t h a n y , "  See S e l i n a  H u n t i n g t o n  
C a m p b e l l ,  Home L i f e  and R e m i n i s c e n c e s  o f  A l e x a n d e r  
C a m p b e l l  ( J o h n  B u r n s ,  P u b l i s h e r ,  1 8 8 2 ) ,  p .  2 4 6 .  B u t  
D a v id  L ip s c o m b  r e p o r t e d :  "We l e a r n  t h r o u g h  E l d e r  F .  D .  
P o w e r ,  t h e  p r e a c h e r  i n  W a s h i n g t o n  c i t y ,  t h a t  G a r f i e l d  
d i d  a f t e r  t h e  w a r  p r e s i d e  a t  t h e  L o r d ' s  t a b l e  and e x ­
h o r t  h i s  b r e t h r e n ,  t h o u g h  he n e v e r  e n t e r e d  t h e  p u l p i t . "  
See D a v i d  L i p s c o m b ,  C i v i l  G overnm ent  ( N a s h v i l l e :  McQuid-  
dy P r i n t i n g  Company, 1 9 1 3 ) ,  p .  1 3 9 .  T h e  f a c t  r e m a i n s  
t h a t  G a r f i e l d ' s  v o l u m i n o u s  l e t t e r s  and h i s  d a i l y  J o u r ­
n a l  make no r e f e r e n c e  t o  h i s  p r e p a r i n g  and p r e a c h i n g  
s e r m o n s .  He w a s ,  h o w e v e r ,  o f t e n  c a l l e d  upon t o  s h a r e  
b r i e f  e x h o r t a t i o n s  b e f o r e  v a r i o u s  D i s c i p l e  g a t h e r i n g s .  
One f i n a l  n o t e  i s  o f  i n t e r e s t .  H e n r y  Shaw, a f t e r  a 
t h o r o u g h  s t u d y  o f  G a r f i e l d ' s  p e r s o n a l  l i b r a r y ,  w r o t e :  
" H i s  was t h e  l i b r a r y  o f  a p r o f e s s i o n a l  m i n i s t e r . "  Shaw  
f o u n d  o v e r  100  b ooks  by D i s c i p l e  a u t h o r s  i n  G a r f i e l d ' s  
p e r s o n a l  l i b r a r y .  See H e n r y  Shaw,  " G a r f i e l d ' s  l i b r a r y , "  
D i s c i p l i a n a  ( J u l y ,  1 9 4 2 ) ,  p .  1 4 .  See a l s o ,  J o u r n a l , 
O c t o b e r  1 9 ,  1 8 7 4 .
2 6 .  J o u r n a l , O c t o b e r  1 4 ,  1 8 6 6 .
J o u r n a l , A u g u s t  2 6 ,  1 8 7 1 .
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2 7 .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
3 1 .
3 2 .
3 3 .
J o u r n a l , J u l y  2 7 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , J u l y  2 3 ,  1 8 7 4 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  1 9 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , Se p te m b e r  2 4 ,  1 8 7 6 .
G re e n ,  H i s t o r y  o f  H i r a m ,  op. c i t . , pp . 1 7 3 - 1 7 4 .
Shaw, Bu c k e y e  D i s c i p l e s ,  op. c i t . , pp . 2 2 4 ,  2 3 1 - 2 3 2 .
W. T .  M o o re ,  T h e  L i f e  o f  T i m o t h y  Coop ( L o n d o n :  Th e  
C h r i s t i a n  Commonwealth Pu b .  C o . ,  1 8 8 9 ) ,  pp. 2 5 8 - 2 5 9 .
I n  1 8 7 1 ,  N o r t h  W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  c o n f e r r e d
an h o n o r a r y  L L . D .  d e g re e  on G a r f i e l d .  He p r o u d l y  d i s ­
p la y e d  t h i s  d i p l o m a  n e x t  t o  h i s  h o n o r a r y  M .A .  de g re e
f r o m  B e t h a n y .  B o t h  awards  were  an i n d i c a t i o n  o f  h i s
c o n t i n u i n g  p o p u l a r i t y  among D i s c i p l e s .  N o t h i n g  e v e r  
came o f  t h e  B a p t i s t - D i s c i p l e  a t t e m p t  a t  r a p p r o c h e m e n t ,  
a p a r t  f r o m  f r i e n d l i e r  r e l a t i o n s  between t h e  two g r o u p s ,
J o u r n a l , A u g u s t  4 ,  1 8 6 7 .
J o u r n a l , November 4 ,  1 8 6 6 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 ,  1 8 7 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s
J o u r n a l , J u l y  2 4 - 2 5 ,  1 8 7 4 .
J o u r n a l , A p r i l  4 - 5 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 2 ,  1 8 7 2 .
J o u r n a l ,  J u n e  5 - 6 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , December 1 9 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 7 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  2 ,  1 8 7 4 .
J o u r n a l ,  J a n u a r y  2 ,  1 8 7 6 .
Among t h e  o t h e r  c h u r c h e s  t h a t  G a r f i e l d  a t t e n d e d  w e re  t h e  
New Y o r k  Avenue P r e s b y t e r i a n  i n  W a s h i n g t o n ,  t h e  Grace  
E p i s c o p a l  i n  New Y o r k ,  t h e  S a i n t  A l o y s i u s  E p i s c o p a l  i n  
W a s h i n g t o n  ( " t o  h e a r  t h e  s i n g i n g  and w a tc h  t h e  E a s t e r  
F e s t i v i t i e s " ) ,  and t h e  M e t h o d i s t  i n  C a n t o n ,  O h io  ( w i t h  
W i l l i a m  M c K i n l e y ) . A f t e r  a t t e n d i n g  t h e  P r e s b y t e r i a n  
c h u r c h  i n  A u r o r a ,  O h io ,  one Sunday ( w i t h  some p o l i t i c a l  
f r i e n d s ,  and i n  t h e  m i d s t  o f  a c a m p a ig n ) ,  G a r f i e l d  w e n t  
" a c r o s s  t h e  s t r e e t  t o  t h e  D i s c i p l e s  C h u rc h  w h e re  t h e  
m e e t in g  had n o t  y e t  ended and where  I  met  a number o f  
o l d  f r i e n d s  and a c q u a i n t a n c e s .  T h e y  w e re  a b o u t  t o  b e g i n  
t h e i r  Sund a y  S c h o o l  and a t  t h e i r  r e q u e s t  I  spoke  a l i t ­
t l e  w h i l e . "  I n  t h e  J o u r n a l , see  March 3 1 ,  1 8 7 2 ;  May 1 9 ,  
1 8 7 2 ;  O c t o b e r  1 2 ,  1 8 7 3 ;  December 2 8 ,  1 8 7 3 ,  March 8 ,
1 8 7 4 ;  A p r i l  5 ,  1 8 7 4 ;  A u g u s t  1 7 ,  1 8 7 6 ;  A u g u s t  2 0 ,  1 8 7 6 ;  
and S e p te m b e r  2 ,  1 8 7 7 .
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3 4 .  J o u r n a l , December 2 1 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , November 1 0 ,  1 8 7 2 .
J o u r n a l , J u l y  6 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , May 1 7 ,  1 8 7 4 .
J o u r n a l , May 1 3 ,  1 8 7 7 .
3 5 .  T u c k e r  and M c A l l i s t e r ,  op.  c i t . , pp . 2 2 7 - 2 2 8 .
3 6 .  F r a n k  N. G a r d n e r ,  " T h a t  H e r e t i c - - L .  L .  P i n k e r t o n , "  T h e  
S c r o l l , ( A p r i l ,  1 9 4 3 ) ,  p.  2 3 6 .
3 7 .  H a r r e l l ,  o p .  c i t . , pp. 1 2 - 1 4 .
D a v id  E d w i n  H a r r e l l ,  J r . ,  Q u e s t  F o r  A C h r i s t i a n  A m e r i c a : 
T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  and A m e r ic a n  S o c i e t y  t o  1866  
( N a s h v i l l e :  T h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,
1 9 6 6 ) ,  p .  3 0 .
An i n d i c a t i o n  o f  t h e  r a p p o r t  between G a r f i e l d ,  H i n s d a l e  
and P i n k e r t o n  can be see n  i n  how o f t e n  t h e y  q u o te d  each  
o t h e r .  F o r  e xa m p le ,  when H i n s d a l e  was e x p e r i e n c i n g  some 
f r u s t r a t i o n  i n  h i s  w o rk  w i t h  t h e  F r a n k l i n  C i r c l e  c h u r c h  
i n  C l e v e l a n d ,  he w r o t e  t o  G a r f i e l d :  "Y o u  know t h a t  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  have n e v e r  been o f  t h e  b e s t .  . . . T h e r e
i s  w h a t  D r .  P i n k e r t o n  w o u ld  c a l l  a ' d r o v e  o f  a s s e s , '  
and a l a r g e  d r o v e  a t  t h a t .  T h e s e  have been b r a y i n g  a t  
me f r o m  t h e  f i r s t  and o f  l a t e  t h e y  have b r o k e n  o u t  i n t o  
a t e r r i b l e  b e l l o w i n g . "  See H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  
December 7 ,  1 8 6 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 8 .  L .  L .  P i n k e r t o n ,  " T h e  G e n e s i s  o f  t h e  In d e p e n d e n t  
M o n t h l y , "  I n d e p e n d e n t  M o n t h l y , ( O c t o b e r ,  1 8 6 9 ) ,  p .  3 3 1 .
3 9 .  G a r f i e l d  t o  P i n k e r t o n ,  November 1 1 ,  1 8 6 9 .  G a r f i e l d  
P a p e r s . See a l s o ,  G a r f i e l d  t o  P i n k e r t o n ,  J a n u a r y  1 8 ,  
1 8 7 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 0 .  I t  was P i n k e r t o n ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  D i s c i p l e s  w e re  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  a r i g i d  c re e d  t h a t  c o n s i s t e d  
o f  two p r o p o s i t i o n s :  (1)  I m m e r s io n  o n l y  i n  b a p t i s m ;  and
(2) No one o u g h t  t o  be r e c e i v e d  i n t o  a c h u r c h  o f  C h r i s t  
w i t h o u t  i m m e r s i o n .  He a rg u ed  f o r  an " o p e n "  m em b e rsh ip  
p o l i c y  t h a t  w o u ld  r e c e i v e  anyone i n t o  f e l l o w s h i p  who was  
a b e l i e v e r  i n  J e s u s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
had e v e r  been im m ersed  i n t o  J e s u s .
4 1 .  I s a a c  E r r e t t ,  " T h e  F r e e d m e n , " C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
( A p r i l  7 ,  1 8 6 6 ) ,  pp. 4 - 5 .
L .  L .  P i n k e r t o n ,  " M i s c e l l a n e o u s , "  I n d e p e n d e n t  M o n t h l y , 
( O c t o b e r ,  1 8 6 9 ) ,  p. 3 4 3 .
S h a c k l e f o r d ,  op .  c i t . ,  pp . 1 4 0 - 1 4 2 .
H a r r e l l ,  S o c i a l  S o u r c e s ,  op .  c i t . , p .  1 6 9 .
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4 2 .  P i n k e r t o n  t o  G a r f i e l d ,  M a rc h ,  1 8 7 1 .  T h i s  l e t t e r  i s  n o t  
i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .  I t  i s  p u b l i s h e d  i n  S h a c k l e f o r d ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 4 2 .  (day o f  month  n o t  g i v e n )
4 3 .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C hurc h  o f  C h r i s t , M a in  S t r e e t ,  
L e x i n g t o n , K e n t u c k y , i n  t h e  case  o f  C e r t a i n  Members  
E x c l u d e d  f r o m  h e r  F e l l o w s h i p . A d d r e s s e d  t o  A l l  Who Lo v e  
t h e  T r u t h , and Who D e s i r e  t o  know t h e  F a c t s  i n  t h e  Case  
( L e x i n g t o n :  A p o s t o l i c  T i m e s ,  P r i n t e r s  and B i n d e r s ,  1 8 7 1 ) .
Moses  E .  L a r d ,  " T h e  M a in  S t r e e t  C h u r c h , "  A p o s t o l i c  T i m e s , 
(November 2 3 ,  1 8 7 1 ) ,  p .  2 6 0 .
4 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 3 ,  1 8 7 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 5 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 9 ,  1 8 7 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
H a r r e l l  com ments :  " G a r f i e l d ' s  a s s e s s m e n t  was e x a g g e r a t e d ,  
b u t  i t  d i d  p l a c e  t h e  t h e o l o g i c a l  s c h i s m  i n  t h e  p r o p e r  
g e o g r a p h ic  p e r s p e c t i v e . "  S o c i a l  S o u r c e s ,  op. c i t . , p .  1 3 ,
4 6 .  P i n k e r t o n  t o  G a r f i e l d ,  J u n e  2 3 ,  1 8 7 3 .  I n  S h a c k l e f o r d ,
o p .  c i t . , p p .  1 4 5 - 1 4 6 .  N o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 7 .  S h a c k l e f o r d ,  o p .  c i t . , pp. 1 0 8 - 1 1 1 .
P i n k e r t o n  e n t i t l e d  h i s  s e r i e s ,  "No I m m e r s i o n - - N o  Member­
s h i p  i n  a C h u rc h  o f  t h e  R e f o r m a t i o n . "
4 8 .  G a r f i e l d  t o  C. D .  P i n k e r t o n ,  F e b r u a r y  3 ,  1 8 7 5 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
4 9 .  S h a c k l e f o r d ,  op .  c i t . , p .  1 5 6 .
5 0 .  D a v i s ,  o p .  c i t . , p .  1 2 6 .
When t h e  H i n s d a l e s  r e t u r n e d  t o  H i r a m  i n  1 8 6 9 ,  t h e y  made 
a r r a n g e m e n t s  t o  r e n t  t h e  G a r f i e l d  h o u s e .  T h e y  p u r c h a s e d  
t h e  h o u s e  i n  1 8 7 3 .  J .  H a r r i s o n  Rhodes  was no l o n g e r  i n  
H i r a m .  He was p u r s u i n g  a v a r i e d  c a r e e r  i n  C l e v e l a n d  as  
a j o u r n a l i s t ,  p o l i t i c i a n  and l a w y e r .  Almeda B o o t h  was  
no l o n g e r  a s s o c i a t e d  w i t h  H i r a m  C o l l e g e  e i t h e r .  She  was  
a l s o  employed i n  C l e v e l a n d .  C o rydon  F u l l e r  was now l i v ­
i n g  i n  Des  M o i n e s ,  Io w a ,  w he re  he was an o f f i c e r  i n  t h e  
Iowa Lo a n  and T r u s t  Company. He l a t e r  became p r e s i d e n t  
o f  t h e  company.
5 1 .  On A p r i l  2 0 ,  1 8 7 1 ,  G a r f i e l d  w r o t e  t o  H i n s d a l e :  " I  w r o t e  
you a fe w  d a y s  ago t h a t  I  had w r i t t e n  D r .  H o p k i n s  i n  
r e g a r d  t o  t h e  A .M .  I  s t a t e d  y o u r  case  b r i e f l y  and t h e  
r e a s o n s  t h a t  c o u l d  be g i v e n  i n  f a v o r  o f  c o n f e r r i n g  t h e
A .M .  upon y o u .  I  have t h i s  m o r n in g  r e c e i v e d  t h e  Doc­
t o r ' s  a n s w e r  w h ic h  you see i s  k i n d  and s a t i s f a c t o r y . "
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5 2 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  2 ,  1 8 7 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
J o u r n a l , A p r i l  2 9 ,  1 8 7 3 .
When E r r e t t  t o o k  t h e  S t a n d a r d  t o  C i n c i n n a t i  i n  t h e  sum­
mer o f  1 8 6 9 ,  t h e  p a p e r  appeared t o  be f i n i s h e d .  B u t  i n  
C i n c i n n a t i  t h e  p e r i o d i c a l  a c q u i r e d  a new l e a s e  on l i f e ,  
and s o o n  t h e  b r o a d ,  i r e n i c  s p i r i t  o f  t h e  e d i t o r  began t o  
r e a c h  a w i d e r  a u d ie n c e .  I n  t h e  o v e r - c r o w d e d  f i e l d  o f  
D i s c i p l e  p a p e r s  i n  t h e  y e a r s  1 8 6 9 - 1 8 7 1 ,  t h e  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d  c l e a r l y  won t h e  da y.  By  J a n u a r y ,  1 8 7 2 ,  E r r e t t  
had o v e r  1 5 , 5 0 0  s u b s c r i b e r s ,  "and t h e  l i s t  was s t e a d i l y  
i n c r e a s i n g . "  When t h e  In d e p e n d e n t  M o n t h l y  su sp en d ed  
p u b l i c a t i o n  a t  t h e  c l o s e  o f  1 8 7 0 ,  G a r f i e l d  was w i t h o u t  
a j o u r n a l i s t i c  v o i c e .  B u t  i n  t h e  decade o f  t h e  1 8 7 0 ' s ,  
he r e m a in e d  a c a r e f u l  r e a d e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d .
5 3 .  B .  A .  H i n s d a l e ,  T h e  G e n u in e n e s s  and A u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
G o s p e l s  ( C i n c i n n a t i :  B o s w o r t h ,  Chase & H a l l ,  1 8 7 2 ) .
B .  A .  H i n s d a l e ,  T h e  J e w i s h  C h r i s t i a n  C h u rc h  ( C i n c i n n a t i :  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 18 7 8 )  .
B .  A.  H i n s d a l e ,  E c c l e s i a s t i c a l  T r a d i t i o n  ( C i n c i n n a t i :  
S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 7 9 ) .
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 7 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 8 7 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
D a v i s ,  o p .  c i t . ,  pp. 9 6 - 9 7 ,  1 0 9 - 1 1 1 .
F o l l o w i n g  a l e c t u r e  by J u s t i c e  W a i t e  i n  A p r i l ,  1 8 7 9 ,  a t  
t h e  W a s h i n g t o n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  G a r f i e l d  w r o t e :  " C r e t e  
and I  r e a d  t h e  f i r s t  h a l f  o f  H i n s d a l e ' s  book on t h e  
g e n u i n e n e s s  and a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  G o s p e l s .  T h e  r e a d ­
i n g  was s u g g e s t e d  by some q u e r i e s  t h a t  Judge W a i t e  h a s  
r a i s e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e  New T e s t a ­
m ent  r e a d i n g s . "  See J o u r n a l ,  A p r i l  1 3 ,  1 8 7 9 .
5 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 ,  1 8 6 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 5 .  G a r f i e l d  t o  H a r t w e l l  R y d e r ,  December 2 4 ,  1 8 7 1 .  G a r f i e l d
P a p e r s . ( R y d e r  was one o f  t h e  e l d e r s  o f  t h e  c h u rc h )  
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  December 1 1 ,  1 8 7 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
T h r e e  y e a r s  l a t e r  t h e  s i t u a t i o n  s t i l l  had n o t  i m p r o v e d ,  
and G a r f i e l d  n o t e d  i n  h i s  J o u r n a l :  "W e n t  t o  c h u r c h  and 
h e a r d  t h e  u s u a l  s t o r y  o f  p o v e r t y  i n  r e f e r e n c e  t o  e m p lo y ­
i n g  a p a s t o r .  Spoke t e n  m i n u t e s  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  c h u r c h  k e e p in g  i t s e l f  i n  a c t i v e  w o r k i n g  o r d e r . "  See  
J o u r n a l , J u l y  5 ,  1 8 7 4 .  F o r  a d d i t i o n a l  b a c k g ro u n d ,  see  
J o u r n a l  e n t r i e s  f o r  December 2 2 ,  1 8 5 7 ;  J u l y  2 0 ,  1 8 7 3 .
5 6 .  J o u r n a l , O c t o b e r  1 0 ,  1 8 7 5 .
5 7 .  J o u r n a l , O c to b e r  1 7 ,  1 8 7 5 .
5 8 .  See B .  A .  H i n s d a l e ,  A H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  H i r a m ,
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59.
6 0 .
6 1 .
6 2 .
6 3 .
P o r t a g e  C o u n t y , O h io  ( C l e v e l a n d :  R o b i n s o n ,  Savage and 
Company, 1 8 7 6 ) .
J o u r n a l , J u l y  2 0 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , O c t o b e r  2 9 ,  1 8 7 2 .
J o u r n a l , November 3 ,  1 8 7 2 .
J o u r n a l , J u n e  2 2 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , J u l y  2 7 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  1 4 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  1 4 ,  1 8 7 6 .
J o u r n a l , J u n e  2 1 ,  1 8 7 2 .
J o u r n a l , May 3 0 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , S e p te m b e r  1 6 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , A u g u s t  7 ,  1 8 7 5 .
See n o t e  37 i n  c h a p t e r  t h r e e .  G a r f i e l d ' s  base  i n  t h e  
D i s c i p l e s  movement was f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  by t h e  many 
p o l i t i c a l  s p e e c h e s  he gave i n  D i s c i p l e  m e e t i n g h o u s e s .
F o r  e x a m p le ,  see J o u r n a l  e n t r i e s  f o r  A u g u s t  2 7 ,  1 8 6 6 ;  
A u g u s t  3 1 ,  1 8 6 8 ;  S e p te m b e r  8 ,  1 8 6 8 ;  S e p te m b e r  2 6 ,  1 8 6 8 ;  
and O c t o b e r  1 ,  1 8 6 8 .  By  t h e  f a l l  o f  1 8 7 3 ,  G a r f i e l d  
e s t i m a t e d  t h a t  he had made t h e  "m o n oto n ou s  and w e a r y "  
t r a i n  t r i p  f r o m  W a s h i n g t o n  t o  H i r a m  and back " a t  l e a s t  
f i f t y  t i m e s "  (J o u r n a l , O c to b e r  3 0 ,  1 8 7 3 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  
he was d e p e n d e n t  on A u s t i n  and t h e  team f o r  much o f  h i s  
p o l i t i c a l  f e n c e m e n d in g . I n  r e t u r n ,  G a r f i e l d  p e r f o r m e d  
n u m e ro u s  d u t i e s  and f a v o r s  f o r  h i s  f r i e n d s .  As a l a w y e r ,  
G a r f i e l d  a s s i s t e d  G. W. N. Y o s t ,  W o r t h y  S t r e a t o r ,  J o h n  
P .  R o b i s o n ,  t h e  P h i l l i p s  b r o t h e r s ,  C h a r l e s  Lockwood and 
W a l l a c e  J o h n  F o r d .  As  a C o n g re ssm a n ,  h i s  s e r v i c e s  r e n ­
d e r e d  t o  D i s c i p l e s  i s  beyond t h e  scope o f  t h i s  n o t e .
J o u r n a l , J u n e  1 8 ,  1 8 7 3 .
W o r t h y  S .  S t r e a t o r  was p r e s i d e n t  o f  t h e  La ke  S h o r e  and 
T u s c a r a w a s  V a l l e y  R a i l r o a d  Company. C h a r l e s  B .  Lockwood  
was p r e s i d e n t  o f  t h e  C l e v e l a n d  C he m ic a l  P a i n t  Company.  
A ndrew  M a r v i n  was a C l e v e l a n d  l a w y e r .  George B a k e r  was  
head o f  t h e  C l e v e l a n d  L i g h t n i n g  Rod W o r k s .  W i l l i a m  Bow­
l e r  was a C l e v e l a n d  b u s i n e s s m a n  whose " g r e a t  i n t e r e s t "  
i n  l i f e  "was  t h e  advancement o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  H i r a m  
C o l l e g e . " O l i v e r  G ra n g e r  K e n t  was a w h o l e s a l e  g r o c e r  i n  
C l e v e l a n d .  Abram T e a c h o u t  was p r e s i d e n t  o f  t h e  T e a c h o u t  
L u m b er  Company i n  C l e v e l a n d .  Andrew S q u i r e  was a H i r a m  
p h y s i c i a n  who l e c t u r e d  on c h e m i s t r y  and p h y s i o l o g y  a t  
H i r a m  C o l l e g e .  R i c h a r d  M. Hank was a H i r a m  b u s i n e s s m a n .  
A a r o n  D a v i s  was a f a r m e r  and l o c a l  o f f i c e h o l d e r  i n  t h e  
to w n  o f  B a c o n s b u r g .  H e n r y  H a m i l t o n  was a j u s t i c e  o f  t h e  
peace and f u r n i t u r e  d e a l e r  i n  B r o o k f i e l d .  Amos C o a t e s ,
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o f  A l l i a n c e ,  was i n v e n t o r  and m a n u f a c t u r e r  o f  t h e  l o c k -  
l e v e r  hay r a k e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  "new and v i g o r o u s  
m a t e r i a l s , "  Harmon A u s t i n ,  o f  W a r r e n ,  was s t i l l  p r e s i ­
d e n t  o f  t h e  T r u m b u l l  N a t i o n a l  Bank and p r e s i d e n t  o f  t h e  
A u s t i n  F l a g s t o n e  Company. J o h n  P .  R o b i s o n  was head o f  
a m eat p a c k in g  b u s i n e s s  i n  C l e v e l a n d  c a l l e d  t h e  N a t i o n a l  
P a c k i n g  H o u s e .  W. J .  F o r d  was now e d i t o r  o f  t h e  Geauga 
L e a d e r  i n  B u r t o n .  F r e d e r i c k  W i l l i a m s ,  o f  Ra ve n n a ,  was  
a " f a r m e r ,  c o u n t y  o f f i c e r ,  e l d e r  o f  t h e  l o c a l  c h u r c h ,  
p u b l i c  m i n i s t e r  o f  r e l i g i o n ,  p r o m o t e r  o f  good w o r k s ,  
l o v e r  o f  good men, and h o s p i t a b l e  h o u s e h o l d e r . "  Zeb 
R u d o l p h ,  G a r f i e l d ' s  f a t h e r - i n - l a w ,  was a c a r p e n t e r  i n  
H i r a m .  Each o f  t h e s e  H i r a m  t r u s t e e s  b r o u g h t  v a l u a b l e  
s t r e n g t h  t o  G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n .
6 4 .  Some o f  t h e s e  men w e re  more v o c a l  i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  
G a r f i e l d  t h a n  o t h e r s ,  b u t  t h e y  w ere  a l l  f r i e n d l y  cogs  i n  
t h e  G a r f i e l d  m a c h in e .  H i n s d a l e  p reached i n  H i r a m ;  Wake­
f i e l d  i n  N o r t h  B l o o m f i e l d ;  D a r s i e  i n  Ra v e n n a ;  Rowe i n  
A k r o n ;  T h a y e r  i n  W a r r e n ;  W. L .  Hayden i n  A l l i a n c e  and 
C a n t o n ;  Hemry i n  S o l o n ;  Moore i n  M e n t o r ;  F o o t e  a t  t h e  
F r a n k l i n  C i r c l e  c h u r c h  i n  C l e v e l a n d ;  and H a l l  a t  E u c l i d  
Avenue i n  C l e v e l a n d .  A l l  o f  t h e  o t h e r s  w e re  t r a v e l i n g  
e v a n g e l i s t s  who p re a c he d  f r e q u e n t l y  a ro u n d  t h e  W e s t e r n  
R e s e r v e .  L a t h r o p  C o o le y ,  a t r a v e l i n g  f i n a n c i a l - a g e n t  
f o r  H i r a m  C o l l e g e ,  a l s o  a id e d  t h e  G a r f i e l d  c a u se .
6 5 .  C h a r l e s  E .  H e n r y  ( 1 8 3 5 - 1 9 0 6 )  had t h e  d i s t i n c t i o n  o f  
b e i n g  t h e  f i r s t  young man t o  e n l i s t  i n  G a r f i e l d ' s  42nd  
O h io  R e g i m e n t .  A l t h o u g h  he was a g r a d u a t e  o f  t h e  E c l e c ­
t i c ,  and i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  many D i s c i p l e s ,  he 
d i d  n o t  become a member o f  t h e  D i s c i p l e s  movement u n t i l  
F e b r u a r y  6 ,  1 8 7 6 .  On t h a t  o c c a s io n  he was b a p t i z e d  by  
W. T .  Moore  i n  C i n c i n n a t i .  I n  t h e  army he a t t a i n e d  t h e  
r a n k  o f  f i r s t  l i e u t e n a n t ,  a l t h o u g h  i n  l a t e r  l i f e  he was  
a l w a y s  known a s  " C a p t i a n "  H e n r y .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r ­
m a t i o n ,  se e  F r e d e r i c k  A. H e n r y ,  C a p t a i n  H e n r y  o f  Geauga 
( C l e v e l a n d :  T h e  G a te s  P r e s s ,  1 9 4 2 ) .
6 6 . H e n r y  t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  1 2 ,  1 8 6 9 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
6 7 .  C l e v e l a n d  P l a i n  D e a l e r , December 4 ,  1 8 6 9 .
See a l s o ,  t h e  C i n c i n n a t i  I n q u i r e r , December 1 5 ,  1 8 6 9 ,  
w h e re  an e d i t o r i a l  c ha rg e d  G a r f i e l d  w i t h  h a v i n g  b u i l t  
a h o u s e  w o r t h  $ 4 0 , 0 0 0 .  When G a r f i e l d  f i r s t  w e n t  t o  
W a s h i n g t o n ,  h i s  f a m i l y  re m a in e d  i n  H i r a m  i n  t h e  l i t t l e  
h o u s e  t h e y  had b o u g h t  c l o s e  t o  t h e  c o l l e g e .  T h i s  was  
n o t  an i d e a l  a r r a n g e m e n t ,  and t h e y  e v e n t u a l l y  b u i l t  a 
h o u s e  i n  W a s h i n g t o n  i n  1 8 6 9 .  T h e  h o u se  and l o t  c o s t  
$ 1 1 , 8 5 0 ,  o f  w h ic h  G a r f i e l d  b o r ro w e d  o v e r  $ 9 , 0 0 0 .
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6 8 . G a r f i e l d  t o  H e n r y ,  December 2 8 ,  1 8 6 9 .  T h i s  l e t t e r  i s  
i n  t h e  H e n r y  P a p e r s  w h ic h  w e re  d o n a te d  t o  H i r a m  C o l l e g e  
i n  1 9 6 3 .  T h e r e  i s  n o t  a copy i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .  
T h e r e  a r e  113  l e t t e r s  f r o m  G a r f i e l d  i n  t h e  H e n r y  P a p e r s .
6 9 .  See James D.  N o r r i s  and A r t h u r  H .  S h a f f e r ,  ( e d s . ) ,  P o l i ­
t i c s  and P a t r o n a g e  i n  t h e  G i l d e d  A g e : T h e  C o r re s p o n d e n c e  
o f  James A. G a r f i e l d  and C h a r l e s  E .  H e n r y  ( M a d i s o n :  T h e  
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  W i s c o n s i n ,  1 9 7 0 ) ,  f o r  many 
e x a m p le s  o f  H e n r y ' s  w o rk  f o r  G a r f i e l d .
7 0 .  H e n r y  t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  1 ,  1 8 7 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 1 .  G a r f i e l d  t o  H e n r y ,  S e p te m b e r  2 6 ,  1 8 7 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 2 .  H e n r y  t o  G a r f i e l d ,  S e p te m b e r  3 ,  1 8 7 3 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
See F r a n k  H .  Mason , T h e  F o r t y - Second O h io  I n f a n t r y : A 
H i s t o r y  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  and S e r v i c e s  o f  t h a t  R e g i ­
m ent  i n  t h e  War  o f  t h e  R e b e l l i o n ; w i t h  B i o g r a p h i c a l  
S k e t c h e s  o f  i t s  F i e l d  O f f i c e r s  and a f u l l  r o s t e r  o f  t h e  
R e g i m e n t  ( C l e v e l a n d :  Cobb, Andrew s  and Company, 1 8 7 6 ) .  
G a r f i e l d  a i d e d  t h i s  p r o j e c t  by p r o c u r i n g  some o f f i c i a l  
m a t e r i a l s  f r o m  t h e  War D e p a r t m e n t .  See J o u r n a l ,  March  
1 8 ,  1 8 7 6 .
7 3 .  T h e  C r e d i t  M o b i l i e r  o f  A m e r ic a  was a c o n s t r u c t i o n  com­
pany fo rm e d  t o  b u i l d  t h e  U n i o n  P a c i f i c  R a i l r o a d .  S h a r e s  
o f  t h e  company w e re  g i v e n  t o  c e r t a i n  members o f  C o n g r e s s  
i n  r e t u r n  f o r  p o l i t i c a l  f a v o r s .  By  c h a r g i n g  t h e  U n i o n  
P a c i f i c  e x o r b i t a n t l y  f o r  i t s  s e r v i c e s ,  t h e  company i n ­
te n d e d  t o  make e x c e s s i v e  p r o f i t s  f r o m  t h e  c o n s t r u c t i o n .
7 4 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  A u g u s t  6 ,  1 8 7 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 5 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  A u g u s t  1 0 ,  1 8 7 4 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
7 6 .  R i c h a r d  Moore B i s h o p  ( 1 8 1 2 - 1 8 9 3 )  was t h e  head o f  a s u c ­
c e s s f u l  w h o l e s a l e  g r o c e r y  ho use  i n  C i n c i n n a t i  f r o m  1848  
t o  1 8 7 8 .  He was mayor o f  C i n c i n n a t i  be tween 1859 and
1 8 6 1 ,  and g o v e r n o r  o f  O h io  f r o m  1878 t o  1 8 8 0 .
7 7 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  on why A u s t i n  d i s c o u r a g e d  
a g u b e r n a t o r i a l  d r a f t  f o r  G a r f i e l d .  I t  m i g h t  have had 
s o m e t h i n g  t o  do w i t h  B i s h o p ' s  immense p o p u l a r i t y  among 
t h e  D i s c i p l e s  i n  O h io .  G a r f i e l d ' s  p o l i t i c a l  base  i n  t h e  
D i s c i p l e s  movement m i g h t  have been s e r i o u s l y  weakened i n  
a b i t t e r  c o n t e s t  w i t h  B i s h o p .
7 8 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  A u g u s t  2 9 ,  1 8 7 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
O t i s  A .  B u r g e s s  ( 1 8 2 9 - 1 8 8 2 ) ,  g r a d u a t e  o f  B e t h a n y  C o l l e g e ,
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was p r e s i d e n t  o f  N o r t h  W e s t e r n  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y  i n  
I n d i a n a p o l i s  i n  1 8 6 8 - 1 8 7 0  and a g a in  i n  1 8 7 4 - 1 8 8 1 .
7 9 .  T h e  e s t i m a t e  o f  4 0 , 0 0 0  O h io  D i s c i p l e s  i n  1877  i s  m o s t  
l i k e l y  l o w .  H o w e v e r ,  s i n c e  women c o u l d  n o t  v o t e ,  t h e  
t o t a l  number  o f  v o t i n g  D i s c i p l e s  p r o b a b l y  d i d  n o t  exceed  
1 5 , 0 0 0 .  H o w e v e r ,  as  B u r g e s s  s u g g e s t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  a g r e a t  many R e p u b l i c a n  D i s c i p l e s  v o t e d  f o r  B i s h o p .
8 0 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  F e b r u a r y  22, 1 8 7 2 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
8 1 .  J o u r n a l , O c t o b e r  1 7 ,  1 8 7 5 .
8 2 .  J o u r n a l , J u l y  2 ,  1 8 7 6 .
8 3 .  J o u r n a l , May 6 ,  1 8 7 7 .
8 4 .  See J o u r n a l , O c t o b e r  1 6 ,  1 8 7 4 .  G a r f i e l d  w r o t e :  " T o o k
t e a  w i t h  B u r k e  and t h e n  l i s t e n e d  t o  t h e  r e a d i n g  o f  a 
l o n g  c h a p t e r  i n  h i s  f o r t h c o m i n g  w o r k ,  " T h e  D o c t r i n e  o f  
E v o l u t i o n  A p p l i e d  t o  T h e o l o g y . "  T h e  c h a p t e r  he re a d  
was on J e w i s h  C h r i s t i a n i t y ,  and i s  a v e r y  a b le  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  t h e  C h r i s t i a n  id e a  i n  t h e  J e w i s h  
m in d ,  and t h e  e f f e c t  upon i t  o f  J e w i s h  t h o u g h t .  I t  i s  
t h e  a b l e s t  summary o f  t h e  l e a d i n g  p o i n t s  i n  t h e  Book o f  
A c t s  I  have e v e r  s e e n .  I  made a number o f  s u g g e s t i o n s  
and c r i t i c i s m s  m o s t  o f  w h ic h  he a d o p te d .  B u r k e  h a s  
grow n s t e a d i l y  and s o l i d l y  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .
He h a s  a h i g h  d e g re e  o f  i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y  and f a i t h  
i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  any s u b j e c t .
8 5 .  J o u r n a l , December 2 7 ,  1 8 7 7 .
T h e  l e c t u r e r  was O t i s  A .  B u r g e s s ,  and t h e  p la c e  was t h e
D i s c i p l e  m e e t in g h o u s e  i n  New C a s t l e ,  P e n n s y l v a n i a .  G a r­
f i e l d  was v i s i t i n g  i n  t h e  home o f  Thomas W. P h i l l i p s .
8 6 . J o u r n a l , O c t o b e r  2 0 ,  1 8 7 8 .
J o u r n a l , J a n u a r y  4 ,  1 8 7 9 .
G a r f i e l d  saw no need t o  p r o v i d e  h i s  c h i l d r e n  w i t h  a D i s ­
c i p l e - o r i e n t e d  e d u c a t i o n .  I n  t h e  f a l l  o f  1 8 7 9 ,  t h e  tw o  
o l d e s t  b o y s ,  H a r r y  and James,  w e re  s e n t  t o  S t .  P a u l ' s  
E p i s c o p a l  S c h o o l  i n  C o n c o rd ,  New H a m p s h i r e .  When t h e y  
g o t  a r o u n d  t o  s e l e c t i n g  a c o l l e g e ,  t h e y  chose  W i l l i a m s  
o v e r  H i r a m .  T h e  G a r f i e l d  c h i l d r e n  r a r e l y  a t t e n d e d  t h e  
V e rm o n t  Avenue c h u r c h .
8 7 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  3 ,  1 8 7 6 .
J o u r n a l , March 2 ,  1 8 7 9 .
J o u r n a l , J u n e  3 ,  1 8 7 9 .
See a l s o ,  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J u n e  3 ,  1 8 7 9 .  G a r f i e l d
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P a p e r s . See A l s o ,  P a u l  A.  C a r t e r ,  T h e  S p i r i t u a l  C r i s i s  
o f  t h e  G i l d e d  Age ( D e K a lb ,  I l l i n o i s :  N o r t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  f o r  a good d i s c u s s i o n  o f  I n g e r ­
s o l l  and o t h e r  key  f i g u r e s  i n  t h e  1 8 7 0 ' s .
8 8 . J o u r n a l , November 2 3 ,  1 8 7 3 .
J o u r n a l , F e b r u a r y  6 ,  1 8 7 6 .
G a r f i e l d  t o  S h a c k l e f o r d ,  November 1 1 ,  1 8 7 6 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
G a r f i e l d ' s  v i e w s  a l s o  embraced t h e  t r e a t m e n t  o f  I n d i a n s .  
F o l l o w i n g  a v i s i t  w i t h  t h e  F l a t h e a d  I n d i a n s ,  he w r o t e :  
" I t  a p p e a r s  t o  me t h a t  t h e  r e l i g i o u s  s i d e  o f  t h e  I n d i a n  
q u e s t i o n  need s  t h o r o u g h  r e c o n s i d e r a t i o n .  T o  b u i l d  up a 
C h r i s t i a n  c i v i l i z a t i o n  on t h e  r u i n s  o f  b a r b a r i s m  we 
o u g h t  t o  b e g i n  a t  t h e  b o t t o m ,  and n o t  a t  t h e  t o p . "  F o r  
G a r f i e l d ,  t h i s  meant b e g i n n i n g  " w i t h  t h e  t e m p o r a l i t i e s ,  
r a t h e r  t h a n  d o c t r i n a l  t h e o l o g y . "  "We a r e  accustomed t o  
s a y , "  he d e l c a r e d ,  " t h a t  t h e  G o s p e l  i s  f i t t e d  t o  a l l  
c l a s s e s  and c o n d i t i o n s  o f  men. And t h i s  i s  p r o b a b l y  
t r u e  when we u s e  t h e  word  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e ;  b u t  i t  
i s  n o t  t r u e  i n  t h e  n a r r o w  d o c t r i n a l  s e n s e  o f  t h e  t e r m .  
T h e r e  i s  a g o s p e l  o f  c l o t h i n g ,  o f  f o o d ,  o f  s h e l t e r ,  o f  
w o r k ,  t h a t  s h o u l d  p reced e  t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  p u l p i t . "  
See James A .  G a r f i e l d ,  " T h e  I n d i a n  Q u e s t i o n , "  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d , (November 2 3 ,  1 8 7 2 ) ,  p.  3 7 1 .
8 9 .  F r e d e r i c k  D .  Po w e r  ( 1 8 5 1 - 1 9 1 1 )  was p a s t o r  o f  t h e  V e rm o n t
Avenue c h u r c h  f r o m  18 75  t o  1 9 1 1 .  R e f l e c t i n g  on t h e  con­
d i t i o n  o f  t h e  c h u r c h  as  he fo u n d  i t  i n  1 8 7 5 ,  Po w e r  w r o t e  
l a t e r :  " T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  b u i l d i n g  i n  w h i c h  we met  
and t h e  a c q u a in t a n c e  o f  t h e  p u b l i c  w i t h  i t  a t  t h a t  t i m e  
may be u n d e r s t o o d  when I  t e l l  you t h a t  soo n  a f t e r  my 
c o m in g ,  some b a se  f e l l o w  b r o k e  i n  and s t o l e  t h e  p u l p i t  
B i b l e  and a number o f  o u r  Sunday S c h o o l  b o o k s ,  and t h e  
p a p e r s  announced t h a t  t h e  l i t t l e  c o l o r e d  c h u rc h  on V e r ­
mont  Avenue had l o s t  t h e i r  b o o k s . "  K o o n t z ,  op .  c i t .
9 0 .  J o u r n a l , O c t o b e r  2 4 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , O c t o b e r  3 1 ,  1 8 7 5 .
J o u r n a l , November 2 8 ,  1 8 7 5 .
9 1 .  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 5 - 2 5 ,  1 8 7 8 .
See James A G a r f i e l d ,  " A n c i e n t  E p h e s u s , "  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d , ( F e b r u a r y  9 ,  1 8 7 8 ) ,  p .  4 3 .
9 2 .  Shaw,  Buc ke ye  D i s c i p l e s ,  o £ .  c i t . , pp. 2 4 6 - 2 4 7 .
9 3 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  1 ,  1 8 7 8 .
94 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  Ja n u a ry  1 ,  1 8 7 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  7 ,  1 8 7 5 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
9 5 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  1 ,  1 8 7 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  4 ,  1 8 7 7 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
When I s a a c  E r r e t t  w r o t e  t o  H i n s d a l e  i n  t h e  summer o f
1 8 7 8 ,  i t  was t o  s u g g e s t  t h a t  he c o u l d  have t h e  p a s t o r a t e  
o f  t h e  C e n t r a l  C h r i s t i a n  C h u rc h  i n  C i n c i n n a t i .  When t h e  
E i g h t h  and W a l n u t  c o n g r e g a t i o n  moved i n t o  t h e i r  p l u s h  
new b u i l d i n g  i n  1 8 7 2 ,  t h e y  became t h e  C e n t r a l  C h r i s t i a n  
C h u r c h .  I t  was one o f  t h e  l a r g e s t  and m o s t  p r e s t i g i o u s  
c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d .  H o w e v e r ,  
when H i n s d a l e  t u r n e d  t h e  o f f e r  down, G a r f i e l d  commented:  
" I  am g l a d  you  d e c l i n e d . "  See G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,
J u l y  2 6 ,  1 8 7 8 .  G a r f i e l d  P a p e r s . As  l a t e  as  1 8 7 9 ,  G a r­
f i e l d  was s a y i n g :  " I  do n o t  see t h a t  you can do b e t t e r  
t h a n  t o  r e m a i n  a t  H i r a m  and c o n t i n u e  l i t e r a r y  w o rk  as  
you have  been d o i n g .  I  t h i n k  you o u g h t  t o  c o n t i n u e  t h e  
w o rk  o f  w h i c h  T h e  J e w i s h  C h r i s t i a n  C h u rc h  i s  t h e  b e g i n ­
n i n g ,  and w r i t e  i t  w i t h  a v i e w  t o  f i n d i n g  an e a s t e r n  
p u b l i s h e r . "  See G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J a n u a r y  8 ,  1 8 7 9 .  
G a r f i e l d  P a p e r s .
9 6 .  H e n r y  Shaw was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  G a r f i e l d  and E r r e t t  
" u p h e l d  t h e  ' m i d d l e  o f  t h e  r o a d 1 p o s i t i o n ,  and w e re  i n ­
s t r u m e n t a l  i n  k e e p in g  t h e  D i s c i p l e s  b r o t h e r h o o d  f r o m  
f a l l i n g  a p a r t  by d i s s e n s i o n  and i n t e r n a l  s t r i f e . " See  
Shaw, B u c k e y e  D i s c i p l e s ,  op. c i t . , p .  2 0 8 .  I n  t h e  case  
o f  E r r e t t  he was r i g h t .  B u t  G a r f i e l d ,  f a r  f r o m  b e i n g  
b o t h e r e d  by t h e  i n t e r n a l  d e b a t e ,  a c t u a l l y  encourag ed  
i t .  He s u p p o r t e d  t h e  a t t a c k  on B e n j a m i n  F r a n k l i n  and 
o t h e r  p a c i f i s t s  a f t e r  t h e  w a r ,  and he was d i s a p p o i n t e d  
when E r r e t t  made t h e  S t a n d a r d  a v o i c e  o f  m o d e r a t i o n  i n  
t h e  c h u r c h .  When P i n k e r t o n  la u n c h e d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  
I n d e p e n d e n t  M o n t h l y , G a r f i e l d  u rg e d  h im  t o  f i r e  away a t  
L a r d  and M cG a rv ey .  When H i n s d a l e  c r i t i c i z e d  some t r a d i ­
t i o n a l  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t  among D i s c i p l e s ,  he r e c e i v e d  
G a r f i e l d ' s  e n t h u s i a s t i c  e n d o r s e m e n t .  P i n k e r t o n ,  G a r ­
f i e l d  and H i n s d a l e  s e r v e d  as  f o r e r u n n e r s  t o  t h e  l i b e r a l  
movement o f  t h e  1 8 9 0 ' s  t h a t  c e n t e r e d  a ro u n d  t h e  D i s c i ­
p l e s  D i v i n i t y  House  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o .  I t  
was t h i s  new l i b e r a l  s p i r i t  r a d i a t i n g  f r o m  Chica go  t h a t  
u l t i m a t e l y  l e d  a l a r g e  segment  o f  t h e  c h u r c h  i n t o  t h e  
m a i n s t r e a m  o f  l i b e r a l  A m e r ic a n  P r o t e s t a n t i s m  a t  t h e  be­
g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  G a r f i e l d ' s  "new and 
b e t t e r  movement"  came t o  f r u i t i o n  a q u a r t e r  c e n t u r y  
a f t e r  h i s  d e a t h .
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1 .  H e n r y  t o  G a r f i e l d ,  J a n u a r y  3 1 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
On J a n u a r y  6 ,  1 8 8 0 ,  G a r f i e l d  had been s e l e c t e d  by t h e  
u n a n im o u s  v o t e  o f  h i s  R e p u b l i c a n  a s s o c i a t e s  i n  t h e  O h io  
L e g i s l a t u r e  t o  succeed A l l e n  G. T h u rm a n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  S e n a t e .  B u t  G a r f i e l d  n e v e r  s a t  i n  t h e  S e n a t e .
On t h e  day t h a t  h i s  t e r m  w o u ld  o t h e r w i s e  have begun he 
was i n a u g u r a t e d  as  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
2 .  J o u r n a l , May 3 0 ,  1 8 8 0 .
J o u r n a l , J u n e  6 ,  1 8 8 0 .
F .  M. G r e e n ,  A R o y a l  L i f e : T h e  E v e n t f u l  H i s t o r y  o f  
James A. G a r f i e l d  (C h ic a g o :  C e n t r a l  Book C o n c e rn ,  18 8 2 )  
p .  1 7 4 .
O t i s  A .  B u r g e s s ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  ( C h ic a g o :  C e n t r a l  
B ook  C o n c e r n ,  1 8 8 1 )  p .  1 8 .
3 .  B .  A .  H i n s d a l e ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n  
( B o s t o n :  James R .  Osgood & Company, 1 8 8 2 ) ,  pp. 1 4 5 - 1 4 6 .  
T h e  H i r a m  g r a d u a t e  was J .  W. R o b b i n s .  He d e s c r i b e d  t h e  
i n c i d e n t  l a t e r  a t  a H i r a m  C o l l e g e  m e m o r ia l  s e r v i c e  f o r  
G a r f i e l d .
4 .  On t h e  sec o n d  day o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  G a r f i e l d  w r o t e  t o  
h i s  w i f e  t h a t  " t h e  s i g n s  have m u l t i p l i e d  t h a t  t h e  con­
v e n t i o n  i s  s t r o n g l y  t u r n i n g  i t s  a t t e n t i o n  t o  m e . "  T h e  
n e x t  d a y ,  w r i t i n g  a g a in  t o  L u c r e t i a ,  he s a i d :  "A s  t o  
m y s e l f ,  I  have o n l y  t i m e  t o  sa y  t h a t  w i t h o u t  any a c t  o r  
w o rd  o f  m in e  t o  i n d u c e  i t ,  t h e r e  h a s  been g r o w in g  h o u r l y  
a c u r r e n t  o f  o p i n i o n  w h i c h ,  we re  O h io  and I  h o n o r a b l y  
f r e e ,  m i g h t  n o m in a t e  m e . "  See G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,
J u n e  3 and 4 ,  1 8 8 0 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s . T h e  p a r t y  
c o n v e n t i o n  was a b o u t  e v e n l y  s p l i t  between t h e  " S t a l w a r t "  
f o l l o w e r s  o f  G r a n t ,  l e d  by New Y o r k ' s  Roscoe C o n k l i n g ,  
and t h e  o p p o n e n t s  o f  G r a n t  l e d  by B l a i n e  and S h e rm a n .
I n  an e f f o r t  t o  appease t h e  " S t a l w a r t "  f a c t i o n ,  G a r f i e l d  
s e l e c t e d  C h e s t e r  A.  A r t h u r  o f  New Y o r k  t o  be h i s  r u n n i n g  
m a te .  I n  t h e  c a n v a s s  o f  1 8 8 0 ,  G a r f i e l d  r e c e i v e d  s t r o n g  
s u p p o r t  f r o m  t h e  f o l l o w e r s  o f  B l a i n e  and S h e rm a n .  B u t  
f o r  a f u l l  t h r e e  m o n th s  a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n ,  G r a n t  and 
C o n k l i n g  c o n t i n u e d  t o  s u l k  a b o u t  t h e i r  d e f e a t .  F i n a l l y ,  
i n  l a t e  S e p t e m b e r ,  t h e y  gave t h e i r  b e l a t e d  s u p p o r t  t o  
t h e  p a r t y  t i c k e t .
5 .  J o h n  F .  Rowe, " G e n e r a l  G a r f i e l d ' s  N o m i n a t i o n , "  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n  R e v i e w , ( J u l y  1 0 ,  1 8 8 0 ) ,  p.  1 8 6 .
6 .  T h e  S t a n d a r d  and R e v ie w  were  p u b l i s h e d  i n  C i n c i n n a t i .
T h e  C h r i s t i a n  was based i n  S t .  L o u i s ,  and t h e  E v a n g e l i s t  
i n  C h ic a g o .  G a r f i e l d  a l s o  r e c e i v e d  an e n d o rs e m e n t  f r o m  
M a r c i a  M. Goodw in ,  e d i t o r  o f  t h e  C h r i s t i a n  M o n i t o r , a
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w o m a n 's  m a g a z in e .  I n  one o f  h i s  e d i t o r i a l s  c o n c e r n i n g  
t h e  G a r f i e l d  n o m i n a t i o n ,  E r r e t t  w r o t e :  "On a c c o u n t ,  we 
p r e s u m e ,  o f  o u r  known l o n g  a c q u a in ta n c e  w i t h  t h e  c a n d i ­
d a t e  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  f o r  t h e  P r e s i d e n c y ,  and t h e  
p e r s o n a l  f r i e n d s h i p  e x i s t i n g  be tween u s ,  we a r e  a l r e a d y  
b e s i e g e d  w i t h  q u e s t i o n s  t o u c h i n g  e v e r y  r u m o r  p u t  i n  c i r ­
c u l a t i o n  by h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  t o  h i s  i n j u r y .  O u r s  
i s  n o t  a p o l i t i c a l  p a p e r ,  and we have n o t h i n g  t o  s a y  i n  
t h e s e  c o lu m n s  t o u c h i n g  t h e  p a r t y  i s s u e s  between R e p u b l i ­
c a n s  and D e m o c r a t s .  B u t  as  t o u c h i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  
James A. G a r f i e l d  as an h o n e s t  man, a C h r i s t i a n  g e n t l e ­
man, an u p r i g h t ,  l o y a l ,  and f a i t h f u l  c i t i z e n ,  and a 
s t a t e s m a n  o f  g r e a t  a b i l i t y ,  o f  h i g h  i n t e g r i t y ,  and o f  
p u r e  m o r a l s ,  we a r e  f r e e  t o  s a y ,  as  t h e  r e s u l t  o f  a l o n g  
and i n t i m a t e  p e r s o n a l  a c q u a in t a n c e ,  t h a t  we have i n  h i m ,  
and have a l w a y s  had ,  unbounded c o n f i d e n c e — a c o n f i d e n c e  
t h a t  h a s  n e v e r  t r e m b l e d  f o r  a moment."  See I s a a c  E r r e t t ,  
" Jam es  A .  G a r f i e l d , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d ,  (Ju n e  1 9 ,  1 8 8 0 ) ,  
p .  1 9 6 .
7 .  On J a n u a r y  2 8 ,  1 8 6 4 ,  l e s s  t h a n  two m o n th s  a f t e r  he had 
e n t e r e d  C o n g r e s s ,  G a r f i e l d  d e l i v e r e d  h i s  f i r s t  i m p o r t a n t  
s p e ec h  i n  t h e  House  on t h e  c o n f i s c a t i o n  o f  r e b e l  p r o p ­
e r t y .  T h e  speech s e r i o u s l y  wounded h i s  r e l a t i o n s  w i t h  
D i s c i p l e s  i n  t h e  S o u t h ,  and t h e r e  were  many who n e v e r  
f o r g a v e  h im  f o r  i t .
8 .  T h e  b a s i c  a rg u m e n t  i n  L i p s c o m b ' s  p o s i t i o n  was t h a t  t h e  
" k in g d o m s  o f  t h e  w o r l d "  were  u n d e r  t h e  d o m in i o n  o f  S a ­
t a n ,  w h i l e  t h e  C h r i s t i a n ' s  " c i t i z e n s h i p  i s  i n  h e a v e n . "
9 .  D a v id  L i p s c o m b ,  "W o rd s  o f  C a u t i o n , "  G o s p e l  A d v o c a te ,  
( J u n e  2 4 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  3 9 9 .
1 0 .  D a v id  L i p s c o m b ,  " C h r i s t i a n s  and P o l i t i c s , "  G o s p e l  Advo­
c a t e ,  ( J u l y  1 5 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  4 4 6 .  I n  t h i s  same e d i t o r i a l ,  
L ip s c o m b  w r o t e :  "Gen. G a r f i e l d  i s  a member o f  t h e  c h u r c h  
o f  C h r i s t .  He i s  a man i n  good s t a n d i n g  i n  t h a t  c h u r c h .  
He i s  i n t i m a t e  w i t h  a g r e a t  number o f  w e l l - k n o w n  and 
l e a d i n g  d i s c i p l e s  o f  C h r i s t .  T h e y  a l l  r e g a r d  h im  as a 
man o f  h o n o r  and i n t e g r i t y  . . . U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n ­
c e s ,  no C h r i s t i a n  can b e l i e v e  o r  r e p o r t  o r  t a k e  up t h e  
p u b l i c  e v i l  r e p o r t s  a g a i n s t  G a r f i e l d ,  w i t h o u t  v i o l a t i n g  
a l l  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  b r o t h e r h o o d .  . . .  We 
h o l d  t h a t  w h e r e i n  G e n e r a l  G a r f i e l d  h a s  n o t  f a i l e d  i n  
r e l i g i o u s  i n t e g r i t y  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  n i n e t y - n i n e  
o u t  o f  e v e r y  h u n d re d  C h r i s t i a n s  w o u ld  f a i l .  M o r e o v e r ,
I  do n o t  b e l i e v e  i n  a h u n d re d  y e a r s  p a s t ,  so  much o f  
e a r n e s t ,  i n t e l l i g e n t  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r ,  i n  one p e r ­
s o n ,  h a s  come so  n e a r  t h e  P r e s i d e n c y  as  does  now i n  t h e
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p e r s o n  o f  G e n e r a l  G a r f i e l d .  T h e  chances  a r e ,  t h a t  so  
much w i l l  n o t  a g a in  f o r  a h u n d r e d  y e a r s  t o  com e."
1 1 .  D a v id  L ip s c o m b ,  " R e l i g i o n  and P o l i t i c s , " G o s p e l  A d v o c a te ,  
( S e p te m b e r  9 ,  1 8 8 0 ) ,  p.  5 8 1 .
1 2 .  D a v id  L ip s c o m b ,  " P o l i t i c s  and R e l i g i o n , "  G o s p e l  A d v o c a t e , 
( A u g u s t  5 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  5 0 4 .
1 3 .  D a v id  L ip s c o m b ,  " R e l i g i o n  and P o l i t i c s ,  " G o s p e l  A d v o c a t e , 
( S e p te m b e r  2 3 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  6 0 9 .  See a l s o ,  E a r l  I r v i n  W e s t ,  
T h e  L i f e  and T i m e s  o f  D a v id  L ip s c o m b  ( H e n d e r s o n ,  T e n n e s ­
see": “" R e T i g i o u s  Book S e r v i c e ,  1 9 5 4 ) ,  p .  1 6 9 .  L ip s c o m b  
p u b l i s h e d  a l i s t  o f  D i s c i p l e  p r e a c h e r s  who w e re  s e e k i n g  
p o l i t i c a l  o f f i c e  i n  1 8 8 0 ,  and t h e n  re m a r k e d :  " S u r e l y  t h e  
e v i l  one h a s  l e a r n e d  t h e  weak p o i n t  o f  t h e s e  C a m p b e l l i t e  
p r e a c h e r s . "  See D a v id  L ip s c o m b ,  " T e a c h e r s  i n  P o l i t i c s , "  
G o s p e l  A d v o c a t e , ( A u g u s t  2 6 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  5 5 3 .  F o l l o w i n g  
t h e  e l e c t i o n ,  L ip s c o m b  c o m p la in e d  t h a t  " t h e  c a n d id a c y  o f  
G a r f i e l d  h a s  d ra w n many p r e a c h e r s  o f  t h e  t r u t h  i n t o  p o l ­
i t i c s . "  See D a v id  L ip s c o m b ,  " T h e  E l e c t i o n , "  G o s p e l  Advo­
c a t e ,  (December 2 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  7 7 6 .
1 4 .  B l a c k  t o  G a r f i e l d ,  J u n e  1 0 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  r e p l i e d :  " I  know how g ro u n d e d  you  a r e  i n  t h e  
ways o f  p o l i t i c a l  t h i n k i n g  w h ic h  seem t o  you j u s t  and 
f o r  t h e  h i g h e s t  good o f  y o u r  c o u n t r y — and so  a l l  t h e
. more f o r  t h a t  r e a s o n  I  p r i z e  y o u r  w o rd s  o f  p e r s o n a l  
k i n d n e s s .  . . . S u c c e e d in g  o r  f a i l i n g  I  s h a l l  none t h e
l e s s  h o n o r  y o u r  n o b l e  c h a r a c t e r ,  g r e a t  i n t e l l e c t  and 
e q u a l l y  g r e a t  h e a r t . "  See W i l l i a m  Norwood B r i g a n c e ,  
J e r e m i a h  S u l l i v a n  B l a c k  ( P h i l a d e l p h i a :  Th e  U n i v e r s i t y  
o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 3 4 ) ,  p .  2 8 1 .
1 5 .  T h e  D e m o c r a t ic  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  met  i n  C i n c i n n a t i  a t  
t h e  end o f  J u n e  and n o m in a te d  a t i c k e t  o f  W i l l i a m  H.  
Hancock and W i l l i a m  H .  E n g l i s h .  R i c h a r d  M. B i s h o p ,  t h e  
w e l l - k n o w n  D i s c i p l e  who was G o v e r n o r  o f  O h io ,  came i n  
sec o n d  t o  E n g l i s h  i n  t h e  b a l l o t i n g  f o r  V i c e  P r e s i d e n t .  
B l a c k  p l u n g e d  i n t o  t h e  campaign on b e h a l f  o f  t h e  Demo­
c r a t i c  t i c k e t .  When t h e  C r e d i t  M o b i l i e r  s c a n d a l  became 
an i s s u e  i n  t h e  campaign, B l a c k  t e s t i f i e d  t h a t  G a r f i e l d  
had a c t u a l l y  h e l d  s t o c k  i n  t h e  company and had r e c e i v e d  
d i v i d e n d s  a s  w e l l .  T h i s  a c c u s a t i o n  s e r i o u s l y  damaged 
t h e  G a r f i e l d - B l a c k  f r i e n d s h i p .  T h e y  n e v e r  saw o r  w r o t e  
t o  one a n o t h e r  a g a i n .
1 6 .  Thomas W. P h i l l i p s ,  "A  P e r s o n a l  T r i b u t e  t o  James A. G a r ­
f i e l d , "  B u l l e t i n  o f  H i r a m  C o l l e g e , G a r f i e l d  Number ,  1 9 1 2 .  
S e e ,  B .  A .  H i n s d a l e ,  T h e  R e p u b l i c a n  T e x t - B o o k  F o r  T h e
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Campaign o f  18 80  (New Y o r k :  D.  A p p l e t o n  & Company, 1 8 8 0 ) ,  
S e e ,  a l s o ,  James D e F o r e s t  M u rc h ,  B .  D.  P h i l l i p s : L i f e  
and L e t t e r s  ( L o u i s v i l l e :  T h e  S t a n d a r d  P r i n t i n g  Company,  
1 9 6 9 ) ,  p .  1 0 .
1 7 .  A l a n s o n  W i l c o x ,  " L u c r e t i a  R u d o lp h  G a r f i e l d , "  C h r i s t i a n  
S t a n d a r d , ( A p r i l  6 ,  1 9 1 8 ) ,  p .  8 5 8 .
1 8 .  Thomas W. G r a f t o n ,  Men o f  Y e s t e r d a y : A S e r i e s  o f  C h a r ­
a c t e r  S k e t c h e s  o f  P r o m i n e n t  Men among t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t  ( S t .  L o u i s :  T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  Company,  
1 8 9 9 ) ,  p .  2 8 2 .  Commenting on t h e  r e a s o n  t h a t  B u r g e s s  
became so  i n v o l v e d  i n  t h e  campaign, G r a f t o n  w r o t e :  " I n  
t h i s  s e r v i c e  he had n o t  been a c t u a t e d  by s e l f i s h  o r  
p o l i t i c a l  m o t i v e s .  G a r f i e l d  was h i s  b r o t h e r  i n  C h r i s t .  
T o g e t h e r  t h e y  had l a b o r e d  f o r  t h e  same g r e a t  c a u s e — t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  P r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y .  M r .  B u r g e s s  now 
saw i n  t h e  e l e v a t i o n  o f  h i s  f r i e n d  an o p p o r t u n i t y  f o r  
t h e  advancem ent  o f  t h e  movement w i t h  w h ic h  he was i d e n ­
t i f i e d .  "
1 9 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  O c to b e r  9 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  A u g u s t  2 4 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  S ep tem b e r  3 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .  
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  S ep tem b e r  1 5 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  
P a p e r s .
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  O c to b e r  5 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
2 0 .  H e n r y  K .  Shaw ,  H o o s i e r  D i s c i p l e s : A C o m p re h e n s iv e  H i s ­
t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h e s  (D i s c i p l e s  o f  C h r i s t ) i n  
I n d i a n a  ( S t .  L o u i s :  T h e  B e t h a n y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  2 0 8 ,
2 1 .  I s a a c  E r r e t t ,  " G e n e r a l  G a r f i e l d ' s  R e l i g i o u s  F a i t h , "  
C h r i s t i a n  S t a n d a r d , ( J u l y  1 0 ,  1 8 8 0 ) ,  p .  2 1 8 .  E r r e t t  was  
n o t  r e f e r r i n g  t o  t h e  l i t t l e  s t a t e m e n t  t h a t  G a r f i e l d  had  
penned i n  1 8 6 0  ( see  p .  142 i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ) , b u t  t o  
h i s  own t r a c t  t h a t  was w r i t t e n  i n  1 8 7 2 .  S e e ,  C h a r l e s  A.  
Y o u n g ,  H i s t o r i c a l  Documents  A d v o c a t i n g  C h r i s t i a n  U n i o n  
( C h ic a g o :  T h e  C h r i s t i a n  C e n t u r y  Company, 1 9 0 4 ) ,  w h e re  
E r r e t t ' s  t r a c t  i s  r e p r i n t e d  i n  f u l l .  G a r f i e l d ' s  b r i e f  
s t a t e m e n t  a l s o  r e c e i v e d  a w id e  d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  t h e  
c a m paign .  I t  was r e p r i n t e d  i n  a number o f  p e r i o d i c a l s .
2 2 .  J o u r n a l , S e p te m b e r  3 0 ,  1 8 8 0 .
J .  S .  L a m a r ,  M e m o i r s  o f  I s a a c  E r r e t t , I I ,  ( C i n c i n n a t i :
T h e  S t a n d a r d  P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) ,  p.  2 7 2 .
L a t e  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 7 6 ,  G a r f i e l d  p u r c h a s e d  t h e  D i c k e y  
f a r m  i n  M e n t o r ,  O h io .  T h i s  f a r m  was l o c a t e d  a b o u t  h a l f  
a m i l e  e a s t  o f  D r .  J o h n  P .  R o b i s o n ' s  f a r m .  D u r i n g  t h e  
campaign o f  1 8 8 0 ,  newspapermen began c a l l i n g  t h e  h o u se
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" L a w n f i e l d . "  T h e  fa rm h o u s e  i s  now t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
W e s t e r n  R e s e r v e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  and i s  open t o  t h e  
p u b l i c .  One o f  t h e  v i s i t o r s  a t  " L a w n f i e l d "  d u r i n g  t h e  
b u s y  summer o f  18 8 0  was Corydon F u l l e r  f r o m  Io w a .  F o r  
a d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  r e u n i o n ,  see C orydon  E .  F u l l e r ,  
R e m i n i s c e n c e s  o f  James A. G a r f i e l d  ( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  
P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 7 ) ,  pp. 4 2 8 - 4 3 2 .  A n o t h e r  g u e s t  
a t  " L a w n f i e l d "  was M a j o r  J o n a s  M. B u n d y ,  e d i t o r  o f  t h e  
New Y o r k  E v e n i n g  M a i l . He was p r e p a r i n g  a b i o g r a p h y  o f  
G a r f i e l d .  S i n c e  h i s  v i s i t  o c c u r r e d  o v e r  a w e e k -e n d ,  he 
was a b l e  t o  o f f e r  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  G a r f i e l d  a t  
c h u r c h :  " T h e  n e x t  d a y ,  S u n d a y ,  a f f o r d e d  a t o t a l l y  d i f ­
f e r e n t  e x p e r i e n c e .  I  was asked t o  go t o  t h e  ' D i s c i p l e s '  
m e e t i n g - h o u s e ,  a b o u t  a m i l e  t o w a r d  P a i n e s v i l l e ,  and a t ­
t e n d  t h e  w o r s h i p  t h e r e ,  and w e n t ,  as d i d  p r e t t y  n e a r l y  
a l l  o f  t h e  G a r f i e l d  f a m i l y .  T h e  m e e t in g h o u s e  i s  a s m a l l ,  
o l d - f a s h i o n e d  r u r a l  New E n g la n d  s o r t  o f  t e m p l e ,  b u i l t  o f  
b o a r d s  and p a i n t e d  w h i t e ,  w i t h  commodious h o r s e - s h e d s  
a r o u n d .  T h e  a t t e n d a n c e  was n o t  l a r g e ,  b u t  o f  p e o p le  who 
l o o k e d  e a r n e s t l y  r e l i g i o u s ,  i n  t h e i r  p l a i n  and p r i m i t i v e  
way. T h e r e  was no ' p r e a c h e r '  i n  t h e  u s u a l  s e n s e  o f  t h a t  
w o r d .  B u t  i n  t h e  p r e a c h e r ' s  s e a t  was G e n e r a l  G a r f i e l d ' s  
p r a c t i c a l ,  o r i g i n a l  and i n d e p e n d e n t  o l d  f r i e n d  and ad­
v i s e r ,  one o f  t h e  m o s t  n o t e d  c h a r a c t e r s  i n  t h e  ' R e s e r v e , '  
D r .  J .  P .  R o b i s o n  . . . H i s  d i s c o u r s e  was a p l a i n  and 
p u n g e n t  and s o m e t im e s  s a r c a s t i c  and hum oro us  a t t a c k  on 
a l l  human s u b s t i t u t e s  f o r ,  and a d d i t i o n s  t o ,  t h e  r e v e a l ­
ed w o rd  o f  God. . . . A f t e r  t h e  p r e a c h i n g  was o v e r  he 
a sk e d  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  ' s i n g  a s o n g , '  and p ro c e e d e d ,  
w i t h  t h e  a i d  o f  tw o  d e a c o n s ,  t o  a d m i n i s t e r  t h e  ' L o r d ' s  
S u p p e r , '  a s  i s  done e v e r y  Sunday by t h e  ' D i s c i p l e s . '
T h e  ceremony was i m p r e s s i v e  by i t s  v e r y  s i m p l i c i t y  and 
e v i d e n t  s i n c e r i t y .  A f t e r  t h e  b r o k e n  b re a d  had been  
b l e s s e d  and p a r t a k e n  o f ,  t h e  d o c t o r  asked  ' B r o t h e r  G a r ­
f i e l d '  t o  a s k  a b l e s s i n g  on t h e  w i n e ,  and t h e  l a t t e r  d i d  
s o ,  w i t h  t h e  manner o f  one who was p e r f o r m i n g  a s i m p l e  
and c u s t o m a r y  d u t y .  A l t o g e t h e r  t h e  s e r v i c e s  w e re  e x ­
c e e d i n g l y  s u g g e s t i v e  o f  t h e  a p o s t o l i c  t i m e s  and o f  t h e  
n o t i o n  t h a t  much m i g h t  be l e a r n e d  f r o m  t h e  m i s u n d e r s t o o d  
and hum ble  ' C a m p b e l l i t e s . '  T h e y  gave me a much c l e a r e r  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  and n o rm a l  c h a r a c t e r  o f  G a r ­
f i e l d ' s  ' p r e a c h i n g , '  i n  h i s  e a r l y  manhood, and f o r  t h i s  
r e a s o n  had s p e c i a l  v a l u e  and s i g n i f i c a n c e . "  S e e ,  J .  M. 
B u n d y ,  T h e  L i f e  o f  G e n e r a l  James A. G a r f i e l d  (New Y o r k :
A .  S .  B a r n e s  & Company, 1 8 8 0 ) ,  pp. 2 2 5 - 2 2 6 .
2 3 .  T h e o d o r e  C l a r k e  S m i t h ,  Th e  L i f e  and L e t t e r s  o f  James
Abram G a r f i e l d  (New Haven:  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  
p p .  1 0 3 1 - 1 0 3 2 .  S e e ,  a l s o ,  R i c h a r d  O . B a t e s ,  T h e  G e n t l e ­
man F r o m  O h io  (Durham: Moore P u b .  C o . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 8 3 .
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2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
3 1 .
3 2 .
3 3 .
See H e r b e r t  J .  C la n c y ,  T h e  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  o f  1 8 80  
( C h ic a g o :  T h e  L o y o l a  P r e s s ,  1 9 5 8 ) .
H e n r y  t o  G a r f i e l d ,  November 9 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  November 1 7 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
P h i l l i p s ,  op. c i t .
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  November 9 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 0 6 3 .
G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  November 1 7 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  November 2 0 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
C h a p l a i n  G. G. M u l l i n s ,  " G a r f i e l d ' s  R e l i g i o n , "  G o sp e l  
A d v o c a t e , (M arch 8 ,  1 8 8 3 ) ,  p .  1 5 6 .
L a m a r ,  o p .  c i t . , p.  1 8 5 .
See n o t e  19 i n  c h a p t e r  se v e n  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  T h e  
H e n d e r s o n  l e t t e r  i s  now i n  t h e  Munday- H e n d e r s o n  P a p e r s .  
T h e s e  p a p e r s  a r e  p a r t  o f  t h e  W e s t e r n  H i s t o r i c a l  Manu­
s c r i p t s  C o l l e c t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  l i b r a r y  
i n  C o lu m b i a ,  M i s s o u r i .  See a l s o ,  H e n d e r s o n  t o  G a r f i e l d .  
S e p te m b e r  10 and December 2 7 ,  1 8 8 0 ,  i n  G a r f i e l d  P a p e r s .
J o h n  B r y a n  Bowman ( 1 8 2 4 - 1 8 9 1 )  fo u n d e d  and c h a r t e r e d  K e n ­
t u c k y  U n i v e r s i t y  (now t h e  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y ) , o f  
w h i c h  he was r e g e n t  f r o m  18 6 5  t o  1 8 7 8 .  I n  t h e  s p r i n g  o f  
1 8 7 7  he was among t h e  o f f i c e - s e e k e r s  who w e re  b e s i e g i n g  
P r e s i d e n t  H a yes  f o r  a g o v e rn m e n t  p o s i t i o n .  He was a b le  
t o  p e r s u a d e  G a r f i e l d  t o  i n t e r v e n e  on h i s  b e h a l f ,  b u t  he 
s t i l l  f a i l e d  t o  g e t  an a p p o i n t m e n t .  G a r f i e l d  w r o t e  o f  
t h i s  i n c i d e n t :  " C a l l e d  on t h e  P r e s i d e n t  w i t h  R e g e n t  Bow­
man and a l s o  on t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  Bowman d e s i r e s  
t o  be M i n i s t e r  t o  M ex ico  o r  t o  A u s t r i a .  Who does  n o t  
d e s i r e  some o f f i c e ?  I t  w o u ld  be a c o m f o r t  t o  f i n d  a 
c o m m u n i ty  w h i c h  was c o n t e n t  t o  s t a n d  on i t s  own f o u n d a ­
t i o n s .  A k i n d  o f  madness  seems t o  p e rv a d e  t h e  p u b l i c  
m in d  i n  r e g a r d  t o  p o l i t i c a l  o f f i c e . " See J o u r n a l , March  
2 6 ,  1 8 7 7 .  A f t e r  G a r f i e l d ' s  e l e c t i o n ,  Bowman renewed h i s  
e f f o r t s  f o r  a p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t .  See Bowman t o  G a r ­
f i e l d ,  J u l y  1 9 ,  O c to b e r  1 6 ,  November 8 ,  1 8 8 0 ,  and A p r i l  
1 1 ,  May 1 8 ,  and May 1 9 ,  1 8 8 1 ,  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .
S e e ,  a l s o ,  C h a p l a i n  G. G. M u l l i n s ,  " G a r f i e l d ' s  R e l i g i o n , "  
G o s p e l  A d v o c a t e , (March 8 ,  1 8 8 3 ) ,  p .  1 5 6 .  A c c o r d in g  t o  
M u l l i n s ,  Bowman w anted  t o  be S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r .
34 .  G a r f i e l d  t o  L u c r e t i a ,  J a n u a ry  2 1 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
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3 5 .  F r e d e r i c k  D o u g l a s s  ( 1 8 1 7 7 - 1 8 9 5 ) ,  who was b o r n  i n t o  s l a v ­
e r y ,  became a c e l e b r a t e d  a b o l i t i o n i s t .  He was M a r s h a l  
o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia  f r o m  1877  t o  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  
t r a n s f e r r e d  h im  t o  t h e  o f f i c e  o f  R e c o r d e r  o f  Deeds o f  
t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  a vacancy  
f o r  C a p t a i n  H e n r y .  D o u g l a s s  l a t e r  w r o t e :  " P r i o r  t o  h i s  
i n a u g u r a t i o n  he s o l e m n l y  p r o m i s e d  S e n a t o r  Rosecoe  Conk­
l i n g  t h a t  he w o u ld  a p p o i n t  me U n i t e d  S t a t e s  M a r s h a l  f o r  
t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia .  He n o t  o n l y  p r o m i s e d ,  b u t  d i d  
so  w i t h  e m p h a s i s .  He s la p p e d  t h e  t a b l e  w i t h  h i s  hand  
when he made t h e  p r o m i s e . "  See F r e d e r i c k  D o u g l a s s ,  L i f e  
and T i m e s  o f  F r e d e r i c k  D o u g l a s s  (New Y o r k :  C r o w e l l - C o l l -  
i e r  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 6 2 ) ,  p .  5 2 5 .  T h e  t e l e g r a m s  
exchanged by G a r f i e l d  and J o n e s  a r e  i n  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 6 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  March 2 5 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 7 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  J u n e  1 6 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  J u n e  2 0 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
3 8 .  H i n s d a l e ,  op .  c i t . , pp . 1 0 6 - 1 0 8 .
3 9 .  G a r f i e l d  t o  A u s t i n ,  F e b r u a r y  7 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 0 .  G a r f i e l d  t o  P o w e r ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 1 .  D a v id  K i n g ,  " T h e  A m e r ic a n  P r e s i d e n t  ( E l e c t ) , "  E c c l e s ­
i a s t i c a l  O b s e r v e r , ( F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  4 7 .
4 2 .  S m i t h ,  op. c i t . , p .  1 0 9 7 .
J o h n  M. T a y l o r ,  G a r f i e l d  o f  O h i o : T h e  A v a i l a b l e  Man 
(New Y o r k :  W. W. N o r t o n  & Company, 1 9 7 0 ) ,  p . _ 2 3 6 .
4 3 .  C h a p l a i n  G. G. M u l l i n s ,  My L i f e  i s  an Open Book ( S t .  
L o u i s :  J o h n  B u r n s ,  P u b l i s h e r ,  1 8 8 3 ) ,  p.  2 2 9 .
T h e r e  w e re  l e s s  t h a n  100  members i n  t h i s  c h u r c h  when  
G a r f i e l d  began s e r v i n g  i n  C o n g r e s s .  By  J a n u a r y ,  1 8 7 1 ,  
t h e r e  w e re  144 members.  T h e  m e m b e rsh ip  had o n l y  grown  
t o  150  when F r e d e r i c k  Pow er  a r r i v e d  i n  1 8 7 5 .  H o w e v e r ,  
t h e  c o n g r e g a t i o n  numbered n e a r l y  400  by M a rc h ,  1 8 8 1 .
4 4 .  I b i d . , pp. 2 3 0 - 2 4 4 .
4 5 .  F r e d e r i c k  A . H e n r y ,  C a p t a i n  H e n r y  o f  Geauga ( C l e v e l a n d :  
t h e  G a te s  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  pp. 3 0 6 - 3 0 7 .
J o u r n a l , March 6 ,  1 8 8 1 .
4 6 .  J o u r n a l , March 6 ,  1 8 8 1 .
J o u r n a l , March 1 3 ,  1 8 8 1 .
J o u r n a l , March 2 0 ,  1 8 8 1 .
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4 7 .  H i n s d a l e  t o  G a r f i e l d ,  November 9 ,  1 8 8 0 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
4 8 .  T .  H a r r y  W i l l i a m s ,  ( e d . ) , H a y e s : T h e  D i a r y  o f  a P r e s i ­
d e n t  , 1 8 7 5 - 1 8 8 1  (New Y o r k :  D a v id  McKay Company, 1 9 6 4 ) ,  
pp. 3 0 5 - 3 0 6 .
4 9 .  J o u r n a l , A p r i l  2 ,  1 8 8 1 .
5 0 .  F o r  a good d i s c u s s i o n  o f  how t h e  D i s c i p l e s  r e s p o n d e d  t o  
t h e  te m p e ra n c e  movement ,  see D a v id  E d w in  H a r r e l l ,  J r . ,  
T h e  S o c i a l  S o u r c e s  o f  D i v i s i o n  i n  t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t ,  1 8 6 5 - 1 9 0 0  ( A t l a n t a :  P u b l i s h i n g  S y s t e m s ,  I n c .  
1 9 7 3 ) ,  pp .  2 0 8 - 2 4 2 .
5 1 .  G a r f i e l d  t o  H i n s d a l e ,  March 2 6 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s .
5 2 .  R h o d e s  t o  H e n r y ,  May 1 8 ,  1 8 8 1 .  R e p r i n t e d  i n  H e n r y ,  op.  
c i t . , p p .  3 0 9 - 3 1 0 .
5 3 .  J o u r n a l , A p r i l  1 3 ,  1 8 8 1 .
J o u r n a l , A p r i l  1 5 ,  1 8 8 1 .
J o u r n a l , A p r i l  1 7 ,  1 8 8 1 .
G a r f i e l d  t o  W a l l a c e ,  A p r i l  1 9 ,  1 8 8 1 .  G a r f i e l d  P a p e r s . 
S e e ,  a l s o ,  I r v i n g  McKee, " B e n - H u r " W a l l a c e : T h e  L i f e  o f  
G e n e r a l  Lew W a l l a c e  ( B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 4 7 ) ,  pp. 1 8 9 - 1 9 0 .
5 4 .  McKee s a y s :  " A c r o s s  t h e  c o m m is s io n  as M i n i s t e r  R e s i d e n t
t o  T u r k e y ,  G a r f i e l d  s l y l y  w r o t e  ' B e n - H u r , '  t h e  S e n a t e
a p p r o v e d ,  and S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B l a i n e  s i g n e d  t h e  c r e ­
d e n t i a l s . "  When W a l la c e  s to p p e d  by t h e  W h i t e  House  on 
h i s  way o u t  o f  t h e  c o u n t r y ,  G a r f i e l d  s a i d :  " I  e x p e c t  
a n o t h e r  book o u t  o f  y o u .  Y o u r  o f f i c i a l  d u t i e s  w i l l  n o t  
be t o o  o n e r o u s  t o  a l l o w  you t o  w r i t e  i t .  L o c a t e  i t  i n  
C o n s t a n t i n o p l e . "  See McKee, op. c i t . , p .  1 9 1 .
5 5 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  i m p r i s o n m e n t  and t r i a l ,  G u i t e a u
f r e e l y  d e s c r i b e d  a l l  o f  h i s  p r e - a s s a s s i n a t i o n  m ovements .
5 6 .  C h a r l e s  J u l i u s  G u i t e a u  ( 1 8 4 1 - 1 8 8 2 )  w an ted  t o  be named 
m i n i s t e r  t o  A u s t r i a - H u n g a r y  o r  c o n s u l  g e n e r a l  i n  P a r i s .  
I n c e n s e d  by h i s  f a i l u r e  t o  s e c u r e  an a p p o in t m e n t  and 
by G a r f i e l d ' s  c l a s h  w i t h  t h e  " S t a l w a r t s , "  G u i t e a u  came 
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  G a r f i e l d  s h o u l d  be " r e m o v e d . "
5 7 .  C i t i e d  i n  S m i t h ,  op. c i t . , pp . 1 1 9 7 - 1 1 9 8 .
5 8 .  W. T .  M o o re ,  T h e  L i f e  o f  T i m o t h y  Coop ( L o n d o n :  T h e
C h r i s t i a n  Commonwealth P u b l i s h i n g  Company, 1 8 8 9 ) ,  pp.  
4 0 4 - 4 0 5 .
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5 9 .  B r i g a n c e ,  op .  c i t . , p .  2 8 2 .
B r i g a n c e  f o u n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  a l e t t e r  t h a t  C a p t a i n  
H e n r y  w r o t e  t o  B l a c k  on December 2 1 ,  1 8 8 1 .  H e n r y  had 
o b t a i n e d  t h e  a c c o u n t  f r o m  D r .  E d s o n ,  one o f  t h e  p h y s i ­
c i a n s  who was a t t e n d i n g  G a r f i e l d  i n  t h e  W h i t e  H o u se .
6 0 .  M o o re ,  o p .  c i t . , pp. 3 9 7 - 3 9 9 .
T h i s  l e t t e r  was w r i t t e n  on J u l y  1 2 ,  1 8 8 1 ,  and c o n t a i n e d  
a c o n t r i b u t i o n  o f  100 p o u n d s .  Coop l i s t e d  t h e  f o l l o w i n g  
f o u r  c h u r c h e s  a s  h a v in g  t a k e n  p a r t  i n  t h e  c o n t r i b u t i o n :  
" C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S o u th a m p to n ;  C h u rc h  o f  C h r i s t ,  C h e s­
t e r ;  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S o u t h p o r t ;  and C h u rc h  o f  C h r i s t ,  
L i v e r p o o l . "
6 1 .  S m i t h ,  o p .  c i t . , p .  1 1 9 6 .
Max Cohen ,  ( e d . ) , G a r f i e l d  S o u v e n i r s : T h e  P r e s i d e n t ' s  
C o u ra g e o u s  S a y i n g s  D u r i n g  H i s  C r i t i c a l  I l l n e s s  " Gems" 
o f  P r e s s  & P u l p i t  ( W a s h i n g t o n :  Max Cohen, P r i n t e r ,
1 8 8 1 ) ,  p .  1 8 .
D a v i d  K i n g ,  " T h e  L a t e  P r e s i d e n t  G a r f i e l d , "  E c c l e s i a s ­
t i c a l  O b s e r v e r , (November 1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  2 8 2 .
Sha w ,  o p .  c i t . , p .  2 0 9 .
6 2 .  H e n r y ,  o £ .  c i t . , pp . 3 1 2 - 3 1 3 .
Cohen,  o p .  c i t . , p .  4 7 .
W a s h i n g t o n  G la d d e n ,  R e c o l l e c t i o n s  (New Y o r k :  H o u g h to n  
M i f f l i n  Company, 1 9 0 9 ) ,  p .  2 8 0 .
6 3 .  P o w e r ' s  a d d r e s s  was r e p r i n t e d  i n  a number o f  a c c o u n t s .
See D a v i d  K i n g ,  " T h e  L a t e  P r e s i d e n t  G a r f i e l d , "  E c c l e s ­
i a s t i c a l  O b s e r v e r , (November 1 ,  1 8 8 1 ) ,  pp . 2 8 1 - 2 8 2 .
T h e  p a l l b e a r e r s  a t  t h i s  s e r v i c e  w ere  a l l  members o f  t h e  
V e r m o n t  Avenue c h u r c h .  See I s a a c  E r r e t t ,  " E d i t o r i a l  
I t e m s , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , (O c to b e r  1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  3 1 6 .
6 4 .  H i n s d a l e ,  o p .  c i t . , pp. 1 1 4 - 1 2 3 .
Among t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  H i r a m  C o l l e g e  me­
m o r i a l  w e r e :  I s a a c  E r r e t t ,  H a r r y  R h o d e s ,  C h a r l e s  W i l b u r ,
C h a r l e s  B .  Lockwood and W. K .  P e n d l e t o n .
6 5 .  T h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C o m m i t te e ,  Th e  Man and t h e  Mauso­
leum  ( C l e v e l a n d :  T h e  C l e v e l a n d  P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g  
Company, 1 8 9 0 ) ,  p .  8 7 .  See n o t e  24 i n  c h a p t e r  f i v e  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  (p.  157)  f o r  a r e m i n d e r  o f  t h e  t e r m s  
o f  t h e  c o v e n a n t  f o r  t h e  o r i g i n a l  members o f  t h e  " Q u i n -  
t i n k l e  C l u b . "  Lamar  e x p l a i n s :  " I t  p r o v i d e d  f o r  t h e  l a s t  
sad r i t e s ,  as  one by one t h e y  s h o u l d  be g a t h e r e d  home:  
t h e  s u r v i v o r s  w e re  t o  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  and have e n t i r e  
c h a r g e  o f  t h e  s e r v i c e s .  M r s .  G a r f i e l d ,  re m e m b e r in g  t h i s ,  
c a l l e d  upon them t o  keep t h e i r  p r o m i s e . "  See L a m a r ,  o p .
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c i t . , p .  1 9 7 .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  E r r e t t ,  
R o b i s o n  and J o n e s  had t h e  m o s t  p r o m i n e n t  r o l e s  i n  t h e  
p u b l i c  f u n e r a l .
6 6 .  F o r  E r r e t t ' s  f u l l  a d d r e s s ,  see I s a a c  E r r e t t ,  L i n s e y -  
W o o l s e y  and O t h e r  A d d r e s s e s  ( C i n c i n n a t i :  Th e  S t a n d a r d  
P u b l i s h i n g  Company, 1 8 9 3 ) .  F o r  good d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  G a r f i e l d  f u n e r a l s ,  see H e n r y  J .  Cook inham, ( e d . ) ,
I n  Memor ia m: James A. G a r f i e l d , T w e n t i e t h  P r e s i d e n t  o f  
Th e  U n i t e d  S t a t e s  ( U t i c a ,  New Y o r k :  C u r t i s s  and C h i l d s ,  
P u b l i s h e r s ,  1 8 8 1 ) ,  and J .  S .  O g i l v i e ,  Th e  L i f e  and D e a th  
o f  James A .  G a r f i e l d  (New Y o r k :  J .  S .  O g i l v i e ,  1 8 8 1 ) .
6 7 .  C h a r l e s  E .  R o s e n b e r g ,  Th e  T r i a l  o f  t h e  A s s a s s i n  G u i t e a u  
( C h ic a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  Ch ica go  P r e s s ,  1 8 6 8 ) ,  p .  1 1 .
6 8 .  B u r g e s s ,  op .  c i t . , pp . 4 - 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  m e m o r ia l  
s e r v i c e s ,  t h e r e  was a s t e a d y  s t r e a m  o f  r e s o l u t i o n s  i n  
h o n o r  o f  t h e  s l a i n  P r e s i d e n t .  Numerous  D i s c i p l e  c h u r ­
c h es  and s c h o o l s  p a ss e d  su c h  r e s o l u t i o n s .  An example  
i s  i n c l u d e d  i n  an a p p e n d ix  t o  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
6 9 .  I s a a c  E r r e t t ,  " O u r  L a t e  P r e s i d e n t , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , 
( O c t o b e r  1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  3 1 6 .
7 0 .  D a v id  L i p s c o m b ,  "Was G o d 's  Hand I n  I t ? "  G o s p e l  A d v o c a t e , 
( S e p te m b e r  2 9 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  6 1 2 .  An Alabama p r e a c h e r ,  J .
M. B a r n e s ,  c h id e d  s o u t h e r n e r s  f o r  " c r y i n g  and c a r r y i n g  
o n "  o v e r  G a r f i e l d ' s  a s s a s s i n a t i o n  when t h e y  had r e f u s e d  
t o  v o t e  f o r  h im  i n  t h e  e l e c t i o n .  See J .  M. B a r n e s ,  " O f f  
t o  A t l a n t a , "  G o s p e l  A d v o c a te ,  (S e p te m b e r  2 1 ,  1 8 8 2 ) ,  p .  
5 9 1 .
7 1 .  D a v id  K i n g ,  " G a r f i e l d — A M e d i t a t i o n , "  E c c l e s i a s t i c a l  
O b s e r v e r , ( J a n u a r y  1 5 ,  1 8 8 2 ) ,  p.  1 7 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  
t h i s  a r t i c l e ,  K i n g  r e p r i n t e d  W i l m e t h ' s  e d i t o r i a l .
7 2 .  A l t o n  L o c k e ,  " G a r f i e l d — A M e d i t a t i o n , "  E c c l e s i a s t i c a l  
O b s e r v e r , ( J a n u a r y  1 ,  1 8 8 2 ) ,  p.  5 .
7 3 .  G re e n ,  op .  c i t . , pp .  1 8 9 - 1 9 0 .
7 4 .  B u r g e s s ,  o p .  c i t . , p .  2 2 .
7 5 .  W i l l i a m  Thomas M o ore ,  A C o m p re h e n s iv e  H i s t o r y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  (New Y o r k :  F l e m i n g  H .  R e v e l l  Com­
p a n y ,  1 9 0 9 ) ,  pp. 7 3 1 - 7 3 2 .
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1 .  B .  A .  H i n s d a l e ,  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n
( B o s t o n :  James R .  Osgood and Company, 1 8 8 2 ) ,  p .  1 2 1 .
2 .  Thomas W. G r a f t o n ,  Men o f  Y e s t e r d a y : A S e r i e s  o f  C h a r ­
a c t e r  S k e t c h e s  o f  P r o m i n e n t  Men Among t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t  ( S t .  L o u i s :  T h e  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  Company, 
1 8 9 9 )  , p .  2 8 5 .
3 .  R i c h a r d  O . B a t e s ,  T h e  Gent lem an F ro m  O h i o : An I n t r o d u c ­
t i o n  t o  G a r f i e l d  (Durham, Moore P u b .  C o . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 0 .
4 .  H a r o l d  Euge ne  D a v i s ,  H i n s d a l e  o f  H i r a m : T h e  L i f e  o f
B u r k e  A a r o n  H i n s d a l e  ( W a s h i n g t o n :  T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s
o f  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  1 3 5 .
S e e ,  a l s o ,  B .  A.  H i n s d a l e ,  ( e d . ) , Th e  W o rk s  o f  James A.  
G a r f i e l d  ( B o s t o n :  James R .  Osgood and Company, 1 8 8 2 ) .
5 .  H i n s d a l e ' s  l i t e r a r y  a c t i v i t y  h e lp e d  t o  t a k e  h i s  m ind  
o f f  p o l i t i c s .  "My i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  and i n  g o v e r n ­
m ent  a f f a i r s  ( o t h e r  t h a n  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t )  h a s  won­
d e r f u l l y  d e c l i n e d , "  he c o n f i d e d  t o  C a p t a i n  H e n r y  on
March 1 ,  1 8 8 2 .  See D a v i s ,  op .  c i t . , p .  1 3 5 .  A t  t h e
a n n u a l  c o n v e n t i o n  o f  t h e  O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o ­
c i e t y  i n  May, 1 8 8 2 ,  a m e m o r ia l  s e r v i c e  was h e l d  f o r  
G a r f i e l d .  A s  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  H i n s d a l e  had 
a p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  s e r v i c e .  See H e n r y  K .  Shaw,  
Bu c k e y e  D i s c i p l e s : A H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
i n  O h io  ( S t .  L o u i s : - Th e  C h r i s t i a n  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n ,  
1 9 5 2 ) ,  p .  2 5 7 .  I n  t h e  summer o f  1 8 8 2 ,  H i n s d a l e  d e c id e d  
t o  make a move f r o m  H i r a m .  He r e s i g n e d  as p r e s i d e n t  o f  
H i r a m  C o l l e g e  i n  o r d e r  t o  a c c ep t  an o f f e r  t o  become t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C l e v e l a n d  s c h o o l  s y s t e m .
6 .  F u l l e r ' s  w o r k  on t h e  G a r f i e l d  m a n u s c r i p t  was n o t  o n l y  a 
l a b o r  o f  l o v e ,  b u t  a ra c e  w i t h  d e a t h .  He was o n l y  i n  
h i s  f i f t y - s i x t h  y e a r  when he d i e d .
7 .  James D.  N o r r i s  and A r t h u r  H .  S h a f f e r ,  ( e d s . ) ,  P o l i t i c s  
and P a t r o n a g e  i n  t h e  G i l d e d  A g e : T h e  C o r re s p o n d e n c e  o f  
James A. G a r f i e l d  and C h a r l e s  E .  H e n r y  ( M a d i s o n :  S t a t e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  W i s c o n s i n ,  1 9 7 0 ) ,  pp. 2 9 4 - 2 9 5 .  
F r e d e r i c k  A. H e n r y ,  C a p t a i n  H e n r y  o f  Geauga ( C l e v e l a n d :  
T h e  G a t e s  P r e s s ,  1 9 4 2 ) ,  pp. 3 2 0 - 3 2 2 .
8 .  A l v i n  I .  H o b b s ,  " O u r  L a t e  P r e s i d e n t , "  C h r i s t i a n  S t a n ­
d a r d , ( O c t o b e r  1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  3 1 6 .  Hobbs was a v e r t e r a n  
p r e a c h e r  f r o m  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y .
9 .  B .  S .  D r i g g s ,  " F o r  a M e m o r i a l , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , 
( O c t o b e r  1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  3 1 6 .
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1 0 .  I s a a c  E r r e t t ,  " F o r  a M e m o r i a l , "  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , 
( O c t o b e r  1 ,  1 8 8 1 ) ,  p .  3 1 6 .
1 1 .  F r e d e r i c k  D.  P o w e r ,  T h o u g h t s  o f  T h i r t y  Y e a r s , 1 8 7 5 - 19 0 5  
( B o s t o n :  U n i t e d  S o c i e t y  o f  C h r i s t i a n  E n d e a v o r ,  1 9 0 5 ) ,  
p .  1 9 9 .  F o l l o w i n g  t h e  d e a th  o f  G a r f i e l d ,  t h e  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  assumed t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  r a i s i n g  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  f o r  a new c h u r c h  b u i l d ­
i n g  i n  W a s h i n g t o n .  T h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  was  
c o n s t r u c t e d  on t h e  s i t e  o f  t h e  o l d  f ra m e  m e e t in g h o u s e .  
T h e  o l d  f r a m e  b u i l d i n g  was moved t o  a n o t h e r  l o c a t i o n ,  
and t h e  c h u r c h  c o n t i n u e d  t o  meet i n  i t  d u r i n g  t h e  t i m e  
t h e  new b u i l d i n g  was u n d e r  c o n s t r u c t i o n .
1 2 .  D a v id  L i p s c o m b ,  " H e r o  W o r s h i p , "  G o s p e l  A d v o c a t e , ( J u l y  
2 7 ,  1 8 8 2 ) ,  p .  4 6 7 .  F i v e  y e a r s  l a t e r ,  L ip s c o m b  c h a rg e d :  
" O u r  n o r t h e r n  b r e t h r e n  w e n t  i n t o  p o l i t i c s  on a m o r a l  
q u e s t i o n — s l a v e r y .  . . . B u t  when t h e  m o r a l  q u e s t i o n  
was s e t t l e d  t h e y  d i d  n o t  come o u t  o f  p o l i t i c s .  T h e y  
had t a s t e d  o f  i t s  i n t o x i c a t i n g  i n f l u e n c e s  and c o n t i n u e d  
i n  p o l i t i c s .  B r i n g i n g  t h i s  w o rk  i n t o  t h e  c h u rc h  d w a r f s  
and d e s t r o y s  t h e  s p i r i t u a l i t y  and a c t i v i t y  o f  t h e  
c h u r c h . "  See D a v id  L ip s c o m b ,  " P o l i t i c s  and R e l i g i o n , "  
G o s p e l  A d v o c a t e , (O c to b e r  2 6 ,  1 8 8 7 ) ,  p .  6 7 8 .
1 3 .  F r e d e r i c k  D.  P o w e r ,  L i f e  o f  W i l l i a m  K im b ro u g h  P e n d l e t o n  
( S t .  L o u i s :  C h r i s t i a n  P u b l i s h i n g  Company, 1 9 0 2 ) ,  p .  4 1 2 .  
T h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  t e r m  " G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u r c h "  
was n o t  l i m i t e d  t o  D a v id  L ip sc o m b  and r e a d e r s  o f  t h e  
G o s p e l  A d v o c a t e . T h e  widow o f  A l e x a n d e r  C a m p be l l  was  
s t r o n g l y  opposed t o  t h e  i d e a .  She p o i n t e d  o u t  t h a t  h e r  
h u s b a n d  had a l w a y s  r e p u d i a t e d  su c h  i d e a s .  S e e ,  S e l i n a  
C a m p b e l l ,  " L e t t e r  F ro m  M r s .  A l e x .  C a m p b e l l , "  E c c l e s i a s ­
t i c a l  O b s e r v e r , ( J a n u a r y  1 5 ,  1 8 8 2 ) ,  p .  1 9 .  One l e t t e r -  
w r i t e r  t o  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  s a i d :  " P e r m i t  an humble  
t o  s a y  t h a t  I  t h i n k  i t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  p r i n c i p l e s  
as  a r e l i g i o u s  p e o p le  and r e s t o r e r s  o f  p r i m i t i v e  C h r i s ­
t i a n i t y ,  t o  name any o f  o u r  c h u r c h e s  ' G a r f i e l d  M e m o r ia l  
C h u r c h , 1 e t c .  I t  i s  t o  be f e a r e d ,  I  t h i n k ,  t h a t  i n  o u r  
g r e a t  a n x i e t y  t o  h o n o r  t h e  g r e a t l y  b e lo v e d  P r e s i d e n t ,  we 
p u s h  h im  ahead o f  C h r i s t ,  who d i e d  f o r  u s .  We s h o u l d  
a v o i d  e v e r y  appearance o f  t h i s .  No one w i t h  t h e  same 
a b i l i t y  h o n o r s  t h e  memory o f  P r e s i d e n t  G a r f i e l d  more  
t h a n  t h e  hum ble  w r i t e r  o f  t h i s ;  f o r  he i s  w o r t h y  o f  a l l  
p r a i s e .  B u t  t h e n  we s h o u l d  n o t  m ix  o u r  h o n o r s  and l o v e  
o f  h i s  memory w i t h  o u r  r e l i g i o u s  m a t t e r s — so  I  t h i n k . "  
See C h r i s t i a n  S t a n d a r d , " G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u r c h . "  
(November  2 6 ,  1 8 8 1 ) ,  p.  3 7 8 .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t e r m  
" G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u r c h "  was commonly u s e d ,  and t h e  
o l d  " G a r f i e l d  pew" was r e t a i n e d  i n  t h e  new b u i l d i n g .
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1 4 .  See J u l i e t  R e e v e ,  F r i e n d s  U n i v e r s i t y : T h e  G ro w th  o f  an 
I d e a  ( W i c h i t a :  T h e  W i c h i t a  E a g l e  P r e s s ,  1 9 4 8 ) .  See  
a l s o ,  W. T .  M o o re ,  T h e  L i f e  o f  T i m o t h y  Coop ( L o n d o n :
T h e  C h r i s t i a n  Commonwealth P u b l i s h i n g  Company, 18 8 9 )  .
1 5 .  M ary  B o s w o r t h  T r e u d l e y ,  P r e l u d e  t o  t h e  F u t u r e : T h e  
F i r s t  H u n d re d  Y e a r s  o f  H i r a m  C o l l e g e  (New Y o r k :  T h e  
A s s o c i a t i o n  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  109 and p .  2 5 0 .
Shaw,  o p .  c i t . , p .  2 6 0 .
1 6 .  See T h e  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C o m m i t te e ,  T h e  Man and t h e  
M auso le um  ( C l e v e l a n d :  C l e v e l a n d  P r i n t i n g  & P u b l i s h i n g  
Company, 1 8 9 0 ) .  See a l s o ,  C l e v e l a n d  and t h e  G a r f i e l d  
M e m o r i a l  (New Y o r k :  A .  W i t t e m a n n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 8 9 1 ) .  
One y e a r  a f t e r  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  G a r f i e l d  Monument,  
G a r f i e l d  was i n  t h e  news a g a i n .  H a r p e r ' s  came o u t  w i t h  
a s p e c i a l  " G a r f i e l d  E d i t i o n "  o f  B e n - H u r . I t  was i l l u s ­
t r a t e d  w i t h  t w e n t y  f u l l - p a g e  p h o t o g r a v u r e s  and more t h a n  
a t h o u s a n d  m a r g i n a l  d r a w i n g s ,  and i t  was a d v e r t i s e d  as  
" t h e  m o s t  e l a b o r a t e l y  i l l u s t r a t e d  book i n  t h e  c o u n t r y . "  
T h e  t w o - v o l u m e  s e t  was bound i n  s i l k  and g o l d ,  and s o l d  
f o r  $30  a s e t .  A f a c s i m i l e  o f  G a r f i e l d ' s  l e t t e r  t o  t h e  
a u t h o r ,  t h a n k i n g  h im  f o r  t h e  " b e a u t i f u l  and r e v e r e n t "  
b o o k ,  was i n c l u d e d  i n  t h e  " G a r f i e l d  E d i t i o n . "
1 7 .  C o n c e r n i n g  t h e  l i f e  span o f  some o f  t h e  o t h e r  p r o m i n e n t  
p e r s o n s  i n  t h i s  s t u d y :  G a r f i e l d ' s  m o t h e r  p a ss e d  away i n  
1 8 8 8 ;  F r e d e r i c k  Po w e r  d i e d  i n  1 9 1 1 ,  a f t e r  s e r v i n g  as  t h e  
m i n i s t e r  o f  t h e  V e rm o n t  Avenue c h u rc h  f o r  o v e r  35 y e a r s ;  
and W a l l a c e  J o h n  F o r d  l i v e d  u n t i l  1 9 1 6 .
1 8 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  19 06  r e l i g i o u s  c e n s u s ,  t h e  C h u rc h e s  o f  
C h r i s t  had o n l y  1 5 9 , 6 5 8  members.  A b o u t  7 5 , 0 0 0  o f  t h e i r  
members l i v e d  i n  T e n n e s s e e  and T e x a s .  T h e i r  key  p a p e r s  
w e re  t h e  G o s p e l  A d v o c a te  and t h e  F i r m  F o u n d a t i o n . I n  
t h e  same c e n s u s ,  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  w e re  c r e d i t e d  
w i t h  n e a r l y  a m i l l i o n  members.  T h e y  w ere  s t r o n g e s t  i n  
t h e  s t a t e s  o f  M i s s o u r i ,  K e n t u c k y ,  I n d i a n a ,  I l l i n o i s  and 
O h i o .  T h e i r  l e a d i n g  p a p e r s  were  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  
and t h e  C h r i s t i a n - E v a n g e l i s t . T h e  C h u rc h e s  o f  C h r i s t  
d e m o n s t r a t e d  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  G a r f i e l d  h e r i ­
t a g e .  B u t  t h e  D i s c i p l e s  p r o u d l y  p o i n t e d  t o  G a r f i e l d  as  
one o f  t h e i r  f i n e s t  r e p r e s e n t a t i v e s .
1 9 .  When t h e  c i t y  o f  I n d i a n a p o l i s  h o s t e d  a n a t i o n a l  c o n v e n ­
t i o n  o f  D i s c i p l e s  i n  O c t o b e r ,  1 8 9 7 ,  t h e y  gave s p e c i a l  
p r o m in e n c e  t o  G a r f i e l d .  H i s  p o r t r a i t  was one o f  n i n e  
l a r g e  p o r t r a i t s  d i s p l a y e d  on t h e  w a l l s .  I n  November ,  
1 9 1 1 ,  H i r a m  C o l l e g e  h o n o re d  t h e  e i g h t i e t h  a n n i v e r s a r y  
o f  G a r f i e l d ' s  b i r t h  w i t h  a s p e c i a l  m e m o r ia l  s e r v i c e .
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Thomas W. P h i l l i p s  was t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r  f o r  t h a t  
o c c a s i o n .  H i s  sp e ec h ,  e n t i t l e d  "A  P e r s o n a l  T r i b u t e  t o  
James A. G a r f i e l d , "  was g i v e n  i n  t h e  H i r a m  m e e t in g h o u s e .  
L a t e r ,  a s t a i n e d  g l a s s  w indow b e a r i n g  G a r f i e l d ' s  l i k e ­
n e s s  was p la c e d  i n  t h e  H i r a m  c h u r c h  b u i l d i n g .  I n  1 9 3 1 ,  
H i r a m  h o s t e d  a n o t h e r  m e m o r ia l  s e r v i c e  i n  h o n o r  o f  t h e  
one h u n d r e d t h  a n n i v e r s a r y  o f  G a r f i e l d ' s  b i r t h .
2 0 .  See C e n t e n n i a l  C o n v e n t i o n  R e p o r t : One H u n d r e d t h  A n n i v e r ­
s a r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  ( C i n c i n n a t i :  S t a n d a r d  
P u b l i s h i n g  Company, 1 9 0 9 ) .  See a l s o ,  P ro g ra m  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C e n t e n n i a l  C e l e b r a t i o n  and C o n v e n t i o n s  o f  
t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  ( C i n c i n n a t i :  A m e r ic a n  C h r i s t i a n  
M i s s i o n a r y  S o c i e t y ,  1 9 0 9 ) .  I n  M o o r e ' s  b o o k ,  G a r f i e l d  
was d i s c u s s e d  i n  a c h a p t e r  e n t i t l e d  "Some o f  t h e  Men 
I n s t r u m e n t a l  i n  M ak ing  t h e  M o v e m e n t . "  E x p l a i n i n g  why 
G a r f i e l d ' s  name was p la c e d  f i r s t  i n  t h e  c h a p t e r ,  Moore  
s a i d :  " A t  t h e  head o f  t h i s  l i s t  we p la c e  t h e  name o f  
James A. G a r f i e l d ,  n o t  because he i s  e n t i t l e d  t o  more  
h o n o u r  t h a n  many o t h e r s ,  b u t  because o f  h i s  p r o m i n e n t  
p o s i t i o n  as  a s t a t e s m a n  and C h r i s t i a n ,  and o f  h i s  t r a g i c  
and h e r o i c  d e a t h . "  A p a r t  o f  M o o r e ' s  memoir  o f  G a r f i e l d  
i s  i n c l u d e d  i n  an a p p e n d ix  t o  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
2 1 .  See H i l d a  E .  K o o n t z , 1 2 5 t h  A n n i v e r s a r y  P r o g r a m  ( W a s h in g ­
t o n :  N a t i o n a l  C i t y  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  1 9 6 8 ) .  T h e  o l d  
" G a r f i e l d  Pew" and t h e  communion s e t  w h ic h  he u s e d  a r e  
s t i l l  on d i s p l a y  a t  t h e  N a t i o n a l  C i t y  C h r i s t i a n  C h u r c h .
2 2 .  Th e  Thomas W. P h i l l i p s  M e m o r ia l  b u i l d i n g ,  w h i c h  h o u s e s  
t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  was b u i l t  
f o r  one m i l l i o n  d o l l a r s .  T h i s  T u d o r - G o t h i c  s t r u c t u r e  
c o n t a i n s  a l i b r a r y ,  a r c h i v e s  and museum.
2 3 .  See D i s c i p l i a n a , S e p te m b e r ,  1 9 6 1 .
2 4 .  See D i s c i p l i a n a , S e p te m b e r ,  1 9 6 1 ;  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 ;  
Novem ber ,  1 9 6 6 ;  and W i n t e r ,  1 9 7 6 .
2 5 .  A w id e  v a r i e t y  o f  v o lu m e s  have r e f e r r e d  t o  G a r f i e l d  as  
" T h e  P r e a c h e r  P r e s i d e n t . "  T h e  m o s t  r e c e n t  u s e  o f  t h i s  
t e r m  i s  f o u n d  i n  a b i c e n t e n n i a l  v o lu m e .  See B a r b a r a  
B a r c l a y ,  O ur  P r e s i d e n t s  (New Y o r k :  Bowmar P u b l i s h i n g  
C o r p o r a t i o n ,  1 9 7 6 ) .  T h e  c h a p t e r  on G a r f i e l d  i s  c a l l e d  
" T h e  P r e a c h e r  P r e s i d e n t . "
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T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n g l e  s o u r c e  f o r  t h i s  s t u d y  has
been t h e  G a r f i e l d  P a p e r s  i n  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  T h i s
i s  one o f  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  m a n u s c r i p t  c o l l e c t i o n s  o f  any
A m e r ic a n  P r e s i d e n t .  F o r  o v e r  t h i r t y - t h r e e  y e a r s ,  G a r f i e l d  
m a i n t a i n e d  t h e  p r a c t i c e  o f  making d a i l y  e n t r i e s  i n  h i s  p e r ­
s o n a l  J o u r n a l .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  some s e r i o u s  gaps  i n  t h e  
J o u r n a l ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a v o l u m i n o u s  document o f  n e a r l y  
h a l f  a m i l l i o n  w o r d s .  G a r f i e l d  was a l s o  an i n d e f a t i g a b l e  
c o r r e s p o n d e n t ,  and he f a i t h f u l l y  p r e s e r v e d  a l l  l e t t e r s  and 
l e t t e r - b o o k s . T h e  G a r f i e l d  P a p e r s  w ere  n o t  w i d e l y  a v a i l a b l e  
u n t i l  t h e  f a l l  o f  1 9 7 3 ,  when t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  f i n a l l y  
c o m p le te d  t h e  m i c r o f i l m i n g  o f  t h e  m a s s i v e  c o l l e c t i o n .  T h e  
UCSB l i b r a r y  p u r c h a s e d  120 r e e l s  o f  t h e  m i c r o f i l m e d  p a p e r s  
f o r  my u s e  i n  t h e  r e s e a r c h i n g  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s  m u s t  be con­
s u l t e d  i n  m a n u s c r i p t  f o r m ,  b u t  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  have  
been e d i t e d  and p u b l i s h e d .  I n  1 9 5 5 ,  H a r r y  James B ro w n  and 
F r e d e r i c k  D.  W i l l i a m s ,  h i s t o r y  p r o f e s s o r s  a t  M i c h i g a n  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  began t h e  t a s k  o f  e d i t i n g  G a r f i e l d ' s  p e r s o n a l  
J o u r n a l .  T h r e e  a n n o t a t e d  v o lu m e s  have now been p u b l i s h e d  
i n  t h i s  s e r i e s ,  and t h e  f o u r t h  and f i n a l  vo lume w i l l  soon  
be r e l e a s e d .  C o ry d o n  E .  F u l l e r ' s  R e m i n i s c e n s e s  o f  James A.  
G a r f i e l d  i s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  p r i n t e d  s o u r c e  f o r  G a r f i e l d ' s  
s t u d e n t  y e a r s .  I t  i n c l u d e s  s e v e r a l  G a r f i e l d  l e t t e r s  t h a t  
a r e  n o t  i n  t h e  G a r f i e l d  P a p e r s .  F r e d e r i c k  W i l l i a m s  f i l l e d
an i m p o r t a n t  gap when he e d i t e d  T h e  W i l d  L i f e  o f  t h e  A r m y : 
C i v i l  War L e t t e r s  o f  James A. G a r f i e l d . Mary  L .  H i n s d a l e ,  
t h e  d a u g h t e r  o f  B u r k e  H i n s d a l e ,  e d i t e d  300 l e t t e r s  i n  h e r  
G a r f i e l d - H i n s d a l e  L e t t e r s . James D. N o r r i s  and A r t h u r  H.  
S h a f f e r  e d i t e d  o v e r  200 l e t t e r s  i n  t h e i r  vo lume on P o l i t i c s  
and P a t r o n a g e  i n  t h e  G i l d e d  Age: T h e  C o r re s p o n d e n c e  o f  James  
A .  G a r f i e l d  and C h a r l e s  E .  H e n r y .
As a r e s u l t  o f  t h e  demand f o r  b i o g r a p h i e s  o f  G a r f i e l d  
f o l l o w i n g  h i s  n o m i n a t i o n  and a s s a s s i n a t i o n ,  a l a r g e  number  
o f  b o o k s  w e re  h a s t i l y  p la c e d  on t h e  m a r k e t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
m o s t  o f  t h e s e  b i o g r a p h i e s  w e re  n e i t h e r  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  
n o r  s c h o l a r l y .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e re  t h r e e  n o t e w o r t h y  excep­
t i o n s .  T h e s e  w e r e :  J .  M. B u n d y ' s  T h e  L i f e  o f  G e n e r a l  James  
A. G a r f i e l d , F .  M. G r e e n ' s  A R o y a l  L i f e  and B .  A .  H i n s d a l e ' s  
P r e s i d e n t  G a r f i e l d  and E d u c a t i o n . B u n d y ' s  vo lume was t h e  
o f f i c i a l  campaign b i o g r a p h y ,  and he had a c c e s s  t o  s o u r c e s  
t h a t  a r e  no l o n g e r  a v a i l a b l e .  Green was one o f  G a r f i e l d ' s  
f o r m e r  s t u d e n t s ,  and he had been w o r k i n g  on a b i o g r a p h y  o f  
h i s  t e a c h e r  s i n c e  1 8 6 8 .  T h e  vo lum e by H i n s d a l e ,  w h i l e  n o t  
meant  t o  be a f u l l  b i o g r a p h y ,  was n e v e r t h e l e s s  an a c c u r a t e  
a c c o u n t  o f  G a r f i e l d ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  H i r a m  C o l l e g e .  Each  
o f  t h e s e  b o o k s  p r o v e d  t o  be v a l u a b l e  t o  t h i s  p r o j e c t .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h r e e  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  G a r f i e l d  b i o g r a p h i e s  have a p p e a re d .  T h e o d o r e  
C l a r k e  S m i t h  was t h e  f i r s t  h i s t o r i a n  t o  have a c c e ss  t o  t h e
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G a r f i e l d  P a p e r s ,  and h i s  L i f e  and L e t t e r s  o f  James Abram 
G a r f i e l d  (2 v o l s . ,  192 5 )  h a s  g e n e r a l l y  been c o n s i d e r e d  t h e  
d e f i n i t i v e  w o r k  on G a r f i e l d .  H o w e v e r ,  S m i t h  was n o t  a lw a y s  
a c c u r a t e  i n  h i s  t r a n s c r i p t i o n s .  R o b e r t  G. C a l d w e l l ' s  James  
A. G a r f i e l d : P a r t y  C h i e f t a i n  was p u b l i s h e d  i n  1 9 3 1 ,  and i t  
f i l l e d  t h e  need f o r  a s t a n d a r d  p o l i t i c a l  b i o g r a p h y .  I t  was  
more c r i t i c a l l y  i n t e r p r e t i v e  t h a n  S m i t h ' s  w o r k .  T h e  m o s t  
r e c e n t  b i o g r a p h y  i s  J o h n  M. T a y l o r ' s  G a r f i e l d  o f  O h i o : T h e  
A v a i l a b l e  Man ( 1 9 7 0 ) .  A l l a n  P e s k i n ' s  f u l l - l e n g t h  b i o g r a p h y  
e n t i t l e d  G a r f i e l d  w i l l  be p u b l i s h e d  by K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 8 .  T h i s  i s  an e x p a n s io n  o f  h i s  
d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  a t  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y ,  and i t  
w i l l  m o s t  l i k e l y  r e p l a c e  S m i t h  a s  t h e  d e f i n i t i v e  b i o g r a p h y  
o f  A m e r i c a ' s  t w e n t i e t h  P r e s i d e n t .
T h e  f o r e r u n n e r  t o  my own r e s e a r c h  on G a r f i e l d  i s  t h e  
d i s s e r t a t i o n  Woodrow W. W asson  w r o t e  t h r i t y  y e a r s  ago u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  S i d n e y  Mead a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h ic a g o .  
W asson  c a l l e d  h i s  s t u d y :  "James A. G a r f i e l d  and R e l i g i o n :  A 
S t u d y  i n  t h e  R e l i g i o u s  T h o u g h t  and A c t i v i t y  o f  an A m e r ic a n  
S t a t e s m a n . "  F i v e  y e a r s  l a t e r ,  W asson  p u b l i s h e d  a r e v i s i o n  
o f  h i s  d i s s e r t a t i o n  u n d e r  t h e  t i t l e  James A. G a r f i e l d : H i s  
R e l i g i o n  and E d u c a t i o n . W a s s o n ' s  r e s e a r c h  was a p i o n e e r i n g  
e f f o r t ,  and h i s  book h a s  been r e c o g n i z e d  as  t h e  b e s t  on t h e  
s u b j e c t .  H o w e v e r ,  as u s e f u l  as  t h e  book i s ,  i t  i s  t h i n  i n  
some a r e a s  and h a s  been i n  need o f  r e v i s i o n  and e x p a n s i o n .
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  books  a l r e a d y  c i t e d ,  t h e r e  w e re  
s e v e r a l  o t h e r  v o lu m e s  t h a t  w e re  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  i n  t h e  
r e s e a r c h i n g  o f  t h i s  p r o j e c t .  Among t h e  m o s t  v a l u a b l e  were  
t h e  h i s t o r i e s  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  by W i l c o x  
and Shaw ,  and t h e  h i s t o r i e s  o f  H i r a m  C o l l e g e  by Green and 
T r e u d l e y .  I  a l s o  r e l i e d  on t h e  b i o g r a p h i e s  o f  I s a a c  E r r e t t ,  
L e w i s  P i n k e r t o n ,  B u r k e  H i n s d a l e ,  C h a r l e s  E .  H e n r y ,  J e r e m ia h  
S u l l i v a n  B l a c k  and D a v id  L ip s c o m b .  F i n a l l y ,  a w e a l t h  o f  
m a t e r i a l  was g le a n e d  f r o m  D i s c i p l e  p e r i o d i c a l s .  Th e  o n es  
t h a t  b e n e f i t e d  t h i s  s t u d y  m o s t  w e re  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d , 
t h e  G o s p e l  A d v o c a t e , t h e  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r , t h e  A m e r ic a n  
C h r i s t i a n  R e v i e w  and t h e  E c c l e s i a s t i c a l  O b s e r v e r .
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-  B i r t h  o f  James Abram G a r f i e l d  on November 19 i n  
Orange T o w n s h i p ,  Cuyahoga C o u n t y ,  O h io .
-  U n i o n  o f  Campbe l l  and S t o n e  movements on J a n u a r y  1 .
-  G a r f i e l d ' s  p a r e n t s  w ere  b a p t i z e d  i n  J a n u a r y .  H i s  
f a t h e r  d i e d  i n  May, l e a v i n g  a widow and 4 c h i l d r e n .
-  G a r f i e l d  was a c a n a l  b o a t  d r i v e r  on t h e  O h io  and 
P e n n s y l v a n i a  c a n a l  f o r  s i x  weeks d u r i n g  t h e  summer.
-  E n t e r e d  Geauga S e m i n a r y  a t  C h e s t e r ,  O h io ,  on March 6
-  B a p t i z e d  i n t o  C h r i s t  by  W. A.  L i l l i e  on March 4 .  
Bega n s u b s c r i p t i o n  t o  M i l l e n n i a l  H a r b i n g e r  i n  J u n e .
-  E n t e r e d  W e s t e r n  R e s e r v e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  i n  H i r a m  
on A u g u s t  2 3 .  Became f r i e n d s  w i t h  C orydon  F u l l e r .
-  P r e a c h e d  h i s  f i r s t  f u l l - l e n g t h  se rmon on March 2 7 .  
A t t e n d e d  commencement a t  B e t h a n y  C o l l e g e  i n  J u l y .
-  G ra d u a t e d  f r o m  t h e  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  on J u n e  2 2 .  
E n r o l l e d  i n  W i l l i a m s  C o l l e g e  f o r  t h e  f a l l  t e r m s .
-  Campaigned f o r  t h e  R e p u b l i c a n s  and F r e m o n t  i n  J u n e .  
G r a d u a t e d  w i t h  h o n o r s  f r o m  W i l l i a m s  on A u g u s t  6 .  
R e t u r n e d  t o  te a c h  a t  t h e  E c l e c t i c  i n  A u g u s t ,  and 
began r o o m in g  w i t h  James H a r r i s o n  R h o d e s .
-  H i s  J a n u a r y  m e e t in g  i n  H i r a m  r e s u l t e d  i n  38 b a p t i s m s  
A p p o i n t e d  " C h a i r m a n "  o f  E c l e c t i c  f a c u l t y  on May 2 6 .
-  H i s  p r e a c h i n g  s t i r r e d  a H i r a m  r e v i v a l  i n  F e b r u a r y .  
A p p o i n t e d  P r e s i d e n t  o f  E c l e c t i c  I n s t i t u t e  i n  May.  
Made a t o u r  o f  D i s c i p l e  c o l l e g e s  i n  t h e  summer.  
M a r r i e d  L u c r e t i a  R u d o lp h  i n  H i r a m  on November 1 1 .  
D e b a te d  W i l l i a m  D e n to n  d u r i n g  l a s t  week i n  December.
-  P r o f e s s o r  Norman Dunshee f i r e d  by b o a rd  on May 1 1 .  
G a r f i e l d  w i n s  e l e c t i o n  t o  S t a t e  S e n a t e  on O c to b e r  11
-  W i t h  A l e x a n d e r  C ampbel l  a t  y e a r l y  m e e t in g  i n  A u g u s t .
W r i t e s  " W h a t  We S t a n d  F o r "  i n  November.
-  C i v i l  War e r u p t e d  on A p r i l  1 2 .
A p p o i n t e d  C o l o n e l  o f  F o r t y - s e c o n d  O h io  i n  A u g u s t .
La u n c h e d  r e c r u i t i n g  campaign a t  H i r a m  m e e t in g h o u s e .  
D e l i v e r e d  speech a t  A . C . M . S .  C o n v e n t i o n  i n  O c t o b e r .  
P e r s u a d e d  H a r r y  J o n e s  t o  be c h a p l a i n  o f  h i s  r e g i m e n t
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1862 B a t t l e  o f  M i d d l e  C r e e k ,  K e n t u c k y ,  f o u g h t  J a n u a r y  1 0 .  
P r o m o t e d  t o  r a n k  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l  on March 1 9 .  
B a t t l e  o f  S h i l o h  f o u g h t  i n  T e n n e s s e e  on A p r i l  6 - 7 .
W i t h  h e l p  o f  A u s t i n ,  e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  i n  O c t o b e r .
A p p o i n t e d  C h i e f  o f  S t a f f  f o r  R o s e c r a n s  i n  F e b r u a r y .  
O r g a n i z e d  t h e  s u c c e s s f u l  T u l l a h o m a  campaign i n  J u n e .  
B a t t l e  o f  Chicamauga, G e o r g i a ,  f o u g h t  S e p te m b e r  1 9 .  
P r o m o t e d  t o  r a n k  o f  M a j o r  G e n e r a l  a f t e r  Chicamauga.  
T o o k  h i s  s e a t  i n  t h e  3 8 t h  C o n g r e s s  on December 7 .
A c c e p te d  p o s i t i o n  on H i r a m  B o a r d  o f  T r u s t e e s  i n  J u n e .
D e a t h  o f  A l e x a n d e r  Cam pbe l l  i n  B e t h a n y  on March 4 .
T h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  C h r i s t i a n  S t a n d a r d  on A p r i l  7 .  
T h e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t  la u n c h e d  a t  H i r a m  i n  summer.
E c l e c t i c  I n s t i t u t e  becomes H i r a m  C o l l e g e  on J u n e  1 4 .
D r .  P i n k e r t o n  b e g i n s  In d e p e n d e n t  M o n t h l y  i n  J a n u a r y .  
G a r f i e l d  s p e a k s  a t  O . C . M . S .  C o n v e n t i o n  i n  May.
H i n s d a l e  becomes P r e s i d e n t  o f  H i r a m  C o l l e g e  i n  J u l y .
H i r a m  C o l l e g e  expands  b o a rd  t o  t w e n t y - f o u r  members .
G a r f i e l d  named i n  C r e d i t  M o b i l i e r  s c a n d a l  i n  J a n u a r y .  
A r r a n g e s  p r o m o t i o n  f o r  C a p t a i n  H e n r y  i n  S e p te m b e r .
F r e d e r i c k  P o w e r  b e g i n s  W a s h i n g t o n  m i n i s t r y  i n  f a l l .
G a r f i e l d  s p e a k s  a t  O . C . M . S .  C o n v e n t i o n  i n  May.
W i n s  R e p u b l i c a n  n o m i n a t i o n  f o r  P r e s i d e n t  on J u n e  8 .  
S e v e r a l  D i s c i p l e s  p l a y  m a j o r  r o l e s  i n  t h e  campaign.  
E l e c t e d  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  on November 2 .
I n a u g u r a t e d  as  P r e s i d e n t  on March 4 .
B r i n g s  p u b l i c i t y  t o  V e rm o n t  Avenue c h u rc h  on March 6 .  
S h o t  by C h a r l e s  G u i t e a u  i n  W a s h i n g t o n  on J u l y  2 .  
S u f f e r s  t h r o u g h  t h e  summer and d i e s  on S e p te m b e r  1 9 .  
F u n e r a l s  p re a c he d  by F r e d e r i c k  Power  and I s a a c  E r r e t t .
C o r n e r s t o n e  o f  G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  l a i d  J u l y  2 .
G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h  d e d i c a t e d  on J a n u a r y  2 0 .
G a r f i e l d  U n i v e r s i t y  opens  i t s  d o o r s  i n  S e p te m b e r .
1890 -  G a r f i e l d  Monument d e d ic a te d  on M em or ia l  Day.
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An A c c o u n t o f  James A . G a r f i e l d ' s  
New Y o r k  Speech i n  th e  A f t e r m a t h  o f  
Abraham L i n c o l n ' s  A s s a s s i n a t i o n
I  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  th e  f i r s t  t im e  I  saw G e n e ra l  
G a r f i e l d .  I t  was th e  m o rn in g  a f t e r  P r e s i d e n t  L i n c o l n ' s  
a s s a s s i n a t i o n .  Th e  c o u n t r y  was e x c i t e d  t o  i t s  u t m o s t  t e n ­
s i o n ,  and New Y o r k  C i t y  seemed re a d y  f o r  th e  sc e n e s  o f  t h e  
F r e n c h  r e v o l u t i o n .  Th e  i n t e l l i g e n c e  o f  L i n c o l n ' s  m u rd e r  
had been f l a s h e d  by th e  w i r e s  o v e r  th e  w h o le  la n d .  Th e  
n e w sp a p e r h e a d - l i n e s  o f  th e  t r a n s a c t i o n  w e re  s e t  up i n  th e  
l a r g e s t  t y p e ,  and th e  h ig h  c r im e  was on e v e r y o n e 's  to n g u e .  
F e a r  t o o k  p o s s e s s i o n  o f  m e n 's  m in d s  as t o  th e  f a t e  o f  th e  
G o v e rn m e n t ,  f o r  i n  a fe w  h o u r s  news came on t h a t  S e w a r d 's  
t h r o a t  was c u t ,  and t h a t  a t t e m p t s  had been made upon th e  
l i v e s  o f  o t h e r s  o f  th e  G overnm ent o f f i c e r s .
P o s t e r s  w e re  s t u c k  up e v e ry w h e re ,  i n  g r e a t  b la c k  
l e t t e r s ,  c a l l i n g  upon th e  l o y a l  c i t i z e n s  o f  New Y o r k ,  
B r o o k l y n ,  J e r s e y  C i t y  and n e ig h b o r in g  p la c e s  t o  m eet a ro u n d  
t h e  W a l l  S t r e e t  Exchange and g iv e  e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  s e n t i ­
m e n ts .  I t  was a d a r k  and t e r r i b l e  h o u r .  W hat m ig h t  come 
n e x t  no one c o u ld  t e l l ,  and men spoke w i t h  b a te d  b r e a t h .
Th e  w r a t h  o f  t h e  w o rk in g m e n  was s im p ly  u n c o n t r o l l a b l e ,  and 
r e v o l v e r s  and k n i v e s  w ere  i n  th e  hand s o f  th o u s a n d s  o f  
L i n c o l n ' s  f r i e n d s ,  re a d y ,  a t  th e  f i r s t  o p p o r t u n i t y ,  t o  ta k e  
t h e  la w  i n t o  t h e i r  own h a n d s ,  and avenge th e  d e a th  o f  t h e i r  
m a r t y r e d  P r e s i d e n t  upon any and a l l  who d a re d  t o  u t t e r  a 
w o rd  a g a i n s t  h im .
E le v e n  o 'c l o c k  A . M. was th e  h o u r  s e t  f o r  t h e  r e n d e z v o u s .  
F i f t y  th o u s a n d  p e o p le  crowded a ro u n d  th e  Exchange B u i l d i n g ,  
cram m ing and jam m ing th e  s t r e e t s ,  and wedged i n  t i g h t  as  
men c o u ld  s t a n d  t o g e t h e r .  W i t h  a fe w  t o  whom a s p e c i a l  
f a v o r  was e x te n d e d ,  I  w e n t  o v e r  f ro m  B r o o k ly n  a t  n in e  A . M . ,  
and , eve n  t h e n ,  w i t h  th e  u tm o s t  d i f f i c u l t y ,  fo u n d  my way 
t o  t h e  r e c e p t i o n  room f o r  th e  s p e a k e rs  i n  th e  f r o n t  o f  th e  
Exc h a n g e  B u i l d i n g ,  and lo o k in g  o u t  on th e  h ig h  and m a s s iv e  
b a lc o n y ,  w hose  f r o n t  was p r o t e c t e d  by a heavy i r o n  r a i l i n g .
We s a t  i n  s o l e m n i t y  and s i l e n c e ,  w a i t i n g  f o r  G e n e ra l  
B u t l e r ,  w ho , i t  was announced, had s t a r t e d  f ro m  W a s h in g to n ,  
and w as e i t h e r  a l r e a d y  i n  th e  c i t y  o r  e x p e c te d  e v e ry  moment. 
N e a r ly  a h u n d re d  g e n e r a l s ,  ju d g e s ,  s t a te s m e n ,  l a w y e r s ,  
e d i t o r s ,  c le rg y m e n  and o t h e r s  w e re  i n  t h a t  room w a i t i n g  
B u t l e r ' s  a r r i v a l .  We s te p p e d  o u t  t o  th e  b a lc o n y  t o  w a tc h  
t h e  f e a r f u l l y  so le m n  and s w a y in g  m ass o f  p e o p le .  N o t  a
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h u r r a h  was h e a rd ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a dead s i l e n c e ,  o r  
a d eep, o m in o u s  m u t t e r i n g  r a n  l i k e  a r i s i n g  wave up th e  
s t r e e t  to w a rd  B ro a d w a y , and a g a in  down to w a rd  th e  r i v e r  on  
t h e  r i g h t .
A t  l e n g t h  th e  b a to n s  o f  t h e  p o l ic e  w e re  se e n  s w in g in g  
i n  t h e  a i r ,  f a r  up on th e  l e f t ,  p a r t i n g  th e  crow d and 
p r e s s i n g  i t  back t o  make way f o r  a c a r r ia g e  t h a t  moved 
s l o w l y ,  and w i t h  d i f f i c u l t  j o g s ,  th r o u g h  th e  compact m u l t i ­
t u d e .  S u d d e n ly  th e  s i l e n c e  was b ro k e n ,  and th e  c r y  o f  
' B u t l e r ! '  ' B u t l e r ! '  ' B u t l e r ! '  ra n g  o u t  w i t h  t re m e n d o u s  and  
t h r i l l i n g  e f f e c t ,  and was ta k e n  up by th e  p e o p le .  B u t  n o t  
a h u r r a h !  N o t  o n c e ! I t  was t h e  c r y  o f  a g r e a t  p e o p le ,  
a s k in g  t o  know how t h e i r  P r e s i d e n t  d ie d .  Th e  b lo o d  bounced  
i n  o u r  v e i n s ,  and th e  t e a r s  r a n  l i k e  s t re a m s  down o u r  fa c e s .  
How i t  was done I  f o r g e t ,  b u t  B u t l e r  was p u l l e d  t h r o u g h  and 
p u l l e d  u p ,  and e n te r e d  th e  room , w h e re  we had j u s t  w a lk e d  
back t o  m eet h im .  A b ro a d  c ra p e ,  a y a rd  lo n g ,  hung f ro m  
h i s  l e f t  a rm — t e r r i b l e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  c o u n t l e s s  f l a g s  
t h a t  w e re  w a v in g  th e  n a t i o n ' s  v i c t o r y  i n  th e  b r e e z e .  We 
f i r s t  r e a l i z e d  t h e n ,  t h e  t r u t h  o f  th e  sad news t h a t  L i n c o l n  
was dead.
When B u t l e r  e n te r e d  t h e  room we sh o o k  h a n d s .  Some 
s p o k e ,  some c o u ld  n o t ;  a l l  w e re  i n  t e a r s .  Th e  o n ly  w ord  
B u t l e r  had f o r  u s  a l l ,  a t  th e  f i r s t  b re a k  o f  th e  s i l e n c e ,  
w a s , 'G e n t le m e n ,  he d ie d  i n  th e  f u l l n e s s  o f  h i s  fa m e ! '  and 
as he sp o k e  i t  h i s  l i p s  q u iv e r e d  and t h e  t e a r s  r a n  f a s t  
down h i s  c h e e k s .  T h e n ,  a f t e r  a fe w  m om ents , came th e  
s p e a k in g .  And you  can im a g in e  th e  e f f e c t ,  as th e  c ra p e  
f l u t t e r e d  i n  t h e  w in d ,  w h i l e  h i s  arm was u p l i f t e d .
D i c k i n s o n ,  o f  New Y o rk  S t a t e ,  was f a i r l y  w i l d .  Th e  o ld  man 
le a p e d  o v e r  th e  i r o n  r a i l i n g  o f  th e  b a lc o n y  and s to o d  on 
th e  v e r y  edge, o v e rh a n g in g  th e  c ro w d , g e s t i c u l a t i n g  i n  th e  
m o s t  ve h e m e n t m a n n e r,  and a lm o s t  b id d in g  t h e  crow d ' b u r n  up 
th e  r e b e l ,  s e e d ,  r o o t  and b r a n c h , '  w h i l e  a b y s t a n d e r  h e ld  
on t o  h i s  c o a t - t a i l s  t o  keep h im  f ro m  f a l l i n g  o v e r .
B y  t h i s  t im e  th e  wave o f  p o p u la r  i n d i g n a t i o n  had 
s w e l le d  t o  i t s  c r e s t .  Two men la y  b le e d in g  on one o f  th e  
s id e  s t r e e t s ,  t h e  one dead, th e  o t h e r  n e x t  t o  d y in g ;  one  
on t h e  p a ve m e n t, th e  o t h e r  i n  th e  g u t t e r .  T h e y  had s a i d  a 
moment b e f o r e  t h a t  ' L i n c o l n  o u g h t  t o  have been s h o t  lo n g  
a g o ! '  T h e y  w e re  n o t  a l lo w e d  t o  sa y  i t  a g a in .  Soon tw o  
lo n g  p ie c e s  o f  s c a n t l i n g  s to o d  o u t  above th e  heads o f  th e  
c ro w d , c r o s s e d  a t  th e  to p  l i k e  t h e  l e t t e r  X , and a lo o p e d  
h a l t e r  p e n d e n t  f ro m  th e  j u n c t i o n ,  a d o ze n  men f o l l o w i n g  
i t s  s lo w  m o t io n  t h r o u g h  th e  m a s s e s ,  w h i l e  'V e n g e a n c e ' was 
t h e  c r y .  On t h e  r i g h t ,  s u d d e n ly ,  th e  s h o u t  r o s e ,  ' T h e
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W o r ld  I ' ' t h e  W o r l d ! '  ' t h e  o f f i c e  o f  th e  W o r l d ! '  ' W o r l d ! '  
' W o r l d ! '  and a movement o f  p e rh a p s  e i g h t  th o u s a n d  o r  t e n  
th o u s a n d  t u r n i n g  t h e i r  fa c e s  i n  th e  d i r e c t i o n  o f  t h a t  b u i l d ­
in g  began t o  be e x e c u te d .  I t  was a c r i t i c a l  moment. W hat  
m ig h t  come no one c o u ld  t e l l ,  d id  t h a t  crowd g e t  i n  f r o n t  o f  
t h a t  o f f i c e .  P o l i c e  and m i l i t a r y  w o u ld  have a v a i le d  l i t t l e  
o r  been to o  l a t e .
A t e le g r a m  had j u s t  been re a d  f ro m  W a s h in g to n ,  'S e w a rd  
i s  d y i n g . '  J u s t  t h e n ,  a t  t h a t  j u n c t u r e ,  a man s te p p e d  f o r ­
w a rd  w i t h  a s m a l l  f l a g  i n  h i s  h a n d , and beckoned t o  t h e  
c ro w d . 'A n o t h e r  te le g r a m  f ro m  W a s h i n g t o n ! ' And t h e n ,  i n  
t h e  a w f u l  s t i l l n e s s  o f  th e  c r i s i s ,  t a k in g  ad va n ta g e  o f  th e  
h e s i t a t i o n  o f  t h e  c ro w d , whose s t e p s  had been a r r e s t e d  a 
moment, a r i g h t  arm was l i f t e d  s k y w a rd ,  and a v o ic e ,  c l e a r  
and s t e a d y ,  lo u d  and d i s t i n c t ,  spoke  o u t ,  ' F e l l o w - c i t i z e n s ' 
C lo u d s  and d a r k n e s s  a re  ro u n d  a b o u t  H im ! H i s  p a v i l l i o n  i s  
d a rk  w a t e r s  and t h i c k  c lo u d s  o f  th e  s k i e s !  J u s t i c e  and 
ju d g m e n t a re  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  H i s  t h r o n e !  M ercy and 
t r u t h  s h a l l  go b e f o r e  H i s  fa c e !  F e l l o w - c i t i z e n s !  God 
r e i g n s ,  and th e  G overnm ent a t  W a s h in g to n  s t i l l  l i v e s !
T h e  e f f e c t  was t re m e n d o u s .  Th e  c row d s to o d  r i v e t e d  t o  
th e  g ro u n d  w i t h  awe, g a z in g  a t  t h e  m o t i o n l e s s  o r a t o r ,  and 
t h i n k i n g  o f  God and th e  s e c u r i t y  o f  th e  G overnm ent i n  t h a t  
h o u r .  A s t h e  b o i l i n g  waves s u b s id e s  and s e t t l e s  t o  t h e  s e a ,  
when some s t r o n g  w in d  b e a ts  i t  down, so  th e  t u m u l t  o f  th e  
p e o p le  s a n k  and became s t i l l .  A l l  to o k  i t  a s  a d i v i n e  omen.
I t  was a t r iu m p h  o f  e lo q u e n c e , i n s p i r e d  by th e  moment, 
s u c h  a s  f a l l s  t o  b u t  one m a n 's  l o t ,  and t h a t  b u t  once i n  a 
c e n t u r y .  T h e  g e n iu s  o f  W e b s te r ,  C h o a te ,  E v e r e t t ,  S e w a rd ,  
n e v e r  re a c h e d  i t .  W hat m ig h t  have happened had t h e  s u r g i n g  
and maddened mob been l e t  l o o s e ,  none can t e l l .  Th e  man 
f o r  t h e  c r i s i s  was on th e  s p o t ,  more p o t e n t  th a n  N a p o le o n 's  
g u n s  a t  P a r i s .  I  i n q u i r e d  w h a t was h i s  name. Th e  a n sw e r  
came i n  a lo w  w h i s p e r ,  ' I t  i s  G e n e ra l  G a r f i e l d  o f  O h i o ! '
T h i s  a c c o u n t  was c o n t r i b u t e d  by "a  d i s t i n g u i s h e d  p u b l i c  man, 
who was an e y e w i t n e s s  o f  th e  e x c i t i n g  sc e n e "  f o r  u se  i n  a 
b io g r a p h y  o f  G a r f i e l d .  See W i l l i a m  R a l s t o n  B a lc h ,  Th e  L i f e  
o f  James A . G a r f i e l d . ( P h i l a d e l p h i a :  J .  C. McCurdy &
Company, 1 8 8 1 ) ,  pp. 2 7 0 - 2 7 3 .
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H i s t o r i c a l  T a b le  Sh o w in g  t h e  P la c e  
and P r e s i d e n t  o f  t h e  A n n i v e r s a r i e s  o f  
t h e  O h io  C h r i s t i a n  M i s s i o n a r y  S o c i e t y
P la c e  P r e s i d e n t
1 8 5 2 — W o o s te  r .......................................................................D . S .  B u r n e t
1 8 5 3 — M t .  V e r n o n ............................................................D . S .  B u r n e t
1 8 5 4 — B e d f o r  d .......................................................................D . S .  B u r n e t
1 8 5 5 — A k r o  n ............................................................................ D . S .  B u r n e t
1 8 5 6 — M t .  V e r n o n ............................................................J .  P .  R o b is o n
1 8 5 7 — W o o s te  r .......................................................................J .  P .  R o b is o n
1 8 5 8 — M a s s i l l o  n ................................................................. J .  P .  R o b is o n
1 8 5 9 — W o o s te  r .......................................................................J .  P .  R o b is o n
1 8 6 0  —  B e l l e f o n t a i n e ...................................................... R .  M. B i s h o p
1 8 6 1 — M t .  V e r n o n ............................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 2 — W o o s te  r .......................................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 3  —  S h e l b y .......................................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 4 — B e l l e f o n t a i n e  ......................................................  R .  M. B i s h o p
1 8 6 5 — A s h la n  d .......................................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 6 — A k r o  n ............................................................................ R .  M. B i s h o p
1 8 6 7 — D a y to  n .......................................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 8 — M t .  V e r n o n ............................................................R .  M. B i s h o p
1 8 6 9 — A l l i a n c  e ................................................................. R .  M. B i s h o p
1 8 7 0 — M a n s f i e l d  .................................................................  I s a a c  E r r e t t
1 8 7 1 — D a y to n  ....................................................................... I s a a c  E r r e t t
1 8 7 2 — P a i n e s v i l l e  ............................................................  I s a a c  E r r e t t
1 8 7 3 — W o o s t e r  ....................................................................... I s a a c  E r r e t t
1 8 7 4 — T o le d o  ....................................................................... I s a a c  E r r e t t
1 8 7 5 — S t e u b e n v i l l e  ....................................................... I s a a c  E r r e t t
1 8 7 6 — A k r o  n ..................................................................................R .  R .  S lo a n
1 8 7 7  —  E a s t  C l e v e l a n d .......................................................R .  R .  S lo a n
1 8 7 8 — M t .  V e r n o n ..................................................................R .  R .  S lo a n
1 8 7 9 — L im  a .......................................................................B .  A . H in s d a le
1 8 8 0 — W a r r e  n ..................................................................B .  A . H in s d a le
1 8 8 1 — D a y to  n ..................................................................B .  A . H in s d a le
1 8 8 2 — Colum bu s ............................................................ B .  A . H in s d a le
T h i s  l i s t i n g  i s  ta k e n  f ro m  A la n s o n  W i lc o x ,  A H i s t o r y  o f  t h e  
D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  i n  O h io  ( C i n c i n n a t i :  S ta n d a r d  P u b l i s h ­
in g  Company, 1 9 1 8 ) ,  pp . 2 8 0 - 2 8 1
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APPENDIX E
R e s o l u t i o n  P a s s e d  by th e  B o a rd  
o f  T r u s t e e s ,  B e th a n y  C o l le g e ,  and 
O c c a s io n e d  by th e  D e a th  o f  James A . G a r f i e l d
Y o u r  c o m m it te e ,  t o  whom was r e f e r r e d  th e  d e a th  o f  James  
A. G a r f i e l d ,  l a t e  P r e s i d e n t  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  and an 
h o n o re d  member o f  t h i s  B o a rd ,  beg le a v e  t o  r e p o r t  th e  adop­
t i o n  o f  th e  f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n  o f  o u r  h ig h  a p p r e c ia t io n  o f  
h i s  e m in e n t  w o r t h .
I n  th e  d e a th  o f  James A . G a r f i e l d  we d e p lo re  th e  g r e a t  
l o s s  s u s t a i n e d  by th e  cause  o f  e d u c a t io n  and r e l i g i o n .
N e v e r  b e f o r e  i n  th e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld  h a s  t h e r e  been more  
g e n e r a l  m o u rn in g  o v e r  th e  d e a th  o f  one man. He had r i s e n  
f ro m  hum ble  b i r t h ,  and l a r g e l y  by h i s  own e f f o r t s ,  t o  h ig h  
h o n o r  and d i s t i n c t i o n  as a s c h o l a r ,  t e a c h e r ,  s o l d i e r ,  and 
s t a t e s m a n .
C o n f id e n c e  i n  h i s  g r e a t  a b i l i t i e s ,  and i n  h i s  u n s w e rv ­
i n g  C h r i s t i a n  i n t e g r i t y ,  was w e l l  n ig h  u n i v e r s a l .  I n  th e  
m id s t  o f  i n c r e a s i n g  l a b o r  f o r  t h e  p u b l i c  good, s u r r o u n d e d  
by t h e  g r e a t e s t  t e m p t a t i o n s ,  o r  on th e  h i g h e s t  e m in e n c e s  o f  
p u b l i c  h o n o r  and fam e, he d id  n o t  f o r g e t  th e  i n t e r e s t s  o f  
e d u c a t io n  and r e l i g i o n  n o r  t u r n  away f ro m  t h a t  S a v i o r  t o  
whom i n  y o u t h  he had d e v o te d  h i s  l i f e .  H i s  h a b i t s  a s  a 
s t u d e n t  a re  w o r t h y  th e  s t u d y  o f  e v e ry  young man p u r s u in g  
s t u d i e s  i n  o u r  c o l l e g e s ;  h i s  a b i l i t y  and m e th o d s  as a 
t e a c h e r  p r e s e n t  an e x c e l l e n t  m odel f o r  a l l  p r o f e s s o r s ;  h i s  
s te a d y  g r o w th  and em inence a s  a s ta te s m a n  i s  a g ra n d  i l l u s ­
t r a t i o n  o f  w h a t i s  p o s s i b l e  t o  a man o f  h ig h  a im s  and e a r n ­
e s t  e f f o r t ;  h i s  f a i t h f u l n e s s  t o  C h r i s t  and H i s  G o s p e l ,  w h i l e  
r i s i n g  h i g h e r  and h i g h e r  on th e  ro u n d s  o f  human a m b i t io n ,  i s  
a l i v i n g  se rm o n  t o  a l l  t h e  m i l l i o n s  who have h e a rd  h i s  fame  
and t o  th e  m i l l i o n s  who may re a d  th e  h i s t o r y  o f  h i s  l i f e .
We m ourn  h i s  l o s s  b u t  r e j o i c e  t h a t  h i s  l i f e  was n o t  l i v e d  i n  
v a i n .  T o  M r s .  G a r f i e l d  and t o  h e r  b e re a ve d  c h i l d r e n  we 
te n d e r  o u r  h e a r t f e l t  sy m p a th y .
J .  H . J o n e s  
C o m m itte e :  R .  M o f f e t t
James D a r c ie
F ro m  t h e  Ju n e  1 3 ,  1 8 8 2 ,  M in u t e s  o f  th e  B o a rd  o f  T r u s t e e s ,  
B e th a n y  C o l le g e ,  B e th a n y ,  W e s t  V i r g i n i a .
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W i l l i a m  T .  M o o r e 's  
M em o ir o f  James A . G a r f i e l d
I t  i s  d i f f i c u l t  i n  so  b r i e f  a n o t ic e  a s  t h i s  s k e tc h  
m u s t  be t o  do even meagre j u s t i c e  t o  a c h a r a c t e r  su c h  as  
t h a t  o f  G e n e ra l  G a r f i e l d .  B u t  th e  f o l l o w i n g  p o i n t s  may be 
n o t i c e d :
1 .  He was an h o n e s t  man. T h i s  f e a t u r e  o f  h i s  c h a ra c ­
t e r  m a n i f e s t e d  i t s e l f  t h r o u g h o u t  h i s  e n t i r e  c a r e e r ;  and i t  
was t h i s  p e rh a p s  more t h a n  a n y t h in g  e l s e  t h a t  s w e l le d  th e  
t i d e  o f  sy m p a th y  f o r  h im  when t h e  news o f  h i s  a s s a s i n a t i o n  
re a c h e d  t h e  p e o p le .  H i s  b ra v e  and m a n ly  f i g h t  a g a i n s t  po­
l i t i c a l  i n t r i g u e ,  c o r r u p t i o n ,  and w h a t was known i n  A m e ric a  
a t  t h a t  t im e  a s  th e  m ach ine  p o l i t i c i a n s ,  and h i s  e v i d e n t l y  
s i n c e r e  e f f o r t s  on b e h a l f  o f  p o l i t i c a l  r e f o r m ,  a t  once  
c h a l le n g e d  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  b e t t e r  c l a s s  o f  p e o p le  i n  a l l
c o u n t r i e s .  He was n o t  a b le  t o  a c c o m p l is h  a l l  he w is h e d ,
f o r ,  t o  u s e  h i s  own la n g u a g e , he c o u ld  n o t  b re a k  w i t h  h i s  
p a r t y  w i t h o u t  l o s i n g  much o f  h i s  pow er t o  do a n y t h in g .  He 
was c o m p e lle d  t o  h a s t e n  l e i s u r e l y  because  o f  th e  e v i l  i n f l u ­
e n c e s  w h ic h  w e re  s t r o n g l y  s e t  a g a i n s t  h im .  B u t  he d id  accom­
p l i s h  s o m e t h in g ,  even i n  th e  s h o r t  t im e  he was p e r m i t t e d  t o  
occupy t h e  p r e s id e n c y .  N o r  i s  i t  p ro b a b le  t h a t  h i s  exam ple
i n  t h i s  r e g a r d  w i l l  be l o s t .  Th o u g h  dead, he y e t  s p e a k e th .
U n q u e s t io n a b ly  A m e ric a n  p o l i t i c s  s t i l l  need s p u r i f i c a t i o n
a t  t h e  v e r y  p o i n t  w h e re  G e n e ra l  G a r f i e l d  was l a b o u r i n g ,  b u t  
i t  m u s t  be a d m i t te d  t h a t  s in c e  h i s  t im e  t h e r e  h a s  been a 
p r o f o u n d l y  g ro w in g  c o n v i c t i o n  among th e  p e o p le  t h a t  th e  
g r e a t e r  a b u s e s ,  a t  l e a s t ,  m u s t  and s h a l l  be c o r r e c t e d .
2 .  He was a l s o  a b ra v e  man. In d e e d  h i s  c o u ra g e  was 
o f  t h e  h i g h e s t  q u a l i t y — i t  was s im p ly  s u b l im e .  He was 
n e v e r  r a s h ,  f o r  t r u e  c o u ra g e  i s  a lw a y s  c a lm , p r u d e n t ,  and 
d i g n i f i e d .  B o i s t e r o u s  s e l f - a s s e r t i o n  and i n c o n s i d e r a t e  
h a s t e  so m e t im e s  p a s s  f o r  c o u ra g e , b u t  t h e s e  a re  n e v e r  a s s o ­
c ia t e d  w i t h  t h e  g e n u in e  a r t i c l e .  W h i le  G e n e ra l  G a r f i e l d  
was n o t  d e f i c i e n t  i n  p h y s i c a l  c o u ra g e , a s  was f r e q u e n t l y  
d e m o n s t ra te d  on t h e  b a t t l e - f i e l d ,  i t  was h i s  m a g n i f i c e n t  
m o ra l  c o u ra g e  w h ic h  added so  much s t r e n g t h  t o  h i s  s p le n d id  
c h a r a c t e r .  He c o u ld  sa y  Y e s  o r  No, and sa y  i t  w i t h  a down­
w ard  b e a t .  He d i d  n o t  f o l l o w  p u b l i c  o p i n i o n ;  he h e lp e d  t o  
make p u b l i c  o p i n i o n .  He d id  n o t  a n ta g o n iz e  h i s  o p p o n e n ts  
s im p l y  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  he was a lw a y s  i n  th e  o b j e c t i v e  
c a s e ,  b u t  i f  n e c e s s a ry  he c o u ld  s ta n d  a t  th e  g a te  o f  any  
T h e rm o p y la e  and d i e ,  S p a r t a n - l i k e ,  w h i l e  b e a t in g  back more  
t h a n  t h e  m i l l i o n s  o f  X e r x e s .  He h i m s e l f  d re w  a p i c t u r e  o f
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h i s  own m o ra l  c o u ra g e  when he s a i d  t h a t  he b e l ie v e d  i n  th e  
man who c o u ld  "m e e t th e  D e v i l ,  lo o k  h im  i n  th e  fa c e ,  and 
t e l l  h im  t h a t  he was th e  D e v i l . "  T h i s  i s  p r e c i s e l y  w h a t  
G e n e ra l  G a r f i e l d  h i m s e l f  d i d ;  i t  i s  p r e c i s e l y  w h a t he d id  
many t im e s  i n  h i s  l i f e .  When he m et S e c e s s io n ,  u n d e r  th e  
p l a u s i b l e  t h e o r y  o f  S t a t e  R i g h t s ,  he d rew  th e  c o v e r  f ro m  
o f f  t h i s  d a n g e ro u s  d o c t r i n e  and lo o k e d  a t  i t  s t r a i g h t  i n  
t h e  f a c e ,  fo u g h t  i t  a s  a d e a d ly  enemy t o  th e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  U n io n  and th e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p le .  When 
L i n c o l n  was a s s a s s i n a t e d  he s to o d  b e f o r e  th e  s w a y in g  crow d  
i n  W a s h in g to n  C i t y  and calmed t h e i r  t u r b u l e n t  s p i r i t s  by 
d e c l a r i n g  t h a t  th e  " L o r d  s t i l l  r e ig n e d ,  and t h a t  t h e r e f o r e  
t h e  c o u n t r y  was s a f e . "
3 .  H i s  p r i v a t e  l i f e  was a l s o  s i n g u l a r l y  p u r e .  O n ly  
t h o s e  who knew h im  i n t i m a t e l y  can d e a l  p r o p e r l y  w i t h  t h i s  
s u b j e c t ,  b u t  t h o s e  know t h a t  n o t h in g  was more c h a r a c t e r i s t i c  
o f  h im  th a n  h i s  b e a u t i f u l  p r i v a t e  l i f e .  H i s  te n d e r  sy m p a th y  
f o r  h i s  own f a m i l y  was s t r i k i n g l y  i l l u s t r a t e d  when he was 
s t r i c k e n  down. H i s  f i r s t  t h o u g h t  was o f  h i s  f a m i l y ,  and  
e s p e c i a l l y  o f  h e r  whom he c a l le d  " t h e  d e a r  l i t t l e  w om an,"  
who had s h a re d  a l l  t h e  s o r r o w s  and j o y s  w h ic h  had g a th e re d  
a b o u t  h i s  s p l e n d id  manhood. T h i s  b i t  o f  home l i f e  to u c h e d  
t h e  sy m p a th y  o f  t h e  w h o le  w o r l d .  F ro m  t h a t  moment he was
a t  home w i t h  th e  w o r l d ,  f o r  t h e  w o r ld  saw t h a t  h i s  h e a r t  
was a t  home w i t h  h i s  f a m i l y .  Th e  k i s s  w h ic h  he gave t o  h i s  
aged m o th e r  a t  t h e  i n a u g u r a t io n  c e re m o n ie s  was n o t  a p ie c e  
o f  s ta g e  a c t i n g ,  b u t  a g e n u in e ,  h e a r t - f e l t  e x p r e s s i o n  o f  
h i s  u n d y in g  d e v o t io n  t o  h e r .  G a r f i e l d  was i n t e n s e l y  human.
I t  was t h i s  to u c h  o f  n a t u r e  t h a t  made a l l  t h e  w o r ld  a k in  t o  
h im ,  and i t  was i n  th e  e l e c t r i c  b a t t e r y ,  so  t o  s p e a k , o f  
h i s  own h o u s e h o ld  t h a t  th e  power was g e n e ra te d  w i t h  w h ic h  
he e l e c t r i f i e d  th e  h e a r t s  o f  m i l l i o n s .
4 .  T h e  c ro w n in g  f e a t u r e  i n  P r e s i d e n t  G a r f i e l d ' s  l i f e  
r e m a in s  t o  be s t a t e d .  He was a C h r i s t i a n .  T h a t  s im p le  s e n ­
te n c e  t e l l s  th e  s t o r y  o f  h i s  g r e a t  c h a r a c t e r .  He was a 
C h r i s t i a n ,  t o o ,  w i t h o u t  th e  p re te n c e  o f  t h e  t i n s e l l e d  d i s ­
p la y  o f  r i t u a l i s m ;  w i t h o u t  th e  s t i f f n e s s  o f  f o r m a l i s m ;  
w i t h o u t  th e  b i g o t r y  o f  s e c t a r i a n i s m ;  and w i t h o u t  t h e  c o ld n e s s  
o f  i n d i f f e r e n c e .  He was s im p ly  a C h r i s t i a n ,  u n a f f e c t e d ,  
h e a r t y ,  l i b e r a l ,  e a r n e s t .  H i s  was an i n t e l l i g e n t  f a i t h .  
R e p u d ia t in g  t h e  s u p e r s t i t i o n s  w h ic h  to o  f r e q u e n t l y  s u p p l a n t  
D i v i n e  t e a c h in g ,  he lo o k e d  r e v e r e n t l y  t o  t h e  W ord o f  God
a s t h e  lamp t o  h i s  f e e t  and th e  l i g h t  t o  h i s  p a th w a y . I t  
was h i s  r u l e  o f  f a i t h  and p r a c t i c e .  W here  i t  spoke  he  
s p o k e ,  w h e re  i t  was s i l e n t  he was s i l e n t  a l s o .  T h i s  Word  
had been h i s  c o n s t a n t  com panion f ro m  h i s  y o u t h .  I t  d w e l t  
i n  h im  r i c h l y  and was a s  s w e e t  t o  h im  as honey i n  th e  
honeycom b.
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He f u l l y  s y m p a th iz e d  w i t h  th e  r e l i g i o u s  p e o p le  w i t h  
whom he s to o d  i d e n t i f i e d .  He was b ro a d e r  i n  h i s  c o n c e p t io n s  
o f  b o t h  f a i t h  and d u t y  u n d o u b te d ly  th a n  some o f  t h e s e  w e re ,  
b u t  he n e v e r  c a r r i e d  h i s  b re a d th  beyond t h e  l i m i t s  o f  a 
l e g i t i m a t e  f a i t h .  B o t h  h i s  f a i t h  and p r a c t i c e  w e re  bounded  
by t h e  Word o f  God when p r o p e r l y  i n t e r p r e t e d .  He was a b o rn  
l e a d e r  and c o n s e q u e n t ly  h i s  i n f l u e n c e  upon th e  D i s c i p l e s  
t h e m s e lv e s  was v e r y  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  i n  O h io ,  h i s  n a t i v e  
s t a t e .  He was an e lo q u e n t  p r e a c h e r ,  and d id  n o t  h e s i t a t e  
t o  occupy th e  p u l p i t  w h e n e v e r and w h e re v e r  an o p p o r t u n i t y  
o f f e r e d  i t s e l f .
H i s  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r  n e v e r  l e f t  h im .  I t  g rew  w i t h  
h i s  g r o w t h ,  and s t r e n g t h e n e d  w i t h  h i s  s t r e n g t h .  Many p e r s o n s  
who a r e  r e l i g i o u s  when th e y  a re  i n  c o m p a ra t iv e  o b s c u r i t y  
abandon t h e i r  r e l i g i o n  when t h e y  become fa m o u s .  B u t  G a r f i e l d  
was n o t  one o f  t h e s e .  I f  p o s s i b l e ,  he was a more d e v o te d  
C h r i s t i a n  a s  he r o s e  h i g h e r  and h i g h e r  i n  th e  s c a le  o f  h o n o u r  
and fa m e. One o f  h i s  l a s t  a c t s  b e f o r e  le a v i n g  h i s  home i n  
M e n to r  f o r  W a s h in g to n  was t o  commemorate th e  L o r d ' s  d e a th  
i n  t h e  c h u rc h  o f  w h ic h  he was a member; and th e  n e x t  L o r d ' s  
D a y , a f t e r  e n t e r i n g  upon h i s  d u t i e s  a s  P r e s i d e n t ,  he m et  
w i t h  h i s  b r e t h r e n  i n  W a s h in g to n ,  and c o n t in u e d  t o  do so  t o  
t h e  e nd .
He was n e v e r  a man o f  e x t r e m e s ,  and t h i s  was e s p e c i a l l y  
t r u e  o f  h im  i n  h i s  r e l i g i o u s  l i f e .  He was to o  h o n e s t  t o  
be a l a t i t u d i n a r i a n  and to o  g e n e ro u s  t o  be a s e c t a r i a n .  H i s  
re v e r e n c e  f o r  th e  B i b l e  h e ld  h im  s t r i c t l y  w i t h i n  th e  l i n e s  
o f  e v a n g e l i c a l  t r u t h ,  w h i l e  h i s  b ro a d  s y m p a th ie s  made i t  
i m p o s s i b l e  f o r  h im  t o  become a n a r ro w -m in d e d  b i g o t .  He was  
e v a n g e l i c a l  b u t  n o t  s e c t a r i a n ;  S c r i p t u r a l  b u t  n o t  u n c h a r i ­
t a b l e ;  p r o g r e s s i v e  b u t  a lw a y s  t r u e  t o  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s .  
H e nce, w h i l e  he e a r n e s t l y  c o n te n d e d  f o r  t h e  f a i t h  once f o r  
a l l  d e l i v e r e d  t o  t h e  s a i n t s ,  he was n e v e r  u n k in d  to w a rd  
t h o s e  w i t h  whom he m ig h t  r e l i g i o u s l y  d i f f e r .  T h i s  f a c t  was 
so  a b u n d a n t ly  e v i d e n t  t h a t  no one was e v e r  d r i v e n  away f ro m  
h im  by any r e l i g i o u s  v ie w s  w h ic h  he h e ld ,  and i t  was p e rh a p s  
t h i s  v e r y  f a c t  t h a t  g a in e d  much f o r  h im  o f  t h e  c o n f id e n c e  
and r e s p e c t  w h ic h  w e re  so  u n i v e r s a l l y  accord ed t o  h im .
5 .  G e n e ra l  G a r f i e l d ' s  c h a r a c t e r  may be summed up i n  
one w o rd ,  n a m e ly :  M a n l i n e s s .  B u t  m a n l in e s s  i n  th e  h i g h e s t  
d e g re e  i s  n o t  a t t a i n a b l e  w i t h o u t  C h r i s t i a n i t y .  T o  be l i k e  
C h r i s t  i s  t o  be m a n ly .  One may have e v e ry  o t h e r  a c c o m p l is h ­
m e n t ,  b u t  w i t h o u t  th e  g ra c e  w h ic h  th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t  
c o n f e r s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  re a c h  th e  b e s t  d e v e lo p m e n t o f  
m a n l i n e s s .  B u t  P r e s i d e n t  G a r f i e l d ' s  m a n l in e s s  was o f  t h e  
h i g h e s t  t y p e .  W h i le  i t  was p o l i s h e d  by a g e n e ro u s  c u l t u r e ,
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i t  was l i t  up and warmed by t h e  s p i r i t  o f  th e  D i v i n e  M a s t e r .  
N o t w i t h s t a n d i n g  i t  had th e  sy m m e try  and c o m e l in e s s  w h ic h  
a w id e  e x p e r ie n c e  and a c o n s t a n t  c o n ta c t  w i t h  b o o ks  and 
men o f  l e t t e r s  a lw a y s  b r i n g  w i t h  th e m , i t s  s t r e n g t h  and 
b r e a d t h ,  i t s  r e a l  h e a r t  and l i f e ,  i t s  h i g h e s t  re a c h e s  o f  
p e r f e c t i o n ,  and i t s  d e e p e s t  sym p a th y  w i t h  human need , a l l  
came f r o m  a suprem e d e v o t io n  t o  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .
I t  was h i s  i m p l i c i t  f a i t h  i n  th e  C h r i s t  w h ic h  gave G e n e ra l  
G a r f i e l d ' s  c h a r a c t e r  t h a t  c o m p le te n e s s  w h ic h  p u t  h im  p ra c ­
t i c a l l y  beyond th e  s u c c e s s f u l  c r i t i c i s m  o f  even h i s  b i t t e r ­
e s t  o p p o n e n ts .
I n  c l o s i n g  t h i s  b r i e f  n o t ic e  o f  t h i s  d i s t i n g u i s h e d  
C h r i s t i a n  s ta te s m a n  i t  i s  o n ly  n e c e s s a ry  t o  re m a rk  t h a t ,  
a f t e r  a l l ,  h i s  d e a th  was d o u b t l e s s  p r o v i d e n t i a l l y  o v e r ­
r u l e d  f o r  good. T h i s  may sound  s t r a n g e  t o  p e o p le  who do 
n o t  t h i n k  b e lo w  th e  s u r f a c e .  G e n e ra l  G a r f i e l d  o c c u p ie d  a 
p e c u l i a r  p o s i t i o n .  F ro m  a r e l i g i o u s  p o i n t  o f  v ie w  he r e p ­
r e s e n t e d  a r i s i n g ,  v i g o r o u s ,  and i n f l u e n t i a l  body w h ic h  had  
f o r  b o t h  c h u rc h  and s t a t e  a d i s t i n c t  and f a r - r e a c h i n g  m essa ge ;  
and t h i s  was n o t  o n ly  f o r  th e  A m e ric a n  p e o p le ,  b u t  f o r  t h e  
w h o le  w o r l d .  G a r f i e l d ' s  d e a th  d re w  v e r y  e m p h a tic  a t t e n t i o n  
t o  t h e  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s  w h ic h  e n te r e d  i n t o  h i s  re m a rk a b le  
c h a r a c t e r .  T h i s  was s t r o n g l y  s u g g e s te d  i n  t h e  se rm o n ,  
a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  w h ic h  was p re a c h e d  by th e  A rc h b is h o p  
o f  C a n t e r b u r y .  F ro m  t h a t  s e rm o n , and t h r o u g h  th e  r e f e r e n c e  
t o  G a r f i e l d ' s  l i f e  and c h a r a c t e r  i n  th e  j o u r n a l s  o f  E u r o p e ,  
t h e  p r i n c i p l e s  and a im s o f  th e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  became 
w i d e ly  known w h e re  t h e y  had n e v e r  b e f o r e  been even h e a rd  o f  
i n  any way w h ic h  gave a t r u e  c o n c e p t io n  o f  w h a t t h e s e  w e re .
I t  may seem a lm o s t  s a c r i l e g i o u s  t o  some t o  s u g g e s t  t h a t  h i s  
d e a th  was much more p o w e r f u l  f o r  good t h a n  h i s  l i f e  c o u ld  
have b e e n , even i f  i t  had c o n t in u e d  f o r  many y e a r s .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  t h i s  was t r u e  i n  h i s  c a s e .  T o  
u s e  h i s  own la n g u a g e ,  when a n o t h e r  m a r ty r e d  P r e s i d e n t  f e l l ,  
t h e  L o r d  s t i l l  r e i g n e d ,  and t h e  c o u n t r y  was s a v e d , even i f  
G a r f i e l d  d ie d ,  and n o t  o n ly  was t h i s  s o ,  b u t  th e  C h u rc h  was 
sa v e d  a l s o ,  and a new f o r c e  e n t e r e d  i n t o  i t  f ro m  G a r f i e l d ' s  
d e a th  chamber when i t  was t o l d  e v e ry w h e re  t h a t  he d ie d  th e  
d e a th  o f  a C h r i s t i a n ,  and t h a t  h i s  C h r i s t i a n i t y  c o n s i s t e d  
i n  a s im p le  f a i t h  i n ,  and o b e d ie n c e  t o ,  th e  L o r d  J e s u s  
C h r i s t ,  w i t h o u t  any a d d i t i o n s  su c h  a s  b e lo n g  t o  th e  c re e d s  
o f  C h r i s t e n d o m .  A t  any r a t e ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h r o u g h  
h i s  d e a th  t h e  p le a  o f  t h e  D i s c i p l e s  was p r a c t i c a l l y  made 
known t o  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d .
W. T .  M o o re , A C o m p re h e n s iv e  H i s t o r y  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  
C h r i s t  (New Y o r k :  F le m in g  H . R e v e l l  C o . ,  1 9 0 9 ) ,  pp . 7 2 3 - 7 3 2 .
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438 R e p l ic a — G a r f i e l d  b i r t h p l a c e
439 - G a r f i e l d  a t  age 16
440 - C orydon E .  F u l l e r
441 - A le x a n d e r  C am pbell
442 - H ira m  C o l le g e — 1857
443 - H ira m  F a c u l t y — 1 8 5 9
444 - James H a r r i s o n  Rhodes
445 - L u c r e t i a  G a r f i e l d
446 - L u c r e t i a  G a r f i e l d
447 - Norman Dunshee
448 - Harmon A u s t i n
449 - B u rk e  A a ro n  H in s d a le
450 - W a lla c e  Jo h n  F o r d
451 - D r .  Jo h n  P .  R o b is o n ,
452 - J e f f e r s o n  H a r r i s o n  J o n e s
453 - Th e  42nd O h io — Company A
454 - G a r f i e l d ' s  M i l i t a r y  S t a f f
455 - G a r f i e l d  a s  B r i g a d i e r  G e n e ra l
456 - G a r f i e l d  as M a jo r  G e n e ra l
457 - N in e t e e n t h  C e n tu r y  E d i t o r s
458 - Th e  P h i l l i p s  B r o t h e r s
459 - D r .  L e w i s  L .  P i n k e r t o n
460 - J e re m ia h  S u l l i v a n  B la c k
461 - V e rm o n t Avenue M e e t in g h o u se
462 - C a p ta in  C h a r le s  E .  H e n ry
463 - G a r f i e l d ' s  Home i n  M e n to r
464 - G a r f i e l d  a s  C ongressm an
465 - O t i s  A . B u r g e s s
466 - G a r f i e l d  as P r e s i d e n t
467 - Th e  P r e s i d e n t i a l  F a m i ly
468 - F r e d e r i c k  D . Po w e r
469 - G a r f i e l d  M e m o r ia l  C h u rc h
470 - G a r f i e l d  U n i v e r s i t y
471 - Th e  G a r f i e l d  Monument
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